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H I S T O R I A D E L A A B A D I A 
I N T R O D U C C I O N 
C o n t i e n e este t r a b a j o l a h i s t o r i a de u n a A b a d í a c a s t e l l a n o - l e o n e s a que 
e n los s ig los X I I , X I I I y X I V s ó l o c e d í a e n i m p o r t a n c i a e n t o d a l a r e g i ó n 
en t r e e l P i s u e r g a y e l E s l a a las A b a d í a s c l u n i a c e n s e s de S a h a g ú n y S a n 
Z o i l de C a r r i ó n . 
F u e f u n d a d a p o r e l nob l e c a s t e l l a n o D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r , de 
l a m e j o r n o b l e z a c a s t e l l a n o - l e o n e s a , que o c u p ó a l tos ca rgos e n l a C o r t e , 
y l l a m a d o de D i o s se r e t i r ó e n s u v i u d e d a d a l a v i d a c o n t e m p l a t i v a . 
S u f i g u r a , r e l e v a n t e e n e l p l a n o h i s t ó r i c o y r e l i g io so , m e r e c e que n o 
se p i e r d a e n e l o l v i d o . 
F u n d ó l a A b a d í a y l a O r d e n de S a n t a M i a r í a de B e n e v í v e r e . Se t r a t a 
de u n a O r d e n r e l i g i o s a , a p r o b a d a s o l e m n e m e n t e p o r B u l a s A p o s t ó l i c a s de 
A l e j a n d r o I I I , L u c i o I I I , I n o c e n c i o I V y E u g e n i o I V , h o y d e s a p a r e c i d a y 
c a s i d e l todo d e s c o n o c i d a . 
T u v o s u o r i g e n c e r c a de C a r r i ó n de los C o n d e s ( F a l e n c i a ) , j u n t o a l 
c a m i n o de S a n t i a g o y t u v o c o m o A b a d í a s s u f r a g á n e a s a T r í a n o s , e n l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , y a V i l l a l b u r a , e n B u r g o s . U n a e x t e n s a r e d de P r i o r a t o s , 
s e ñ o r í o s , b e n e f i c i o s c u r a d o s y poses iones se e x t e n d í a p o r las p r o v i n c i a s 
de F a l e n c i a , L e ó n y Z a m o r a . 
E n e l t i e m p o p e r d u r ó desde 1169 en que a p a r e c e n los p r i m e r o s 
da tos c r o n o l ó g i c o s h a s t a 1835 e n que a r r a s t r a d a p o r e l h u r a c á n d e s a m o r -
t i z a d o r se d i s o l v i ó t o t a l m e n t e . 
H o y h a s t a las r e l i q u i a s p é t r e a s , de i n d u d a b l e v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o y 
a r t í s t i c o u n d í a . c a s i h a n d e s a p a r e c i d o . 
S u v i g o r e s p i r i t u a l , c o n las a l t e r n a t i v a s de t o d a o b r a h u m a n a , p a r e c e 
se m a n t u v e a l c o r r e r de los s ig los . A s í nos lo a t e s t i g u a e l b e n e d i c t i n o g a -
l lego, P a d r e J u a n S o b r e ñ a , que e n e l s ig lo X V I I I h a b i t ó e n l a c e r c a n a 
A b a d í a de S a n Z o i l o de C a r r i ó n y v i s i t ó r epe t idas veces l a A b a d í a b e n e v i v e -
rense p a r a t r a b a j a r e n s u a r c h i v o , c u y a l i s t a de c ó d i c e s m e d i e v a l e s c o n s e r -
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v a m o s h o y g r a c i a s a su d i l i g e n c i a . A l a h a a los m o n j e s de B e n e v i v e r e « v i -
v i e n d o e n a q u e l l a s o l e d a d m u y d e s a m p a r a d a c o n v i d a m u y e x e m p l a r y c o n 
m u c h o h o n o r » i . 
S i n e m b a r g o pa rece que l a a u s t e r i d a d y r i g o r p r i m i t i v o s de l a R e g l a 
f u e r o n c o n e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o m i t i g á n d o s e y r e l a j á n d o s e . L l a m a l a 
a t e n c i ó n l a a u s t e r i d a d e n l a c o m i d a , e n l a a b s t i n e n c i a de ca rnes , e n e l 
ves t ido , e n e l s i l e n c i o , e n l a r e g u l a r i d a d de l a d i s t r i b u c i ó n que a p a r e c e n 
e n e l L i b r o que p u b l i c a m o s . A l g u n a s m i t i g a c i o n e s , a d v e r t i m o s e n s u luga r , 
se i n t r o d u j e r o n a ú n en e l t ex to m i s m o d e l L i b r o de las C o s t u m b r e s . O t r a s 
a p a r e c e n e n e l A p é n d i c e . E s c i e r t o que a las C o n s t i t u c i o n e s de l a O r d e n 
se p o d í a a ñ a d i r y q u i t a r o m u d a r c u a n t o m e j o r c o n v i n i e r e a l s e r v i c i o de 
D i o s , a t e m p e r á n d o l a s a d e m á s a l a v a r i e d a d de los t i e m p o s y a l a c o n -
s e r v a c i ó n e s p i r i t u a l y t e m p o r a l de su c o m u n i d a d . L a A b a d í a de B e n e v i v e r e 
n o t u v o o t ro S u p e r i o r que e l R o m a n o P o n t í f i c e , n i t uvo V i s i t a d o r e x t r a ñ o , 
p o r j ' a m á s n e c e s i t a r l e , an t e s b i e n , d a b a n a todos b u e n e j emplo , p o r lo que 
c o n c u r r í a n m u c h o s a r e c i b i r los S a c r a m e n t o s y a v i s i t a r a l a V i r g e n , c o m o 
a a d o r a r las S a n t a s R e l i q u i a s de S a n T o r c u a t o , Ob i spo , S a n M a u r i c i o , S a n -
t a U r s u l a y o t r a s que h a b í a e n e l c o n v e n t o 2. 
N o hemos e n c o n t r a d o d a t o a l g u n o r e l a t i v o a l n ú m e r o de m o n j e s que 
f o r m a b a n l a c o m u n i d a d . E n los p r i m e r o s s ig los p a r e c e que l a C o m u n i d a d 
e r a b a s t a n t e n u m e r o s a a j u z g a r p o r l a a b u n d a n c i a de ca rgos y o f i c ios que 
se d e t a l l a n e n e l L i b r o de las C o s t u m b r e s , y p o r e l c r e c i d o n ú m e r o de P r i o -
r a to s d e p e n d i e n t e s h a b i t a d o s c a d a u n o de e l los p o r a l g u n o s m o n j e s de 
l a O r d e n . 
A p a r t i r d e l s i g l o X V I , o q u i z á an tes , a s í c o m o l a h a c i e n d a m o n a c a l 
i b a d e c r e c i e n d o , e l n ú m e r o de m o n j e s d i s m i n u y ó m u c h o , c o m o se d e j a 
e n t e n d e r p o r e l B r e v e de P í o I V de 1561. E n e l s ig lo X V I I I , a b a n d o n a d o s 
los P r i o r a t o s , los c a n ó n i g o s de B e n e v i v e r e e r a n no m á s de n u e v e o d iez . 
N o sabemos s i se c o n t a b a n o n o los legos que p u d i e r a habe r . 
D e s p u é s de t r a z a r l a b i o g r a f í a d e l V e n e r a b l e F u n d a d o r , m u e r t o e n 
o l o r de s a n t i d a d y l l a m a d o «e l S a n t o » d u r a n t e v a r i a s c e n t u r i a s , h i s t o r i a -
m o s l a f u n d a c i ó n de l a A b a d í a y de l a O r d e n , d i s c u t i m o s los d o c u m e n t o s 
t e s t a m e n t a r i o s d e l F u n d a d o r , r e l a t a m o s las v i n c u l a c i o n e s de l a O r d e n c o n 
l a C u r i a R o m a n a a t r a v é s de los s ig los , i d e n t i f i c a m o s las A b a d í a s s u f r a -
g á n e a s , los P r i o r a t o s d e p e n d i e n t e s y los bene f i c ios que gozaba l a O r d e n , 
c a t a l o g a m o s c r o n o l ó g i c a m e n t e a los A b a d e s de B e n e v i v e r e , y p u n t u a l i z a -
m o s l a h a c i e n d a m o n a s t e r i a l h a s t a e l s ig lo X V I . 
L a s e g u n d a p a r t e de este t r a b a j o es l a e d i c i ó n , p o r vez p r i m e r a , de 
1896. 
h A . H . , E 166. 
2. M . RAMÍREZ DE LA HELGUERA, E l libro de Carrión de los Condes, Fa lenc ia 
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u n m a n u s c r i t o d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l p e r t e n e c i e n t e a B e n e v í v e r e . 
Se t r a t a de s u « L i b r o de C o s t u m b r e s » , v u l g a r m e n t e l l a m a d o C o n s t i t u c i o n e s , 
R e g l a o E s t a t u t o s de B e n e v í v e r e 3. 
E s t e i n é d i t o h a de i n t e r e s a r a los c u l t i v a d o r e s de l a h i s t o r i a de l a 
v i d a m o n á s t i c a , pues e n é l puede verse c ó m o se r e a l i z a b a l a v i d a m o n a c a l 
e n C a s t i l l a y L e ó n a l c o m i e n z o d e l s ig lo X I I I . 
P a r t i c u l a r i n t e r é s h a n de e n c o n t r a r los h i s t o r i a d o r e s de l a L i t u r g i a , 
pues pocos t ex tos se h a l l a r á n de l a é p o c a e n que c o n t a n t a p r o f u s i ó n y 
d e t a l l e se d e s c r i b a n las c e r e m o n i a s l i t ú r g i c a s m o n a c a l e s . E s de s i n g u l a r 
i m p o r t a n c i a e l c o n j u n t o de c a p í t u l o s ded i cados a l a l i t u r g i a f u n e r a l . 
P a r a l a h i s t o r i a s o c i a l y e c o n ó m i c a de C a s t i l l a y L e ó n c o n t i e n e e l 
c ó d i c e que h o y p u b l i c a m o s da tos de a p r e c i a b l e v a l o r , v . gr. , de r e l a c i o n e s 
e n t r e obreros d e l c a m p o , s a l a r i o s , etc., c o n sus p a t r o n o s , e n este caso 
l a A b a d í a . 
E s n o t o r i a l a p e n u r i a de n o t i c i a s que se padece en r e l a c i ó n c o n l a 
a l i m e n t a c i ó n , m a n j a r e s y beb idas , de l a E d a d M e d i a . S á n c h e z - A l b o r n o z , 
e n sus « E s t a m p a s de l a v i d a e n L e ó n » , se ve o b l i g a d o — s e g ú n c o n f i e s a — 
a s u p l i r l a s , c o n las r e se rvas a que l a d i f e r e n c i a de t i e m p o s o b l i g a , u t i l i -
z a n d o las P a r t i d a s , a l g u n o s pasa jes d e l A r c i p r e s t e de H i t a y «El A r t e C i -
s o r i a » d e l M a r q u é s de V ü l e n a . L a R e g l a de B e n e v í v e r e y l a I n s t i t u t i o H e l e -
m o s i n e , a n t e r i o r a 1176, que f o r m a p a r t e de a q u é l l a , o f r e c e n a b u n d a n t e s 
e i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s sobre este a spec to de l a v i d a s o c i a l e s p a ñ o l a e n l a 
s e g u n d a m i t a d d e l s ig lo X I I y p r i n c i p i o s d e l X I I I . 
S o n i n t e r e s a n t e s y p i n t o r e s c o s los de ta l l e s sobre h i g i e n e y m e d i c i n a , 
v ia jes , ves t idos , a n i m a l e s de e n t r e t e n i m i e n t o , e tc . 
I m p o r t a n c i a c a p i t a l se d a e n e l l i b r o a l t r a t o p r o d i g a d o a los p e r e -
g r i n o s y e n f e r m o s que m o r a b a n e n n ú m e r o de t r e sc i en to s c a d a d í a e n 
e l H o s p i t a l de p e r e g r i n o s o de S a n T o r c u a t o , a d j u n t o a l a A b a d í a , sobre 
e l c a m i n o de S a n t i a g o , y s e r v i d o p o r los mon je s . S i a l g u n a i d e a c a p i t a l 
qu i so d e j a r e l V e n e r a b l e y d e s p r e n d i d o F u n d a d o r a sus m o n j e s fue l a de 
c ó m o d e b í a n a t e n d e r a los p e r e g r i n o s y e n f e r m o s . E l t ex to de l a « I n s t i t u t i o 
H e l e m o s i n e » o r d e n a d o p o r e l F u n d a d o r es u n t r a t a d o s o c i a l e sc r i t o e n e l 
s i g l o X I I c o n rasgos y c a r a c t e r í s t i c a s que p a r e c e n c o n t e m p o r á n e o s . 
F i n a l m e n t e , a u n los es tud iosos d e l L a t í n m e d i e v a l e n c o n t r a r á n a s -
pec tos va l io sos e n l a l e n g u a u t i l i z a d a p o r e l m o n j e e sc r i t o r . E s u n l a t í n 
m e d i e v a l b a s t a n t e co r r ec to , pe ro c u y a o r t o g r a f í a a veces es a n á r q u i c a . 
P o r t odas estas r azones , c r eemos que c o n s u p u b l i c a c i ó n h a c e m o s u n 
b u e n s e r v i c i o a l a c u l t u r a . 
3. A . H . N . Códice 1281. 

CAPÍTULO I 
E L F U N D A D O R 
G e n e a l o g í a de D i e g o M a r t í n e z . 
A s u n t o d i f í c i l e l fijar l a g e n e a l o g í a d e l F u n d a d o r de B e n e v í v e r e . 
L a s fuen te s m á s a u t é n t i c a s s e r í a n los D i p l o m a s c o n t e m p o r á n e o s . 
C o n o c e m o s v a r i o s d o c u m e n t o s rea les y p r i v a d o s r e l a t i v o s a B e n e v í -
ve re , V a l v e n í y S o t n o v a l e n lo s que apa rece e l n o m b r e de D i e g o M a r t í n e z . 
P e r o de e l los n o p o d e m o s d e d u c i r d a t o a l g u n o r e l a t i v o a s u g e n e a l o g í a . 
S í l a a l t u r a de s u p o s i c i ó n s o c i a l , pe ro n o o t r a cosa 4. 
O t r a f uen t e c o n t e m p o r á n e a es e l p o e m a c o m p u e s t o e n d í s t i c o s p o r 
s u c o m p a ñ e r o de v i d a r e l i g i o s a y p r i m e r A b a d de B e n e v í v e r e , D . P a s c u a l 
R u s t a n 5. E n é l se p o r m e n o r i z a n m u c h a s e t a p a s de l a v i d a de D i e g o , p e r o 
c a s i t odas p e r t e n e c e n a l a é p o c a de s u v i d a r e l i g i o s a c o m o f u n d a d o r y 
r e s t a u r a d o r de d ive r sos m o n a s t e r i o s . S ó l o u n a r á p i d a p i n c e l a d a a l u d e 
a l a v i d a a n t e r i o r e n e l m u n d o . P o r e l l a sabemos que fue fiel y q u e r i d o 
conse j e ro de t r e s r e y e s : A l f o n s o V I I , S a n c h o I I I y A l f o n s o V I I I . D e este 
ú l t i m o p a r e c e que fue a lgo a s í c o m o a d m i n i s t r a d o r o t e s o r e r o : s c r i p t o r 
o p u m , d i c e e l p o e m a . P e r o n a d a , n i e l m á s l eve r a sgo a c e r c a de s u g e n e a -
l o g í a o de s u f a m i l i a . V é a n s e l o s ve r sos 57, 58 y 59. 
4. Estos diplomas se consignarán en el lugar oportuno. 
5. A . H . N . Códice 1281. Cfr. Un poema latino medieval; «Humanidades», 13 
(1961), 275-321. Contiene una depurada edición completa del texto latino y una 
cuidadosa traducción castellana, con la correspondiente introducción y notas. 
A l comienzo del poema, escritas de letra moderna, como del siglo X V I I I , se 
leen las siguientes l íneas: 
«VIDA DEE 'L Sr. DIEGO M A R T I N E Z S A L B A D O R F U N D A D O R D E B E N E -
V I V E R E L L A M A D O E L SANTO = 
E l Señor Diego Mrz. Salbador mur ió Era 1214 quitanse 38 años y quedan 
de esta quenta 1176 este año fue el que murió el Fundador. 
Murió el Sr. Diego Martínez salbador de el solar de V.a Maior fundador de 
Benevívere llamado el st.10, Conde de la Bureba en Castilla, dia de viernes en las 
nonas de nobiembre siendo Abbad Pascasio reinando en Toledo el Rey D A l -
fonso el 8.°. 
Está enterrado en su conbento de Benevívere en la capilla y capitulo de 
San Miguel». 
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L a s d e m á s fuen tes m a n u s c r i t a s o i m p r e s a s p e r t e n e c e n a los s ig los 
X V I y X V I I . 
P o d r í a m o s fijar l a g e n e a l o g í a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r , s i 
d a m o s fe a l a s a f i r m a c i o n e s de PELLICER Y SUÁREZ DE ALARCÓN. E l p r i m e r o 
en su o b r a I n f o r m e d e l o r i g e n . . . de l a C a s a de S a r m i e n t o de V i l l a m a y o r , 
p u b l i c a d a e n 1663, p a r a c u y a r e d a c c i ó n tuvo p resen tes y m a n e j ó l a s f u e n -
tes m a n u s c r i t a s s i g u i e n t e s : a) e l C h r o n i c o n A n t i g u o de B e n e v i v e r e ; b) l o s 
P r i v i l e g i o s y B u l a s de s u f u n d a c i ó n ; c) l a T a b l a y n ó m i n a de sus a n i v e r -
s a r i o s ; d) l a V i d a d e l V e n e r a b l e D i e g o M a r t i n e z de V i l l a m a y o r , e s c r i t a 
p o r D . PASCUAL, P r i m e r A b a d de B e n e v i v e r e , c o e t á n e o y c o m p a ñ e r o d e l 
F u n d a d o r ; e) e l C h r o n i c o n M o d e r n o de B e n e v i v e r e , c o m p u e s t o p o r e l c a -
n ó n i g o d e l m i s m o m o n a s t e r i o D . ALONSO ENRÍQUEZ; f) e l M e m o r i a l que e n 
1602 e l C o n d e D . DIEGO DE MENDOZA Y SARMIENTO, M a r q u é s de A l u n q u e r , 
D u q u e de F r a n c a v i l l a , o f r e c i ó a ' S . S . e l P a p a C l e m e n t e V I I I sobre l a 
p o s e s i ó n i n m e m o r i a l d e l P a t r o n a t o d e l M o n a s t e r i o de B e n e v i v e r e c o n t o -
dos lo s i n s t r u m e n t o s , c o n s t i t u c i o n e s y a p r o b a c i o n e s de A b a d e s que p r u e -
b a n l a s u c e s i ó n de p a d r e a h i j o 6, 
ANTONIO SUÁREZ DE ALARCÓN en sus R e l a c i o n e s G e n e a l ó g i c a s de l a C a s a 
de los M a r q u e s e s de T r o c i f a l , C o n d e s de T o r r e s V e d m s , p u n t u a l i z a l a des -
c e n d e n c i a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r h a s t a d e s e m b o c a r e n lo s C o n -
des de S a l i n a s , y e n los de S a l v a t i e r r a , S a n t a M a r t a , R i b a d a v i a , G o n d o -
m a r y P i e de C o n c h a ? . 
A l l a d o de es tos dos au to re s se h a n de c i t a r v a r i o s N o b i l i a r i o s m a -
n u s c r i t o s que a l t r a z a r lo s o r í g e n e s de l a C a s a de los S a r m i e n t o s i n c u r r e n 
e n n o t o r i o s e r ro res . T a l e s e l de ALONSO DE STA. CRUZ, R e l a c i ó n d e l l i n a j e 
y o r i g e n de los S a r m i e n t o s y e l a n ó n i m o , Lm f u n d a c i ó n de los S a r m i e n t o s . 
T a m b i é n e l P r o c e s o C a n ó n i c o f o r m a d o p a r a a b r i r l a c a u s a y d e c l a r a r 
B e a t o a A l f o n s o V I I I . 
P a r c i a l m e n t e t o c a n e l t e m a de l a d e s c e n d e n c i a de D i e g o M a r t í n e z 
de V i l l a m a y o r : SALAZAR Y CASTRO 8, SALAZAR DE MENDOZA 9, FRAY PRUDENCIO 
DE SANDOVAL IO y o t ros . M o d e r n a m e n t e ISMAEL GARCÍA RÁMILA e n su E s t u -
d i o h i s t ó r i c o - c r í t i c o sobre l a v i d a y a c t u a c i ó n p o l i t i c o - s o c i a l d e l b u r g a -
l é s i l u s t r e que se l l a m ó D . D i e g o G ó m e z de S a n d o v a l , A d e l a n t a d o M a y o r 
6. PELLICER Y OSSAU, J . , Informe del origen, antigüeidad, calidad y sucesión 
de la excelentísima Casa de Sarmiento de Villamayor, Madrid 1663 
7. SUÁREZ DE ALARCÓN, ANTONIO, Relaciones genealógicas de la Casa de los 
Í S S - ^ E I ^ de VedraS' Madrid 1656' Pág. 117. Appen-
,nnA 8. SALAZAR Y CASTRO, L . , Historia Genealógica de la Casa de Lara, Madrid 1694, III, pag. 310. xvxaunw 
Ledn9'To^edoZAÍ618E MEND0ZA' 0ri9en de las dignidades seglares de Castilla y 
p l o n í " 1 6 1 5 ™ ° ^ ' ^ 1 7 1 ^ ^ ' Historia de los Reyes de Castilla y de León, P a m -
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de C a s t i l l a y p r i m e r C o n d e de C a s t r o y D e n i a , 1385-1455, s e ñ a l a i d é n -
t i c a g e n e a l o g í a a D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r 11. 
A s c e n d e n c i a de D i e g o M a r t í n e z . 
P e l l i c e r y S u á r e z de A l a r c ó n e s t á n de a c u e r d o e n que l o s p a d r e s de 
D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r f u e r o n M a r t i n D í a z , de l a C a s a de S a l -
vadores , y M a r í a G a r c í a , h i j a h e r e d e r a de l a s C a s a s de V i l l a m a y o r y B e -
n e v í v e r e . 
C o n s t a d o c u m e n t a l m e n t e d e l n o m b r e de los pad re s de D i e g o M a r t í -
n e z p o r l a e s c r i t u r a de los A n i v e r s a r i o s que e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e 
h a b í a de ce l eb ra r . E s t a e s c r i t u r a l a r e p r o d u c e d e l o r i g i n a l ANTONIO SUÁREZ 
DE ALARCÓN e n e l A p é n d i c e de s u o b r a R e l a c i o n e s G e n e a l ó g i c a s de l a c a s a 
de los M a r q u e s e s de T r o c i f a l 12. 
C o n e l l a se d e s v a n e c e n c i e r t a s a f i r m a c i o n e s de los n o b i l i a r i o s m a -
n u s c r i t o s y de F r a y P r u d e n c i o de S a n d o v a l que l l a m a b a M a r t í n M a r t í -
n e z a l p a d r e de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r . 
A s c e n d e n c i a p a t e r n a . 
E l p a d r e , M a r t í n D í a z , s e ñ o r de los E s t a d o s de P a n c o r v o , Ce rezo , T o r -
d e v a n c a , T o r d e m o r a , C e l a d a y o t r o s m u c h o s , R i c o H o m e de C a s t i l l a , e r a 
h i j o de D i e g o G ó m e z o S a l v a d o r e s , s e g u n d a r a m a de l a c a s a de S a l v a -
dores , que t e n í a p o r d i v i s a y a r m a s u n co rde ro t r i u n f a n t e c o n l a c r u z y 
e s t a n d a r t e e n c a m p o ro jo , y de s u m u j e r l a C o n d e s a D o ñ a M a r í a R o d r í -
guez . P o r p a r t e de p a d r e e r a n i e t o d e l C o n d e D . G ó m e z G o n z á l e z de C a m -
p ó de E s p i n a y de l a C o n d e s a D.a U r r a c a D í a z . E l C o n d e e r a h i j o d e l 
C o n d e D . G o n z a l o S a l v a d o r e s y de l a C o n d e s a D.a S a n c h a R o d r í g u e z . 
Y l a C o n d e s a D.a U r r a c a D í a z e r a h i j a d e l C o n d e D . D i e g o A n s ú r e z y de 
l a C o n d e s a D.a M a r í a P e l á e z . L a C o n d e s a D.a M a r í a R o d r í g u e z , m a d r e de 
M a r t í n D í a z , s e ñ o r d e l E s t a d o de S a l v a d o r e s , e r a h i j a d e l D u q u e D . R o -
d r i g o D í a z e l A s t u r i a n o , C o n d e de O v i e d o , y de l a D u q u e s a D.a X i m e n a 
G ó m e z . 
E l D u q u e D . R o d r i g o e r a h i j o d e l D u q u e D . D i e g o R o d r í g u e z de A s -
t o r g a y d e l a I n f a n t a D.a X i m e n a A l f o n s o . L a D u q u e s a D.a X i m e n a G ó m e z 
e r a h i j a d e l C o n d e D . G ó m e z D í a z y de l a I n f a n t a D.a T e r e s a . 
11. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL, Estudio historieo-crítico sobre la vida y actua-
ción político-social del burgalés ilustre que se llamó Diego Gómez de Saldoval • 
«Boletín de la Institución Fernán González», n.0 5, 122 al 127 Burdos 
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E l C o n d e G . S a l v a d o r e s , l l a m a d o « C u a t r o m a n o s » , C o n d e de l a B u -
r eba , desc iende , s e g ú n S a n d o v a l , de G o n z a l o T e l l i z , h e r m a n o d e l C o n d e 
F e r n á n G o n z á l e z . L o s C o n d e s S a l v a d o r e s t i e n e n sus s e p u l t u r a s e n e l C l a u s -
t r o g ó t i c o d e l M o n a s t e r i o de O ñ a 13. 
A s c e n d e n c i a m a t e r n a . 
S i l a r a m a p a t e r n a es de a ñ e j a n o b l e z a c a s t e l l a n a , n o l o es m e n o s , 
s i n o m á s s u a s c e n d e n c i a m a t e r n a . 
D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r e r a h i j o de D.a M a r í a G a r c í a , s e ñ o r a 
d e l E s t a d o de V i l l a m a y o r , C a r r i ó n y B e n e v í v e r e . 
D e e s t a m a n e r a e n t r a p o r h e m b r a e l es tado de V i l l a m a y o r e n l a c a s a 
de S a l v a d o r e s . 
E l e s t ado de V i l l a m a y o r r a d i c a b a e n V i l l a m a y o r de los M o n t e s , p r o -
v i n c i a de B u r g o s , c e r c a de L e r m a . 
D o ñ a M a r í a G a r c í a e r a h i j a d e l C o n d e D . G a r c i F e r n á n d e z de V i l l a -
m a y o r , que m u r i ó e n U c l é s e l a ñ o 1108, y de l a C o n d e s a D.a M a y o r P é r e z , 
s e ñ o r a de B e n e v í v e r e y C a r r i ó n . 
P a d r e s d e l C o n d e f u e r o n e l C o n d e D . F e r n á n G a r c í a , s e ñ o r de V i l l a -
m a y o r , f u n d a d o r d e l M o n a s t e r i o de V i l l a m a y o r de los M o n t e s , e l a ñ o 1096, 
de C a n ó n i g o s R e g u l a r e s de S. A g u s t í n . E s t u v o casado c o n D.a M a y o r 
A l v a r e z , s e ñ o r a de C a s t r o y A m a y a . 
E l C o n d e D . F e r n á n G a r c í a e r a h i j o d e l R e y D . G a r c í a de G a l i c i a y 
P o r t u g a l , h e r m a n o de A l f o n s o V I y S a n c h o I I , h i j o s todos de F e r n a n d o I 
de C a s t i l l a y L e ó n , y de D.a T e r e s a de V i l l a m a y o r , s e g ú n P e l l i c e r . 
P o r su p a r t e , l a C o n d e s a D.a M a y o r P é r e z , s e ñ o r a de B e n e v í v e r e y 
C a r r i ó n , a b u e l a m a t e r n a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r , e r a h i j a d e l 
C o n d e D . P e d r o G a r c í a de C a r r i ó n y de l a C o n d e s a D.a M a y o r P é r e z , de 
B e n e v í v e r e . A q u é l e r a h i j o de los C o n d e s D . G a r c í a de C a r r i ó n y D.a T e -
r e sa P é r e z , y é s t a d e l C o n d e D . P e d r o R u i z de B e n e v í v e r e y de l a C o n d e s a 
D.a M a y o r G ó m e z . 
As í , pues , l a a s c e n d e n c i a m a t e r n a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r 
l a c o n s t i t u í a l a r a m a p r i m o g é n i t a de l a C a s a y E s t a d o s de V i l l a m a y o r , 
c u y a s a r m a s f u e r o n t r ece r ó e l e s de oro e n c a m p o ro jo . E s t a s se v e n h o y 
e n todos los s e p u l c r o s y escudos que p e r t e n e c i e r o n a l M o n a s t e r i o de B e -
n e v í v e r e y a sus s iete P r i o r a t o s , m u c h o an tes de que de es ta c a s a d e r i v a s e 
l a de lo s S a r m i e n t o s . E s t a s m i s m a s a r m a s se g r a b a r o n e n e l r e t a b l o de 
l a s H u e l g a s de B u r g o s , a c u y a f á b r i c a a s i s t i ó e l a ñ o de 1187 D . R u y G a r -
. 13. Véase el origen de la Casa Salvadores en La España del Cid de M E -
NENDEZ PIDAL, o en la Historia del Condado de Castilla, de FRAY JUSTO PÉREZ 
DE URBEL. 
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c í a de V i l l a m a y o r , e n n o m b r e d e l R e y A l f o n s o V I I I , su f u n d a d o r , c u y o 
M e r i n o M a y o r fue . 
D i s o l v i e n d o u n a o b j e c i ó n . 
H e m o s d i c h o c o n P e l l i c e r y S u á r e z de A l a r c ó n que los p a d r e s de D i e g o 
M a r t í n e z de V i l l a m a y o r f u e r o n M a r t í n D í a z y M a r í a G a r c í a . Y que esto 
c o n s t a p o r l a T a b l a de lo s a n i v e r s a r i o s que se c e l e b r a b a n e n l a i g l e s i a 
de B e n e v í v e r e . 
E s t a T a b l a se c o n s e r v a , de l e t r a d e l s ig lo X I I I , e n e l f o l i o 176 d e l 
C ó d i c e 1281 d e l A . H . N . que c o n t i e n e l a s C o n s t i t u c i o n e s de B e n e v í v e r e , 
l a V i d a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r y o t r a s cosas. P e r o a d v e r -
t i m o s que e n e l l u g a r d o n d e d e b e r í a n es tar e sc r i tos l o s n o m b r e s d e l 
p a d r e y de l a m a d r e de D i e g o M a r t í n e z n o s e n c o n t r a m o s que e l n o m b r e 
d e l p a d r e h a s i d o e s c a m o t e a d o y e l n o m b r e de l a m a d r e que a l l í figura 
es e l de D.a E l v i r a R a m í r e z . P e r o p r o n t o se e c h a de ver , a s i m p l e v i s t a , 
que p r e c i s a m e n t e esos n o m b r e s e s t á n esc r i tos m á s m o d e r n a m e n t e sobre 
r a s p a d u r a s d e l p e r g a m i n o . 
E l t ex to c o n s e r v a d o p o r S u á r e z de A l a r c ó n e n su A p é n d i c e , E s c r i -
t u r a 145, t r a e : T e r t i o i n a n n i v e r s a r i o p a t r i s i p s i u s d o m n i M a r t i n i D i -
d a c i e t m a t r i s suae d o m n a e M a r i a e G a r c i a e . 
E l C ó d i c e 1281 s u s t i t u y e l a s p a l a b r a s : M a r t i n i p o r p a t r o n i y l a s 
p a l a b r a s M a r í e G a r c i e p o r E l v i r e R a m í r e z , y c o m o este n o m b r e t i e n e dos 
l e t r a s m á s que l a s a n t e r i o r e s r a s p a d u r a s , se h a v i s t o o b l i g a d o e l s u p l a n -
t a clor a h a c e r l a l e t r a a lgo m á s m e n u d a y a p r e t a d a , lo que se e c h a f á c i l -
m e n t e de ve r . 
E s t a r a s p a d u r a y s u p l a n t a c i ó n de n o m b r e e s t á , pues , h e c h a e n é p o c a 
m o d e r n a . 
E n l a s u p l a n t a c i ó n d e l n o m b r e d e l p a d r e de D i e g o M a r t í n e z se a d -
v i e r t e a d e m á s que se h a a l t e r a d o e l r i t m o de l a f rase , que p e d í a se 
h i c i e r a c o n s t a r , c o m o e l n o m b r e de l a m a d r e c o n su n o m b r e y a p e l l i d o , 
a s í t a m b i é n e l d e l p a d r e , c o s a que se o m i t e . 
D e s c e n d e n c i a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r . 
L a v a r o n í a se q u i e b r a e n l a s u c e s i ó n d e l F u n d a d o r de B e n e v í v e r e 
que s ó l o e n c u e n t r a d e s c e n d e n c i a e n u n a h i j a — a u n q u e t u v o o t ros h i j o s 
v a r o n e s m u e r t o s s i n d e s c e n d e n c i a — l l a m a d a M a r í a G a r c í a , que p o r h a b e r 
c a s a d o c o n e l h e r e d e r o de l a c a s a de A z a e n t r o n c a l a s t res casas de 
S a l v a d o r e s , V i l l a m a y o r y A z a . 
C o n s t a p o r e l C h r o n i c o n M o d e r n o de B e n e v í v e r e , c o m p u e s t o p o r e l 
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c a n ó n i g o D . ALONSO ENRÍQUEZ, s e g ú n d ice S u á r e z de A l a r c ó n , que r e p r o -
duce los ep i ta f ios ex i s ten tes en l a i g l e s i a d e l M o n a s t e r i o , que D.a M a r í a 
G a r c í a fue l a h i j a y s u c e s o r a en todos sus E s t a d o s , d e l V e n e r a b l e D i e g o 
M a r t í n e z de V i l l a m a y o r . 
S e g ú n P e l l i c e r , h u b o de t e n e r D i e g o M a r t í n e z o t ros c u a t r o h i j o s 
v a r o n e s , l l a m a d o s : D . J u a n G a r c í a , D . R u y G a r c í a , y D . A b r i l G a r c í a , 
que m u r i e r o n s i n s u c e s i ó n , p o r t a n t o j ó v e n e s y es de p r e v e r e n a l g u n a 
a c c i ó n de g u e r r a . U n c u a r t o h i j o fue D . R o g e r . L o s c u a t r o f u e r o n se -
p u l t a d o s e n B e n e v í v e r e . N o es a cep t ab l e l a f e c h a de 1195, b a t a l l a d e 
U c l é s , p a r a l a m u e r t e de los t res p r i m e r o s . P a r a en tonces , de v i v i r e l los , 
h a b r í a n de t e n e r d e m a s i a d a e d a d p a r a ser so l te ros , t e n i e n d o e n c u e n t a 
que su p a d r e , c u a n d o m u r i ó en 1176, e r a y a b i s a b u e l o de F e r n á n G a r c í a 
de V i l l a m a y o r , n a c i d o e l a ñ o 1175. 
L a d e s c e n d e n c i a de D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r v i ene , pues , a 
t r a v é s de su h i j a y h e r e d e r a M a r í a G a r c í a . E s t a s e ñ o r a de l a C a s a de 
V i l l a m a y o r c a s ó c o n D . O r d e ñ o G a r c í a de A z a , de scend i en t e d e l I n f a n t e 
D . O r d o ñ o e l c iego , h i j o de R a m i r o I I de L e ó n y de l a R e i n a D.a T e r e s a , 
su m u j e r , y de s u e sposa l a I n f a n t a D.a C r i s t i n a , h i j a de V e r m u d o I I de 
L e ó n y de l a R e i n a D.a V e l a s q u i t a . 
E n 1177 O r d e ñ o G a r c í a de A z a fue u n o de los « r i c o s h o m e s » de C a s -
t i l l a que e l R e y A l f o n s o V I I I e n v i ó a I n g l a t e r r a p a r a t r a t a r d e l c o m p r o -
m i s o que se h i z o e n m a n o s de E n r i q u e I I sobre l as d i f e r e n c i a s c o n e l 
r e i n o de N a v a r r a . A s i s t i e r o n t a m b i é n a este c o m p r o m i s o sus h e r m a n o s 
D . G ó m e z G a r c í a y D . G a r c í a G a r c é s . D e e l los h a c e m e n c i ó n ROGER H O -
VEDEN en los A n a l e s de A n g l a t e r r a , e n c u y a p a r t e ú l t i m a t r a e a l a l e t r a 
los c o m p r o m i s o s y s en t enc i a s . 
U n a h e r m a n a de O r d o ñ o G a r c í a de A z a fue l a B e a t a J u a n a de A z a , 
c a s a d a c o n D . F é l i x de G u z m á n , y m a d r e de S t o . D o m i n g o de G u z m á n . 
O t r o h e r m a n o de O r d o ñ o G a r c í a fue D . P e d r o G a r c í a de L e r m a , 
M a y o r d o m o M a y o r de A l f o n s o V I I I p o r los a ñ o s de 1172, 
S a l i e n d o a l pa so de o t ro f r aude h i s t ó r i c o . 
H e m o s v i s t o c ó m o l a s casas de V i l l a m a y o r y S a l v a d o r e s u n i d a s e n 
l a p e r s o n a de D i e g o M a r t í n e z c o m b i n a r o n s u d e s c e n d e n c i a p e r d i e n d o l a 
v a r o n í a y p a s a n d o e n l a h i j a de D i e g o M a r t í n e z — M a r í a G a r c í a — a 
e n t r o n c a r e n l a C a s a de A z a en l a p e r s o n a de O r d o ñ o G a r c í a de A z a . 
H a h a b i d o i n t e r é s en n e g a r que l a l í n e a de l a v a r o n í a se q u e b r a r a 
y e n a f i r m a r que h u b o s u c e s i ó n d i r e c t a a t r a v é s de v a r ó n . Q u i z á a e l lo 
se d e b a l a s u p l a n t a c i ó n o p e r a d a de m a n o r e c i e n t e en l as T a b l a s de A n i -
v e r s a r i o s d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e . T a l y c o m o se c o n s e r v a e n e l 
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c ó d i c e 1281 d e l A . H . N . h a y e n e l l a o t r a l i n e a c l a r a m e n t e r a s p a d a y 
s o b r e s c r i t a . A h o r a se lee sobre e l l a : 
S e x t o i n a n n i v e r s a r i o d o m i n i l o h a n n i s d i c t i p a t r o n i d o m i n i d i d a c i 
f i l i i . Y e n e l o r i g i n a l se l e i a s e g ú n lo t r a e SUÁREZ DE ALARCÓN e n sus R e -
l ac iones G e n e a l ó g i c a s : 
S e x t o i n a n n i v e r s a r i o I l l u s t r i s s i m i R e g i s F e r d i n a n d i L e g i o n e n s i s . L a 
n u e v a f rase e s c r i t a sobre l a r a s p a d u r a t i ene m á s l e t r a s y m á s espac ios en 
b l a n c o que l a r a s p a d a , lo que h a o b l i g a d o a l s u p l a n t a d o r a a c h i c a r l a 
l e t r a y a a p r e t a r l a n o t o r i a m e n t e . 
T a m b i é n a p a r e c e e l p r o p ó s i t o de n o r o m p e r l a v a r o n í a e n e l P r o c e s o 
c a n ó n i c o f o r m a d o p a r a a b r i r l a c a u s a y d e c l a r a r V e n e r a b l e y Beiato a D . A l -
fonso O c t a v o , e l de las N a v a s u , d o n d e se l e e : 
« T E S T I G O . — D o n D i e g o S a r m i e n t o A c u ñ a . C o n d e de G o n d o m a r , d e l 
C o n s e j o de E s t a d o de S. M . , de 56 a ñ o s . 
» E n l a v i l l a de M a d r i d , e l d i c h o d i a , mes y a ñ o s u s o d i c h o s (6 de j u l i o , 
1624) e l d i c h o m u y R . P . F r a y D o m i n g o de M e n d o z a , J u e z A p o s t ó l i c o , y 
o r d i n a r i o suso d i c h o , p o r an t e m í e l N o t a r i o A p o s t ó l i c o I n f r a e s c r i t o . r e c i v i ó 
j u r a m e n t o d e l I l l .mo S e ñ o r D o n D i e g o S a r m i e n t o de A c u ñ a C o n d e de G o n -
d o m a r , d e l h á v i t o de C a l a t r a v a , de los C o n s e l o s de E s t a d o , G u e r r a y H a -
c i e n d a d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r , y s u M a y o r d o m o C o m e n d a d o r de M o n r r o y o 
y P e ñ a r r o y c . . . o t r o s i d i j o este d e c l a r a n t e que d e l d i c h o S e ñ o r S a n t o R e y 
D o n A l o n s s o y de sus S a n t a s ob ra s y acc iones t i e n e este T e s t i g o p a r t i c u l a r 
n o t i c i a , p o r q u e fue su M a y o r d o m o M a y o r y g r a n P r i v a d o suyo D i e g o M a r -
t í n e z de V i l l a m a y o r , de q u i e n este T e s t i g o desc iende po r l i n e a L E G I T I M A 
D E V A R O N y los C o n d e s de S a n t a M a r t a , S a l i n a s , R i v a d a v i a y S a l v a t i e -
r r a , y q u a n d o e l S a n t o R e y se r e t i r ó a ed i f i ca r e l G r a n M o n a s t e r i o de 
N.a S e ñ o r a l a R e a l de j u n t o a l a c i u d a d de B u r g o s y f u n d ó c e r c a d e l d i c h o 
M o n a s t e r i o e l H o s p i t a l que a l l i e s t á , y p e r m a n e c e oy e n t a n t o benef ic io d e l 
P ú b l i c o , e l d i c h o D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r A n t e c e s o r de este T e s t i g o 
a i m i t a c i ó n de su R e y y S e ñ o r se r e t i r ó t a m b i é n y f u n d ó j u n t o a C a r r i ó n 
e l M o n a s t e r i o de B e n e v i v e r e , y j u n t o d e l o t ro H o s p i t a l , c o m o o y p e r m a n e c e 
t a m b i é n , e l M o n a s t e r i o de C a n ó n i g o s R e g u l a r e s , e n t i e r r o de los C o n d e s 
de S a l i n a s ; y de P e d r o N ú ñ e z de F u e n t e A l m e x i r desc iende D o ñ a C o n s t a n z a 
de A c u ñ a y A v e l l a n e d a C o n d e s a de G o n d o m a r su M u g e r ; y todos los de 
l a f a m i l i a de A v e l l a n e d a , que s o n los C o n d e s de M i r a n d a , D u q u e s de P e ñ a -
r a n d a y de L e r m a , C o n d e s de C a s t r i l l o , y l a C a s a de A z a , de q u i e n des-
c i ende e l G l o r i o s o P a t r i a r c a S a n t o D o m i n g o , p o r s u M a d r e D o ñ a J u a n a de 
A z a , m u g e r de D o n F é l i x de G u z m á n , su p a d r e . . . » . 
14. Proceso canónico formado para abrir la causa y declarar Venerable y 
Beato a D. Alfonso Octavo, el de las Navas. A. H . N. , códices 1073 y 711 B., fol. 52. 
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E l m a t r i m o n i o de D i e g o M a r t i n e z . 
C a s ó D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r c o n D.a M a r í a P o n c e de M i n e r v a , 
h i j a de este c o n o c i d o pe r sona je de l a C o r t e de C a s t i l l a , A l f é r e z R e a l de 
A l f o n s o V I I I , y de l a C o n d e s a D.a E s t e f a n í a R a m í r e z , que c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o e l a ñ o 1126, s e g ú n L . A g u r l e t a e n 1140 is. 
E l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a e r a h i j o de D . P o n c i o , V i z c o n d e de G e r o n a 
y C a b r e r a , y de l a V i z c o n d e s a D.a E v o r o s a de M i n e r v a i e . 
L a C o n d e s a D.a E s t e f a n í a R a m í r e z e r a h i j a d e l C o n d e D . R a m i r o F r o -
l az , s e ñ o r e n e l B i e r z o . 
U n p a r i e n t e d e l C o n d e D . P o n c i o fue e l O b i s p o de P a l e n c i a D . R a i m u n -
do I I de M i n e r v a . 
U n a h i j a d e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a , l l a m a d a M a r í a P o n c e , se c o n -
s a g r ó a D i o s e n e l M o n a s t e r i o de C a r r i z o e l a ñ o 1176. 
O t r a h i j a d e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a es tuvo c a s a d a c o n T e l P é r e z 
de S a h a g ú n , C o n d e e n R i b e r a . D o t a r o n e l M o n a s t e r i o de N.a S.a de N o g a l e s , 
de l a O r d e n d e l C i s t e r , y a l l í e s t á e n t e r r a d o c o n su m u j e r . 
S u v i d a e n e l s i g l o an tes de en t r ega r se a D i o s . 
S o n v a r i o s los au to r e s que a f i r m a n h a b e r s ido D i e g o M a r t í n e z , M a y o r -
d o m o R e a l de A l f o n s o V I I e l E m p e r a d o r , o de su h i j o S a n c h o I I o b i e n de 
s u n i e t o A l f o n s o V I I I o de los t res . N o h e m o s v i s to h a s t a a h o r a n i u n s ó l o 
d i p l o m a r e a l e n que a p a r e z c a su n o m b r e c o n este c a r g o . 
P e t e r R a s s o w e n su c o n o c i d o t r a b a j o sobre A l f o n s o V I I c i t a a todos 
los que s u c e s i v a m e n t e o c u p a r o n este pues to y n o n o m b r a a n u e s t r o V e -
n e r a b l e . 
E s m á s , nos l l a m a l a a t e n c i ó n l a escasez de r e f e r e n c i a s a su p e r s o n a 
e n lo s d i p l o m a s r e a l é s o p r i v a d o s de l a é p o c a a n t e r i o r e s a su v i d a m o n á s -
t i c a . A l g u n o s pocos c o n o c e m o s , a u n q u e p o d e m o s d u d a r que e l « D i d a c i M a r -
t i n i » de a l g u n o s de e l los se ref iere e f e c t i v a m e n t e a l p r o t a g o n i s t a de este 
e s tud io . 
E n 12 de f eb re ro de 1145 e s t a b a e l E m p e r a d o r A l f o n s o V I I c o n s u h i j o 
D . S a n c h o e n C o y a n z a . E n a q u e l l a f e c h a e n t r e g ó e l R e y a l g u n a s a ldeas 
a l a I g l e s i a M a y o r d e A s t o r g a . L e a c o m p a ñ a b a n D i e g o M a r t í n e z , c o n los 
ob i spos de L e ó n , D . J u a n , de L u g o , D . G u i d o , de O v i e d o , D . M a r t í n , y 
v a r i o s o t ros nobles , e l C o n d e D . P o n c e de C a b r e r a , M a y o r d o m o d e l E m -
15. LÓPEZ AGURLETA, JOSEPH, Vida del Venerable Fundador de la Orden de 
bantiago, Pedro Fernandez de Fuente Encalada, Madrid, 1731 
16. Tabla genealógica de la familia Ponce de Minerva. A . H . D.-27, fol. 147. 
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p e r a d o r , L o p e L ó p e z de C a r r i ó n , e l C o n d e R a m i r o F r o l e z de G u z m á n , e l 
C o n d e D o n F e r n a n d o de G a l i c i a , e l C o n d e D . M a n r i q u e , e l C o n d e D . R o d r i -
go G ó m e z de S a n d o v a l , P e l a g i o C a l v o , G u t i e r F e r n á n d e z y G o n z a l o B e r -
m ú d e z . 
FRAY PRUDENCIO DE SANDOVAL e n su C r ó n i c a de los c i n c o R e y e s c i t a a 
D i e g o M a r t í n e z , M a y o r d o m o , en t re los c o n f i r m a n t e s de u n p r i v i l e g i o r e a l 
p o r e l que A l f o n s o V I I e l E m p e r a d o r d a a S a n M i l l á n e n 1141 e l l u g a r 
de V i l l a l d u q u i t . E s t a c i t a de S a n d o v a l l a t r a e t a m b i é n P . R a s s o w e n s u 
o b r a y a c i t a d a . 
P u e s b i e n , e n e l d o c u m e n t o p u b l i c a d o p o r e l P . LUCIANO SERRANO e n e l 
C a r t u l a r i o de S a n M i l l á n no c o n f i r m a D i e g o M a r t í n e z , s i n o « D i e g o M u n i o z , 
M a y o r d o m o » , l o que p a r e c e d e m o s t r a r u n a l e c t u r a e r r ó n e a p o r p a r t e de 
F r a y P r u d e n c i o de S a n d o v a l . 
C i t a n a D i e g o M a r t í n e z c o m o M a y o r d o m o de A l f o n s o V I I , J . S o b r e i r a 
y V . C a r d e r e r a . C o m o M a y o r d o m o de A l f o n s o V I I I v a r i o s n o b i l i a r i o s m a -
n u s c r i t o s y M . R a m í r e z de l a H e l g u e r a . 
F i n a l m e n t e o t ros m á s p r u d e n t e m i e n t e i n d i c a n que « s i r v i ó e n l o s 
m a y o r e s o m á s h o n r o s o s ca rgos a A l f o n s o V I I , S a n c h o e l D e s e a d o y 
A l f o n s o V I I I » . 
H a y q u i e n le c i t a e n t r e los c o n f i r m a n t e s d e l T r a t a d o de p a z y a m i s t a d 
h e c h o e n S a h a g ú n e n t r e S a n c h o I I I de C a s t i l l a y F e r n a n d o I I de L e ó n . 
P e r o l a s m o d e r n a s e d i c i o n e s c r í t i c a s de este T r a t a d o n o le e n u m e r a n e n -
t r e l o s c o n f i r m a n t e s d e l m i s m o i?. 
A l g u n a s firmas de u n D i d a c u s M a r t i n i e n f e c h a s que c o i n c i d e n c r o -
n o l ó g i c a m e n t e c o n l a s de su v i d a a c t i v a h e m o s p o d i d o ve r , pe ro s i n l a c e r -
t e z a de que p u e d a n ser l a s d e l F u n d a d o r de B e n e v í v e r e o de u n s u h o m ó -
n i m o . A s i e n e l C a r t u l a r i o de V e g a e n su « P e r m u t a de b i e n e s e n C a s t r i l l o 
e n t r e Ñ u ñ o P e l á e z y s u m u j e r y h e r m a n o s de u n a p a r t e y de o t r a l a p r i o r a 
y p r i o r de M o n a s t e r i o » , h e c h a e l 6 de m a y o de 1150 v e m o s : E g o N u n n o P e -
l á e z u n a c u m c o n i u g e m e a M a r í a P e t r i z e t c u m f r a t r e s v e l heredes P e t r u s 
M a r t i n i et D i d a c u s M a r t i n i is. 
17. JULIO GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943; pág. 34. 
18. J . ZURITA y M . MAÑUECO, Documentos de la Sta. Iglesia Colegial de 
Santa María la Mayor de Valladolid, Valladolid, 1920; pág. 369. 
Estos ilustres investigadores confunden a diversas personas del mismo 
nombre, pero de muy distinta cronología. Dicen así en la citada página: «Don 
Diego Martínez, confirma los documentos 20; 22. 24, 26, 27, 31 y 33, siendo por 
lo tanto el Rico Hombre de San Fernando a quien en 1230 acompañó para ocu-
par el trono de León a la muerte de Alfonso IX, según atestigua la Historia 
(pág. 722); y bien pudiera ser el Don Diego Martínez de Corita, Adelantado del 
Rey, que se cita en la Ley 3.a del t í tulo II, libro IV del Fuero Viejo; y es sin 
duda, el sujeto a quien se refieren los interesantes artículos de D. Bernardino 
Martín Mínguez en la Revista de Historia y Genealogía Española, que llevan 
por título «Un poema biográfico inédito del siglo XI I I . Biografía de Don Dieeo 
Martínez». & 
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I g u a l m e n t e e n e l m i s m o C a r t u l a r i o en 1176 firma u n D i d a c u s M a r t i -
n i e n e l d o c u m e n t o p o r e l que U r r a c a G ó m e z y sus h i j o s d o t a n a M a r í a 
G u t i é r r e z y T e r e s a G u t i é r r e z , h i j a s de a q u é l l a , que se c o n s a g r a n a D i o s 
e n l a C o m u n i d a d d e l M o n a s t e r i o de V e g a . P e r o i g u a l m e n t e i g n o r a m o s s i 
este D i d a c u s M a r t i n i es e l F u n d a d o r de B e n e v í v e r e o u n su h o m ó n i m o . 
L a s n o t i c i a s a u t é n t i c a s de l a a s c e n d e n c i a que g o z ó D i e g o M a r t í n e z 
c o n los t r e s R e y e s c i t a d o s n o s l a s recoge e l p o o m a b i o g r á f i c o a p a r t i r d e l 
ve r so 57. 
C o n v e r s i ó n de D i e g o . 
E l p o e m a ú n i c a , p e r o v a l i o s a fuen te p a r a l a m a y o r p a r t e de e s t a b i o -
g r a f í a — d e d i c a 28 versos , d e l 83 a l 110, a d a r c u e n t a de l a t r a n s f o r m a -
c i ó n que se o p e r a e n e l a l m a de D i e g o . N a d a i n d i c a s i e l lo se debe, o p o r 
l o m e n o s sucede , d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n t o de su esposa , l a h i j a d e l C o n d e 
P o n c i o de M i n e r v a . Q u i z á t a m b i é n p u d o i n f l u i r l a p r e m a t u r a m u e r t e e n 
g u e r r a de sus —tres o q u i z á c u a t r o — h i j o s va rones . 
I n t e r v e n c i ó n de D i e g o M a r t í n e z e n l a r e s t a u r a c i ó n d e l M o n a s t e r i o de S a n 
A n d r é s de V a l v e n í . 
N o le jos de C a b e z ó n de P i s u e r g a , en e l p a r t i d o j u d i c i a l de V a l o r í a l a 
B u e n a , c e r c a de S a n M a r t í n de V a l v e n í se e n c u e n t r a l a g r a n j a c o n A y u n -
t a m i e n t o d e n o m i n a d a h o y S a n A n d r é s de V a l v e n í . 
E n e l s ig lo X , a l final, y a e x i s t í a a l l í u n m o n a s t e r i o de b e n e d i c t i n o s 
de h á b i t o n e g r o . 
C o n s t a s u a n t i g u a e x i s t e n c i a p o r l a s D e c a n í a s a é l su je tas y sobre t odo 
p o r los d o c u m e n t o s de d o n a c i o n e s a este M o n a s t e r i o f e c h a d o s en 1063 y 
1100, s i e n d o sus abades B e l l i c o , J u a n y O s m u n d o 19. 
E n e l a ñ o 1166, c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l R e y A l f o n s o V I I I y de 
D i e g o M a r t í n e z , p a s a e l m o n a s t e r i o a l a O r d e n de C i s t e r . ¿ Q u é o c u r r i ó a l l í ? 
A l g o m u y g r a v e y t enebroso , a j u z g a r p o r los t é r m i n o s e i m á g e n e s e m p l e a -
dos e n este p u n t o po r e l p o e m a b i o g r á f i c o . 
P o s i b l e m e n t e los t u r b u l e n t o s d í a s de l a m i n o r i d a d de A l f o n s o V I I I , 
l a s l u c h a s de C a s t r e s y L a r a s , l a s e n t r a d a s en C a s t i l l a p o r t i e r r a s de 
V a l l a d o l i d d e l R e y de L e ó n , F e r n a n d o I I , d i e r o n s o b r a d a o c a s i ó n a que e l 
c o n v e n t o f u e r a a s a l t a d o po r m a l h e c h o r e s que h i c i e r o n de é l u n a n t r o de 
m a l d a d y c r í m e n e s . 
19. A. H . N . Clero. San Andrés de Valvení. 
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A q u e l c o n v e n t o c u m p l í a an t e s a d e m á s l a m i s i ó n de d a r hospeda j e a 
l o s p e r e g r i n o s que p o r l a v í a r o m a n a i b a n c a m i n o de S a n t i a g o de C o m -
p o s t e l a . 
D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r t o m ó p o r s u y a l a m i s i ó n de l i m p i a r es ta 
c a s a de b a n d i d o s y d a r s e g u r i d a d a los r o m e r o s p e r e g r i n o s que p a s a b a n 
e n d i r e c c i ó n a C o m p o s t é l a 20. 
« L a l i b e r t a d o b t e n i d a ( r e c u p e r a d a ) se a f i r m a c o n e l f a v o r r e a l . Se 
firma u n d i p l o m a que c o n t i e n e c i e r to s f avores . L a u n á n i m e v o l u n t a d f e d e r a 
y une a los que v i ene e l m a e s t r o a d o c t r i n a n d o c o n s u p a l a b r a » . 
E s t a s p a l a b r a s d e l p o e m a a l u d e n a l d i p l o m a firmado p o r A l f o n s o V I I I 
e l d í a 2 de f eb re ro de 1165 po r e l c u a l e n t r e g a a D i e g o M a r t í n e z y a sus 
.sucesores e l r e c u p e r a d o M o n a s t e r i o de S a n A n d r é s de V a l v e n í c o n sus v i l l a s , 
i g les ias , t i e r r a s , v i ñ a s , m o l i n o s y pesqueras , c o n sus p r a d o s y pas tos , c o n 
sus e n t r a d a s y s a l i d a s , p e r p e t u a m e n t e . 
C o n f i r m a n este d o c u m e n t o e l A r z o b i s p o de T o l e d o , J u a n , los ob ispos 
d e F a l e n c i a , R a i m u n d o , de B u r g o s , P e d r o , los C o n d e s A m a l r i c o o M a n r i -
que, L u p o y Ñ u ñ o y los n o b l e s G o n z a l o de M a r a ñ ó n . F e r n a n d o B r a v o l e , 
F e d r o F a c u n d e z , G a r c í a F e t r i z , F e d r o G a r c i e z , M a y o r d o m o . R o d r i g o G o n -
z á l e z , A l f é r e z R e a l , D i e g o B o i s o y P e d r o R o d r í g u e z . E s c r i b i ó este D i p l o m a 
R a i m u n d o , C a n c i l l e r d e l R e y y d e l C o n d e . 
E s t e d o c u m e n t o n o s s i t ú a l a i n t e r v e n c i ó n de D i e g o e n V a l v e n í e n los 
c o m i e n z o s de 1165. P e r o nos h a c e sospechar , d a d a l a i n t e n c i ó n de p e r p e -
t u i d a d que s e ñ a l a e l e sc r i to r e a l , que D i e g o p e n s ó e n q u e d a r a l l í r e a l i z a n d o 
s u i d e a l de v i d a r e l i g i o s a . L o s m i s m o s ve rsos d e l p o e m a lo c o n f i r m a n a l 
a l u d i r a l a s e n s e ñ a n z a s que «el m a e s t r o » ( s e r í a e l M a e s t r e P e d r o ) v i e n e 
i m p a r t i e n d o a los c o m p a ñ e r o s de D i e g o , que u n a vez l i b r a d a l a c a s a de 
D i o s y r e s t i t u i d o a l c u l t o r e s t a b l e c i e r o n e l los m i s m o s l a d i s c i p l i n a m o -
n á s t i c a . % 
D i e g o se a c e r c a a l M o n a s t e r i o de V a l b u e n a de D u e r o d i spues to a r e a -
l i z a r sus p l a n e s . 
« S u p l i c a y p ide a y u d a a G u i l l e r m o e l A b a d , sobre q u i e n c a r g a e l peso 
d e t a l h o n o r . 
20. Es probable que en esta empresa colaboró con Diego Martínez el des-
pués Fundador de la Orden Militar de Santiago, Pedro Fernández de Fuente 
Encalada. E l «Magister Petrus» que hace entrega del Monasterio de Valvení. 
junto con Diego Martínez, al Abad de Valbuena de Duero en 22 de Noviembre 
c e 1165 puede ser el mismo Maestre Pedro Fernández, Fundador d^ la Orden 
caballeresca. E l «magister» que adoctrina a los restauradores de San Andrés 
de Valvení, según el verso 138 del poema biográfico. Hay que notar que el Fun-
dador de la Orden de Santiago era hijo de la Condesa D.a Estefanía Armengol, 
fundadora de la Abadía bernarda de Valbuena de Duero en 1143; de esta 
Abadía salieron hacia 1167 los primeros cistercienses que actuaron como cape-
llanes, en los primeros tiempos, de la Orden Militar de Santiago. 
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L a b o n d a d d e l a b a d c o n c e d i ó a D i e g o lo que le p e d í a e n c u a n t o se 
p e r c a t ó de l a j u s t i c i a de sus p e t i c i o n e s . » 
E l 22 de s e p t i e m b r e de 1165 se firmó e n e l C a p i t u l o d e l M o n a s t e r i o de 
V a l b u e n a e l d o c u m e n t o que se c o n s e r v a en e l C a r t u l a r i o de d i c h o M o n a s -
t e r io , p o r e l que D i e g o M a r t í n e z y e l M a e s t r o P e d r o , p o r a m o r de D i o s y 
r e m i s i ó n de sus pecados y de los de todos los fieles c r i s t i a n o s , h a c e n d o -
n a c i ó n y e n t r e g a n a G u i l l e r m o , A b a d d e l M o n a s t e r i o de V a l b u e n a , y a sus 
sucesores y a los m o n j e s de a q u e l l u g a r p resen tes y f u t u r o s e l M o n a s t e r i o 
de S a n A n d r é s de V a l v e n í c o n todas sus poses iones , c o n es t a c o n d i c i ó n , 
que e n é l se g u a r d e í n t e g r a y p u r a l a r e g l a c i s t e r c i ense y s e a A b a d í a p a r a 
s i e m p r e . S o n tes t igos e l P r i o r de V a l b u e n a M e l e n d o , e l s u b p r i o r D o m i n g o , 
e l c e l l a r a r i o J u a n de A g u í l a r , e l p r e c e p t o r G o n z a l o , e l s u b c e l l a r a r i o J u a n 
y e l m i s m o c o n v e n t o de m o n j e s . D e n u e v o este d o c u m e n t o fue firmado p o r 
D i e g o M a r t í n e z y e l M a e s t r e P e d r o e n S a n A n d r é s de V a l v e n i dos d í a s 
d e s p u é s , 24 de s e p t i e m b r e , s i endo tes t igos M a r t í n P a s c u a l , D o m i n g o M i g u e l , 
P e l a y o P e d r e z , D o m i n g o V i n c e n t , J u a n M u ñ o z y t odo e l conce jo de l a v i l l a 
de S a n A n d r é s de V a l v e n í . 
E l a ñ o s i g u i e n t e , 1166, e n l a s C a l e n d a s de m a r z o , e l R e y A l f o n s o V I I I , 
e s t a n d o e n A v i l a , c o n f i r m a l a d o n a c i ó n a n t e r i o r y h a c e e n t r e g a d e l M o n a s -
t e r i o de S a n A n d r é s de V a l v e n í c o n todas sus d e p e n d e n c i a s a l a O r d e n 
C i s t e r c i e n s e , y a G u i l l e r m o A b a d d e l M o n a s t e r i o de V a l b u e n a y a los 
m o n j e s de a q u e l c o n v e n t o p resen tes y fu tu ros . 
N u e v e a ñ o s m á s t a r d e e l m i s m o A l f o n s o V I I I c o n f i r m ó l a d o n a c i ó n 
h a c i é n d o s e l a de n u e v o a l M a e s t r e G e n e r a l de l a O r d e n C i s t e r c i e n s e , e n d o -
c u m e n t o f e c h a d o e n V a l l a d o l i d e l s é p t i m o de l a s C a l e n d a s de o c t u b r e de 
1175 s u b r a y a n d o l a c o n d i c i ó n de que se observe s i e m p r e i l l i b a t u s et i n t e g e r 
O r d o c i s t e r c i e n s i s . D e s d e este a ñ o e l M o n a s t e r i o es y a i n d e p e n d i e n t e d e 
V a l b u e n a de D u e r o . 
E n 1186 e l P a p a U r b a n o I I I d a u n B r e v e a l A b a d M a r t í n de S a n A n d r é s 
c o n f i r m a n d o l a v i d a c o n v e n t u a l ba jo l a r e g l a c i s t e r c i ense y t o d a s l a s pose -
s iones d e l M o n a s t e r i o . 
E n 1216 h a y u n P r i v i l e g i o de E n r i q u e I p o r e l que c o n f i r m a l a l i b e r t a d 
y e x e n c i ó n de p a g a r p o r t a z g o . 
E n 1218 e l R e y F e r n a n d o I I I e l S a n t o c o n b e n e p l á c i t o de D.a B e r e n -
g u e l a s u m a d r e concede a l M o n a s t e r i o de S a n A n d r é s pas to f r a n c o p a r a 
sus g a n a d o s d o n d e q u i e r a que p a s t e n los de l R e y . A d m i t e ba jo s u r e a l p r o -
t e c c i ó n a los g a n a d o s , casas , g r a n j a s , he redades , c o m o s i fuesen suyos 
p rop ios , c o n l a e x e n c i ó n de todo g r a v a m e n , t r i b u t o , p o r t a z g o , e tc . 
E s t e M o n a s t e r i o de S a n A n d r é s de V a l v e n í , a n d a n d o los a ñ o s , c a m b i ó 
de sede y de n o m b r e p a s a n d o e n 1254 su c o m u n i d a d a o c u p a r e l de S a n t a 
M a r í a de P a l a z u e l o s . c u y a v i l l a le h a b í a d o n a d o en 1213 A l f o n s o T é l l e z de 
M e n e s e s , j u n t o a l a o r i l l a d e l P i s u e r g a poco m á s a r r i b a de C a b e z ó n , c u y a 
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i g l e s i a h o y d i a s igue e n p ie , i l u s t r e e n t e r r a m i e n t o de n o pocos s e ñ o r e s de 
l a e s t i rpe de los T é l l e z de M e n e s e s y T é l l e z - G i r ó n , q u e d a n d o S a n A n d r é s 
r e d u c i d o a g r a n j a p r i o r a ! . 
S a n t a M a r í a de P a l a z u e l o s fue e n e l s ig lo X V I l a c u n a de l a R e f o r m a . 
C i s t e r c i e n s e e n E s p a ñ a . L o que S a n B e n i t o de V a l l a d o l i d fue p a r a los m o n -
jes de h á b i t o neg ro , eso m i s m o fue S a n t a M a r i a de P a l a z u e l o s p a r a l o s de 
h á b i t o b l a n c o o c i s t e rc i enses . A fines d e l s ig lo X V I se f o r m ó a l l í u n C o l e -
gio que e n 1627 fue t r a n s f o r m a d o e n U n i v e r s i d a d . 
C u a n d o e n 1176 D i e g o h a c e s u t e s t a m e n t o e n f a v o r de B e n e v í v e r e , . 
e x c l u y e e x p r e s a m e n t e este M o n a s t e r i o de S a n A n d r é s de V a l v e n í . 
D i e g o M a r t í n e z e n C e i n o s de C a m p o s . 
E s e leg ido este p u e b l o v a l l i s o l e t a n o d e l p a r t i d o de V i l l a l ó n p a r a a s i e n t a 
de l a p e q u e ñ a c o m u n i d a d t r a s h u m a n t e que D i e g o j u n t ó e n V a l v e n í . 
E n u n o de los pagos , l l a m a d o S a n t i a g o de l a T o l a , p o r e l c a m i n o q u e 
c o n d u c e a M o r a l de l a R e i n a , c o m o a u n o s 1.200 m . d e l pueb lo , e x i s t í a n p o -
ses iones de l a f a m i l i a de los M a r t í n e z de V i l l a m a y o r . 
C u a n d o D i e g o h a c e s u t e s t a m e n t o e l 22 de o c t u b r e de .1176 d e j a d e 
« e n t r e los b i enes que r e t u v o de s u p a t r i m o n i o » e n « S a n t i a g o de l a T o l a 
s u p a r t e y l a de sus h e r m a n o s , pues que e l los se le e n t r e g a r o n » . 
E n a q u e l l a z o n a se l e v a n t a b a de a n t i g u o u n a p e q u e ñ a c a p i l l a . A l l í 
ed i f i có u n m o n a s t e r i o que fue P r i o r a t o de B e n e v í v e r e . H o y n o q u e d a m á s 
r e c u e r d o que u n a fuen te l l a m a d a de S a n t i a g o . E n l a s t i e r r a s que l a r o d e a n 
se h a n e n c o n t r a d o bodegas , s e p u l t u r a s , a r g o l l a s , l l a m a d o r e s , b a l d o s a s y 
a g u i l o n e s de g r a n v o l u m e n . T o d o e l lo res tos d e l P r i o r a t o que a l l í se l e v a n t ó 
y p e r d u r ó a l g u n o s s ig los 21. 
L a f a m a de l a s a n t a v i d a de D i e g o se ex t i ende p o r t o d a l a c o m a r c a . 
N o le jos , e n M a y o r g a de C a m p o s , e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a y su esposa 
E s t e f a n í a R a m í r e z , sus suegros , se a l e g r a n de t e n e r l e t a n c e r c a . 
M u c h o l e t i e n t a n c o n sus ruegos , y le f a t i g a n , p a r a que se c a m b i e a 
u n l u g a r m e j o r . 
F u n d a c i ó n de S o t n o v a l o S a n d o v a l . 
E l C o n d e P o n c i o y su m u j e r , D.a E s t e f a n í a , le h a c e n d o n a c i ó n de s u 
l u g a r de S o t n o v a l , h o y S a n d o v a l , en t i e r r a de L e ó n , n o le jos de M a n s i l l a 
21. Así nos lo comunica en atenta carta el Rdo. D. Darío Sánchez Párroco 
de Cemos de Campos, a quien agradecemos estas noticias. 
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de l a s M u í a s . E l p o e m a b i o g r á f i c o e n n u e v e versos, 213-222, h a c e d e l 
l u g a r u n a p o é t i c a d e s c r i p c i ó n c o n r e m i n i s c e n c i a s v i r g i l i a n a s . 
E s t a d o n a c i ó n t u v o l u g a r e n e l m e s de m a r z o de 1167. E n e l l a e l 
C o n d e y l a C o n d e s a , J u n t a m e n t e c o n sus h i j o s R a m i r o , M a r í a y S a n c h a , 
p r o s a lu t e a n i m a r u m n o s t r a r u m le d a n l a h e r e d a d de S o t n o v a l y l a s de 
V i l l a v e r d e y S a n t a E u g e n i a p a r a que v i v a n a l l í ba jo l a r e g l a c i s t e r c i ense . 
F i r m a n e l d o c u m e n t o a d e m á s d e l C o n d e P o n c i o y l a C o n d e s a E s t e -
f a n í a , y sus t res h i j o s R a m i r o , M a r í a y S a n c h a , los ob i spos : J u a n , de 
L e ó n ; G o n z a l o , de O v i e d o ; F e r n a n d o , de A s t o r g a , y E s t e b a n , de Z a m o r a ; 
los C o n d e s R a m i r o y P e d r o ; los n o b l e s M a r t í n M e n é n d e z , P e d r o A r i a s , y 
t a m b i é n , c o m o tes t igos p r e s e n c i a l e s : e l a r c e d i a n o A r n u l f o , e l C a n ó n i g o 
de L e ó n , T o m á s , e l C a p e l l á n d e l C o n d e , J u a n , y M a r t í n D í a z . U n e s c r i b a n o 
r e a l , P e d r o P e t r i , e s c r i b i ó y s i g n ó e l d o c u m e n t o 22. 
F r a y A n g e l M a n r i q u e n i e g a que e l D i e g o M a r t í n e z que r e c i b i ó e l l u g a r 
de S o t n o v a l sea e l m i s m o que d e s p u é s f u n d ó B e n e v í v e r e . P a r a e l lo lee m a l 
u n o s versos d e l P o e m a b i b l i o g r á f i c o , e n los que c l a r a m e n t e se expresa 
que D i e g o f a l l e c i ó e n 1176. M a n r i q u e lee 1166, c o n l o que l a m u e r t e s e r í a 
u n a ñ o an t e s de l a e n t r e g a de S o t n o v a l . E s t o o b l i g a r í a a d e s d o b l a r a 
D i e g o M a r t í n e z e n dos pe r sona je s d i s t i n t o s . 
D i e g o M a r t í n e z , f u n d a d o r de S o t n o v a l c i s t e r c i ense , es e l m i s m o , y e r n o 
d e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a , que luego f u n d a l a A b a d í a de B e n e v í v e r e . 
E l m i s m o M a n r i q u e n o s h a c o n s e r v a d o u n o s ve r sos l a t i n o s , de f a c t u r a 
m á s m o d e r n a , que a s í lo d i c e n : 
A C o m i t é i l l u s t r i P e t r o de P o n c e M i n e r v a 
H a e c d o m u s i n s i g n i s a e d i f i c a t a f u i t . 
U x o r e i b o n i t a t e n i t e n s S t e p h a n i a R a m í r e z 
C o n i u g i s a c c e n d e n s p e c t o r a , i u v i t opus . 
M a r t í n e z D i d a c u s q u i a V i l l a M u i o r e , generque 
I l l o r u m , s i m u l h o c coep i t et a u x i t opus . 
T u n e opus h o c c o e p t u m est, c u m R o m a e t e r t i u s o l i m 
G e s s i t A l e x a n d e r numin -a s a c r a P e t r i . 
G a l l e c o A s t u r i i s q u e d a h a t p í a i u r a s e c u n d u s 
F e r n a n d u s , s e d e m R e x L e g i o n e t enens . 
C a s t e l l a e A l p h o n s u s n o n u s , c l a r u s q u e T o l e t i 
D u c e b a t p o p u l o s , á u r e a s c e p t r a gerens . 
l a m s e x a g e s i m u m pos t c e n t u m et m i l l e r o t a r a t 
S o l a n u u m et coep tus s e p t i m u s a n n u s era t . 
l a m s e x a g i n t a c u m n o n o e x c r e v e r a t a n n o s 
22. FRAY ANGEL MANRIQUE, Aúnales Cistercienses, Lión, 1649- NÚÑEZ DE 
CASTRO, Crónica de Alfonso V I I I , Madrid, 1G65; pág. 66. JANAUSCHEK, Orígenes 
Cis te rc i i . I, 158-159, 1877. 
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C o n d i t a C i s t e r c i i r e l i g i o s a d o m u s , 
Q u a r t o pos t a n n o , q u a m m o r s p i a l u m i n a c l a u s i t 
B e r n a r d i , c u i u s g l o r i a p r i m a m a n e t . 
l u x t a a r a m p r i m a m , c u r v o s ü b f o r n i c e d ex t r ae , 
ossa P e t r i c o m i t i s u r n u l a p a r v a teg i t , 
M u n i u s t b i d e m C o m e s est, c i ñ e r e s que R a m i r i 
E t D o m i n i D i d a c i m e m b r a s e p u l t a i a c e n t . 
S e g ú n estos ve r sos de a u t o r i n c ó g n i t o y é p o c a i g u a l m e n t e d e s c o n o c i d a , 
se e n t e r r a r o n e n l a i g l e s i a de S o t n o v a l los res tos d e l C o n d e P o n c i o de M i -
n e r v a y de D i e g o M a r t í n e z . H e m o s de con fe sa r que n i n g u n a de l a s dos 
cosas es e x a c t a , pues lo s e n t e r r a m i e n t o s de a m b o s e s t u v i e r o n e n l a i g l e s i a 
d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , s e g ú n d i r e m o s m á s a d e l a n t e 23. 
S e g ú n M a n r i q u e , los d o c u m e n t o s de S o t n o v a l a f i r m a n que a l l í f u e r o n 
m o n j e s v e n i d o s d e l M o n a s t e r i o de l a E s p i n a en t i e r r a s v a l l i s o l e t a n a s . D i e -
go M a r t í n e z c o m e n z ó a l l í l a v i d a m o n á s t i c a c o n sus c o m p a ñ e r o s que desde 
C e i n o s de C a m p o s , y a u n de an tes , desde S a n A n d r é s de V a l v e n í , le v e n í a n 
a c o m p a ñ a n d o e n sus f u n d a c i o n e s m o n á s t i c a s . S o t n o v a l y a f u n d a d o l o 
d e j a e n m a r c h a d e s p u é s de h a b e r i d o a r e c l u t a r m o n j e s p a r a e l j o v e n 
m o n a s t e r i o l e o n é s de l a c é l e b r e A b a d í a d e l M o n t e T o r o z o s . E l p o e m a b i o -
g r á f i c o a s i lo i n d i c a . V e r s o s 255 a 280, 
« C u a n d o D i e g o l l e v a b a u n l u s t r o a l f r e n t e de S o t n o v a l , an tes de m a r -
c h a r , c o n s u l t a a sus h e r m a n o s y lo s e n c u e n t r a aco rdes c o n sus p r o p ó s i t o s . 
E n t o n c e s v a a l M o n a s t e r i o de P e d r o de E s p i n a . 
L o s m o n j e s de l a E s p i n a a c u d e n a l a p e t i c i ó n de D i e g o . D e s p u é s los 
h e r m a n o s le s i g u e n . C o n d i l i g e n c i a escoge u n a b a d de e n t r e e l los , a q u i e n 
e n t r e g a l a s d o n a c i o n e s de S o t n o v a l y p r o h i b e que p a g u e n t r i b u t o s a n a d i e . » 
E l M o n a s t e r i o de S a n d o v a l g o z ó de p r i v i l e g i o s d e l R e y F e r n a n d o I I 
de L e ó n , de s u h i j o A l f o n s o I X , y de F e r n a n d o I I I e l S a n t o . D i s f r u t ó de 
v a s t a s poses iones r e c i b i d a s de estos reyes y de o t r a s p e r s o n a s y c o n sus 
r e n t a s p u d o r e c o n s t r u i r s e d e l dob le i n c e n d i o que p a d e c i ó , y a u n m e j o r a r s e . 
R e c i b i ó u n p r i v i l e g i o d e l P a p a G r e g o r i o I X d a d o e n P e r u g i a e n l a s 
C a l e n d a s de j u n i o d e l a ñ o I X de su P o n t i f i c a d o 24. 
C u a n d o D i e g o h a c e s u t e s t a m e n t o e n 1176 a f a v o r de B e n e v í v e r e 
e x c l u y e e x p r e s a m e n t e este M o n a s t e r i o de S o t n o v a l . 
23. Quizá pudiera explicar esta aparente anomalía el siguiente texto sa-
cado de la Crónica de los Reyes de Castilla de Núñez de Castro, fol. 41: « E n 
aquellos tiempos era costumbre de los Reyes y grandes señores tener en dos, 
tres y más partes su sepulcro por la devoción especial que tenían a los templos 
y santuarios. Nota precisa a los historiadores para no tropezar a cada paso». 
24. A . H . N . Clero. VILLAVERDE DE SANDOVAL. (León). 
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CAPÍTULO I I 
E S T A B L E C I M I E N T O E N B E N E V I V E R E Y F U N D A C I O N D E L A O R D E N 
D i e g o m a r c h a c o n sus c o m p a ñ e r o s h a c i a o t r a p a r t e . H a y u n l u g a r 
p r o p i c i o j u n t o a C a r r i ó n y a l l í m a r c h a . 
E s e l p r e d i o de B e n e v i v e r e , p o s e s i ó n h e r e d a d a de s u m a d r e , D.a M a r í a 
G a r c í a , s e ñ o r a de B e n e v i v e r e . 
E s t e l u g a r p r o b l a b l e m e n t e e r a t a m b i é n de sus h e r m a n o s G a r c í a M a r -
t í n e z y R o d r i g o M a r t í n e z . 
E s t a b a s i t u a d o j u n t o a l a v í a r o m a n a que en tonces e r a e l c a m i n o 
f r a n c é s o de S a n t i a g o 25. 
S t r a t a v i a t o r u m g r e s s u c o n t r i t a f r e q u e n t i 
h i n c \abit a d t e m p l u m , l a c o b e s á n e t e , t u u m . 
A p o c o m á s de t res k i l ó m e t r o s de C a r r i ó n , a su p a r t e o c c i d e n t a l , e n e l 
v i e j o c a m i n o de los p e r e g r i n o s , e s tuvo este i l u s t r e m o n a s t e r i o de c a n ó n i -
gos r e g u l a r e s de S a n A g u s t í n , e n s i t i o l l a n o , f rondoso y a p a c i b l e , a u n q u e 
n o s a n o p o r l a s m u c h a s aguas que h a y a l p ie y o t r a s h u m e d a d e s de que 
p a r t i c i p a b a 26. 
E n c a m p o a m e n o de h u e r t o s y p r a d o s se v e n h o y los res tos de l a 
A b a d í a 27, que s i g u i ó e n i m p o r t a n c i a a S a n Z o i l de C a r r i ó n . 
« L a m e n t a b l e es e l e s p e c t á c u l o que o f r ecen sus i n f o r m e s r u i n a s , a l a s 
cua l e s c o m o de p r o p ó s i t o se h a de j ado l a f o r m a de a l m e n a s ; y e s t a 
d e s o l a c i ó n c o n t r a s t a d o l o r o s a m e n t e c o n l a f r e s c u r a de los p r a d o s , c o n l a 
a m e n i d a d de l a h u e r t a , c o n e l m u r m u l l o de l a s aguas que c o n s t i t u í a n s u 
p i n g ü e p r o p i e d a d . D e p r o n t o no d e s p i e r t a n e l m a y o r i n t e r é s l a p o r t a d a 
d e l r e n a c i m i e n t o , n i l a s b o c e l a d a s v e n t a n a s de l a d e c a d e n c i a g ó t i c a , n i e l 
d e s n u d o e x t e r i o r d e l á b s i d e que p e r m a n e c e flanqueado de m a c h o n e s ; p e r o 
v i s t o p o r d e n t r o s o n de n o t a r sus o j i v a s no m u y p r o n u n c i a d a s , sus c a p i -
te les e n t r e g ó t i c o s y b i z a n t i n o s , sus c i n c o angos t a s y p r o l o n g a d a s l u m b r e -
r a s s e m i c i r c u l a r e s , y l o s a r cos que i r r a d i a n d o de l a c l a v e b a j a n a d e s c a n -
c a r sob re d e l g a d a s c o l u m n a s . A l a d e r e c h a de l a c a p i l l a m a y o r subs is te e n 
pie o t r a c a p i l l a l a t e r a l y u n o de l o s c u a t r o l i enzos de l a c ú p u l a , que p e r -
25. Hoy llamada de los «pelerinos» o peregrinos. 
26. MARTÍN RAMÍREZ DE LA HELGUERA, E l L ibro de Carrión de los Condes 
pág. 232. 
27. L . HUIDOBRO Y SERNA, Las peregrinaciones jacobeas, Madrid 1950 II, 
pág. 545. 
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f o r a n dos r a s g a d a s v e n t a n a s de m e d i o p u n t o a d o r n a d a s de m a s c a r o n e s . 
T o d a v í a se d e m a r c a e l r e c i n t o de l a i g l e s i a , que e r a de t res n a v e s . » 
F u e v e n d i d o y d e r r i b a d o e l ed i f i c io en 1843 p a r a solo u t i l i z a r l a p i e d r a , 
a pe sa r de los e x t r a o r d i n a r i o s esfuerzos que h i z o p a r a s a l v a r l o l a C o m i s i ó n 
c e n t r a l de M o n u m e n t o s y e n e s p e c i a l su d i g n í s i m o s e c r e t a r i o D . V a l e n t í n 
C a r d e r e r a 28. 
E n 1894 se c o l o c ó l a a n t i g u a s i l l e r í a d e l c o r o ba jo de B e n e v í v e r e e n 
l a p a r r o q u i a de S a n A n d r é s de C a r r i ó n de los C o n d e s . E n e l l a se p u e d e n 
v e r los escudos de l a f a m i l i a f u n d a d o r a . 
H o y l a p o s e s i ó n que s igue d e n o m i n á n d o s e « l a A b a d í a » , e s t á c o n v e r -
t i d a e n u n a g r a n j a a g r í c o l a y g a n a d e r a . 
L a i n t e n c i ó n de D i e g o fue é s t a : que h u b i e r a l u g a r g r a t o p a r a m u c h o s , 
p e n s a n d o que m u c h o s e r a n los que h a b í a n de v e n i r . N o e n v a n o este l u g a i 
h a de l l e v a r e l n o m b r e de « B e n e v í v e r e » : A q u í e l sed ien to e n c u e n t r a b e b i d a , 
e l h a m b r i e n t o a l i m e n t o , e l c a n s a d o hospeda je , e l de snudo ves t i do . E l h e -
r i d o e n c u e n t r a m é d i c o y e l e n e m i g o u n a m i g o . 
Se e n t a b l a l a v i d a m o n a c a l : v e l a n p o r l a n o c h e , i n s i s t e n e n l a s d i -
v i n a s a l a b a n z a s , a p e n a s u n a m í n i m a p a r t e de l a n o c h e l a d e d i c a n a l des -
c a n s o . L o que r e z a n en e l t e m p l o lo c a n t a n e n e l c l a u s t r o . 
L a t u r b a m u l t a de los legos t r a b a j a en d i v e r s a s cosas. 
D i e g o b u s c a que sus h e r m a n o s f o r m e n u n a m i s m a O r d e n . L o p i d e u n a 
y dos veces y a l fin lo cons igue . 
Se e l ige u n P r i o r , d o t a d o de p i e d a d , de b u e n sen t ido , a t e n t o y b o n -
dadoso , g r ave en s u v i d a y de b u e n a p r e s e n c i a . 
L e s expone l a r e g l a de l a O r d e n y los h e r m a n o s l a a p r u e b a n . A l g u n a s 
cosas se c a m b i a n c o m o l o p i d e e l l u g a r . Se firma l a r e g l a y se a c u e r d a 
l a s a n c i ó n s i a l g u n o i n t e n t a s e q u e b r a n t a r l a . 
E i n s t a l a d a l a O r d e n , d i c t a d a l a ley , e l p r i o r es e l evado c o n sus c o n -
sejeros, a l p r i m e r l u g a r . 
L a f a m a de D i e g o se e x t i e n d e p o r t odas pa r t e s . E l R e y A l f o n s o d i s f r u -
t a c o n e l h o n o r de su a m i g o . E l R e y r e c o m i e n d a l a casa , l a ofrece m e d i o s 
c o n los que se t e r m i n e l a o b r a . L a h a c e h e r e d e r a de d ive r sa s cosas : bos -
cosos m o n t e s , h e r m o s o s p r a d o s , m o l i n o s , h a s t a u n censo les d a 28'. 
28. JOSÉ M.a QUADRADO, Falencia, Valladolid y Zamora. 
28'. Alfonso VIII dió a Benevívere una granja con su ermita en Beoerrileio 
denominada San Antón; tres molinos dos leguas arriba de Falencia, unos mon-
tes en Saldaña y otras muchas posesiones y heredades. RAMÍREZ DE HELGUERA M 
E l Libro de Carrión de los Condes. Falencia, 1896; pág. 234. No se conservan 
los documentos reales acreditativos de estas donaciones. 
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H o s p i t a l de p e r e g r i n o s 
L a p r e o c u p a c i ó n j a c o b e a de D i e g o no decae . 
H a y que n o t a r l a c r e a c i ó n d e l P r i o r a t o de S a n T o r c u a t o , m u y c e r c a 
de l a A b a d i a , pe ro s e p a r a d o de e l l a , a sen tado j u n t o a l a c a l z a d a r o m a n a . 
«A dos l eguas de C a r r i ó n , s i g u i e n d o l a c a l z a d a , t o c a e l c a m i n o f r a n c é s c o n 
e l P r i o r a t o de S a n T o r c u a t o , c u y a i g l e s i a , h o y b a r r o c a , es de u n a n a v e 
c o n c ú p u l a de m e d i a n a r a n j a y dos b ó v e d a s l l e n a s de y e s e r í a e n r e l i e v e . 
Al l í e s t a b a e l l l a m a d o H o s p i t a l B l a n c o , o de S a n T o r c u a t o , que m á s t a r d e 
se c o n v i r t i ó en P r i o r a t o d e l M o n a s t e r i o , j u n t o a l despob lado de P o z a n o v a . 
h o y V e n t o r r i l l o » 29 
Se l l a m ó de S a n T o r c u a t o p o r q u e a l l i se g u a r d a b a e l c u e r p o de es te 
S a n t o . 
«Los f e rvo rosos v i s i t a n t e s de todos los s a n t u a r i o s a l zados a l a v e r a 
d e l c a m i n o f r a n c é s y a u n de a l g u n o s o t ros c é l e b r e s d i s t a n t e s d e l m i s m o , 
s a t i s f e c h a su d e v o c i ó n y r e c i b i d o e l socor ro que t odas l a s a b a d í a s e n t r e -
g a b a n p o r r e g l a o p o r c o s t u m b r e p i a d o s a , h a l l a b a n a l v o l v e r de su v i s i t a 
a B e n e v í v e r e e l H o s p i t a l B l a n c o o de S a n T o r c u a t o , d e l a n t e de s í l a v í a 
r o m a n a , c o n s e r v a d a a ú n h o y , a d m i r a b l e m e n t e c o m p u e s t a de p i e d r a s de 
r i o c o n u n l e v a n t e e n y e r b a d o y l a a n c h u r a a c o s t u m b r a d a , que d i s c u r r e 
d i r e c t a p o r l a v e g a t o c a n d o a l de sp lobado de P o z a n o v a , que es q u i z á , s e g ú n 
e l c i t a d o a u t o r B i á z q u e z , e l que m e n c i o n a n los v i a j e ros c o n e l n o m b r e 
de E l V e n t o r r i l l o » 30. 
C r e a j u n t o a l a A b a d í a e l H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o p a r a l o s p e r e g r i -
n o s de S a n t i a g o . S o s t i e n e e l M o n a s t e r i o a t r e s c i e n t a s p e r s o n a s e n e l H o s p i -
t a l y a c a d a h o r a unos l l e g a n y m a r c h a n o t ros de paso . 
«Al p e r e g r i n o se le d a u n a l i b r a de p a n . A lo s d e m á s , dos. 
A los que l a e n f e r m e d a d r e t i ene e n e l l e cho , todo c u a n t o p u e d a n a p e -
tecer . 
A é s t o s concede l a r e g l a c o m e r c a r n e t res d í a s a l a s e m a n a ; p e s c a d o 
o h u e v o s . 
E l n o m b r e de B e n e v í v e r e s u e n a e n los d i a r i o s de d ive r sos p e r e g r i n o s 
e x t r a n j e r o s c o n l a n o t a , e n a l g u n o s de el los, de que l a r a c i ó n de p a n que 
a l l í se d a b a e r a m u y m ó d i c a 31. 
S i n e m b a r g o l a s r a c i o n e s de c o m i d a que se d a b a n e n B e n e v í v e r e a l o s 
29. RAMÓN REVILLA Y VIE,L.VA, Camino de Santiago, 1954; Benevívere pág 549 
30. L . HUIDOBRO y SERNA, Las peregrinaciones jacobeas Tomo I I ' p á g ' 549* 
31. Es citado el Hospital de San Torcuato en las relaciones de numerosos 
peregrinos de la Europa Central que se dirigían a Compostela por el camino 
trances o francisco. Citaremos solamente a HERMÁN KUNIG DE DAUX Le ve-
lennage a Compostelle, 1530', 1671, 1830: París, 1898. DOMENICO LAEFI BOLOGNESE 
Viaggio mponente a Sara Giacomo de Galicia e Finisterre. Bolonia 1681 
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p e r e g r i n o s e s t a b a n r e g u l a d a s c o n t o d a m i n u c i o s i d a d p o r u n E s t a t u t o o r -
d e n a d o p o r e l f u n d a d o r D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r que se c o n s e r v a 
t r a n s c r i t o e n e l C ó d i c e de l a s C o n s t i t u c i o n e s 32. H e l o a q u i : 
« E s t a es l a I n s t i t u c i ó n de l a l i m o s n a d e l h o s p i t a l d e l M o n a s t e r i o de 
B e n e v i v e r e t a l c o m o l a i n s t i t u y ó n u e s t r o p a d r e D . D i e g o . 
D é s e u n a l i b r a de p a n y g u i s a d o a todos los p e r e g r i n o s que l l e g u e n 
a l h o s p i t a l d u r a n t e e l d i a . A los que v i v e n de o r d i n a r i o e n e l h o s p i t a l 
de h o m b r e s , de m u j e r e s o de l ep rosos se d a r á n dos l i b r a s de p a n y g u i s a d o 
y v i n o . A lo s e n f e r m o s , t a n t o h o m b r e s c o m o m u j e r e s y leprosos se d a 
suf ic ien te p a n y v i n o e n l a m i s m a m e d i d a que a l o s m o n j e s , esto es m e d i a 
c u a r t a de C a r r i ó n p o r d í a . Se les d a c a r n e t res d í a s a l a s e m a n a , a s abe r : 
D o m i n g o s , m a r t e s y jueves . C u a n d o se les d é c a r n e de ce rdo se d a r á 
a c a d a u n o u n a l i b r a . Y c u a n d o de c a r n e r o , u n c u a r t o se r e p a r t e e n t r e 
seis. L o s l unes , m i é r c o l e s y s á b a d o s se d a r á a c a d a u n o c u a t r o h u e v o s y 
los d e m á s gu i sados que se s i r v e n a los mon je s . E s t o po r lo que t o c a a 
l a c o m i d a de m é d i o d í a . P a r a l a c e n a , e l d o m i n g o y jueves se d a r á a c a d a 
u n o u n a o n z a de queso. L u n e s , m i é m o l e s y v i e rnes , se les d a e l gu i so 
l l a m a d o v u l g a r m e n t e : h a r i n a c o n m a n t e c a . M a r t e s y s á b a d o s se les d a 
cebo l l a s c o c i d a s c o n l e c h u g a . Y de f ru t a s , m a n z a n a s , uvas , nueces , c a s t a -
ñ a s , a v e l l a n a s , se les d a t o d o c u a n t o n e c e s i t e n . E n l a c u a r e s m a se les d a 
pescado t r e s d í a s a l a s e m a n a . L o s d e m á s d í a s los a l i m e n t o s que se p o n e n 
a l o s m o n j e s , i g u a l m e n t e se les d a a e l los . C u a n d o se les d a de p e s c a d o 
c a b a l l a , u n a se d i v i d e e n t r e c u a t r o , y c u a n d o se les d a b a l l e n a se d a c o r -
t a d a u n a o n z a a c a d a u n o . E s t o c o m o c o s t u m b r e . A d e m á s , s i a l g u n o desea 
a l g u n a o t r a c o s a o l a e c h a de m e n o s , s e g ú n las p o s i b i l i d a d e s de l a c a s a , 
se le d a r á . E s t a c o n s t i t u c i ó n o m o d o de l i m o s n a n o se p o n e a q u í p a r a 
los generosos que s i e m p r e t i e n e n v o l u n t a d de d a r y a ñ a d i r , s i n o p a r a l o s 
d u r o s y a h o r r a t i v o s p a r a que n o p u e d a n q u i t a r , r e t ene r o d i s m i n u i r l o 
que c o n fines p i a d o s o s fue d e t e r m i n a d o p o r n u e s t r o s predecesores . 
D e s p u é s de l a m u e r t e de n u e s t r o p a t r o n o D i e g o , su v e n e r a b l e h e r -
m a n o D . R o d r i g o , c o n s i d e r a n d o l a f o r m a de e s t a l i m o s n a , a saber que 
e n lo s dos d í a s e n que se d a a los p e r e g r i n o s h u e v o s , s e r í a n e c e s a r i o da r l e s 
t a m b i é n c a r n e o p e s c a d o c o m o e n los t r e s d í a s , m a n d ó que los d o m i n g o s 
se diese a todos los p e r e g r i n o s o c a r n e o p e s c a d o . » 
N o es p r i v a t i v a de B e n e v í v e r e e s t a i n s t i t u c i ó n o r e g l a m e n t o de l a 
l i m o s n a . D o n d e q u i e r a que h a b í a p e r e g r i n o s se g u a r d a b a n c i e r t a s n o r m a s 
p ree s t ab l ec idas . 
32. Constituciones de Benevívere: A. H . N . Códice 1281, fol 178 v. y sigs. 
Es curioso anotar la presencia de carne de ballena en la dieta cuaresmal de' 
los peregrinos hospedados en San Torcuato. No es, pues, una novedad este 
plato en España como insinúa en reciente artículo Filetes de ballena D A1 v.vrrn. 
INSUA. A. B. C. 25-1-62. ' *-UBSMW 
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M á s a u s t e r a e r a l a d i e t a que p r e s c r i b í a n los E s t a t u t o s de S a h a g ú n 
e n e l s i g l o X I I , de pe r f ec to a c u e r d o c o n los d e l m o n j e U l r i c o de C l u n y : 
« C o n respec to a l a c o m i d a , p o n d r á s e d i a r i a m e n t e e n e l r e f e c t o r i o a los 
h e r m a n o s t r e s p l a to s , dos de l a c o c i n a , es d e c i r c a l i en t e s , y u n o de l a des -
p e n s a , excep to los v i e r n e s y d u r a n t e l a c u a r e s m a , pues e n esos d í a s se 
s e r v i r á n dos de l a d e s p e n s a y u n o de l a c o c i n a . Es to s p l a t o s s e r á n de sopas , 
be rzas , l e g u m b r e s o cosas s e m e j a n t e s ; pero los d o m i n g o s , m a r t e s , j ueves 
y s á b a d o s , d a r á e l c e l a r a r i o u n g e n e r a l de p e c e s » 33. L a c a r n e s ó l o e s t a b a 
p e r m i t i d a a los en fe rmos , los cua le s no p o d í a n ace rca r se a c o m u l g a r los 
d í a s que l a c o m í a n . 
P a r a a s e g u r a r los f o n d o s a f a v o r d e l H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o , e l 
A b a d P a s c u a l i n s t i t u y ó e n f e c h a d e s c o n o c i d a u n a f u n d a c i ó n c o n l a s r e n t a s 
de P o b l a c i ó n , c e r c a de B e c e r r i l e j o , de las que a n u a l m e n t e se d e b e r í a n d a r 
25 m a r a v e d í s a l P r i o r de d i c h o H o s p i t a l en l a fiesta de P e n t e c o s t é s p a r a 
c o m p r a r l e ñ a p a r a l a c a l e f a c c i ó n de los pobres y 10 e n l a fiesta de S a n 
A n t o l í n , 2 de s e p t i e m b r e , p a t r o n o p r i n c i p a l de l a D i ó c e s i s de P a l e n c i a , p a r a 
v e s t i r a los m i s m o s pobres e n e l a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e d e l v e n e r a b l e 
j s e ñ o r D i e g o , e l f u n d a d o r . O t r o s m a r a v e d í s de e sa m i s m a r e n t a se a s i g n a n 
a l a s l á m p a r a s de l a i g l e s i a . E l a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de D i e g o se c e l e -
b r a b a e l 5 de n o v i e m b r e , c o m o los m á s s o l e m n e s a n i v e r s a r i o s , y se d a b a 
u n a r e f e c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a los m o n j e s y a los pobres . P a r a e l lo se a s i g -
n a n 10 á u r e o s de l a m i s m a r e n t a de B e c e r r i l e j o . 
S i p o r c u a l q u i e r r a z ó n n o se r e c i b i e r a n es tas r e n t a s de B e c e r r i l e j o , se 
m a n d a e s t r e c h í s i m a m e n t e a l A b a d que p r o c u r e de o t r a p a r t e l a s n e c e s a -
r i a s c a n t i d a d e s p a r a que se s i g a n c u m p l i e n d o estos fines. 
F i n a l m e n t e de l a s h e r e d a d e s que F e r n a n d o G u t i é r r e z y e l s e ñ o r F e -
r r e r o d i e r o n a l A b a d e n V i l l a t u r d e se d e n 13 á u r e o s c a d a a ñ o p a r a e l 
v i n o de lo s pobres . 
L a c o n s t i t u c i ó n que r e g u l a los a n i v e r s a r i o s que se h a n de c e l e b r a r 
t odos los a ñ o s p o r e l f u n d a d o r y l o s p r i n c i p a l e s b i e n h e c h o r e s d e l M o n a s -
t e r i o , s e ñ a l a que c u a n d o u n a p e r s o n a e l ig ie re su s e p u l t u r a e n B e n e v í v e r e , 
y de j a re a lgo a l M o n a s t e r i o , s i e l lo no l l e g a r a a t res á u r e o s , g á s t e s e t o d o 
e n l a c o c i n a . P e r o s i de ja re 3 á u r e o s , dos de el los q u e d e n en l a a b a d í a y 
u n o v a y a a l H o s p i t a l . L a m i s m a p r o p o r c i ó n h a b r í a de g u a r d a r s e c u a n d o 
d e j a r e n c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s y n o h u b i e r a n d e t e r m i n a d o e l de s t i no de 
e l l a s . 
A p a r t e de esto, e n los d í a s de l a s s o l e m n i d a d e s y de los a n i v e r s a r i o s , 
a s í c o m o e l m o n j e c e l l e r o h a b í a de es ta r o b l i g a d o a d a r u n a c o m i d a esoe-
€ i a l a l c o n v e n t o , i g u a l m e n t e e n esos d í a s e l P r i o r d e l H o s p i t a l d e b í a obse-
33. FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL, LOS monjes espafwles en la Edad Media. 
Tomo 11, pág. 444. Madrid, 1933-34. 
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q u i a r e n l a c o m i d a a l o s m o n j e s y a los e n f e r m o s d e l h o s p i t a l c o n l a s 
r e n t a s de D u e ñ a s , S a n P e d r o de G a l t e r , y a c u e n t a de los 10 á u r e o s que 
le h a de d a r a n u a l m e n t e e n e l d í a de P e n t e c o s t é s e l m o n j e que t u v i e r a 
a B e c e r r i l e j o . 
E n e l d í a d e l a n i v e r s a r i o de l a p i a d o s a m e m o r i a d e l P a d r e y P a t r o n o 
D . D i e g o e l P r i o r d e l H o s p i t a l debe v e s t i r a los m o n j e s y a los pobres d e l 
m i s m o y d a r l e s u n a r e f e c c i ó n suf ic ien te de l a s r e n t a s de S a n t i a g o de l a 
T o l a y d e l v i n o que V i l l a M u z a debe a l H o s p i t a l . 
E n 1206, J u a n F e r n á n d e z , h a c e u n a d o n a c i ó n al- A b a d de B e n e v í v e r e , 
D . J u a n , t e r c e r A b a d de l a c a s a , c o n d o n a n d o u n p r é s t a m o de 500 m a r a -
v e d í s que h i z o a ñ o s an tes a l A b a d D . P a s c u a l , p o n i e n d o en t r e o t r a s c o n d i -
c iones , l a de que a q u e l a ñ o se h a b í a n de gas t a r t a n t o s m a r a v e d í s c u a n t o s 
f u e r a n nece sa r i o s p a r a c o m p r a r doce cober to res de p i e l de c a r n e r o p a r a 
lo s e n f e r m o s d e l H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o 34. 
D e s i g n a c i ó n d e l p r i m e r A b a d . 
L a h u m i l d a d d e l F u n d a d o r se pone de m a n i f i e s t o e n l a e l e c c i ó n de 
p r i m e r A b a d . E l P o e m a b i o g r á f i c o n a r r a c ó m o se d i r i g i ó D i e g o a los m o n j e s 
de B e n e v í v e r e p o n i e n d o de r e l i eve l a u n i ó n en t r e e l los y s u f u n d a d o r , l a 
c o m u n i d a d de idea les , l a i g u a l d a d de c a t e g o r í a e n t r e todos , l a e x c e l s a 
v o c a c i ó n d e l m o n j e , l a n e c e s i d a d de u n p a s t o r y g u í a . A lo que l a c o m u n i d a d 
r e sponde e n c a r g a n d o a D i e g o sea é l q u i e n des igne e l que h a de r e g i r l a . 
D i e g o m i r a e n t o r n o , y e l ige a P a s c u a l R u s t á n . S e c a n t a e l T e D e u m 
y se le d a n los h o n o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a s u t í t u l o . 
E s t a e l e c c i ó n se h i z o a n t e s de 1173 y a que h a y d o c u m e n t a c i ó n de 
este a ñ o firmada p o r D . P a s c u a l A b a d . 
D o n P a s c u a l o P a s c a s i o R u s t á n , m o n j e f r a n c é s , o r i g i n a l de G a s c u ñ a , 
s e g ú n e l C r o n i c ó n , fue h o m b r e m u y c u l t o a j u z g a r p o r e l p o e m a , e n 700 
ve rsos d í s t i c o s . H a y que t ene r e n c u e n t a que este p o e m a se e s c r i b i ó an t e s 
de 1204, y a que e l a u t o r h a b í a m u e r t o e n esa f e c h a , en que le sucede e n 
e l c a r g o de A b a d , D . P e d r o . 
E n 1181, 21 de m a r z o , firmó l a p a z de M e d i n a de R í o s e c o e n t r e e l 
R e y de C a s t i l l a A l f o n s o V I I I , y e l de L e ó n F e r n a n d o I I , lo que d e m u e s t r a 
e l p r e s t i g i o y l a c o n s i d e r a c i ó n s o c i a l d e l p r i m e r A b a d de B e n e v í v e r e . 
E s t a p a z t u v o p o r ob je to s e ñ a l a r c o m o f r o n t e r a en t r e C a s t i l l a y L e ó n 
l a p u e s t a p o r A l f o n s o V I I c u a n d o d i v i d i ó los r e inos en t re D . S a n c h o I I I 
y D . F e r n a n d o I I , desde C e a h a s t a e l T a j o 35. 
34. A. H . N . Códice 1281, fol. 4 r. 
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E x e n c i ó n e i n m u n i d a d de l a A b a d i a . 
O r g a n i z a d a y a l a A b a d í a y e l eg ido e l p r i m e r A b a d , se p r e o c u p a D i e g o 
de a s e g u r a r a su o b r a l a p r o t e c c i ó n p o n t i f i c i a o b t e n i e n d o de R o m a l a e x e n -
c i ó n d e l p o d e r e p i s c o p a l y l a l i b e r a c i ó n de d i e z m o s a los obispos y de o t r o s 
s e r v i c i o s y c a r g a s a l o s reyes y s e ñ o r e s secu la res . 
P a r a e l l o cons igue p r i m e r o e l apoyo de los dos obispos m á s ce r canos , 
e l de F a l e n c i a , e n c u y a D i ó c e s i s e s t á B e n e v i v e r e , y e l de L e ó n p o r su p r o -
x i m i d a d c a s i f r o n t e r i z a . E s t o s dos p r e l a d o s e r a n D . R a i m u n d o de M i n e r v a , 
de l a f a m i l i a d e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a , suegro que fue de D i e g o M a r -
t í n e z , y D . J u a n , O b i s p o de L e ó n , q u e r e c i b i ó t a m b i é n d i v e r s a s d o n a c i o n e s 
p a r a s u D i ó c e s i s d e l m i s m o D . P o n d o . 
A m b o s p r e l a d o s a c o g i e r o n c o n b e n e v o l e n c i a los deseos de D i e g o M a r -
t í n e z y a p o y a r o n c o n sus p reces s u p e t i c i ó n y l a d e l A b a d P a s c u a l a l P a p a 
A l e j a n d r o I I I . 
E s e l p r i m e r o e l O b i s p o de P a l e n c i a , D . R a i m u n d o , q u i e n e n 1173, a n t e 
los c u a t r o a r c e d i a n o s de l a D i ó c e s i s , e l A b a d de H u s i l l o s , D . R a m ó n , y t o d o 
e l c a b i l d o p a l e n t i n o y m i r a n d o a l a u t i l i d a d y c o m o d i d a d t a n t o de l a 
I g l e s i a de P a l e n c i a c o m o de l a A b a d í a de B e n e v i v e r e , h a c e e l s i g u i e n t e 
c a m b i o que q u i e r e n sea p e r p e t u o . B e n e v i v e r e d a a P a l e n c i a l a m i t a d 
de A m u s q u i l l o que e s t á sobre l a r i b e r a d e l A g r e v a c o n sus m o n t e s , p a s -
tos, etc., r e t e n i d o e l s o l a r de D o m i n g o C i p r i a n o . P a l e n c i a y H u s i l l o s d a n 
a B e n e v i v e r e e l fuero de l a i g l e s i a de B e c e r r i l e j o . A d e m á s D . R a i m u n d o , 
O b i s p o de P a l e n c i a , c o n d o n a y l i b e r a p a r a s i e m p r e a B e n e v i v e r e de l a 
o b l i g a c i ó n de p a g a r d i e z m o s y p r i m i c i a s de todos lo s t r a b a j o s y a l i -
m e n t o s e n l a d i ó c e s i s de P a l e n c i a y h a c e l i b r e e i n m u n e a B e n e v i v e r e 
de t o d o s e r v i c i o a l a d i ó c e s i s p a l e n t i n a 35'. 
A l a ñ o s i g u i e n t e , e l A b a d P a s c u a l , p o r v o l u n t a d y c o n e l c o n s e n t i -
m i e n t o de D i e g o M a r t í n e z , h a c e u n c o n v e n i o s e m e j a n t e c o n D . J u a n 
O b i s p o de L e ó n , a n t e e l D e á n , D . E n r i q u e , l o s seis a r c e d i a n o s , y e l r e s t o 
d e l C a b i l d o l e o n é s y los m o n j e s de B e n e v i v e r e . 
B e n e v i v e r e d a a l a I g l e s i a de L e ó n l a c u a r t a p a r t e d e l C a s e r í o d e 
P a j a r e s , que e s t á e n t r e C e i n o s y C a s t r o v e r d e . P o r esto, e l O b i s p o y C a b i l d o 
de L e ó n , e x i m e n a l a A b a d í a de B e n e v i v e r e de l a o b l i g a c i ó n de p a g a r d i e z -
m o s y p r i m i c i a s de t odos sus t r a b a j o s y a l i m e n t o s y de t odo s e r v i c i o a l a 
m i t r a l eg ionense 35". 
35. J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, tomos I y II, 1943 pág 135 
35' A. H . N . Clero. Benevivere. 1690/13. 
35" A. H . N . Clero. Benevivere. 1690/14. E l caserío de Pajares de Campos: 
había sido donado por Alfonso VI I y su esposa D.a Berenguela en 1144 a Martín 
Díaz, padre de Diego Martínez de Villamayor. (Arch. Cat. de León, doc 18) A la 
muerte de Martín Díaz pasó la propiedad de este caserío a los cuatro hijos L a 
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H a y que n o t a r que a u n q u e l a A b a d í a e s t a b a e n t e r r i t o r i o de l a D i ó -
cesis p a l e n t i n a , pe ro t e n í a m u c h a s poses iones e n t e r r i t o r i o de L e ó n , v. gr. , e l 
H o s p i t a l de D . G a r c í a , los M o l i n o s de M a y o r g a , etc., e tc . 
M u e r t e d e l F u n d a d o r . 
A s e g u r a d a l a i n m u n i d a d y e x e n c i ó n de l a A b a d í a y a p o d í a da r se p o r 
t e r m i n a d a l a o b r a d e l F u n d a d o r e n este m u n d o . 
E l P o e m a b i o g r á f i c o h a b l a d e l e n t o r p e c i m i e n t o p r o g r e s i v o de lo s m i e m -
bros d e l a n c i a n o F u n d a d o r . N o p o d í a a n d a r n i c a s i u t i l i z a r l a s m a n o s . P e r o 
s u a l m a e s p e r a los gozos ce les t i a les . S a c a n d o fue rzas de flaqueza d i r i g e a 
los m o n j e s u n a a l o c u c i ó n sobre l a v a n i d a d de l a v i d a . L e s r e p i t e s a l u d a b l e s 
conse jos , les r e c o m i e n d a l a c a r i d a d c o n lo s pobres y e n f e r m o s , s e ñ a l a los 
s u f r a g i o s que p o r é l h a n de* h a c e r . 
M u e r t o é l , le c e l e b r a n exequias , se c a n t a u n a M i s a y se le c o n d u c e 
a l s e p u l c r o s i t u a d o e n l a c a p i l l a de S a n M i g u e l , que s e r í a e l C a p í t u l o m o n a -
c a l . M u r i ó e l d í a m i s m o e n que é l h a b í a d i spues to que se r e p a r t i e r a n ves -
t i d o s a los pobres . 
P o r f o r t u n a , e n m e d i o de l a d e s t r u c c i ó n g e n e r a l de B e n e v í v e r e , se 
h a n s a l v a d o l a s dos a r c a s s e p u l c r a l e s d e l F u n d a d o r y de u n a b a d , acaso 
D . P a s c u a l , y se g u a r d a n e n e l M u s e o P r o v i n c i a l de P a l e n c i a . S o n de l a 
m i s m a e s c u e l a que los s a r c ó f a g o s c a r r i o n e n s e s de S a n Z o i l , V i l l a l c á z a r de 
S i r g a , C e l a d a d e l C a m i n o , e tc . 36. 
L a e s t a t u a y a c e n t e d e l F u n d a d o r que c u b r í a su s e p u l c r o h a des -
a p a r e c i d o p u l v e r i z a d a p o r l a b a r b a r i e de los a l e d a ñ o s . S i n e m b a r g o , p r o -
v i d e n c i a l m e n t e , V a l e n t í n C a r d e r e r a l a d i b u j ó en 1836 c o n t o d a e x a c t i t u d 
y l a p u b l i c ó e n su o b r a t a l c o m o noso t ros l a r e p r o d u c i m o s 37. A s í l a des -
c r i b e e l a u t o r c i t a d o : « D e b á r b a r o y r u d o aspec to n o s r e p r e s e n t a a D . D i e -
go M a r t í n e z l a e s t a t u a que a q u í r e p r o d u c i m o s , c o l o c a d a sobre su s e p u l -
cuartá parte de éi, propiedad de Diego, es la que aquí se cede a la Diócesis 
de León. 
Este hecho es un nuevo argumento documental de haber sido Martín Díaz 
el padre de Diego Martínez. 
36. L . HUIDOBRO Y SERNA, Las peregrinaciones jacobeas. Tomo II, pág. 545. 
Durante muchos años fueron pesebreras, abrevaderos y pilas de lavar en la 
granja a que ha quedado reducido el emplazamiento de la Abadía. Catálogo Mo-
numental de la Provincia de Falencia, tomo II, págs. 10 y 11. 
37. V. CARDERERA, Iconografía Española. Colección de retratos, mausoleos 
estatuas, etc., desde el siglo X I hasta el X V I I I . Madrid, 1855-1864; 2 vol. fol. 
Carderera copió el epitafio en 1836 y anota dos apellidos del Fundador: 
«Martínez Sarmiento»; Antonio Ponz que le transcribió en 1783 le copia así : 
«Hic jacet venerabilis memoriae Didacus Martínez, domus Beneeviverensis aedi-
ficator, patronus eiusdem domus, cujus anima requiescat in pace: obiit era 
MCCXII I I nonas novembris». Donde se ve que desde 1783 al 1836 esta inscrip-
ción fue manipulada, cambiándola sustancialmente. 
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e ro ; n o p u d i e r a n a p l i e á r s e l e o p o r t u n a m e n t e los s igu ien tes versos que, a l 
d e c i r de P a u l o D i á c o n o , se l e í a n e n t r e o t ros , e n e l s e p u l c r o que a n t e l a 
i g l e s i a de S a n V i d a l de R a v e n a t e n í a e l l o n g o b a r d o D r o t u l f o ? 
T e r r í b i l i s v i s u f ac i e s , sed m e n t e h e n i g n u s , 
L o n g a q u e robus to c o r p o r e b a r b a fu i t . 
Y a h i c i m o s n o t a r a n t e r i o r m e n t e c u a n a r r a i g a d o s q u e d a r o n h a s t a los 
s ig los X I y X I I a l g u n o s e l e m e n t o s de l a c i v i l i z a c i ó n r o m a n o - g ó t i c a e n t r e 
los e s p a ñ o l e s , pues que t a n d i f í c i l y l e n t a m e n t e a b a n d o n a r o n m u c h o s h á b i -
tos y c o s t u m b r e s c a r a c t e r í s t i c o s de a q u e l l a . N u e v a p r u e b a de esto es l a 
t o s c a efigie de D . D i e g o M a r t í n e z , cuyo t r age v i v a m e n t e nos r e c u e r d a e l 
d e l o p t i m a t e godo. S u l a r g a b a r b a e n p u n t a , l a s p r o l o n g a d a s guede jas de 
l a c a b e l l e r a , que c a e n á u n o y o t ro l a d o , t r a e n á l a m e m o r i a á los C a p i l l a t i 
de C a s i o d o r o , á los f r a n c o s y á los reyes C a b e l l u d o s de F r a n c i a de l a s p r i -
m e r a s r azas . S i de t a n c o n o c i d a s e ñ a l de d i g n i d a d ó de a l to r a n g o en t r e 
a q u e l l a s r a z a s s e p t e n t r i o n a l e s , p a s a m o s á c o n s i d e r a r l a s d e m á s p r e n d a s d e l 
v e s t i d o e n e s t a e s c u l t u r a , r e c o r d a r e m o s l a s t ú n i c a s a n c h a s , l a x a s , c i c l a d a s ? 
c o m o l a de D . D i e g o p i n t a d a en b l a n c o ; e l S a l t e o ó c í n g u l o a d o r n a d o c o n 
los g l ó b u l o s de o r o ; y e l m a n t o , c o n p r e t ens iones de i m i t a r l a p ú r p u r a 
i m p e r i a l p i n t a d o c o n v e r m e l l o n . E l fo r ro , en t r e n e g r o y m o r a d o , d e b i ó 
e n l o a n t i g u o , á j u z g a r p o r lo que a ú n se t r a s l u c í a e n a l g u n a s s i n u o s i d a d e s , 
t e n e r e l c o l o r de l a s p e n a s ve ras ú o t r a s p r e c i o s a s p í e l e s t a n u s a d a s p o r 
los m a g n a t e s de aque l los t i e m p o s . D o s b r o c h e s ó p l a c a s de a l j ó f a r c o n 
u n a p i e d r a e n e l c e n t r o , de t r a d i c i ó n o r i e n t a l , se v e n á l a a l t u r a de los 
h o m b r o s . A c a s o c o n estas j o y a s e s t a r í a e l m a n t e o p r e n d i d o á l a t ú n i c a 
an t e s de a d o p t a r s e los c o r d o n e s cue rdas t a n g e n e r a l i z a d a s desde e l s i -
g u í e n t e r e i n a d o h a s t a e l de D . A l o n s o e l S a b i o . L a especie de h a l c ó n ó 
a z o r que t i e n e D . D i e g o e n l a m a n o i z q u i e r d a , d e n o t a , c o m o es b i e n s ab ido , 
los d e r e c h o s j u r i s d i c c i o n a l e s de l a n o b l e z a de l a e d a d m e d i a . 
L a e s c u l t u r a de este b u l t o es c u a l p o d r í a esperarse e n a q u e l s ig lo X I I 
ó p r i n c i p i o s d e l X I I I , es dec i r , t o s c a y s e m i b á r b a r a , sobre t o d o e n a l g u n a s 
l o c a l i d a d e s ó c o m a r c a s , a p a r t a d a s de los c e n t r o s de n a c i e n t e p r o s p e r i d a d 
ó c i v i l i z a c i ó n . H a y e n e l l a g r a n f a l t a de p r o p o r c i o n e s ; los b r a z o s s o n m u y 
c o r t o s ; l a s m a n o s s i n a r t i c u l a c i o n e s e n los dedos ; pesados y groseros los 
p l i egues d e l m a n t o que cae h a s t a los p ies f o r z a d a m e n t e , s i n a r t e n i e l e g a n -
c i a . T a n b á r b a r a y e s t r a ñ a c o m o lo d e m á s es l a a r c a d a o n i c h o que 
r o d e a l a efigie de D . D i e g o sobre su t u m b a , que p u e d e r e p u t a r s e c o m o 
p e r t e n e c i e n t e á l a p r i m e r a é p o c a de los s epu lc ros c o n efigies e n r e l i e v e 
r e p r e s e n t a n d o á los personages que e n c e r r a b a n , p r á c t i c a que se r e m o n t a 
á p r i n c i p i o s d e l s ig lo X I I . A q u e l l a s se e s c u l p í a n , a s í c o m o l a o r n a m e n t a -
c i ó n que l a s c i r c u n d a b a , en m u y ba jo r e l i eve , l a b r á n d o l a s e n l a m i s m a 
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g r u e s a c u b i e r t a d e l s e p u l c r o ; n o a s i los b u l t o s que m a s a d e l a n t e d e c o -
r a b a n l as t u m b a s ó mauso leos , e s p e c i a l m e n t e los de los s ig los X I V h a s t a 
p r i n c i p i o s d e l X V I I , e n que c e s ó e s t a c o s t u m b r e de es ta tuas yacen te s , l a -
b r á n d o s e a p a r t e c o n todo e l r e l i eve d e l n a t u r a l , á veces e n m a y o r t a m a ñ o 
y c o n los p r i m o r e s de l a o r n a m e n t a c i ó n o g i v a l , m a s ó m e n o s r i c a , s e g ú n 
e l gus to de c a d a s ig lo y l a o p u l e n c i a de l a s f a m i l i a s . 
C o m o h e m o s d i c h o , este c u r i o s o b u l t o l a b r a d o e n p i e d r a se v e í a p i n -
t a d o c o n sus co lores n a t u r a l e s . N o s i n c l i n a m o s á c r ee r que a s í e s tuvo desde 
s u p r i n c i p i o y que sea u n o de los m a s a n t i g u o s e j e m p l o s de a q u e l l a p r á c -
t i c a que n o f u é m u y g e n e r a l y c e s ó h á c i a fines d e l s i g l o X I V ó á p r i n c i -
p io s d e l s i g u i e n t e , es d e c i r , c u a n d o y a l a e s c u l t u r a e n E s p a ñ a e m p e z a b a 
á d a r t a l e s m u e s t r a s de e l e g a n c i a y r e l a t i v a p e r f e c c i ó n , que e l c o l o r i d o 
e n l a p i e d r a y m á r m o l e s se c o n s i d e r ó c o m o u n a d e f o r m e s u p e r f l u i d a d , 
e m p l e á n d o s e so lo a l g u n a s veces e n l a s I m á g e n e s s a g r a d a s y r e t ab los , a u n -
que e r a g e n e r a l e l d o r a r s o l a m e n t e l a c a b e l l e r a y fimbrias de lo s ve s t i dos 
ó a l g ú n o t r o a c c e s o r i o d i m i n u t o , de que t e n e m o s b e l l í s i m o s e j e m p l o s e n 
m u c h a s i g l e s i a s de l a s dos C a s t i l l a s » . 
D u e l o d e l R e y A l f o n s o V I I I p o r l a m u e r t e de D i e g o M a r t í n e z . 
L a ú n i c a fuen te c o n t e m p o r á n e a p a r a este a s u n t o es e l P o e m a b i o g r á -
f i c o que d e d i c a 121 versos a n a r r a r l a s i t u a c i ó n de A l f o n s o V I I I i m p l i -
c a d o e n e l s i t i o y c o n q u i s t a de C u e n c a c u a n d o r e c i b i ó l a n o t i c i a de l a 
m u e r t e de s u fiel a m i g o y conse je ro D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r . N a r r a 
l a s i n c i d e n c i a s d e l s i t i o y luego de l a c o n q u i s t a , l a v u e l t a d e l R e y a l a 
p a t r i a a l a c a b e z a d e l e j é r c i t o v e n c e d o r c o n l a s b a n d e r a s desp legadas , 
e n t r e los a p l a u s o s de l a s m u l t i t u d e s . L a l l e g a d a a B e n e v i v e r e p a r a c o n -
s o l a r a los m o n j e s , e l g r a n d i s c u r s o d e l r ey a l a c o m u n i d a d t r a n s i d o 
de c a r i ñ o a l a m i g o ausen te , a l que l l a m a : a u x i l i u m c o n s i l i u m q u e m i h i . 
T e j e u n p a n e g í r i c o a sus v i r t u d e s y a sus dotes n a t u r a l e s . Se of rece 
c o m o p a d r e y p a t r o n o de l a A b a d í a a l f a l t a r e l f u n d a d o r , les a s e g u r a 
l a i n m u n i d a d , les p r o m e t e l i b r a r l e s de l a d r o n e s y f ac ine rosos , y c o n f i r m a 
c o n d o n a c i o n e s sus p r o m e s a s 38. 
Se apa rece e l F u n d a d o r d e s p u é s de su m u e r t e . 
D i e g o h a b í a pensado d e j a r p o r e sc r i to sus p l a n e s y p r o p ó s i t o s a c e r c a 
de l a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s de l a A b a d í a . P a r e c e que a s u m u e r t e n o 
38. Poema biográfico, versos 637 a 758. 
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es t aba c o n s t r u i d a l a i g l e s i a y f a l t a b a t a m b i é n e l c l a u s t r o . D i e g o r o g ó 
a sus m o n j e s an te s de m o r i r que se a c o r d a r a n de sus p r o p ó s i t o s . 
A poco c o m i e n z a n a d e c i r los m o n j e s que n o e r a b u e n o e l l u g a r 
e leg ido . Q u e h a b í a que b u s c a r o t r o m e j o r . E f e c t i v a m e n t e lo e l i g e n , s e ñ a -
l a n e n t i e r r a e l p r o y e c t o de l a n u e v a i g l e s i a , c o m i e n z a n a e x c a v a r los 
c i m i e n t o s . D i e g o , y a m u e r t o , ve c ó m o y e r r a n sus m o n j e s y n o qu ie re 
que c a i g a n e n o l v i d o sus p r e s c r i p c i o n e s . 
E n m e d i o de l a n o c h e , e l A b a d v e l a l l e n o de p r e o c u p a c i o n e s . Se a p a -
rece D i e g o y l l a m a a s u p u e r t a , y c o n t o d a p a z e n t a b l a n u n d i á l o g o 
e n e l que e n m u y breves y c o n c i s a s respues tas le a s e g u r a que le s e r á 
g r a t o que s i g a n sus i n d i c a c i o n e s : l u s s a t e n e n d a t e ñ e . 
E l A b a d le p r o m e t e segu i r sus a n t i g u o s p l a n o s . Se a p a r t a n de lo 
c o m e n z a d o y se d i s p o n e n a c u m p l i r l o s deseos de D i e g o . 
T e m p l a loco s u r g u n t p r e d i c t o , c l a u s t r a c o l u m p n i s 
T o l l u n t u r v a r i i s : s i c opus h a u s i t opes. 
C o n s t r u c c i ó n de l a i g l e s i a . 
L a p r i m i t i v a i g l e s i a , que n o c o n s t r u y ó e l F u n d a d o r , s e g ú n h e m o s v i s t o , 
l a l e v a n t ó s u h e r m a n o D . R o d r i g o M a r t í n e z . A s í se deduce de l a t a b l a de 
s u f r a g i o s de B e n e v í v e r e donde se p r e s c r i b e u n f u n e r a l a n u a l en e l a n i -
v e r s a r i o de D . R o d r i g o , « s e g u n d o ed i f i cador de B e n e v i v e r e » . C o n s t a que 
e r a h e r m a n o de D . D i e g o po r l a I n s t i t u t i o h e l e m o s i n a e d o n d e se d i c e : P o s í 
o b i t u m ve ro p r e d i c t i p a t r o n i n o s t r i d o m i n i d i d a c i v e n e r a h i l i s J r a t e r e ius 
d o m i n u s R o d e r i c u s . . . 
E n 1202 e s t a b a e n B e n e v i v e r e P e l a y o , ed i f i cado r de l a o b r a , p r i o r 
m a y o r de S a h a g ú n . F i g u r a ese m i s m o a ñ o o t r o ed i f i cador l l a m a d o M a -
m e l i o 39. 
E n 1206 J u a n F e r n á n d e z d a 100 m a r a v e d í s p a r a l a f á b r i c a de l a n u e v a 
i g l e s i a de S a n t a M a r i a de B e n e v i v e r e , que se e s t aba en tonces c o n s t r u y e n d o . 
L a i g l e s i a que v i o P o n z , e r a de t res n a v e s y l a j u z g a b a ed i f ic io m á s 
m o d e r n o , que e l f u n d a d o a poco de l a m u e r t e de D i e g o M a r t í n e z p o r s u 
h e r m a n o R o d r i g o . Se cree ser de su d e s c e n d i e n t e D . D i e g o G ó m e z S a r m i e n -
to , h a c i a e l a ñ o 1382. T e n í a h e r m o s a s o j ivas , c ap i t e l e s g ó t i c o s y b i z a n t i n o s . 
S o b r e l a p u e r t a de l a i g l e s i a h a b í a , d i ce P o n z , u n A p o s t o l a d o y en m e d i o 
e l c a r r o de E z e q u i e l sobre e l c u a l i b a el S a l v a d o r d e l m u n d o , t i r a d o p o r 
los a n i m a l e s d e l A p o c a l i p s i s . Sob re l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l m o n a s t e r i o , 
a d o r n a d a de c u a t r o c o l u m n a s , h a b í a u n a e s c u l t u r a de l a A s u n c i ó n . L a 
39. A. H . N . Códice 1281. 
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m a j e s t u o s a e n t r a d a de- l a S a l a C a p i t u l a r t e n í a u n severo a r c o b i z a n t i n o 
a cuyos l a d o s e s t a b a n o t ro s t r e s c o n t e n i e n d o e s t a tua s d e c o r a d a s c o n c o -
l u m n a s d e l m i s m o es t i lo 40, 
E n e s t a S a l a C a p i t u l a r que e r a l a c a p i l l a de S a n M i g u e l y a c i a e l P ' u n -
d a d o r e n t u m b a m a g n í f i c a p a r a a q u e l t i e m p o de l a que se h a h a b l a d o e n 
o t r o l u g a r . 
Se cree e s t a r e n t e r r a d o en este M o n a s t e r i o D . P e d r o F e r n á n d e z , de 
F u e n t e E n c a l a d a , P r i m e r M a e s t r e de l a O r d e n de S a n t i a g o . E n l a S a l a 
C a p i t u l a r fue d e p o s i t a d o e l D u q u e de A r j o n a , D . F a d r i q u e de C a s t r o , que 
m u r i ó e n e l c a s t i l l o de P e ñ a f i e l , d o n d e lo h i z o p o n e r e l R e y D . J u a n I I . 
S e g ú n M o r a l e s t e n i a este e p i t a f i o : « A q u í y a c e e l m u y es fo rzado C a b a l l e r o 
D o n F a d r i q u e de C a s t r o , D u q u e de A r j o n a . T r u x o l e a e s t a C a s a D o n P e d r o 
R u i z S a r m i e n t o , p r i m e r C o n d e de S a l i n a s , su s o b r i n o . M u r i ó e n e l C a s t i l l o 
de P e ñ a f i e l e n p r i s i ó n a ñ o de M C C C C X L I I . T a m b i é n se h a l l a e n t e r r a d o e n 
e l C a p í t u l o e l O b i s p o de F a l e n c i a y C a r d e n a l D . P e d r o S a r m i e n t o que 
m u r i ó e n L u c a e l a ñ o de 1541. E s t á r e p r e s e n t a d o e n e s t a t u a o r a n t e de 
r o d i l l a s . 
B e n e v í v e r e y S a h a g ú n . 
L a s r e l a c i o n e s de es tas dos A b a d í a s f u e r o n s i e m p r e m u y c o r d i a l e s . 
E n 1175 e l A b a d de S a h a g ú n D . G u t i e r r e firma u n d o c u m e n t o , s u s c r i t o 
p o r los p r i n c i p a l e s ca rgos de s u m o n a s t e r i o y p o r e l P r i o r de N o g a l p o r e l 
que a m b o s r e n u n c i a n a sus de rechos , s i a l g u n o s t e n í a n , y a b a n d o n a n l a 
d e m a n d a a c e r c a de l a h e r e d a d de P e d r e s a y P e d r o s i l l a y sobre l a finca 
de B e n e v í v e r e en l a que D i e g o M a r t í n e z h a b í a ed i f icado s u m o n a s t e r i o . 
E l R e y de C a s t i l l a , A l f o n s o V I I I , e n e l a ñ o 1176 t o m a n d o l a v o z de 
los c a n ó n i g o s de B e n e v í v e r e y de su A b a d D . P a s c u a l , c o n c o n s e n t i m i e n -
t o de D . D i e g o M a r t í n , F u n d a d o r de B e n e v í v e r e , h a c e u n t r ueque c o n 
e l M o n a s t e r i o de S a h a g ú n , p o r l o c u a l S a h a g ú n d a a B e n e v í v e r e t o d o 
c u a n t o t i ene e n V e r a q u i n e s y e n S a n C i p r i á n c e r c a de O l g a s y B e n e v í -
v e r e d a a S a h a g ú n todo c u a n t o t i e n e e n V i l l a t u r d e . y e l R e y a ñ a d e a 
f a v o r de S a h a g ú n l a t i e r r a l l a m a d a : « l a s e r n a d e l n i d o d e l C u e r v o » . 
E s t a d o n a c i ó n e s t á f e c h a d a e n agos to de d i c h o a ñ o , i n r e d d i t u e x p e -
d i t i o n i s N a v a r r a e q u a n d o S e r e n i s s i m u s P r i n c e p s r e x p r a e d i c t u s A d e f o n -
sns S e g u i n c e p i t 4 i . 
40. A . PONZ, Viaje de España. Tomo II, 1783. 
41. ESCALONA, Historia del Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782; págs. 120 
y 121. 
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CAPÍTULO I I I 
T E S T A M E N T O D E D I E G O M A R T I N E Z 
D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r f a l l e c i ó e l 5 de n o v i e m b r e de 1176, 
v i e r n e s , s e g ú n p u n t u a l i z a e l p o e m a b i o g r á f i c o en sus versos 533-535. 
H i z o su t e s t a m e n t o , cuyo o r i g i n a l se c o n s e r v a e n A . H . N . B e n e v í v e r e 
1691/3, e l 22 de oc tub re , q u i n c e d i a s an tes d e l d í a de su m u e r t e 42. 
L o s b i enes que D i e g o p o s e í a , u n o s los h a b í a h e r e d a d o de sus p a d r e s ; 
o t ros los a d q u i r i ó é l e n v i d a . 
E n t r e los p r i m e r o s e s t á n l a p o s e s i ó n de B e n e v í v e r e , S a n t i a g o de l a 
T o l a , e n C e i n o s de C a m p o s , V a l l u e c o s en e l a l foz de S a l d a ñ a , P a j a r e s 
de C a m p o s , c e r c a de C e i n o s , V i l l a m u z a , en t r e V i l l a d a y G r a j a l , y S a n N i c o -
l á s de V i l l a F a m e t , h o y despob lado ce r ca de V i l l a g ó m e z l a N u e v a , e n l a 
p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . 
E s t a s v i l l a s y l u g a r e s los p o s e í a p r o i n d i v i s o c o n sus h e r m a n o s R o d r i -
go, G a r c í a y l a m o n j a abadesa , c u y o n o m b r e i g n o r a m o s . 
S a n M a r t í n de M u e d r a y M u e d r a , en e l N . de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , 
p a r t i d o de V a l o r í a l a B u e n a , V i l l a c a s t í n , despob lado n o i d e n t i f i c a d o , y B e -
c e r r i l e j o , d e s p o b l a d o e n t r e R i v a s de C a m p o s y P o b l a c i ó n de Y u s o , f u e r o n 
a d q u i r i d o s p o r D i e g o , 
A d e m á s , y a h e m o s v i s t o que p o s e y ó t e m p o r a l m e n t e lo s m o n a s t e r i o s de 
S a n A n d r é s de V a l v e n í y S a n d o v a l . 
D e sus b i enes p a t r i m o n i a l e s , a l g u n o s los c e d i ó en v i d a , c o m o po r e j e m -
p l o estos dos ú l t i m o s m o n a s t e r i o s . I g u a l m e n t e su finca de B e n e v í v e r e d o n d e 
i n s t a l ó su A b a d í a , y l a c u a r t a p a r t e d e l C a s e r í o de P a j a r e s de C a m p o s , que 
fue c e d i d a a l O b i s p o de L e ó n p o r l a C o n c o r d i a de 1174. 
E l t e s t a m e n t o 1691/3 n o t i f i c a que sus h e r m a n o s R o d r i g o y G a r c í a l e 
c e d i e r o n a D i e g o g r a t u i t a m e n t e sus de rechos e n S a n t i a g o de l a T o l a y V a -
l l uecos . S u p a r t e a l í c u o t a de V i l l a m u z a l a c a m b i a r o n p o r l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a D i e g o e n S a n N i c o l á s de V i l l a F a m e t . S u h e r m a n a l a m o n j a le c e d i ó 
t odos sus de rechos , s i n r e c i b i r n a d a e n c a m b i o , s ó l o p r o a n i m a s u a . 
T o d o s estos b i enes r a í c e s , j u n t a m e n t e c o n S a n M a r t í n de M u e d r a , M u e -
d r a , V i l l a c a s t í n y B e c e r r i l e j o los d e j a en su t e s t a m e n t o : D e o , et h o s p i t a l i 
de B e n e v í v e r e et vohis d o m i n o P a s c h a l i e i u s d e m l o c i a b b a t i ves t r i sque f r a -
t r í b u s i n C r i s t o t a m p r e s e n t i h u s q u a m f u t u r i s . 
E l t e s t a m e n t o e s t á f e c h a d o e n B e n e v í v e r e e l 22 de o c t u b r e de 1176. 
42. A. H . N . Clero. Benevívere. 1601/3, Diego Martínez murió P! ^ No-
viembre de 1176, vide vv. 533 y 534 del poema biográfico 
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C o n f i r m a n e l d o c u m e n t o los C o n d e s Ñ u ñ o , P e d r o y F e r n a n d o ; T e l P é r e z , 
P e d r o G u t i é r r e z y los dos h e r m a n o s d e l t e s t a d o r : R o d r i g o y G a r c í a M a r -
t í n e z . S u s c r i b e c o n s u p r o p i o s igno e l t e s t ador . 
P e r o en l a c o l e c c i ó n d i p l o m á t i c a de B e n e v í v e r e h a y o t r o t e s t a m e n t o 
d e l F u n d a d o r que noso t ros j u z g a m o s a p ó c r i f o , i n t e r p o l a d o y e sc r i t o a ñ o s 
d e s p u é s de l a m u e r t e de D i e g o M a r t í n e z . E x i s t e n dos c o p i a s de este d o c u -
m e n t o : l a 1690/20 y l a 1690/21 d e l A . H . N . A m b a s e s t á n e sc r i t a s , s i g u i e n d o 
e l m i s m o t ex to d e l t e s t a m e n t o v e r d a d e r o , pe ro i n t e r p o l a n d o a c á y a l l á 
p a l a b r a s sue l t a s e n d i v e r s a s l í n e a s , c a m b i a n d o o t ra s , s u p r i m i e n d o u n a f r a -
se de c u a t r o p a l a b r a s , e i n t e r c a l a n d o u n p á r r a f o de c i n c o l í n e a s 43. 
E s t e d o c u m e n t o l l e v a l a f e c h a de 25 de agosto de 1175. 
E l e x a m e n e x t e r n o e n sus aspec tos p a l e o g r á f i c o s nos a s e g u r a que se 
t r a t a de u n d o c u m e n t o f a l s i f i c ado e n é p o c a pos t e r io r . 
1) L a l e t r a de 1690/20 y 1690/21 es e v i d e n t e m e n t e a j e n a a l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s de l a m i n ú s c u l a C a r o l i n a . E s u n a l e t r a a m a ñ a d a y c o n t r a h e c h a 
que e v i d e n c i a ser estos d o c u m e n t o s cop i a s t a r d í a s . 
2) A b u n d a n estos d o c u m e n t o s e n m a y ú s c u l a s , n o s ó l o e n lo s n o m -
bres p r o p i o s , s i n o e n m u c h a s o t r a s p a l a b r a s . 
3) E l n ú m e r o de a b r e v i a t u r a s es m u y escaso. E l t e s t a m e n t o o r i g i n a l , 
p a r a 268 p a l a b r a s t i e n e 123 a b r e v i a t u r a s . E l 1690/20 p a r a 361 p a l a b r a s 
só lo t i e n e 81 a b r e v i a t u r a s . 
4) E l p á r r a f o t o t a l m e n t e i n t e r p o l a d o de 1960/20 que v a de l a l í n e a 
8 a l a 12, a m b a s i n c l u s i v e , p a r a 94 p a l a b r a s s ó l o t i ene 12 a b r e v i a t u r a s . 
5) E n l a m i n ú s c u l a C a r o l i n a d e l s. X I I I se u t i l i z a i n v a r i a b l e m e n t e l a 
s a l t a a l c o m i e n z o de p a l a b r a y d e n t r o de e l l a . L a s b a j a s ó l o se u t i l i z a , y 
n o s i e m p r e , a l final de p a l a b r a . 
P u e s b i e n , e n 1690/20 y 1690/21 l a s b a j a se u t i l i z a f r e c u e n t e m e n t e 
d e n t r o de p a l a b r a . 
6) E l c o p i s t a h a t e n i d o d e l a n t e p o r m o d e l o e l t e s t a m e n t o o r i g i n a l . 
U n a e r r a t a m a t e r i a l d e l e s c r i b a n o de 1691/3, e n e l n o m b r e de N u n n o , e n 
l a s s u s c r i p c i o n e s , l a r ep i t e e l i n t e r p o l a d o r e n e l m i s m o n o m b r e y s i t i o 
de 1690/20. 
E l a n á l i s i s i n t e r n o d e l d o c u m e n t o y su c o m p a r a c i ó n c o n e l t e s t a m e n t o 
a u t é n t i c o , 1691/3, de que a r r i b a h e m o s h a b l a d o , nos l l e v a i g u a l m e n t e a l a 
c o n c l u s i ó n de l a f a l s e d a d de este n u e v o esc r i to . H a y e n é l u n a r g u m e n t o 
i r r e b a t i b l e de su f a l s e d a d . Y es e l s i g u i e n t e : E n este que d e c l a r a m o s fa l so 
t e s t a m e n t o se c i t a e l p r i v i l e g i o d e l P a p a A l e j a n d r o I I I , d o c u m e n t o que 
d a t a de 1179, c u a t r o a ñ o s d e s p u é s de l a f e c h a d e l f a l so t e s t a m e n t o y t res 
43. A . H . N . Clero. Benevívere. 1690/20i y 1090/21. 
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a ñ o s d e s p u é s de f a l l e c i d o e l t e s t ador , D i e g o M a r t i n e z . N o se conoce p r i -
v i l e g i o de A l e j a n d r o I I I a B e n e v í v e r e a n t e r i o r a 1179 44. 
Q u e l a B u l a de A l e j a n d r o I I I de 1179 es e l p r i m e r p r i v i l e g i o p o n t i f i c i o 
a p r o b a t o r i o de B e n e v i v e r e lo p r u e b a n : 
1. ° Q u e n o se c o n o c e n i n g u n o a n t e r i o r . 
2. ° Q u e e l o r i g i n a l de l a B u l a l l e v a este t í t u l o de l e t r a d e l s ig lo X V I : 
« P r i m e r a B u l a » . 
3. ° Q u e l a B u l a s e g u n d a de A l e j a n d r o I I I , de 118145, c o p i a l i t e r a l -
m e n t e l a de 1179 i n t r o d u c i e n d o s ó l o u n a l í n e a y m e d i a r e l a t i v a a l a o b l i -
g a c i ó n de n o t e n e r co lonos o v a s a l l o s y de v i v i r d e l t r a b a j o m a n u a l , a l i g u a l 
que lo s c i s t e rc ienses . 
4. ° Q u e e l P a p a L u c i o I I I e x p i d i ó o t r a B u l a c a l c a d a e n l as dos a n -
t e r i o r e s 46. 
P o r todas estas r a z o n e s se p r u e b a que n o e x i s t i ó n i n g ú n P r i v i l e g i o o 
B u l a de A l e j a n d r o I I I a n t e r i o r a l a de 1179. P o r t a n t o e l d o c u m e n t o d e l 
t e s t a m e n t o de D i e g o M a r t í n e z de 1175 es f a l so o i n t e r p o l a d o y a que n i n -
g ú n d o c u m e n t o p o n t i f i c i o de l a é p o c a c o n c e d i ó a l F u n d a d o r l o s d e r e c h o s 
que m e n c i o n a ese f a l so t e s t a m e n t o . 
N i se a legue l a c i t a de l a B u l a de A l e j a n d r o I I I S a n c i m u s quoque u t 
p r i v i l e g i a ecc les ie ves t rae a p r e d e c e s s o r í b u s n o s t r i s r o m a n i s p o n t i j i c í b u s et 
a n ó b i s i n d u l t a f u t u r i s t e m p o r i b u s i n v i o l d b i l i t e r c o n s e r v e n t u r . P u e s é s t a n o 
e r a m á s que u n a f ó r m u l a c a n c i l l e r e s c a que n o q u e r í a d e c i r se h u b i e r a n 
o t o r g a d o an te s o t ros p r i v i l e g i o s , pues , c o m o e n este caso, e l i n m e d i a t o 
a n t e c e s o r de A l e j a n d r o I I I m u r i ó e n 1159 c u a n d o f a l t a b a n m u c h o s a ñ o s 
p a r a que se f u n d a s e l a A b a d í a de B e n e v í v e r e . 
T r e c e veces se lee e l n o m b r e d e l F u n d a d o r e n los d ive r sos d o c u m e n t o s 
de B e n e v í v e r e . S i e m p r e apa rece c o n s ó l o u n a p e l l i d o : M a r t i n i , e l p a t r o n í -
m i c o de l a f a m i l i a . P u e s b i e n , e l t e s t a m e n t o a p ó c r i f o le a ñ a d e u n s e g u n d o 
a p e l l i d o : S a r m i e n t o . 
O t r o a r g u m e n t o de l a f a l s e d a d d e l t e s t a m e n t o de D i e g o M a r t í n e z 
de 1175 lo v e m o s en l a f o r m a d e l a p e l l i d o M a r t i n i . E n todos los d o c u m e n t o s 
de e s t a é p o c a figura l a f o r m a d e l a p e l l i d o p a t r o n í m i c a : M a r t i n i . E n e l 
d o c u m e n t o que v e n i m o s e s t u d i a n d o aparece e l n o m b r e d e l F u n d a d o r e n 
e s t a f o r m a : D i d a c u s M a r t í n e z . 
E l p á r r a f o i n t e r p o l a d o es de u n es t i lo t a n d i f e r e n t e a todo l o c o n o c i d o , 
e l F u n d a d o r se exp re sa e n u n o s t é r m i n o s t a n desusados , u t i l i z a t a les c o n -
m i n a c i o n e s , que le h a c e n c o m p l e t a m e n t e a jeno a l e s t i l o de l a é p o c a . 
A p a r e c e c l a r a m e n t e que h a s i d o l a p r e o c u p a c i ó n p o s t e r i o r p o r a s e n t a r 
44. A . H . N . Clero. Benevívere. 1691/7. 
45. A . H . N . Clero. Benevívere. 1691/8 
46. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/li 
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l a s bases de los f u t u r o s abades lo que h a i m p u l s a d o a e s t a m i x t i f i c a c i ó n 
h a c i e n d o p o n e r e n l ab io s d e l F u n d a d o r u n a s expres iones que é l n u n c a u s ó 
y que se d e s p e g a n e v i d e n t e m e n t e de su es t i lo . 
L a f r a s e : P a t r o n a t u m h u i u s m o n a s t e r i i q u o d de me i s p r o p r i i s bon i s a 
f u n d a m e n t i s e r e x i es de u n a s u f i c i e n c i a i m p r o p i a de l a h u m i l d a d d e l F u n -
d a d o r , que n o a d m i t i ó e n v i d a l a d i g n i d a d a b a c i a l . E l m i s m o t é r m i n o de 
P a t r o n a t u m e r a t o t a l m e n t e desusado y d e s c o n o c i d o e n e l s ig lo X I I . 
M i h i et pos t e r i s m e i s v i r t u t e p r i v ü e g g i a p o s t o l i c i q u o d s a n c t i s s i m u s 
d o m i n u s noster. i n C h r i s t o P a t e r d o m n u s A l e x a n d e r , P a p a t e r t i u s , a d h o c 
m i h i conces s i t i n p e r p e t u u m rese rvo . 
C o n o c e m o s t r e s d o c u m e n t o s d e l P a p a A l e j a n d r o I I I a B e n e v i v e r e : l a 
p r i m e r a B u l a de a p r o b a c i ó n f e c h a e l 2.° N o n a s de m a y o de 1179; u n r e s u -
m e n de este d o c u m e n t o p o n t i f i c i o se e n c u e n t r a t r a n s c r i t o e n e l l i b r o de 
l a R e g l a de B e n e v í v e r e , c ó d i c e 1281 d e l A . H . N . ; finalmente h a y o t r a B u l a 
.del m i s m o A l e j a n d r o I I I en 1181. E n n i n g u n o de estos d o c u m e n t o s se 
m e n c i o n a e l P a t r o n a t o de B e n e v i v e r e n i l a r e s e r v a c i ó n a l o s d e s c e n d i e n -
tes d e l F u n d a d o r . E l L i b r o de las c o s t u m b r e s de B e n e v í v e r e n o h a b l a p a r a 
n a d a de este P a t r o n a t o . 
E x i s t e o t r o d o c u m e n t o t e s t a m e n t a r i o de f e c h a 26 de o c t u b r e de 1176. 
Se t r a t a de u n a e s c r i t u r a a d i c i o n a l o c o m p l e m e n t a r i a d e l t e s t a m e n t o 
firmado e l 22 de o c t u b r e 47. 
H e m o s de a d e l a n t a r t a m b i é n l a sospecha , que d e t e r m i n a d o s c a r a c -
t e res d e l e s c r i t o nos i n f u n d e n , a c e r c a de su m á s que p r o b a b l e f a l s e d a d . 
E n este d o c u m e n t o e s c r i t o t a m b i é n de l e t r a poco aco rde c o n l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s de l a m i n ú s c u l a C a r o l i n a , e n c o n t r a m o s l o c u c i o n e s s o s p e c h o -
sas, d e l t o d o i m p r o p i a s de l a p e r s o n a d e l F u n d a d o r , de s u h u m i l d a d , m a n -
s e d u m b r e y r e c o n o c i d a m o d e s t i a . 
C o m i e n z a p o r a s i g n a r dos a p e l l i d o s a l F u n d a d o r l l a m á n d o l e : D i d a c u s 
M a r t i n i S a l v a d o r , c o s a a t odas l uces i n u s i t a d a , s e g ú n m á s a r r i b a h e m o s 
a d v e r t i d o . 
D e s i g n a a l a c a s a de B e n e v í v e r e c o m o de « c a n ó n i g o s r e g u l a r e s » , p r e -
c i s i ó n é s t a i m p r o p i a de l a é p o c a , n o h a l l a d a en n i n g u n o de los d i p l o m a s 
c o n t e m p o r á n e o s y que s ó l o a p a r e c e v a r i a s d é c a d a s d e s p u é s de l a m u e r t e 
d e l F u n d a d o r . 
A c o m p a ñ a a l a d o n a c i ó n u n a f rase r e l a t i v a a l d o m i n i o sobre los v a -
s a l l o s y a l a f o r m a e n que r e c i b i ó estos l u g a r e s e l F u n d a d o r de m a n o s 
d e l R e y A l f o n s o , que nos p a r e c e i m p r o p i a e i n u s i t a d a y que h u e l e a f a l s a , 
i n t e r p o l a d a y m o d e r n a : et c u m po tes t a t e et d o m i n a t i o n e i n va sa lo s s i c u t 
ego pos ideo et o p t i n e o et eo m o d o quo a d o m i n o m e o rege A l f o n s o f a m u -
l a t u s g r a t i a i m p e t r a v i et m i h i l a r g i t u s est 
47. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/4. 
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P o r este d o c u m e n t o d o n a r í a e l F u n d a d o r a B e n e v í v e r e los lugares , 
de P o z u e l a , V a l l u e c o s y R e c u e r n a , s i t u a d o s en t r e P o z a , S a l d a ñ a , V i l l o t a 
d e l P á r a m o y C e l a d i l l a . 
P o r fin a ñ a d e l a s h e r e d a d e s de P o z a p o r é l c o m p r a d a s o rec ib idas , 
de sus h e r m a n o s . 
CAPÍTULO I V 
B E N E V I V E R E Y E L P O N T I F I C A D O R O M A N O 
B a s t a n t e i n t e n s a s f u e r o n l as r e l a c i o n e s d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í -
ve re c o n l a C u r i a R o m a n a , a j u z g a r p o r los d o c u m e n t o s de l a C a n c i l l e r í a 
P o n t i f i c i a que t o d a v í a h o y se c o n s e r v a n . 
V e i n t i u n o h e m o s p o d i d o e s t u d i a r desde l a f u n d a c i ó n d e l M o n a s t e r i o ' 
h a s t a e n t r a d o e l s ig lo X V I . 
D e e l los c i n c o p e r t e n e c e n a l s i g l o X I I y c o r r e s p o n d e n a los P o n t í f i c e s 
A l e j a n d r o I I I y L u c i o I I I . C u a t r o s o n d e l s i g l o X I I I y p r o v i e n e n de I n o -
c e n c i o I V y A l e j a n d r o I V . N i n g u n o h e m o s t r o p e z a d o d e l s ig lo X I V y e l 
g r u p o m á s n u m e r o s o es d e l s ig lo X V c o n 9 e j e m p l a r e s . U n o de el los d e l 
P a p a B e n e d i c t o X I I I exped ido e n P e ñ í s c o l a . L o s r e s t an te s p e r t e n e c e n a 
E u g e n i o I V , P a u l o I I , S i x t o I V , y A l e j a n d r o V I . 
D e l s i g l o X V I h e m o s a n o t a d o 4, de los P a p a s L e ó n X , P a u l o I I I y 
P í o I V . V a r i o s de e l los s o n B u l a s c o n todos los c a r a c t e r e s i n e q u í v o c o s de 
e s t a c l a se de s o l e m n e s d o c u m e n t o s . O t r o s s o n d o c u m e n t o s m e n o r e s , n o 
t a n f á c i l m e n t e c l a s i f i cab l e s . A l g u n o s s o n d o c u m e n t o s o r i g i n a l e s , o t ro s c o -
p i a s m á s o m e n o s c o n t e m p o r á n e a s . 
E l p r i m e r d o c u m e n t o p o n t i f i c i o que se c o n s e r v a e n e l a r c h i v o de B e -
n e v í v e r e , es u n a B u l a de A l e j a n d r o I I I e x p e d i d a e l 6 de m a y o de 1179 48 
C r e e m o s que es e l p r i m e r d o c u m e n t o p o n t i f i c i o que r e c i b i ó B e n e v í v e r e 
p a r a s u i n s t i t u c i ó n c a n ó n i c a . A s í p a r e c e i n d i c a r l o u n a i n s c r i p c i ó n de l e t r a 
m o d e r n a s o b r e p u e s t a a l e n c a b e z a m i e n t o d e l e sc r i t o . D i c e « P r i m e r a B u l a » . 
S i n e m b a r g o , c o n t r a e s t a h i p ó t e s i s , e n c o n t r a m o s e n e l c u e r p o de l a B u l a 
es tas p a l a b r a s : S a n c i m u s quoque u t p r i v i l e g i a ecc les ie ves t re a p r e d e -
cesso r ibus n o s t r i s r o m a n i s p o n t i f i c í b u s et a n ó b i s i n d u l t a f u t u r i s t e m -
p o r i b u s i n v i o l a m i i t e r c o n s e r v e n t u r . P e r o es ta e r a u n a f ó r m u l a c a n c i l l e r e s c a 
u t i l i z a d a e n todos los d o c u m e n t o s p o n t i f i c i o s pe ro s i n s e n t i d o h i s t ó r i c o , c o m o 
l o p r u e b a que n o p u d i e r o n d a r los p redeceso res de A l e j a n d r o I I I n i n g ú n 
48. A . H . N . Clero. Benevívere. 1691/7. 
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d o c u m e n t o a B e n e v í v e r e pues to que A l e j a n d r o I I I c o m e n z ó a r e i n a r e n 
1159, c u a n d o a ú n n o se h a b í a f u n d a d o l a A b a d í a de B e n e v í v e r e . 
E s t a B u l a e s c r i t a c o n todas l a s s o l e m n i d a d e s d e l caso y firmada p o r 
•el P a p a y p o r 23 C a r d e n a l e s , s u s c r i t a p o r e l C a r d e n a l C a n c e l a r i o , c o n -
firma — a l o que c r eemos— por vez p r i m e r a l a O r d e n de S t a . M a r í a de 
B e n e v í v e r e y le concede d ive r sos p r i v i l e g i o s . A p r u e b a e n p r i m e r l u g a r 
l a s c o n s t i t u c i o n e s de l a A b a d í a , s e g ú n l a r e g l a de S a n A g u s t í n y c o n l a 
l i t u r g i a c i s t e r c i ense . 
P r o h i b e t o d a a c c i ó n p r i v a d a o p ú b l i c a c o n t r a l a s c o n s t i t u c i o n e s de 
l a O r d e n , l a s que a p r u e b a c o n c a r á c t e r de p e r p e t u i d a d , s e ñ a l a n d o , s i n 
e m b a r g o , s u pos ib l e r e f o r m a , o b l i g a d a p o r l a n e c e s i d a d , m e d i a n t e e l c o n -
s e n t i m i e n t o de los A b a d e s de los d ive r sos m o n a s t e r i o s de l a O r d e n . 
E n t i e m p o de e n t r e d i c h o , p o d r á l a i g l e s i a b e n e v i v e r e n s e t ene r a p u e r -
t a c e r r a d a sus d i v i n o s of ic ios . 
P r o h i b e que n i n g ú n c a n ó n i g o sea a l a vez c a p e l l á n de l a p a r r o q u i a 
y que se c r e e n n u e v a s p a r r o q u i a s en lo s l u g a r e s d e l M o n a s t e r i o f u e r a de 
Jas y a ex is ten tes . 
C o n f i r m a l a e x e n c i ó n d e l p a g o de a l c a b a l a s e n l a c o m p r a y v e n t a y 
de t o d a p r o c u r a c i ó n a l paso p o r t e r r enos de o t ros , s e g ú n fue i n s t i i u í d o 
por los i l u s t r e s reyes A l f o n s o y F e r n a n d o . 
P r o t e g e los l í m i t e s de sus poses iones y de sus l i m o s n a s . A m e n a z a a 
qu ienes i n t e n t a r a n p r o d u c i r u n i n c e n d i o o c u a l q u i e r o t r a v i o l e n c i a d e n t r o 
d e los l í m i t e s de l a A b a d í a . A n i n g u n o de los que v i e n e n sea l í c i t o e x i g i r 
o t r o a l i m e n t o de l i m o s n a que e l h a b i t u a l a vues t ro c o n v e n t o . C o n c e d e l a 
f a c u l t a d de a d m i t i r y r e t e n e r a c u a l q u i e r a c l é r i g o o l a i c o que q u i s i e r a 
acogerse a l c o n v e n t o y e n t r a r e n é l , c o n t a l que s e a n l i b re s . H e c h a l a p r o -
f e s i ó n a n a d i e sea l í c i t o s a l i r d e l c o n v e n t o s i n l i c e n c i a d e l A b a d y n a d i e 
p u e d a r e t e n e r a u n s a l i d o s i n p e r m i s o esc r i to d e l m i s m o A b a d . 
C u a l q u i e r O b i s p o p o d r á c o n s a g r a r e l c r i s m a , los s an tos ó l e o s , los a l t a -
res y c o n f e r i r ó r d e n e s s a g r a d a s e n B e n e v í v e r e . 
S e concede l i b e r t a d de s e p u l t u r a a los devotos y a los que a s í lo m a -
n i f i e s t en e n s u t e s t a m e n t o . 
S e concede a B e n e v í v e r e l a e x e n c i ó n de d i e z m o s p o r l a s cosas p r o -
d u c i d a s c o n e l t r a b a j o de m a n o de los m o n j e s o de los a l i m e n t o s de sus 
g a n a d o s . 
L o s ob i spos n o p o d r á n c e l e b r a r m i s a s p ú b l i c a s n i ó r d e n e s s i n o e x p r e -
s a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l A b a d . 
A l a m u e r t e d e l A b a d , no se l e v a n t e n a d i e c o n e l c a r g o p o r e n g a ñ o , 
a s t u c i a o v i o l e n c i a , s i n o a q u e l a q u i e n los h e r m a n o s de c o m ú n acue rdo , 
o u n a p a r t e l a de m e j o r conse jo e l ig i e re s e g ú n e l t e m o r de D i o s y l a 
R e g l a de S a n A g u s t í n ; e l c u a l a c u d i r á a l O b i s p o p a r a r e c i b i r l a b e n d i c i ó n 
lo an tes pos ib l e . 
4(Í Luis Fernández, S. I. 
N a d i e p o d r á p e r t u r b a r a l a c o m u n i d a d n i a l a i g l e s i a , n i p r e t e n d e r 
a r r e b a t a r sus poses iones . 
D o s a ñ o s m á s t a r d e e l m i s m o P a p a A l e j a n d r o n i , en 1181, exp id ió -
o t r a B u l a c o n f i r m a t i v a de l a O r d e n de B e n e v í v e r e c a l c a d a e n l a a n t e r i o r . 
N o e n c o n t r a m o s m á s d i f e r e n c i a que u n a a c l a r a c i ó n a l a p a r t a d o en que 
d i ce que «el dec re to que se g u a r d a e n l a s ig les i a s de l a O r d e n C i s t e r c i e n s e 
y que se p r o m u l g a v á l i d o en las de l a O r d e n de B e n e v í v e r e n o se ref iere 
s ó l o a l a l i t u r g i a , s ino t a m b i é n : r u s t i c i s v i d e l i c e t n o n h a b e n d i s e t u t de 
Idbor ibus m a n u u m s u m p t u u m q u e v e s t r o r u m v i v e r e debea t i s . Q u e a l i g u a l 
que los c i r t e r c i e n s e s n o h a b í a n de t e n e r co lonos , o v a s a l l o s , y que h a b í a n 
de v i v i r de los t r a b a j o s de sus m a n o s 49. 
E l c ó d i c e 1281 e n sus fo l ios 9 y 10, i n m e d i a t a m e n t e an tes de c o p i a r 
l a R e g l a de B e n e v í v e r e , m e j o r d i c h o , su L i b r o de c o s t u m b r e s , t r a e u n o 
que c r e e m o s r e s u m e n o c o m p e n d i o de l a p r i m e r a B u l a de A l e j a n d r o I I I 
c o n este t í t u l o : P r i v ü e g i u m A l e x a n d r i I I I , e n e l que c o p i a a l g u n o s a p a r -
t ados de l a B u l a , los de c a r á c t e r m á s g e n e r a l , y t i e n e l a m i s m a f e c h a 
y los m i s m o s c o n f i r m a n t e s . 
E l P a p a L u c i o I I I en 1183 e x p i d i ó o t r a B u l a c o n f i r m a t i v a y l i t e r a l -
m e n t e i g u a l a l a p r i m e r a B u l a de A l e j a n d r o I I I so. 
E n 1249, e l 9 de m a r z o , e l P a p a I n o c e n c i o I V firmó e n L i ó n o t r a B u l a 
a p r o b a t o r i a y c o n f i r m a t i v a de los p r i v i l e g i o s de B e n e v í v e r e . E s p e c i f i c a 
las poses iones m o n a s t e r i a l e s — i g l e s i a s , casas, e tc .— sobre l as que e l P a p a 
ex t i ende su p r o t e c c i ó n a p o s t ó l i c a , l a i g l e s i a m a d r e de B e n e v í v e r e y l a s de 
S a n S a l v a d o r de V i l l a r r a m i e l , S a n t a C r u z de B e c e r r i l e j o , S a n M a r t í n d e 
A l i ó n , S a n M i g u e l de P u e n t e s , S a n M a r t í n de T o l i b i a de Y u s o , S a n P e l a y o 
de P r i m a j e s , S a n t a C r u z de C a m p o , S a n F a c u n d o de C i s n e r o s , S a n t a M a -
r i n a de Izagre , S a n t o T o m é de B u s t o c i r i o , S a n M a r t í n de V a l d e s a z , S a n 
S a l v a d o r de V a l l u e c o s , S a n t a M a r í a de V i l l e l g a y S a n t a E u l a l i a de V i l l a -
c i n t o r . E n u m e r a luego l a v i l l a d e l H o s p i t a l de D o n G a r c í a , y l a s poses iones 
de V a l c a b a d o , A r g o v e j o , P o z u e l a , Q u i n t a n i l l a , C a b a ñ a s V i e j a s , y l a s c a sa s 
de B e c e r r i l e j o , V i l l a r r a m i e l , F u e n t e M u n í o , M a z u e c o s , S a n P e d r o de G a l t e r , 
C a r d e ñ o s a , V i l l o t i l l a , V i l l a t u r d e , V i l l a m o r o n t a , V i l l a c u e n d e , V i l l a m u z a , V i -
l l a l b a , V i l l a m o r i s c a , F r e c h i l l a , C a s t e l l a n o s , P o b l a c i o n c í l l a , D u e ñ a s , B u s t i l l o , 
y C a b a ñ a s V i e j a s . P o r fin c i t a a l P r i o r a t o de S a n M a r t í n de P e r e d a c o n 
todas sus p e r t e n e n c i a s s i . 
E l r e s to de l a B u l a es u n a r e p e t i c i ó n m á s o m e n o s l i t e r a l de l a s B u l a s 
an t e r io re s . 
E l m i s m o m e s y a ñ o e l P a p a I n o c e n c i o I V e s c r i b i ó u n b r e v e m e n s a j e 
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o c a r t a firmada e n L i ó n e l 2 de m a r z o de 1249 p o r l a que p r o h i b e que n a d i e 
t o m e p o s e s i ó n de n i n g ú n benef ic io e c l e s i á s t i c o s i n o se h i c i e r a m e n c i ó n 
p l e n a y e x p r e s a de e s t a i n d u l g e n c i a 52. 
E l P a p a A l e j a n d r o I V , a l d i a s i g u i e n t e de su e l e c c i ó n , e l 13 de d i c i e m -
bre de 1254 c o n f i r m a l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r su an tecesor A l e j a n d r o I I I 
a l a c u e r d o sobre fueros y e x e n c i ó n de l a A b a d i a de B e n e v í v e r e e n r e l a -
c i ó n c o n l a I g l e s i a y C a b i l d o de F a l e n c i a 53. 
E l 1 de a b r i l de 1256 e l m i s m o P a p a exp ide u n d o c u m e n t o s e m e j a n t e 
p a r a que e l D e á n y C h a n t r e de S a l a m a n c a h a g a n obse rva r l a c o m p o s i c i ó n 
sobre d i e z m o s y p r i m i c i a s c o n c e r t a d a en t r e e l O b i s p o y C a b i l d o de L e ó n 
y e l A b a d y M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e . C o m o e n e l caso a n t e r i o r , se t r a t a -
r í a d e l a c u e r d o l o g r a d o p o r e l p r i m e r A b a d D . P a s c u a l 54. 
E l 16 de m a r z o , n o sabemos de q u é a ñ o , e l P a p a B e n e d i c t o X I I I firmó 
e n P e ñ í s c o l a u n B r e v e c o n c e d i e n d o e l d i s f r u t e d e l P r i o r a t o d e l H o s p i t a l 
de v a r o n e s , o sea, de S a n T o r c u a t o , a f a v o r d e l A b a d de B e n e v í v e r e , D . F e r -
n a n d o P é r e z . E l d o c u m e n t o e s t á r e c o r t a d o en sus bo rdes y f a l t a e l a ñ o 
d e l P o n t i f i c a d o d e l P a p a a r a g o n é s 55. 
U n a b u l a d e l P a p a E u g e n i o I V , d i r i g i d a a los abades de S a n Z o i l o , de 
C a r r i ó n , de S a n I s i d o r o de L e ó n y a l A r c e d i a n o d e l A l c o r , p o n e de m a n i f i e s -
to l a d e c a d e n c i a de l a A b a d í a , a l c o n s t a t a r c ó m o a l g u n o s a rzob i spos , o b i s -
pos, y o t ros p r e l a d o s y c l é r i g o s y pe r sonas e c l e s i á s t i c a s r e l i g io sa s y s e c u -
la res , lo m i s m o que c i e r to s duques , marqueses , condes , ba rones , nob les m i l i -
t a res y l a i c o s , y a u n m u n i c i p i o s y o t r a s p e r s o n a s s i n g u l a r e s de d i v e r s a s 
c i u d a d e s , d i ó c e s i s y de d ive r s a s p a r t e s h a b í a n o c u p a d o o h e c h o o c u p a r o 
r e t ene r pueb los , t i e r r a s , casas , poses iones de rechos y f ru tos de r en t a s , censos 
y o t ros i n g r e s o s de d i c h o M o n a s t e r i o . C o n s t i t u y e a los t res d e s t i n a t a r i o s 
e n jueces c o n s e r v a d o r e s y les m a n d a que d e f i e n d a n las poses iones de l a 
A b a d í a . L a B u l a es de 6 de j u l i o de 1443 se. 
O t r a B u l a de c o n f i r m a c i ó n de l a R e g l a y de l a s poses iones de l a A b a d í a 
fue e x p e d i d a p o r e l m i s m o P a p a e n 27 de j u l i o de 1443. E n e l l a e n u m e r a 
l a s poses iones de l a A b a d í a e n V i l l a r r a m i e l , B e c e r r i l e j o , A l i ó n , F u e n t e s , 
T o l i v i a I n f e r i o r , P r i m a g e s , S a n t a C r u z de C a m p o , C i s n e r o s , I zag re , B u s t o -
c i r i o , V a l d e s a z , V a l l u e c o s , V i l l e l g a , S a n t a M a r í a M a g d a l e n a de L a g u n i l l a 
(o sea de V i l l a r r a m i e l ) , V i l l a c i n t o r , H o s p i t a l de D o n G a r c í a , V a l c a v a d o , 
A r g o v e j o , P o z u e l a , Q u i n t a n i l l a , C a b a ñ a s V i e j a s , F u e n t e m u n i o , M a z u e c o s . 
S a n P e d r o de G a l t e r , C a r d e ñ o s a , V i l l o t i l l a , V i l l a t u r d e , V i l l a m o r o n t a , V i l l a -
cuende , V i l l a m u z a , V i l l e l g a , V i l l a m o r i s c a , F r e c h i l l a , C a s t e l l a n o s , P o b l a c i o n -
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c i l l a , D u e ñ a s , C e i n o s , B a l m e n t o s , R e c u e r n a , C a l a v e r a s , B u s t i l l o , S a n M a r -
t í n de P e r e d a . E n es ta B u l a se c o n f i r m a n los p r i n c i p a l e s d e r e c h o s de l a 
A b a d í a , que y a h a b í a c o n f i r m a d o I n o c e n c i o I V e n 1250 57. 
E l P a p a P a u l o I I p o r u n B r e v e de 1464, 29 de febre ro , n o m b r a a l A b a d 
de S a n Z o i l o de C a r r i ó n j u e z de a p e l a c i ó n e n l a c a u s a en t r e e l P r i o r d e i 
H o s p i t a l de lo s V a r o n e s , o de S a n T o r c u a t o , y e l C a b i l d o de P a l e n c i a sobre 
cobro de d i e z m o s 58. 
E l m i s m o P a p a a l a ñ o s igu ien te , 1465, 27 de agosto , exp ide o t ro B r e v e 
r a t i f i c a n d o l a a m i g a b l e c o m p o s i c i ó n en t r e e l A b a d J u a n y los c a n ó n i g o s 
de B e n e v í v e r e sobre c i e r t o s b ienes de l a M e s a A b a c i a l 59. 
E n 8 de j u n i o de 1470, e l m i s m o P a p a , e n B r e v e a los P r i o r e s de S a n 
P a b l o de P a l e n c i a y de l a C o l e g i a t a de V a l l a d o l i d y a l T e s o r e r o de H u s i l l o s 
h a c e firme l a s e n t e n c i a c o n t r a e l P r i o r d e l H o s p i t a l de los V a r o n e s , o de 
S a n T o r c u a t o , J u a n G a r c í a , sobre p a g o de t e r c i a s d e l H o s p i t a l de D o n 
G a r c í a a l C a b i l d o p a l e n t i n o eo. 
E l 19 de e n e r o de 1473 e l N u n c i o A p o s t ó l i c o , C a r d e n a l R o d r i g o V a l e n -
t i n i . O b i s p o de A l b a n o y V i c e c a n c i l l e r de la S a n t a R o m a n a I g l e s i a , concede 
a l A b a d D . J u a n de C a r r i ó n y a sus sucesores e l uso de m i t r a y b á c u l o , 
y d e m á s o r n a m e n t o s pon t i f i ca l e s , y e l d a r l a b e n d i c i ó n s o l e m n e d e s p u é s 
de M i s a o V í s p e r a s , n o e s t ando p re sen t e n i n g ú n O b i s p o o L e g a d o A p o s -
t ó l i c o 61. 
S i x t o I V e n 7 de m a r z o de 1478 m a n d a a l A b a d de S a n Z o i l o , y a l de 
S a n I s i d o r o de L e ó n , y a l C h a n t r e de S a n t a M a r í a de H u s i l l o s que h a g a n 
v o l v e r a B e n e v í v e r e l a s poses iones , censos o de rechos que a l g u n o s A b a d e s 
a n t e r i o r e s h a b í a n ced ido a p a r t i c u l a r e s c o n d a ñ o de l a p r o p i e d a d m o n a s -
t e r i a l 62. 
E l P a p a I n o c e n c i o V I I I , e n 2 de a b r i l de 1487 exp ide l a B u l a D i g n u m 
a r h i t r a m u r p o r l a que concede e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r de V i l l a r r a -
m i e l a J u a n G a r c í a C r i s t ó b a l de C a r r i ó n , v a c a n t e p o r d e f u n c i ó n de J u a n 
A l f o n s o de G u a z a . L o s f ru tos d e l B e n e f i c i o se c a l c u l a e n l a B u l a que a s -
c i e n d e n a 24 l i b r a s t o rne sa s 63. 
E n 1499 e l P a p a A l e j a n d r o V I c o n f í a por u n B r e v e de 23 de s e p t i e m b r e , 
a l A b a d de S a h a g ú n , a l C h a n t r e de H u s i l l o s y a l c a n ó n i g o b u r g a l é s D i e g o 
de M i r a n d a que h a g a n obse rva r a los obispos, v i c a r i o s , of ic ia les y c o m i s a -
r i o s de l a s D i ó c e s i s de P a l e n c i a y L e ó n e l p r i v i l e g i o de . e x e n c i ó n que desde 
57. A. H . N . Clero. Benevívere. 1696/5. 
58. A. H . N . Clero. Benevívere. 1697/1. 
59. A . H . N . Clero. Benevívere. 1697/2. 
60. A . H . N . Clero. Benevívere. 1697/15. 
61. A . H . N . Clero. Benevívere. 1697/17. 
62. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/1. 
A. H . N . Clero. Benevívere. 1161 (antiguo). 63 
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e l p r i n c i p i o goza B e n e v í v e r e sobre sus pueblos , i g l e s i a s y poses iones , p a r a 
que se a b s t e n g a n de v i s i t a r l o s so p e n a de e x c o m u n i ó n , e n t r e d i c h o y o t r a s 
censu ras e c l e s i á s t i c a s 64. 
L e ó n X e n 13 de a b r i l de 1519 v u e l v e a con f i a r a l A r c e d i a n o de C a m p o s 
y a l C a n ó n i g o b u r g a l é s F e r n a n d o de A r c e o e l c u i d a d o de r e v o c a r a l M o -
n a s t e r i o los b i enes i n m u e b l e s , censos o de rechos que a l g u n o s A b a d e s h a -
b í a n c o n c e d i d o a d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s es. 
E n 1545 n u e v a l i t e es p r o m o v i d a e n t r e e l A b a d y e l C o n v e n t o de B e n e -
v í v e r e sobre los de rechos y r é d i t o s de l a e n f e r m e r í a y o t ros oficios d e l 
M o n a s t e r i o . P a u l o I I I e n 9 de ene ro c o n f i r m a l a s e n t e n c i a d a d a p o r P e d r o 
F e r n á n d e z de C a r r i ó n , P e d r o A l v a r e z de T o l e d o , A r c e d i a n o de C a m p o s y 
p o r P e d r o de V i l l a b a r u z ee. 
E s e m i s m o a ñ o , e l m i s m o P a p a a p r u e b a y h a c e l e g í t i m o e l uso de 
p e c u l i o p e r s o n a l y p r o p i o . L a M e s a c o n v e n t u a l , c o m o c o n t r a d i s t i n t a de l a 
M e s a a b a c i a l , d a r í a c u a t r o d u c a d o s a los d i á c o n o s y s u b d i á c o n o s p a r a e l 
ves t ido , y o c h o a los p r e s b í t e r o s ; a los c o n s t i t u i d o s e n ó r d e n e s m e n o r e s 
u n a c a n t i d a d a p r o p i a d a . A p r u e b a l a f a c u l t a d de d a r y r e c i b i r d i n e r o p a r a 
e l ve s t i do , s e g ú n lo d e t e r m i n a r o n los abades predecesores 67. 
E l 7 de enero de 1561 e l P a p a P í o I V a n e x a p e r p e t u a m e n t e e l benef ic io 
d e l P r i o r a t o de S a n M a r t í n de P e r e d a a l a M e s a a b a c i a l p a r a q u i t a r l a 
o c a s i ó n de v a g a r a los c a n ó n i g o s y p o r l a escasez de los m i s m o s e n l a 
A b a d í a de B e n e v í v e r e que d i f i c u l t a b a e l c a n t o d e l O f i c i o D i v i n o . L a r e n t a 
de d i c h o P r i o r a t o se c a l c u l a b a e n 24 ducados de o ro de C á m a r a 68. 
CAPÍTULO V 
A B A D I A S Y P R I O R A T O S D E P E N D I E N T E S D E B E N E V I V E R E 
A b a d í a s s u f r a g á n e a s . 
L a O r d e n de S a n t a M a r í a de B e n e v í v e r e c o n t a b a , a d e m á s de l a A b a -
d í a M a d r e , c o n o t r a s dos s u f r a g á n e a s que s e g u í a n l a m i s m a R e g l a . U n a 
de e l l a s e r a l a de T r í a n o s , e n l a s c e r c a n í a s de l a c i u d a d de L e ó n , y l a 
o t r a , e n V i l l a l b u r a , p r o v i n c i a de B u r g o s , m u n i c i p i o de Z a l d u e n d o . 
64. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/9. 
65. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/13. 
66. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/16. 
67. A . H . N . Clero. Benevívere. 1698/17. 
68. A. H . N . Clero. Benevívere. 1699/2. 
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T r í a n o s fue f u n d a d á por los s e ñ o r e s de l a f a m i l i a de los T é l l e z y 
M e n e s e s , T e l P é r e z y D.a G u n t r o d a , que en e l l a y a c e n e n s e p u l t u r a s a l t a s 
de a l a b a s t r o c o n figuras en r e l i eve y u n l e t r e r o que d i c e : 
S i qu ieres sabe r q u i é n s o n 
los de d o r a d o s paveses, 
h i jo s de l a h i j a son 
d e l R e y R a m i r o de L e ó n 
y de T e l l o de Meneses 69. 
E n S a n t a M a r í a de V i l l a l b u r a , escr ibe e l P . L u c i a n o S e r r a n o , O . S. B . , 
c e r c a de A r l a n z ó n , en t r e Ibeas y l a v i l l a de A r l a n z ó n , se f u n d ó en 1178 
u n a c a s a r e l i g i o s a de c a n ó n i g o s r egu la re s ba jo l a d i r e c c i ó n d e l A b a d 
D o m i n g o . A l f o n s o V I I I l a t o m ó ba jo su a m p a r o , e x i m i e n d o a l a c a s a y 
sus d e p e n d e n c i a s de t odo pecho r e a l . E s t a c a s a p e r t e n e c í a an t e s a l a M i -
t r a de B u r g o s , pe ro e n 1185 fue c e d i d a p o r e i R e y c o n d e s t i n o a l a d o t a -
c i ó n d e l M o n a s t e r i o de l a s H u e l g a s , quod f a h r i c a t u r n o s t r i s l a r g i t i o n i b u s 
i u x t a B u r g e n s e m c i v i t a t e m . M u d a n d o d e s p u é s de p r o p ó s i t o e l M o n a r c a , 
e s t a b l e c i ó e n e l l a u n c a b i l d o de c a n ó n i g o s h o s p i t a l a r i o s , a l a u s a n z a de 
los de B e n e v i v e r e , e n t i e r r a de C a r r i ó n , a l c u a l o t o r g ó e l goce de l a s 
p r e r r o g a t i v a s de l a O r d e n C i s t e r c i e n s e , pe ro s a l v a n d o los de r echos que 
l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a tuv iese e n l a c a sa y sus d e p e n d e n c i a s . N o s a b e m o s 
o t r a c o s a sobre este c a b i l d o , s i n o que e x i s t í a a ú n e n e l s ig lo X V , y que 
a é l e s t u v i e r o n ag regados a l g ú n t i e m p o los c a n ó n i g o s de S a n J u a n de 
O r t e g a 70. 
E l 23 de j u l i o de 1178, e s t ando l a co r t e e n B e l o r a d o , r e c i b i ó e l R e y 
b a j o s u p r o t e c c i ó n a l A b a d D o m i n g o y c a n ó n i g o s de l a O r d e n de B e n e -
v i v e r e , e s t ab l ec idos e n S a n t a M a r í a de V i l l a l b u r a , a los cua l e s f a c u l t ó 
p a r a p a s t a r sus g a n a d o s en t o d a C a s t i l l a , a c o t á n d o s e t a m b i é n los l í m i t e s 
de s u m o n a s t e r i o , y c o n c e d i é n d o l e l a i n m u n i d a d p r o g r a t i a p r i m e f u n d a -
t i o n i s e j u s d e m ecc les ie et m o n a s t e r i i 7i. 
A l f o n s o V I I I c e d i ó a l O b i s p o y C a b i l d o de B u r g o s e l M o n a s t e r i o - H o s -
p i t a l de S a n t a M a r í a de V i l l a l b u r a , donde se h a b í a e s t ab l ec ido u n a c o m u -
n i d a d de c a n ó n i g o s de B e n e v i v e r e que p e r s e v e r ó h a s t a e l s i g lo X V . 
69. NICOLÁS DE SANTA MARÍA. Crónica da Orden dos Cónegos rearantes do 
Patriarca San Agostinho. Lisboa, 1668. Tomo I, pág 146 
T o m o 0 " : : ^ ? - ^ 8 ™ ^ 0 , 0- S- R ' E l 0 U s ^ d 0 de Burgos y Castilla primitiva. 
71. GONZÁLEZ, Documentos de Simancas, Tomo V . pág. 90. 
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P r i o r a t o s d e p e n d i e n t e s de B e n e v í v e r e . 
« L a e j e m p l a r i d a d y o b s e r v a n c i a de lo s m o n j e s de B e n e v í v e r e m e r e c i ó 
p r e m i o h a s t a e n sus b i enes t e m p o r a l e s , p o r lo c u a l l l e g ó a t e n e r c i n c o 
p r i o r a t o s e r a n : S a n S a l v a d o r de V i l l a r r a m i e l , e n T i e r r a de C a m p o s ; S a n 
M a r t i n de P e r e d a , e n e l v a l l e de V a l d e b u r ó n ; S a n t a M a r i a de l a P u e n t e , 
l l a m a d o e n l a a n t i g ü e d a d P u e n t e D e u s t a m hene , c e r c a de B e n a v e n t e ; 
N u e s t r a S e ñ o r a de M a ñ i n o , m u n i c i p i o de S o t o b a ñ a d o , e n e l V a l l e de B o e -
do, c e r c a de H e r r e r a de P i s u e r g a , y S a n T o r c u a t o , que e s t á j u n t o a l a 
A b a d í a de B e n e v í v e r e , e n e l c a m i n o m i s m o de los p e r e g r i n o s . A estos c i n c o 
P r i o r a t o s , e n u m e r a d o s p o r M . R a m í r e z de H e l g u e r a , y c u y a s e s c r i t u r a s y 
d o c u m e n t o s c o m e n t a r e m o s a su t i e m p o , h a y que a ñ a d i r u n sexto P r i o -
ra to , e l m á s a n t i g u o de todos , e l de S a n t i a g o de l a T o l a , e n C e i n o s de 
C a m p o s , p o s e s i ó n de l a f a m i l i a M a r t í n e z de V i l l a m a y o r , y e n l a que v i v i ó 
u n t i e m p o v i d a m o n á s t i c a e l F u n d a d o r c o n sus p r i m e r o s c o m p a ñ e r o s . 
E s t e P r i o r a t o s u b s i s t i ó p o r lo m e n o s h a s t a e l s ig lo X V I I . E n e l l e -
gajo 5388 se l e e : «Así m i s m o se n o m b r a P r i o r a t o de S a n t i a g o de l a T o l a , 
en l a v i l l a de Z e y n o s , O b i s p a d o de L e ó n , s ó l o es u n fo ro de v a r i a s h e r e -
dades de ese t é r m i n o r e d o n d o t i t u l a d o S a n t i a g o de l a T o l a , d o n a d o 
por n u e s t r o V e n e r a b l e F u n d a d o r D . D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r a l 
A b a d P a s c u a l y sus c a n ó n i g o s , p o r c u y o t é r m i n o p a g a l a v i l l a de C e i n o s 
a n u a l m e n t e de foro pe rpe tuo 20 c a r g a s de p a n m e d i a d o t r i g o y c e b a d a . 
E s c i e r t o que e n a l g u n o s i n s t r u m e n t o s y l i b r o s q u e se h a l l a n en e l 
coro se c i t a n u n o o dos c o n t i t u l o de P r i o r de S a n t i a g o de l a T o l a » . E n e l 
c a r t u l a r i o de B e n e v í v e r e se l e e n v a r i o s d o c u m e n t o s firmados p o r d ive r sos 
p r i o r e s de S a n t i a g o de l a T o l a . 
E l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r de V i l l a r r a m i e l fue f u n d a d o e n 1183 c u a n -
do P e d r o G u t i é r r e z y su m u j e r M a r í a B o s o d o n a r o n l a s h e r e d a d e s d e l I n -
f a n t a z g o que e n e s t a v i l l a p o s e í a n a l a r e c i é n f u n d a d a A b a d í a de B e n e v í -
vere. E l I n f a n t a z g o c o n s t a b a de t i e r r a s , y e r m a s y p o b a d a s , l a i g l e s i a y a 
ex i s t en te de S a n S a l v a d o r , y u n a l a g u n i l l a , c e r c a de V i l l a r r a m i e l . E n 1194 
este m a t r i m o n i o f u n d a d o r c r e a e l H o s p i t a l de L a g u n i l l a , c e r c a de V i l l a -
r r a m i e l . « p a r a s u s t e n t a r a los pobres , a l i m e n t a r a los h u é r f a n o s y a y u d a r 
a los a n c i a n o s y d e s v a l i d o s » . 
L a h a c i e n d a d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e e n V i l l a r r a m i e l se c o n o c í a 
s e p a r a d a de l a que, e n l a m i s m a v i l l a , p o s e í a e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r , 
d e p e n d i e n t e de l a m i s m a A b a d í a . 
l i a L a g u n a j u n t o a l a que se a l z ó e l h o s p i t a l c i t a d o fue l a t o d a v í a 
h o y l l a m a d a de l a M a g d a l e n a . J u n t o a e l l a e x i s t i ó l a i g l e s i a de l a M a g d a -
l e n a , c i t a d a e n l a B u l a d e l P a p a E u g e n i o I V e x p e d i d a e n S i e n a e l 29 de 
j u l i o de 1443. 
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E l C a t a s t r o d e l M a r q u é s de l a E n s e n a d a , en 1752, a l e n u m e r a r l a s 
i g l e s i a s de V i l l a r r a m i e l , d i c e : «Y l a que n o exis te de S a n t a M a r í a M a g d a -
l e n a s e g ú n que l a d o n a r o n P e d r o G u t i é r r e z y M a r í a B o s o e n las e ras de 
1221 y 1232» . 
E l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r de V i l l a r r a m i e l e r a u n o de los m á s i m -
p o r t a n t e s de l a A b a d í a . E n l as B u l a s P o n t i ñ e i a s es n o m b r a d o s i e m p r e e l 
p r i m e r o . S u P r i o r , D . M i g u e l , ñ r m a l a C o n s t i t u c i ó n a b a c i a l sobre su f r ag ios 
p u b l i c a d a p o r e l T e r c e r A b a d D . J u a n en 1216. E n e l l a se e s t a t u í a que e l 
P r i o r a t o de L a g u n i l l a (o sea de V i l l a r r a m i e l ) e n t r e g a r í a a n u a l m e n t e 10 
á u r e o s p a r a los su f r ag ios e s t ab lec idos . 
E l A b a d de B e n e v í v e r e , d u r a n t e l a E d a d M e d i a , fue u n o de los o c h o 
« s e ñ o r e s » de V i l l a r r a m i e l . 
E n 1223 e l O b i s p o de P a l e n c i a D . T e l l o T é l l e z de M e n e s e s l l e g a a u n a 
c o n c o r d i a c o n e l A b a d de B e n e v í v e r e sobre d i ezmos de l a i g l e s i a de S a n 
S a l v a d o r y sobre p r e s e n t a c i ó n de los c l é r i g o s de l a m i s m a . 
E n 1466 e l A b a d D . J u a n de C a r r i ó n es tablece u n censo c o n l as p r o -
p i e d a d e s de l a A b a d í a s i t a s en V i l l a r r a m i e l — c o m o c o n t r a d i s t i n t a s de l a s 
d e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r — a f a v o r d e l C o n c e j o de V i l l a r r a m i e l . E l 
C o n c e j o p a g a r í a a B e n e v í v e r e a n u a l m e n t e 65 ca rgas de p a n , m i t a d t r i g o 
y m i t a d c e b a d a m á s u n y a n t a r . 
E l O b i s p o de P a l e n c i a , D . D i e g o H u r t a d o de M e n d o z a , es tab lece e n 1478 
l a a n e x i ó n de l a i g l e s i a de S a n S a l v a d o r a l a p a r r o q u i a l de S a n M i g u e l a p r o -
b a n d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n n u e v o censo sobre l a s poses iones d e l P r i o -
r a t o de S a n S a l v a d o r , a f a v o r d e l C o n c e j o , m e d i a n t e e l p a g o a n u a l de 17 
c a r g a s de p a n y u n y a n t a r . . 
E n 1497 se m o d i f i c a r o n las c o n d i c i o n e s de ambos censos a u m e n t á n d o s e 
l a c o n t r i b u c i ó n a 85 c a r g a s de p a n y u n y a n t a r anua l e s . 
E s t o s censos o « fo ros» h a n subs i s t ido h a s t a e l p r e sen t e s ig lo e n que 
se l i b e r a r o n p o r a c u e r d o d e l C o n c e j o c o n lo s p r o p i e t a r i o s de l a s t i e r r a s 72 
E l P r i o r a t o de N t r a . S r a . de l a P u e n t e y de D i o s T a m b i é n , l l a m a d o 
e n l a a n t i g ü e d a d P u e n t e D e u s t a m bene, e s t aba e n e l O b i s p a d o de A s t o r -
g a en t r e lo s l u g a r e s de A r c o s y M i l l e s , c e r c a de B e n a v e n t e . 
E n 1587 e l P a p a S i x t o I V p e r m i t i ó que los r é d i t o s de este P r i o r a t o se 
e m p l e a r a n e n cos tea r es tud ios a a lgunos c a n ó n i g o s de B e n e v í v e r e e n l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a . 
D e l P r i o r a t o de S a n T o r c u a t o , j u n t o a l a A b a d í a , y de su H o s p i t a l de 
los V a r o n e s , s ó l o subsis te h o y s u i g l e s i a b a r r o c a , de u n a n a v e , c o n c ú p u l a 
de m e d i a n a r a n j a y dos b ó v e d a s l l e n a s de y e s e r í a e n r e l i eve . 
72_ Para todo lo relativo al Priorato de San Salvador de Villarramiel. cfr. 
LUIS FERNANDEZ,. S. J. , y PEDRO PERNÁNDEZ, Villarramiel de Campos. Datos para 
su Historia. Pa.encia, 1955. 
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E l r e t a b l o d e l s i g lo X V I I d o r a d o t i ene c u a t r o c o l u m n a s y seis p i l a s -
t ras . E n e l c e n t r o u n a t e c a c o n e l bus to de l a i m a g e n d e l s a n t o t i t u l a r , 
d i s c í p u l o d e l A p ó s t o l S a n t i a g o A los ex t r emos dos h o r n a c i n a s c o n i m á -
genes 73. 
E l M o n a s t e r i o de S a n M a r t i n de P e r e d a , e n e l v a l l e d e l E s l a , se' r e -
m o n t a a l a ñ o 1020, c u a n d o F e r n a n d o F l a y n i z y su esposa G e l v i r a , e n p r e -
s e n c i a d e l R e y de L e ó n , A l f o n s o V , de l a R e i n a G e l v i r a y d e l p r í n c i p e h e -
redero , l uego B e r m u d o I I I , o t o r g a r o n t e s t a m e n t o e l d í a 26 de feb re ro p a r a 
c o n sus b ienes c o n s t r u i r u n m o n a s t e r i o e n e l que sus cue rpos r e c i b i e r a n 
s e p u l t u r a . E n t r e g a r o n p a r a este ñ n t odas sus h e r e d a d e s e n A r g o v e j o y l a 
v i l l a de P e r e d a . T o d o s los h a b i t a n t e s de a l r e d e d o r l e v a n t a r o n c o n sus 
m a n o s e l M o n a s t e r i o e n h o n o r de S a n M a r t í n , O b i s p o . E l R e y , a l c o n f i r -
m a r este t e s t a m e n t o , r e c i b i ó e n p r e n d a u n c a b a l l o que v a l í a d i ez sue ldos 
de p l a t a , c o n su s i l l a y f r eno t a m b i é n de p l a t a . 
E l M o n a s t e r i o p r i m e r o fue de m o n j a s , y su p r i m e r a A b a d e s a , E d e -
g o n c i a , r e c i b i ó e l M o n a s t e r i o , l a i g l e s i a m i r i f i c a v a l d e c o m p o s i t a , l a v i l l a 
de P e r e d a , h o y d e s a p a r e c i d a , u n a c r u z de p l a t a , u n c a n d e l a b r o t a m b i é n 
de p l a t a , dos c a s u l l a s , c u a t r o f r o n t a l e s « e i r a g u e s » , dos de e l los b i z a n t i n o s 
y u n o t e j i d o de oro , u n t a p i z , dos d a l m á t i c a s b i z a n t i n a s , u n a t e j i d a de 
oro, dos « o r a l e s » , u n m a n t o , vasos de p l a t a p a r a e l s e r v i c i o de m e s a , 
a g u a m a n i l y j o f a i n a , d iez cober to res de l a n a , dos tape tes , o c h o « m u s t i l e s » , 
ocho c o l c h o n e s de l a n a , u n c o b e r t o r fino, u n cobe r to r de t a p i z , u n a t o a l l a 
p a r a e l l ec to r , seis s á b a n a s , dos m u d a s de m e s a m a r c a d a s c o n t o a l l a s , 
o c h o pa re s de s á b a n a s , u n a c a l d e r a de c o c i n a , s ie te l i b r o s : a n t i f o n a r i o m í s -
t i c o , p a s i o n a l , t r e s s a l t e r i o s , dos s e ñ a l e s de ó r d e n e s , c i e n vacas , d o s c i e n t a s 
ovejas , d i ez yeguas , q u i n c e c a b a l l o s , dos asnos, s ie te p a r e s de bueyes . 
L a s h e r e d a d e s se e x t e n d í a n a C r é m e n e s y V i l l a y a n d r e , e n u n a g r a n 
e x t e n s i ó n cuyos t é r m i n o s se s e ñ a l a n d e t a l l a d a m e n t e e n e l d o c u m e n t o f u n -
d a c i o n a l . 
A d e m á s de los reyes y p r í n c i p e s , y a c i t ados , firmaron este t e s t a m e n t o 
e l t e s t a d o r F e r n a n d o F l a y n i z , y su esposa G e l v i r a , c o n v a r i o s p a r i e n t e s , 
y los obispos , J i m e n o de A s t o r g a ; Ñ u ñ o , de L e ó n ; F e r n a n d o , c u y a sede n o 
se n o m b r a ; e l C o n d e M u n i o R o d e r i c i , y o t ros nobles . 
L a h a c i e n d a de S a n M a r t í n de P e r e d a se v i o a u m e n t a d a s e s e n t a a ñ o s 
m á s t a r d e p o r e l t e s t a m e n t o de D o m e c a V i t a , e n 20 de agosto de 1080, que 
le d e j a sus h e r e d a d e s e n N o á n t i c a , V e g a m i á n y T r a g a n e l l o . F i r m a n e l t e s -
t a m e n t o , P e l a y o , O b i s p o de L e ó n ; B e r m u d o , O b i s p o de P a l e n c i a . E l C o n d e 
D i e g o A n s ú r e z , e n A s t o r g a , y e l C o n d e P e d r o A n s ú r e z e n L e ó n . 
D o s a ñ o s m á s t a rde , e l 27 de f eb re ro de 1082, M u n i o C o n s t a n c i z , d o n a 
a l M o n a s t e r i o de S a n M a r t i n de P e r e d a l a s v i l l a s de C r é m e n e s y V a l b u e n a 
73. RAMÓN REVUELA VIELVA, Camino de Santiago, 1954, pág. 34. 
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de R o b l o , p a r a a c r e c e n t a r e l M o n a s t e r i o y p a r a a y u d a de los h u é s p e d e s y 
pe reg r inos . 
E n 1189, e l 19 de oc tub re , l a C o n d e s a D.a U r r a c a G o n z á l e z , c o n c o n s e n -
t i m i e n t o de s u m a r i d o , e l C o n d e F r o i l a R a m í r e z , d o n a a B e n e v í v e r e l a t e r -
c e r a p a r t e d e l M o n a s t e r i o de P e r e d a , de las v i l l a s de P e r e d a y A r g o v e j o y 
sus h e r e d a d e s en t r e i n t a y dos pueb los m á s , todos de t i e r r a de R i a ñ o . E l 
A b a d P a s c u a l rec ibe l a d o n a c i ó n , y concede e n p r e s t i m o n i o l a t e r c e r a p a r t e 
de t odas a q u e l l a s h e r e d a d e s d u r a n t e su v i d a a l a p r o p i a C o n d e s a D.a U r r a -
c a . Y p a r a que n o c a i g a de l a m e m o r i a e s t a c o n d i c i ó n de p r é s t a m o , se 
o b l i g a l a C o n d e s a a d a r a los m o n j e s de B e n e v i v e r e u n c o n v i t e todos los 
a ñ o s e l d í a de l a fiesta de S a n M a r t í n . F i r m a n l a e s c r i t u r a D i e g o L ó p e z , 
t e n e n t e A g u i l a r y M o n t e a g u d o , F e r n a n d o A l v a r e z , t e n e n t e A l i ó n , P o n c i o 
V e l e , A l f é r e z R e a l , P e d r o G a r c í a , M a y o r d o m o de l a C u r i a R e g i a , e l C o n d e 
F e r n a n d o , F r o i l a R a m í r e z , e l C o n d e G ó m e z y o t ros tes t igos . 
E n a ñ o s pa sados —1171— h a b í a n t e n i d o p a r t e e n e l M o n a s t e r i o de 
P e r e d a , P e d r o F e r n á n d e z , M a e s t r e de l a O r d e n de S a n t i a g o y i a m i s m a 
O r d e n , V e r m u d o A l v a r e z y su h e r m a n o , e l C o n d e R o d r i g o A l v a r e z . . 
N a t u r a l de P e r e d a e r a a q u e l c é l e b r e D . R o d r i g o de l a s F u e n t e s de P e -
r e d a que e n 8 de a b r i l de 1162 se c o n s t i t u y ó e n b e h e t r í a , p e r s o n a l d e l C a b a -
l l e r o D . P e d r o M a r t í n e z de A r t a o s , l i b r e m e n t e e leg ido p o r su s e ñ o r , e j e m -
p l o c a s i ú n i c o de e s t a f o r m a de b e h e t r í a . 
E n 1229 R o d r i g o G o n z á l e z y s u m u j e r M a r í a F r o l e z d o n a r o n a B e n e v í -
ve re t o d a l a h e r e d a d que t e n í a n e n e l M o n a s t e r i o de S a n M a r t í n de P e r e d a , 
e n P e r e d a y e n e l v a l l e de A r g o v e j o . E l A b a d D . D o m i n g o les concede a los 
d o n a n t e s e n u s u f r u c t o v i t a l i c i o l a s h e r e d a d e s de B e n e v í v e r e e n V e g a c e r -
n e j a . M o n a s t e r i o y F o n t a n i l , en l a ribera d e l E s l a 7 3 ' . 
E l A b a d de B e n e v í v e r e t e n í a l a p r o v i s i ó n , t í t u l o y c o l a c i ó n de los c i t a -
dos p r i o r a t o s ; l a j u r i s d i c c i ó n e s p i r i t u a l de A r g o v e j o de V a l d e b u r ó n e n 
l a m o n t a ñ a de L e ó n , c u y a p r e s e n t a c i ó n , t í t u l o y c o l a c i ó n de a q u e l 
benef ic io c u r a d o p r o v e í a y v i s i t a b a 74. T a m b i é n t u v o l a p r e s e n t a c i ó n de 
d i v e r s o s bene f i c io s : S a n t a C r u z de B e c e r r i l e j o , S a n M i g u e l de F u e n t e s , S a n 
M a r t í n de T o l i v i a de Y u s o , S a n t a C r u z de C a m p o , S a n F a c u n d o de C i s -
ne ros , S a n t a M a r i n a de I zagre , S a n t o T o m é de B u s t o c i r i o , S a n M a r t í n de 
V a l d e s a z , S a n S a l v a d o r de V a l l u e c o s , S a n t a M a r í a de V i l l e l g a , S a n t a M a r í a 
M a g d a l e n a de L a c u n e l l a ( V i l l a r r a m i e l ) y S a n t a E u l a l i a de V i l l a c i n t o r . 
73 Para todo lo relativo a San Martín de Pereda, cfr • A H N Clero 
Benevívere. 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4,1690/7,1090/9, 1690/íl, 1690/12, Í69,V17. 
JU i í i m j o s A Documentos para la historia ide las Instituciones de León y de 
Casulla, siglos X-XII I . Madrid. 1919; págs 69-70 
MUÑOZ, Colección de Fueros y Cartas Pueblas. Madrid, 1847 ¡ pág 141 
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P a t r o n o s de B e n e v í v e r e . 
P a t r o n o s de B e n e v í v e r e f u e r o n los C o n d e s de S a l i n a s y R i b a d e o . E l 
a p e l l i d o S a l v a d o r d i c e n se c a m b i ó p o r e l de S a r m i e n t o p o n i e n d o en sus 
a r m a s t rece r ó e l e s de o ro en c a m p o de sangre , e n vez d e l c o r d e r o c o n l a 
b a n d e r i l l a , que u s a b a n los S a l v a d o r e s , s e g ú n se v e i a e n l a c l ave de l a 
b ó v e d a de l a c a p i l l a m a y o r de l a i g l e s i a de B e n e v í v e r e . 
D e los p r i m e r o s S a r m i e n t o s d e s c i e n d e n lo s C o n d e s de S a n t a M a r í a , 
M a r q u e s e s de A s t o r g a , los de R i v a d a v i a , S a l v a t i e r r a , G o n d o m a r , s e ñ o -
res d e l V a l l e de los A c h a s y los S a n d o v a l e s . 
L o s C o n d e s de S a l i n a s t u v i e r o n sus sepu lc ros e n l a i g l e s i a de l a A b a d í a , 
a s í c o m o e n l a b ó v e d a deba jo d e l a l t a r m a y o r 75. 
P a t r o n a t o R e g i o . 
E n t o r n o a l d e r e c h o de P a t r o n a t o R e a l sobre e l M o n a s t e r i o de B e -
n e v í v e r e se p r o m o v i ó u n p l e i t o e n l a p r i m e r a m i t a d d e l s ig lo X V I I . C o n 
este m o t i v o se e n v i ó a l M a r q u é s de V i l l e n a , e n 1604, e m b a j a d o r de S. M . , 
u n a « R a z ó n sobre e l d e r e c h o de P a t r o n a z g o que t e n í a S. M . sobre l a A b a d í a 
d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e y m o t i v o s po rque S. S. c o n f i r m a s e l a e l e c -
c i ó n que h i z o S. M . d e l D r . J u a n U ñ a r t e de B a z g o n d i a p a r a l a d i c h a 
A b a d í a » 76, 
C a t o r c e a ñ o s d e s p u é s , e n 1618, e l T r i b u n a l de l a R o t a d i c t ó s e n t e n c i a 
e n e l p l e i t o que B a z g o n d i a t r a t a y h a t r a t a d o c o n t r a e l C o n v e n t o de N u e s -
t r a S r a . de B e n e v í v e r e y e l F i s c a l de S. M . sobre e l P a t r o n a z g o y p r e s e n -
t a c i ó n de l a A b a d í a de d i c h a casa , de sus a m i g o s y p r i o r a t o s 77. 
CAPÍTULO V I 
L O S A B A D E S D E B E N E V I V E R E 
N o exis te u n a l i s t a c o m p l e t a de l a ser ie de A b a d e s que r i g i e r o n e l 
M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e . L e y e n d o c o n d e t e n c i ó n l a d o c u m e n t a c i ó n m o -
n a s t e r i a l h e m o s l o g r a d o l a s i g u i e n t e l i s t a que a d m i t e a d i c i o n e s de n u e v e s 
da to s que p u d i e r a n apa rece r . 
75. M . RAMÍREZ DE LA HELGUERA. E l Libro de Carrión de los Condes, 
pág. 237. 
76. B. N . Mss. 13124, pág. 12. Col. Burriel. 
77. A. de la H.a 32974. F . 19, fols. 30 y 31 de la segunda foliación. 
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E l p r i m e r A b a d fue s i n d u d a D . P a s c u a l R u s t a n . S u n o m b r e , a p e -
l l i d o y c o n d i c i ó n de A b a d c o n s t a n e n n u m e r o s a s e sc r i t u r a s d e l M o n a s t e r i o , 
y a e n v i d a d e l F u n d a d o r , desde 1173 h a s t a 1176 i n c l u s i v e , y p o s t e r i o r -
m e n t e h a s t a e l a ñ o 1202. F i r m a , c o m o h e m o s d i c h o , l a paz de M e d i n a 
de R í o s e c o , e n 1181 en t r e los reyes A l f o n s o V I I I , de C a s t i l l a , y F e r n a n d o I I 
de L e ó n . 
S u c o n d i c i ó n de « p r i m e r » A b a d v iene c o n s t a t a d a , p o r s i f u e r a n p o c o s 
los n u m e r o s o s d o c u m e n t o s c o e t á n e o s d e l F u n d a d o r , p o r l a T a b l a de S u -
f r ag ios d e l M o n a s t e r i o r e d a c t a d a y p u b l i c a d a p o r e l T e r c e r A b a d , D . J u a n , 
que d i c e : Q u a r t o , i n a n i v e r s a r i o v e n e r a n d a e m e m o r i a e d o m n i P a s c h a l i s 
p r i m i A b b a t i s de B e n e v i v e r e , et p a t r i s et m a t r i s ejus. 
E n t e n d e m o s que e l epi taf io r e p r o d u c i d o p o r e l C a t á l o g o M o n u m e n t a l 
de l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a , o es u n a m a l a l e c t u r a o n o pe r t enece a B e -
n e v i v e r e 78. 
E n 1204 y a f i r m a los d o c u m e n t o s benev ive renses e l s egundo A b a d , 
D o n P e d r o . D e é l h a y c o n s t a n c i a s o l a m e n t e e n los a ñ o s 1204 y 1205. 
E n 1206 s i g n a los d o c u m e n t o s e l t e r ce r A b a d , D . J u a n , c u y a s firmas 
a p a r e c e n e n d o c u m e n t o s de 1206, 1210, 1211, 1212, 1215. E s t e A b a d es e l 
que es tablece los A n i v e r s a r i o s que h a n de h a c e r s e e n m e m o r i a d e l F u n d a -
d a d o r , abades y b i e n h e c h o r e s d e l M o n a s t e r i o ; estos a n i v e r s a r i o s e s t á n c o n -
t e n i d o s e n l a T a b l a que r e p r o d u c e S u á r e z de F i g u e r o a y se h a l l a i n c o r p o -
r a d a a las C o n s t i t u c i o n e s , f o l . 176 r . 
D o n D o m i n g o , e l c u a r t o A b a d figura y a desde 1221 y se h a l l a su n o m -
bre h a s t a 1236 i n c l u s i v e . 
E l q u i n t o A b a d d e b i ó ser D . A l f o n s o , cuyos da tos se e n c u e n t r a n de 
1239 a 1243 i n c l u s i v e . 
D o n G o n z a l o só lo apa rece en 1247 y 1249. 
D o n D o m i n g o I I , e n 1251. 
D o n A g u s t í n , en 1257, 
D o n J u a n de C a s t e l l a n o s , en 1261 y 1269. 
D o n D o m i n g o I I I , e n 1274. 
D o n P e d r o I I , en 1309 y 1322. 
D o n D o m i n g o I V , e n 1345. 
D o n R o m á n , e n 1386. 
D o n A l f o n s o I I , en 1390 y 1406. 
D o n F e r n a n d o P é r e z , e n 1426. 
D o n A l f o n s o I I I , e n 1448. 
D o n J u a n de C a r r i ó n e n 1458 y 1497. E n ese m i s m o a ñ o figura u n 
D o n P e d r o G a r c í a de C a r r i ó n , e lec to y C o a d j u t o r . 
78. Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia. Tomo II, págs. 10 y 11. 
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Y po r ñ n , en 1561, D o n J u a n S a r m i e n t o , de l a f a m i l i a d e l F u n d a d o r , 
que d e b i ó ser e l ú l t i m o de los A b a d e s v i t a l i c i o s . 
E l P a p a S a n P í o V t r a n s f o r m ó los A b a d e s v i t a l i c i o s e n t r i e n a l e s , l o 
c u a l , s i a p o r t ó v e n t a j a s p a r a e l g o b i e r n o de l a A b a d i a , d e s t r u y ó l a ñ g u r a 
m e d i e v a l d e l a b a d , g r a n s e ñ o r e c l e s i á s t i c o . 
P o c o s da tos q u e d a n e n los d o c u m e n t o s p a r a i d e n t i f i c a r a los abades 
t r i ena l e s que e n los dos s ig los y m e d i o que s u b s i s t i ó l a A b a d i a r i g i e r o n sus 
dest inos . 
D o n M i g u e l de V a l m a l a e n 1676. D o n F r a n c i s c o A n t o n i o M e d i n a N i ñ o 
de R e i n o s o e n 1680. D o n F r a n c i s c o de l a P e ñ a y Q u i ñ o n e s en 1716. D o n 
G a s p a r E s c r i b a n o e n 1725. D o n J u a n A n t o n i o H u r t a d o y H e r m o s a en 1788. 
L o s abades v i t a l i c i o s g o z a b a n d e l p r i v i l e g i o de m i t r a y b á c u l o . S a n 
P í o V a l h a c e r l e s abades t r i e n a l e s les concede todos los p r i v i l e g i o s de an tes . 
Así e l A b a d t r i e n a l D . M i g u e l de V a l m a l a c e l e b r ó l a p r i m e r a M i s a P o n t i -
fical e l 8 de d i c i e m b r e de 1676. 
V i s i t a r e a l a B e n e v í v e r e 
L a R e i n a D.a U r r a c a L ó p e z de H a r o , s e g u n d a esposa de F e r n a n d o I I 
de L e ó n , m a d r a s t r a de A l f o n s o I X , h e r m a n a d e l n o b l e c a s t e l l a n o D . D i e g o 
L ó p e z de H a r o , f u n d a d o r de B i l b a o , d e s p u é s que o c u p ó e l t r o n o de L e ó n 
A l f o n s o I X , se r e f u g i ó en C a s t i l l a . 
E n 1195, j u n t a m e n t e c o n sus h i j o s e l I n f a n t e D . S a n c h o y M a r í a 
N ú ñ e z , e s t aba e n B e n e v í v e r e , n o le jos de C a r r i ó n n i de l a f r o n t e r a l eonesa . 
All í h i z o d o n a c i ó n a l M a e s t r o M i g u e l de l a s h e r e d a d e s que t e n í a e n M o -
grovejo y M a h u d e s , s i t u a d o s ambos d e n t r o d e l r e i n o l e o n é s 79. 
N o b l e z a de los c a n d i d a t o s e n B e n e v í v e r e . 
E l h i s t o r i a d o r p o r t u g u é s de los C a n ó n i g o s R e g u l a r e s de S. A g u s t í n , 
N i c o l á s de S a n t a M a r í a , r e f i r i é n d o s e a l a A b a d í a de B e n e v í v e r e a m e d i a d o s 
de l s ig lo X V I I d i c e : « L a c i u d a d y O b i s p a d o de P a l e n c i a t i ene c i n c o i g l e s i a s 
co leg ia les de las que l a p r i n c i p a l es l a A b a d í a de B e n e v í v e r e , que es de C a -
n ó n i g o s R e g u l a r e s de S a n A g u s t í n , c u y o a b a d t i ene j u r i s d i c c i ó n e s p i r i t u a l 
y t e m p o r a l , y u s a de m i t r a y b á c u l o . L o s c a n ó n i g o s son e n n ú m e r o de 
79. Silva Palentina. Tomo 11. Palencia, 1932; pág. 372. 
80. NICOLÁS DE SANTA MARÍA, Chronica da Orden dos conegos regrantes do 
Patriarca S. Agostinho. Lisboa, 1668. Tomo I, pág. 146. •:.-'> ^ 
OLAVIDE. IGNACIO. Ntra. Sra. de Tríanos. Rev. de Arch. Bibl . y Mus. Tomo I I I , 
3.a época, págs. 350-2 (1899). 
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t r e i n t a de l a p r i n c i p a l n o b l e z a de C a s t i l l a , y de en t re s i e l i g e n A b a d » so. 
C i e r t a m e n t e e r a c a s a de e s t a tu to de l i m p i e z a s ) . 
E L ARCEDIANO DEL ALCOR, en l a S i l v a P a l e n t i n a , c o m e n t a n d o e l p r i v i l e -
g io de i n f a n z o n e s c o n c e d i d o a l O b i s p o y c a n ó n i g o s p a l e n t i n o s d i c e : « A l -
fonso V I r e i t e r a e n 7 de m a y o de 1095 e l p r i v i l e g i o r e a l y de i n f a n z o n e s 
p a r a e l O b i s p o y c a n ó n i g o s p a l e n t i n o s » . C o n r e f e r e n c i a a e l lo P e d r o F e r -
n á n d e z d e l P u l g a r a f i r m a : «No se h a l l a r á e n n i n g u n a i g l e s i a m á s h o n o -
r í f i co p r i v i l e g i o que é s t e . . . H a b r á n h e c h o d o n a c i o n e s de l a s c i u d a d e s . . . 
p e ro d a r e l m i s m o h o n o r a l O b i s p o que a l a P e r s o n a R e a l y h a c e r i n f a n -
zones a los c a n ó n i g o s y devenga r l e s de 500 sue ldos c o m o a los R i c o s H o m -
bres y e x t e n d e r este f a v o r a sus d o m é s t i c o s e n a t e n c i ó n a sus pe r sonas , 
y o n o l o he l e i d o s i n o en l a f u n d a c i ó n de l c o n v e n t o de B e n e v í v e r e y en 
l a de l a r e s t a u r a c i ó n de l a I g l e s i a de S a l a m a n c a que h a y a lgo s e m e j a n -
t e » 82. 
A s p e c t o s c u l t u r a l e s . 
N o e n c o n t r a m o s n o t i c i a s r e l a t i v a s a l a f á n c u l t u r a l de los c a n ó n i g o s 
de B e n e v i v e r e . E l O b i s p o de P a l e n c i a , D . P e d r o G ó m e z S a r m i e n t o , 
1525-1534, d e s c u b r i ó , s e g ú n u n c r o n i s t a d e l O b i s p a d o p a l e n t i n o , e n e l m o -
n a s t e r i o de B e n e v i v e r e l a s a c t a s o r i g i n a l e s d e l p r i m e r C o n c i l i o e s p a ñ o l , 
c e l e b r a d o e n I l l i b e r i s , sobre e l que h i z o m u y doc tos esco l ios o d e c l a r a -
c i o n e s a sus c á n o n e s o dec i s iones ss. A m b r o s i o de M o r a l e s d i c e que en 
B e n e v í v e r e los c a n ó n i g o s n o t i e n e n r e l i q u i a s n i l ib ros . ( V i a j e , p á g . 3). 
E l b e n e d i c t i n o P . J . S o b r e i r a que v iv ió a l g ú n t i e m p o e n S a n Z o i l o 
d i ce que en s u t i e m p o (1785) los c a n ó n i g o s de B e n e v í v e r e e r a n u n o s n u e v e 
o d iez que p r o f e s a n c o r o , s i n l e t r a s S4. 
S i n e m b a r g o , M u ñ o z R o m e r o c a l i f i c a de i n t e r e s a n t e s los c ó d i c e s que 
e n e l s ig lo X V I I I t o d a v í a se c o n s e r v a b a n e n l a B i b l i o t e c a de B e n e v í v e -
re 85. 
S o n de d i v e r s a s m a t e r i a s : t e o l ó g i c o s , j u r í d i c o s , h i s t ó r i c o s y m o r a l e s . 
E n t o t a l 42 c ó d i c e s m a n u s c r i t o s , l a m a y o r p a r t e de e l los e n p e r g a m i n o 86. 
A l p r i m e r g rupo , o sea, de c a r á c t e r t e o l ó g i c o , p e r t e n e c í a n : E l l i b r o 
oo H- ^ Benevívere. Legajo 5380-. Se refiere a 1680^. 
8 2 . bilva Palentina. Tomo II, pág. 3 7 2 . Pulgar, libro II pág 1 2 9 
8 d . ANTONIO ALVAREZ REYERO, Crónicas Episcopales Palentinas. Palencia 1 8 4 8 . 
n a . t P r m "L T ? ^ f ' ^ ' A c a d ^ a d e J . a Historia. E . 1 6 6 . Noticia histórica d¿l Mo-
nasterio de Benevivere y de los códices que se guardan en su archivo. 
ouo? k ^ n * L T̂™0' T 8̂.' Diccionario Bibliográfico-Histórico de los anti-guos Hemos de España. Madrid, 1 8 5 8 
víve?e d^Sníh^l íp iosKd£íto's aferentes a la colección de códices de Bene-
H i S i a ^ ??brMlr̂ ya "í^0 que se guarda en la Academia de la 
SceTde B e n e v ^ B- N- ^ 7 U ' trae Una relación ^completa de los 
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de J O B , e l de los P r o v e r b i o s e n l e t r a d e l s. X V , u n c o m e n t a r i o de S a n 
A g u s t í n super C a n t i c u m de l e t r a d e l s. X I I y o t ro sobre los s a l m o s de 
l a m i s m a é p o c a , u n L í b e r E n c h i r i d i o n , dos t o m o s de S a n G r e g o r i o M a g n o 
que c o n t e n í a n L o s M o r a l e s de l e t r a d e l s. X V , los D i á l o g o s de S. G r e g o r i o , 
u n florilegio de pasa jes de S a n t o s P a d r e s . 
L a s e g u n d a ser ie , de c ó d i c e s j u r í d i c o s , c o n t e n i a : u n a c o l e c c i ó n de 
c á n o n e s t o l edanos , e l C o n c i l i o L e g i o n e n s e , e l C o n c i l i o C o y a n c e n s e , l a E x -
p o s i c i ó n de l a R e g l a de S a n A g u s t i n h e c h a p o r e l M a e s t r o H u b e r t o de 
l e t r a d e l s. X V , e l E s t a b l e c i m i e n t o y R e g l a de l a C a v a l l e r í a de S a n t i a g o 
(que e s t á en e l m i s m o c ó d i c e d e l L í b e r c o n s u e t u d i n u m de B e n e v í v e r e ) , 
e l E s t a b l e c i m i e n t o de l a O r d e n de S a n t i a g o , i m p r e s o en S e v i l l a po r J u a n 
P e g n i c e r , e l B u l a r í o de l a O r d e n de l a C a v a l l e r í a de S a n t i a g o mss. , e l 
L i b r o de las C o s t u m b r e s de B e n e v í v e r e , que S o b r e i r a d e n o m i n a E s t a t u t o s 
de B e n e v í v e r e , e n c u a r t o m a y o r , l e t r a r e d o n d a d e l s. X I I I que c o n t i e n e , 
c o m o y a h e m o s d i c h o , c i n c o e s c r i t u r a s d e l m o n a s t e r i o , los « m u y v e n e -
r a b l e s E s t a t u t o s que o c u p a n l a m a y o r p a r t e d e l t o m o , l a v i d a d e l F u n -
d a d o r ( en verso l a t i n o ) y l a R e g l a de l a O r d e n de C a v a l l e r í a de S a n t i a g o » . 
E s t a s e g u n d a ser ie c o n t e n í a a d e m á s e l L i b r o B e c e r r o de B e n e v í v e r e , 
t o m o de p e r g a m i n o f o r r a d o e n t a b l a de f o l i o m e n o r e n l e t r a r e d o n d a 
d e l s i g lo X V , h e c h o p o r m a n d a d o d e l A b a d D . J u a n de C a r r i ó n . E m p e z a 
p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a e l 4 de o c t u b r e de 1467. L a p e n ú l t i m a es c a r t a 
d e p r e s e n t a c i ó n de B e n e v í v e r e de 3 de j u l i o de 1485 y l a ú l t i m a u n tes -
t i m o n i o de O r d e n e s M e n o r e s c o n f e r i d a s po r e l A b a d d i c h o . E s t a s dos ú l t i -
m a s e s c r i t u r a s v a n e n l e t r a c u r s i v a c a s i c o r t e s a n a de a q u e l s ig lo X V . 
A d e m á s de este L i b r o B e c e r r o se g u a r d a b a n a l l í c e n t e n a r e s de e s c r i -
t u r a s de B e n e v í v e r e , l a s m á s de l a s cua les h a n l l e g a d o h a s t a noso t ro s . 
U n F u e r o J u z g o m u y c o m p l e t o de l e t r a d e l s. X I I I , u n D o c t r i n a l de 
C a b a l l e r o s d e l s. X V , u n a O r d e n a n z a de C a b a l l e r o s m s s . d e l X V , u n C u a -
d e r n o de A l c a b a l a s de los R e y e s C a t ó l i c o s c o p i a m a n u s c r i t a de u n i m -
p re so h e c h o e n S a l a m a n c a e n l a i m p r e n t a de J u a n de C a n o v a . 
L a c o l e c c i ó n de m a n u s c r i t o s h i s t ó r i c o s e s t a b a f o r m a d a p o r : u n a V i d a 
d e S a n G r e g o r i o M a g n o , o t r a de S a n P a t r i c i o , l a d e l F u n d a d o r de B e n e -
v í v e r e , en verso , de l a que se h a h e c h o m e n c i ó n , u n a H i s t o r i a G e n e -
r a l mss . d e l s i g lo X V , u n a c o p i a s i n i n c i p i t d e l C r o n i c ó n E m i l í a n e n s e , o t r a 
c o p i a de l a c r ó n i c a de J i m é n e z de R a d a , u n e j e m p l a r de A t a l a y a de C r ó -
n i c a s , d e l A r c i p r e s t e de T a l a v e r a de 1443, o t r a s c r ó n i c a s s i n t í t u l o n i au to r , 
l a C o n q u i s t a de U l t r a m a r mss . d e l s. X V e n dos t o m o s . C r ó n i c a s de los 
R e y e s , D e s c r i p c i ó n de escudos de a r m a s . V i d a de S a n G r e g o r i o , de J u a n 
D i á c o n o ; H o m i l í a s de S a n B e r n a r d o , V i d a s de S. P a t r i c i o y S a n F r a n c i s c o 
d e A s í s . 
E n t r e los l i b r o s o t r a t a d o s M o r a l e s se c o n t a b a n V a l e r i o M á x i m o en 
l e t r a d e l s. X V , R e g i m i e n t o de P r í n c i p e s (dos e j emp la r e s ) y R o m a n c e -
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ro mss . d e l s. X V I c o n t e n i d o d ive r sa s p o e s í a s de J . M a n r i q u e , cop la s d e l 
P r o v i n c i a l , D i á l o g o de l a M u e r t e de P e d r o L u i s , D u q u e de C a s t r o , h i j o 
d e l P a p a P a u l o , é s t e e n p rosa , c a r t a s de F e l i p e I I a l R e y de P o r t u g a l sob re 
l a p r i s i ó n d e l P r í n c i p e D o n C a r l o s , y o t r a s poes ias . 
E n e l s i g l o X V I I y X V I I I a l g u n o s c a n ó n i g o s de B e n e v í v e r e c u r s a b a n 
es tud ios e n l a s U n i v e r s i d a d e s de S a l a m a n c a y V a l l a d o l i d 87. 
E l P a p a S i x t o V e n 1587 p e r m i t e que se a p l i q u e n los r é d i t o s d e l P r i o -
r a t o de S t a . M a r i a de l a P u e n t e p a r a que e s t u d i e n a l g u n o s c a n ó n i g o s e n 
S a l a m a n c a . 
CAPÍTULO V I I 
H A C I E N D A D E L A A B A D I A . S I G L O X I I 
E l n ú c l e o p r i m i t i v o de l a h a c i e n d a m o n a s t e r i a l de B e n e v í v e r e l o 
c o n s t i t u y ó e l p a t r i m o n i o f a m i l i a r d e l F u n d a d o r , D i e g o M a r t í n e z de V i l l a -
m a y o r , ced ido e n t e s t a m e n t o a l a A b a d í a . 
F o r m a b a n este p a t r i m o n i o l as h e r e d a d e s de S a n t i a g o de l a T o l a , e n 
C e i n o s de C a m p o s , l a s que t e n í a e n V a l l u e c o s , h o y despob lado e n e l alfoz, 
de S a l d a ñ a , y e n V i l l a m u z a , t a m b i é n h o y despob lado , e n l a r i b e r a d e l S e -
q u i l l o en t r e V i l l a d a y G r a j a l de C a m p o s . 
E s t a s p r o p i e d a d e s p e r t e n e c í a n p r o í n d i v í s o a los c u a t r o h e r m a n o s : 
D i e g o , G a r c í a , R o d r i g o , y u n a h e r m a n a , cuyo n o m b r e desconocemos , p e r a 
sabemos que fue A b a d e s a . 
E s t a h e r m a n a d o n ó su p a r t e e n los d i c h o s t r e s l u g a r e s a D i e g o , p r o 
a n i m a sua , c o m o dice e l t e s t a m e n t o d e l F u n d a d o r ; los h e r m a n o s G a r c í a 
y R o d r i g o t a m b i é n le d o n a r o n l a p a r t e que les c o r r e s p o n d í a e n S a n t i a g o 
de l a T o l a y e n V a l l u e c o s y c a m b i a r o n l a p a r t e que les t o c a b a e n V i l l a m u z a 
p o r l a que D i e g o p o s e í a e n S a n N i c o l á s de V i l l a f a m e t , h o y despob lado . 
O t r o s dos n ú c l e o s de p r o p i e d a d e s t e n í a D i e g o , pe ro no c o n s t a s i le 
v i n i e r o n p o r h e r e n c i a o le l l e g a r o n p o r o t ros c a m i n o s : S a n M a r t í n de M u e -
d r a y M u e d r a , h o y g r a n j a s , d e l m u n i c i p i o de B o a d a , M u e d r a y Q u i ñ o n e s , 
e n l a r i b e r a i z q u i e r d a d e l P i s u e r g a , p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , p a r t i d o j u d i c i a l 
de V a l o r í a l a B u e n a . 
Es to s l u g a r e s e s t a b a n m u y p r ó x i m o s a l M o n a s t e r i o de S a n A n d r é s 
de V a l v e n í , d e l que h e m o s h a b l a d o e n e l c a p í t u l o p r i m e r o . 
F i n a l m e n t e c o n s t i t u í a n l a h a c i e n d a de D i e g o los l uga re s de V i l l a -
c a s t í n , n o i d e n t i f i c a d o , y B e c e r r i l e j o , h o y despob lado , j u n t o a R i v a s de 
C a m p o s , e n l a s m á r g e n e s d e l C a r r i ó n 88. 
88 FrHtVa0HnUSÍVQRKÍTARÍ0 í Valladolid- Leg. Ant. 92, Mod. 635. Año 1750. 88. E l citado P. Sobreira, benedictino, monje de San Zoilo de Carrión en 
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E l 30 de j u l i o de 1175 l a C o n d e s a D.a E s t e f a n í a R a m í r e z , v i u d a de 
P o n c i o de M i n e r v a y s u e g r a de D i e g o M a r t í n e z , d o n a c o n e s c r i t u r a s i g n a d a 
e n S a n d o v a l su h e r e d a d e n Q u i n t a n i l l a y u n s o l a r e n M a y o r g a , sobre l a 
í u e n t e de L a s s e o , u n a e r a y u n a h u e r t a , t odo e n e l m i s m o M a y o r g a de 
C a m p o s . 
F i r m a n e s t a e s c r i t u r a e l A r z o b i s p o de S a n t i a g o P e d r o , e l O b i s p o de 
L e ó n J u a n , A r n a l d o de A s t o r g a , V i d a l de S a l a m a n c a y los n o b l e s : F e r n a n -
do R o d r í g u e z , A l v a r o R o d r í g u e z , F r u e l a R a m í r e z y Ñ u ñ o M e l é n d e z . T r e s 
abades c i s t e r c i enses e s t u v i e r o n p re sen t e s : J u a n , de l a E s p i n a ; P e d r o , de 
M o r e r u e l a y J u a n , de N o g a l , c o n o t ro s t e s t igos : M a r t í n P a l o , D o m i n g o 
L ó p e z y e l C a p e l l á n de l a C o n d e s a , D . J u a n 89. 
D o s a ñ o s m á s t a rde , e l 29 de s e p t i e m b r e de 1175 l a m i s m a C o n d e s a 
E s t e f a n í a R a m í r e z j u n t a m e n t e c o n sus h i j o s d o n a a l a A b a d í a de B e n e -
v í v e r e l a h e r e d a d de S a n t a M a r i n a y de L e r o n e s e n e l A l f o z de S a l d a ñ a y 
e l H o s p i t a l que se l l a m ó de D . G a r c í a , en e l A l f o z de C a r r i ó n , j u n t o a 
B e n e v í v e r e . H a c e n estas d o n a c i o n e s p o r e l a l m a d e l C o n d e P o n c i o y p o r l a 
r e m i s i ó n de sus pecados . L a c a r t a de d o n a c i ó n e s t á f e c h a d a en S a n d o v a l 
y firman e l d o c u m e n t o s los C o n d e s Ñ u ñ o , G o n z a l o y G ó m e z . E l A r z o b i s p o 
de T o l e d o , C e l e b r u n o ; e l M a y o r d o m o R e a l , R o d r i g o G u t i é r r e z ; T e l P é r e z , 
P e d r o G u t i é r r e z que t e n í a l a c u a r t a p a r t e de S a l d a ñ a . E l m o n j e P e d r o 
e s c r i b i ó e l d o c u m e n t o . T o d o s los firmantes s o n ca s t e l l anos , y a que l a d o n a -
•ción r a d i c a b a e n C a s t i l l a 90. 
E l A b a d de S a h a g ú n , G u t i e r r e , d a po r t e r m i n a d a ese m i s m o a ñ o de 
1175 l a l i t e m o v i d a p o r los p r i o r e s de S a h a g ú n y N o g a l , sobre las h e r e -
dades de P e d r e s a y P e d r o s i l l a , y sobre B e n e v í v e r e , r e c o n o c i e n d o que todo 
e l lo pe r t enece a l a A b a d í a . A s i s t e n a l a e s c r i t u r a los m o n j e s todos de S a -
h a g ú n 91. 
A l a ñ o s i g u i e n t e , e l 6 de m a y o de 1176, D,a M a r í a de A l m e n a r , c u y a 
n o b l e z a h e m o s des t acado e n o t ro l u g a r , j u n t a m e n t e c o n su m a r i d o L o p e 
L ó p e z , d o n a n a B e n e v í v e r e su h e r e d a d de V a l c a b a d o , e n t r e C a r d e ñ o s a , 
A ñ o z a y V i l l a n u e v a . F i r m a n l a e s c r i t u r a los C o n d e s Ñ u ñ o ; P e d r o y F e r -
n a n d o ; R o d r i g o G u t i é r r e z y P e d r o G u t i é r r e z , T e l P é r e z y los dos h e r m a n o s 
1788, afirma que él vió en el archivo del Monasterio de Benevívere dos escrituras 
otorgadas a favor de Benevívere y su fundador, como también a favor de sus 
•compañeros y hermanos en Xto. en la era 1207, año 1169. Las otorgan Juan 
Téllez y su hermana Doña Sol y su esposa Doña Solvida. E n ellos se dice: 
«Tibi Didaco Martini, tuisque fratribus in Xto.», pero no se hace ninguna men-
ción de Abad. Estas escrituras se han perdido. 
89. A. H . N . Clero. Benevívere. 1690/18. 
90. A. H . N . Clero. Benevívere. 1690/19 y B. N . Mss. 20'. 261. Esta copia 
tiene la fecha algo cambiada, pues pone V I Kal . Aug. en vez de III Kal . Aug. 
<iue trae el original. 
91. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/1. 
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d e l F u n d á d o r : G a r c í a y R o d r i g o M a r t í n e z . P o r ñ n e l M e r i n o R e a l L ó p e z 
D í a z de H a r o 92. 
E n 1177, a 16 de m a y o , y e n v i r t u d de u n a p e r m u t a , se v a r e d o n -
d e a n d o l a h e r e d a d de B e n e v í v e r e . L o s h i j o s de M i g u e l T a p i e r o d a n a l a 
A b a d í a l a h e r e d a d de A r r o y o T o f o c h h a s t a e l H o s p i t a l de D . G a r c í a y 
desde e l c a m i n o de S a n t i a g o h a s t a los t é r m i n o s de B e n e v í v e r e que e s t á n 
e n t r e V i l l o t i l l a y e l m i s m o H o s p i t a l de B e n e v í v e r e 93. 
I g u a l m e n t e se v a a u m e n t a n d o l a h a c i e n d a de B e c e r r i l e j o c o n l a c o m -
p r a de seis t i e r r a s e n a q u e l l a a l d e a h e c h a a D . G a r c í a de B e c e r r i l e j o 94. 
E n e l m e s de enero de 1183, o t ro g r a n b i e n h e c h o r de B e n e v í v e r e , l e 
h a c e d o n a c i ó n de a m p l i a s h e r e d a d e s que d e n o m i n a e l i n f a n t a z g o de V i -
l l a r r a m i e l . U n a i g l e s i a , h e r e d a d y e r m a y p o b l a d a , y u n a l a g u n a , l a l l a m a d a 
d e s p u é s de l a M a g d a l e n a . T o d o lo d a P e d r o G u t i é r r e z , n o b l e c a s t e l l a n o r 
h e r e d a d o e n S a l d a ñ a , casado c o n l a c é l e b r e M a r í a B o s o . D o n a n t a m b i é n 
a l a A b a d í a e l p u e b l o de R e t u e r t o de B u r ó n , c e r c a de R i a ñ o . T e s t i g o s d e 
e s t a e s c r i t u r a : E l O b i s p o de P a l e n c i a , S a n A r d e r i c o , J u a n de A l m a z á n , T e l 
P é r e z , D . M u n i o G u t i é r r e z , e l h e r m a n o d e l F u n d a d o r , R o d r i g o M a r t í n e z , , 
y los d o n a n t e s y e l r e c i p i e n d a r i o : P e d r o G u t i é r r e z y M a r í a B o s o p o r u n 
l a d o y p o r o t ro e l A b a d D . P a s c u a l R u s t a n 95. 
E n 1189 t i ene l u g a r l a d o n a c i ó n m á s c u a n t i o s a de t odas l a s r e c i b i d a s 
e n s u h i s t o r i a p o r l a A b a d í a de B e n e v í v e r e . L a C o n d e s a D.a U r r a c a G o n -
z á l e z , c o n c o n s e n t i m i e n t o de su m a r i d o e l C o n d e D . F r u e l a , d o m i n a n t e e n 
l a r i b e r a d e l E s l a y e n M o n t e r e a l , d a a l a O r d e n de B e n e v í v e r e l a t e r c e r a 
p a r t e e n n u m e r o s a s he r edades de m á s de v e i n t e luga res , c a s i todos d e 
l a M o n t a ñ a de L e ó n , y l a m a y o r p a r t e de l a s c e r c a n í a s de R i a ñ o . M u c h o s 
de estos n o m b r e s subs i s t en t o d a v í a , o t ros h a n de sapa rec ido s i n d e j a r h u e -
l l a . E n t r a n e n l a d o n a c i ó n e l M o n a s t e r i o de S a n M a r t í n de P e r e d a , l a 
m i s m a v i l l a de P e r e d a , y e l v a l l e de A r g o v e j o , ag regado a l m u n i c i p i o de 
V i l l a L i a n d r e , o V i l l a y a n d r e , h o y m u n i c i p i o de C r é m e n e s . L a s F u e n t e s y 
A l i ó n c o n s u i g l e s i a y M o n a s t e r i o . L a s h e r e d a d e s de R o b l o , V a l b u e n a , C i -
g ü e r a , L o i s , I s l a r edo , L a s F u e n t e s , A n c i l e s , e n R i a ñ o , L a g u e r , F o r m a s , H e -
r r e r u e l a , C a r a n d e , H u e l d e , V a l d e ó n , S a n S e b a s t i á n , C a i n , C a s t r o , R i b a , 
C a r v a j a l d e l C o n d e , F o n t a n e l l a , V e r d i a g o , V i l l a y a n d r e , V e g a , C r é m e n e s , 
C o r n i e r o , P r i m a j a s , S a n C r i s t ó b a l , N o v a n c a , S a n F e l i z , V e g a m i á n , S a n t a 
C r u z , Loborios! , T o l i v i a i n f e r i o r 96. 
E n t r e g a l a C o n d e s a su p r o p i e d a d y p e r m a n e c e c o n e l u s u f r u c t o de 
Q?" fí- Clero- Benevívere. 1691/2 
ud. A . H . N . Clero. Benevívere. 1691/5 
94. A . H . N . Clero. Benevívere. 1691/6 cr*. n . IN. uiero. Benevívere. 1691/6 
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por v i d a , o b l i g á n d o s e , e n s e ñ a l de p r e s t i m o n i o , a e n t r e g a r u n a s e r n a de 
á r b o l e s f r u t a l e s y u n c o n v i t e a los m o n j e s de B e n e v i v e r e todos los a ñ o s 
en l a fiesta de S a n M a r t i n . 
F i r m a n t a n i m p o r t a n t e d o n a c i ó n D i e g o L ó p e z , t e n e n t e A g u i l a r y M o n -
te A g u d o , F e r n a n d o A l v a r , t e n e n t e A l i ó n , e l a l f é r e z r e a l P o n c i o V e l e , e l 
M a y o r d o m o R e a l P e d r o G a r c i a de L e r m a , los C o n d e s F e r n a n d o , F r u e l a 
R a m í r e z , e l C o n d e G ó m e z , y o t ros tes t igos . L a A b a d i a de B e n e v i v e r e r e g a l ó 
a l a C o n d e s a c o m o s e ñ a l u n a p ú r p u r a y u n a p i e l de m a r t a c e b e l l i n a . 
L a C o n d e s a D.a M a r í a , p r o b a b l e m e n t e l a h i j a d e l C o n d e P o n c i o de 
M i n e r v a , firma e n S a n d o v a l en 20 de agosto de 1191, j u n t a m e n t e c o n e l 
A b a d , e l P r i o r y e l c e l l e ro de a q u e l M o n a s t e r i o y d e l s e ñ o r de M a y o r g a 
R o d r i g o P é r e z , u n a d o n a c i ó n a f a v o r d e l A b a d y C o n v e n t o de S a n t a M a r í a 
de B e n e v í v e r e de l a s h e r e d a d e s que p o r dote t e n í a e n I z a g r e y M a c u d e l 97. 
E n 1194 D.a G u i o m a r d a a B e n e v í v e r e su h e r e d a d e n C a s t r o b o l c e r c a 
de M a y o r g a 98. 
D i v e r s a s pe r sonas , d u e ñ a s de c i e r t o s de rechos p a r a m o l e r e n los m o -
l i n o s de P o b l a c i ó n de Y u s o , m o l i n o s d e n o m i n a d o s « r e d o n d i l l o , go rdo , de 
a ñ a r , e t c . » , v e n d e n estos d e r e c h o s ; u n a h o r a de m o l i e n d a a l d í a , u n a 
o c t a v a o q u i n t a p a r t e d e l m o l i n o , e tc . a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e . E s de 
n o t a r que es tas pe r sonas , e n t o t a l d iez y s iete o m á s , se p o n e n de a c u e r d o 
y firman sus d o c u m e n t o s de v e n t a todos e l m i s m o d í a , e l 31 de o c t u b r e 
de 1194 99. 
L a h e r e d a d de V i l l a r r a m i e l , e n t r e g a d a e n d o n a c i ó n once a ñ o s an te s 
a B e n e v i v e r e p o r e l n o b l e P e d r o G u t i é r r e z y s u esposa M a r í a B o s o , es 
c o n f i r m a d a n u e v a m e n t e e n 1194 pe ro c o n u n a i n n o v a c i ó n . E l m a t r i m o n i o 
d o n a n t e f u n d a u n h o s p i t a l e n e l t é r m i n o l l a m a d o « L a g u n i l l a » c e r c a de 
V i l l a r r a m i e l p a r a s u s t e n t a r a pobres , c r i a r a h u é r f a n o s y a y u d a r a a n c i a -
nos y d é b i l e s . E s t e h o s p i t a l e s t aba e n c l a v a d o j u n t o a l a L a g u n a l l a m a d a 
d e s p u é s de l a M a g d a l e n a p o r e l t i t u l a r de l a i g l e s i a de d i c h o h o s p i t a l . 
T o d a s l a s d o n a c i o n e s p r o c e d e n t e s de a m b o s esposos s e r v i r í a n a l h o s p i t a l y 
t o d o e l l o p e r t e n e c e r í a a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e ioo. 
G u t i e r r e M u ñ o z , c o n s u m u j e r D.a J i m e n a G ó m e z , y los h e r m a n o s de 
a q u é l M a y o r M u ñ o z y M a r í a M u ñ o z , j u n t a m e n t e c o n los s o b r i n o s de M u n i o 
V e l á z q u e z y lo s de U r r a c a V e l á z q u e z , h a c e n d o n a c i ó n d e l l u g a r d e n o m i -
n a d o P u e n t e D e u s t a m Ijene, c o n t odas sus p e r t e n e n c i a s , a c o n d i c i ó n de 
que f u e r a A b a d í a , p e r o s o m e t i d a a B e n e v í v e r e . C u a l q u i e r a de los d o n a n t e s 
o de sus de scend ien t e s que q u i s i e r a ser r e c i b i d o e n e l M o n a s t e r i o , n o debe-
r í a ser o b l i g a d o a d a r n a d a . S i fuese m u j e r sea r e c i b i d a c o n u n a d o n c e l l a , 
97. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/13. 
98. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/17. 
99. A. H . N . Clero. Benevívere. 1691/15. 
100. Cfr. Villarramiel de Campos. Datos para su historia. 
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s i n n i n g u n a c a r g a , y v i v a s e g ú n e l consejo y e l m a n d a t o d e l A b a d . E l d o -
c u m e n t o e s t á f e c h a d o e n B e n e v i v e r e a 10 de enero de 1196. F i r m a n e n t r e 
o t ro s R o d r i g o M a r t í n e z , h e r m a n o d e l F u n d a d o r , P e d r o G u t i é r r e z , d o n a n t e 
d e l P r i o r a t o de V i l l a r r a m i e l , y t o d o e l conce jo de B e n a v e n t e a l que p e r -
t e n e c í a e l P u e n t e D e u s t a m hene 101. 
E l A b a d P a s c u a l , e n f e c h a d e s c o n o c i d a , pero a n t e r i o r m e n t e a 1202, 
i n s t i t u y e c o n l a s r e n t a s de P o b l a c i ó n , c e r c a de B e c e r r i l e j o , u n a f u n d a -
c i ó n e n f a v o r d e l H o s p i t a l : se le d a r í a n a n u a l m e n t e 25 m a r a v e d í s p a r a 
l e ñ a p a r a l a c a l e f a c c i ó n de los pobres d e l H o s p i t a l , 10 m a r a v e d í s p a r a 
v e s t i r c i e r t o s pob re s ; 15 p a r a l á m p a r a s p a r a l a i g l e s i a y e l d o r m i t o r i o 102. 
I g u a l m e n t e e l m i s m o A b a d P a s c u a l i n s t i t u y ó c o n las r e n t a s de l a h e -
r e d a d de V i l l a c u e n d e , e n a t e n c i ó n a las l i m o s n a s dadas p o r F e r n a n d o 
G u t i é r r e z y D . F e r r a r l o , u n a o b l i g a c i ó n a n u a l de .13 á u r e o s a f a v o r d e l 
P r i o r d e l H o s p i t a l c o n los que se c o m p r a s e v i n o p a r a los pobres d e l suso -
d i c h o H o s p i t a l 103. 
CAPÍTULO V I I I 
L A H A C I E N D A D E L M O N A S T E R I O E N E L S I G L O X I I I 
E l t e r c e r A b a d de B e n e v i v e r e , D . J u a n , a r r e n d ó en f e c h a i n d e t e r m i -
n a d a , p e r o e n e l p r i m e r c u a r t o d e l s ig lo , l a s h e r e d a d e s y m o l i n o s de Q u i n -
t a n i l l a , c e r c a de M a y o r g a , a u n t a l P o d r o D í a z , c o n l a c a r g a de l a b r a r 
l a s t i e r r a s y l a s v i ñ a s 104, 
E l h e r m a n o d e l F u n d a d o r , R o d r i g o M a r t í n e z , y a v i u d o , c o n e l c o n s e n -
t i m i e n t o de sus h i j o s Pedro , . G a r c í a , E l v i r a y M a r í a R o d r í g u e z , e n m e m o r i a 
de su esposa d i f u n t a D.a S a n c h a y d e m á s p a r i e n t e s , concede a B e n e v i v e r e 
l a p a r t e que t i ene e n l a i g l e s i a de S a n M a r t i n de V a l d e s a z , 1202 ios. 
E n 1203 leí M a e s t r o M i g u e l d o n a l a h e r e d a d que en V i l l a c u e n d e fue 
de P e l a y o y dos m o l i n o s en e l l u g a r l l a m a d o « d e l a C o r t e » y u n s o l a r en 
V i l l a m o r o n t a a c u e n t a de u n a p e n s i ó n a n u a l de 35 m a r a v e d í s d u r a n t e su 
v i d a y que d e s p u é s de e l l a p a s e n i g u a l m e n t e c o n c a r á c t e r v i t a l i c i o a su 
s o b r i n o P a r i s i o . R e c i b e l a d o n a c i ó n e l A b a d P e d r o y en t r e los c o n f i r m a n t e s 
a p a r e c e n e l A b a d M a r t í n y dos f r a i l e s de T r í a n o s , A b a d í a l e o n e s a de C a n ó -
n i g o s R e g u l a r e s de S a n A g u s t í n , de l a O r d e n de B e n e v i v e r e . F i r m a n t a m -
101. B. N . Mss. 714. ff. 235-348 
102. A. H . N . Códice 1281 
103. A . H . N . Códice 1281. 
ín í ' ^ ' í?' íí- Clero- Benevívere. 1690/9. 
J-uo. A . tí. N . Clero. Benevivere. 1691/18. 
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b i é n l a e s c r i t u r a P e l a y o , e d i f i c u t o r oper i s p r i o r m a y o r de S a h a g ú n y o t r o 
f r a i l e l l a m a d o M a m e l i o , i g u a l m e n t e d e n o m i n a d o e d i f i c a t o r oper i s . S u p o -
n e m o s que l a o b r a que se e d i f i c a b a s e r í a l a i g l e s i a de B e n e v í v e r e que a ú n 
n o e s t aba c o n s t r u i d a a l a m u e r t e d e l F u n d a d o r , s e g ú n se d i c e e n e l p o e m a 
l a t i n o a u t o b i o g r á f i c o loe. 
E n 1204 G a r c í a P é r e z de V i l l o t i l l a c o n su m u j e r D.a M a r í a d o n a a 
B e n e v í v e r e t o d a s u h e r e d a d de B u s t o c i r i o . U n a ñ o m á s t a r d e r a t i f i c a e s t a 
d o n a c i ó n c o n o t r o d o c u m e n t o i g u a l a l a n t e r i o r p e r o e n e l que s e ñ a l a que 
l a h e r e d a d de B u s t o c i r i o que cede a B e n e v í v e r e p r o c e d í a de c o m p r a a 
u n a s o b r i n a s u y a l l a m a d a D.a V e l a s q u i t a 107. 
D e 1205 d a t a n v a r i a s e s c r i t u r a s de c o m p r a s de t i e r r a s e n V i l l a c u e n d e 
h e c h a s p o r e l c i t a d o h e r m a n o d e l F u n d a d o r , R o d r i g o M a r t í n e z , E l h e c h o 
de es ta r estas e s c r i t u r a s e n e l a r c h i v o de B e n e v í v e r e d e n o t a p r o b a b l e -
m e n t e que f u e r o n m á s t a r d e c e d i d a s p o r e l c o m p r a d o r a l M o n a s t e r i o f u n -
d a d o p o r su h e r m a n o ios. 
E n 1206 J u a n F e r n á n d e z p e r d o n a l a d e u d a de 500 m a r a v e d í s que 
p r e s t ó a l A b a d P a s c u a l , m i r a n d o a l m u c h o b i e n que se h a c e t a n t o e n e l 
M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e c o m o e n e l H o s p i t a l . E l A b a d J u a n , t e r c e r o de 
l a ser ie , d e t e r m i n a c o m p r a r u n a h e r e d a d c o n los m a r a v e d í s de c u y a r e n t a 
se d a u n a r e f e c c i ó n a l c o n v e n t o y se h a g a u n f u n e r a l s o l e m n e e l 4 de 
febrero de c a d a a ñ o p o r las a l m a s de los pad re s de J u a n F e r n á n d e z . D e s -
p u é s de l a m u e r t e d e l d o n a n t e a m b a s cosas se h a r á n e n s u a n i v e r s a r i o . 
A n t e s de que se p u e d a c o m p r a r e s a h e r e d a d , se c u m p l i r á e s t a o b l i g a c i ó n 
c o n l a s r e n t a s de los m o l i n o s d e l c a m i n o . O t r o s 100 m a r a v e d í s se d a r á n 
p a r a l a f á b r i c a de l a n u e v a i g l e s i a de S t a . M a r í a de B e n e v í v e r e y 25 p a r a 
c o m p r a r u n c á l i z . T o d a v í a e n a q u e l a ñ o se c o m p r a r á c o n p a r t e de ese 
d i n e r o doce cober to res de p i e l de o v e j a p a r a s o c o r r o de los e n f e r m o s que 
y a c e n p o s t r a d o s e n l a e n f e r m e r í a d e l H o s p i t a l . S e a t e n d e r á finalmente 
a l ace i t e de dos l á m p a r a s que a r d a n c o n t i n u a m e n t e u n a a n t e e l a l t a r de 
S a n t a M a r í a e n l a A b a d í a ; l a o t r a a n t e e l a l t a r d e l H o s p i t a l . F i r m a n es ta 
e s c r i t u r a , a d e m á s d e l A b a d J u a n y v a r i o s f r a i l e s de B e n e v í v e r e , e l P r i o r 
de S a n t i a g o de l a T o l a y e l de P e r e d a 109. 
E n V i l l a r r a m i e l , l o h e m o s s e ñ a l a d o y a , p o s e í a B e n e v í v e r e u n a g r a n 
h e r e d a d . E n 1210 e l A b a d J u a n h a c e u n t rueque c o n D . G a r c í a de V i l l a -
r r a m i e l p o r e l que c a m b i a n e n t r e s í u n a v i ñ a . L a que r e c i b e n los f r a i l e s 
l i n d a b a p o r t r e s p a r t e s c o n o t r a s v i ñ a s de B e n e v í v e r e . E s t a s v i ñ a s e s t a -
r í a n e n e l t é r m i n o h o y l l a m a d o « v i ñ a s v i e j a s » e n e l c a m i n o de G u a z a n o , 
106. A . H . N . Códice 1281. 
107. A . H . N . Clero. Benevívere.1691/20 y 1691/21. 
108. A. H . N . Clero. Benevívere. 1692/1. 
109 A. H . N . Códice 1281. 
110. Cfr. Villarramiel de Campos. Datos para su historia. 
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F e r n a n d o S á n c h e z , p o r l a s a l u d de su a l m a y de l a de s u m u j e r D o ñ a 
U r r a c a , i n s t i t u y e e n 1211 c o n 250 á u r e o s u n benef ic io o c a p e l l a n í a d i s p o -
n i e n d o ' q u e c o n esa c a n t i d a d se a d q u i e r a u n a h e r e d a d c o n c u y a s r e n t a s 
se su s t en t e u n sace rdo te que rece e l Of ic io D i v i n o y ce lebre M i s a p o r sus 
a l m a s . E l A b a d J u a n le rec ibe c o m o f a m i l i a r de B e n e v í v e r e y le h a c e 
p a r t i c i p a n t e de t odas l a s obras b u e n a s d e l M o n a s t e r i o m . 
L a h a c i e n d a m o n a s t e r i a l de Q u i n t a n i l l a , c e r c a de M a y o r g a , v a 
a u m e n t a n d o . E n 1212 e l P r i o r de B e n e v i v e r o F r a y S i m ó n c o m p r a a D o ñ a 
M a r q u e s a de M a y o r g a u n a t i e r r a e n a q u e l l a l o c a l i d a d , l i n d a n t e c o n l a h e -
r e d a d que lo s c a n ó n i g o s de B e n e v í v e r e y a t e n í a n a l l í 112. 
E s e m i s m o a ñ o y e n e l m i s m o l u g a r se c o m p r a n l a s h e r e d a d e s de 
M a r t í n G u t i é r r e z de M a y o r g a y de U r r a c a G ó m e z de M a y o r g a . C o n t i n ú a 
e x t e n d i é n d o s e l a p o s e s i ó n d e l M o n a s t e r i o , y a s í e n 1215 D . D o m i n g o de 
V i l l a m u z a v e n d e a l A b a d J u a n 10 t i e r r a s y 11 v i ñ a s e n V i l l a M u z a , l i n -
d a n t e s c o n o t r a s t i e r r a s y v i ñ a s que en a q u e l l u g a r p o s e í a e l M o n a s t e -
r i o 113. 
E n 1216 D.a M a y o r A l v a r e z c o n su m a r i d o P e d r o M a r t í n e z y sus h i j o s 
v e n d e n a B e n e v í v e r e l a c u a r t a p a r t e de l a i g l e s i a de S a n F a c u n d o de 
C i s n e r o s c o n l a s casas , c o r r a l y h e r e d a d que l a C o n d e s a D.a S a n c h a d i o 
a l a d o n a n t e y a s u p r i m e r m a r i d o D , G a l o y a 114. 
E n 1221, R o y F e r n á n d e z r econoce p o r e s c r i t u r a l a s e r v i d u m b r e d e l 
p a s o d e l a g u a de r i ego a t r a v é s de su h e r e d a d de V i l l a m u z a h a s t a l a 
c a s a de S a n g u i e l l o , q u e e n a q u e l m i s m o l u g a r t e n í a n los f r a i l e s de B e n e -
v í v e r e 1.15. 
E n 1221 e l A b a d D . D o m i n g o se o b l i g a a e n t r e g a r a D . S u e r o de 
C a r r i ó n e l d í a de S a n M i g u e l d u r a n t e t o d a l a v i d a d e l r e c i p i e n d a r i o l a 
m i t a d d e l p a n y d e l v i n o y de los f ru tos de l a h e r e d a d de C i s n e r o s que 
é l e n o t r o t i e m p o h a b í a e n t r e g a d o a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e ne. 
D o ñ a I n é s de C a r r i ó n se of rece en 1226 c o m o f a m i l i a r a l M o n a s t e r i o 
de S t a . M a r í a de B e n e v í v e r e p r o m e t i e n d o ser fiel y ú t i l a l a c a s a todos 
lo s d í a s de s u v i d a . E n p r e n d a de el lo p e r d o n a s ie te m a r a v e d í s de lo s 15 
que e l A b a d y C o n v e n t o de B e n e v í v e r e e s t a b a o b l i g a d o a p a g a r l a c a d a 
a ñ o . E l A b a d , D . D o m i n g o , l a r ec ibe como f a m i l i a r y l a h a c e p a r t i c i p a n t e 
de t odos los benef ic ios d e l M o n a s t e r i o m . 
E l C o n d e D . G o n z a l o y s u m u j e r l a C o n d e s a D.a M a r í a c o n f i r m a l a 
111. A . H . N . Códice 1281. 
11? "A* H" N ' Cler0- Benevívere. 1692/4 
114 A W M ni61"0- g e n e v í v e r e - IS^/S., 1692/6, 1692/7. 
Ti ¿" ^ Clero- Benevívere. 1692/8. 
115. M . N . Mss. 714 ff. 235-348. 
i i v A S" S- C l e r a Benevívere. 1692/11 
i - u . A . ti. N . Clero. Benevívere. 11692/12. 
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e n t r e g a que D . S u e r o de C a r r i ó n h a b í a h e c h o a B e n e v í v e r e de l a h e r e d a d 
de C i s n e r o s , c o m p r a d a p o r e l d o n a n t e a l m i s m o C o n d e D . G o n z a l o . 1227 ns . 
E s t e m i s m o a ñ o D i e g o F e r n á n d e z de V i l l a t u r d e concede a B e n e v í v e r e 
s u h e r e d a d de B u s t o c i r i o en t r e l o que se c o n t a b a l a s e x t a p a r t e de l a 
Ig le s i a . C o m o r o b r a o s e ñ a l r ec ibe u n a c a p u c h a o c a p u z 119. 
D o n S u e r o y su m u j e r D.a S a n c h a de C a r r i ó n se o f r e c e n e n 1227 c o m o 
f a m i l i a r e s de B e n e v í v e r e p r o m e t i e n d o ser fieles d u r a n t e t o d a su v i d a . P r o -
m e t e n t a m b i é n e n t r e g a r sus cue rpos c o n l a l i m o s n a c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
que s e a n a l l í i n h u m a d o s . D a n a B e n e v í v e r e t o d a su h e r e d a d de C i s n e r o s 
y e s p e r a n r e c i b i r a n u a l m e n t e c o m o p e n s i ó n v i t a l i c i a 4 o m i n a s de t r i g o , 
s e g ú n l a m e d i d a de C a r r i ó n , 12 c a ñ a d i l l o s de v i n o , y u n p u e r c o 120, 
D o n R o d r i g o G o n z á l e z y s u esposa D.a M a r í a F r o l e z e n 1229 d o n a n t o d a 
s u h e r e d a d e n e l M o n a s t e r i o de S a n M a r t í n de P e r e d a , e n P e r e d a y e n e l 
v a l l e de A r g o v e j o . I m p o r t a n t í s i m a d e b í a ser e s t a d o n a c i ó n y a que e l A b a d 
D o m i n g o h a c e a a m b o s c ó n y u g e s p a r t í c i p e s de l a s o b r a s b u e n a s d e l M o -
n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , y les p r o m e t e , p a r a d e s p u é s de s u f a l l e c i m i e n t o , 
u n s o l e m n e a n i v e r s a r i o c a d a a ñ o . A d e m á s les concede a a m b o s esposos 
p a r a d u r a n t e s u v i d a e n p r e s t i m o n i o l a s h e r e d a d e s que B e n e v í v e r e t e n í a 
en V e g a , M o n a s t e r i o y F o n t a n e l l a s , t o d o e n l a r i b e r a d e l E s l a 121. 
E l m i s m o a ñ o 1229 G o n z a l o P é r e z , s o l d a d o de S a n c t o J u l i a n o , e l m o -
de rno S a n t i l l a n , e n u n i ó n de sus h i j a s U r r a c a y E l v i r a , d o n a n a B e n e -
v í v e r e s u p a r t e e n l a i g l e s i a de B u s t o c i r i o , y v e n d e n a l M o n a s t e r i o t o d a 
su h e r e d a d e n e l m i s m o B u s t o c i r i o , e x c e p t u a d a l a d i v i s a . U n c a n ó n i g o 
p a l e n t i n o , F e r n a n d o S u á r e z , de C a r r i ó n , h i j o de D . S u e r o y D.a S a n c h a , 
concede a l A b a d D . D o m i n g o y a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , su p a r t e e n 
l a i g l e s i a de S a n F a c u n d o de C i s n e r o s d e n t r o d e l m u r o de l a v i l l a j u n t o 
a l m e r c a d o 122. 
L a c r e c i e n t e h a c i e n d a d e l M o n a s t e r i o d a b a l u g a r a q u í y a l l á a p l e i t o s 
y r e c l a m a c i o n e s . R o y F e r n á n d e z conf iesa que n o t i e n e d e r e c h o a c o n t r o l a r 
e l a g u a de R í o s e c o que p a s a n d o p o r su h e r e d a d de V i l l a m u z a l l e g a b a a l a 
c a s a de S a n g u i e l l o , que es de B e n e v í v e r e . As í l o firma, o b l i g á n d o s e p o r é l y 
p o r sus h i j o s y sucesores 123. 
D o n P e d r o R o i z , e n 1239, concede l a n u d a p r o p i e d a d de dos m a j u e l o s 
e n V i l l a r r a m i e l a l A b a d D . A l f o n s o y a l c o n v e n t o de B e n e v í v e r e , q u e d á n d o s e 
é l de p o r v i d a c o n e l u s u f r u c t o de e l los . 
L a h a c i e n d a de B e n e v í v e r e e n V i l l a r r a m i e l e r a t a n c u a n t i o s a que en 
118. A. H . N . Clero. Benevívere. 1602/13 y 1692/14. 
119. A. H . N . Clero. Benevívere. 1692/16. 
120. A . H . N . Clero. Benevívere. 1692/16. 
121. A . H . N . Clero. Benevívere. 1692/17. 
122. A. H . N . Clero. Benevívere. 1692/20 y 1692/21. 
123. A. H . N . Clero. Benevívere. 1693/2. 
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1246, e l A b a d de B e n e v í v e r e e r a c o n t a d o c o m o u n o — e l p r i m e r o — de los 
ú n i c o s o c h o s e ñ o r e s de V i l l a r r a m i e l , c o n m e r i n o p r o p i o . L o s o t ros s ie te 
e r a n : e l A b a d de S a h a g ú n , e l c a m a r e r o de S a n Z o l e s , D.a M a r í a A r i a s , R o y 
G o n z á l e z G i r ó n , G o n z a l o R o i z de S a n d o v a l , A l v a r D í a z y P e d r o R o i z S a r -
m i e n t o . D e el los , c o n s t a de c u a t r o que t a m b i é n t e n í a n m e r i n o p r o p i o e n 
V i l l a r r a m i e l ; t a l e s e r a n , e l c a m a r e r o de S. Zo le s , R o y G o n z á l e z G i r ó n , 
D.a M a r í a A r i a s y P e d r o R o i z S a r m i e n t o 124. 
U n o de los c e n t r o s m á s i m p o r t a n t e s de p r o p i e d a d e s de B e n e v í v e r e lo 
c o n s t i t u í a R i a ñ o y sus a l r ededores en l a m o n t a ñ a de L e ó n . P u e s b i e n , 
e n 1243, D.a M a y o r , v i u d a de Ñ u ñ o F r o l e z , d o n a a B e n e v í v e r e sus h e r e -
d a d e s y c o l l a z o s de C o r n i e r o , P r i m a j a s , M e n t a l y l a m i t a d de su h e r e d a d 
y d e l m o l i n o de R i a ñ o . E l c o n v e n t o le concede e n u s u f r u c t o v i t a l i c i o r e v e r -
s i b l e a s u m u e r t e a B e n e v í v e r e l a h e r e d a d y p a r t e de l a i g l e s i a de B u s t o c i -
r i o y l a m i t a d d e l m o l i n o y h e r e d a d de R i a ñ o 225. 
D o n P e d r o R o i z S a r m i e n t o h a b í a d o n a d o a B e n e v í v e r e u n a h e r e d a d 
p o r é l c o m p r a d a e n F u e n t e M u n i o . P e r o h a b í a s e r e s e rvado e l u s u f r u c t o 
de p o r v i d a . E n 1244 r e n u n c i a a l u s u f r u c t o y lo cede t a m b i é n a B e n e v í v e r e 
a c a m b i o de u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de 35 m a r a v e d í s a n u a l e s e n l a fiesta 
de S a n M a r t í n . B e n e v í v e r e se c o m p r o m e t e a h a c e r l e u n a n i v e r s a r i o p e r -
p e t u o e l d í a de su m u e r t e e s t ab l ec i endo que de l a s r e n t a s de F u e n t e M u n i o 
se s a c a r o n 3 m a r a v e d í s p a r a r e f e c c i ó n de los f r a i l e s e n t a l a n i v e r s a r i o . 
E n 1246 D.a S a n c h a P é r e z d o n a a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e u n a v i ñ a en 
e l t é r m i n o de S a n F e l i c e s 126. 
D o n P e d r o R o i z S a r m i e n t o y su m u j e r D.a E l v i r a F e r n á n d e z d o n a n 
e n 1247 a B e n e v í v e r e v a r i a s t i e r r a s y v i ñ a s e n F u e n t e M u n i o y L o m a s . 
A d e m á s u n a v i ñ a e n V i l l a r r a m i e l c o m p r a d a a D . A b r i l y a s u m u j e r D o ñ a 
C o n s t a n z a p o r 50 m a r a v e d í s . T o d a s estas h e r e d a d e s q u e d a b a n e n u s u f r u c t o 
v i t a l i c i o de los d o n a n t e s . B e n e v í v e r e se o b l i g a b a a p o n e r u n c a p e l l á n p e r -
p e t u o que c a n t a r a m i s a y que d i j e r a t odas l a s h o r a s de R é q u i e m p o r sus 
a l m a s 1.27. 
D o n D o m i n g o P é r e z de C i s n e r o s se o f rece c o m o f a m i l i a r a B e n e v í v e r e 
y p r o m e t e se r e n t e r r a d o a l l í . C o n e l lo of rece l a s e x t a p a r t e de l a i g l e s i a 
de S a n F a c u n d o de C i s n e r o s e n l i m o s n a . E l A b a d D . G o n z a l o le r ec ibe 
y h a c e p a r t í c i p e de t odas las b u e n a s obras d e l M o n a s t e r i o : o r a c i o n e s , v i g i -
l i a s , a y u n o s , l i m o s n a s y o t ros b i e n e s 128. 
U n c l é r i g o de B u s t o c i r i o , l l a m a d o D . L o b a t ó n , se ofrece c o m o f a m i l i a r 
a B e n e v í v e r e e n t r e g a n d o l a p r o p i e d a d de su h e r e d a d y l a t e r c e r a pa r t e 
Ü ñ AfrwVÍÍía n f ™ 6 1 ^ 6 ' Ca.mPos- Datos para su his tor ia . 
\ Í a A S* CLERO- B e n e v í v e r e . 1693/4 
197 A § • ÍV £¡e ro - B e n e v í v e r e . 1603/5 y 1693/7. 
-i9Q A u Slero- B e n e v í v e r e . 1 6 9 3 / 8 . 
i^a . A . H . N . Clero. B e n e v í v e r e . 1693/9 
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que é l t e n í a e n l a i g l e s i a de S a n t o T o m é , d e l m i s m o B u s t o c i r i o . E l M o -
n a s t e r i o le r ec ibe y le o t o r g a e l u s u f r u c t o v i t a l i c i o de d i c h a s h e r e d a d e s e 
i g l e s i a . S ó l o le p o n e n c o m o c o n d i c i ó n que e n l a fiesta de S a n A n t o l í n 
en t r egue a B e n e v i v e r e c a d a a ñ o 3 m a r a v e d í s y m e d i o 129. 
D o n P e d r o D o m í n g u e z , c o m e n d a d o r d e l H o s p i t a l de D o n G o n z a l o R o i z , 
en C a r r i ó n , j u n t o a S a n Z o i l o , v e n d e e n n o m b r e d e l d i c h o H o s p i t a l y c o n 
expreso c o n s e n t i m i e n t o d e l O b i s p o p a l e n t i n o , l a h e r e d a d que e l c i t a d o 
H o s p i t a l t e n í a e n C a l a v e r a s , e n V a l de S a n C i p r i á n . C o n s i s t í a l a h e r e d a d 
e n t r e s p r a d o s y u n m o n t e , l i n d a n t e s c o n fincas que B e n e v í v e r e p o s e í a y a 
en a q u e l l u g a r . E s t á f e c h a d a l a e s c r i t u r a e n 1251 130. 
L a h a c i e n d a d e l M o n a s t e r i o e n ocas iones s u f r í a e n t r a d a s y a c t o s de 
fue rza . A l fin se l l e g a b a a u n a r r e g l o , c o n o s i n p l e i t o , y se r e c o n o c í a e l 
d e r e c h o de p r o p i e d a d d e l m o n a s t e r i o . A s í v e m o s que e n 1252 D . R o d r i g o 
R o d r í g u e z , que t e n í a e n h o n o r a C a r r i ó n , j u n t a m e n t e c o n s u esposa D.a M a -
r í a A r t a l d e v u e l v e n a B e n e v í v e r e t o d a l a h a c i e n d a d e l M o n a s t e r i o que 
e l los t e n í a n e n t r a d a y o c u p a d a e n P o z a y e n V i l l o t i l l a 131. 
F a m o s a es l a R e i n a D.a M e n c í a , h e r m a n a d e l C o n d e D . D i e g o L ó p e z de 
H a r o y m u j e r que fue d e l R e y p o r t u g u é s S a n c h o I I . E s t a R e i n a que m o r ó 
d e s p u é s de s u s e p a r a c i ó n d e l R e y s u m a r i d o e n T i e r r a de C a m p o s , firmó 
u n a e s c r i t u r a e n 4 de agos to de 1257 e n P a r e d e s de N a v a p o r l a que c o n -
firmaba l a d o n a c i ó n h e c h a a B e n e v í v e r e de u n a a l d e a e n t i e r r a de R i a ñ o , 
l l a m a d a F e r r e r u e l a , e n t r e P e d r o s a d e l R e y y B o c a de H u é r g a n o , p o r s u 
b i s a b u e l a l a C o n d e s a D.a A l d o n z a 132. 
E l C o n c e j o de P o z a p r e t e n d í a c o b r a r p e c h o s e n 1257 sobre l a h e r e d a d 
de B e n e v í v e r e e n a q u e l l u g a r y e n P o z u e l a . E l A b a d D . A g u s t í n l l e g a a u n a 
a v e n e n c i a c o n aque l lo s v e c i n o s , d á n d o l e s o c h o p r a d o s que f u e r o n de J u a n 
L a i n e z y u n a t i e r r a . C o n e l lo se d a n p o r s a t i s f e c h o s y d e c l a r a n n o c o b r a r 
l a m a r z a d g a sobre l a h e r e d a d de B e n e v í v e r e p a r a s i e m p r e j a m á s 133. 
I g u a l m e n t e D . L a z a r e n o y s u m u j e r D .^ A l d a r a d e j a n l i b r e s c i e r t a s 
t i e r r a s d e l t é r m i n o de V i l l a t u r d e que h a b í a n o c u p a d o e n t i e m p o d e l A b a d 
D . A g u s t í n . E n 1261 firman l a e s c r i t u r a a f a v o r d e l A b a d D . J u a n de C a s -
t e l l a n o s 134. 
O t r a s e n t e n c i a h a l l a m o s de 1267 a f a v o r de B e n e v í v e r e . E l J u e z es 
P e d r o J u a n e s , c a n t o r de l a A b a d í a de H u s i l l o s , J u e z de l egado de l a Sede 
A p o s t ó l i c a , e n l a c a u s a l i t i g a d a e n t r e e l A b a d de B e n e v í v e r e y M a r t í n 
D i á c o n o de C a r r i ó n p o r o t r a sobre c i e r t a c a s a de Q u i n t a n i l l a , c e r c a de 
M a y o r g a , y u n m o l i n o d e l m i s m o l u g a r . E l j uez s e n t e n c i a que e l p r e c i o 
129. A. H . N . Clero. Benevívere. 1693/10. 
130. A . H . N . Clero. Benevívere. 1693/15. 
131. A. H . N . Clero. Benevívere. 1643/16. 
132. A . H . N . Clero. Benevívere. 1693/26. 
133. A. H . N . Clero. Benevívere. 1693/19. 
134. B. N . Mss. 714, 235-348. 
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d e l a r r i e n d o p o r p a r t e de M a r t í n de C a r r i ó n e r a e x c e s i v a m e n t e ba jo c o n 
g r a v e p e r j u i c i o de B e n e v í v e r e , p o r lo que deshace e l c o n t r a t o de a r r e n d a -
m i e n t o 135, 
U n a e s c r i t u r a de 1268 d e l m i s m o P e d r o J u a n e s , D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , 
pone e n e j e c u c i ó n l a s e n t e n c i a a n t e r i o r , a m e n a z a c o n l a e x c o m u n i ó n a 
qu ienes q u i s i e r a n e m b a r g a r los m o l i n o s y l a s casas de Q u i n t a n i l l a , p o s e s i ó n 
de B e n e v i v e r e , y a n u n c i a l a s u s p e n s i ó n a los c l é r i g o s que n o q u i s i e r a n 
d e n u n c i a r a l o s i n v a s o r e s ise. 
E n 1274 F r a y G a r c í a F e r n á n d e z , M a e s t r e de l a c a b a l l e r í a d e l T e m p l e 
e n L e ó n y C a s t i l l a , h a c e u n c a m b i o c o n D . D o m i n g o , A b a d de B e n e v í v e r e . 
C a m b i a n e n t r e s í d ive r sa s t i e r r a s s i t u a d a s e n S a n t i a g o de l a T o l a ( C e i -
nOS) 137, 
L o s f r ey res d e l T e m p l e p u s i e r o n d e m a n d a a l M o n a s t e r i o de B e n e v í -
ve re a n t e l a p r e s e n c i a de A l f o n s o X , sobre l a s i g l e s i a s de V i l l a c i d . E l M o -
n a r c a l o g r ó u n a a v e n e n c i a . E l d o c u m e n t o de l a c o n c o r d i a se h a l l a b a e n e l 
a r c h i v o d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , s e g ú n G u d i e l , pe ro se h a p e r d i d o iss. 
CAPÍTULO I X 
H A C I E N D A D E L M O N A S T E R I O E N E L S I G L O X I V 
P o r u n d o c u m e n t o de 1304, sabemos que B e n e v í v e r e t e n í a v a s a l l o s en 
T o l i v i a i n f e r i o r o de Y u s o , en t i e r r a s de A r g o v e j o . E l A b a d l i b e r a a estos 
v a s a l l o s d e l p a g o d e l n u n c i o y les h a c e l i b r e s y qu i tos p a r a s i e m p r e 139. 
D o ñ a S a n c h a , v i u d a de G o n z a l o G ó m e z de M a n z a n e d o , y e n su m e m o -
r i a , d o n a a B e n e v í v e r e e n 1325 s u p a l a c i o , c o r r a l y d i v i s a e n V i l l a n u e v a 
d e l R e b o l l a r . T o d o lo d a n « e n e n m i e n d a que d i c h o D . G o n z a l o G ó m e z les 
ovo f e c h o e n l a s sus casas de V a l c a v a d o » , c o n o b l i g a c i ó n de h a c e r u n 
a n i v e r s a r i o HO, 
D o n L a z a r e n o d o n a e n 1327 a B e n e v í v e r e u n a h u e r t a e n C a s t e l l a n o s , 
c e r c a de L a S e r n a 141. 
135. A . H . N . Clero. B e n e v í v e r e . 1693/21 
1?7 t M M n}er0- g e n e v í v e r e - l '694/l y B . H . Mss . 714, ff 235-348. 
I O O T N - Clero- B e n e v í v e r e . 1694/2 y B . N Mss 714 ff 9 ^ 4 * 
A l c a l f 157?Rcr012Gn^ftCrP7?0^ d \ Za ^ t i o u a t m ü t de l i r o n e s . 
l a Hil ton7a ^ ' P g- 46- Papeletas de A c a d é m i c o s . Samaniego. Academia de 
í" m" S ' -í^ c le ro- B e n e v í v e r e . 1694/4. 
l l i : R £ 77Í44; f l ; IHt y A- H- N- Clero- Benevívere. 1694/5. 
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E l A b a d D . P e d r o c a m b i a c i e r t a s casas p r o p i a s de B e n e v í v e r e e n C a -
m ó n a l a p u e r t a de S a n A n d r é s p o r o t ras , p r o p i e d a d de G a r c i a M a r t í n e z , 
a l a c a d e n a , e n e l b a r r i o de l a T e n e r í a , m á s 50 c a r g a s de t r i g o « e n este 
a r m o . . . p o r l a g r a n c a r e s t í a . . . p o r l a m e n g u a d e l p a n que n o n p o d í a m o s 
a v e r » 142. 
E n 1333 J u a n A l f o n s o c l é r i g o de S t a . M a r i n a de I zag re c e r c a de M a -
y o r g a , r e c o n o c e l a o b l i g a c i ó n de l a i g l e s i a , de l a que e r a P a t r o n o e l M o -
n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , de d a r 6 c a r g a s de p a n y e l y a n t a r c u a n d o e l A b a d 
l a v i s i t a r e o c u a n d o fuere a l a c a s a de S t a . M a r í a de Q u i n t a n i l l a , a é l y 
a 4 h o m b r e s de a c a b a l l o y 6 h o m b r e s de a p i e 143. 
M a r t í n F e r n á n d e z de l a P e ñ a v e n d e a B e n e v í v e r e u n a v i ñ a e n R a -
beros e n 1347 144. 
M i g u e l P é r e z Z a p a t e r o y s u m u j e r d e j a n l i b r e u n a v i ñ a de B e n e v í v e r e 
que h a b í a s i d o o c u p a d a i n d e b i d a m e n t e p o r e l los . F i r m a n s u e s c r i t u r a e n 
1348. L a v i ñ a e n S a n M a m é s 145. 
U n d o c u m e n t o de 1388 c e r t i f i c a que l a h a c i e n d a que B e n e v í v e r e t e n í a 
e n L a s C a b a ñ a s c e r c a de O s o r n o p r o v e n í a de lo s an tecesores de D . P e d r o 
S a r m i e n t o , A d e l a n t a d o de G a l i c i a . S o b r e e l l a c a r g a b a n c i e r t a s c a p e l l a -
n í a s . T r o c á r o n s e estas h a c i e n d a s c o n o t r a s de G o n z a l o R u i z e n M a z u e c o s , 
que a l cabo se v o l v i e r o n a d e s c a m b i a r p o r n o ser de i g u a l v a l o r u n a s y 
o t r a s 146. 
F e r r a n d G a r c í a de V i l l a r r a m i e l , c a n ó n i g o e n f e r m e r o de B e n e v í v e r e , e n 
n o m b r e de s u A b a d y c o n v e n t o c o m p r a a J u a n a M a r t í n e z , v i u d a , y a sus 
h e r m a n o s V e l a s c o R o d r í g u e z y R u y M a r t í n e z , c l é r i g o s de S a n P e d r o de 
C a r r i ó n , u n o s p r a d o s j u n t o a l C u é r n a g o , e n 1396 147. 
E n e s t a é p o c a pa rece que los c a n ó n i g o s t e n í a n y a su p e c u l i o y b ienes 
p r o p i o s e i n d i v i d u a l e s , d i s t i n t o s de lo s b ienes c o m u n e s d e l M o n a s t e r i o . As í , 
en 1398 e l c a n ó n i g o P e d r o S á n c h e z de l a S e r n a d a a fue ro a P e d r o D í a z 
F e r r e r o , v e c i n o de C a r r i ó n . « u n a s casas que y o h e en l a v i l l a de C a r r i ó n 
e n e l B a r r i o de l a c a s t e l l e r í a » a c o n d i c i ó n « q u e m e dedes e paguedes e n 
c a d a a ñ o 15 m a r a v e d í s e m e d i o p o r e l d í a de l a p a s q u a de R e s u r r e c c i ó n » us . 
142. A . H . N . Clero. Benevívere. 1694/6. 
143. A . H . N . Clero. Benevívere. 1694/7. 
144. A. H . N . Clero. Benevívere. 1694/13. 
145. A . H . N . Clero. Benevívere. 1694/8. 
146. A. H . N . Clero. Benevívere. 1695/7. 
147. A . H . N . Clero. Benevívere. 1694/18. 
148. A. H . N . Clero. Benevívere. 1694/20. 
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H A C I E N D A D E L M O N A S T E R I O E N E L S I G L O X V 
E n 1400 T e r e s a G ó m e z , de C a r r i ó n vende a B e n e v í v e r e l a p a r t e que 
t e n í a e n e l sue lo d e l m o l i n o de V e c i l l a en C a l z a d a de los M o l i n o s 149. 
E n 1402 G a r c í a G u t i é r r e z , de C a l z a d a v e n d e a B e n e v í v e r e u n a t i e r r a 
c e r c a d e l s i t i o l l a m a d o M o l i n o de Y s é n ( H i x é m ? ) iso, 
B e n e v í v e r e e m p i e z a a desp rende r se en e s t a é p o c a de sus b i enes r a í c e s . 
As í e n 1546 D . A l f o n s o , A b a d de B e n e v í v e r e , c o n F e r r a n d G a r c í a , P r i o r , 
y t o d o e l c o n v e n t o , d a n p o d e r a J u a n G a r c í a , P r i o r de S a n M a r t í n de P e -
r e d a , p a r a que p u e d a d a r e n censo a G o n z a l o A l f o n s o u n a s casas y h e r e -
dades p r o p i e d a d d e l P r i o r a t o , p o r l a s u m a de 20 m a r a v e d í s a n u a l e s y 
dos g a l l i n a s i s i . 
M a r t í n , h i j o de P e d r o M a r t í n e z , vende dos v i ñ a s e n R a b e r o s a B e n e -
v í v e r e . 1414 152. 
E n 1413 e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e p o n e p l e i t o an t e e l V i c a r i o G e -
n e r a l d e l O b i s p a d o de P a l e n c i a , G o n z a l o R u i z de P a l e n z u e l a , c o n t r a e l 
C o n c e j o de R i v a s de C a m p o s sobre p o s e s i ó n , de s l indes y a m o j o n a m i e n t o 
de los t é r m i n o s de B e c e r r i l e j o . L a s e n t e n c i a fue f a v o r a b l e a B e n e v í v e r e 153. 
O t r o s p l e i t o s sobre p o s e s i ó n de fincas se p r o d u j e r o n e n e s t a é p o c a . 
E n 1414 F r a y F e r n a n d o de C a r r i ó n , C a n ó n i g o de B e n e v í v e r e , a n t e e l A r c i -
pres te de C a r r i ó n , G u i l l e r m o A l f o n s o , n o t a r i o y tes t igos p r e s e n t ó v a r i o s 
d o c u m e n t o s : 1.°) U n a c l á u s u l a de u n a s e n t e n c i a d a d a p o r e l O b i s p o de 
B u r g o s , D . D o m i n g o e n 10 de enero de 1410, an t e P e d r o F e r n á n d e z de V e -
l a sco , C a m a r e r o m a y o r d e l R e y p o r sí y e n n o m b r e de M a r t í n , h i j o de 
A l f o n s o F e r n á n d e z de P o r t o c a r r e r o y P e d r o R u i z S a r m i e n t o , A d e l a n t a d o de 
G a l i c i a , y D i e g o M a r t í n e z S a r m i e n t o , su h e r m a n o . R e p o s t e r o m a y o r d e l 
R e y , p o r l a que se r e c o n o c í a n sobre f incas de l a s C a b a ñ a s u n a s c a p e l l a n í a s 
que se c a u s a r í a n e n e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e y c u y a p r e s e n t a c i ó n c o -
r r e s p o n d e r í a e x c l u s i v a m e n t e a s u A b a d . 
2. °) T o r i b i o F e r n á n d e z , c a n ó n i g o y p r o c u r a d o r d e l M o n a s t e r i o de B e -
n e v í v e r e r e c l a m ó e l c u m p l i m i e n t o de u n a c l á u s u l a d e l t e s t a m e n t o de P e d r o 
R u i z S a r m i e n t o , A d e l a n t a d o que fue de G a l i c i a , po r l a que d e c l a r a b a que 
u n a h e r e d a d de L a s C a b a ñ a s c e r c a de O s o r n o , p e r t e n e c í a a B e n e v í v e r e . 
3. °) I g u a l m e n t e se l e y ó u n a c l á u s u l a d e l t e s t a m e n t o de D.a J u a n a , 
v i u d a de P e d r o R u i z S a r m i e n t o , A d e l a n t a d o de G a l i c i a , p o r l a que r e c o n o -
] í n A ' H ' N" clero- Benevívere. 1694/21 
j-^Y' ^ ' fí" N- Clera Benevívere. 1895/5. 
j ^ - g - N . Clero. Benevívere. 1696/10. 
iKo A TX" tí- clero- Benevívere. 1694/12. 
l ó á . A . H . N . Clero. Benevívere. 1695/6 
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c í a l a p r o p i e d a d de B e n e v í v e r e sobre c i e r t a h e r e d a d de L a s C a b a ñ a s que 
s u m a r i d o s i n d e r e c h o h a b í a o c u p a d o . E l t e s t a m e n t o es d e l a ñ o 1385. 
4.°) U n a c l á u s u l a p o r l a que G o n z a l o R u i z e n 1388 r e c o n o c i ó que l a 
h e r e d a d de L a s C a b a ñ a s se l a h a b í a d a d o a é l e l A d e l a n t a d o P e d r o R u i z 
S a r m i e n t o , p e r o que é l l a d e j a b a l i b r e m e n t e e n m a n o s d e l M o n a s t e r i o de 
B e n e v í v e r e 154. 
M e n c í a A l v a r e z , v e c i n a de C a m ó n , y e sposa de J u a n de O r t e g a h a c e 
d o n a c i ó n a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e de l a p a r t e y d e r e c h o que le c o r r e s -
p o n d í a n e n e l m o l i n o d e l S o t i l l o , e n C a l z a d a , e l 29 de m a y o de 1414 iss, 
G ó m e z G a r c í a de A v i a y s u m u j e r S a n c h a D i e z , v e c i n o s de C a l -
zada , v e n d e n e n 1426 a D . F e r n a n d o , A b a d de B e n e v í v e r e , u n a t i e r r a , u n 
p r a d o , 4 o b r a d a s de t i e r r a e n C a l z a d a y u n suelo de casas , m á s u n d e r e c h o 
a u n a e ra , e n P o b l a c i o n c e j a , c e r c a d e l m i s m o C a l z a d a de los M o l i n o s i se. 
G o n z a l o F e r n á n d e z , c l é r i g o , c e r c a de B u s t i l l o de l a V e g a , d o n a a B e -
n e v í v e r e sus h e r e d a d e s e n C a l z a d a , H o s p i t a l de D . G a r c í a , V i l l o t i l l a y 
de (borroso) a c o n d i c i ó n de que le h a g a n a n u a l m e n t e u n a n i v e r s a r i o . E s t a 
d o n a c i ó n e n 143 0 157. 
E n 1434 o t r o c l é r i g o , J u a n M a r t í n e z , c e r c a de C a r d e ñ o s a , h a c e d o n a -
c i ó n a f a v o r de l a e n f e r m e r í a d e l M o n a s t e r i o de u n a s casas que t e n í a e n 
C a r r i ó n , b a r r i o de S a n A n d r é s iss. 
E l A b a d d o n A l f o n s o , c o n s u C a p í t u l o , h a c e n u n c a m b i o c o n e l A b a d 
y C a b i l d o de l a c o m u n i d a d de 20 c l é r i g o s de C a r r i ó n e n 1436. B e n e v í v e r e 
d a u n a h u e r t a y c i e r t a s c a n t i d a d e s de fue ro sobre casas de C a r r i ó n . L a 
C o f r a d í a de 20 c l é r i g o s cede l a p a r t e que t e n í a e n e l m o l i n o de l a V i l l a e n 
C a l z a d a 159. 
E l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e s igue c e d i e n d o sus p r o p i e d a d e s . E n 1438 
d a a fue ro a A l f o n s o R o d r í g u e z y a B e n i t o de L e d i g o s t o d a l a h e r e d a d 
que e l M o n a s t e r i o t e n í a en L e d i g o s y P a l a c i o , c e r c a de A r r o y o . E l c e n s o 
c o n s i s t í a e n 5 c a r g a s de t r i g o p o r l a v i e j a m e d i d a t o l e d a n a y dos g a l l i -
n a s v i v a s . L a e s c r i t u r a e s t á s i g n a d a e n l a s a l a c a p i t u l a r de B e n e v í v e r e a n t e 
e s c r i b a n o p ú b l i c o y v a r i o s tes t igos , u n o de e l los J u a n de V a l c a v a d o , v e c i n o 
de V i l l a r r a m i e l leo. 
O t r o censo , este de u n sue lo de casas e n C a r r i ó n , o t o r g ó e l A b a d D . A l -
fonso y su C a p í t u l o a f a v o r de J u a n C a r g a d e r o , e n 1443, a c o n d i c i ó n d e l 
p a g o a n u a l de 30 m a r a v e d í s le í . 
154. A . H . N . Clero. Benevívere. 1695/7. 
155. A . H . N . Clero. Benevívere. 1695/8. 
156. A . H . N . Clero. Benevívere. 1695/16. 
157. A . H . N . Clero. Benevívere. 1695/20. 
158. A . H . N . Clero. Benevívere. 1696/1. 
159. A . H . N . Clero. Benevívere. 1696/2. 
160. A. H . N . Clero. Benevívere. 1696/3. 
161. A. H . N . Clero. Benevívere. 1695/21. 
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F e r n a n d o G o n z á l e z , c l é r i g o de l a i g l e s i a de S a n A n d r é s de C a r r i ó n , 
r e c o n o c e e n e s c r i t u r a p ú b l i c a , e n 1449, t ene r l a o b l i g a c i ó n de p a g a r a n u a l -
m e n t e a B e n e v í v e r e u n censo de 12 m a r a v e d í s sobre u n a s casas e n C a r r i ó n 
que f u e r o n de sus pad res y a h o r a posee é l m . 
E l P r i o r d e l H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o , J u a n G a r c í a de C a r r i ó n , en 
v i r t u d de p o d e r o t o r g a d o p o r e l A b a d de B e n e v í v e r e , D . J u a n de C a r r i ó n 
y e l c o n v e n t o , o t o r g ó c i e r t a s h e r e d a d e s p r o p i e d a d d e l H o s p i t a l e n V i l l a -
t u r d e a u n v e c i n o de este l u g a r , J u a n R o d r í g u e z , e n fuero y censo p e r -
pe tuo p o r «6 m a r a v e d í s , 3 f anegas de t r i go , u n p a r de g a l l i n a s , y u n y a n t a r 
de p a n e v i n o e c a r n e s o pescado , e posadas e p a j a e c o m i d a p a r a l a s 
b e s t i a s » . T o d o e l lo p o r q u e « e s m á s p r o v e c h o s o a l d i c h o h o s p i t a l d a r l o a 
f u e r o o censo que n o n a r e n t a , p o r q u e r e n t a r a m á s e se m e j o r a r a l a 
d i c h a h e r e d a d » . 1458 163. 
O t r o censo, m á s i m p o r t a n t e , se c o n s t i t u y e e n 1466, e n V i l l a r r a m i e l 
sobre l a s h e r e d a d e s que a l l í t e n í a e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , c o m o c o n -
t r a d i s t i n t a s de l a s que f o r m a b a n e l p a t r i m o n i o d e l P r i o r a t o de S a n S a l -
v a d o r . 
L a e s c r i t u r a de c r e a c i ó n d e l censo recoge u n a c i r c u n s t a n c i a h i s t ó -
r i c a de l a v i l l a de C a r r i ó n . H u b o de h a c e r s e l a e s c r i t u r a e n e l p o r t a l de 
l a i g l e s i a d e l H o s p i t a l de D . G o n z a l o o de l a H e r r a d a , c e r c a de l a v i l l a , 
e n l a c a r r e t e r a de C a r r i ó n a C a l z a d a , y n o e n l a v i l l a « p o r q u e e n l a s c o -
m a r c a s de l a d i c h a v i l l a de C a r r i ó n e s t a b a n a y u n t a d a s m u c h a s gen tes de 
a p i e y de a c a b a l l o p a r a i r sobre l a d i c h a v i l l a de C a r r i ó n a l a c o m b a t i r e 
n i n g u n o e s c r i b a n o n o p o d i m o s h a l l a r n i h a b e r que qu i s i ese i r a l d i c h o n u e s -
t r o M o n a s t e r i o p a r a o t o r g a r este i n s t r u m e n t o » . 
E l ob je to d e l censo s o n l a s casas , t i e r r a s y v i ñ a s que l a d i g n i d a d a b a -
c i a l y e l m o n a s t e r i o t i e n e n e n V i l l a r r a m i e l y e n sus t é r m i n o s de l a M a g d a -
l e n a y S a n S a l v a d o r . H a b í a n de excep tua r se d e l censo todas l a s p r o p i e d a d e s 
d e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r m á s u n a t i e r r a de u n a c u a r t a que t e n í a c i e r -
tos g u i n d a l e s , l a c u a l se u n i r í a desde a h o r a a l p a t r i m o n i o d e l P r i o r a t o . 
É s de n o t a r que t o d a s l a s poses iones de B e n e v í v e r e e n V i l l a r r a m i e l h a c í a 
a ñ o s que e s t a b a n a r r e n d a d o s a l C o n c e j o . 
Se c o n s t i t u y e e l censo c o n e l C o n c e j o de l a V i l l a y é s t e se o b l i g a a 
p a g a r a l M o n a s t e r i o a n u a l m e n t e 65 c a r g a s de t r i g o y u n y a n t a r c o m p u e s -
to de 12 panes de t r i g o , de l i b r a y m e d i a , 12 g a l l i n a s v i v a s , 15 l i b r a s de 
c a r n e r o , 2 l i b r a s de t o c i n o , 2 c á n t a r o s de b u e n v i n o y 3 /4 de c e b a d a y 
p a j a p a r a l a s bes t ias . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e los c a n ó n i g o s d e l P r i o r a t o de V i l l a r r a m i e l y los 
c l é r i g o s de l a P a r r o q u i a de V i l l a r r a m i e l n o e r a n m u y c o r d i a l e s . E s t a s i t ú a -
I«Q S" íí- S!ero- Benevívere. 1696/7. 
i w . A. H . N . Clero. Benevívere. 1696/15. 
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c i ó n h i z o c r i s i s e n 1478 e n que lo s c a n ó n i g o s d e c i d e n m a r c h a r s e de V i l l a -
r r a m i e l . E l 30 de s e p t i e m b r e de 1478 e l O b i s p o de F a l e n c i a , D . D i e g o H u r -
t a d o de M e n d o z a , firma u n d o c u m e n t o po r e l que l a i g l e s i a de S a n S a l -
v a d o r se a n e x i o n a a l a de S a n M i g u e l y q u e d a a l c u i d a d o e x c l u s i v o de los 
c l é r i g o s de e s t a p a r r o q u i a . L a r a z ó n es p o r los « d e b a t e s , c u e s t i o n e s y d i f e -
r e n c i a s sobre r a z ó n d e l p r i o r a z g o de l a i g l e s i a de S a n S a l v a d o r . . . sobre 
a p a r t a m i e n t o e d i v i s i ó n e n t r e lo s fe l igreses e p a r r o q u i a n o s de l a d i c h a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n M i g u e l . . . po rque se i b a n e p a s a b a n a l a d i c h a 
i g l e s i a de S a n S a l v a d o r e p a s a b a n cons igo todos los d i e z m o s » . C o n las 
t i e r r a s d e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r se c o n s t i t u y ó u n censo po r e l que e l 
C o n c e j o p a g a r l a a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e a n u a l m e n t e 17 c a r g a s de 
p a n , m i t a d t r i g o y m i t a d c e b a d a , y u n y a n t a r de m e d i a c a r g a de p a n y 
dos g a l l i n a s v i v a s 164. 
E l C a b i l d o y D e á n de l a C a t e d r a l de F a l e n c i a i n t e n t a r o n c o b r a r e n 
1480 l a t e r c i a de lo s d i e z m o s d e l p a n d e l H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o , l l a m a d o 
de lo s va rones , a n e j o a l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , sobre t odas l a s h e r e -
dades y poses iones d e l H o s p i t a l de D . G a r c í a . C o n este m o t i v o se l i b r ó 
u n l a r g o y e n g o r r o s o p l e i t o a n t e D . P e d r o G o n z á l e z , de G u m i e l de I z á n , 
c h a n t r e de l a I g l e s i a C o l e g i a l de S a n t a M a r í a de H u s i l l o s , J u e z s u b c o n -
s e r v a d o r s u b d e l e g a d o p o r l a a u t o r i d a d a p o s t ó l i c a , en l u g a r de D . J u a n 
de C o l m e n a r e s , « A b a d d e l M o n a s t e r i o P r e m o n s t r a t e n s e de A g u i l a r de C a m -
peo, m a e s t r o de S a n t h a T h e o l o g í a , d e l conse jo d e l R e y e R e y n a n u e s t r o s 
s e ñ o r e s . J u e z c o n s e r v a d o r p r i n c i p a l a p o s t ó l i c o d e p u t a d o p o r e l m u y s a n c t o 
P a d r e S i x t o I V a l D e á n C a b i l d o e p e r s o n a s de l a I g l e s i a de P a l e n c i a e a 
l a f á b r i c a e s a c r i s t a n í a d e l l a e a l H o s p i t a l de S. A n t o l í n de l a d i c h a c i u -
d a d » . L a s e n t e n c i a fue f a v o r a b l e a B e n e v í v e r e r e c o n o c i e n d o e l J u e z A p o s -
t ó l i c o que d i c h o M o n a s t e r i o y sus P r i o r a t o s n o e s t a b a n o b l i g a d o s a p a g a r 
d i e z m o s p o r q u e t i e n e n p r i v i l e g i o i n c o r p o r a d o e n e l d e r e c h o c a n ó n i c o y 
p o r q u e desde t i e m p o i n m e m o r i a l e s t a b a n e n p o s e s i ó n de n o p a g a r d i e z -
m o s 165. 
E n 1485 D . P e d r o de A c u ñ a , de lo s C o n d e s de B u e n d í a , t r a s p a s a e n 
D u e ñ a s u n j u r o de h e r e d a d de dos m i l m a r a v e d í s a n u a l e s s i t u a d o e n l a s 
a l c a b a l a s d e l v i n o de C i s n e r o s , a é l c o n c e d i d o p o r los R e y e s C a t ó l i c o s , a l 
M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e , y é s t o s o t o r g a n u n p r i v i l e g i o a c e p t a n d o es t a 
r e n u n c i a y t r a s p a s o d e l j u r o a f a v o r d e l M o n a s t e r i o de B e n e v í v e r e i66. 
164. Cfr. Villarramiel de Campos. Datos para su historia. 
165. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/2. 
166. A. H . N . Clero. Benevívere. 1698/4 
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D e s e n v o l v i m i e n t o de l a H a c i e n d a m o n a s t e r i a l . 
L a h a c i e n d a de B e n e v í v e r e s igue l a l í n e a p a r a b ó l i c a de l a s h a c i e n d a s 
m o n á s t i c a s e n l a B a j a E d a d M e d i a . 
G o z a u n p r i m e r m e d i o s ig lo l a r g o de e sp lendor . E s l a é p o c a i n i c i a l de 
f e r v o r m u l t i t u d i n a r i o que p r o l o n g a l a c o n t i n u a d a g e n e r o s i d a d de n o b l e s 
y p l ebeyos a f a v o r de l a j o v e n A b a d i a benev ive rense a u r e o l a d a p o r l a f a m a 
de s a n t i d a d d e l a r i s t ó c r a t a F u n d a d o r que a b a n d o n a l a p r i v a n z a de lo s 
R e y e s y se esconde e n e l s i l e n c i o de l a v i d a r e l i g i o s a . L a a u s t e r i d a d de l a 
c o m u n i d a d g a r a n t i z a l a p e r m a n e n c i a d e l e s p í r i t u , y l a c a r i d a d c o n los 
pobres , c o n los e n f e r m o s y p e r e g r i n o s es i n c e n t i v o p ú b l i c o p a r a r e p e t i r 
las d o n a c i o n e s . 
S o b r e l a s ó l i d a base de l a h e r e n c i a d e l F u n d a d o r , c o m i e n z a n a a f l u i r 
l a s d o n a c i o n e s de sus p a r i e n t e s : l a v i u d a d e l C o n d e P o n c i o de M i n e r v a , 
s u e g r a de D i e g o M a r t í n e z ; s u h e r m a n o , R o d r i g o M a r t í n e z ; s u c u ñ a d a , l a 
C o n d e s a D.a M a r í a ; D.a M a r í a de A l m e n a r ; P e d r o G u t i é r r e z y su esposa 
M a r í a B o s o : l a C o n d e s a D.a U r r a c a , v i u d a d e l C o n d e D . F r u e l a ; e l M a e s t r o 
M i g u e l , y o t ros h a c e n i m p o r t a n t e s ces iones a l a j o v e n A b a d í a e n f o r m a 
de d o n a c i o n e s t e s t a m e n t a r i a s o i n t e r v i v o s , o b i e n a l of recerse los d o n a n t e s 
c o m o f a m i l i a r e s de B e n e v í v e r e . 
P o r dos z o n a s p r i n c i p a l e s se r e p a r t e n es tas d o n a c i o n e s . L a p r i m e r a 
e n l a a c t u a l p r o v i n c i a de P a l e n c i a , e n los pueb los e n t o r n o a B e n e v í v e r e , 
e n t r e e l a l f o z de C a r r i ó n y e l de S a l d a ñ a , l l e g a n d o p o r e l s u r h a s t a V i l l a -
c r a m i e l . 
L a s e g u n d a e n l a m o n t a ñ a de L e ó n , a c t u a l p a r t i d o j u d i c i a l de R i a ñ o 
y z o n a s l i m í t r o f e s . 
A p a r t i r de l a m i t a d d e l s i g l o X I I I , l a s d o n a c i o n e s se a l t e r n a n c o n 
l a s c o m p r a s y s u r g e n ves t ig ios de que l a h a c i e n d a m o n a s t e r i a l suf re a c á 
y a l l á l a p r e s i ó n de los n o b l e s o de los conce jos que « e n t r a b a n l a s t i e r r a s , 
l a s o c u p a b a n o s e n c i l l a m e n t e l a s r o b a b a n » . A s í e n 1252 e n P o z a y V i l l o t i l l a , 
e n 1261 e n V i l l a t u r d e , e n 1267 e n M a y o r g a de C a m p o s , e n 1325 e n V a l c a b a -
do, y S a n M a m é s , en 1413 e n R i v a s de C a m p o s y e n 1414 e n L a s C a b a ñ a s . 
E s t a s d e p r e d a c i o n e s , a l soca i r e de l a m e r m a de a u t o r i d a d r ea l de 
los t i e m p o s , f u e r o n a u m e n t á n d o s e h a s t a e l p u n t o de que e l P a p a E u g e -
n i o I V , e n 1443, a ruegos de l a A b a d í a c o n s t i t u y e p o r u n a B u l a jueces 
defensores de l a s p r o p i e d a d e s de B e n e v í v e r e a l o s abades de S a n I s i d o r o 
de L e ó n y S a n Z o i l o de C a r i ó n y a l A r c e d i a n o d e l A l c o r . 
P e o r i m p r e s i ó n p r o d u c e l a B u l a de S i x t o I V e n 1478, pues de e l l a se 
d e s p r e n d e que a l g u n o s abades de B e n e v í v e r e h a b í a n c e d i d o poses iones , 
censos o de rechos a p a r t i c u l a r e s c o n p e r j u i c i o de l a p r o p i a A b a d í a . 
E n 1519 e l P a p a L e ó n X v u e l v e a conf i a r a dos jueces e l c u i d a d o de 
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r e v o c a r a l M o n a s t e r i o los b i enes i n m u e b l e s , censos o d e r e c h o s c o n c e d i d o s 
p o r a l g u n o s abades a d e t e r m i n a d a s pe r sonas . 
L a u n i d a d e c o n ó m i c a i n t e r i o r de l a A b a d i a y a se h a b l a q u e b r a d o y 
los d i s t i n t o s e s t a m e n t o s y of ic ios de e l l a t e n i a n sus p r o p i o s ing resos . D e 
a h í a r e c o n o c e r o f i c i a l m e n t e l a e x i s t e n c i a l e g a l d e l p e c u l i o p r i v a d o n o 
h a b i a m á s que u n paso , y a e l lo se l l e g ó e n 1545. 
L a l i n e a a s c e n d e n t e , c o n v e r t i d a desde m i t a d d e l s ig lo X I I I e n u n a 
h o r i z o n t a l c o n sus a l t i b a j o s , c o m i e n z a a de scende r a b i e r t a m e n t e e n e l 
s i g l o X V c u a n d o los c a n ó n i g o s y a n o e x p l o t a n d i r e c t a m e n t e l a s fincas, s i n o 
que se c o n v i e r t e n e n r en t e ros . L a p r e s i ó n de lo s co lonos , y e l paso i n e x o -
r a b l e d e l t i e m p o que a l e j a h a c i a e l i n f i n i t o e l o r i g e n de l a p r o p i e d a d m o -
n a s t e r i a l , h a c e n que B e n e v í v e r e se v a y a d e s p r e n d i e n d o de m u c h a s de sus 
poses iones d á n d o l a s e n fuero , fo ro o censo a los conce jos de v i l l a s y l u g a r e s . 
As í e n 1438 se c o n s t i t u y e u n censo e n L e d i g o s y P a l a c i o . E n 1443, e n 
C a r r i ó n . E n 1456 e n e l P r i o r a t o de S a n M a r t i n de P e r e d a . E n 1458 e n V i l l a -
t u r d e . E n 1466 e n V i l l a r r a m i e l c o n l a h a c i e n d a de l a A b a d i a y e n 1478 c o n 
l a d e l P r i o r a t o de S a n S a l v a d o r . 
S í n t o m a s c l a r o s de l a d e c a d e n c i a que p a d e c í a l a A b a d í a de B e n e v í -
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E L L I B R O D E L A S C O S T U M B R E S 
I N T R O D U C C I O N 
R a z ó n d e l t í t u l o . 
E l t í t u l o que l l e v a este e sc r i to e n e l c ó d i c e o r i g i n a l es e l s i g u i e n t e : 
I n c i p i t L í b e r I I C o n s u e t u d i n u m E c l e s i a e B e a t a e M a r i a e de B e n e v i v e r e . 
E s , pues , u n « L i b r o de C o s t u m b r e s » o sea, u n « C o s t u m b r e r o » , es d e c i r , 
l a m a n e r a c o n c r e t a y d e t a l l a d a de r e a l i z a r e n l a v i d a de los m o n j e s y e n 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a A b a d í a los p r ecep tos de v i d a a s c é t i c a de l a R e g l a . 
¿ P o r q u é a este L i b r o se le l l a m a « s e g u n d o » ? ¿ C u á l es e l l i b r o p r i m e r o ? 
E n e l C ó d i c e 1281 d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , donde se c o n s e r v a 
e l o r i g i n a l de este L i b r o , n o exis te e l L i b r o P r i m e r o . S i n e m b a r g o e n e l 
c a p í t u l o 11, f o l , 27 r., de este l i b r o s egundo se h a l l a u n a a l u s i ó n a u n « p r i -
m e r L i b r o de l a s C o s t u m b r e s » . E n e l f o l i o i n d i c a d o se d i c e : « D e a p p a r a t u 
v i n i a d p o t u m , f e r i a C e n e D o m i n i , v e l a d p r a n d i u m i n v i g i l i a Pasee 
a u t P e n t e c o s t é s i n a l i o l i b r o C o n s u e t u d i n u m , su i s i n loc i s , s u f f i c i e n t e r 
d i x i m u s » . D e d o n d e se deduce que e x i s t i ó o t ro L i b r o de las C o s t u m b r e s , que 
s u p o n e m o s e r a e l p r i m e r o , h o y p o r d e s g r a c i a p e r d i d o . 
B e m a r d i n o M a r t í n M í n g u e z supone g r a t u i t a m e n t e que e l L i b r o I l o 
c o n s t i t u í a l a R e g l a de l a O r d e n M i l i t a r de S a n t i a g o que v i e n e e n c u a d e r -
n a d a , c o m o o t ros e sc r i t o s de que y a h e m o s h e c h o m e n c i ó n , e n e l c ó d i c e 
A . H . N . 1281. 
N o h a y a r g u m e n t o n i n g u n o de a u t o r i d a d que l o i n s i n ú e , pe ro a d e m á s 
i n t e r n a m e n t e c o n s i d e r a d o e l p r o b l e m a r e p u g n a que l a R e g l a de l a O r d e n 
M i l i t a r de S a n t i a g o f o r m a r a p a r t e d e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o de u n m o -
n a s t e r i o de v i d a c o n t e m p l a t i v a c o m o fue d u r a n t e l a E d a d M e d i a l a A b a d í a 
de S a n t a M a r í a de B e n e v i v e r e . 
Y a h e m o s a p u n t a d o e n o t r o l u g a r l a p o s i b i l i d a d de los c o n t a c t o s e n t r e 
D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r y P e d r o F e r n á n d e z de F u e n t e E n c a l a d a . 
80 Luis Fernández, S. I. 
P e r o e l l o n o d a p ie p a r a f u n d a m e n t a r l a s u p o s i c i ó n de B e r n a r d i n o M a r t í n 
M i n g u e z . 
E n e l m i s m o c ó d i c e 1281, a l t e r m i n a r e l p o e m a b i o g r á f i c o d e l F u n d a d o r , 
se lee u n a n o t a de l e t r a d e l s ig lo X V I I que d i c e : « A q u í a c a b a l a v i d a de 
D i e g o M a r t í n e z , f u n d a d o r de B e n e v í v e r e , l l a m a d o e l S a n t o . F u e t a m b i é n 
g r a n M a e s t r e de S a n t i a g o » . Y a c o n t i n u a c i ó n , e sc r i to de l e t r a c o n t e m p o -
r á n e a , se l e e : « N o lo c r e a s » . Y e f e c t i v a m e n t e , n o p o d e m o s c ree r lo , c u a n d o 
n i e l p o e m a b i o g r á f i c o , n i los d i p l o m a s de l a A b a d í a , n i las h i s t o r i a s de 
l a O r d e n de S a n t i a g o , n i d o c u m e n t o a lguno , a l u d e n p a r a n a d a a e l lo i67. 
E s t e C o n s u e t u d i n a r i o o C o s t u m b r e r o que á h o r a p u b l i c a m o s p o r vez p r i -
m e r a se c o n o c i ó t a m b i é n c o n e l n o m b r e de « C o n s t i t u c i o n e s A n t i g u a s » . E l 
C ó d i c e 1281 d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l t i e n e cos ido a los p e r g a m i n o s 
p r i m i t i v o s u n l i b r i l l o de p a p e l , e n oc t avo , c o n e l t í t u l o : l o a n n e s de N i g r a -
v a l l e , A p o s t o l i c u s B i b l i o t e c a r i u s . I n l a u d e m s a c r i c a n o n i c i o r d i n i s e t de 
ips ius o r t u et m o n a c h o r u m . 
Y t i ene es tas a n o t a c i o n e s : E s de D . F r a n c i s c o de R e y n o s o , A b a d de 
B e n e v í v e r e y ' C o m i s a r i o d e l S t o . O f i c i o . 
Y a l final d e l l i b r i l l o : « E s de F r a n c i s c o A n t o n i o N i ñ o de R e y n o s o , A b a d 
de B e n e v í v e r e y se a p l i c ó a l a r c h i v o y que se p o n g a y j u n t e a l l i b r o de 
C o n s t i t u c i o n e s a n t i g u a s y v i d a de N.0 S t o , F u n d a d o r e l S r . D i e g o M a r t í n e z » . 
D o n F r a n c i s c o A . N i ñ o de R e y n o s o fue A b a d de B e n e v í v e r e p o r e l a ñ o 1680, 
F e c h a de s u c o m p o s i c i ó n . 
P a r e c e ser que este l i b r o se e s c r i b i ó en t i e m p o d e l t e r ce r A b a d , D . J u a n . 
C a r e c e de f e c h a y de t o d a i n d i c a c i ó n c r o n o l ó g i c a , pe ro i n c l u y e d e n t r o 
d e l c a p í t u l o 141, r o m p i e n d o l a u n i d a d de l m i s m o , l a « T a b l a de S u f r a g i o s » , 
o r d e n a d a y p r o m u l g a d a p o r e l T e r c e r A b a d , D . J u a n , lo que i n d u c e a 
c r ee r que t o d o e l l i b r o c o s t u m b r e r o se e s c r i b i ó en ese t i e m p o , o sea, e n t r e 
1206 y 1220. P o d e m o s p r e c i s a r a l g o m á s l a f e c h a de c o m p o s i c i ó n . L a T a b l a 
de s u f r a g i o s p r o m u l g a d a p o r e l A b a d J u a n , i n c l u y e o c h o g r a n d e s b i e n h e -
c h o r e s de l a A b a d í a . T e r m i n a l a e n u m e r a c i ó n c o n e l C o n d e P o n c i o de 
M i n e r v a y s u m u j e r D.a E s t e f a n í a . P o s t e r i o r m e n t e a l a i n c l u s i ó n de l a 
T a b l a e n e l c u e r p o d e l L i b r o de l a s C o s t u m b r e s , se f u e r o n a g r e g a n d o n u e -
vos n o m b r e s de b i e n h e c h o r e s que se i b a n e s c r i b i e n d o a l m a r g e n y fue r a 
de l a c a j a de l a e s c r i t u r a . E n t r e estos n o m b r e s a ñ a d i d o s e s t á e l d e l R e y 
A l f o n s o V I I I de C a s t i l l a . N o es c r e í b l e que s i l a T a b l a se h u b i e r a e sc r i t o 
d e s p u é s de 1214 e l A b a d J u a n que l a m a n d ó h a c e r n o h u b i e r a i n c l u i d o e l 
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n o m b r e d e l m o n a r c a c a s t e l l a n o , v e n c e d o r de l a s N a v a s y t a n g r a n b i e n -
h e c h o r de B e n e v í v e r e , c o m o e n o t r o l u g a r h e m o s p u n t u a l i z a d o . A s i , pues , 
es m u y p r o b a b l e que l a T a b l a de su f r ag ios y c o n s i g u i e n t e m e n t e e l t ex to d e l 
L i b r o de l a s C o s t u m b r e s se e s c r i b i e r a n an t e s de 1214. 
E l s ab io b e n e d i c t i n o J . S o b r e i r a o p i n a que este l i b r o se e s c r i b i ó e n 1207. 
E l a u t o r d e l l i b r o . 
N o a p a r e c e p o r p a r t e a l g u n a , s e g ú n c o s t u m b r e m e d i e v a l , e l n o m b r e 
d e l a u t o r de este « L i b r o de l a s C o s t u m b r e s » . E n e l f o l . 27 r . l e emos que 
h u b o o t r o l i b r o —primero^— de l a s c o s t u m b r e s e n B e n e v í v e r e , y e n lo s 
fo l s . 71 v., 75 r., 84 r y 134 v. se a f i r m a que h u b o u n l i b r o D e o r d i n e d i v i n i 
o f f i c i i , h o y a m b o s p e r d i d o s . 
E l a u t o r de estos dos l i b r o s fue l a m i s m a p e r s o n a que c o m p u s o e l 
L í b e r I I c o n s u e t u d i n u m que h o y p u b l i c a m o s , c o m o se d i ce e n los l u g a r e s 
c i t ados . 
N o s abemos s i s e r í a ú n i c a m e n t e e l m o n j e c a l í g r a f o que e s c r i b i ó l o s 
p e r g a m i n o s o b i e n e l a u t o r que c o m p u s o e l t ex to o l a a u t o r i d a d que o r d e n ó 
l a c o m p o s i c i ó n . 
E s p r o b a b l e que e l t e r c e r A b a d de B e n e v í v e r e , D . J u a n , que m a n d ó 
o r d e n a r y p u b l i c a r l a T a b l a de s u f r a g i o s de l a A b a d í a , h i c i e r a t a m b i é n 
r e c o p i l a r los usos y c o s t u m b r e s de su M o n a s t e r i o c u a n d o l l e v a b a y a , p o r 
l o m e n o s , t r e s d é c a d a s de v i d a r e g u l a r d e s p u é s de l a m u e r t e d e l F u n d a d o r . 
C a r a c t e r í s t i c a s . 
C o m p o n e n e l l i b r o 178 fo l i o s de r ec io p e r g a m i n o , b i e n c o n s e r v a d o . 
L a c a j a de l a e s c r i t u r a es de 12 x 6 , 5 c m s . 
E s t á e s c r i t o c o n b u e n a l e t r a r e d o n d a , C a r o l i n a o f r a n c e s a , de l a p r i -
m e r a m i t a d d e l s i g l o X I I I , que g e n e r a l m e n t e n o of rece d i f i c u l t a d e s p a r a 
l a l e c t u r a . L a s ex i s t en te s p r o v i e n e n , e n l a m a y o r í a de lo s casos, de r a s -
p a d u r a s y e s c r i t u r a s supe rpues t a s . 
L a c o r r e c c i ó n g r a m a t i c a l fluye n o r m a l m e n t e a lo l a r g o d e l l i b r o , p e r o 
e n d e t e r m i n a d a s ocas iones , n o m u c h a s , su rge l a i r r e g u l a r i d a d s i n t á c t i c a , 
q u i z á a t r i b u i b l e a e r r o r m a t e r i a l d e l m o n j e e sc r i t o r . A s í e n e l f o l . 187 r . se 
l ee : C o n v e r s i v e r o i n g r a n g i i s b o t é i s n o n h a b e a n t . Y e n e l A p é n d i c e : -S ía-
t u i m u s h a b e r e cap i s , t u n i c i s et d a l m a t i c i s , y e n a l g u n o s o t ros l u g a r e s 
d e l texto . 
E s n o r m a d e l e s c r i t o r e l i m i n a r todos los d i p t o n g o s s u s t i t u y é n d o l o s p o r 
l a v o c a l t ó n i c a . C o n a l g u n a f r e c u e n c i a a n t e p o n e u n a h a c i e r t a s p a l a b r a s 
que c o m i e n z a n p o r v o c a l . N o s o t r o s r e s p e t a m o s es t a o r t o g r a f í a . 
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L a s a b r e v i a t u r a s , t í p i c a s de l a e s c r i t u r a C a r o l i n a , m u y f r ecuen te s , l a s 
d i s o l v e m o s e n n u e s t r a e d i c i ó n . 
G e n e r a l m e n t e ca rece de s ignos de p u n t u a c i ó n , y en ocas iones e x i s t e n 
c o l o c a d o s a r b i t r a r i a m e n t e . A l c o m i e n z o d e l c a p i t u l o h a y s i e m p r e u n a l e t r a 
c a p i t a l b a s t a n t e a d o r n a d a . E n e l i n t e r i o r d e l p á r r a f o apenas e x i s t e n m a -
y ú s c u l a s . 
V a d i v i d i d o e n 171 c a p i t u l e s de m u y d i v e r s a e x t e n s i ó n , s i n n u m e r a r . 
L o s t i t u l e s de los c a p í t u l o s en l e t r a r o j a v a n escr i tos c a p r i c h o s a m e n t e a 
veces e n f r a g m e n t o s de dos o m á s l í n e a s i n t e r c a l a d o s en e l t ex to . E n n u e s -
t r a e d i c i ó n , p a r a d i s t i n g u i r l o s , v a n e n l e t r a m a y ú s c u l a . E l e sc r i t o c o n t e n i d a 
e n e l c ó d i c e 1281 d e l A . H . N . es e l o r i g i n a l que es tuvo s i e m p r e e n B e n e -
v í v e r e . N o se c o n o c e n cop i a s d e l m i s m o . 
A n t e c e d e n t e s . 
S a n C r o d o g a n g o , O b i s p o de M e t z , fue e l p r i m e r o que e s c r i b i ó e n 743" 
u n a R e g l a p a r a C a n ó n i g o s R e g u l a r e s . A n t e s de é l n o l a s h u b o . M a b i l l ó n 
o p i n a que s a c ó l a m a y o r pa r t e de su R e g l a de l a de S a n B e n i t o . 
E x i s t e o t r a R e g l a p a r a C a n ó n i g o s R e g u l a r e s , e s t r u c t u r a d a p o r u n a u t o r 
a n ó n i m o c o n l a R e g l a de S a n C r o d o g a n g o , los c a p í t u l o s d e l C o n c i l i o de 
A q u i s g r á n y o t r a s fuentes . E s t a R e g l a c o n t i e n e l a n o r m a d i s c i p l i n a r usada , 
e n e l s ig lo I X . 
P e r o l a R e g l a m á s s i m i l a r a l a que h o y e d i t a m o s es l a d e l B . P e d r o d e 
H o n e s t i s , e s c r i t a p a r a los C a n ó n i g o s R e g u l a r e s de R a v e n a , que fue a d o p -
t a d a e n m u c h a s o t r a s pa r t e s . 
E l a u t o r l a c o m p u s o e n 1115 y fue a p r o b a d a p o r e l P a p a P a s c u a l I I 
e n 1117 íes. 
N o p a r e c e que n i n g u n a de es tas R e g l a s h a y a i n f l u i d o e n l a c o m p o -
s i c i ó n d e l l i b r o que nos o c u p a . 
L a i n f l u e n c i a m a y o r que se a d v i e r t e e n e l L í b e r c o n s u e t u d i n u m de 
B e n e v i v e r e p r o v i e n e de l a O r d e n C i s t e r c i e n s e . A d v i r t a m o s que B e n e v í v e r e 
n a c i ó e n e l ú l t i m o t e r c i o d e l s ig lo X I I , e l s i g lo de l a e x p a n s i ó n e n E s p a ñ a 
de los m o n j e s b e r n a r d o s . C l u n y y a i b a d e c a y e n d o , y a u n q u e B e n e v í v e r e 
m a n t u v o c o r d i a l e s r e l a c i o n e s c o n dos g r a n d e s c e n o b i o s c l u n i a c e n s e s : S a -
h a g ú n y S a n Z o i l o de C a r r i ó n , s i n e m b a r g o f u e r o n m á s a n t i g u o s e i n t e n s o s 
los c o n t a c t o s d e l F u n d a d o r c o n los h i j o s de S a n B e r n a r d o . 
R e c u p e r a d o p a r a l a v i d a r e l i g i o s a S a n A n d r é s de V a l v e n í , c o n l a c o o p e -
r a c i ó n de P e d r o F e r n á n d e z de F u e n t e E n c a l a d a , n o lo d e v u e l v e D i e g o 
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M a r t í n e z de V i l l a m a y o r a los p r i m i t i v o s m o r a d o r e s , los m o n j e s negros , 
s ino que l o e n t r e g a a V a l b u e n a de D u e r o , A b a d i a de b e r n a r d o s . 
C u a n d o f u n d a S a n d o v a l , e n t e r r i t o r i o l e o n é s , D i e g o M a r t í n e z a c u d e 
a l M o n a s t e r i o de l a E s p i n a a s o l i c i t a r m o n j e s b e r n a r d o s p a r a e n t r e g a r l e s 
l a f u n d a c i ó n de S a n d o v a l . E n l a E s p i n a c o n v i v e a l g ú n t i e m p o y a d m i r a 
e l f e r v o r de v i d a r e l i g i o s a de los c i s t e rc i enses . 
N o es e x t r a ñ o que, l l e g a d o e l m o m e n t o , s o l i c i t a r a de l a S a n t a Sede 
p a r a s u O r d e n l a o r d e n a c i ó n l i t ú r g i c a de los m o n j e s b l a n c o s , y que e l 
P a p a A l e j a n d r o I I I se l a c o n c e d i e r a . 
L a s l i n e a s f u n d a m e n t a l e s de l a v i d a r e l i g i o s a e n B e n e v í v e r e e s t á n 
ca l cadas en l a v i d a m o n a c a l c i s t e r c i ense . L a A b a d í a surge e n l u g a r a p a r -
tado de l a s p o b l a c i o n e s , a u n q u e c o n u n a c l a r a y e x p r e s a i n t e n c i ó n h o s p i -
t a l a r i a a f a v o r de los p e r e g r i n o s de S a n t i a g o . 
E s p r e c e p t i v o e l t r a b a j o m a n u a l p a r a todos lo s r e l i g i o s o s : c l é r i g o s y 
legos. C a v a r l a t i e r r a , v e n d i m i a r , r ecoge r h e n o , t r a n s p o r t a r p i e d r a s o t i e r r a , 
r o m p e r y l i m p i a r nueces , etc., s o n t r aba jos m a n d a d o s e n este L i b r o de 
C o s t u m b r e s . L o s t r a b a j o s e n l a s g r a n j a s se e n c o m i e n d a n p r i n c i p a l m e n t e 
a los legos. 
L o s c a n ó n i g o s b e n e v i v e r e n s e s n o t e n d r á n p a r r o q u i a s , n i se o c u p a r á n 
de c u r a de a l m a s , s i n o que e n c o m e n d a r á n estos t r aba jos a p o s t ó l i c o s , e n 
las pob l ac iones su je tas a l M o n a s t e r i o , a sace rdo tes secu la res . 
Y a desde s u f u n d a c i ó n b u s c a D i e g o M a r t í n e z , de h e c h o , l a e x e n c i ó n 
c o n respec to a los ob ispos de P a l e n c i a y L e ó n , y l a c o n s i g u e m e d i a n t e 
c i e r tos p a c t o s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . A d m i t e a l g ú n que o t ro s e ñ o r í o t e -
r r i t o r i a l . 
B e n e v í v e r e t i e n e t a m b i é n u n a C a r t a de C a r i d a d , p o r l a que se r e g u l a n 
l as r e l a c i o n e s en t r e l a A b a d í a M a d r e y l a s s u f r a g á n e a s y l a v i s i t a a n u a l 
de los abades a l a c a s a c e n t r a l . 
E l C a p í t u l o G e n e r a l e r a l a a u t o r i d a d s u p r e m a , i n t é r p r e t e o f i c i a l de 
l a R e g l a y j u e z de a p e l a c i o n e s y causas . 
E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t á n i n s p i r a d a s e n l a s c o n s t i t u c i o n e s c i s t e r c i e n -
ses, y a u n a l g u n o s p o r m e n o r e s de l a s c o s t u m b r e s e s t á n c o p i a d a s de a q u e l 
g é n e r o de v i d a . P o r e j e m p l o , e l d e t a l l e de que t odas l a s a b a d í a s de l a 
O r d e n l l e v e n e l n o m b r e y e s t é n d e d i c a d a s a l a V i r g e n M a r í a . 
C o n t e n i d o d e l l i b r o . 
E l l i b r o , a u n q u e de c o s t u m b r e s , e s t á i m p r e g n a d o de s e n t i d o a s c é t i c o . 
S o n n u m e r o s í s i m a s l a s r e m i n i s c e n c i a s que h a y e n é l d e l A n t i g u o y N u e v o 
T e s t a m e n t o , n o p o c a s l a s c i t a s t e x t u a l e s b í b l i c a s , y dos c a p í t u l o s se r e d u -
c e n a t r a n s c r i b i r ex tensos p á r r a f o s de los L i b r o s de T o b í a s y J o b . 
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L a L i t e r a t u r a P a t r í s t i c a e s t á r e p r e s e n t a d a po r S a n A g u s t í n , S a n B e -
n i t o , S a n H i l a r i o de A r l e s y C a s i a n o . D e l p r i m e r o se i d e n t i f i c a n c u a t r o 
c i t a s de l a R e g l a . L a de S a n B e n i t o se c i t a c i n c o veces . E l S e r m ó n de S a n 
H o n o r a t o , e sc r i to p o r S a n H i l a r i o de A r l é s , es a d u c i d o t r e s veces, u n a de 
e l l a s p a r a c i t a r a S a l v i a n o . P o r fin, se c i t a u n a vez a C a s i a n o , e n s u D e 
c e n o b i o r u m I n s t i t u t i o n e . 
S a b i e n d o que e x i s t i ó u n L í b e r d i v i n i o f f i c i i p r o p i o de l a A b a d í a , c a l -
c a d o e n l a L i t u r g i a c i s t e rc i ense , s e g ú n o r d e n a l a B u l a de A l e j a n d r o I I I 
de 1179, n o es e x t r a ñ o que e n este / / L í b e r C o n s u e t u d í n u m s ó l o p a r c i a l -
m e n t e se t r a t e n t e m a s l i t ú r g i c o s . A u n q u e los que se t r a t a n s e a n d e l m a y o r 
i n t e r é s y v e n g a n e x a m i n a d o s c o n l a m i n u c i o s i d a d que se p u d i e r a desear . 
E l l i b r o t i e n e i n t e r n a m e n t e c o m o c u a t r o p a r t e s o l i b r o s . E l p r i m e r o 
t r a t a e n g e n e r a l de todo lo r e l a t i v o a los c l é r i g o s y v a d e l c a p í t u l o 1.° 
a l 104 i n c l u s i v e . E l s egundo de los legos que se o c u p a n de l o s oficios m a -
nua l e s , h a s t a e l 131 i n c l u s i v e . E l t e rce ro de las r e l a c i o n e s e n t r e B e n e v í -
vere. A b a d í a M a d r e , y l a s s u f r a g á n e a s , h a s t a e l 143 i n c l u s i v e . E l c u a r t o , 
ca rece de u n i d a d y es u n a especie de m i s c e l á n e a de d ive r sos p u n t o s d i s -
c i p l i n a r e s . H a c e l a i m p r e s i ó n de que se fue e s c r i b i e n d o a m e d i d a que s u r -
g í a n los p r o b l e m a s y l l e v a m u y f r ecuen tes t a c h a d u r a s . E l l i b r o c u a r t o 
ca rece de final, c o m o s i f u e r a a lgo que q u e d ó i n t e r r u m p i d o . 
L i b r o p r i m e r o : D e los C l é r i g o s . 
E l l i b r o p r i m e r o , que es e l m á s l a rgo , v a r e c o r r i e n d o l a v i d a d e l m o n j e 
desde que l l a m a a l a s p u e r t a s de B e n e v í v e r e p i d i e n d o e l h á b i t o h a s t a que, 
p a s a d o a m e j o r v i d a en t re las o r a c i o n e s de l a c o m u n i d a d , r ec ibe s e p u l t u r a 
y se le h a c e n los su f r ag ios p r e s c r i t o s . 
E s u n r e c o r r i d o d e t a l l a d o y p rec i so e l que se h a c e de l a v i d a d e l 
m o n j e que p o d r í a c o m p a r a r s e c o n u n m o d e r n o d o c u m e n t a l e n e l que v a 
p a s a n d o a n t e nues t ro s ojos l a v i d a m o n a c a l de h a c e c a s i o c h o c i e n t o s a ñ o s 
s i n p e r d e r de t a l l e . 
E l h o r a r i o es t a n m i n u c i o s o e n e s t a p a r t e que se p o d r í a r e h a c e r s i n 
p e r d e r u n c u a r t o de h o r a l a d i s t r i b u c i ó n h o r a r i a de l a v i d a de los m o n j e s 
de B e n e v í v e r e . 
C o m i e n z a e l l i b r o c o n l a a d m i s i ó n y f o r m a c i ó n de los n o v i c i o s . T e n e -
m o s e l t ex to de l a f ó r m u l a e m p l e a d a p o r los n o v i c i o s e l d í a de su c o n s a -
g r a c i ó n . E n e l l a se h a c e expresa m e n c i ó n d e l a R e g l a de S a n A g u s t í n . 
A l d e s c r i b i r l a s ropas que h a n de u sa r c a n ó n i g o s , n o v i c i o s y legos, se 
a d v i e r t e n m o d i f i c a c i o n e s y r a s p a d u r a s en e l tex to . L a s f rases n u e v a m e n t e 
m t r o d u c i d a s s i g n i f i c a n u n a m a y o r c o m o d i d a d en e l ve s t i do o en e l l e -
c h o , v. gr., c u a n d o se d ice que p u e d e n t e n e r los c a n ó n i g o s p ie les en e l 
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h á b i t o , c o l c h o n e s y a l m o h a d a s de p l u m a e n l a c a m a y u n a s e g u n d a c a p u -
c h a r e d o n d a n e g r a de p i e l de c a m e l l o o de c o r d e r o . 
L a s e g u n d a p a r t e de este l i b r o , c o m i e n z a e n e l cap . 7.° y t r a t a d e l 
r e fec to r io m o n a c a l y de t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n é l . E l r e f e c t o r i o , c o n e l 
c l a u s t r o y l a i g l e s i a e r a n l a s p iezas f u n d a m e n t a l e s de l a A b a d í a m e d i e v a l . 
L l a m a n l a a t e n c i ó n l a s r e g l a s de u r b a n i d a d r e l i g i o s a e n l a c o m i d a , m u y 
a d e l a n t a d a s p a r a l a é p o c a , v . gr. , que l a f r u t a se debe p a r t i r c o n e l c u -
c h i l l o , e tc . . . . 
U n a t e r c e r a p a r t e c o n t i e n e lo s av isos r e l a t i v o s a l d o r m i t o r i o c o n v e n -
t u a l . L a c u a r t a t r a t a de l a o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a de l a c o m u n i d a d : de 
l a o b e d i e n c i a , d e l c a r g o y a t r i b u c i o n e s d e l A b a d , d e l P r i o r , d e l C i l l e r o , y 
d e l C a p í t u l o c o n t o d a s l a s f u n c i o n e s d e l m i s m o . 
S o n de n o t a r los t ex tos de a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s que se i n c l u y e n 
e n es ta pa r t e , p r i n c i p a l m e n t e c o n r e l a c i ó n a l a s f u n c i o n e s d e l A b a d . S e 
c i t a en p r i m e r l u g a r u n a A d m o n i t i o R e g u l a e , s i n d e c i r de q u é r e g l a se 
t r a t a , pe ro es l i t e r a l m e n t e u n p á r r a f o de l a de S a n A g u s t í n . Se c i t a des -
p u é s u n t ex to de l a R e g l a de S a n B e n i t o , y u n e j e m p l o t o m a d o de S a n 
H i l a r i o a p r o p ó s i t o de S a n H o n o r a t o . 
C o n p a r t i c u l a r a t e n c i ó n se e n c o m i e n d a a l A b a d l a l a r g u e z a e n l a l i -
m o s n a y de m o d o m u y e s p e c i a l e l c u i d a d o de los pobres y e n f e r m o s d e l 
H o s p i t a l de S a n T o r c u a t o . P a r a e l lo se le r e c u e r d a n e n c o n c r e t o l a s fuen tes 
de l i m o s n a s de que p u e d e d i s p o n e r e l A b a d a f a v o r d e l H o s p i t a l , s e g ú n l o 
d e j ó o r d e n a d o e l F u n d a d o r , D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r y l a c o s t u m b r e 
de l a c a s a l o v e n í a h a c i e n d o . P a r a r e f o r z a r es tas i n d i c a c i o n e s de l a l i m o s -
n a se a d u c e n o p o r t u n a s a u t o r i d a d e s de lo s l i b r o s de T o b í a s y de J o b , y de 
S a n H i l a r i o e n e l s e r m ó n de S a n H o n o r a t o . F i n a l m e n t e , t r a t a d e l of ic io 
de l i m o s n e r o . 
V i e n e a c o n t i n u a c i ó n e l t r a t a d o sobre e l C a p í t u l o m o n a c a l d e l n.0 44 
a l 61 i n c l u s i v e , d e s c r i b i é n d o s e los d i s t i n t o s ac tos de C o m u n i d a d que e n é l 
t i e n e n l u g a r , e s p e c i a l m e n t e los e j e r c i c i o s de c u l p a s o a c u s a c i ó n de f a l t a s 
c o n s u d e t a l l a d a r e g u l a c i ó n . D e s c r í b e s e a l l í e l c a s t i go de l o s azotes . 
A p a r t i r d e l n.0 62 se t r a t a d e l t r aba jo m a n u a l que a s u t i e m p o r e a l i -
z a b a n todos los m o n j e s de l a A b a d í a . E s t o s t r aba jos e r a n : c a v a r l a t i e r r a , 
v e n d i m i a r , t r a n s p o r t a r t i e r r a o p i e d r a s , h a c e r l a l i m p i e z a de l a casa , d o r -
m i t o r i o , o f i c inas , e tc . T r a t a finalmente de o t r a sue r te de t r a b a j o , e l de 
r o m p e r n u e c e s y s e p a r a r e l n ú c l e o p á r a m o l e r l o y e x t r a e r ace i t e . E l l o d e -
n u n c i a l a e x i s t e n c i a de g r a n d e s p l a n t a c i o n e s de noga le s , h o y desapa rec idos . 
L a t a r e a e r a t a n d i l a t a d a que o c u p a b a d u r a n t e d í a s a t o d a l a c o m u n i d a d . 
C o m o ves t i g io de es tas n o g a l e d a s subs i s t en e l n o m b r e de u n p u e b l o p r ó -
x i m o : N o g a l , y e l n o m b r e de u n pago e n V i l l a m o r o n t a , p u e b l o t a m b i é n 
l i n d a n t e c o n B e n e v í v e r e , que se s igue l l a m a n d o « M o l i n o d e l O i l o » , o sea, 
d e l ó l e o de nueces , a u n q u e y a n o exis te t a l m o l i n o . 
gg Luis Fernández, S. I. 
O t r o e v e n t u a l g é n e r o de t r a b a j o e r a e l de c o r t a r e l p e l o y a f e i t a r 
a los m o n j e s , t a r e a que u n o s a o t ros se h a c í a n e n e l c l a u s t r o e n s e ñ a l a d a s 
f e c h a s d e l a ñ o c o m o se descr ibe e n su l u g a r . 
D e l n.0 70 a l 81 se t o c a n todos los p u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l c l a u s t r o , 
p i e z a v i t a l d e l m o n a s t e r i o , c o l m e n a de l a b o r i o s i d a d ; e n é l los h e r m a n o s 
l e e n , o c a n t a n o e s c u c h a n l e c t u r a s ; a l l í se e s c r i b e n y se e n c u a d e r n a n 
c ó d i c e s y se r a s p a n y e n m i e n d a n p e r g a m i n o s . T a m b i é n e n e l c l a u s t r o a c t ú a 
e l s a c r i s t á n p a r a sus t a r eas p r o p i a s . 
O t r o s m e n e s t e r e s que o b l i g a n a a b a n d o n a r e l c l a u s t r o se m e n c i o n a n 
a c o n t i n u a c i ó n c o m o s o n los v ia jes , l a s e n f e r m e d a d e s , o p r i m e r o s oficios 
de l a C o m u n i d a d . A p r o p ó s i t o de los que v i a j a n , se a c o n s e j a que los m o n j e s 
v i a j e r o s n o se s i e n t e n en luga res d o n d e se j u e g u e n juegos de a z a r o d o n d e 
c o m e d i a n t e s o h i s t r i o n e s c a n t e n o s a l t e n . 
M e n c i ó n p a r t i c u l a r merece e l t r a t a m i e n t o s a n i t a r i o , a l a s a z ó n e n 
b o g a , de l a s s a n g r í a s que se h a c í a n c i n c o veces a l a ñ o . S i g u e n l a s n o r m a s 
r e l a t i v a s a los en fe rmos , e n f e r m e r í a s y en fe rmeros , y p o r fin u n a ser ie de 
c a p í t u l o s e n que c o n i n t e r e s a n t e m o r o s i d a d se desc r ibe t o d a l a l i t u r g i a 
de los m o r i b u n d o s : e x t r e m a u n c i ó n , v i á t i c o , r e c o m e n d a c i ó n d e l a l m a y t o d a 
l a l i t u r g i a f u n e r a l . D u d o que e x i s t a esc r i to a l g u n o de l a é p o c a que ref le je 
c o n t a l m i n u c i o s i d a d l a l i t u r g i a f u n e r a l e n los a m b i e n t e s m o n á s t i c o s . 
L i b r o S e g u n d o : D e los legos. 
A p a r t i r d e l cap . 103 c o m i e n z a e l L i b r o I I , que t r a t a de los legos. E n 
é l se v a n a n o t a n d o las d i f e r e n t e s v a r i a n t e s de los n o l l a m a d o s a l s a c e r d o -
c i o e n todas l a s c o y u n t u r a s de l a v i d a m o n a c a l : n o v i c i a d o , r e f e c t o r i o , C a -
p í t u l o , d o r m i t o r i o , i g l e s i a , e tc . . . . L u e g o v i e n e n los oficios e s p e c í f i c o s de los 
l e g o s : hospede ro , g u a r d i á n de l a p a n e r a , p a n a d e r o , zapa te ros , te jedores , 
sas t res , p o r t e r o , h o r t é l a n o , g r an j e ro s , etc. 
E s de i n t e r é s a n o t a r que se p r o h i b e c r i a r y a l i m e n t a r e n e l c l a u s t r o 
c i e r v o s , l i eb res , c a b r i t i l l o s , gatos , g ru l l a s , p a v o s rea les , m i r l o s , c o r n e j a s . 
F u e r a d e l c l a u s t r o se p e r m i t e t e n e r a l g u n o de estos a n i m a l e s , pe ro n o 
m o n o s n i a leones . 
E s t á p r o h i b i d a l a c a z a y l a c e t r e r í a , pe ro n o l a pe sca . Se p r o h i b e gene-
r a l m e n t e t e n e r ig l e s i a s p a r r o q u i a l e s , a e x c e p c i ó n de los l u g a r e s que sean 
p r o p i e d a d de l a A b a d í a , pero a u n a l l í se m a n d a que e l A b a d e n c o m i e n d e 
l a c u r a p a r r o q u i a l a sacerdo tes secu la res . 
E l M o n a s t e r i o r e c i b í a a c l é r i g o s secu la res aque jados y a de l a ú l t i m a e n -
f e r m e d a d que a c u d í a n p a r a ser a t e n d i d o s m a t e r i a l y e s p i r í t u a l m e n t e por 
los m o n j e s h a s t a su m u e r t e . Se d e t a l l a n l a s o b s e r v a n c i a s que c o n e l los se 
h a b í a n de g u a r d a r . 
» 
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L i b r o T e r c e r o : D e las r e l a c i o n e s de B e n e v i v e r e c o n las A b a d í a s s u f r a g á n e a s . 
E l L i b r o I I I c o m i e n z a e n e l f o l i o 172 r . y expone e l c o n t e n i d o de l a 
C a r t a c a r i t a t i s , o sea, l a s r e l a c i o n e s que d e b i a h a b e r e n t r e B e n e v í v e r e , 
A b a d í a M a d r e , y l a s s u f r a g á n e a s de T r í a n o s y V i l l a l b u r a . E s t a « c a r t a de 
l a c a r i d a d » , s e g ú n se de sp rende d e l t ex to , fue a c o r d a d a e n r e u n i ó n de 
abades t e n i d a e n B e n e v í v e r e . 
P a r a c o n s e r v a r l a u n i f o r m i d a d , se m a n d a que l as c o s t u m b r e s , y e l 
c a n t o y los l i b r o s l i t ú r g i c o s s e a n i d é n t i c o s e n l a s t r e s A b a d í a s . U n a v e z 
a l a ñ o v i s i t a r í a e l A b a d de B e n e v í v e r e a l a s o t r a s a b a d í a s , y l o s abades 
d e é s t a s se a c o g e r á n a B e n e v í v e r e t a m b i é n u n a vez a l a ñ o . a p r i m e r o s de 
n o v i e m b r e , p a r a c e l e b r a r e l a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e d e l V e n e r a b l e F u n -
d a d o r —5 de n o v i e m b r e — y t e n e r l a r e u n i ó n o c a p í t u l o de abades . 
E n este p u n t o , c o m o y a h e m o s i n d i c a d o , se i n t r o d u c e n s i n t í t u l o a l g u -
n o y r o m p i e n d o l a c o n t i n u i d a d d e l t ex to , dos d o c u m e n t o s i m p o r t a n t e s : 
l a T a b l a de su f r ag ios y l a I n s t i t u t i o e l eemosyne o r e g l a m e n t o de l a s l i m o s -
nas , e s t ab l ec ido é s t e p o r e l F u n d a d o r , D i e g o M a r t í n e z de V i l l a m a y o r , y 
a q u e l l a p o r e l A b a d J u a n , T e r c e r A b a d de B e n e v í v e r e , Q u i z á e l lo se deba 
a que c o n s i d e r a b a n estos d o c u m e n t o s c o m u n e s a l a s t res A b a d í a s . 
L i b r o C u a r t o : M i s c e l á n e a . 
E n e l c u a r t o y ú l t i m o l i b r o se r e c o g e n d ive r sos av i sos y p r o h i b i c i o n e s 
a t a ñ e n t e s u n o s a l a s r e l a c i o n e s e n t r e las a b a d í a s de l a O r d e n y o t ros 
a d ive r sos y m e n u d o s aspec tos de l a v i d a m o n a c a l . 
Q u i z á s e a n estos c a p í t u l o s c o m o los c á n o n e s o decre tos que f u e r o n p r o -
m u l g a n d o e n los p r i m e r o s a ñ o s los C a p í t u l o s de A b a d e s p a r a t u t e l a r l a 
d i s c i p l i n a m o n á s t i c a y l a u n i f o r m i d a d en t re l a s casas de l a m i s m a O r d e n . 
As í , p o r e j e m p l o , se i n s i s t e e n l a u n i f o r m i d a d de los l i b r o s l i t ú r g i c o s , e n 
l a p r o h i b i c i ó n de que m o r e n m u j e r e s e n l a s casas d e p e n d i e n t e s de l a A b a -
d í a . Se e x c e p t ú a l a e n t r a d a a n u a l de los « e d i f i c a d o r e s » de l a C a s a . S e 
p r o h i b e e l uso de p a n b l a n c o . Se t r a t a d e l c a n ó n i g o f u g i t i v o . D e l a p r o h i -
b i c i ó n de b a u t i z a r , se r p a d r i n o d e l b a u t i s m o o b e n d e c i r a m o n j a s . D e lo s 
• c a n ó n i g o s r e g u l a r e s e leg idos obispos . D e l a s n u e v a s f u n d a c i o n e s , y de o t ro s 
m u y d ive r sos concep tos . 
A p é n d i c e . 
E n e l m i s m o c ó d i c e 1281 pe ro f u e r a de l u g a r , e n e l f o l . 6, se c o n t i e n e 
u n b reve e sc r i t o que p o r su c o n t e n i d o se a d v i e r t e ser u n a c o n t i n u a c i ó n d e l 
« L i b r o de l a s C o s t u m b r e s » . 
gg Luis Fernández, S. L 
N o s o t r o s d i r í a m o s que e n este A p é n d i c e se r e c o g e n a l g u n a s « m i t i g a -
c i o n e s » o « r e l a j a c i o n e s l e g a l e s » que l a s c o s t u m b r e s i b a n s u f r i e n d o a l c o r r e r 
d e l t i e m p o . Y a h e m o s a d v e r t i d o e n n o t a s c ó m o e n e l m i s m o t ex to se a d v i e r -
t e n t a c h a d u r a s y c o r r e c c i o n e s superpues tas , m u c h a s de e l las c o n u n s e n t i d o 
m i t i g a t o r i o de l a d u r e z a de l a c o s t u m b r e p r i m i t i v a . 
E n este A p é n d i c e se r e c o g e n a l g u n a s o t r a s m i t i g a c i o n e s , v . gr. , se 
a m p l í a n a c u a t r o l a s é p o c a s d e l a ñ o en que los m o n j e s p o d í a n c o m e r c a r -
ne , se concede c e n a r a l a c o m u n i d a d en l a s fiestas dob les y de A p ó s t o l e s 
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l u m V I I I . F o l . 175 V . 
141. D e T r i a n i s . D e U i l l a A l b u r a . F o l . 181 R . 
142. Q u e l e x s i t í n t e r a b b a t i a s quae se a l t e r u t r a s n o n g e n u e r u n t . C a p i -
t u l u m V I I I I . F o l , 181 R . y V . 
143. C a p i t u l u m X . F o l . 181 V . 
144. C a p i t u l u m X I . F o l . 182 R . 
145. Q u o s l i b r o s n o n l i c e t h a b e r e d iue rsos . F o l . 182 V . 
146. Q u o d i n o r d i n e n o s t r o f e m i n a r u m h a b i t a t i o i n t e r d i c t a s i t . F o l . 182 V . 
147. D e p a n e c o t i d i a n o . F o l . 183 R . 
148. D e c a n ó n i c o u e l c o n v e r s o f u g i t i v o . F o l . 183 R . 
149. Q u o d n u l l u s n o s t r i o r d i n i s abas m o n a c a m b e n e d i c a t . F o l . 183 V . 
150. Q u o m o d o cause i n g e n e r a l i c a p i t u l o exor t e d i f i n i a n t u r . F o l . 183 V . 
151. D e p r i u i l e g i i s . F o l . 183 V . 
152. Q u o d f i l i a s e m e l p e r a n n u m u i s i t e t m a t r e m e c c l e s i a m . F o l . 184 R . 
153. Q u e p e n a i n i u n g a t u r n e g l i g e n t i b u s c o n s t i t u t a . F o l . 184 R , 
154. D e a r c h i e p i s c o p o u e l ep i scopo . F o l . 184 R . 
155. D e e l e c t i o n e a b b a t u m u e l c a n o n i c o r u m i n e p i s c o p u m . F o l . 184 V . 
156. Q u o d c a n o n i c i u e l c o n u e r s i i n a l i a a b b a t i a n i c h i l q u a e r a n t . F o l . 184 V . 
157. Q u o d n u l l u s abbas i n g e n e r a l i c a p i t u l o l o q u a t u r n i s i s t a n d o . F o l . 184 V . 
158. Q u a n d o e x i r e d e b e a n t a g e n e r a l i c a p i t u l o c a n o n i c i B e n e u i u r e n s e s . 
F o l . 185 R . 
159. D e m e n s u r a cevade . F o l . 185 R . 
160. Q u o d abbas B e n e u i u e r e n s i s i n g e n e r a l i c a p i t u l o pos t d i scess iones 
c a n o n i c o r u m i n q u i r e r e debeat . F o l . 185 R . 
161. Q u a l i t e r t e r m i n a r i debea t s i q u a fo r t e c o n t r u e r s i a i n t e r abba tes o r t a 
fue r i t . F o l . 185 V . 
162. D e s o t u l a r i b u s . F o l . 186 R . 
163. D e p e n a a b b a t i s c o n t e m p n e n t i s p a t r e m a b b a t e m . F o l . 186 R . 
164. P r o q u i b u s n o b i s l i c e a t s c r i b e r e d o m n o P a p e . F o l . 186 R . 
165. U t n e m o r e c i p i a t a l i q u e m a d a l i a m e c c l e s i a m i r é u o l e n t e m . F o l . 186 R . 
166. Q u o d c a n o n i c u s n o n ore t p r o s t r a t u s . F o l . 186 V . 
167. D e ep i scop i s o r d i n i s n o s t r i . F o l . 187 R . 
168. D e p e n a i n o b e d i e n t i e c o n u e r s o r u m . F o l . 187 R . 
169. D e bo t i s . F o l . 187 R . 
170. D e c a m p a n i s . F o l . 187 V . 
171. Q u e et quo t esse d e b e a n t s e rv i en t e s p e r e g r i n o r u m . F o l . 187 V . 
172. Q u o t c a n o n i c i d i r i g u n t u r a d n o u a c e n o b i a . F o l . 188 V . 
A p é n d i c e . F o l . 6 R . 
T a b l a de su f r ag io s . F o l . 176 R . 
I n s t i t u t i o h e l e m o s i n a e h o s p i t a l i s B e n e v i v e r e n s i s . F o l . 178 V . 
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F n r I N C I P I T L I B E R I I C O N S U E T U D I N U M E C C L E S I E B E A T E M A R I E 
D E B E N E U I U E R E 
Q U A L I T E R H I I Q U I D E S A E C U L O A D C O N U E R S I O N E M H E Ñ I -
R E D E S I D E R A N T I N M O N A S T E R I O R E C I P I E N D I S I N T U E L 
I N S T I T U E N D I . S i qu i s de saecu lo a d c a n o n i c a m c o n u e r s a t i o n e m 
u e n i r e d e s i d e r a t n o n f a c i l e r e c i p i a t u r i n m o n a s t e r i o : n i s i p e r s o n a 
adeo n o t a f u e r i t : u t absque p r o b a t i o n e u e l d i l a t i o n e a l i q u a s u s -
c i p i e n d a esse u i d e a t u r . I g n o t a uero p e r s o n a t a n t o t e m p o r i s s p a t i o 
e x a m i n a n d a est usque d u m de eo q u a l i t e r s i t i n n o t e s c a t . E t i n t e -
r i m p r e d i c e n t u r e i p a u p e r t u s domus , a spe r i t a s l o c i , s eue r i t a s d i s c i -
p l i n e , et q u a n t u s l a b o r s i t i n i l l i u s p r o f e s s i o n i s o b s e r u a t i o n e q u a m -
que g r a u i s casus i n t r ansg re s s ione , et c e t e r a que a d r i g o r e m d i s c i -
p l i n e r e g u l a r i s p e r t i n e n t , u t p r o b e t u r f e r u o r d e s i d e r i i e ius a t q u e 
i n t e n c i o . S i c e n i m a i t A p o s t o l u s p r o b a t e s p i r i t u s u t r u m e x deo s i n t , 
I n t e r i m e t i a m mores , a c tu s et q u a l i t a t e s eius d i l i g e n t e r n o t a n d i 
s u n t et s i a d e a que p o s t u l a t 
p. 11 v. poss i t esse i doneus . Q u o d s i e u m r e c i p i p l a c u e r i t ; d i c a t u r s t a t u t o 
d ie f r a t r i b u s i n c a p i t u l o u t h o c e o r u m c o n s e n s u , a tque c o n s i l i o 
ñ a t . A d d u c a t u r q u e n o u i c i u s i n c l a u s t r o i n f i r m o r u m , et p e r m a n u s 
m a g i s t r i c u i c o n m e n d a n d u s u i d e b i t u r , et e o r u m quos p r o u i d i t i s 
q u i p r ee s t r a d a t u r et t o n d e a t u r , et e x u a t u r s e c u l a r i h a b i t u e t i n -
d u a t u r r e g u l a r i m o x q u e d i s c e d e n t i b u s a l i i s i n s t r u a t u r b r e u i t e r a 
m a g i s t r o i b i d e m q u a n t u m t e m p u s p e r m i s e r i t , q u a l i t e r c u m i n c o n -
u e n t u m u e n e r i t se agere debeat . D e i n d e a d n u t u m e o r u m q u i 
p r e s u n t a d d u c a t u r n o u i c i u s i n c a p i t u l o . Q u o d u m a d d u c t u s f u e r i t ; 
p r o s t e r n a t se an te p r e l a t u m . I n t e r r o g a t u s ab a b b a t e q u i d q u e r a t 
r e spondea t , m i s e r i c o r d i a m d e i et u e s t r a m s o c i e t a t e m . C u i i u s s u m 
a b b a t i s e rec to e x p o n a t abbas a s p e r i t a t e m o r d i n i s u o l u n t a t e m e i u s 
e x q u i r e n s i b i d e m et d e m o n s t r e ! e i usus l o c i et d i s c i p l i n a m c a n o -
n i c a m et r e g u l a m a tque obed ien t i e h o n u s 169 et o m n i a que m o n s -
t r a n d a e i esse v i s a f u e r i n t a b b a t i , ñ e q u e q u i c q u a m i g n a r u s a u t 
c o a c t u s f a c i a t , ne pos t m o d u m occas iones u a l e a t m u e n i r e . E t s i 
p r o m e r i t a m u o l u n t a t e m h a b u e r i t 
F. 12 r. et ue rbo i n d i c a u e r i t , n i c h i l a l i c u i d e b e r é et o r d i n e m u e l l e sus-
169. honus: escrito con h por onus. 
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c ipe re et o m n i a p r o p t e r d e u m ue l l e t o l e r a r e , s t a t u a t u r a n t e 
p r e l a t u m flexis gen ibus . I b i d e m d i c a t u r e i s e c u l u m d e b e r é r e l i n -
quere, p r o p r i u m n o n h a b e r e , c a s t i t a t e m tenere , a tque i n ó m n i b u s 
obediens esse. D e i n d e p o s i t i s n o u i t m s m a n i b u s supe r r e g u l a m d i c a t 
h o c m o d o . É g o p r o m i t t o deo et u o b i s h e c e t a l i a q u e c u m q u e m i h i 
i u s sa f u e r i n t m e o posse a d i m p l e r e . D e i n d e c o n c e d a t u r e i s o c i e -
t a t e m q u a m ipse p e t i v i t i t a d i c e n d o . E t nos d a m u s u o b i s s o c i e -
t a t e m u i u e n d i n o b i s c u m et p a r t e m benef tc i i n o s t r i t a m f a c t i q u a m 
f a c i e n d i . D e i n d e p r e l a t u s d i c a t h u n c v e r s u m s a l u u m f ac e t m i t t e 
e i . D o m i n e e x a u d i . D o m i n u s u o b i s c u m . O r e m u s . D e u s q u i i u s t i f i c a s 
i m p i u m et n o n u i s m o r t e m p e c c a t o r i s , m a i e s t a t e m t u a m s u p p l i c i -
ter e x o r a m u s u t f a m u l u m t u u m de t u a m i s e r i c o r d i a c o n f i d e n t e m 
ce les t i p ro tegas . M o x q u e n o u i t i u s d e o s c u l a t a m a n u i l l i u s , p o s t e a 
se d e o s c u l a n d o s e r iga t , ac d e i n d e i u b e n t e ipso p r i m o a d d e x t e -
r a m p a r t e m c a p i t u l i , p o s t e a a d s i n i s t r a m c u n c t o s p e r o r d i n e m 
d e o s c u l a n d o p e r g a t i n c i p i e n d o a s e n i o r i b u s i t a u t an te s i n g u l o s 
u e n i e n s t a m ip se q u a m Ule an t e q u a m u e n e r i t h u m i l i t e r 
a d i n v i c e m g e n u a flectant et i n c l i n e n t , p r i u s q u a m m u t u o se os- P- 12 v. 
c u l e n t u r . H i s p e r a c t i s n o u i t i u s i t e r u m u e n i a t a n t e a b b a t e m ; et 
pos t ea q u a n d o ipse i u s s e r i t r e u e r t a t u r sedere i n loco suo. D e i n d e 
c o m e n d e t u r m a g i s t r o n o u i t i o r u m . L a i c u s uero , o s c u l a t o t a n t u m 
abbate , d i s c e d a t p r e c e d e n t e c u m c e l l e r a r i o i n c a p i t u l o l a i c o r u m 
s t a t i m r e c i p i e n d u s , et i l l e q u i e u m i n s t i t u e n d u m accep i t , l o q u a t u r 
c u m eo e x e m p l u m usque a d a n n u m e u o l u t u m q u o t i e n s opus fue r i t , 
docea tque e u m r e g l a m , u s u m ac d i s c i p l i n a m m o n a s t e r i i . P r i m u m 
q u a l i t e r a m b u l a r e , s u p p l i c a r e , s t a re , sedere, debeat , et i n ó m n i b u s 
m o t i b u s su i s s i g n u m h a b e r e h u m i l i t a t i s c a p u t s u m m i t t e r e , t e r r a m 
aspicere , m e m o r e m esse p u b l i c a n i i l l i u s q u i n o n a u d e b a t ocu los 
l eua re a d c e l u m ; sed p e r c u t i e n s pec tus s u u m d i c e b a t : D e u s p r o -
p i c i u s esto m i h i p e c c a t o r i . Q u i s i adeo s i m p l e x f u e r i t u t q u a l i t e r 
o r a r e debea t n e s c i a t ; i n s t r u a t u r h o c m o d o . N o c t u r n i s h o r i s c u m 
a u d i t o s i g n o de l e c to su rge re u o l u e r i t ; i n p r i m i s i n u o c a t o d o m i n o 
s i g n u m s i b i d o m i n i c e c r u c i s sub i n u o c a t i o n e s á n e t e t r i n i t a t i s i m -
p r i m a t . D e i n d e de l ec to c u m m a g n a h o n é s t a t e su rgens , r e l i g io se 
se i n d u a t et c a l c i e t ; t u n e q u e p r o u i d e a t s i b i c o r p ó r e a s neces -
s i ta tes n a t u r e . P o s t e a ue ro i n l ec to suo sedeat , o r a n s a d d e u m F. 13 r. 
i n t e n t e ; et d i c e n s p s a l m o s u e l o r a t i o n e s quas s i b i p l a c u e r i t . C u m 
ue ro c o n u e n t u s p e r e u n t e l u m i n e l á t e m e a d e c c l e s i a m i r é ceper i t , 
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f e s t i n e t Ut i n suo o r d i n e i n u e n i a t u r , et c u m s u m m a r e u e r e n t i a 
i n t r e t n e a l ios o r a n t e s i n p e d i a t f u n d a t q u e p r e c e m c o r a m deo p l u s 
co rde q u a m o r e ; i t a u t i l l i u s uox u i c i n i o r s i t deo q u a m s ib i . E t 
c u m p r e l a t u s s i g n u m a d o r a t i o n e m deder i t , c u m ce te r i s a d o r a -
t i o n e m se i n c l i n e t , u e l a d t e r r a m p r o s t e r n e t , e t d i c a t o r a t i o n e m 
d o m i n i c a m . O r a n s a u t e m s u m m o p e r e cauea t ne i n l a b i o r u m m o t u . 
a u t i n s o n ó uoc i s , s iue i n a l i q u o s t r e p i t u , ce te ros o r a n t e s i m p e d i a t . 
I t e r u m c u m p r e l a t u s s i g n u m fecer i t , c u m ce te r i s s u r g a t ; et s i g -
n u m s i b i s á n e t e c r u c i s i m p r i m a t . S i c f a c i a t s ecundo ac t e r c i o . 
C u m u e r o pos t t e r c i a m o r a t i o n e m p r e l a t u s p l a u s u m d e d e r i t m a n u 
et s u r r e x e r i n t o m n e s p a r i t e r ; impre s so s i b i s i g n á c u l o s á n e t e c r u c i s 
et i n u o c a t o t r i n o d o m i n o , c u m ce te r i s i n l o c o suo s t a n t i b u s u e l 
s e d e n t i b u s c u m s u m m a h u m i l i t a t e et h o n é s t a t e , r e f e r a t l a u d e s 
deo i n c o n s p e c t u a n g e l o r u m eius, e x c u t i a t q u e t o r p o r e m a se et 
s o n n o l e n t i a m , u a n a s queque a tque supe r f luas c o g i t a c i o n e s a co rde 
F . 13 v. suo a b i g a t s i tque m e m o r p r e s e n t i e a n g e l o r u m a tque s u p e r n e g r a -
d e d e l , que s e m p e r p r e s t o est, p u r é e t deuote o r a n t i b u s t i m e a t q u e 
i l l i u s s e n t e n t i e p e r i c u l u m q u a d i c i t u r , M a l e d i c t u s h o m o q u i opus 
de i f e c i t n e g l i g e n t e r . Q u o c o n t r a b e a t u s h o m o q u i i l l u d deuo te 
c o n p l e u e r i t . E t c u m flegma ex n a r i b u s no. a u t expec to re e x c r e u e -
r i t , c a u t e et c u r i ó s e a n t e se au t i u x t a l a t u s , s iue pos t t e r g u m 
p e r i c i a t u t u i d e r i n o n poss i t , a u t ce r te p e d i b u s c o n c u l c e t , v e l 
p a l e a o p e r i a t ; ne i n f i r m i s m e n t i b u s u e r t a t u r i n n a u s i a m . I n 
c l a u s t r o et i n o m n i c o n u e n t u ub ique obse rua re h o n e s t u m esse. 
I n d o r m i t o r i o i a c e n s i n l e c t u l o , n o n e x p u a t i n p a r i e t e m , n e c i n 
ec l e s i a eo l o c o u b i f r a t r e s se a d o r a t i o n e m p r o s t e r n u n t . Q u o d s i 
t u s s i i n m o d e r a t a , a u t a l i a q u a l i b e t c o r p o r i s m o l e s t i a u e l i n f i r m i -
t a te g r a u e t u r exea t a c o n u e n t u a c c e p t a a m a g i s t r o l i c e n t i a ; et 
pause t fo r i s d o ñ e e cesset i n f i r m i t a s . C u m d o r m i t o r i u m a s c e n d e r i t 
s iue i n t r a u e r i t , c a u e a t n e d i scoope r to c a p i t e i n c e d a t ; sed a d 
o s t i u m u e n i e n s c a p u t i o c a p p e i l l i c o o p e r i i t c a p u t s u u m coque 
u l t r a p a l p e -
F. 14 r. bras o c u l o r u m d i m i s s o , ne s c i l i c e t l i b e r aspec tus u s q u a m c u r i o -
s ius euage tu r , c u m m a g n a h o n é s t a t e et r e u e r e n t i a pe rga t . N o c t u r n o 
t e m p e r e s i fo r te p r o p t e r s t a t u t a s h o r a s u r g e n t e neces s i t a t e c o r p ó -
r e a a d r e q u i s i t a n a t u r e i n t r a r e u o l u e r i t ; c a u e a t ne u n q u a m q u a m 
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d i u i b i a l t e r f u e r i t i n t r e t , n e c absque c a n d e l a a r d e n t e ; q u a m i n d e 
exiens s i l e n t e r ac s ine s t r e p i t u a d l o c u m u n d e a c c e p e r a t r epo r t e t . 
S i g n u m n u n q u a m a l i c u i f a c i a t , n e c s i b i ab a l i q u o fieri l i b e n t e r 
consen t i a t . I n f r a c l a u s t r u m u e l e x t r a n i c h i l u n q u a m a l i c u i p o r i i -
ga t nec ab a l i q u o q u i c q u a m a c c i p e r e p r e s u m a t ; n o n c o d i c e m s c i -
l i ce t a d l e g e n d u m nec i n l abo re s p o r t a m u e l s a r c u l u m n e c a l i u d 
a l i q u i d o m n i n o , excep t i s h i s d u m t a x a t q u i s i b i s p e c i a l i t e r a d c u s -
t o d i a n ! d e p u t a t i sun t . A d f e r e n d u m e t i a m a l i q u i d n u l l i se o m -
n i n o i n l a b o r e c o n i u n g a t ; n i s i e i t a m e n c u i s i b i a m a g i s t r o f u e r i t 
i n i u n c t u m . Q u a n d o a n t e c a p i t u l u m , u e l a n t e a l t a r e t r a n s i e r i t ; 
c u m m a g n a r e u e r e n t i a a d c r u c e m s iue a d a l t a r e i n c l i n e t . S i m i -
l i t e r q u a n d o i u x t a a l i q u e m sedere u o l u e r i t , u e l a l i q u i s i u x t a i l l u m , 
e i a l i q u a n t u l u m r e u e r e n t e r a su rgens h u m i l i t e r et p r o f u n d e 
ni i n c l i n e t , S i c e n i m m o n e t a p o s t o l u s : H o n o r e i n u i c e m p r e u e - P. 14 v. 
n ien tes . E t s e n t e n t i a r e g u l a r i s . H o n o r a t e i n u i c e m d e u m c u i u s t e m -
p l a f a c t a est is . A m m o n e n d u s es t n o u i t e r conue r sus , u t m u t a t o h a -
b i t u s ecu l i , m o r e s quoque e t c o n s u e t u d i n e s s t u d e a t m u t a r e i n 
m e l i u s a tque m a l a que gess i t con f i t endo , et l a c r i m i s p u n i e n d o , 
u i c i a e t i a m et c a r n a l e s c o n c u p i s c e n t i a s d e p o n e n d o , e x u a t u e t e r e m 
b o m i n e m c u m a c t i b u s s u i s ; ac d e i n d e u i r t u t e s et b o n a o p e r a 
s ec t ando e f ñ c i a t u r n o u u s h o m o i n C h r i s t o . A m m o n e n d u s ergo est 
u t n o n s i t e l a t u s a u t i n u i d u s n o n i r a c u n d u s a u t m u r m u r a n s n o n 
f a c i l i s i n r i s u a u t uerbosus , n o n seruus gu ie a u t n e g l i g e n s a u t 
p iger , n o n o c u l i s u a g u s a u t i n c e s s u l eu i s sed p e r o m n i a g r a u i s 
m a t u r u s et bonus . S i t d u l c i s et a m a b i l i s a d o m n e m o b e d i e n t i a m 
p r o m t u s et p a r a t u s et ó m n i b u s p e r o m n i a p l a c e r é s t u d e a t i n 
bono , q u a t i n u s o m n e s de soc ie t a t e e t c o n u e r s a t i o n e i l l i u s g a u -
d e a n t ; a tque g l o r i ñ c e n t p a t r e m d e u m q u i i n ce l i s est. S c i a t e t i a m 
q u i a u e r a confess io a t i m o r e d o m i n i i n c i p i t . 
et h u m i l i t a t e . E t t a m e n uere d i u i t i a r u m c e l e s t i u m m e r e b i t u r esse F. 15 r. 
p a r t i c e p s ; s i h i c p r o p t e r C h r i s t u m p a u p e r t a t e m a m a u e r i t e t h u -
m i l i t a t e m . I p s a n a m q u e u e r i t a s a i t . B e a t i p a u p e r e s s p i r i t u q u o -
n i a m i p s o r u m est r e g n u m c e l o r u m . E t p r o p h e t a : Q u i h u m i l i a t u s 
f u e r i t e r i t i n g l o r i a : et q u i i n c l i n a u e r i t ocu los ipse s a l u a b i t u r . 
Sedea t a u t o m u l t i m u s i n c l a u s t r o , u b i u a c a r e poss i t l e c t i o n i et 
m e d i t a c i o n i ; et e r u d i a t u r de p s a l m i s et c a n t i c i s s p i r i t u a l i b u s , et 
171. A l margen, de letra del siglo X V : «Admonitio facienda infantibus». 
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ce te r i s que a d d i u i n u m o f f l c i u m p e r t i n e n t ; s i c u t usus est i n m o -
nes te r io . N e c opus a l i q u i d a u t m i n i s t e r i u m e i i n i u n g a t u r d o ñ e e 
p e r X L dies c a n o n i c u s consec re tu r , n e c absque so l a t i o et c u s t o d i a 
a l t e r i u s so lus quo l ibe t l o c o u e l a d m o n i e n t u m r e l i n q u a t u r . Q U E 
P E R S O N A E N O N D E B E A N T I N M O N A S T E R I O R E C I P I . N u l l u m u e r o 
a p u d n o s r e c i p i fas est q u i n a s o a u t pede a m p u t a t o a u t a l i o q u o -
l ibe t ceso c o r p o r i s m e m b r o , t u r p i t e r d e h o n e s t a t u s s i t . N u l l u s e t i a m 
c l e r i c u s u e l l a i c u s r e c i p i e n d u s est q u i deb i to a l i c u i t e n e a t u r o b 
n o x i u s p r i u s q u a m so lu to deb i to l i b e r e f f i c i a tu r , nec f r a t e r r e l i -
g iosus a l t e r i u s eccles ie s i n e l i t t e r i s c o m m e n d a t i c i i s p r e l a t i s t í i , 
n ec q u i se 
p. 15 v. i n a l t e r a e c c l e s i a deo s e r v i t u r u m p r o m i s e r i t , e t i a m s i n e e d u m i d 
opere c e p i t c o m p l e r e ; absque l i b e r a l i c e n t i a i p s i u s ec les ie . Q u a m 
l i c e n t i a m ab i l l o p o t i u s q u i se m u t a t o p r o p o s i t o i n d e h u c t r a n s -
f e r re u o l u e r i t , p o s t u l a r i o p o r t e b i t s i i t a r e c i p i e n d u s u i d e b i t u r quam. 
a n t e a . R e f u g a s e t i a m c o n g r e g a t i o n i s a l t e r i u s o m n i n o n o n r e c i -
p i m u s , n e c c l e r i c u m p e n i t u s i g n o t u m , de quo s c i l i c e t quis s i t u e l 
u n d e , nec p e r nos nec p e r a l io s p ro ce r to s c i r e pos s imus , ue ren t e s 
s u p r a d i c t a m a l a ; excepto si t a l i s e u i d e n t e r esse c l a r u e r i t q u i se 
r e c i p i pos tu l a t , u t ex eo q u a m u i s i g n o t u s s i t , u t i l i t a s ecc les ie p r e -
u e n i r e posse spe re tu r . T a l i s s i q u i d e m s i a b b a t i a tque c a p i t u l o c o m -
p l a c u e r i t , l i c i t e r e c i p i p o t e r i t ; s i t a m e n de u i t a s u a et a c t i b u s 
d i l i g e n t i s s i m e ac d i u t i s s i m e r equ i s i t u s n i c h i l p r o p t e r q u o d i u r e 
debea t r e f u t a r i de se, ipse p r o d i d e r i t 172. 
S i c o n t i g e r i t u t a l i q u i s c o n i u g a l i n e x u l i g a t u s , c a n o n i c i s h o c 
i g n o r a n t i b u s s u s c i p i a t u r ; d u m c o g n i t u m f u e r i t e i c i a t u r . Q u o d s i 
p o s t e a s i g i l l u m ep i s cop i s u i u e l c e r t u m t e s t e m a d d u x e r i t , q u o d 
u x o r e ius c a s t i t a t e m 
F . 16 r. n o u e r i t e u m abso lue r i t , r e c i p i po t e r i t . Q u o d s i h a b i t u m i a m r e -
c e p e r i t ; s i m i l i t e r r eceda t . L a i c o s a d c o n u e r s i o n e m uen i en t e s , n o n 
f a c i l e i n c l e r u m s u s c i p i e n d o s d e c r e u i m u s , n i s i t a l e s f u e r i n t p e r s o n e 
que o m n i n o r e f u t a r i n o n poss in t . C e t e r i o m n e s q u i i n s o c i e t a t e m 
ac f r a t e r n i t a t e m s u s c i p i u n t u r , i n h a b i t u l a i c a l i , q u i e i u s m o d i c o n -
ue r s i s o r d i n a t u s esse p e r m a n e a n t , s c i en tes n i c h i l se m i n u s p r o p -
pieza7de SLIS "SS?8 ?el+?igl0 ^ eil adelante se hacía inquisición de lian S^WeStS d i u í ^ L 3 ^ 1 1 - en Benevíyere. E n el A. H . N hay numerosos expeaientes de limpieza de sangre de esta Abadía. 
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te r h a b i t u s d i f f e r e n t i a m h a b e r e a u e r i t a t e ^ e l i g i o n i s ; et a p l e n i -
t u d i n e f r a t e r n i t a t i s , u n u m e t i a m s t a t u i m u s ne o r d o s c a n d a l u m 
ue l c o n f u s i o n e m p a t i a t u r , u t n u l l u s ab h a b i t u l a i c o r u m f r a t r u m 
seme l suscepto , a d h a b i t u m c l e r i c a l e m d e i n c e p s s u s c i p i a t u r , ñ e q u e 
h i s q u i s e m e l i n c l e r o a t t i t u l a t u s fue r i t , a d h a b i t u m l a i c o r u m 
pos tea t r a n s i r é p e r m i t a t u r , sed u n u s q u i s q u e i n e a u o c a t i o n e q u a 
uoca tu s est, e t q u a cep i t , c o n s t a n t i a usque i n flnem d o m i n o s e r u i r e 
s tudea t et p l a c e r é : U T N I C H I L E X I G A T U R A B H I S Q U I A D 
C O N U E R S I O N E M U E N I U N T , N I S I Q U O D S P O N T E S E C U M D O -
M I N O O F F E R R E U O L U E R I N T . 
I n r e c i p i e n d i s a u t e m q u i h u i c p r o p o s i t o i d o n e i u i d e b u n t u r , 
c a u e a t u r s o l l i c i t e ne m e r c e s m e d i a s i t ; n e c a l i q u i d e x i g a t u r 
a q u o q u a m n i s i q u o d spon te s e c u m deo o f fe r r e u o l u e r i t . N u l l u s F. 16 v 
e t i a m p r o p t e r e a r e f u t e t u r q u o d n i c h i l h a b e a t q u o d s e c u m p o s s i t 
o f f e r r e ; s i i n ce t e r i s p r o b a b i l i s a p p a r u e r i t . S i m i l i t e r nec p r o h i s 
qu i a p a r e n t i b u s o f f e r u n t u r a l i q u i d e x i g i fas es t ; sed g r a t i s et 
absque p r e m i i p a c t i o n e quos s u s c i p i e n d o s abbas p r o u i d e r i t , r e c i -
p i a n t u r . H i s u e r o i d es t p u e r i s c u m i t a r e c e p t i f u e r i n t n o n s t a t i m 
t r a d i m u s h a b i t u m s a n c t u m n i s i fo r t e p r o a l i q u a d i s p e n s a t i o n e 
q u i s q u a m t a l i u m q u o d n o n p a s s i m a u t l e u i t e r e t p r o q u a c u m q u e 
p e r s o n a f a c i e n d u m es t ; i n a l i q u a o b e d i e n t i a r u m a b b a t i r e c i p i e n -
dus i b ique i n t e r f r a t r e s n u t r i e n d u s esse u i d e a t u r ; sed r e d d u n t u r 
p a r e n t i b u s u t d o ñ e e a d e t a t e m q u a de c o n s u e t u d i n e r e c i p i p o s s i n t 
p e r u e n i a n t , n u t r i a n t u r ab e i s ; t u n e s ine d u b i o ex to to r e c i p i e n d i 
s i p r o m t a m u o l u n t a t e m h a b e a n t , et i n pe t endo m i s e r i c o r d i a s e d u l i 
perseveren t . N a m s c i e n d u m q u o d p u e r i n o n r e c i p i u n t u r h i c i n 
m o n a s t e r i o i n f r a X X a n n o s . Q U A L I T E R N O U I C I U S P O S T X L D I E S 
C A N O N I C U S C O N S E C R E T U R . 
C a n o n i c u s qu i s fieri uo lens , c o n p l e t i s X L d iebus p r i u s q u a m P. 17 r. 
m o n e a t u r p r i u a t i m n e h o c flete quere re i d est ne h a b i t u m s a n c t u m 
acc ipe re ue l l e se d i c a t s i n o n e u m i n u e r i t a t e des ide ra t . C a u e n d u m 
s i q u i d s u m m o p e r e est, n e qu i s u e l a d f a c i e n d a m p r o f e s s i o n e m u e l 
a d s u s c i p i e n d u m h a b i t u m s a n c t u m , n o n s o l u m n o n c o g a t u r i n v i -
t u s ; sed nec e t i a m a d m i t a t u r u n q u a m , n i s i e a p r o m p t a a n i m i 
deuo t ione ques ie r i t . N u l l u s t a m e n l i c e n t i a m c a n t a n d i r e s p o n s u m 
et i n p o n e n d i a n t i p h o n a m , u e l l e g e n d i i n e c c l e s i a l e c t i o n e m a c c i -
p i e t ; nec a i u g o d i s c i p l i n e sub quo n o u i c i i t e n e r i so l en t q u i s q u a m 
e m a n c i p a b i t u r ; d o ñ e e c a n o n i c u s consec re tu r . S i ue ro a m m o n i t u s 
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f r a t e r r e s p o n d e r i t c a n o n i c u m se h a b i t u m i n u e r i t a t e des ide ra re , 
et o r d i n e m ac d i s c i p l i n a m , ce te raque o m n i a que a d r e g u l a r e p r o -
p o s i t u m p e r t i n e n t p r o p t e r d o m i n u m ue l l e s u s t i n e r e ; p e t i c i o n i e ius 
p r e b e a t u r assensus. C o n p l e t i s i t aque X L d iebus u o c e t u r a d u e n i a m 
c o r a m ó m n i b u s i n c a p i t u l o ab i l l o q u i preest . U b i p o s t q u a m e o d e m 
o r d i n e f e c e r i t p e t i c i o n e m de a c c i p i e n d o h a b i t u s a n c t o qUo an t e 
i a m f ece ra t de d a n d a s i b i soc ie ta te f r a t e r n a et ó m n i b u s p l a c u e r i t 
u t e i que p o s t u l a t c o n c e d a n t u r . E t ipse r e s p o n d e r i t se ue l l e c u n e t a 
o b s e r v a r e ; d i c a t abbas : Q u i cep i t i n te deus ipse 
F. 17 v. p e r ñ c i a t . E t r esponso a c o n u e n t u a m e n . I n c l i n e t r edecens a d 
l o c u m s u u m , ac se a d t a n t a m g r a t i a m d i g n e p e r c i p i e n d a m , s o l l i -
c i t e p r e p a r e t . S t a t i m a u t e m pos t c a p i t u l u m s i s c r i b e r e n o u i t , m a n u 
p r o p r i a p r o f e s s i o n e m s c r i b a t ; a u t s i n o n n o u i t s c r ibe re , a l i u s i l l a m 
s c r i b a t p r o eo 173. D u m ue ro m i s s a c a n t a t u r , s a c r i s t a d i l i g e n t e r 
p r e p a r e t l o c u m a n t e a l t a r e u b i n o u i c i u s h o n e s t e se p r o s t e r n e r e 
poss i t a d p e r c i p i e n d u m b e n d i c t i o n e m , ne u e s t i m e n t a e ius s o r d i d e n -
t u r ; e t c e l l a r a r i u s s u p e r p e l l i t i u m c u m quo b e n d i c e n d u s est. F i n i t o 
a u t e m o f f e r t o r i o i n c h o r o , e t p ó s i t o c á l i c e i n a l t a r i , o b l a t o q u e i n -
c e n s ó , u e n i a t n o u i c i u s an t e a l t a r e , e t f r a t r e s i n c i r c u i t u i t a d i s p o -
s i t i , u t p r i m i i u x t a a l t a r e et n o u i s s i m i i d e m s é n i o r e s , a d g r a d u m 
q u i est i u x t a i n t r o i t u m c h o r i ; n o u i c i u s uero s i t m e d i u s . T u n e abbas 
a n t e m é d i u m a l t a r i s u i r g a m p a s t o r a l e m m a n u t enens , et u e r s a f a -
t i e a d c o n u e n t u m i n c i p i a t a n t i p h o n a m . U e n i s á n e t e s p i r i t u s . S t a -
t i m q u e o m n e s flexis g e n i b u s i n f a c i e m se p r o s t e r n a n t ; et p o s t e a 
e l e u a t i c u m m a g n a d e u o t i o n e p r o s e q u a n t u r a n t i p h o n a m . Q u a fi-
n i t a , abbas a d o r i e n t e m conue r sus e t s t ans , sed a l i i s i n t e r i m 
F. 18 r. h u m i l i t e r i n c l i n a t i s ; b e n d i c a t s u p e r p e l l i c i u m e l e u a t a m desuper 
t enens d e x t e r a m ; i t a d i c e n s : O r e m u s , D e u s o m n i p o t e n s p a t e r . E t 
r e sponso ab ó m n i b u s a m e n ; b e n d i c a t i l l u d f a c i e n s desupe r s i g n u m 
c r u c i s et d i cens . B e n e d i c t i o de i o m n i p o t e n t i s et c e t e r a . R e s p o n -
soque a m e n a c o n u e n t u ; a q u a m b e n e d i c t a m desupe r asperga t , 
d e i n d e c o n u e r s u s a d c o n u e n t u m ; c a p p a n o u i c i u m e x u a t d icens . 
E x u e f r a t e r u e t e r e m h o m i n e m c u m ac t i bus su is . A c d e i n d e s u p e r -
p e l l i t i o i n d u a t e u m a d d e n d o . E t i n d u e n o u u m q u i s e c u n d u m d e u m 
c r e a t u s est i n i u s t i c i a et s a n c t i t a t e u e r i t a t i s . S i c f a c i a t ó m n i b u s ; 
nena^omnañado? K lac+pr0Tflsión^ T?dos los momentos de la vida del monje vie-nen acompañados en este Libro de la liturgia correspondiente. 
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s i p lu re s s i m u l b e n e d i c i c o n t i g i t ; i n c i p i e n s ab eo q u i i n p a r t e d e x -
tera , i d est a m e r i d i a n a p l a g a p r i o r fue r i t . P o s t h e c n o u i c i u s flexis 
genibus c o r a m a l t a r i , c l a r a et a p e r t a uoce, q u a s i l egendo d i c a t 
h u n c u e r s u m , s c r i p t a m c a r t u l a m i n m a n i b u s t enens . S u s c i p e m e 
d o m i n e s e c u n d u m e l o q u i u m t u u m et u i u a m : et ne c o n f u n d a s m e 
ab expec t ac ione m e a . E t s i p l u r e s s i n t i l l e q u i a p a r t e d e x t e r a p r i o r 
fuer i t p r i m u s i l l u m d i c a t e t pos t é u m a l i i pe r o r d i n e m usque a d 
e x t r e m u m ; ñ x i s u t d i x i m u s i n t e r r a m gen ibus s t a n t e s ; sep tasque 
i n m a n i b u s s i n g u l i c a r t a s 
tenentes . Q u o d i c t o ab ó m n i b u s ; c o n u e n t u s i l i c o , se i n f a c i e m p r o - P. IS v. 
fluens i n c i p i e n t e abba te r e spondea t . S u s c e p i m u s deus m i s e r i c o r -
d i a m t u a m i n m e d i o 174 t. t. s. n , t . d . s. e t 1. t. i . f. t. i . p . e. d . t . 
G l o r i a p a t r i et filio et s p i r i t u i s an to . S i c u t e r a t i n p r i n c i p i o et 
n u n c et s e m p e r et i n s a e c u l a s a e c u l o r u m . A m e n . S i m i l i t e r n o u i c i i s 
p r e d i c t u m u e r s u m , i d e m susc ipe m e d o m i n e , s ecundo ac t e r c i o i l l o 
quo p r e d i x i m u s o r d i n e d i c e n t i b u s , c o n u e n t u s s e c u n d o ac t e r c i o se 
i n f a c i e m p r o s t e r n e n s , r e s p o n d e a t : s u s c e p i m u s deus e t c e t e r a d ú o s 
uersus i u n g e n s c u m g l o r i a . D e i n d e n o u i c i o to to co rpo re i n t é r r a 
c o r a m a l t a r i p r o s t r a t o , et c o n u e n t u s t a n t e : d i c a n t u r h i i p s a l m i . 
M a g n u s d o m i n u s . M i s e r e r e m e i deus s e c u n d u m m a g n a m . E c c e q u a m 
b o n u m , et g l o r i a p a t r i a d finem s i n g u l o r u m . Q u i b u s finltis, i n c i p i a t 
abbas l e t a n i a m b r e u i t e r t e r m i n a n d a m . P o s t e ius finem, d i c t o p a t e r 
nos te r ab ó m n i b u s sub s i l e n t i o ; sub i u n g a t abbas , c o n u e n t u s i b i 
a d s i n g u l a r e s p o n d e n t e ; et pos t c a p i t u l a usque a d finem u l t i m e 
o r a t i o n i s , m a n e n t e i n c l i n a t o . E t n e nos . S a l u u m f a c s e r u u m t u u m . 
M i t t e eis d o m i n e a u x i l i u m de s a n c t o . 
N i c h i l p . i n . i n eo. D o m i n e e x a u d i o r a t i o n e m . D o m i n u s u o b i s c u m . F 19 r. 
O r e m u s . O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e deus (per .) . D e u s q u i n o n m o r t e 
p e c c a t o r u m (per) O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e deus (per) F i n i t i s o r a -
t i o n i b u s s u r g a t n o u i c i u s , fixisque i n t e r r a m gen ibus , l e g a t c a r t a m 
s u a m i n h e c u e r b a ; s t a n t e c o n u e n t u , et abba te a d eos c o n u e r s o n s : 
E g o f r a t e r i l l i u s p a u p e r t a t e m C h r i s t i e l igens et uouens , s e c u l a r ! 
174. Letras iniciales de las palabras del salmo. 
175. Fórmula de la profesión religiosa. Es de notar que sólo hace explícita 
profesión de pobreza y obediencia. E l segundo voto puede estar implícito en 
la frase: «seculari vitae renuntio». 
La alusión a la elección de Abad «quos sanior pars nostrae congregationis 
elegerit» viene tomada de la Bula primera de aprobación de la Orden por Ale-
jandro III en 1179. 
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u i t e r e n u n t i o et o m n i p o t e n t i deo et o r d i n i s á n e t e m a r i e de be -
n e u i u e r e d ic te , m e i p s u m of fe ro et t r a d o ; et d o n n o b e n e u i u e r e n -
s i s 176 ecc les ie a b b a t i et succeso r ibus eius , quos s a n i o r p a r s n o s t r e 
c o n g r e g a t i o n i s c a n o n i c e e leger i t , o b e d i e n t i a m s e c u n d u m d e u m a t -
que s e c u n d u m r e g u l a m s a n c t i a g u s t i n i h u m i l i t e r p r o m i t t o 
P. 19 v. et p o n a t e a m supe r a l t a r e ; p o s i t i s i n t e r r a m gen ibus d e o s c u l a n s 
i l l u d . E t u b i p l u r e s s i n t q u i b e n e d i c u n t u r , e u m d e m o r d i n e m i n 
l e g e n d i s c a r t u l i s et ce te r i s ó m n i b u s t e n e a n t ; q u e m i n d i c e n d o 
s u s c i p e m e d o m i n e , t e n u e r a n t . P o s t e a an te a b b a t e m n o u i c i u s i n -
c l i n e t ; et ipse h a s o r a t i o n e s p r o s e q u a t u r , conue r sus a d c o n u e n t u m . 
O r a t i o . D e u s q u i h u n c f a m u l os t uos per . O r a t i o . R é s p i c e d o m i -
n e supe r h u n c f a m u l os t u o s (per) H i s d i c t i s i n c i p i a t abbas a n -
t i p h o n a m t e r c i o . C o n f i r m a h o c deus. Q u a m c o n u e n t u s usque a d 
finem t o t a m c a n e n d o p r o s e q u a t u r ; p e r s i n g u l a s u ices qu ibus ab 
a b b a t e m e i p i t u r ; se i n f a c i e m p ros t e rnens . P o s t e a s t a n t e c o n u e n -
t u et e rec to abbas n o u i t i o an t e se p r o f u n d e I n c l i n a t o , s o c i e t a t e m 
f r a t e r n i t a t i s t r i b u a t s e r m o n e m b e a t i a u g u s t i n i i t a p rosequendo . 
D o m i n u s q u i q u a m u i s p e r g r a t i a m b a b t i s m i , e t c é t e r a . E t i n fine 
r e s p o n s o a m e n , a c o n u e n t u , n o u i t i u s p r o p i u s accedens a n t e a b b a -
t e m h u m i l i t e r g e n u a flectat, et pos tea se a d eius o s c u l u m e r iga t . 
D e i n d e p r i m u m a d d e x t e r a m p a r t e m c h o r i et pos t m o d u m a d s i -
n i s t r a m c u n c t o s pe r o r d i n e m d e o s c u l a n d o 
P. 20 r. p e r g a t ; i n c i p i e n s a s e n i o r i b u s , i t a u t an te s i n g u l o s u e n i e n s , t a m 
ipse q u a m i l l e an t e q u e m uener i t , h u m i l i t e r a d i n u i c e m g e n u a 
flectant et i n c l i n e n t ac pos tea m u t u o se o s c u l e n t u r . O u o f ac to 
p o s t e a q u a m c a p p a m i n d u e r i t , t a m ipse q u a m r e l i q u i f r a t r e s eo 
o r d i n e quo an t e u e n e r a n t , r e u e r t a n t u r i n c h o r u m ; ac d e i n d e r e -
l i q u u m m i s s e c o m p l e a t u r o f f i c i u m . U T N O U I T I U S S E Q U E N T I D I E 
P O S T P E R C E P T U M H A B I T U M N I S I C E R T A C A U S A I N T E R U E -
N I E N S I M P E D I A T A I U G O D I S C I P L I N E E M A N C I P E T U R . S e q u e n -
t i a u t e m die a d c a p i t u l u m abbas i l l i o m n e s e b d o m a d a s que e i o r d i -
n a t e euen i r e p o t u e r i n t de inceps i m p l e r e p r e c i p i a t , e u m q u e a iugo 
d i s c i p l i n e sub quo a c t e n u s fuera t , s i n o n u e l e t a t i s i n p e r f e c t i o , au t 
que l i be t a l i a i n t e r u e n i e n s causa , r a t i o n a b i l i t e r fieri p r o h i b u e r i t , 
m e n t f s e ^ r p S . i Ji1 Regla habla 8010 de la Casa ^ Benevívere. Posterior-
S r ^ t e ^ ! t ^ ^ I ? J l : l*Slu ali alicuius nostri ordinis». Esta ampliación 
post l í iores en el texto g * COn anotaciones al margen o inclusiones 
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absolua t . Q u a m i s e r i c o r d i a a c c e p t a ; n o u i t i u s h u m i l i t e r usque a d 
t e r r a m i n c l i n e t . S i a u t e m u e l p r o p t e r i n f l r m i t a t e m a d o l e s c e n t i o r i s 
e ta t i s , u e l p r o p t e r q u a m l i b e t a l i a m r a t i o n a b i l e m c a u s a m , a b b a t i 
v i s u m fue r i t , u t pos t p e r c e p t u m c a n o n i c u m h a b i t u m a d h u c sub 
lugo d i s c i p l i n e debea t r e m a n e r e , a c c i p i a t t a n t u m m o d o l i c e n t i a m 
i n p l e n d i e b d o m a d a s quas o r d i n a t e agere p o t u e r i t , et n i c h i l o m n i u s 
sub d i s c i p l i n a r e m a n e a t , d o ñ e e o p o r t u n e t e m p o r e ipso i u b e n t e ab 
ea e m a n c i p e t u r . E t e x i n d e ea que s i b i i n d i u i n o off ic io f u e r i n t F- 20 v. 
i n i u n c t a , c u m m a g n a d e u o t i o n e e t d i l i g e n t i a c o m p l e a t ; c a u e a t q u e 
s o l l i c i t e ne , p e r s u a m i n c u r i a m , ac n e g l i g e n t i a m e o r u m que d i c e r e 
debet, d i u i n u m i n a l i q u o i n t e r t u r b e t u r o f f i t i u m . C u m s e d e r i t i n 
re fec tor io , p r i u s a u d i a t de v e r b o d e l ; n e c p r e s u m a t m a n u m i n 
m e n s a m ex t ende re d o ñ e e p r e l a t u s s o n i t u m f a c i a t ; ñ e q u e uescentes 
a l ios c o n s p i c i a t . R e l i g i o s e a u t e m et hones t e c o m e d a t , c u m g r a t i a -
r u m a c t i o n e s u m a t q u e de c ibo et p o t u n o n a d u o l u p t a t e m sed a d 
n e c e s s i t a t e m ; m e m o r apos to l i ce s e n t e n c i e q u a d i c i t u r . C a r n i s c u -
r a m n e f e c e r i t i s i n des ide r i i s . E t s i c u t s e n t e n t i a r e g u l a r i s d o c e t ; 
n o n s o l é f auces s u m a n t c i b u m , sed et aures e s u r i a n t d e i u e r b u m . 
S e r o a d c o l l a t i o n e m u e n i e n s u e l m a n e a d c a p i t u l u m , q u o d de s a -
c r a l e c t i o n e a u d i e r i t , m e m o r i t e r t e n e a n t ; u t i u x t a a p o s t o l i u o c e m 
n o n a u d i t o r o b l i u i o s u s f ac tu s , sed f a c t o r o p e r i s ; m e r e a t u r v e r b i s 
i n f a c t o suo esse. B e a t i e n i m q u i a u d i u n t u e r b u m d e i ; et c u s t o d i u n t 
i l l u d . V e s p e r e a u t e m debe t r e t r a c t a r e f r a t e r q u i c q u i d i n d ie f ece r i t , 
a u t c o g i t a u e r i t , s iue l o c u t u s f u e r i t 
€ t de p e r p e t r a t o bono g r a t i a s d o m i n o agere ; de c u l p i s ue ro et P- 21 r. 
n e g l i g e n t i i s u e n i a m p o s t u l a r e . P o s t c o m p l e t o r i u m c u m m a g n a c a u -
t e l a a m b u l a n d u m est a b e c c l e s i a i n d o r m i t o r i u m . E t c u m a d p r o -
p i u m s t r a t u m u e n e r i t , l e u a t o c h o - o p e r t o r i o sedea t r e l ig iose , et 
oceu l t e sub c a p p a c a l c i a m e n t a d e t r a h a t . c auens d i l i g e n t e r ne pedes 
n u d i a p p a r e a n t ; p o s t q u a m h o n e s t e se c o l l o c a n s , u e s t i m e n t a t o l l a t , 
r e t en t i s t a m e n t ú n i c a , c a l i g i s , e t z o n a ; s ine q u i b u s p a u s a r e n o n 
l i ce t . S i c q u e f u s a a d d o m i n u m p rece , c u m r e c o r d a t i o n e p e c c a t o -
r u m , et p e n i t e n t i a ac s igno s i b i s á n e t e c r u c i s i m p r e s s o ; i n p a c e 
d o r m i a t et qu iesca t . D E U E S T I A R I O . 
U e s t i a r i u s d o m u m h a b e r e debet e x t r a o f f i c inas c l a u s t r i i n t e -
r io re s . I d est i n t a l i l oco u b i s ecu l a r e s s e m i e n t e s s i opus f u e r i t 
p o s s i n t a d m i t t i . Q u o s t a m e n s i fo r t e a l i q u e m i b i h a b e r e necesse 
fue r i t , p r o u i d e r e debet u e s t i a r i u s u t t a l e s et t a m m a t u r e pe r sone 
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s i n t que et h o n e s t e a d t a m f a m i l i a r e m i n i s t e r i u m r e c i p i pos s in t . 
et s i q u a n d o n e c e s s a r i a f u e r i t e o r u m ope ra , i n t r o r s u m s a l u a d i s c i -
p l i n a c o m p e t e n t e ! p e r l i c e n t i a m d u c i ap te pos s in t . A d p r o u i d e n -
t i a m u e s t i a r i i 
F . 21 r. p e r t i n e n t o m n i a v e s t i m e n t a f r a t r u m t a m l a i c o r u m q u a m c l e r i -
c o r u m l a n e a et l i n e a s ive p e l l u m c a l c e a m e n t a q u o r u m i d est c a l i g e 
et so tu l a r e s c u i h o c p r i m u m s t u d e n d u m es t i n ips i s v e s t i m e n t i s que 
p r e p a r a t c o m p e t e n t e r f o r m a m t r i b u a t sed i n h o c q u o d e x i g i t h a -
b i t u s r e l i g i o n i s i d est u t nec n i m i s l o n g a s i t v e l i n e q u a l i t e r d e p e n -
d e n t i a a u t fluxa n i m i s s ive q u o l i b e t a l i o m o d o d i s t o r t a v e l i n e p t e 
c o m p o s i t a . E t u t s e c u n d u m m o d u m s t an t e u n i u s cu iu sque f o r m a m 
a tque m e n s u r a m v e s t i m e n t i s i c u t c o n s t i t u t u m est sub t e s t i m o n i o 
e x a m i n e t . S t a t u i m u s e n i m u t quocies a l i q u a n o v a i n d u m e n t a ex h i s 
v i d e l i c e t que e x t r i n s e c u s a p a r e r e so len t v e l p e r m u n i r e u t .est v i d e -
l i c e t c a p p a s u p e r p e l l i c i u m , t ú n i c a p e l l i c i a n o n n i s i p r e sen t e p r i o r e 
c l a u s t r i c u i u s o f ñ c i u m est f o r m a m et q u a l i t a t e m v e s t i m e n t o r u m 
e x a m i n a r e t r i b u a n t u r , Q u a l i t a t e m a u t e m v e s t i m e n t o r u m i n co lo re 
et p r e t i o a c c i p i m u s . D e q u a s t a t u i m u s u t i s e n b r u n u m et g a l e -
b r u n u m 177 i n n o s t r a soc ie ta te n u l l u s por te t , D e ce te ro c a p p e q u i -
d e m de n i g r o s i n t p a n n o q u a n t u m fieri po t e s t c o m p e t e n t e r m i n u s 
p r e c i o s o n e c n i m i s l u c e n t i s n i g r o . S u b n i g r o fusco , c o m p e t e n t e r 
e t i a m g r o s s i t u d i n e et v i l i t a t e r e l i g i o -
p. 21 bis r. n i c o n v e n i e n s . L a n e e a u t e m d o r m i t o r i i v e l de a lbo esse deben t 
v e l de g r i s i o r u s t i c a n o . T u n i c e l anee a lbe ftunt. P e l l i c i e et c h o o p e r -
t o r i a de p e l l i b u s a g n i n i s [e t p e l l i s s i l v á t i c a s c i l i c e t de v u l p i b u s i n 
h a b i t u ] na n o s t r o a d m i t a t u r . 
I n l i n e i s quoque v e s t i m e n t i s h o c c a v e n d u m s t a t u i m u s n e n i -
m i s s u b t i l i a s i n t a u t p r e c i o s a . I n d o r m i t o r i o [ c a n o n i c o r u m l i c i t u m 
s i t ó m n i b u s i a c e n t i b u s c u l c i t r a s h a b e r e de p l u m a et h o c n u l l o 
t e m p e r e u ü i l i c e a t i n m u t a r e ] 179. H e c s i n t a u t e m v e s t i m e n t a que 
s e c u n d u m c o n s u e t u d i n e m u n i c a n ó n i c o c o n c e d e n t u r . U n a c a p p a , 
t r e s t u n i c a e l a n a e , due p e l l i t i e , d ú o s u p e r p e l l i c i a , due m a n t u l e . 
escribYrse^ galebrunum; panni species. Ducange. galebrunum debe 
te fufuna^mitSn^H^ y. escrito nuevamente. Probablemen-
l l r ^ l r T ^ - g s ~ de ~ a r el uso de pieles de 
colch¿LRya\TmoTaLf d|Sp?umSeaS 7 Mi t i ^e ión admitiendo 
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i d est c a m i s i e , d ú o f e m o r a l i a , v e l s i m i n i s t e r a l t a r i s f u e r i t i d est 
s u b d i a c o n u s v e l d i a c o n u s v e l s ace rdos t r i a . D ú o p a r i a c a l i g a r u m 
i t a s o t u l a r i u m . C a p u t i u m u n u m p e l l i b u s a g n i n i s f o r r a t u m , [e t a l i u m 
r o t u n d u m c a m e l l l n u m n i g r u m v e l a g n i n u m de se ipso . . . ) iso. C a m i -
siae et p e l l i c i e d e b e n t esse ex u t r a q u e p a r t e a l i q u a n t u l u m aper t e 
d e o r s u m . T ú n i c a v e r o debe t esse p e r t o t u m c l a u s a e t r o t u n d a usque 
a d pedes. C a m i s i e a u t e m 
et f e m i n a l i a i8i a d X V dies , u t d i x i m u s m u t a r i d e b e n t ; i t a t a m e n P . 2ibisv. 
ut i n u i g i l i a d o m i n i c i n a t i u i t a t i s . E t e p i p h a n i e et p a s c h e , et a s -
cens ion i s , ac P e n t e c o s t é s , n u l l a t e n u s h o r u m m u t a c i o p r e t e r m i t a t u r . 
sed h e c i n u i g i l i a q u i d e m n a t a l i s et e p i p h a n i e , et a scens ion i s , a n t e 
c o m p l e t o r i u m s i c u t s e m p e r i n s i n g u l o r u m l e c t u l i s a u e s t i a r i o a b l u -
t a p o n u n t u r ; i n u i g i l i a , u e r o p a s c h e ac pen tecos tes d u m V I c a -
n i t u r , u t e a q u i u o l u e r i n t , i p s a d ie p o s s i n t h a b e r e a d o f f i c i u m . S l -
m i l i t e r s u p e r p e l l i c i a i n u i g i l i a d o m i n i c i n i h i l e t s e c u n d a f e r i a p o s t 
d o m i n i c a m q u i n q u a g e s i m e , e t i n u i g i l i a pa sche , ac pen tecos t e s ; 
s emper m u t e n t u r . F o r m a m i n d u m e n t o r u m t a l e m o b s e r u a n d a m s t a -
t u i m u s p r i m u m de supe r c a p u t i u m c o n u e n i e n t e r a p p t u m h a b e r e 
debet et a l i q u a n t u l u m a m p l u m , u t u i d e l i c e t s i q u e m c a p i t i s u p e r 
p o n i t u r p o s t e r i u s n o n e r i g a t u r i n c r i s t a m et u t d e m i s s u m 
q u a n t u m necesse est s c a p u l a s c h o o p e r i a t ; et u t i n t e r i u s c a p u t i u m P- 22 r. 
e x t e ñ o r i p a r i t e r co - a p t e t u r , nec e x t r a p r o m i n e a t C a p a , s u p e r -
p e l l i t i u m et t ú n i c a l a n e a , q u a n t u m fieri po te s t u n i u s l o n g i t u d i n i s 
esse debent , a d m i n u s d i m i d i o pede a t é r r a d i s t a n c i a . E t u l t r a h e c , 
n u l l u m a l i u d i n d u m e n t u m d e o r s u m p r o m i n e r e debet , e t u t m a n i c e 
s u p e r p e l l i t i o r u m n o n p l u s u n o pede u l t r a d í g i t o s p r o m i n e a t . S o t u l a -
res n o n n i m i s s t r i c t i s ed c o m p e t e n t e r a m p l i et a n t e g ros s i s i n t de s u -
per et a l t i su f f l c i en te r , u t p l e n e c a l i g a s c o n t i n e a n t d e o r s u m e t a p r e -
h e n d a n t . H u i u s c e m o d i h a b i t u o m n e s c l e r i c i u t u n t u r . D e i n d u m e n -
t i s l a i c o r u m c u m de i p s o r u m c o n s u e t u d i n i b u s t r a c t a m u s s u f f l -
c i e n t e r l o q u e m u r . H o c a u t e m h i c a d m o n e r e u o l u m u s u t n o u i c i i 
q u i c u m q u e a d u e n e r i n t s iue c l e r i c i s iue l a i c i s i n t , f o r i s s i b i u e s t i -
m e n t a p r e p a r a r e n o n s i n a n t u r . E t s i fo r t e (s igue u n a p a l a b r a b o -
r rosa) s u s c e p t u m h a b i t u m r e l i g i o n i s i n c o n s u l t o abba te p r e p a r a -
180. Lo mismo con lo relativo al segundo capuz negro, de piel de camello 
o de cordero. 
181. feminalia, por fempra.ia. Es frecuente este cambio. 
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u e r i n t , an t e n u n q u a m eis u t i i n r e l i g i o n e p e r m i t a t u r , n i s i e t f o r m a 
et co lo re a l i i s q u e m o d i s ó m n i b u s d i s c i p l i n e r e l i g i o n i s n o s t r e c o n -
u e n i a n t . U e r u m t a m e n supe r o m n i a h e c q u i c q u i d i n h a b i t u f r a -
t r u m a p r o b a n d u m u e l i n p r o u a n d u m fue r i t , i u d i t i o s u b p r i o r i s c u i u s 
e x a m i n i h o c s p e c i a l i t e r 
22 v. c o n m e n d a t u m est t e r m i n a n d u m r e l i n q u i m u s . Q u o c i e s a u t e m p r o 
e m e n d i s p a n n i s a d f o r u m u e l a d n u n d i n a s i r é p o s t u l a u e r i t ; i n a r b i -
t r i o u e s t i a r i i é r i t q u e m ipse u o l u e r i t m i t t e r e , i t a t a m e n u t q u i 
p e r g i t q u i c u m q u e i l l e est e x p e n s a sub c e r t a c o n p u t a c i o n e a c c i p i a t , 
et q u o d s c r i p t u m f u e r i t sub c e r t a c o n p u t a c i o n e r e s igne t . P a n n o s 
a u t e m ipsos c u m a d p o r t a t i f u e r i n t u e s t i a r i u s susc ipe re debet et 
d i l i g e n t e r conse rua re , a tque i n t a l i b u s loc i s r epone re , u b i n o n 
c o n r u m p a n t u r , et t a m ipsos q u a m c e t e r a u e s t i m e n t a f r a t e r f r e -
q u e n t e r excu te re ne a t i n e a l e d a n t u r . E x ips i s a u t e m p a n n i s s iue 
l a ñ é i s , s i ue l i n e i s , p r e p a r a r e debet que f r a t r i b u s n e c c e s a r i a s u n t 
et p r o u i d e r e , u t s e m p e r a d m a n u m p a r a t a h a b e a n t que d a n d a s i n t 
i t a u t s i a l i q u i n o u i c i i a d u e n i a n t , s t a t i m eis que n e c e s s a r i a f u e r i n t 
a d u e s t i e n d u m t r i b u e r e poss i t . C u m a l i q u i s f r a t e r u e s t i m e n t o i n -
d i g e r i t ab ipso p o s t u l a r e debet , et ipse q u o d necesse f u e r i t t r i b u e r e 
n o n d i f f e r a t . S i q u i s c a p a m u e l t u n i c a m siue p e l l i c i a m u e l c h o -
o p e r t o r i u m n o u a p o s t u l a u e r i t ; p r i u s ue tus u e s t i a r i o m o n s t r a r e d e -
bet, e t i l l e c u m s i t necesse esse perspex (er i t ) r e fe rens a d a b b a t e m , 
d i ce tque f r a t r e m i l l u m t a l i u e s t i m e n t o opus h a b e r e , et s i c p e r e ius 
l i c e n t i a m 
F. 23 r. t r i b u e t q u o d t r i b u e n d u m est. S i n e c e s s i t a t e m ex supe r f luo esse 
u i d e r i t q u o d p e t i t u r , et a d h u c d i u t i u s suff icere c o m p e t e n t e r posse 
q u o d s i b i q u i c u m q u e i l l e est m u t a r i pos tu l a t , p r i m u m a m i c a b i l i t e r 
et c a r i t a t i u e a m m o n e b i t f r a t r e m s u u m u t su s t i nea t , n e c e x i g a t 
q u o d c o r p o r i q u i d e m n e c c e s a r i u m n o n est sed a n i m a e p e r i c u l o s u m . 
Q u o d s i i l l e adquiescere n o l u e r i t et i n p e t i c i o n e s u a p e r t i n a c i t e r 
perseuere t , n u n c i a b i t a b b a t i r e m ; et q u o d i l l e d e i n d e i u s s e r i t f a -
c ie t . S a n e h i c a d m o n e r e u o l u m u s n u l l o m o d o l i c e r e h o m i n i r e l i -
g ioso u e s t i m e n t u m a l i q u o d p r o u t i l i t a t e , i d est nec p r o c o l o r e , nec p r o 
f o r m a , nec p r o p r e c i o respec t iue , n i s i m a n i f e s t a i n c o m o d i t a s a l i u d 
pe te re cogat , q u i a quod p r o u i l i t a t e a b i c i t u r , d a p n a n d a est s u p e r b i a 
q u o d p r o i n c o m o d i t a t e m u t a t u r , i n f i r m i t a s t o l e r a n d a . A l i a m i n o r a 
u e s t i m e n t a p r e t e r ea que e n u m e r a u i m u s , c u m necesse f u e r i t p e r se 
d a r é p o t e r i t u e s t i a r i u s , nec p e r h u i u s m o d i a d a b b a t e m u e n i r e o p o r -
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tebi t , n i s i fo r t e qu i s i n h i s « - i n p o r t u n u s » p o s t u l a n d i s , f ue r i t i n u e n -
tus, v e s t i m e n t a n o u i t i o r u m s e c u l a r i a que a d p o r t a n t c u m a d r e l i g i o -
n e m u e n i u n t , s iue a l i a q u e c u m q u e i n p a n n i s l a ñ é i s a u t l i n e i s , a u t 
p e l l i b u s que e x t r i n s e c u s a d u e n i u n t , ipse susc ipe re debet , et s e rua re 
n o n uende re a u t e m e i l i c e b i t ; n i s i abbas ius se r i t . S i c u i a l i q u i d 
p r o p t e r i n f i r m i t a t e m 
pre te r c o m m u n e i n t i t u t u m s iue i n u e s t i m e n t i s s iue i n c a l c i a - F - 23 v. 
m e n t í s , s iue i n l e c t u a l i b u s a d d i o p o r t u e r i t , n u l l o m o d o h o c s ine 
l i c e n t i a abba t i s fiat. S i qu i s f r a t e r i n u e s t i m e n t i s su i s s iue i n c a l -
c i a m e n t i s a l i q u i d r e f l c i e n d u m h a u e r i t ; p o n a t q u o d c u m q u e i l l u d 
fue r i t i n l o c o q u i a d h u i u s m o d i r e p o n e n d a c o n s t i t u t u s est. U e s t i a -
r i u s a u t e m c o t i d i e i p s u m l o c u m resp ice re debet e t q u o d i n i b i r e -
p o s i t u m i n u e n e r i t a c c i p e r e , et q u o d i n eo r e p a r a n d u m i n u e n e r i t 
r epa ra re , r e p a r a t u m q u e c i t o r epone re , n e l i l e c u i u s est ex d i l a -
t a c i o n e m o l e s t i a m a l i q u a m p a c i a t u r , c i n t o r i a et c o r r i g i a s f e m o -
r a l i u m c u m o p u s f u e r i t f r a t r i b u s u e s t i a r i u s m i n i s t r a r e debet , v e s t i -
m e n t a f r a t r u m l i n e a , i d est s u p e r p e l l i t i a , et c a m i s i a s , et f e m o r a l i a , 
p r o p r i i s e o r u m n o m i n i b u s s i g n a r e debet . I p s a a u t e m u e s t i m e n t a 
i n h i e m e , finitis t r i b u s s e p t i m a n i s , i n e s t á t e a u t e m X V d i e b u s 
t r a n s a c t i s m u t a r i deben t et l a u a r i . C u m a u t e m dies l a u a n d i 
i n s t a t ; n o c t e p r o i c i t u e s t i a r i u s i n m e d i a á r e a d o r m i t o r i i u n u m 
a l i q u i d u e s t i m e n t o r u m , q u o d c u m u i d e r i n t f r a t r e s c o n f e r u n t i l l u c 
u n u s q u i s q u e q u o d a d l a v a n d u m h a b u e r i t . S i m i l i t e r i n i n f i r m a r l a 
et i n d o r m i t o r i o l a i c o r u m , u e s t i a r i u s n u n t i a r e debet u t e x p o n a n t 
s i n g u l i que l a u a n d a sun t . C u m a u t e m o m n e s e x p o s u e r i n t 
co l l i ge t ea u e s t i a r i u s , s iue de d o r m i t o r i o s iue de i n f i r m a r l a , s i u e F - 2* r. 
de d o r m i t o r i o l a i c o r u m ; et e fe re t a d l a u a n d u m . P o s t q u a m Io ta 
f u e r i n t u e s t i m e n t a f a c i e t e a p o r t a r i u e s t i a r i u s i n s a r t i n u m , e t i b i 
segregabi t et d i s c e r n e t e t p o n e t e a i n l e c t i s s i n g u l o r u m . S i m i l i t e r 
a d d o r m i t o r i u m que p o r t a n d a s u n t r e p o r t a b i t . E a quoque que a d 
i n f i r m a r l a p e r t i n e n t , a n t e i n f i r m a r i a m p o r t a r e debe t et i b i l oco 
s t a t u t o p o n e r é u t i l l i c ea s u b i n f i r m a r i u s a c c i p i a t et u n i c u i q u e 
r e d d a t que s u a sun t . N e m o u e s t i m e n t a s u a excep t i s h i s l oc i s , s iue 
i n c l a u s t r o s iue i n l o c u t o r i o s iue . . . a l i b i u b i c u m q u e exponere debet 
au t r e l i n q u e r e . C a p a s que a d e q u i t a n d u m p á r a t e s u n t ipse se r -
u a r e debet , et c u m opus est q u i b u s opus est t r i b u e r e , et I t e m c u m 
r e p o r t a n t u r r ec ipe re . P A R S S E C U N D A , D E O R D I N E R E F E C T O R I I . 
A Q U I B U S C I B I S F R A T R E S D E B E A N T A B S T I N E R E . 
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F. 24 v. 
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i e i u n i i s et a b s t i n e n t i a d o m a r e d e b e n t ; q u a n t u m u a l i t u d o p e r m i t t i t . 
U n d e nos a c a r n i b u s et s a n g u i n e i u g i t e r a b s t i n e m u s . S e d t a -
m e n s i c u t t i m o t h e o i n b e c i l l i t a t e c o r p o r i s supe ra to , p e r m i s s u m es t 
u i n o m ó d i c o u t i p r o p t e r s t o m a c u m s u u m , et f r equen tes suas i n -
ñ r m i t a t e s ; s ic c a r n i u m e s u m , i n f i r m i s o m n i n o d e b i l i b u s q u e a d 
r e p a r a t i o n e m c o n c e d i m u s , e t a l i i s ó m n i b u s f r a t r i b u s su i s t e m p o -
r i b u s c o n s t i t u t i s isa. H a n c n u l l u s h o s p i t u m i n t r a c l a u s u r a s n o s t r a s , 
c o m e d e r o p e r m i t a t u r . A b s t i n e m u s nos quoque t e m p o r e g e n e r a l i s 
i e i u n i i , ab ou i s e t c a s é i s , e t a b u t i r o , i d e m i n to to a d u e n t u , e x c e p t a 
p r i m a d o m i n i c a , s e c u n d a et t e r c i a f e r i a , a n t e c a p u t i e i u n i i , i n q u a -
d r a g e s i m a et i e i u n i i s I IIIor t e m p o r u m , i n u i g i l i a N a t a l i s d o m i n i , e t 
P e n t e c o s t é s , et s a n c t i j o h a n n i s bap t i s t e , e t b e a t i l a u r e n t i i , e t a s -
s u m p t i o n i s bea te M a r i e , et f e s t i u i t a t i s o m n i u m s a n c t o r u m , e t i l l o -
r u m a p o s t o l o r u m q u o r u m u i g i l i a s c u m misse of f ic io c e l e b r a m u s . 
T a m e n i n d iebus r o g a t i o n u m an te a s c e n s i o n e m , et i n t r a e b d o -
m a d a m pen tecos tes t e m p o r e i e i u n i i o u i s et c a s é i s v e s c i l i c i t u m 
h a b e m u s . E a d e m m e n s u r a s i c u t i p a ñ i s et u i n i , i t a p e r o m n e s a b -
b a t i a s quoque p u l m e n t a e q u a l i t e r d i u i d a n t u r . Q u e g e n e r a l i t e r d ú o 
deben t esse, a d d a t u r et t e r t i u m c u m abbas u e l c e l l a r a r i u s p o t u e -
r i t a u t o p o r t u n u m v i d e r i t . D e b e n t esse c o n d i t a : s i fieri po tes t . 
C a s e u s u e l o u a u e l p i s c e s : t r i b u s d iebus i n e b d o m a d a 
p . 25 r. d e n tu r , et l i b r a case i In t e r t res d i u i d a t u r ; sed III Ior o u a u n i c u i q u e 
d e n t u r et l i b r a b u t i r i u e l o l e i , X X t i f r a t r i b u s su f f l c i a t i n d i e . P o n -
d u s IIIIor l i b r a r u m et m e d i e s i t m e n s u r a p a ñ i s i n d ie 184. u i n i p e r 
d i e m u n i c u i q u e f r a t r i s u f ñ c i a t . Q u o d s i a u t l o c i necess i t as , a u t 
l a b o r a u t a r d o r es ta t i s a m p l i u s poposce r i t , i n a r b i t r i o p r i o r i s c o n -
s is ta t , c o n s i d e r a n t i s i n ó m n i b u s ne s u b r i p i a t sac ie tas , a u t eb r i e t a s . 
U b i a u t e m necess i t a s l o c i exposc i t , u t n e c super s c r i p t a m e n s u r a 
i n u e n i r i poss i t , s ed m u l t o m i n u s a u t ex t o to n i c h i l b e n e d i c a n t d e u m 
q u i i b i h a b i t a n t ; et n o n m u r m u r e n t . M e n s u r a m a u t e m p r e d i c t a m 
p u l m e n t o r u m seu p a ñ i s ac u i n i , et u e s t i m e n t a f r a t r u m seu p e r e -
ieiunfo" Dá?raRfogl?oaqiÍír±^a es+la de Agustín, cap. III. De oratione et 
et potuS>>P afo 3- • <<Carnem vestram dómate ieiuniis et abstinentia escae 
dicaí m i ü & Ü S T S e ^ d e 6 ^ ^ SObre raSpado- Pueden in-
184. La palabra borrada era la medida de vino asignada a cada monje. 
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g r i n o r u m , n u l l i esse l i c i t u m a u f e r r e u e l d i m i n u e r e ; n i s i p r o g r a u i 
et e u i d e n t i neces s i t a t e c u m i n c a p i t u l o f u e r i t p r o n u n c i a t u m i t a 
fieri u i d e a t u r . D E C O T I D I A N O A P P A R A T U R E F E C T O R I I . 
D ú o f r a t r e s q u i b u s r e f e c t o r i i c u r a c o m i s s a est, c o t i d i e pos t 
e u a n g e l i u m mi s se m a t u t i n a l i s , n i s i i n t e r u e n i e n s a l i q u a neccess i t a s 
i n p e d i a t d e b e n t pe rge re i n r e f e c t o r i u m a c c e p t a a p r e l a t o l i c e n t i a ; 
lo t i sque p r i u s m a n i b u s , m a n t i l i a supe r m e n s a s ex tendere , a tque 
ante s i n g u l o s p o n e r é p a n e m 
coclear , et c u l t e l l u m . P a ñ i s ue ro p r i u s m u n d o l i n t e a m i n e t e r g a t u r , F. 25 v. 
et s i q u i d a r s i r e i n eo f u e r i t a u t a l i u d a l i q u i d q u o d n o n decea t , 
r ada tu r , p r i u s q u a m sub m a r í t i l i i t a p o n a t u r , u t c u m c o n u e n t u s 
ad m e s a m seder i t , s i n g u l i s u p e r i o r e m m a n t i l i p a r t e m n o n a u t e m 
e x t e n d a n t sed a d se r e u o l u a n t . S i c o n t i g e r i t u t a d m i s s a m m a t u t i -
n a l e m p a ñ i s des i t q u i f r a t r i b u s a p p o n a t u r ; t u n e a p p a r a t u s r e f e c t o -
r i i d i f f e r e t u r usque pos t e u a n g e l i u m mis se m a i o r i s . I n d iebus q u i -
bus c o n u e n t u s n o n e g r e d i t u r a d l a b o r e m , et s p a t i u m l e c t i o n i s i n 
c l au s t ro d i u t i u s p r o t r a h e n d u m est, i d e m a p p a r a t u s t u n e fieri debe t 
i d e m s t a t i m pos t c a p i t u l u m , s iue d i c a t u r m i s s a m a t u t i n a l i s s iue 
n o n ; s i t a m e n p a n e m p a r a t u m e a h o r a r e f e c t o r a r i i h a b e a n t . E t 
q u a n d o u n a t a m e n m i s s a d i c e n d a est, i n c o n u e n t u , et pos t c a p i -
t u l u m s p a t i u m l e c t i o n i s n o n d i u t i u s p r o t r a h e n d u m ; a p p a r a t u s r e -
f e c t o r i i fiat pos t p r i m u m p s a l m u m h o r e i l l i u s a d q u a m m i s s a m a -
t u t i n a l i s d i c e n d a fue ra t , s i ea d ie d i c e r e t u r a u t s i t u n e n o n po te s t 
post p r i m u m p s a l m u m h o r e sequent i s , u e l u b i p r i m u m h o r d i n a t e 
po tue r i t . h o c t a m e n r e f e c t o r a r i i s e m p e r obseruen t , u t s iue u n a 
seu d u e d i c e n d e s i n t ; q u o t i d i e s i pos s ib i l e s i t m i s s a m u n a m a u d i a n t 
i n c o n u e n t u 
v i n u m a u t e m n o n p o n a n t i n m e n s a usque pos t p r i m u m p s a l m u m F . 26 r. 
h o r e p o s t q u a m c o n u e n t u s s t a t i m r e f e c t o r i u m pe te re debet , n i s i 
for te c o n t i n g a t , u t pos t e u a n g e l i u m mi s se m a i o r i s a d h u c des i t 
p a ñ i s q u i f r a t r i b u s a p p o n a t u r , q u i a t u n e e c o n u e r s o de necess i t a t e 
u i n u m pos t e u a n g e l i u m mis se , p a n e m uero p o s t p r i m u m p s a l m u m 
hore sequen t i s r e f e c t o r a r i i supe r m e s a s p o n e r é debent . D E A P P A -
R A T U E O R U M Q U I E S T I U O T E M P O R E P O S T P R A N D I U M M E N S E 
D E B E N T A P P O N I . A p a s c h a usque a d k a l e n d a s o c t o b r i s a p p a r a t u m 
u i n i q u o d a d p o t u m f r a t r i b u s pos t n o n a m debe tur , q u a n d i u l e c t o r 
c o m e d i t r e f e c t o r a r i i f a c e r é debent , i t a u t an t e s i n g u l o s u e n i e n t e s 
u b i u i n i a m p l i u s q u a m c o n s t i t u t a m e n s u r a capere po t e s t i n u e n e -
•QQ Luis Fernández, S. I. 
r i n t n i c h i l i n d e d e m a n t ; sed u b i m i n u s r e p e r e r i n t s u p p l e a n t . E t 
obbe c u m v i n o , i n loco f r í g i d o , i d est super t a b u l a t u m l a p i d e u m 
QUI est, sub m e s a p o n a n t u r ; u t u i n u m i n c o r r u p t u m p e r d u r e t . 
S c l e n d u m t a m e n q u o d e u n d e m a p p a r a t u m i n t e r d u m c e l l a r a r i l p o s t 
p r i m u m p s a l m u m n o n e f a c e r é debent , q u a n d o s e i l i c e t n i m i e t a s 
i m m o d e r a t e c a l o r i s e x i g l t ; et t u n e u i n u m n o n i n obbis sed i n c i p h i s 
c o r a m s i n g u l i s i n m e n s a p o n i t u r . I n d i ebus i e i u n i o r u m que i n f r a 
h o c s p a t i u m e u e n i u n t , u i n u m a d p o t u m 
26 v. r e f e c t o r a r i i pos t d i c t a s uesperas a c c e p t a l i c e n t i a e a n t p r e p a r a r e ; 
et t a n t u m u i n i i n c i p h i s c o r a m s i n g u l i s p o n a n t , q u a n t u m s u f ñ -
cere posse u i d e a t u r . T a m e n i n d iebus r o g a t l o n u m an te a s c e n s i o -
n e m , s e c u n d a et t e r c i a f e r i a , et i n i e l u n i i s m e n s i s s e p t e m b r i s , q u a r -
t a et V I t a . q u i a c o n u e n t u s n o n de c l a u s t r o sed de ecc l e s i a , p o s t 
d i c t a m u i g i l l a m d e f u n c t o r u m u e n i t b i b e r e ; u i n u m n o n i n c i p h i s , 
sed i n obbis c o r a m eis i n m e s a p o n e n d u m est. A d c e n a m i n t r a h o c 
s p a t i u m q u i c q u i d mense f u e r i t a p p o n e n d u m , sero a n t e q u a m s i g -
n u m d e t u r a d uesperas ab h i s q u i b u s r e f e c t o r i i c u r a c o m m i s s a es t 
p r e p a r e t u r . D E H I S Q U E P O S T P R A N D I U M M E N S E A P P O N U N -
T U R A K A L E N D I S O C T O B R I S U S Q U E A D P A S C H A . A k a l e n d i s 
o c t o b r i s usque a d p a s c h a q u i c q u i d pos t p r a n d i u m m e n s e n e c e s -
s a r l u m fue r i t , s iue dies i e i u n i i s i t , seu p r a n d i i et c ene ; q u a m d i u 
l e c t o r c o m e d i t , debe t a p p o n i . S c i e n d u m t a m e n q u o d g e n e r a l i t e r 
pe r c i r c u l u m a n n i , s i q u i d i n c o q u i n a f r a t r i b u s a d c e n a m f u e r i t 
p r e p a r a t u m , i d a s e r u i t o r i b u s p o s t q u a m p r e l a t u s a d d i s c o o p e r i e n -
d u m p a n e m , s o n i t u m ex m o r e fecer i t , a d m e n s a m d e f e r e n d u m est. 
D o m i n i c a i n r a m i s p a l m a r u m a p p a r a t u s r e f e c t o r i i s i c fit per 
o m n i a ; s i c u t pos t p a s c h a . S e x t a f e r i a pa r a scheues , n i c h i l a d r e -
f e c t i o -
F. 27 r. n e m f r a t r i b u s a p p o n i t u r , n i s i t a n t u m p a ñ i s e t a q u a : excep t i s d e -
b i l i b u s et i n f l r m i s , qu ibus d a t u r u i n u m . P a ñ i s c u m c u l t e l l o supe r 
n u d a m m e s a m p o n i t u r , s u b l a t i s i n d e m a n t i l i b u s ; et a q u a ue l 
u i n u m i n c i p h i s c o r a m s i n g u l i s d u m uespere c a n t a n t u r . E t p o s t -
q u a m f r a t r e s a l i q u a n t u l u m c o m e d e r i n t ; r e f e c t o r a r i i a n t e s i n g u l o s 
pe r o r d i n e m uen i en t e s a q u a m i t e r u m au t u i n u m i n c i p h i s s i n e -
cesse f u e r i t a d d u n t . Se ro ue ro a d p o t u m d a t u r ó m n i b u s u i n u m ; 
q u o d a r e f e c t o r a r i i s a n t e q u a m p r i o r t a b u l a m f e r i a t i n c i p h i s c o r a m 
s i n g u l i s p o n i t u r . D e a p p a r a t u u i n i a d p o t u m , m * f e r i a cene do-
m i n i , u e l a d p r a n d i u m i n u i g i l i a pasee au t P e n t e c o s t é s i n a l i o 
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l i b r o c o n s u e t u d i n u m 185 su i s i n l oc i s su f f i c i en te r d i x i m u s . Q U O O R -
D I N E P R A N S U R I F R A T R E S A C C E D A N T A D M E N S A M . 
C u m a u t e m h o r a p r a n d i i c o n u e n t u s ab e c c l e s i a ex iens , a n t e 
r e f e c t o r i u m d u o c h o r i ex u t r a q u e p a r t e p o r t i c u s i l l i u s o r d i n a t i , 
uersisque a d i n u i c e m u u l t i b u s s tan tes , t a m d i u s ic m a n e a n t d o n e c 
p r e l a t u s q u i u l t i m u s i n c e d i t a d u e n i e n s et a d eos h u m i l i t e r ac 
p r o f u n d e i n c l i n a n s l i c e n t i a m s e d e n d i t r i b u a t . T u n c q u e et i p s i 
a d i n u i c e m h u m i l i t e r i n c l i n a n t e s s e d e a n t ; et p o s t e a c u m m a g n a 
m o d e s t i a 
et g r a u i t a t e a d l a u a t o r i u m a c c e d a n t . L o t i s q u e m a n i b u s ac de te r s i s F. 27 v. 
a d m a n u t e r g i u m q u o d i b i d e m depende t , r e u e r t a t u r u n u s q u i s q u e 
sedere i n l o c o suo, d e i n d e f ac to s o n i t u a p r i o r e , p a r i t e r su rgen tes , 
o r d i n a t e r e f e c t o r i u m i n t r e n t , et c u m a d l o c u m s u u m an te m e n s a m 
s i n g u l i u e n e r i n t , a d c r u c e m r e u e r e n t e r i n c l i n e n t ; et p o s t e a s t e n t 
e rec t i ue r s i s u u l t i b u s a d c r u c e m . P u l s a t o q u e c í m b a l o a l i q u a n t u l u m 
d i u t i u s a p r e l a t o c a n t o r m o d e r a t a uoce i n c i p i a t , b e n e d i c i t e , s i d ies 
i e i u n i i f ue r i t , e d e n t paupe re s , s i p r a n d i i p a r i t e r ac c e n e ; o c u l i 
o m n i u m . E t c u m g l o r i a p a t r i d i ce re ceper i t , d ú o c h o r i a d i n u i c e m 
conue r s i , h u m i l i t e r et p r o f u n d e se i n c l i n e n t ; usque a d finem b e n -
d i c t i o n i s p e r m a n s u r i . P r i m u m q u e K i r i e e x e a p a r t e c a n t o r e i n c i -
p i e n t e d i c a t u r i n q u a f u e r i t e b d o m a d a r i u s m i s se m a i o r i s . 
F i n i t a a u t e m o r a t i o n e d o m i n i c a ab ó m n i b u s sub s i l e n t i o s a c e r -
dos q u i m i s s a m m a i o r e m c a n t a u i t , et s i n o n s i t e b d o m a d a r i u s a u t 
s i i l l e des i t , i s q u i m a t u t i n a l e m u e l s i u t r u m q u e abesse c o n t i n g a t , 
e b d o m a d a r i u s m a i o r s i p r e s to s i t , a u t i l l e q u i o r d i n i p r e f u e r i t d i c a t . 
E t n e nos . R e s p o n d e n t i b u s q u e f r a t r i b u s e l e u a t a d e x t e r a s i g n u m 
s á n e t e c r u c i s sup e r m e n s a s f a c i e n s ; b e n d i c a t d i c e n s , o r e m u s , B e - F . 28 r. 
n e d i c d o m i n e d o n a que de t u a l a r g i t a t e s u m u s s u m p t u r i . C u m q u e 
s u b i u n x e r i t , p e r d o m i n u m n o s t r u m l e c t o r a d u e n i e n s an te c r u c e m 
r e u e r e n t e r ac p r o f u n d e se i n c l i n e t , et a d p e r o m n i a s a e c u l a s a e c u -
l o r u m , se c u m a l i i s p a r i t e r e r igens , pos t r e s p o n s i o n e m p e t a t b e n -
d i c t i o n e m , d i c e n s iube d o m n e ; p o s t q u a m m a n e a t i n c l i n a t u s , donec 
ab abba te s i p r e sens s i t , u e l a s ace rdo te s i absens, e a m a c c i p i a t . 
Q u a p e r c e p t a , a s cendens super l e c t r i c u m , s t a t i m p o s t q u a m seder i t , 
i n c i p i a t legere , d i s t i n c t e s i c u t s c r i p t u m est, et ape r t e a d i n t e l l i -
185. Hubo otro libro de costumbres, anterior a éste, pero por desgracia 
perdido para nosotros. 
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g e n d u m ; u t a u d i e n t i b u s poss i t prodesse . C U M Q U A N T A H O N E S T A -
T E S E D E R E D E B E A N T A D M E N S A M E T D E O R D I N E D E F E R E N D I 
C I B O S A Q U O Q U I N A . 
F r a t r e s quo s t a t i m post d a t a m b e n d i c t i o n e m , p o s t m e s a s i n -
t r e n t sedere p r i m a q u e r e s i d e n t i b u s s e r u a n d e h o n e s t a t i s ac d i s c i -
p l i n e s i t c u r a ne u e l a spec tu , a u t m o t u a l i q u o c u i u s q u a m i n d e c e n s 
q u o d a u t i n h o n e s t u m u a l e a t n o t a r i ; sed c u m o m n i h o n é s t a t e et 
r e u e r e n t i a sedentes , d i u i n a m a u d i a n t l e c c i o n e m . C u m uero p r e l a t u s 
s o n i t u m super m e n s a m fece r i t m a n u , s i n g u l i d i s c i o p e r i e n t e s p a -
n e m , c i p h o s queque et obbas a d se t r a h e n t e s c o m e d e r e i n c i p i a n t 
s e r u i t o r i b u s s t a t i m pos t f a c t u m 
p . 28 v. s o n i t u m a m e n s a su rgen t ibus , et quod f r a t r i b u s i n q u o q u i n a p r e -
p a r a t u m f u e r i t de fe r re i n c i p i e n t i b u s , I t a u t s e r u i t o r d e x t r i c h o r i 
p r i m u s a d f e n e s t r a m c o q u i n e accedens , c i b u m e i q u i i n e o d e m 
c h o r o p r i m u s fue r i t , p r i m u m defera t , i d est a b b a t i u e l e i q u i pos t 
e u m res ide t , n i s i f o r t e c o n t i n g a t a b s e n t é abba te m a i o r e m p r i o r e m 
q u i s e m p e r i n s i n i s t r o c h o r o m a n e t , esse p r e s e n t e m q u i a t u n e a 
s e ru i t o r e e i u s d e m c h o r i p r i m o e i de fe re tu r c ibus a b s e n t i b u s quoque 
a b b a t i b u s e t p r i o r i b u s p r i m o o r d i n e c o n u e r s i o n i s , p r i m u m a f f e r e -
t u r c ibus a s e ru i to re u i d e l i c e t e i u s d e m c h o r i . S e r u i t o r e s a u t e m n o n 
p r o u o l u n t a t e s u a q u a n t o c e l e r i u s qu i sque p o t u e r i t , sed o r d i n a t e , 
et a l t e r n a t i m , i d est s i n g u l i s i n c ib i s a l t e r pos t a l t e r u m a d f e -
n e s t r a m a c c e d a n t , ac c ibos eo o r d i n e quo i n t e r a c c i p i u n t a d m e n -
s a m de fe r an t , i t a u t s e r u i t o r d e x t r i c h o r i s c u t e l l a m que s i b i p r i m a 
t r a d i t a f u e r i t i n m a n u s i n i s t r a s e c u n d a i n d e x t e r a , s e r u i t o r e 
c o n t r a s i n i s t r i c h o r i p r i m i i n dex t e r a , s e c u n d a i n s i n i s t r a a c c i p i e n -
tes, i n m e n s a p e r o r d i n e m c o r a m f r a t r i b u s p o n a n t , i n c i p i e n t e s a 
s e n i o r i b u s , et s i n g u l i s h u m i l i t e r usque a d o r a m m e n s e i n c l i n a n -
tes, i l l u d quoque s i b i s i m i l i t e r usque a d m e n s a m i n c l i n a n t i b u s , et 
s i q u i d i n m a n i b u s t e n u e r i n t , u t pote p a n e m 
F. 29 r. c u l t e l l u m , a u t s c i p h u m , m o x u t an te eos u e n e r i n t , d i m i t t e n t i b u s . 
Q u o d s e m p e r q u o c i e n s i n m e n s a c o r a m f r a t r i b u s a l i q u i d p o n i t u r u e l 
a u f e r t u r , debe t ab ó m n i b u s h u m i l i t e r o b s e r u a r i . D E D I S C I P L I N A 
E D E N D I E T D A N D O S I G N O A P R E L A T O P R I U S Q U A M C I B U S 
O M N I B U S A P O S I T U S F U E R I T . 
E t c u m ó m n i b u s pe r o r d i n e m a p p o s u e r i n t c i b u m , a s p i c i a n t 
d i l i g e n t e r , n e q u i d a l i c u i desi t , s c i l i c e t ne c ibus , ne p a ñ i s , u e l u i n u m , 
ne coc lea r , a u t s c iphus , u e l c u l t e l l u s , et s i fo r te de fue r i t , h o n e s t e 
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ac s ine s t r e p i t u a p p o n a t u r , q u i b u s p e r a c t i s r e u e r t a n t u r sedere a d 
m e n s a m i n l oco suo. S t a t i m q u e f ac to s o n i t u a p r e l a t o c u m c u l t e l l o 
super m e n s a m , s i n g u l i s c u t e l l a s a d se t r a h e n t e s , r e l i g io se et h o -
neste, c o m e d e r e i n c i p i a n t , c a u e a t q u e s o l l i c i t e n e q u a g u l o s i t a s a u t 
c a r n a l e d e s i d e r i u m , u e l a l i q u i d q u o d n o n decea t i n eis pos s i t n o t a r i . 
N u l l u s a d a l i u m re sp ice re u e l s i g n u m absque e u i d e n t i necess i t a t e 
a l i c u i f a c e r é p r e s u m a t , n u l l u s p a n e m q u i s i b i r e m a n s e r i t d e c r u s t a -
re, n u l l u s p a n e m a u t p o m u m u e l q u o d l i b e t a l i u d m o r d e n d o c o m e -
dere audea t , s ed c u m p o m u m edere u o l u e r i t , p r i u s i l l u d i n c i d a t , et 
p a r t e m q u a m s e c u e r i t c u m c u l t e l l o p i n g e t . et s i c c o m e d a t . S i u e r o 
a l i c u i p e r i n c u r i a m 
ue l n e g l i g e n t i a m m i n i s t r a n t i u m a l i q u i d e o r u m q u i g e n e r a l i t e r o m - p- 29 v-
n ibus a p p o n i t u r , m i n i m e f u e r i t m i n i s t r a t u m i d est p a ñ i s , u i n u m 
cibus, coc lea r , a u t c u l t e l l u s , q u a m u i s n u l l u s excepto p r e l a t o f a c i l e 
a d a l i u m u t d i x i m u s a sp i ce re debeat , t a m e n s i qu i s h o c c a s u u i d e -
r i t , m o x s e r u i t o r i i l l i u s c h o r i i n quo i l l e f u e r i t u e l r e f e c t o r a r i o 
debet os tendere , u t e i q u o d deest a p p o n a t u r . H i s s i q u i d e m so l i s 
i d est r e f e c t o r a r i i s e t duobus s e r u i t o r i b u s , e a que m e n s e n e c e s -
a r i a sun t , m i n i s t r a r e l i c e t . S a n e n o u i c i i q u i n e c d u m h a b i t u m c a -
n o n i c u m p e r c e p e r u n t , et q u i p r o e t a t e a d h u c m i n o r i pos t su scep -
t u m h a b i t u m sub d i s c i p l i n e iugo t e n e n t u r , q u a m u i s n u l l i n i s i de 
m a g n a necess i t a t e excep t i s m a g i s t r i s su i s s i gno i n n u e r e a u d e a n t ; 
ips ique p r e c i p u e a d m e n s a m , n i c h i l a l i u d q u a m i p s a m m e n s a m , et 
quod i n ea u e l ex ea c a p i u n t c ibos d e b e a n t i n t u e r i ; t a m e n s i qu i s 
e o r u m a l i q u i d fo r t e s u p r a d i c t o r u m e i q u i i u x t a se sedet deesse 
cognoue r i t t o l e r a b i l e e r i t q u a m u i s n o n de c o n s u e t u d i n e f a c i a t , s i 
h o c s e r u i t o r i q u a n d o a n t e se t r a n s i e r i t h o n e s t e os t enda t . A m e n s a 
uero surgere u t s i g n o p r o a l i q u o c u i q u a m f a c i a t q u i s l i b e t t a l i u m 
n u l l a a u d a t i a p r e s u m a t . 
D E D E F E R E N D O S E C U N D O G I B O E T L A U A N D I S A D F I N E M F- 30 r. 
Q U E M E N S E F U E R A N T I L L A T A . C u m a u t e m f r a t r e s ex p r i m o c ibo 
suf f ic ien te r e d e r i n t , f a c t o s o n i t u a p r e l a t o , s i n g u l i s cu t e l l a s c o n -
f e s t i m a d o r a m m e n s e h o n e s t e e x p e l l a n t , quas se ru i to re s a m e n s a 
exeuntes e o d e m o r d i n e q u o eas a n t e p o s u e r a n t l eua re , ac s e c u n -
d u m c i b u m defe r re i n c i p i a n t , i t a u t c u m a d f e n e s t r a m duas s c u -
te l l a s d e t u l e r i n t ; a l i a s d u a s i n t e r a c c i p i e n t e s , loco e a r u m i n m e n s a 
s u s t i t u a n t . S i u e r o t e r c i u m p u l m e n t u m d a n d u m f u e r i t ; s t a t i m s c u -
t e l l a s a f e n e s t r a c o q u i n e acc ip i en t e s , p e r m e n s a s d e f e r a n t et i u x t a 
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a l i a s p o n a n t . C u m q u e pe r o r d i n e m o m n e s s c u t e l l a s a p p o s u e r i n t r e -
u e r t a n t u r i t e r u m sedere i n loco suo a d m e n s a m . M o x q u e f a c t o 
s o n i t u a p r e l a t u , o m n e s s i c u t de p r i m o c ibo d i c t u m est, p a r i t e r de 
i s t i s c o m e d e r e i n c i p i a n t , de quo m a l u e r i n t p r i u s n u l l u m a l i u m s i g -
n u m a t t enden t e s , et i t e r u m a d flnem f a c t o a l i o s o n i t u s i n g u l i s 
s c u t e l l a s a d h o r a m m e n s e e x p e l l e n t i b u s , i d e m q u i d e t u l e r a n t eas 
a d f e n e s t r a m r e p o r t e n t . P o s t q u e s i q u i d a l i u d a p p o s i t u m f u e r a t , 
absque f a c t o s o n i t u subsequen te r l e u e n t a m e n s a , p a n e t a m e n e t 
u i n o ab u n o quoque r e t en t i s . U b i d i l i g e n t i s s i m e s e m p e r o b s e r v a n d u m 
u t n u l l u s an t e q u a m p r e l a t u s i n p r i n c i p i o s o n i t u m 
F. so v. f a c i a t c i b u m q u i s i b i a p p o s i t u s f u e r i t a t t i nge re , u e l a d se t r a h e r e 
a u d e a t ; a u t pos t f a c t u m i n fine s o n i t u m ex eo gus t a r e q u a n t u l u m 
c u m q u e p r e s u m a t . I l l a t a m e n que p r e t e r d ú o g e n e r a l i a f e r c u l a a 
r e f e c t o r a r i i s a n t e q u a m c o n u e n t u s r e f e c t o r i u m i n t r e t , u e l a s e r -
u i t o r i b u s p o s t q u a m i n t r a u e r i t m e n s e i n f e r u n t u r . S i c u t absque s o -
n i t u i n fine l e u a n t u r ; i t a i n p r i n c i p i o s i n e s o n i t u a s i n g u l i s a c c i -
p i u n t u r . S e d i l l a que a r e f e c t o r a r i i s , s t a t i m i n p r i n c i p i o , p o s t f a c t u m 
p r i m u m s o n i t u m a p r e l a t o ; ea uero que a s e r u i t o r i b u s p o s t e a 
q u a m a d l o c a s u a pos t m e n s a s m e n s a s r e d i e r i n t . Q U A L I T E R S U R -
G A M U S A M E N S A E T D E F I N I E N D O P S A L M O I N E C C I . E S I A . 
S u b l a t i s a u t e m ó m n i b u s s c u t e l l i s de m e n s a e t r e p o s i t i s i n l o c o 
suo , u e n i a n t s e ru i to re s a d l o c a p r o p r i a a n t e m e n s a s ; et p r e l a t u s 
accedens a d c i m b a l u m , u n o i l l u d i c t u f e r i a t . M o x q u e l e c t o r d i c t o 
t u a u t e m finem f a c i a t l e c t i o n i s ; et de scendens de l e c t i c o , f a c t a 
s u p p l i c a t i o n e a n t e c r u c e m , r e u e r t a n t u r a d l o c u m s u u m a n t e m e n -
s a m . F r a t r e s quoque m a n t i l l a oper ien tes , p a r t e e o r u m s u p e r i o r i 
desupe r e x t e n s a ; obbas a d o r a m mense h o n e s t e c o r a m se s i n g u l i 
p o n a n t ; et s c i p h o s i u x t a , s u p e r m e n s a m conuersos . P o s t e a c u m 
p r e l a t u s c i m b a l u m sona re c e p e r i t o m n e s p a r i t e r a m e n s a 
p. 31 r. su rgen tes , s t e n t ue r s i s u u l t i b u s a d c r u c e m ; ac d e i n d e c a n t o r e 
i n c i p i e n t e m e m o r i a m fec i t , s i d ies i e i u n i i s i t , u e l , C o n f i t e a n t u r t i b i 
d o m i n e s i pos t ea c e n a t i s i n t ; u e r s u m usque a d finem p e r s e q u a n -
t u r . C u m q u e g l o r i a p a t r i d i c e r e cepe r in t , c o n u e r s i a d i n u i c e m h u -
m i l i t e r se i n c l i n e n t , ac d e i n c e p s s ic m a n e a n t d o ñ e e sace rdos q u i 
b e n e d i c t i o n e m i n p r i n c i p i o d e d e r a t supe r m e n s a m a d finem u e r -
sus, a g i m u s t i b i g r a t i a s o m n i p o t e n s deus, d i c a t p e r o m n i a s a e c u l a 
s a e c u l o r u m . T u n c q u e e r e c t i r e s p o n d e n t e s a m e n , i t e r u m c o n u e r -
t a n t u r a d c r u c e m ; et c u m c a n t o r m i s e r e r e m e i deus i n c e p e r i t . 
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pro funde s i n g u l i i n c l i n e n t a d e a m , ac p o s t e a p e r g a l o r d i n a t e c a n -
t a n d o a d e c c l e s i a m s o l i s u p p l i c a n d i h u m i l i t a t e q u a n d o a n t e c a p i -
t u l u m , u e l a n t e a l t a r e t r a n s i e r i n t ; a n u l l o p r e t e r m i s s a . S e d c u m 
hoc a d l o c a p r o p r i a i n c h o r o p e r u e n e r i t , a d a l t a r e p r i u s s i n g u l i 
i n c l i n e n t ; s i cque c o n u e r s o a d o p p o s i t u m c h o r u m u u l t u m s t an tes , 
p s a l m u m usque a d finem p r o s e q u a n t u r . L e c t o r ue ro p o s t e a q u a m 
p r e l a t u s q u i u l t i m u s s e m p e r i n c e d i t a d p r o p r i u m sed i l e p e r u e n e -
r i t , m o x c u m d u o b u s r e f e c t o r a r i i s absque r e q u i s i t a l i c e n t i a de 
cho ro exiens , p r a n s u r u s r e f e c t o r i u m pe ta t , n i s i t a m e n i l l i s d i e b u s 
qu ibus pos t finem p s a l m i , n o n a d i c e n d a es t ; i n qu ibus m a n e a t 
i n c h o r o 
usque pos t p r i m u m p s a l m u m n o n e , et t u n e absque r e q u i s i t a u t P. 31 V. 
d i x i m u s l i c e n t i a , c u m h i s qu ibus r e f e c t o r i i c u r a c o m m i s a est de 
c h o r o exeat , ac finita c u m eis n o n a i n u e s t i a r l u m i l l i s s e c u m c o -
m i t a n t i b u s a tque i n qu ibus a d m e n s a m opus f u e r i t d i l i g e n t e r obse-
quen t ibus ; p r a n s u m eat, f r a t r e s a u t e m finito p s a l m o , a d g l o r i a 
p a t r i m o r e s ó l i t o se i n c l i n e n t , et c u m k y r i e d i ce re c e p e r i n t , s i 
dies f u e r i t quo se a d h o r a s d e b e a n t p r o s t r a r e , p r o s t e r n a n t se supe r 
fo rmas , u e l m a n e a n t i n t r a s e d i l i a i n c l i n a t i , s i se a d h o r a s e a d i e 
m i n i m e p r o s t e r n u n t usque a d finem o r a t i o n i s . Q u a p r e m i s s o e t n e 
nos a tque o r e m u s a s ace rdo te s t an te , a tque a d a l t a r e c o n u e r s o 
finita; e rec t i s ó m n i b u s et a d a l t a r e c o n u e r s i s ac r e sponso ab eis 
a m e n , ipse d i c a t b e n e d i c a m u s d o m i n o . E t responso deo g r a t i a s , 
s i gno s i b i d o m i n i c o c r u c i s i m p r e s s o ; o m n e s ab e c c l e s s i a e x e a n t ; 
n i s i s t a t i m finito p s a l m o n o n a d i c e n d a s i t . Q u e s i t u n e c a n t a n d a 
fuer i t , p o s t q u a m se a d g l o r i a p a t r i i n c l i n a u e r i t de inceps s ic m a -
n e n t i d est i n c l i n a t i i n su f f e r t i s ; d o ñ e e a n n u e n t e p r e l a t u c u m s o n i -
tu , ab o r a t i o n e que a n t e n o n a m d i c e n d a est, s u r g a n t . H e c o r a t i o 
que a d finem p s a l m i m i s e r e r e m e i deus p o s t q u a m f r a t r e s m e n s a 
s u r r e x e r i n t s e m p e r d i c i t u r 
absque c l a u s u l a , i de s t absque p e r d o m i n u m n o s t r u m , i n se i p s a P. 32 r. 
finienda est; et nec a d p r i n c i p i u m n e c a d finem e ius d i c i t u r d o m i -
nus u o b i s c u m . S a c r i s t a d i e b u s q u i b u s n o n a n o n s t a t i m pos t p r a n -
d i u m est d i c e n d a , c u m a d s i g n a i n suo o r d i n e u e n e r i t debe t s o n a r e 
m í n i m u m s i g n u m , a l i q u a n t u l u m d i u t i u s I d e m usque g l o r i a c i r c a 
finem p s a l m i , a l i i s d i ebus n o n s o n a t u r i l l u d s i g n u m que s t a t i m 
c i r c a finem p s a l m i p u l s a n d u m est m a m » s i g n u m a d n o n a m . D E 
O R D I N E C E N E . 
jjg Luis Fernández, S. I. 
A d c e n a m uero o m n i a s i c u t a d p r a n d . l u m fiunt sed h e c s o l a 
m u t a n t u r . L i b r u m i n quo l e g e n d u m est a d m e n s a m , r e f e c t o r a r i i 
m a n e a d p r a n d i u m d e f e r u n t i n r e f e c t o r i u m , et p o n u n t supe r l e c -
t i c u m a n t e q u a m c o n u e n t u s u e n i a t , s i t a m m a g n u s s i t u t e u m 
l e c t o r c u m c o n u e n t u ab e c c l e s i a exiens , h o n e s t e sub c a p p a s e c u m 
f e r r é n o n poss i t . A d c e n a m u e r o p o s t q u a m c o n u e n t u s a n t e r e f e c t o -
r i u m consede r i t , r e u e r t i t u r l e c to r , et a c c i p i e n s i l l u m de s c a n n o 
p r i o r i s s u p e r q u o d e u m a n t e uesperas posu i t , t r a d i t r e f e c t o r a r i i s 
a d o s t i u m r e f e c t o r i i , u t p o n a n t super l e c t i c u m ; s i t a m m a g n u s s i t 
u t d i c t u m est, u t o c c u l t e et hones t e sub c a p p a p o r t a n n o n poss i t . 
A d p r a n d i u m e t i a m a l i q u a n t u l u m d i u t i u s p u l s a t u r c i m b a l u m i n 
p r i n c i p i o 
p . 32 v. q u a m a d c e n a m ; a n t e q u a m c a n t o r i n c i p i a t u e r s u m b e n e d i c i t e . E t 
a d c e n a m s e m p e r d i c i t u r , E d e n t pauperes , et l e c t o r i n o n d a t u r i l l a 
b e n e d i c t i o , que e i a d p r a n d i u m d a t a fu i t , i d es t m e n s e ce les t i s 
p a r t i c i p e s ; sed a l i a i d est a d c e n a m p e r p e t u a m . A d p r a n d i u m 
queque a n t e q u a m p r e l a t u s i n p r i n c i p i o s o n i t u m f a c i a t l e c t o r d ú o s 
a u t t res ue r sus de l e c t i o n e . l e g i t ; a d c e n a m u e r o m i n u s , i d est 
u n u m t a n t u m . E t a d c e n a m se ru i to res pos t f a c t u m s o n i t u m a 
p r e l a t o n o n s u r g u n t a m e n s a p r o c ib i s de fe r end i s , n i s i ab h i s q u i 
de f o r i s m i n i s t r a n t , s o n i t u m a d f e n e s t r a m u e l a d o s t i u m r e f e c t o -
r i i fieri a u d i a n t , excepto s i c o n t i n g a t m i n u t o s c e n a r e c u m c o n -
u e n t u ; q u i a i p s i t a m e n s e m p e r a l i q u i d a d r e f e c t i o n e m i l l a h o r a 
de q u o q u i n a acc ipe re so lent . C e t e r i uero n o n s e m p e r sed a l i q u a m 
p r o a r b i t r i o e o r u m q u i e x t e r i u s m i n i s t r a n t . A d c e n a m quoque n u n -
q u a m a m p l i u s q u a m u n u m t a n t u m f e r c u l u m i n s c u t e l l i s d e f e r t u r 
a d m e n s a m ; ex quo c o n u e n t u s r e f e c t o r i u m i n t r a u e r i t . Q u o d ex h i s 
t a n t u m q u i n a s c u n t u r i n o r t o esse debet , i d est m ex l a c t u c i s , u e l 
a l i i s seu c u c u m e r i b u s a l i q u a m u e r o de p i s c i c u l i s s iue de ou is c u m 
s a l s a m e n t o , seu de n a t i s isy et ce ter i s , h u i u s m o d i ; n o n ex a l i i s 
c ib i s . A d finem cene a c a n t o r e s e m p e r i n c i p i t u r , m e -
F. 33 r. m o r i a m fec i t , a tque a s ace rdo te pos tea d i c i t u r , b e n e d i c t u s deus et 
l e c t o r pos t c e n a m s i u i g i l i a d e f u n c t o r u m d i c e n d a s i t m a n e t i n 
c h o r o d o ñ e e finita u l t i m a l e c t i o n e d i c a t u r r é q u i e m e t e r n a m , et 
t u n e s i c u t a d p r a n d i u m c u m duobus r e f e c t o r a r i i s ex iens , d i c t i s 
187. P o n ^ S i s » de l0S man-iares que Podian formar parte de la cena. 
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o r a t i o n i b u s que s e c u n t u r pos t u i g i l i a m i n u e s t i a r i u m , muñí s e c u m 
c o m i t a n t i b u s p e r g i t c e n a t u m . S i g n u m eccles ie n o n s o n a t u r pos t 
c e n a m ; n i s í u i g i l i a p r o d e f u n c t i s s t a t i m d i c e n d a s i t . S i ue ro d i -
c e n d a fue r i t , s o n a t u r s i c u t a d p r a n d i u m ex quo c o n u e n t u s c h o r u m 
i n g r e d i cepe r i t , usque c i r c a g l o r i a r a p s a l m i , s i t a m e n n o n s i t de 
a n n i u e r s a r i o , u e l de p r i m a s iue u l t i m a die t r i c e s i m i . N a m s i de 
t a l i p r o p i e t a t e fue r i t , t o t u m c l a s s i c u m p u l s a b i t u r , ex quo et n e 
nos, a d finem o r a t i o n i s d o m i n i c e d i c i c e p e r i t ; usque a d ñ n e m 
o r a t i o n i s r e t r i b u e r e d i g n a r e , h e c e rgo s o l a m u t a t u r . C e t e r a u e r o 
o m n i a s i c fiunt; s i c u t a d p r a n d i u m d i x i m u s d e b e r é fleri. D I U E R S E 
M E N S E C O N S U E T U D I N E S B R E U I T E R D I G E S T E . 
S i u e a u t e m a d p r a n d i u m , seu a d c e n a m n u l l u s se f r a t r i b u s 
p o s t q u a m r e s e d e r i n t c o n i u n g e r e audea t , excep to a l i c u i e a h o r a 
qua c u m c o n u e n t u i n t r a r e d e b e r é s a n g u i s ex n a r i b u s fluere 
ceper i t , c u i et p o s t e a q u a m f r a t r e s c o m e d e r e c e p e r i n t , i n t r a n d í F- 33 v-
et d i c t o a n t e m e n s a m u e r s u sub s i l e n t i o , r e f l c i e n d i c u m a l i i s l i c e n -
t i a n o n n e g a t u r ; s i t a m e n t a m c i t o i n t r a r e p o t u e r i t u t e i p r i m u s 
c ibus a d p r a n d i u m o r d i n a t e s i c u t a l i i s poss i t a p p o n i , a u t a d c e n a m 
n o n s i t necesse a l i o s p r o p t e r i p s u m d i u t i u s sedero a d m e n s a m . 
S i ue ro a l i c u i c i b u s q u i g e n e r a l i t e r ó m n i b u s a p p o n i t u r m u t a n d u s 
fue r i t p r o p t e r e a q u o d l e d a t u r ex eo, u e l q u o d i l l o r e c u s a n t e g u s t u 
uesc i n o n poss i t , i l l e q u i e i f u e r i t p r e p a r a t u s , debe t q u i d e m c u m 
se ru i to res a n t e e u m p e r o r d i n e m u e n e r i n t s i fleri p o s s i t a p p o n i ; 
sed et s i p e r n e g l i g e n t i a m s e r u i t o r u m u e l e o r u m q u i de fo r i s m i -
nis t rant , a l i u s e i a p p o s i t u s í u e r i t , p o s t e a c u m l i c e n t i a p r e l a t i , s e r -
u i t o r i b u s e m e n d a r e l i c e b i t . u b i p r i m u m o r d i n a t e p o t u e r i n t . N u l l u s 
sane c i b u m q u i e i a p p o s i t u s f u e r i t q u a l i c u m q u e s i t superbe r e s -
puere audea t , u e l a d o r a m m e n s e r e l i n q u e r e c u m p r e l a t u s s o n i t u m 
fecer i t . E t s i eo u e s c i n o n l i b e a t ; sed a d se h u m i l i t e r t r a h a t . et 
u e l p a r u m s a l t i m eda t ex eo, ne u i d e a t u r i l l u m ex i n d i g n a t i o n e 
po t iu s q u a m ex i n f l r m i t a t i s o c c a s i o n e respuisse . N u l l i et p r o p t e r 
i l l a m g e n e r a l e m que i n c o m m u n e ó m n i b u s i n d i c i t u r s p e c i a l e m 
ac p r i u a t a m a b s t i n e n t i a m , a d m e n s a m l i c e a t exe rce re ; q u i a s i c u t P- 34 r. 
bea tus b a s i l i u s i n r e g u l a sua , a i t i e i u n i i m e n s u r a n o n debet ex 
u n i u s c u i u s q u e u o l u n t a t e p e n d e r é , s i ex i u s s u et i n s t i t u c i o n e e o r u m 
q u i c o m m u n i t e r deo s e r u i u n t . s i c u t et i l l o r u m u n a n i m i t a s i n ó m -
n i b u s et c o n s o n a n t i a r e f e r t u r q u i i n a c t i bus a p o s t o l o r u m cor et 
a n i m a m u n a m abuisse s i g n a n t u r . O b s e r u a n d u m n i c h i l o m i n u s t a -
ĵ g Luis Fernández, S. I. 
m e n a d p r a n d i u m q u a m a d c e n a m , u t e a t a n t u m se ru i to re s de -
f e r a n t a d f e n e s t r a m , c u m c ibos l eua re c e p e r i n t ; que i n d e a c c e p e -
r u n t . R e l i q u a u e r o o m n i a i n t r a r e f e c t o r i u m i n l oco a d h o c d e p u -
t a t o r e t i n e a n t u r . C a u e n d u m s i q u i d e m s u m m o p e r e est ; ne u n -
q u a m p a ñ i s q u i a m e n s a l e u a t u r i n a l ios usus q u a m p a u p e r u m 
e x p e n d a t u r . D E U I N O Q U O D P O S T P R A N D I U M A R E F E í C T O R A -
R I I S M E N S E A P P O N I T U R . 
V i n u m q u o d es t iuo t e m p o r e a d p o t u m pos t n o n a m f r a t r i b u s 
r e m a n e t , n o n eis a p p o n i t u r sero a d c e n a m ; s ic n e c i l l u d q u o d a d 
p r a n d i u m i n d i ebus i e i u n i o r u m que i l l o t e m p o r e e u e n i u n t r e m a -
n e t a d p o t u m pos t uespe ras ; sed c e l l a r a r i o r e d d i t u r , u t i n n e -
cesar ios usus d o m u s e x p e n d a t u r . P o r r o a d c e n a m u e l a d p o t u m 
i n d iebus i e i u n i o r u m , u i n u m r ecens a c e l l a r a r i i s 
F. 34 v. d e f e r e n d u m est, q u o d f r a t r i b u s a p p o n a t u r ; et ex i l l o q u i c q u i d r e -
m a n s e r i t b e l e m o s i n a r i o r e d a t u r p a u p e r i b u s e r o g a n d u m m. A k a -
l e n d i s o c t o b r i s usque a d p a s c h a , u i n u m q u o d a d p r a n d i u m r e m a -
ne t , n o n m u t a t u r sero a d c e n a m u e l a d p o t u m . S e d u b i m i n u s 
q u a m c o n s t i t u t a m e n s u r a c o n t i n e t , ab h i s qu ibus r e f e c t o r i i c u r a 
c o m m i s a est, p o s t q u a m l i l i s i n u e n t u m fue r i t , s u p e r a d d a t u r d o ñ e e 
I m p l e a t u r , u t ue ro p l u s c u i q u a m i n u e n e r i n t ; n i c h i l i n d e u n q u a m 
d e m a n t , sed q u i c q u i d i n d e a d p o t u m u e l a d c e n a m r e m a n s e r i t 
t o t u m t r i b u a t u r p a u p e r i b u s . D E T R I B U S M E N S U R I S A D M E C I E N -
D U M U I N U M . 
E t s c i e n d u m q u o d a d u i n u m m e c i e n d u m i n r e f ec to r i o , t r e s 
m e n s u r e h a b e n t u r . U n a m a i o r ce ter i s que i u s t a u o c a t u r ; que a d 
p r a n d i u m s i n g u l i s d a t u r . A l i a m e d i e t a t e p r i o r i s c o n u e n i e n s ; que 
d a t u r a d c e n a m . T e r t i a m í n i m a ; q u a m et e s t iuo t e m p o r e pos t 
m e r i d i a n a m , e t a k a l e n d i s o c t o b r i s usque a d p a s c h a , sero pos t 
uespe ras s i n g u l i a d p o t u m a c c i p i u n t . Q u o t i e n s u e r o u i n u m a d p o -
t u m pos t m e r i d i a n a m au t pos t uesperas i n c i p h i s c o r a m f r a t r i b u s 
p o n i t u r , n e q u á q u a m m í n i m a i l l a m e n s u r a ; sed s e c u n d u m e s t i m a -
t i o n e m t a n t u m u i n i s i n g u l i s q u a n t u m p o s s i t s u f ñ c e r e , so le t 
F. 35 r. - D D o n i . Q U O O R D I N E C O N U E N T U S A B E C L E S I A U E L D E C L A U S -
T R O U E N I A T B I B E R E . 
Q u a n d o f r a t r e s es t iuo t e m p o r e pos t n o n a m exeun tes ab ecc l e -
s i a p e r g u n t a d p o t u m s i m p l i c i t e r r e f e c t o r i u m i n t r a n t ! e t s t a n t i -
188. Escrito sobre raspado. 
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bus ó m n i b u s a n t e m e n s a s , a tque a d c r u c e m conue r s i s , p r i o r c i m -
b a l u m p a u l u l u m qua t i ens , t r i b u s t a n t u m a u t q u a t u o r i c t i b u s s o -
na re f a c i t . M o x q u e i n c i p i e n t e c a n t o r e , d i c t o ab ó m n i b u s b e n e d i -
c i te , sace rdos e l e u a t a d e x t r a d i c i t . O m n i p o t e n s d o m i n u s b e n e d i c a t 
p o t u m s e r u o r u m s u o r u m s i g n u m c r u c i s f ac iens . s u p e r m e n s a s . E t 
r esponso a m e n , f r a t r e s pos t m e n s a s i n t r a n t sedere, s t a t i m q u e 
absque f a c t o s o n i t u a p r e l a t o i n c i p i u n t b ibe re . F i n i t o a u t e m p o t u , 
et u n o t a n t u m i c t u pe rcusso c i m b a l o a p r i o r e , s u r g e n t e s a m e n s a 
u e n i u n t i u x t a e c c l e s i a m et ex u t r a q u e p a r t e p o r t i c u s i l l i u s o r d i n a t i 
s t an t ue r s i s a d i n u i c e m u u l t i b u s d o ñ e e p r e l a t u s a d eos i n c l i n a n s , 
U c e n t i a m s e d e n d i et l o q u e n d i is9 t r i b u a t . M o x q u e u t s ede r in t , m o -
deste a d a r m a r i u m a c c e d u n t et a c c e p t i s c o d i c i b u s c a n t a n t , et 
l e g u n t a tque l o c u n t u r 190, usque a d uesperas . S i m i l i t e r í i t a k a -
l e n d i s o c t o b r i s usque a d p a s c h a p o s t u i g i l i a m de e c c l e s i a p e r g u n t 
a d p o t u m ; excep to q u o d t u n e p o s t q u a m i n c l a u s t r o consede r i t , n u l l i 
c a n t a r e , au t . 
s c r ibe re , u e l q u o d l i b e t a l i u d opus de inceps agere l i c e t s i c u t a l i o í1. 35 v. 
t e m p e r e a n t e n o n a m ; q u i a i l l u d s p a t i u m t e r m i n o l e c t i o n i e t spe -
c i a l i m e d i t a c i o n i d e p u t a t u r . Q u a n d o ue ro de c l a u s t r o u e n i r e d e -
ben t a d p o t u m , p r i o r a d c i m b a l u m u e n i e n s q u o d a n t e r e f e c t o r i u m 
depende t , u n o i l l u d i c t u p e r c u t i t . C u m q u e IIo i c t u i l l u m p e r c u s s e -
r i t , su rgen tes q u i p e r e u n d i h a b e n t o f ñ c i u m , et p o s t eos r e l i q u i 
f r a t r e s p e r o r d i n e m u e n i r e i n c i p i u n t , d i u i s i i n d ú o s cho ros . A t q u e 
u e n i e n t i b u s ; p r i o r i t e r u m a tque i t e r u m , n o n c o n t i n u é sed p e r m o -
r a r u m i n t e r u a l l a c i m b a l u m s i n g u l i s i c t i b u s f e r i t . C u m uero i n -
gress i p o r t i c u m c l a u s t r i a n t e r e f e c t o r i u m , e i d e m a p r o p i n q u a r e c e -
p e r i n t ; t r i b u s i l l u d u e l q u a t u o r c o n t i n u i s i c t i b u s p e r c u t i t , e t p o s -
t ea f e r i r e des is tens , m a n e t i n c l i n a t u s a d c o n u e n t u m an te o s t i u m 
c l a u s t r i , d o ñ e e o m n e s t r a n s e a n t . Q u i u e n i e n t e s b i n i et b i n l et a d 
e u m p r i m i t u s h u m i l i t e r i n c l i n a n t e s ; r e f e c t o r i u m i n t r a n t , et p r i o r 
u l t i m u s pos t eos. D e i n c e p s ue ro s ic ñ u n t o m n i a s i c u t q u a n d o pos t 
d i c t a m u i g i l i a m d e f u n c t o r u m ab e c c l e s i a u e n i u n t b ibe re . A d p o t u m 
a u t e m n u l l u s se c o n u e n t u i p o s t q u a m r e f e c t o r i u m i n t r a u i t a u d e t 
con iunge re , n e f r a t r e s q u i d e m i n ñ r m i n e c q u i ex i s t e r i u s m i n i s -
t r a n t ; nec a l i q u i s o m n i n o q u i n o n c u m eis i n suo o r d i n e a d m e n -
s a m uene r i t , s ed p o s t e a 
189. La frase «et loquendi» está añadida posteriormente sobre raspado. 
190. Dígase lo mismo de la frase «atque locuntur». 
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P . 36 r. q u a m reuersus de r e f ec to r io c o n u e n t u s i n c l a u s t r o c o n s e d e r i t ; f r a -
t r e s i n ñ r m i exeun tes de c a p i t u l o u e n i u n t b ibere , et p o s t e a r e u e r -
t u n t u r i n c a p i t u l u m s i s t a t i m debet s o n a r i c o l l a t i o ; u e l a s c e n d e n t 
d o r m i t o r i u m et q u i e s c u n t i n l e c t u l i s su is s i a l i q u a n t u l u m l o n g i o r i 
t e m p o r i s i n t e r u a l l o s p a t i u m l e g e n d i i n c l a u s t r o p e r t r a h i debet . 
Q U I B U S L I C E A T U E L N O N L I C E A T A N T E C O N U E N T U M U E L 
P O S T C O M E D E R E . 
O m n i t e m p o r e t a m e s t á t e q u a m y e m e m' , excep t i s p r e c i p u i s 
i e i u n i i s pos t e u a n g e l i u m mis se m a i o r i s , c e l l e r a r i u s et l e c t o r m e n -
se m i x t u m a c c i p i u n t . E x c e p t i s a u t e m b i s an te c o n u e n t u m n u l l u s 
c o m e d i t , q u a n d o b i s i n die f r a t r e s r e f l c i u n t u r , et excep t i s h i s q u i 
u e l f eb r ibus , a u t a l i a q u a l i b e t t a l i i n f i r m i t a t e l a b o r a n t , u t nec c u m 
c o n u e n t u , nec p o s t ap te possen t comedere , et s i q u i p r o a l i q u a 
necess i t a t e e x t r a m o n a s t e r i u m e x i t u r s i n t , q u i n e q u á q u a m i e i u n i 
d i r i g e n d i esse u i d e a n t u r . E x c i p i u n t u r e t m i n u t i ; q u i s e c u n d a ( t e r -
c ia ) d ie m i n u t i o n i s s emper a n t e c o n u e n t u m p r a n d e n t , e t sero pos t 
i l l o s c e n a n t , eo t e m p o r e quo b i s i n d i e r e ñ c i m o r i s est. Q u a n d o 
u e r o s e m e l i n d ie c o n u e n t u s r e f l c i tu r , s i c u t a k a l e n d i s o c t o b r i s 
usque a d p a s c h a ; i n t e r d u m i n f i r m i s qu ibusque et d e b i l i b u s q u a n d o 
e x t r a c h o r u m f u e r i n t 
p. 36 v. a n t e c o n u e n t u m s i c p r a n d i u m et m í n i m a s de c o n s u e t u d i n e , p r i m a 
et s e c u n d a ac t e r c i a d i e ; et se ro pos t uespe ras c e n a , a n t e q u a m 
c o n u e n t u s eat b ibe re . S e d et h i i q u i de f o r i s m i n i s t r a n t i n t e r d u m 
4pso t e m p o r e an t e c o n u e n t u m p r o p t e r h o s p i t e s c o m e d u n t ; que h o r a 
c o m p e n t e n t i p o s t e a a d m e n s a m n o n possen t o c u r r e r e . E t s i s i n t 
a l i q u i q u i p r o e ta te m i n o r i ex a s s i d u i t a t e i e i u n i i l e d i posse u i d e a n -
t u r ; i u b e n t e abba te c o t i d i e et i n p r e c i p u i s i e i u n i i s que i n f r a h o c 
e p a t i u m e u e n i u n t , p r a n s u r i d u c u n t u r a m a g i s t r o suo i n r e f e c t o r i u m 
post o f f e r t o r i u m m i s s e m a t u t i n a l i s an te q u a m c o n u e n t u s ab e c c l e -
s i a exea t r e u e r s u r i i n o r d i n e m , et p o s t e a c u m c o n u e n t u c o m e n s u r i . 
Q U A L I T E R D E B E A T S A T I S F A C E R E Q U I C A S U I N O R D I N A T E A L I -
Q U I D A D M E N S A M E G E R I T . 
S a n e a d m e n s a m s i qu i s casu i n o r d i n a t e a l i q u i d eger i t u t 
u e r b i g r a t i a s i s o n i t u m c u m c i p h o i n c a u t e super m e n s a m fece r i t , 
I ta u t q u i c i r c a i l l u m s u n t p r o p t e r h o c a d i p s u m r e s p i c i a n t , s i se r -
u i t o r d u m f e s t i n a n t a l i q u e m p e r t e r m i s e r i t u t n o n e l i n suo o r d i n e , 
sed pos t a l iquos a n t e quos debuera t de fe ra t c i b u m s i a l i c u i 
191. yeme, sic. 
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operculum obbe, cultellus, coclear, aut ex pane m i cibo parum 
quid 192. 
possit ab a l i q u o nec i n c a m i s i a s o l a u e l a d m o m e n t u m r e m a n e r e , P. 37 r. 
nec q u a n d o se c a l c i a t , u e l d i s c a l c i a t pedes d i s coope r i r e , u e l t i b i a m 
a l t ius l eua re , a u t super g e n u p o n e r é , ne s i g n u m a l i c u i f a c e r é , 
p o s t q u a m se i n l e c t o c o l l o c a u e r i t , n e c a l i i s h o r i s i n d o r m i t o r i o 
u n q u a m n i s í h i s t a n t u m q u i a d c u s t o d i a m a l i o r u m d e p u t a t i sunt . , 
excepto p r o necess i t a t e d i s t r i c t a q u a ius te excusa re u i d e a t u r . 
N u l l u s e t i a m de l e c to su rge re p r e s u m a t , n i s i t a n t u m p r o e x p l e n d a 
c o r p ó r e a necess i t a t e n a t u r e ; d o ñ e e p u l s e t u r s i g n u m a d e u i g i l a n -
d u m excep t i s d o m u s p r o c u r a t o r i b u s s i fo r te a l i q u a n d o u r g e n t e 
i n e u i t a b i l i neces s i t a t e a n t e c o n u e n t u m surgere c o n p e l l a n t u r . Q U A -
L I T E R C O N U E N T U S P E R D O R M I T O R I U M I N C E D A N T . 
Q u a n d o c o n u e n t u s d o r m i t o r i u m ascend i t , n e q u á q u a m d ú o et 
d ú o l a t e r a l i t e r c o n i u n c t i i n c e d u n t , s i c u t per c l a u s t r u m ; sed o r d i -
na te a l t e r pos t a l t e r u m . N u l l u s q u e i n u i g i l i a d i s c o o p e r t o c a p i t e 
debet a s c e n d e r é , s ed c u m a d h o s t i u m u e n e r i t , s iue so lu s s i t s iue 
c u m c o n u e n t u s t a t i m o p e r i a t c a p u t s u u m , nec de inceps c a p i c i u m 
a c a p i t e a b s t r a h a t 
d o ñ e e i n d e descendens a d h o s t i u m u e n i a t , u e l se i n l e c t u l o p a u s a - p- 37 v. 
t u rus co l loce t . T a n t u m m o d o c u m l a b o r g e n e r a l i s i b i s i t c u n c t i s 
d i scoper to c a p i t e i b i d e m i n c e d e r e l i c e t . Q U O D N O N P A S S I M Q U I -
B U S Q U E L I C E A T A D L E C T U M A L T E R I U S A C C E D E R E . 
A d l e c t u m queque a l t e r i u s n u l l u s u n q u a m a c c e d a t ; n i s i fo r t e 
t a l i s a l i c u i i n f l r m i t a s i n l ec to suo euen ia t , u t obssequio a l t e r i u s opus 
habere u i d e a t u r . T u n e e n i m h i i q u i c i r c a i l l u m s u n t e i l i c i t e obse-
qui , et p r o u t opus f u e r i t m i n i s t r a r e debebun t . E x c i p i t u r ab h a c 
gene r a l i c o n s u e t u d i n e m a g i s t e r n o u i t i o r u m c u i s i q u i d n e c e s s a -
r i u m fue r i t i n l e c t u l i s e o r u m quos i n s t i t u i t e m e n d a r e l i c i t u m est. 
C e l l a r a r i u s et abbas u e l p r i o r sepe l e c t u l o s s i n g u l o r u m p e r s c r u t a r i 
debent d i l i g e n t e r q u e p e r q u i r e r e n e fo r t e q u o d abs i t a l i q u i d i b i u e l 
m í n i m u m q u o d n o n ab eis a c c e p e r i t a q u o q u a m h a b e a t u r . H i s ergo 
except i s q u i p r o p r e d i c t i s c a u s i s a l i o r u m l ec tu los i n t e r d u m a d i r e 
c o g u n t u r ; n u l l u s a d l e c t u m a l t e r i u s a c c e d e r é p r e s u m a t u e l a l i q u i d 
ibi . t a n g e r e a u t m o u e r e , n i s i t a n t i u m h o r i s qu ibus p a n n i l e c t u l o -
192. Queda el sentido cortado al final del folio 36 V . y no armoniza con 
el comienzo del fol. 37 R. 
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F. 38 r 
r u m e x t r a d o r m i t o r i u m a d s o l e m e f f e r u n t u r , q u o d s e m e l pe r s i n -
gu los menses n i s i i n t e r u e n i e n s a l i q u a necess i t a s i m p e d i a t f a c i e n -
d u m est. T u n e e n i m 
i n e f f e r end i s ae r e p o r t a n d i s p a n n i s , et e x t r u e n d i s l e c t u l i s , d e b i -
l i o r e s qu ique a f o r t i o r i b u s , et s é n i o r e s a i u n i o r i b u s a d i u u a n t u r ; 
et s i quos fo r t e t une a c o n u e n t u abesse c o n t i n g a t , e o r u m p a n n o s 
h i i q u i i u x t a i l l o s i a c e n t u e l u t p r o p i o s fo ras e f fe r re et excu te re ac 
l e c t u l o s d i l i g e n t e r p r e p a r a r e debent . Q U O D I N F I R M 1 H O R I S Q U I -
B U S C O N U E N T U S I N C L A U S T R O S E D E T I N L E C T U L I S Q U I E S -
C E R E D E B E N T . 
F r a t r e s i n f l r m i h o r i s q u i b u s c o n u e n t u s i n c l a u s t r o sedet, i n 
l e c t u l i s su i s qu iesce re debent . N e c eis p e r d o r m i t o r i u m h u c i l l u c q u e 
u a g a n d o d e a m b u l a r e p e r m i t t i t u r , u e l a l i c u b i n i s i i n l e c t u l i s su i s 
sedero. S i c q u e p r o u o l u n t a t e s u a r e t e n t i s u e l depos i t i s c app i s , se-
den tes l e g a n t ; a u t i n ips i s l e c t i s r e u o l u t o c o o p e r t o r i o to tos se r e -
c i p i a n t s icque qu iescen tes i a c e a n t . E o d e m m o d o s i h o r a r e f e c t i o n i s 
u e l q u a n d o a d l a b o r e m e x e u n d u m est i n d o r m i t o r i o p r o p t e r i n f i r -
m i t a t e m , u e l q u a m l i b e t a l i a m ob c a u s a m q u i s q u a m r e m a n s e r i t , i n 
l e c t u l o suo quiescere debe t ; e t g e n e r a l i t e r q u o t i e n s c u m q u e n o n 
s t a t i m i n d e d e s c e n d e r é u e l ex i re , sed a l i q u o t e m p o r i s i n t e r u a l l o , 
l l l i c cons i s te re debet . L e c t u m uero s u u m p e r d i e m n u l l u s c u m i n -
su r r exe r i t , d i s c o p e r t u m r e l i n q u e r e debe t ; nec es t iuo t e m p o r e 
F. 38 v. h o r i s m e r i d i a n i s c o d i c e m s e c u m i n d o r m i t o r i o h a b e r e a d l e g e n d u m 
nec a d r e q u i s i t a n a t u r e absque c a n d e l a a r d e n t e de noc te , n e c q u a m 
d i u i b i a l t e r f u e r i t n o c t u r n i s h o r i s , a u t e s t á t e m e r i d i a n i s ex quo 
c o n u e n t u s i n d e e x i e r i t ; n e c s ine c a p p a et s o t u l a r i b u s u n q u a m . 
Q U A L I T E R C O N U E N T U S D E D O R M I T O R I O D E S C E N D A T E T D E 
H I S Q U I E O A S C E N D E N T E I L L U C Q U E V E N I U N T U E L D E S C E N -
D E N T E I B I D E M R E M A N E N T . 
Q u a n d o c o n u e n t u s d o r m i t o r i u m p e t i t n u l l u s s tans , u e l sedens 
Ib i i n u e n i a t u r ; sed u e l i a c e n s i n l e c t u l o i t a ope r tu s u t a n u l l o 
fac ies e ius poss i t u i d e r i . Q u a n d o uero i n d e d e s c e n d e r i t ; s iue ex i e -
r i t s i n g u l i n o n p ro u o l u n t a t e sua u u l g a r i t e r a tque confuso , sed 
o r d i n a t e , s i cu t a s c e n d e r a n t , i t a u t p r i m u m h i i q u i p e r e u n d i h a b e n t 
o f ñ c i u m et pos t eos n o u i c i i , et m a g i s t r i i p s o r u m , ac d e i n d e r e l i q u i 
p e r o r d i n e m a d s c a l a m s iue a d o s t i u m uen ien t e s n e qu i s a l i u m 
u e l l e u i t e r i m p e l l a t d i l i g e n t e r obse ruen t n u l l u s q u e an t e e u m pos t -
q u e m debet i n c e d a t . N u l l u s i b i r e m a n e a t descenden te s iue exeunte 
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i n d e c o n u e n t u , excep t i s h i s q u i c a u s a i n ñ r m i t a t i s e x t r a c h o r u m 
Quiescunt , et s i c u t fo r te p r o a l i q u a 
necess i ta te a p r e l a t o i u b e a t u r . E t q u i c u m q u e i b i r e m a n s e r i t i n F- 39 r-
lec to suo se co l loce t , a u t a d r e q u i s i t a n a t u r e i n t r e t . Q U I B U S H O -
R I S C O N U E N T U S C U M L A T E R N A I N T R E T A D R E Q U I S I T A N A -
T U R E U E L D E D O R M I T O R I O C U M S O N I T U D E S C E N D A T . 
A d p r i n c i p i u m et finem m a t u t i n a r u m et pos t l a u d e s pe r c i r c u -
l u m a n n i , et pos t c o m p l e t o r i u m n i s i a l t i o r h o r a f u e r i t , e t m a n e 
a d p r i m a m i n d iebus f e r i a l i b u s a k a l e n d i s o c t o b r i s usque a d p a s c h a 
q u a n d o c o n u e n t u s debet i n t r a r e a d r e q u i s i t a n a t u r e , i l l e q u i p r i -
m u s i n t r a u e r i t , l a t e r n a m c u m c a n d e l a a r d e n t e s e c u m defe ra t , et 
a c c e n s a l a m p a d o que i b i est, c a n d e l a m e x t i n g a t . U b i ue ro u l t i m u s 
i n d e ex i e r i t , l a m p a d e m e x t i n g a t ; et c u m l a t e r n a c a n d e l a m a r d e n -
t e m f o r i s e f fe ra t . A d p r i n c i p i u m et finem m a t u t i n a r u m p e r c i r c u -
l u m a n n i , et m a n e a d p r i m a m i n d i ebus f e r i a l i b u s i n f r a p r e d i c t u m 
s p a t i u m c u m l u m i n e l a t e r n e i n d e ex i e r i t , c o n u e n t u s absque f a c t o 
s o n i t u a p r e l a t o debe t d e s c e n d e r é s iue u e n i r e i n e c c l e s i a m q u a m u i s 
i n t e r d u m et p r e d i c t i s h o r i s s i l u m e n l a t e r n e p e r n e g l i g e n t i a m a l i -
c u i u s t a r d a r e c e p e r i t 193 e o d e m c u m s o n i t u i n d e d e s c e n d a t s iue 
exeat . A l i i s u e r o h o r i s n u n q u a m de d o r m i t o r i o d e s c e n d i t s iue ex i t 
d o ñ e e p r e l a t u s s o n i t u m f a c i a t 
Q U O T E M P O R E P U L S A N D U M S I T C I M B A L U M D O R M I T O R I I F. 39 v. 
E T Q U O S I G N U M E C C L E S I E A D E U I G I L A N D U M M A N E . A p a s c h a 
usque a d k a l e n d a s o c t o b r i s m a n e c u m s o l supe r t e r r a m c e p e r i t 
appa re re , p u l s a t u r t i n t i n a b u l u m d o r m i t o r i i a d e u i g i l a n d u m a p r e -
l a t o ; et t u n e c o n u e n t u s a d l a u a t o r i u m de d o r m i t o r i o de scend i t . 
A k a l e n d i s o c t o b r i s usque a d p a s c h a i n d iebus f e r i a l i b u s sub a u r o -
r a p u l s a t u r s i g n u m a s a c r i s t a a d e u i g i l a n d u m , et t u n e c o n u e n t u s 
de d o r m i t o r i o p e r e u n t e l u m i n e l a t e r n e d e s c e n d i t s iue u e n i t i n e c c l e -
s i a m . I n d i ebus ue ro d o m i n i c i s e t fes t is VI I I Iuem. l e c t i o n u m que 
i n f r a e u e n i u n t , et i n f r a oc t abas d e d i c a t i o n i s , et b e a t i a n d r e e a p ó s -
t o l ! i n i l l i s d i ebus q u i a n t e p r i m a m d o m i n i c a m a d u e n t u s fo r t e 
e u e n e r i n t , et i n u i g i l i a e p i p h a n i e , a tque i n f r a oc t abas e i u s d e m , p u l -
sa to a p r e l a t o c í m b a l o a d e u i g i l a n d u m p o s t e a a d l a u a t o r i u m s i c u t 
a p a s c h a usque a d p r e d i c t i m e n s i s k a l e n d a s d e s c e n d u n t . U T I N 
D O R M I T O R I O S E M P E R I N L O C O C O N S T I T U T O C O N C A E T A Q U A 
193. Hay una palabra borrosa. 
F. 40 r. 
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H A B E A T U R . O b s e r u a n d u m quoque u | s emper i n loco d e p u t a t o 
i n t r a d o r m i t o r i u m a q u a i n uase m u n d o h a b e a t u r et c o n c a ; u t s i c u i 
for te p e r n o c t e m i n ecc le s i a 
ue l i n d o r m i t o r i o a l i q u a n d o q u a l i b e t h o r a s a n g u i s ex n a r i b u s i l u e r e 
c e p e r i t i n u e n i a t u b i s a n g u i n e m exc ipere , et u b i f a c i e m p o s s i t 
ab lue re , c u m a d e u n d e m l o c u m uene r i t . E x t r a d o r m i t o r i u m p o r r o 
n u l l u s a l i c u b i i n t r a c l a u s t r a m o n a s t e r i i d o r m i r é a u d e a t u e l l a c e r e 
p e r d i e m s iue p e r n o c t e m , excep t i s h i s q u i e x t r a c o n u e n t u m i n 
d o m o i n f l r m o r u m m o r a n t u r ; e t abbate a tque p r i o r e q u i c a u s a p e r -
c i p i e n d i , e t d i s p o n e n d i e a que a g e n d a s u n t i n m o n a s t e r i o q u o t i e n s 
i n f i r m i t a s c o r p o r i s ex ig i t , p e r d i e m i n a l i q u a d o m o r u m i l l a r u m I n 
q u i b u s i n f i r m i d e c u m b e r e so len t , quiescere pos sun t . D e n o c t e u e r o 
n u s q u a m eis e x t r a d o r m i t o r i u m iace re c o n c e d i t u r , n i s i q u a n d o i n 
t a l e m e g r i t u d i n e m i n c i d e r i n t , u t c o n u e n t u m o m n i n o s equ i n o n 
p o s s i n t ; nec es t iuo t e m p e r e a d m e r i d i a n a m s i o r d i n a t e c u m c e t e r i s 
i n d o r m i t o r i o p a u s a r e p o t u e r i n t . C U M Q U A N T A H O N E S T A T E F R A -
T R E S D E B E A N T M U T A R E P A N N O S Q U I B U S A D N U D A C O R P O -
R I S T E G U N T U R . 
Q u a n d o f r a t r e s p a n n o s q u i b u s a d n u d a c o r p o r i s i n d u u n t u r , i d 
est c a m i s i a s et f e m i n a l i a m u t a r e deben t c u m o m n i h o n é s t a t e , e t 
u e r e c u n d i a , i d agere s t u d e a n t p o s t q u a m se i n l e c t u l i s c o l l o c a -
u e r i n t 
p. 40 v. c a u e a n t q u e s o l l i c i t e n e a l i c u i u s ca ro u n q u a m n u d a poss i t u i d e r i , 
neue a l i q u i s i n c a m i s i a s o l a u e l a d m o m e n t u m r e m a n e a t . P a n n o s 
u e r o quos d e p o s u e r i n t s i n g u l i conuersos et h o n e s t e i n u o l u t o s a t q u e 
a s t r i c to s , c u m a d m a t u t i n a s n o c t e u e l m a n e a d p r i m a m s u r r e x e -
r i n t , a d l o c u m c o n s t i t u t u m sub c a p p a d e f e r a n t . D E I N I U N G E N D I S 
O B E D I E N T I I S E T H U M I L I T A T E S U S C I P I E N D I Q U I C Q U I D 
T N I U N G I T U R . 
N u n c i a m p e r s i n g u l a s c u r r a m u s o b e d i e n t i a s ; et q u a l i t e r s i n -
gu l i s qu ibusque of f l c i i s m a n c i p a t i , i n e i s d e m se agere d e b e a n t d e -
m o s t r e m u s ; p r i m o s c i e n d u m q u o d obed i en t i e c l e r i c o r u m s i c u t est 
p r i o r u m , et e ius q u i sub p r i o r e c l a u s t r i , o r d i n i p rees t c e l l a r a r i i , 
s ac r i s t e et e o r u m q u i i l l i s a d a d i u t o r i u m d a n t u r , a tque a l i e o m n e s 
q u a m l i b e t m i n i m e et p a r u e que a d o r d i n e m c l a u s t r i p e r t i n e n t , n u n -
q u a m a l i c u i n i s i i n c a p i t u l o c u n c t i s a u d i e n t i b u s i n i u n g u n t u r , n e c 
n i s i i b i d e m i n t e r qu ibus i n i u s t e f u e r i n t , ab e is a b s o l u u n t u r u e l 
e m a n c i p a n t u r , s i t a m e n i l l i q u i ab a l i q u o m i n i s t e r i o c l a u s t r i a m o -
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uendus u i d e t u r , i n c l a u s t r o r e m a n e a t , et n o n e x t r a i n o b e d i e n -
t i a m d i r i g a t u r . E c o n t r a r i o o b e d i -
en t ie l a i c o r u m n u n q u a m i n c a p i t u l o i n i u n g u n t u r s i c u t nec e l e - P. 41 r. 
r i c o r u m , e o r u m se i l i ce t , q u i sub p r i o r i b u s i n o b e d i e n t i i s m o r a n t u r , 
nec a d a m o u e n d u m a l i q u e m c u m opus f u e r i t a q u a l i b e t i l l o r u m 
c a p i t u l u m e x p e c t a t u r , s ed u b i e t q u a n d o et q u i b u s u o l u e r i t a b b a t i 
eas i n i u n g e r e l i c e t et r u r s u m ab h i s q u a n d o s i b i u i d e b i t u r , eos 
quibus i n i u n c t e f u e r i n t , a m o u e r e . C u m u e r o o b e d i e n t i a a l i q u a c u i -
l ibet c l e r i c o u e l l a i c o i n i u n g e n d a fue r i t , u e l ab e a q u a m t e n u e r a n t 
a l i q u i s a m o u e n d u s ; i l l e c u i a l t e r u m , i d est u e l susc ipere o b e d i e n -
t i a m u e l ab ea cessare p e r c i p i e t u r , m o x u t a u d i e r i t h u m i l i t e r ac 
p ro funde i n c l i n a n debet , et c u m o m n i m a n s u e t u d i n e a tque obe-
d i e n t i a susc ipe re i u s s i o n e m ; et s i c o n t r a u o l u n t a t e m s u a m s i t q u o d 
iube tur . Q U A L I T E R P R I O R E T C E L L A R A R I U S P R E S E N T E U E L 
A B S E N T E A B B A T E S E A G E R E D E B E A N T . O m n e s c e r t a s o b e d i e n -
t i a s q u e c u m q u e s i n t a b b a t i s so l ius est i n i u n g e r e ; et ab e is i l l o s 
qu ibus i n i u n c t e sun t , q u a n d o necesse f u e r i t a m o u e r e , P r i o r i s n a m -
que h o s p i t a l i s o b e d i e n t i a a b b a t i s s i m u l et c a p i t u l i est, i n i u n g e r e , 
et ab ea i l l u m c u i i n i u n c t a est m a n i f e s t a et r a t i o n a b i l i c u l p a e x i -
gente 
amouere . T a m e n a d h o r a m a l i q u i d c o m i n u s a g e n d u m , et aba te F. 41 V. 
presente c u i l i b e t po tes t i n i u n g e r e , u e l p r i o r u e l c e l l a r a r i u s ; s i c u t 
est s e ru i r e h o s p i t i b u s a d m e n s a m u e l r e l i c t o opere q u o d agebat , 
a l t e r u m i n a l i o q u o l i b e t i n quo a u x i l i o egeat a d i u u a r e , au t a l i q u i d 
de loco a d l o c u m t r a n s f e r r e , s iue m u t a r e , et c e t e r a h u i u s m o d i . 
O m n e s et o b e d i e n t i a s t a m c l e r i c o r u m q u a m l a i c o r u m , p r i o r 
a b s e n t é abba te et c e l l a r a r i u s eas que l a i c o r u m s u n t q u a n d o abbas 
p r i o r q u e d e f u e r i n t , po tes t i n i u n g e r e a l i i s d o ñ e e abbas u e n i a t 
t e n e n d a s ; s i i n t e r u e n i e n t e i n f f i r m i t a t e , u e l q u a l i b e t a l i a i n o p i n a t a 
au t i n s ó l i t a necess i t a t e , h i i qu ibus i n i u n c t e f u e r a n t eas exp le re 
n e q u i u e r i n t . I n c u n c t i s t a m e n et de c u n c t i s i n t u s et fo r i s , s e c u n -
d u m u o l u n t a t e m abba t i s , p r i o r , et c e l l a r a r i u s se agan t , et s i i l l o 
a b s e n t é a l i q u a i n t e r i m neccess i t a s a c c i d e r i t , i t a f a c i a n t q u e m a d 
ttiodum i p s u m s i adesset f a c t u r u m fuisse e x i s t i m a u e r i n t , r e d e u n -
t ique q u i d q u a l i t e r ue e g e r i n t d i c a n t . N u m q u a m i l l o a b s e n t é i d 
fieri i u b e a n t s iue c o n s e n t i a n t q u o d i l l u m ñ e r i n o l l e c o g n o u e r i n t . 
S i c q u e sub eo u n i u e r s o r u m s t r enue c u r a m geran t , u t et i n 
F. 42 
ĵ e Luis Fernández, S. I. 
m i n i m i s qu ibusque q u a n t u m p o t u e r i n t e ius s e m p e r c o n s i l i u m a c 
u o l u n t a t e m r e q u i r a n t , n e c g r a n d e a l i q u i d , absque e ius l i c e n t i a , 
d o n a r e p r e s u m a n t , au t agere, u e l d e p o s i t u m a l i c u i u s susc ipe re , s e u 
q u i d a l i c u i c o m o d a r e u e l m u t u a r i a q u o q u a m u t p o t e p e c c u n i a m , 
a n n o n a m , et c e t e r a c u i u s m o d i . E t u t b r e u i t e r d i c a m t o t i u s m o -
n a s t e r i i d i s p o s i t i o a tque o r d i n a t i o , i n t e r i u s et ex t e r i u s i n e ius a r -
b i t r i o ac p r o u i d e n c i a cons i s t i t . S a l u i s d u m t a x a t p e r o m n i a c o n -
s u e t u d i n i b u s b e n e u i u r e n s i s o r d i n i s , et a b b a t u m g e n e r a l i u m a n n u i -
que c a p i t u l i i n s t i t u t i s , q u i n e c ab ipso nec ab a l i o quoque i n f r i n g í 
u e l p r e t e r i r i fas est. D E P R I O R I S O R D I N A T I O N E U E L A D M I N I S -
T R A T I O N E . E X R E G U L A S A N C T I B E N E D I C T I 1 9 4 . N a m de p r i o r i s 
o r d i n a t i o n e u e l a d m i n i s t r a t i o n e . i l l a b e a t i b e n e d i c t i c o n s t i t u t i o n e m 
s e q u e n d a m a r b i t r a m u r de q u a i n r e g u l a s u a s ic a i t . S e p i u s c o n -
t i n g i t u t p e r o r d i n a t i o n e m p r e p o s i t i , s c a n d a l a g r a u i a i n m o n a s -
t e r i i s o r i a n t u r d u m s i n t a l i q u i m a l i g n o s p i r i t u supe rb ie i n f l a t i , e t 
e s t i m a n t e s se s ecundos esse abbates , a s s u m e n t e s s i b i t y r a n n i d e m 
s c a n d a l a n u t r i u n t , et d i s sens iones i n c o n g r e g a t i o n e f a c i u n t , m á x i m e 
I n l i l i s l o é i s u b i ab eis q u i a b b a t e m o r d i n a n t , e t p r e p o s i t u s o r d i -
n a t u r . Q u o d q u a m s i t a b s u r d u m , f a c i l e a d u e r t i t u r 
F. 42 v q u i a ab ip so i n i t i o o r d i n a t i o n i s m a t e r i a e i d a t u r s u p e r b i e n d i d u m 
e i s u g g e r i t u r a c o g i t a t i o n i b u s su is e x u t u m e u m esse a po tes t a t e 
a b b a t i s s u i : q u i a ab ip s i s est o r d i n a t u s a q u i b u s e t abbas . 
Ideoque nos p r o u i d e m u s e x p e d i r é p r o p t e r p a c i s c a r i t a t i s que 
c u s t o d i a m i n a b b a t i s p e n d e r é a r b i t r i o o r d i n a t i o n e m m o n a s t e r i i 
s u i . E t q u a e m c u m q u e e leger i t c u m c o n s i l i o f r a t r u m t i m e n t i u m D e u m 
o r d i n e t i p s i s i b i p r a e p o s i t u m . Q u i t a m e n p repos i t u s i l l a a g a t c u m 
r e u e r e n t i a que ab abbate suo e i i n i u n c t a f u e r i n t , n i h i l c o n t r a 
u o l u n t a t e m et o r d i n a t i o n e m abba t i s f a c i e n s : q u i a q u a n t u m p r a e -
l a t u s est ce te r i s , t a n t o e u m opor te t s o l l i c i t e obse rua re p r e c e p t a 
regu le . Q u i p r e p o s i t u s s i r e p e r t u s f u e r i t u i t i o s u s a u t e l a t i o n e de -
cep tus superb ie a u t c o n t e m p t o r regule u e l o r d i n i s f u e r i t c o m p r o -
b a t u s a m m o n e a t u r ue rb i s usque qua te r . E t s i n o n se c o r r e x e r i t 
d e i c i a t u r de o r d i n e p r e p o s i t u r e et a l i u s q u i d i g n u s est i n loco e i u s 
sub roge tu r et c e t e r a . 
P R I O R I T A Q U E A F R A T R I B U S N O N A B A B B A T E S O L O C U M 
C O N S I L I O M A I O R U M I N C A P I T U L O E L I G E N D U S E S T E T C O N S -
T I T U E N D U S . Q u i i u x t a p r e d i c t a m b e a t i b e n e d i c t i c o s t i t u t i o n e m 
1 9 4 . Regla de San Benito. Cap. L X V , 1. 
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i l l a aga t c u m r e u e r e n c i a que e l ab abba te i n i u n c t a f u e r i n t , n i h i l 
c o n t r a i p s i u s 
u o l u n t a t e m agere s iue iube re , s iue ue ro q u o d abs i t u i t i o s u s et p. 43 R. 
domus i n s t i t u í a p a r u i p e n d e n s , s iue c o n t e m n e n s i n u e n t u s f u e r i t 
m a x i m e q u e s i a b b a t i c o n t r a r i u s ac r ebe l l i s n e c s i c u t opo r t e t i n -
c i i n a t u s ac p e r o m n i a s u b i e c t u s esse t e m p t a u e r i t sepiusque c o r r e p -
tus n o l u e r i t e m e n d a r e s u b r o g a t o i n l o c u m e ius m e l i o r e p r o t i n u s 
a d c l a u s t r i c u s t o d i a m r e u o c e t u r u t q u i a l t e r i u s n o n potest , s u a m 
s a l t e m s a l u t e m ope re tu r . 
D E A D M I N I S T R A T I O N E A B B A T I S . S i c u t a u t e m c u m c o n s i l i o 
abba t i s c u n e t a a g e n d a s u n t n e c absque n o t i c i a ac u o l u n t a t e e ius 
m a g n u m q u i d a q u o q u a m p r e s u m e n d u m i t a ipse n i c h i l g r a n d e et 
i n s o l i t u m s i n e c o n s i l i o ac n o t i c i a a l i o r u m m a x i m e q u e p r i o r i s ac 
c e l l a r a r i i agere debet , s ed p o c i u s de c u n c t i s que i n t r a u e l f o r i s 
a g e n d a e t o r d i n a n d a p u t a n t u r u t u e r b i g r a t i a de e m e n d i s e t p e r -
q u i r e n d i s que d o m u i i n u a r i o s usus n e c e s s a r i a u i d e r i t . D e f r a t r i b u s 
s i n g u l i s qu ibusque of f i c i i s u e l o b e d i e n c i i s d e p u t a n d i s u e l ab eis c u m 
opus f u e r i t a m o u e n d i s , de g r a u i b u s i n s o l i t i s q u e excess ibus q u a n d o 
i n c o n g r e g a t i o n e c o n t i g e r i t c o r r i g e n d i s a tque e m e n d a n d i s e t de 
qu ibusque s i m i l i b u s a n t e q u a m ea o r d i n e t c o n s i l i u m sep ius c u m 
h i s q u i 
sub eo d o m u s c u r a m g e r u n t et c u m a l i i s quos s a p i e n t i o r e s i u d i - F. 43 v. 
c aue r i t h a b e a t sc iens esse s c r i p t u m . S a p i e n s c u n e t a ag i t c u m c o n -
s i l io . E t i t e r u m . O m n i a f ac c u m c o n s i l i o et pos t f a c t u m n o n p e n i -
tebis. G e n e r a l e m u e r o c o n s u e t u d i n e m n u m q u a m i n m o n a s t e r i o 
m u t e t seu c o n s t i t u a t n i s i c u m c o m m u n i c o n s e n s u g e n e r a l i c a p i t u l i 
a b b a t u m . N u l l u m n a m q u e i n s t i t u t u m u n q u a m r a t u m i n m o n a s t e r i o 
e r i t u e l p r o c o n s u e t u d i n e r e p u t a b i t u r n i s i i n g e n e r a l i c a p i t u l o a b -
b a t u m a u c t o r i t a t e r o b o r a t u m f u e r i t ac s t a b i l i t u m . N e c m a g n u m 
q u i d done t seu c o m m o d e t a l i e n i absque n o t i c i a p r i o r i s ac c e l l a r a -
r i i . S i m i l i t e r n e c f r a t r e m c l e r i c u m r e c i p i a n t i n m o n a s t e r i o n i s i 
consensu et u o l u n t a t e c a p i t u l i n e c l a i c u m s ine c o n s i l i o e o r u m q u i 
per i p s u m d o m u i p r e p o s i t i s u n t nec a l i q u i s s iue c l e r i c u s seu l a i c u s 
absque n o t i c i a c a p i t u l i m i n i m e e i c i a t . C o n s u e t u d i n e s ec les ie i n 
u i c t u et u e s t i t u et u i l i t a t e l e c t i t o t i u s q u e u i t e o r d i n e t e n e a t p e r o m -
n i a u t n o n s o l u m u e r b o sed et u i t a e t c o n u e r s a t i o n e a l i i s posse p r o -
desse et c u n e t a que ce t e r i s c a u e n d a d o c u e r i t i n sua a c t i o n e o s t e n -
da t n o n a g e n d a ne fo r t e a u d i a t ab a p o s t ó l o . Q u i a l i u m doce t te 
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F. 44 r. i p s u m n o n doces. Q u i p r e d i c a s n o n f u r a n d u m f u r a r i s . Q u i doces 
n o n m e c h a n d u m m e c h a r i s , e tc . C u m f r a t r i b u s i n r e f e c t o r i o c o m e -
d a t et i n d o r m i t o r i o i a c e a t et nec sedes e ius u b i l i b e t ñ e q u e u e s t i t u s 
u l l a q u a s i d i g n i t a t e u e l p r e c i o s i t a t e d i s t e t a ce te r i s n e c q u i c q u a m 
gestet u n u m q u o d s i t abbas a p p a r e a t p r e t e r a d p rocess iones u e l 
u i s i t a t i o n e s i n q u i b u s ges ta re debet u i r g a m p a s t o r a l e m . I n t e r d u m 
et i n t h a l a m o s i comede re l i c i t u m est p r o p t e r s u a m s iue a l i o r u m 
i n f i r m i t a t e m u e l d e b i l i t a t e m et u t v e t e r i s iue de c o n u e n t u s iue de 
i n ñ r m a r i a . a l i q u i d de m e n s a eius i n t e r d u m a c c i p i a n t i n d e m a g i s 
g a u d e a n t . I n quo t h a l a m o n u l l u m s u p e r u e n i e n t e m est l i c i t u m a d -
m i t t e r e n i s i n o s t r e c o n g r e g a t i o n i s seu n o s t r i o r d i n i s s i t , excep t i s 
m i n i s t r i s l i c e t u a l d e u t i l e ac n e c e s s a r i u m s i t a m i c u m . A l i o s u e r o 
n i s i p r o p t e r t a l e m n e c e s s i t a t e m e l e x t r a c o m m u n e f r a t r u m r e f e c -
t o r i u m c o m e d e r e u e l b i b e r e o m n i n o n o n l i c e t s i c u t n e c p r i o r i u e l 
c e l l a r a r i o . S i l e n t i u m e t i a m e t q u i e t e m c l a u s t r i n o n p e n i t u s ab i r e 
u e l a b h o r r e r e debet s i 
F. 44 v poc ius q u a n t u m n e g o c i a d o m u s p a t i u n t u r , q u a s l a d q u i e t i s s i m u m 
et t u t i s s i m u m p o t u s s i n u m , a d c l a u s t r u m s e m p e r r e c u r r a t , u t l e -
gando, m e d i t a n d o , o r a n d o e t t u r b u l e n t o s a n i m i s u i m o t u s ex r e r u m 
e x t e r i o r u m c u r a u e l s o l l i c i t u d i n e su rgen tes sedare , e t i n a r c h a n i s 
s u i p e c t o r i s a l i q u i d s a lub re q u o d g r e g i s i b i c o n m i s s o i n c a p i t u l o 
s u a u i t e r et s a p i e n t e r e r u c t e t pos s i t r econde re . N e ue ro t e m p o r a -
l i u m c u r a r e r u m n i m i u m p e r g r a u a t u s s p e c i a l l b u s m i n u s poss i t i n -
t e n d e r e ; t a l e s s i n g u l i s o b e d i e n c i i s f r a t r e s s a t a g a t d e p u t a r e , q u o -
r u m eas fidei secure u a l e a t c redere . E t ipse l i c e t e x e m p l o m a r t e 
c u i u s i n a d m i n i s t r a t i o n e t e m p o r a l i u m s u s c e p t u m o f f i c i u m c i r c a 
m u l t a s o l l i c i t a r i ac t u r b a r i necesse h a b e a t , f r a t r i b u s t a n t u m ex 
q u i b u s a s s u m p t u s est, quosque regendos et i n s t i t u e n d o s suscepi t , 
q u i e t i s et s t a b i l i t a t i s , ac c e t e r o r u m que a d e o r u m u i t a m p e r t i n e n t 
e x e r c i t i o r u m e x e m p l u m q u a n t u m n e g o c i a e x t e r i o r a p e r m i s e r i n t , i n 
s e m e t i p s o s t u d e a t d e m o n s t r a r e . P r o i n d e per n o c t e m n u m q u a m a 
d i u i n o o f ñ t i o i n c h o r o des i t , n i s i i n ñ r m i t a t e c o r p o r i s cogente , nec 
a t r i n a o r a t i o n e m a n e , u e l a c a p i t u l o , s iue a p r o c e s s i o n e q u a n d o 
F. 45 r. a g i t a r , n i s i p r o m a g n a necess i t a t e , n e c a uespe r i s s iue a c o l l a t i o n e 
i n fes t i s d u p p l i c i b u s . A d m i s s a m e t i a m a l i q u a n d o et a d h o r a s d i u r -
n a s q u a n t u m c u m q u e e i uace t , m a x i m e q u e a d uesperas , et i n d i e -
bus p r i u a t i s s t u d i a t in te resse , et c r eb ro c u m c o n u e n t u p r a n d e a t , 
ac cenet , et u e l r a r o a d l a b o r e m exeat c u m eis. S i n e f r a t r e c l e r i c o 
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ex t ra m o n a s t e r i u m longe n o n eat nec ipse n e c p r i o r , n i s i r a r o e t 
pro neces s i t a t e ; s i f o r t e e q u i t a t u r a s n o n h a b u e r i n t , u e l a d h o r a m 
f r a t r e m i d o n e u m a d d u c e n d u m s e c u m n o n i n u e n i a n t . A b b a s q u o -
t i e scumque u o l u e r i t , m i s s a m u e l m a i o r e m u e l m a t u t i n a l e m po tes t 
ce lebrare i n c o n u e n t u , p r i o r m i n i m e , n i s i t a n t u m a b s e n t é abba te 
i l l a s quas ipse abbas s i p r e sens esset de c o n s u e t u d i n e d e b u e r a n t 
ce l eb ra re ; s i c u t i n fes t is p r i n c i p a l i b u s et q u a n d o f r a t e r de fune tu s 
est p resens ; a u t u i s i t a t i o n e s i n c i m i t e r i o s u n t f a c i e n d e . S e d e t p r e -
sente abba te t a l e s m i s s a s i n c o n u e n t u ce l eb ra re po tes t ; s i ab 
abbate a d q u e m s p e c i a l i t e r p e r t i n e n t e i i n i u n g a n t u r . C e l l e r a r i u s 
n u n q u a m p resens m i s s a m c e l e b r a t i n c o n u e n t u q u i a n e c p e r a b d o -
m a d a m e i d a t u r n e c p r o q u a l i b e t necess i t a t e u n q u a m e i i n i u n g i -
tu r ab a l i quo . P r o ep i scopo u e l a r c h i e p i s c o p o a d m o n a s -
t e r i u m a d u e n i e n t e m m i s s a m a i o r s i h i i q u i e x t e r i u s m i n i s t r a n t F- 45 v-
p r o u i d e r i n t po tes t d i c i a d h o r a m mis se m a t u t i n a l i , s i u i d e l i c e t 
ep iscopus t u n e i n c o n u e n t u debea t m i n i s t e r i u m agere abbas a u t e m 
n u m q u a m i d p r o se ñ e r i n o n d i c a m iube re sed nec p e r m i t t e r e d e -
bet n i s i r a r i s s i m e u a l d e e t p r o d i s t r i c t a a tque i n s ó l i t a necess i t a t e 
s i a c c i d e r i t , sed nec e x t r a m o n a s t e r i u m q u o q u a m l o n g e p e r g e r e 
absque n o t i c i a p r i o r i s u e l c e l l a r a r i i debet , n e c p r i o r u n q u a m i l l o 
i g n o r a n t e q u a n d i u ipse i n m o n a s t e r i o fue r i t . C e l l a r i u s a b s e n t é 
abbate de c u n c t i s s e m p e r a d p r i o r e m s i p r a e s e n t f u e r i t r e c u r r a t e t 
q u a n d o u t e r q u e d e f u e r i t c u m p r i o r e c l a u s t r i h a b e a t c o n s i l i u m s i 
i n s ó l i t a a l i q u a i n t e r i m necess i t a s a c c i d a t ipse ue ro n u n q u a m p r o 
qua l ibe t c a u s a p r a e f l n i t o s s i b i i n t r a m o n a s t e r i u m t é r m i n o s eg re -
d i a t u r . I n N a t a l e D o m i n i , i n E p i p h a n i a , i n P a s c h a , i n A s c e n s i o n e 
et i n d ie P e n t e c o s t e n , i n ó m n i b u s s o l l e m p n i t a t i b u s S á n e t e M a r i e , 
S a n c t i A u g u s t i n i , i n n a t i u i t a t e S a n c t i l o h a n n i s B a p t i s t e et A p o s -
t o l o r u m P e t r i et P a u l i i n d e d i c a t i o n e eccles ie i n 
f e s t iu i t a t e O m n i u m S a n c t o r u m m i s s a s s o l e m p n e s po tes t abbas c a n - F- 46 r-
t a re e t i a m s i n o c t u r n o s o m n i o i l l i u s fue r i t . C o r o n a s n o u i c i o r u m 
potes t b e n e d i c e r e . S c i e n d u m q u i a c u m abbas a l i c u i a l i q u i d n e g a -
ue r i t ab a l i o i d pe te re u e l r e c ipe r e n o n p r a e s u m a t . S i qu i s u e r o a 
c e l l a r a r i o a l i q u i d p e t i e r i t q u o d e i d a r é n o l u e r i t s i i l l u d i d e m p o s t e a 
a p r i o r e p o s t u l a u e r i t u i d e a t ne i l l i c e l a u e r i t c e l l a r a r i u m i d s i b i 
negasse. S i m i l i t e r q u i a b b a t e m supe r a l i q u a re c o n u e n e r i t q u a m e i 
p r i o r d a r é n o l u e r i t n u l l a t e n u s o m i t t a t q u i n i n i p s a p e t i c i o n e a b -
b a t i d i c a t p r i o r e m i d s i b i denegasse q u i a l i t e r p r a e s u m p s e r i t d o l í 
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se esse r e u m n o u e r i t . D E E L E C T I O N E A B B A T I S . D e f u n c t o d e n i q u e 
abba te i n s i l e n t i o et l e i u n i o deben t esse f r a t r e s usque a d s e p u l -
t u r a m e ius i des t s i an t e p r a n d i u m m o r i t u r u t e a d i e s e m e l c o m e -
d a n t , s i a u t e m post p r a n d i u m a c e n a a b s t i n e a n t t a m e n s i d ie d o -
m i n i c o a u t i n fes to n o u e m l e c t i o n u m a u t i n f e r i i s P a s c h e u e l P e n -
t e c o s t é s o b i e r i t i n s i l e n t i o q u i d e m p e r m a n e b u n t sed n o n i e i u n a -
b u n t . P o s t s e p u l t u r a m eius p u l s a t o s igno a p r i o r e s t a t i m o m n e s i n 
c a p i t u l u m 
F. 46 v c o n u e n i r e debent . I b i p r i o r l o q u e t u r f r a t r i b u s u t p r o u i d e a n t de e l i -
gendo pas to re , i d est q u a l i t e r pa t e r abbas u o c e t u r et s i q u i s u n t 
abba tes quos i l l a d o m u s g e n u e r i t u i c i n i o r e s qu ique a d d i e m q u e m 
ipse p a t e r abbas p r a e s c r i p s e r i t p a r i t e r c o n u o c e n t u r et a d a r b i t r i u m 
p a t r i s a b b a t i s p raesen tes abba tes d o m u s i l l i u s s i m u l e t c a n o n i c i 
a b b a t e m e l i g a n t . I n d o m o a u t e m B e n e u i u e r e n s i q u i a m a t e r e s t 
o m n i u m n o s t r u m p raesen te s abbates q u i de B e n e u i u e r e e x i e r u n t 
et c a n o n i c i B e n e u i u e r e s i m u l e l i g a n t . I n t e r i m a u t e m quousque o m -
nes c o n u e n i a n t f r a t r e s s upe r h o c o m n i n o s i l e a n t nec a l i q u i d d e 
e l ec t i one t r a c t a r e p r a e s u m a n t . C o n u e n i e n t i b u s a u t e m a b b a t i b u s e t 
p r i o r i b u s a d c a p i t u l u m de e l ec t ione pa s to r i s t r a c t e n t sed q u i a r e s 
ab ó m n i b u s n o n f a c i l e d i f ñ n i r e potes t c o m m u n i c o n s e n s u t o c i u s 
c a p i t u l i IIII01- e l i g a n t u r a u t sex de s e n i o r i b u s e t s a p i e n t i b u s a b b a -
t i b u s s iue f r a t r i b u s et i l l i s u i ce s i n e l i gendo abba te d e n t u r . S i c e n i m 
a c t e n u s s e m p e r q u o c i e n s de h o c t r a c t a r i c o n t i g i t a m a i o r i b u s 
n o s t r i s f a c t u m fuisse r e c o l i m u s . Q u i b u s t a m e n a n t e q u a m de c a p i -
t u l o e x e a n t t e r r i b i l i t e r d e n u n c i e t u r u t e t e r n u m D e i i u d i c i u m et 
l l l u m o c u l u m q u e m s e c r e t a c o r d i u m n o n l a t e n t f o r m i d a n t e s n i c h i l 
P. 47 r. i n i u n c t o s i b i n e g o c i o n i s i D e i g l o r i a m et u o l u n t a t e m a t t e n d a n t 
sed pos tposs i to o d i o seu g r a t i a p r i u a t a q u a e r g a a l i q u e m f o r s i t a m 
m o u e t u r i d t a m e n o m n e s i n c o m u n e p r o s p i c i a n t u t q u a m m a g i s 
i d o n e a m i n s p i r a n t e D e o i n t o t a c o n g r e g a t i o n e p e r s o n a m p u t a u e -
r i n t s ine r e s p e c t u g r a t i e u e l o d i i c u i u s q u a m e l i g a n t . I s t i s ergo e l e c -
t i s ab ó m n i b u s i n i u n g e t u r u t s e o r s u m m se c o n f e r a n t et c o n s i d e -
r e n t q u i s e c u n d u m D e u m a d p r a e l a t i o n e m a p t u s i u d i c a n d u s s i t 
a u t e l i g e n d u s p o s t e a ce te r i s i n s i l e n t i o et o r a t i o n e p e r m a n e n t i -
b u s i t a u t n u l l i l i c e a t supe r h a c re a d p r i u a t a c o n s i l i a c o n u e n i r e 
t s t i s e o r s u m i n t e r se c o n f e r e n t de a l i g e n d o abba te . C u m a u t e m 
c o m u n i c o n s e n s u p e r s o n a m a p t a m e l i g u n t , s e q u e n t i d ie i n c a p i t u l o 
e l e c t i o n e m s u a m f r a t r i b u s n u n c i a b i t u r e t i t a o m n i u m c o n s e n s u 
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elect io c o n f i r m a b i t u r . Q u o d s i fo r te i p s i e lec tores i n e l ec t i one c o n -
c o r d a n n o n p o t u e r u n t a d u o c a b u n t e t i a m a l i o s a d se de c o n u e n t u 
f ra t res r e l ig ioso res u t e o r u m a u x i l i o et c o n s i l i o res pac i f i co a d fi-
nem p e r d u c a t u r et s i c u t d i c t u m est s e q u e n t i d ie i n c a p i t u l o f r a -
t r ibus ó m n i b u s q u e m e l e g e r i n t n u n c i e t u r . E i e c t u m a u t e m i p s i q u l 
e leger in t s i m u l c u m A b b a t i b u s a c c i p i e n t e s 
de m e d i o a l i o r u m p e r d u c a n t i n e c c l e s i a m a tque i n p raedecesso r i s P. 47 v. 
l o c u m t r a n s f e r a n t sequen te t o to c o n u e n t u et c a n t a n t e m o d e s t e te 
D e u m l a u d a m u s c o n l l o c a t o q u e eo i n sede h y m n u m usque a d finem 
omnes p a r i t e r p r o s e q u a n t u r . I l l o finito et ó m n i b u s s i m u l p r o s t r a -
t is d i c a t u r k y r i e l e i s o n ter , d e i n d e P a t e r nos t e r , p o s t e a p r i o r d i c a t 
a b b a t e m u e l p r i o r : E t n e nos , s a l u u m f ac s e r u u m , m i t t e e i D o m i n e , 
esto e i D o m i n e , D o m i n e e x a u d i , D o m i n u s u o b i s c u m , o r a t i o o m n i -
potens s e m p i t e r n o m i s e r e r e f á m u l o tuo , p e r X o . O r a t i o n e finita 
s t a t i m i n c a p i t u l u m s i m u l c u m e lec to r e d e a n t u b i d i c t o ab eo 
bened ic i t e p r i o r pos t r e s p o n s i o n e m a c c i p i e n s a c e l l a r a r i o et a 
s ac r i s t a c l aues quas t e n e n t flexis g e n i b u s c o r a m i l l o t r a d a t e i o s c u -
lans i l l i m a n u m quas i l l e a c c i p i e n s p o s t q u a m a l i q u a n t u l u m d i u t i u s 
t enue r l t u e l l i l i s i p s i s a qu ibus eas p r i o r a c c e p e r a t a u t a l i i s q u i b u s 
u o l u e r i t u tpo te o m n i u m de inceps D o m i n u s et i m p e r a n d i queque 
necesa r i a p o t e s t a t e m h a b e n s c u s t o d i e n d a s t r a d a t so lu to a u t e m c o n -
u e n t u f r a t r e s s o l i t u m o r d i n e m s e q u a n t u r et e lec tus u b i q u e de inceps 
l o c u m abba t i s t e n e a t et i n c h o r o s c i l i c e t et i n c a p i t u l o et i n r e -
fec tor io ac d o r m i t o r i o a tque i n t r a e t i a m e x t r a ub ique . P r o h a c P- 48 r. 
a u t e m necess i t a t e m i s s a de B e a t a M a r i a po tes t c a n t a r e u n o d ie 
ue l duobus , p r o p t e r h o c a n t e q u a m h i c t r a c t a r i d e b e a n t ass idue 
q u a n d i u i n d e t r a c t a r i s i p r a e l a t o et f r a t r i b u s p l a c u e r i t et p o s t a g n u s 
D e l misse m a t u t i n a l i s d i c i p s a l m u s a d te l e u a u i c u m c a p i t u l i s et 
o r a t i one q u a p r a e l a t u s o r d i n a u e r i t s i c u t n o n s o l u m p r o n o s t r i s s ed 
e t i a m p r o a m i c o r u m ac f a m i l i a r i u m n o s t r o r u m neces s i t a t i bus sepe 
f a c e r é so l emus u e r u m h a e c n o n de f ixa c o n s u e t u d i n e i t a s e m p e r 
f a c i e n d u m s t a t u i m u s sed s i m p l i c i t e r q u o d i t a s a l u a d o m u s c o n s u e -
t u d i n e poss i t fieri s i c u t p r i o r i et f r a t r i b u s p l a c u e r i t i n d i c a m u s . S i 
q u i d e m et p r o d i s t r i c t a neces s i t a t e a l i c u i u s a m i c i i n t e r d u m m i s s a t n 
m a t u t i n a l e m s iue m a i o r e m de B e a t a M a r i a c a n t a r e c o n s u e t u d i n e m 
b a b e m u s e t i a m q u a n d o de g e n e r a l i c o n s u e t u d i n e n o n debere t esse 
de i l l a et p r o pace r o m a n e ecc les ie u e l t e r r e h u i u s seu u i c i n a r u m 
e c c l e s i a r u m , q u a n d o s c i s m a u e l b e l l u m a u t q u ae l i b e t pe r secu t i o 
F. 48 V. 
•jL32 Luis Fernández, S. I. 
u r g e t p r a e d i c t u m p s a l m u m c u m s t a t u t i s c a p i t u l i s et o r a t i o n e h o r a 
m e m o r a t a e t i a m pe r p l u r e s a n n o s s i nece s s i t a s pos tu le t , a ss idue 
d i ce r e so l emus 
Cactus a u t e m [ Q U A L I T E R S E A G E R E D E B E A T A B B A S . A D M O N I -
T I O R E G U L A E ] 195 abbas i u x t a a m m o n i t i o n e m r egu l e n o n se e x i s -
t i m e t po te s t a t e d o m i n a n t e s e d c a r i t a t e s e ru i en t e f e l i c e m h o n o r e 
c o r a m eis f r a t r i b u s s i t p r a e l a t u s t i m o r e a u t e m c o r a m D e o e o r u m 
p e d i b u s s i t s u b s t r a t u s c i r c a o m n e s se i p s u m b o n o r u m o p e r u m p r a e -
bea t e x e m p l u m c o r r i p i a t i n q u i e t o s c o n s o l e t u r p u s i l l a n i m e s s u s t i -
n e a t i n f i r m e s p a c i e n s s i t a d o m n e s d i s c i p l i n a m l i b e n s h a b e a t m e -
t u m i m p o n a t et q u a m u i s u t r u m q u e s i t n e c e s s a r i u m t a m e n p l u s a 
f r a t r i b u s op te t a m a r i q u a m t i m e r i s e m p e r c o g i t a n s D e o se p r o e is 
r e d d i t u r u m esse r a t i o n e m . I T E M D E E O D E M A M M O N I T I O B E A T I 
B E N E D I C T I 1 9 6 . P r o i n d e s e m p e r m e m i n e r e debe t q u o d d i c i t u r u t 
B e a t u s B e n e d i c t u s a i t et n o m e n m a i o r i s f ac t i s i m p l e r e d u p p l i c i q u e 
d o c t r i n a su i s praesse d i s c i p u l i s ides t o m n i a b o n a et s a n c t a f a c t i s 
a m p l i u s q u a m uob i s o s t e n d a t u t c a p a c i b u s d i s c i p u l i s m a n d a t a d o -
m i n i u o b i s p r o p o n a t a u r i s c o r d e uero e t s i m p l i c i o r i b u s f a c t i s su i s 
d i u i n a p r a e c e p t a d e m o n s t r e t n o n ab eo p e r s o n a i n m o n a s t e r i o 
F. 49 r d i s c e r n a t u r n o n u n u s p lu s a m e t u r q u a m a l i u s n i s i q u e m i n b o n i s 
a c t i b u s a u t o b e d i e n t i a i n u e n e r i t m e l i o r e m n o n s i t t u r b u l e n t u s e t 
a n x i u s n o n s i t n i m i u s et o b s t i n a t u s n o n z e l o t y p u s et n i m i s s u s p i c i o -
sus q u i a n u n q u a m r e q u i e s c i t i n i m p e r i i s suis . S i t p r o u i d u s et c o n -
s i d e r a t u s s iue s e c u n d u m D o m i n u m s iue s e c u n d u m s e c u l u m s i n t 
que i n i u n g i t et i n i p s a c o r r e c t i o n e p r u d e n t e r aga t n e q u i d n i m i s 
ne d u m n i m i s c u p i t e r ade re e r u g i n e m f r a n g a t u r uas i n q u i b u s 
n o n d i c i m u s u t p e r m i t t a t n u t r i r é u i c i a sed p r u d e n t e r e t c u m c a r i -
t a te a m p u t e t a n t e o m n i a a u t e m n e d i s s i m u l a n s a u t p a r u i p e n d e n s 
s a l u t e m a n i m a r u m s i b i c o m m i s s a r u m p l u s g e r a t s o l l i c i t u d i n e m de 
rebus t r a n s i t o r i i s et t e r r e n i s a tque c a d u c i s sed s e m p e r cog i t e t q u i a 
a n i m a s suscep i t r egendas de qu ibus e t i a m r a t i o n e m r e d d i t u r u s 
est et ne c a u s e t u r de m i n o r e fo r te s u b s t a n t i a m e m i n e r i t s c r i p t u m 
que r i t e p r i m u m r e g n u m D e i et i u s t i c i a m eius et h a e c o m n i a a d i -
c i e n t u r uob i s et i t e r u m n i c h i l deesse t i m e n t i b u s e u m s c i a t q u e c u l p e 
HS- Kfi3 ^ Scan Agustín. Cap. X I , De Obedientia, párrafo 3. 
196. Regla de San Benito. Cap. II, Qualis debeat Abbas esse, 2 y 3. 
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pas tor is i n c u m b e r e q u i c q u i d i n o u i b u s p a t r i s f a m i l i a s u t i l i t a t i s 
m i n u s 
po tue r i t i n u e n i r e et q u i suscep i t a n i m a s r egendas p r a e p a r e t se P- 49 v 
a d r a t i o n e m r e d d e n d a m . I n d o c t r i n a n a m q u e s u a abbas a p o s t o l i -
c a m debet i l l a m s e m p e r f o r m a m s e r u a r e i n q u a d i c i t a r g ü e o b s e c r a 
i n c r e p a i d est m i s c e n s t e m p o r i b u s t é m p o r a t e r r o r i b u s b l a n d i m e n t a 
d i r u m m a g i s t r i p i u m p a t r i s o s t e n d a t a f f e c t u m o d e r i t u i c i a d i l i -
gat f r a t r e s a q u i b u s u t u i c i s s i m s i c u t o p o r t e t d i l i g i m e r e a t u r e r g a 
omnes q u i d e m p r o u t u n i u s cu iu sque pe r sone u e l m o r i b u s u i d e r i t c o n -
ueni re sed t a m e n p r a e c i p u e e rga i n f l r m o s ac d é b i l e s a tque i n t e m p -
t a t i on ibus p ó s i t o s b e n i g n u m m i s e r i c o r d e m a tque s o l l i c i t u m se e x i -
beat s e m p e r s c i ens q u i a n o n est opus s an i s m e d i c u s sed m a l e h a -
bent ibus u t i l l u d q u o d de s a n c t o H o n o r a t o bea tus H y l a r i u s c o m -
m e m o r a t q u a n t u m D e o d o n a n t e p o t u e r i t s e m p e r s t u d e a t i m i t a r i . 
A i t n a m q u e de i l l o s c r i b e n s i n t e r c e t e r a s ic . I T E M D E E O D E M 
E X E M P L U M E X S E R M O N E B E A T I H Y L A R I I D E S A N C T O H O N O -
R A T O A B B A T I A D I M I T A N D U M P R O P O S I T U M 197. O m n i u m i l l e 
passiones suas c r e d i d i t e t t a m q u a m suas fleuit p r o f e c t u s . 
laboresque o m n i u m suos c o m p u t a u i t sc iens gaude re c u m g a u d e n - p* 50 r-
t ibus et flere c u m flentibus s i m u l et u i c i a e t u i r t u t e s o m n i u m i n 
m e r i t i s u i c u m u l u m t r a n s í e r a b a t s i c u t e n i m u i r t u s a d u i r t u t e m 
exc i t ans i t a m i s e r a t i o m i s e r i s i n p e n s a f r u c t i f l c a t n e c t i t e rgo i n 
s ingu l i s p l u s q u a m s i b i s i n g u l i s i n g u l o r u m e n i m s a l u s u n a m i l l i u s 
g l o r i a m s t r u i t i n p i g e r f e s t i n u s i n f a t i g a b i l i t e r p e r s e u e r a t p r o u t c u -
iusque n a t u r a m m o r e s q u e p e r s p e x e r a t h u n c sec re to h u n c p a l a m 
h u n c seuerus h u n c b l a n d u s a g r e d i t u r e t a d c a s t i g a n d i i n m u t a t i o -
n e m i p s a m p l e r u m q u e f a c i e m c a s t i g a t i o n i s i n m u t a t i n d e i l l u d e r a t 
quod n o n f a c i l e q u e m q u a m t a m e n u e l a m a r i u i d e m u s u e l t i m e r i 
i t a e n i m d ú o s h o s a f f ec tu s i n u n o quoque s u o r u m c o l l o c a b a t u t 
a m o r suus d e l i c t i m e t u m et t i m o r d i s c i p l i n e a m o r e m i n t r o d u c e r e t 
i n c r e d i b i l e est q u a n t e J l i c u r e f u e r i t n e q u e m t r i s t i c i a a f f l i ge re t n e 
cog i t a t io s e c u l a r i s u r g e r e t q u a m f a c i l e p e r s p e x e r i t q u i d q u e m q u e 
uexare t q u a m s i n g u l o r u m m e n t e s m e n t e ges ta re t q u a n t e 
197. SAN HILARIO DE ARLES, Sermo de Vita S. Honorati. Cap. I I I , n.0 17, 
C M i g n e P . L . T. L . , p á g . 1258. 
Luis Fernández, S. I. 
F 50 v. p r ae t e r ea p ie ta t i s d i s p e n s a t i o n e m p r o u i d e r e t n e q u e m n i m i i l a b o -
res g r a u a r e n t ne quis n i m i a quie te to rpesce re t ipsos s i d i c i po tes t 
s i n g u l o r u m f r a t r u m somnos p i ó p e n s a u i t a f f e c t u v a l e n t e s c o r p o r e 
a d e s i d i a semper d i s c u t i e n s f e ruen tes s p i r i t u cogeba t a d r é q u i e m 
o m n i u m u i res o m n i u m á n i m o s o m n i u m s t o m a c h o s i n s t i n c t u c r e -
d e n d o D e i noue ra t uere se ruus o m n i u m fac tus p r o p t e r I h e s u m 
C h r i s t u m . M i r a n d u s est q u o m o d o u n u s to t s i m u l o f f l c i a c o m p l e -
u e r i t t a m u a r i a p r a e s e r t i m i n f l r m i t a t e u e x a t u s f o r t i s s i m o s qucsque 
et r e c e n t i a d h u c c o n u e r s a t i o n e p r a e u a l i d o s i n i e i u n i i s u i g i l i i s q u e 
i n p a r u i r i b u s p a r i lege c o m i t a t u s est i n ñ r m o s ipse i n f i r m i o r u i -
s i t a u i t re f r i g e r i u m a n i m a r u m s i m u l p r o u i d i t et c o r p o r u m et n e q u i d 
c u i q u a m m i n u s fuisset i m p e n s i u m a n i m o semper h i c r e c u r r e b a t h i c 
a lge t h i c cog i t a t i l l i l a b o r g r a u i s est h u i c h e c esca n o n c o n g r u i t 
Ule ab a l i o lesus est g raue q u o d h i c i n t u l i t nec m i n u s g raue q u o d 
i s t e sens i t i n i u r i a m g r a n d i i n s t a n t i a opus est u t o f f e n s a g r a t i a m 
c o n s e q u a t u r 
F. 51 r. et h i c s i b i i l l a t a m c o n t u m e l i a m a u t l e u e m a u t n u l l a m c o m p u t e t 
h i c a u t e m se g r a u i s s i m a m i n t u l i s s e susp i r e t h e c i l l i i u g i s o p e r a 
i u g i s i n t e n t i o e r a t l eu iga re ó m n i b u s i u g u m C h r i s t i et q u i d q u i d d i a -
b o l u s in i ec i s se t auer te re d iscusso c u l p a r u m n u b i l o g r a t i a r u m se-
r e n a reuocare a m o r e m C h r i s t i et p r o x i m o r u m a m a n d o in se r e r e et 
m e n t e s o m n i u m t a n q u a m s u u m pec tu s excole re i n n o u a r e g a u d i a 
et a d C h r i s t i d e s i d e r i u m s e m p e r t a m q u a m p r i m o c o n u e r s a t i o n i s d ie 
i n a r d e s c e r e h i n c i l l u d e ra t q u o d o m n i s i l l a c o n g r e g a t i o d i u i n e c u -
p i d a s e r u i t u t i s a d n o m e n i p s i u s ex d iue r s i s t e r r a r u m p a r t i b u s c o n e c -
ta t a m m o r i b u s q u a m l i n g u i s d i s s o n a i n i l l i u s a m o r e m c o n s p i r a b a t 
o m n e s d o m i n u m omnes p a t r e m u o c a b a n t i n i l l o s i b i p a t r i a m ac 
p r o p i n q u o s et o m n i a s i m u l r e d d i t a c o m p u t a n t e s d i d i c e r a n t , o m n e s 
i p s o s i b i c o m p a t i e n t e do lores i l l i u s suos c o m p u t a r e u t n o n i n m é -
r i t o egregius et i n C h r i s t o b e a t i s s i m u s u i r S a l u i a n u s p r a e s b i t e r c a -
r o r u m s u o r u m u n u s i n s c r i p t i s suis d i x e r i t 198. 
F. 51 v. quod s i c u t so l c e l i f a t i e m p r o s u a s o l a a u t o b s c u r i t a t e a u t sere-
n i t a t e m u t a r e t i t a c o n g r e g a t i o i l l a c e l u m s i c i e n s et ce l e s t ibus s t u -
d i i s m a n c i p a t a ab ipso u e l n u b i l a u e l s e r e n i t a t e m m e n t i u m quas i 
a p e c u l i a r i i n C h r i s t o s o l é susc ipe re t ipsoque c o n g r u o cong rue re t 
i n s p i r a n t e reua lescere t et ce te ra . D E C O N S T I T U T I O N E A B B A T I S 
198. Salviano, citado por S. Hilario en la obra citada. Cap. IV, 19. 
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E T P R I O R I S E T S U B P R I O R I S E T C E L L A R A R I I . E t s c i e n d u m q u o d 
s i c o n t i n g a t a b s e n t é p r i o r e m a i o r e a b b a t e m decedere s t a t i m a d u o -
c a r i debet s i i n t r a p r o u i n t i a m f u e r i t n a m s i e x t r a l o n g i u s m i s s u m 
isse c o n t i g e r i t q u i a e c c l e s i a d i u s ine r ec to re esse n o n po tes t s ic 
o m n i a que a d e l e c t i o n e m u e l p r a e s e n t a t i o n e m a b b a t i s p e r t i n e n t 
ab a b b a t i b u s et a l i i s f r a t r i b u s fient q u e m a d m o d u m s i locus p r i o r i s 
u a c a r e t f r a t r e s l a i c o s a d e l e c t i o n e m o m n i n o n o n a d m i t t i m u s c a n o -
n i c o r u m q u i e x t r a m o n a s t e r i u m i n o b e d i e n t i i s c o n s i s t u n t i n a r b i -
t r i o p r i o r i s e r i t a n a l i q u e m uoce t q u a n d o de h o c t r a c t a n d u m e r i t 
p r io r e s a u t e m o b e d e n t i a r u m s t a t i m u t a u d i e r i n t o b i t u m abba t i s 
o m n e s a c c u r r e r e deben t abbas a t o to 199 
v i d e l i c e t u t d a t u m e x h i b e r i debea t p e r p i e t a t e m et u e r b u m b o n u m p. 53 r. 
t r i b u i p e r h u m i l i t a t e m ne ue ro que p r a e b e n d a s s u n t c i c i u s sero 
p raebea t m e m i n e r i t s c r i p t u m ne d i c a s a m i c o uade et r eue r t e re et 
e ras dabo t i b i c u m s t a t i m possis d a r é et i l l u d q u o d bea tus l o b de se 
a i t s i n e g a u i q u o d u o l e b a n t p a u p e r i b u s e t ocu los u i d u e expec ta re 
f e c i et c e t e r a n e p r a e c i p i t a t i o n e h o c q u o d t r i b u i t i n u t i l i t e r s p a r g a t 
r e c o r d e t u r s c r i p t u r a m d i c e n t e m sude t h e l e m o s i n a i n m a n u t u a n e 
c u m m u l t a necesse s i t p a u c a l a r g i a t u r . N o u e r i t s c r i p t u m q u i p a r c e 
s e m i n a t p a r c e et m e t e t ne c u m p a u c a o p o r t e t p l u r i m a p r a e b e a t 
e t p o s t e a q u o d a l i i s s i m i l e m i n d i g e n t i a m s u s t i n e n t i b u s q u o d poss i t 
p raebere n o n i n u e n i a t m e m i n e r i t s c r i p t u m esse s i m u l t u m t i b i 
í u e r i t h a b u n d a n t e r t r i b u e s i ue ro p a r u m et h o c i p s u m i m p e r t i r i 
s t ude et i l l u d p s a l m i s t e d i s p e r s i t d e d i t p a u p e r i b u s q u i b u s ue rb i s 
s a t i s o s t e n d i t u r n o n u n i o m n i a t r i b u e n d a sed p l u r i b u s esse d i u i -
d e n d a ne o m n i n o n i c h i l p r aebea t qu ibus c o n f e r r e a l i q u i d u e l p a r u m 
debet r ecog i t e t q u o d s c r i p t u m est o m n i p o t e n t i te d a ne s a l t i m a l i -
q u i d p r a e b e a t q u i b u s o m n i n o 
c o n f e r r e n i c h i l debet s c r i p t u r a m a t t e n d a t d i c e n t e m d a b o n o et F. 53 v. 
n o n r ecepe r i s p e c c a t o r e m bene f ac h u m i l i et n o n deder i s i m p i o et 
r u r s u m p a n e m t u u m et u i n u m supe r s e p u l t u r a m i u s t i c o n s t i t u e et 
n o l i ex eo m a n d u c a r e e t b ibe re c u m p e c c a t o r i b u s . U n d e s o l l i c i t e 
s e m p e r obse rua re debet n e u i c t u a l i a p a u p e r u m u m q u a m a l i i s q u a m 
h i s q u o r u m us ibus d e p u t a t a s u n t e t i a m s i p e t i e r i n t p raebea t , n e c 
199. Falta esta hoja, por ello salta la foliación al fol. 53 R. A l pie del 
folio 51 V. se lee de letra del siglo X V I una nota que dice: Aquí falta una 
oja que no debió de quadrar a los Abades. 
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n i s i m e n d i c i s et e u i d e n t e m n e c e s s i t a t e m i n d i g e n t i e s u s t i n e n t i b u s 
l a r g i a t u r et f á m u l o s suos u e l c l i e n t e s q u i e l p a n e m q u e m p a u p e -
r i b u s t r i b u i t f a t i u n t et c o q u n t a tque a d d a n d a m h e l e m o s i n a m 
ass idue a d i u u a n t n o n a l i u n d e a l i t ac ues t i t . H u i u s t a n t e d i s c r e t í o -
n i s u i r u m p i u m u i d e l i c e t et m a n s u e t u m q u i p e r p i e t a t e m c o m p a -
t i s c i a t i n d i g e n t i b u s et p e r m a n s u e t u d i n e m poss i t e t i a m i n p o r t u -
n i t a t e m p e t e n t i u m t r a n q u i l l o a n i m o t o l e r a r e ab abba te s i m u l e t 
c a p i t u l o e l i g i debet q u i c u m m a g n a p r i u s h a b i t a c o n s i d e r a t i o n e 
e lec tus 
F. 54 r. f u e r i t n o n debet a m o u e r i n i s i p r o r a t i o n a b i l i et m a n i f e s t a c a u s a 
u i d e l i c e t s i d i l a p i d a t o r f u e r i t a u t i n c o n t i n e n t e r u i x e r i t a u t a l i u d 
t a l e ege r i t p r o quo a m o u e n d u s m é r i t o u i d e a t u r p r e m i s s a t r i n a 
a m o n i t i o n e s e c u n d u m p r a e c e p t u m e u a n g e l i c u m . S i a u t e m t a m g r a -
u e m et t a m e u i d e n t e m c u l p a m c o m m i s e r i t que nec a m o n i t i o n e 
nec t e s t ibus i n d i g e a t h a n c a b b a t i s c a p i t u l o d e n u n c i e t c u i u s c o n -
s i l i o f a t i a t q u o d n o u e r i t e x p e d i r é . C o n c e d i m u s a u t e m e i a d opus 
h o s p i t a l i s t e r c i a m p a r t e m o m n i u m r e d i t u u m n o s t r o r u m r e l i c t i s 
p r o s i n g u l i s i u g i s b o u m i n u n a q u a q u e d o m o X X e m i n i s p r o t o t a 
e x p e n s a d o m o r u m t a m i n u i n e i s q u a m i n a l i i s l a b o r i b u s d a t a ab 
h o s p i t a l i t e r c i a pa r t e so lda t e i n m a n c i p i i s et c u s t o d i i s e q u o r u m e t 
c e u a d a e o r u m r e l i c t i s e t i a m d o m p n i s et u a l l o c o s e t U i l l a A l b a e t 
P o p u l a t i o n e et O l n a et B a r r e d a p r o u i c t u et s o l d a d a p a s t o r u m 
o u i u m et u a c a r u m et e q u a r u m . D a m u s e t i a m m e d i e t a t e m de p o r c i s 
o c c i d e n d i s h o s p i t a l i et de o u i b u s g r e g u m t e r c i a m p a r t e m de c a s é i s 
b u t i r o et l a n a et a r l e t i b u s et o u i b u s 
F. 54 v. ue t e r ibus s i m i l i t e r d a m u s t e r c i a m de ou ibus d o m o r u m u b i c u m q u e 
C . f u e r i n t u e l eo o m p l i u s s i m i l i t e r de equis et equabus et u a c c i s 
u e n d e n d i s t e r c i a m p a r t e m i t a q u o d s i n o u e l l i u a c a r u m n o n p o t e -
r i n t c o m p l e r e i u g a r i a m p o n a t t e r c i a m p a r t e m h o s p i t a l e a d e m e n -
dos boues. D a m u s queque e i h o s p i t a l e m de d o m n o G a r c í a 200 et t e r -
c i a m de m o l e n d i n i s de Q u i n t a n e l l a e t de a c e n i i s de S a n c t o M a r t i n o 
et de i l l i s de B e n e u i u e r e p r o t e r c i a p a r t e m o l e n d i n o s de C a m i n o e t 
de P r a d e l o et de T e l a d o et i l l o s de C á s a s e l a et de U i l l e l a et p r i o r 
h o s p i t a l i s d a b i t i n p i s c i b u s V I I m o r a b e t i n o s abbac ie et p r o c u r a b i t 
200. Aludiendo al Hospital de Don García, hay una nota al margen de 
letra moderna que dice: Quod es dirutum prope Hospitale Sancti Torquati ubi 
videntur rumae. ^ 
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omnes hosp i t e s h o s p i t a l i s et ue s t i e t C . p a u p e r e s i n a n m u e r s a r i o 
pa t r i s n o s t r i d o m n i D i d a c i . O m n e s q u i d e m r e f i c i e n t u r p a n e et u i n o 
et ca rne sed t r e s i n d u a n t u r ó m n i b u s u e s t i m e n t i s : c e t e r i s i n g u l i s . 
P re te r hec ó m n i b u s p e r e g r i n i s i n h a c d ie a d h o s p i t a l e u e n i e n t i b u s 
siue pe r t o t u m a n n u m h o s p i t a n t i b u s d e t u r p u l m e n t u m et due l i b r e 
p a ñ i s . P e r e g r i n i s u e r o t r a n s e u n t i b u s p u l m e n t u m et l i b r a p a ñ i s d a -
tu r per o m n e t e m p u s . I n h a c d ie d e n t u r n o u a i n d u m e n t a f r a t r i b u s 
et a ccep t a ab eis u e t u s t a 20 i . 
h o s p i t a l i m i t t a n t u r p a u p e r i b u s d i s t r i b u e n d a except i s p e l l i c i i s quas P. 55 r. 
ues t ia r ius a c c i p i e t . D e h e r b a e t i a m p r a t o r u m que u e n d i t a fue r i t 
habeat h o s p i t a l e t e r c i a m p a r t e m et q u o d r e m a n s e r i t s i t c o n m u n e 
pro f r a t r i b u s et h o s p i t i b u s et p e r e g r i n i s . M o l a t e t i a m a d m o l e n -
d i n u m de a q u a u i n o s i n e m a q u i l a e t l i g n a a d d u c a t u n d e n o s ea 
cu r t aue r imus . P r e t e r e a de h e l e m o s i n i s ó m n i b u s t a m u i u o r u m q u a m 
d e f u n c t o r u m s iue i n a b b a t i a s iue a l i b i s e p e l i a n t u r t e r c i a m p a r t e m 
r8c ip ia t h o s p i t a l e et d u a s a b b a t i a excep t i s p e r e g r i n i s q u i i n h o s p i -
t a l i m o r i e n t u r . E t s i c u t de ó m n i b u s h a b i t i s t e r c i a m p a r t e m d a m u s 
h o s p i t a l i i t a de ó m n i b u s h a b e n d i s e t a c q u i r e n d i s e i t e r c i a m p a r -
t e m c o n c e d i m u s i n p e r p e t u u m . I n a l i i s u e r o n o s t r i o r d i n i s a b b a t i i s 
quibus n o n a u a r i c i a s ed i m p o s s i b i l i t a s d o n a t u r d a r é h u i u s m o d i e le -
m o s i n a m n o n e x i g i t u r . D a n t u r t a m e n h e l e m o s i n a r i o seu p o r t a r l o 
de c o n s u e t u d i n e a c e l l a r a r i o a d usus p a u p e r u m c o t i d i e t r e s p r a e -
bende et i l l e que p r o t r i c e s i m i s u e l a n n i u e r s a r i i s f r a t r u m nos t r e 
congrega t ion i s t r i b u u n t u r e t e a quae a d m e n s a m m a n e u e l sero 
f r a t r ibus r e m a n e n t 
hec a d s u b l e u a n d a m i n d i g e n t i u m n e c e s s i t a t e m de c o n s u e t u d i n e F- 55 v. 
semper t r i b u u n t u r . P r e t e r i l l a que de c o n s u e t u d i n e t a m i n B e n e -
uiuere q u a m i n a l i i s n o s t r i o r d i n i s a b b a t i i s l a r g i u n t u r quoc iens 
m a i o r s ó l i t o f a m e s u r g e t 202 e t i a m de h ó r r e o m o n a s t e r i i q u o d p a u -
per ibus l a r g i a t u r p r o a r b i t r i o a b b a t i s a f f a t i m e i s e m p e r p r a e b e r i 
201. Una nota marginal de letra del s. X V I I I dice: Atende quid dicatur 
circa refectionem distribuendam transeuntibus Peregrinis. .. .. , 0 
^ Estas normas atañentes a los peregrinos que moraban en el Hospital ae ban 
Torcuato están extractadas de la «Institutio eleemo^inae» que promulgo el í an-
dador Diego Martínez de Villamayor. Su texto literal se encuentra en el 
fol. 178 V. y sigs 
202. E l fantasma del hambre era habitual en aquellos tiempos, pero en 
ocasiones era mayor «maior soliti fames». Así en 1371 el Abad Don Pedro cambia 
ciertas casas a la puerta de San Andrés por otras «más 50 cargas de trigo «en 
este anno... por la gran carestía por la mengua de pan que non podíamos aver». 
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so le t et q u a n t u m d o m u s p a u p e r t a s sus t ine re po tes t quoc iens s u -
p r a d i c t a n o n p o s s u n t u f ñ c e r e e u m o m n i l a r g i t a t e e i e x i n d e i n d i -
g e n t i b u s n e c e s s a r i a t r i b u u n t u r . Q u o d e t i a m pos teros nos t ro s s i m i l i 
m u n i f l c e n t i a q u a a d o m n o D i d a c o et a m a i o r i b u s n o s t r i s et a nob i s 
usque h o d i e f a c t u m est s e m p e r obseruare c u p i m u s et h o r t a m u r 
i l l a m q u e B e a t i T o b i e a m m o n i t i o n e m s o l l i c i t a co rd i s au re pensa re 
q u a a i t filio suo. E X L I B R O T O B I E 203. E x s u b s t a n t i a t u a f ac e l e -
m o s i n a m et n o l i aue r t e re f a c i e m t u a m ab i l l o p a u p e r e I t a e n i m 
fiet u t nec a te a u e r t a t u r fac ies D o m i n i . Q u o m o d o p o t e r i s i t a esto 
m i s e r i c o r s s i m u l t u m t i b i f u e r i t h a b u n d a n t e r t r i b u e s i e x i g u u m fue-
r i t e t i a m i l l u d e x i g u u m l i b e n t e r 
i m p e r t i r i s tude p r e m i u m e n i m b o n u m t i b i t h e s a u r i z a s i n d ie n e -
F. 56 r. cess i t a t i s q u a m e l e m o s i n a ab o m n i pecca to et a m o r t e l i b e r a t et 
n o n p a c i e t u r a n i m a m i r é i n t e n e b r a s fiducia m a g n a e r i t s u m m o 
c o r a m D e o e l e m o s i n a ó m n i b u s f a c i e n t i b u s e a m p a n e m t u u m c u m 
e s u r i e n t i b u s et egen i s comede et de u e s t i m e n t i s t u i s n u d o s tege év 
c e t e r a n e c n o n et i l l u d q u o d b e a t u s l o b de se a i t . E X L I B R O I O B 204. 
B e n e d i c t i o p e r i t u r i supe r m e u e n i e b a t et c o r u i d u e c o n s o l a t u s s u m 
i u s t i t i a i n d u t u s s u m et u e s t i u i t m e s i cu t u e s t i m e n t u m et d i a d e -
m a t e i u d i c i o m e o ocu lus fu i ceco et pes c l a u d o p a t e r e r a m p a u -
p e r u m et c a u s a m q u a m n e s c i e b a m d i l i g e n t i s s i m e i n u e s t i g a b a n s i 
n e g a u i q u o d u o l e b a n t p a u p e r i b u s s i ocu los u idue expec ta re f ec i 
s i c o m e d i b u c c e l l a m m e a m so lus et n o n c o m e d i t p u p i l l u s ex ea 
q u i a ab i n f a n t i a m e a c r e u i t m e c u m m i s e r a t i o et de ú t e r o m a t r i s 
m e e egressa est m e c u m s i de spex i p r a e t e r e u n t e m et q u o d n o n h a -
b u e r i t i n d u m e n t u m et absque o p e r i m e n t o p a u p e r e s i n o n b e n e d i -
x e r u n t m i h i l a t e r a e ius et de u e l l e r i b u s o u i u m 
F. 56 v. m e a r u m c a l e f a c t u s est s emper e n i m quas i t i m e n t e s su p e r m e fluctus 
t i m u i D o m i n u m et p o n d u s e ius f e r r é n o n p o t u i f o r i s n o n m a n s i t 
p e r e g r i n u s o s t i u m m e u m u i a t o r i p a t u i t et ce t e ra . D e h o c bea tus 
H y l a r i u s i n s e r m o n e de s a n c t o H o n o r a t o i t a de i p so i n t e r ce t e r a 
l oquens a i t E X S E R M O N E B E A T I H I L A R L E D E S A N C T O H O N O -
R A T O 205. A d d e r a t p r a e t e r e a m u n i ñ c e n t i e a n i m o p a r s u b s t a n t i a 
p a r i fide m i n i s t r a t a . N a m q u i l i b e n t e r a u d i e r a t u e n d e o m n i a t u a 
203. E x libro Tobiae- 4-7 
2(M. E x libro Job: 29-3. 
20o. S. HILARIO DE ARUSS, Sermo de Vita S. Honorati. Cap. I I I , 20, C. 
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et d a p a u p e r i b u s et u e n i sequere m e h u i c l i b e n t i s s i m e u n u s q u i s q u e 
s i qu id m i s e r i c o r d i e a n i m o d e u o u e r a t d i s p e n s a n d u m inge reba t , se -
curus i l l i s u a c u n e t a c o n m i t t e n s eu ius i n r e l i n q u e n d i s ó m n i b u s se-
eutus fue r a t e x e m p l u m . H i ñ e a d e u m f requens ex d i u e r s a r u m r e -
g i o n u m u a s t i t a t e eoneursus . E t qu i s i l l e e r a t q u i n o n p a r e u s d i s -
pensa tu r au t t i m i d u s r e spee to r s i b i e red i t e e t c re scen t i s c o t i d i e c o n -
grega t ion i s a l i q u a t r i b u e r e t p l u r a s e r u a r e t sed q u i d c o t i d i e i n a l i e n o 
n o n facere t q u o d i n suo s e m e l f e c e r a t h o c est n i c h i l s i b i 
n i c h i l su is p r a e t e r p r a e s e n t i u m d i e r u m u i c t u m et u e s t i t u m rese r - F . 57 r 
uaret . E x a u s t a est a l i q u a n d o d i s p e n s a t i o n i s s u s t a n t i a , fides n u m -
q u a m . Q u a d a m e n i m u ice c u m u n u m i a m ex m u l t i s m i l i b u s a u r e u m 
n u m m u m p r o f l u a ac m u n i ñ e a a r c h a r e t i n e r e t h u n c i p s u m e t i a m 
i n m u l t a r u m r e r u m d e f e c t u c o n s t a n t i s s i m e p r a e t e r e u n t i p a u p e r i 
ded i t e t m i h i a tque a l i i s a s t a n t i b u s d i x i t : C e r t u m est i a m a p p r o -
p i n q u a r e q u i d e f e r a t s i i a m n o n h a b e t m u n i f i c e n t i a n o s t r a q u o d 
profe ra t v i x t r i u m a u t q u a t u o r h o r a r u m s p a t i u m d ie fluente t r a n -
s iera t et c o n t i n u o q u i ue rb i s su i s fidem f ace re t o c e u r r i t . O f e l i x 
m u n i ñ e e n t i a c u i ñ d e s m i n i s t r a u i t o f e l i x fides c u i m u n i f i c e n t i a n u n -
q u a m m o r a m f e c i t e t c e t e r a 206. S c i e n d u m queque q u o d u n a m c e l e -
b r i o r e m ce te r i s h e l e m o s i n a m f a c e r é s o l e m u s a n n o u i d e l i c e t quo i n 
m a d i o m a i o r s ó l i t o f a m e s u r g e t a k a l e n d i s m a d i i usque a d f e s t i -
u i t a t e m S a n c t i l o h a n n i s B a b t i s t e . H i s d i ebus c u m t a n t a p a u p e r u m 
m u l t i t u d o con f lue re so lea t u t i n t e r d u m p l u s q u a m t r i a M l i a h u c 
c o n u e n i u n t s i n g u l i s 
t a m e n t a m p u s i l l i s q u a m m a g n i s d a t u r l i b r a p a ñ i s et p u l - F- 57 v. 
m e n t u m h i s q u i de p r ó x i m o u e n i u n t h o r a u i d e l i c e t q u a i n a l i i s 
n o s t r i o r d i n i s a b b a t i i s c o t i d i e h e l e m o s i n a d a r i solet , i d est pos t 
n o n a m v e l a k a l e n d i s o c t o b r i s usque a d P a s c h a pos t p r a n -
d i u m . H e c de c o n s u e t u d i n e s i n g u l i a c c i p i u n t e t c u m q u o c i e n s 
necess i tas exposc i t u t s u p r a d i x i m u s h e l e m o s i n a r i o de h ó r r e o m o -
n a s t e r i i p a u p e r i b u s n e c e s s a r i a q u a n t u m p a u p e r t a s d o m u s p a t i p o -
test d e u o t i s s i m e p r a e b e a n t u r p r a e c i p u e t a m e n h i s d iebus q u o d de 
206. Vuelve a hablarse del hambre. Se precisa que todos los anos en el 
mes de Mayo suele agudizarse, y por ello se manda que desde principios de este 
mes hasta el día de San Juan Bautista, tiempo en que tan gran multitud de 
menesterosos suele acudir al convento, que a veces pasan de tres mil , se les dé 
a todos, tanto a los pequeños como a los mayores, una libra de pan y cocido. 
Es de advertir que la palabra «tria» de tres mil está escrita sobre una ras-
padura. 
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c o n s t i t u t i s s i b i r e d d i t i t m s m i n u s c o m p l e r e p o t u e r i t e i e x i n d e i u b e n -
te abba te est t r a d e n d u m . H e l e m o s i n a r i u s s i q u i d s i b i a d usus i n d i -
g e n t i u m ab a l i q u o s p o n t e o b l a t u m u e l a m o r i e n t i b u s d i m i s s u m f u e -
r i t l i b e r e a c c i p e r e p o t e s t et e a que a p e r e g r l n i s h a b u e r i t s i b i r e t i -
ñ e r e , c e t e r a s i c u t s u p r a d i c t u m est , c u m a b b a t i a d i u i d e r e debet , 
Q u e r e r e a u t e m q u i c q u a m ab a l i q u o p u b l i c e p r o q u a l i b e t necess l t a t e 
n e c i p s i n e c a l t e r i c u i q u a m f r a t r u m c l e r i c o u e l l a i c o u n q u a m fas 
est. D E H E L E M O S I N A R I O S E U P O R T A R I O . C u r a d a n d e h e l é m o -
s m e a d p o r t a m u n i e f r a t r i b u s p r o u i d o a d d i s c r e to i n i u n g e n d a est , 
c u i u s 
P, 58 r m e n t e m t i m o r D e i poss idea t . Q u i s iue c l e r i c u s seu l a i c u s s i t a d 
p o r t a m h o s p i t a l i ass idue m a n e a t e t p a u p e r i b u s a d u e n i e n t i b u s p a -
n e m u e l c i b u m a u t q u o d (borroso) a l a c r i t e r ac deuote m o x u t c l a -
m a u e r i n t s i p o t u e r i t t r i b u a t . N e c eos d i f f e r e n d o d i u t i u s f a c i a t ex-
p e c t a r e sed q u a m c e l e r i u s p o t u e r i t e is s t a t u t a m h e l e m o s i n a m et 
a l i u d q u o d f a c u l t a s o p t u l e r i t u e l u o l u n t a s suggesser i t p e r se u e l p e r 
a l t e r u m praebea t , D E O R D I N E C A P I T U L I . D E P R O N U N C I A N D A 
L U N A E T K A L E N D A R I O . D E D I C E N D I S P R A E C I B U S E T L E G E N D A 
L E C T I O N E R E G U L E . D E N U N T I A N D I S D E F U N C T I S E T R E C I T A N -
D A T A B U L A . L e c t o r c a p i t u l i c o t i d i e an t e h o r a m a d q u a m t e n e n -
d u m est c a p i t u l u m debet t a b u l a m et l i b r u m i n quo l e c t u r u s est 
de f e r r e a d l e c t r i c u m . C u m uero c o n u e n t u s ab e c c l e s i a ex iens c a p i -
t u l u m i n g r e d i cepe r i t , s i n g u l i e t i n ipso i n g r e s s u et r u r s u s c u m a d 
l o c a s u a u e n e r i n t , a d c r u c e m r e u e r e n t e r i n c l i n e n t pos tque m a n e a n t 
s t a n t e s ue r s i s a d i n u i c e m u u l t i b u s l ec to r a u t e m c u m i n suo o r d i n e 
a d l e c t r i c u m u e n e r i t i b i d e m r e m a n e a t et m o x u t p r i o r a d l o c u m 
s u u m u e n e r i t p r o n u n c i e t l u n a m et k a l e n d a r i u m a tque i n fine d i c a t , 
e t a l i o r u m 
F . 58 v. p l u r i m o r u m s a n c t o r u m et ce t e r a , s i c u t est c o n s u e t u d o . Q u o d i c t o 
o m n e s se a d c r u c e m c o n u e r t a n t e t sace rdos e b d o m a d a r i u s m i s se 
m a i o r i s d i c a t : p r a e c i o s a est i n c o n s p e c t u D o m i n i e t c e t e r a , f r a t r i -
b u s ex m o r e a d s i n g u l a i n fine r e s p o n d e n t i b u s . C u m q u e g l o r i a P a t r i 
d i c e r e c e p e r i n t d ú o c h o r i a d i n u i c e m h u m i l i t e r se i n c l i n e n t e t p r i -
m u m k y r i e l e i s o n , i n c i p i e n t e c a n t o r e i n c h o r o m i s s e m a i o r i s , d i c a -
t u r et a d finem o r a t i o n i s d o m i n i c e sacerdos e b d o m a d a r i u s s u r g e n s 
d i c a t : et ne n o s c o n u e r s u s a d c r u c e m et p o s t e a : r é s p i c e D o m i n e et 
ce t e r a , et o r a t i o n e m ; o r emus , d i r i g e r e e t s a n c t i f i c a r e et ce t e r a , 
a d c u i u s finem c u m d i x e r i t , p e r o m n i a s é c u l a s e c u l o r u m , o m n e s 
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p a r i t e r s u r g u n t ac s t a n t e s ue r s i s a d se m u t u o u u l t i b u s r e s p o n d e a n t 
a m e n . M o x q u e l e c t o r d i c t o i u b e d o m n e et a c c e p t a b e n e d i c t i o n e 
a sacerdote l ega t l e c t i o n e m regu le f r a t r i b u s i n t e r i m seden t ibus e t 
postea p r o n u n c i e t d e f u n c t o s q u o r u m a n n i u e r s a r i a s e q u e n t i d ie f u -
t u r a sun t . Q u i b u s p r o n u n c i a t i s s ace rdos e b d o m a d a r i u s u e l abbas s i 
praesens s i t d i c a t r e q u i e s c a n t u e l r e q u i e s c a t 
i n pace e t f r a t r e s a m e n p a u l u l u m s i n g u l i a s su rgen tes et h u m i l i t e r F- 59 r 
a d o p p o s i t u m c h o r u m i n c l i n a n t e s . D e i n d e r e c i t e n t u r ex t a b u l a h i i 
qu i sequen t i n o c t e d i c t u r i s u n t i n u i t a t o r i u m , l ec t iones ac r e s p o n -
sor ia , s i f e s t i u i t a s V I I I I l e c t i o n u m s i m p l e x f u e r i t u e l l e c t i o t a m e n 
ac r e s p o n s o r i a s i d ies p r i u a t a , i n fes t i s a u t e m d u p l i c i b u s pos t i n u i -
t a t o r i u m et c e t e r a e t i a m o f ñ c i u m m i s s e et e p i s t o l a g r á d a l e a tque 
e u a n g e l i u m h i s q u i e a d i ce re d e b e n t ex t a b u l a p r o n u n c i a n d a s u n t 
et ó m n i b u s s a b b a t i s o f ñ c i u m mi s se et s e r u i c i u m , ep i s to l a , g r á d a l e , 
a l l e l u i a a tque e u a n g e l i u m , l e c t i o c a p i t u l i , s e r u i t i a r e f e c t o r i i e t 
lec t io mense M i s q u i ea s e q u e n t i e b d o m a d a c o m p l e a n t . S i n g u l i 
a u t e m c u m se r e c i t a r i ex t a b u l a a u d i e r i n t i l i c o consu rgen te s p r o -
funde i n c l i n e n t et l e c t o r c u m se i n t e r ce te ros n o m i n a r e u o l u e r i t 
cu iu scumque o r d i n i s s i t f r a t r e m se c u m suo n o m i n e n o n d o m n u m 
appel le t . D E D I S P O N E N D O D I U I N O O F F I C I O P O S T R E C I T A T A M 
T A B U L A M . R e c i t a t a u e r o t a b u l a d o m m u s abbas s i p raesens s i t u e l 
e b d o m a d a r i u s s ace rdos s i i l l e f u e r i t absens d i c a t a d i u t o r i u m n o s -
t r u m et c e t e r a et l e c t o r c l auso c ó d i c e i n quo l ege ra t u e n i a t sedere 
i n loco suo 
et c u m f r a t r e s pos t d i c t u m ab abba te u e l ab e b d o m a d a r i o b e n e d i - F . 59 v. 
ca t nos et c u s t o d i a t s e m p e r o m n i p o t e n s D o m i n u s r e s p o n d e r i n t 
a m e n o m n e s p a r i t e r et abbas s c i l i c e t ac r e l i q u i f r a t r e s h u m i l i t e r 
a d i u i c e m i n c l i n e n t et s i m i l i t e r c u m p r a e l a t u s d i x e r i t u t l o q u a n t u r 
de o rd ine . Q u o f a c t o p r i m u m c a n t o r et pos t e u m a l i i , s i necesse 
í u e r i t , l o q u a n t u r de o r d i n e o f f i c i i s equen t i s d i e i et u t r u m de f e r i a 
a n de d o m i n i c a u e l de i e i u n i o s iue de s a n c t o a l i q u o i p s u m o f ñ c i u m 
esse debeat b r e u i t e r r e f e r a t u r s i m i l i t e r d i c a t u r et de m i s s a u n a 
ue l duabus s i d i c e n d e sun t . D E C O N S U E T U D I N I N A R I A A M M O N I -
T I O N E P O S T D I S P O S I T U M D I U I N U M O F F I C I U M . Q u i b u s d i s p o -
s i t i s a tque o r d i n a t i s p r a e l a t u s f r a t r e s b r e u i t e r a m m o n e a t u t i u x t a 
a p o s t o l i c a m i n s t i t u t i o n e m q u a a i t obsecro p r i m o o m n i u m ñ e r i obse-
c ra t iones o r a t i o n e s p o s t u l a t i o n e s g r a t i a r u m ac t iones p r o ó m n i b u s 
h o m i n i b u s p r o r eg ibus et ó m n i b u s q u i i n s u b l i m i t a t e s u n t et c e t e r a . 
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Q u a n d o p raeces D o m i n o f u n d u n t p ro d i u e r s i s ecc les ie n e c e s -
s i t a t i b u s s t u d e a n t exo ra re i d est p r o p a p a p r o ep i scop i s et r e c t o r i -
b u s e c c l e s i a r u m p r o pace et p r o pes te s i a c c i d e r i t p r o b e n e f a c t o r i -
b u s ecc les ie nos t r e et f a m i l i a r i b u s , p r o f r a t r i b u s q u i i n t r a m o n a s -
t e r i u m u e l e x t r a 
F . 60 r. m o b e d i e n t i i s degun t , p r o i n f l r m i s quoque a tque d e f u n c t i s , i n q u a 
c o m m e m o r a t i o n e d e f u n c t o r u m f r a t r u m d o m n u s D i d a c u s et d o m -
n u s P . 207 abbas q u i h u i u s l o c i p r i m i p a t r e s et p r i m i f u n d a t o r e s 
fuere s p e c i a l i t e r q u o t i d i e n o m i n e n t u r h o c m o d o p r e c c a n d u m est 
P r o d o m n o D i d a c o et p r o abbate d o m n o P . q u i p r i m u m d i u q u e p r o 
n o s t r i o r d i n i s i n s t i t u t i s l a b o r a u e r e , de inde p r o ce te r i s a b b a t i b u s 
e t f r a t r i b u s et f a m i l i a r i b u s n o s t r i o r d i n i s q u i ab h o c secu lo m i -
g r a u e r u n t et p r o ó m n i b u s ñ d e l i b u s d e f u n c t i s u t D o m i n u s de p e r -
p e t r a t i s m a l i s i n d u l g e n t i a m eis t r i b u a t et a d s u u m r e g n u m p e r -
d u c a t . D E P E T E N D I S U E N I I S E T F A C I E N D I S C L A M O R I B U S . Q u a 
a m m o n i t i o n e c o m p l e t a s i a l i q u i d b reue p r o de fun to l e g e n d u m f u e -
r i t l e g a t u r i p s o t a m e n i u b e n t e q u i c a p i t u l u m tene t quo p r o n u n c i a -
to d i c a t abbas r equ ie sca t i n pace et d i c t o a m e n ab ó m n i b u s 
i n s t i t u a t q u o d e i u i s u m fue r i t p r o a n i m a eius . P o s t e a p e t a n t u r 
u e n i e s i c u i t a l i s fo r t e c u l p a a l i c u b i c o n t i g i t u n d e p u b l i c e s a t i s f a -
cere debea t t a m e n s i f r a t r e s l a i c i a d c a p i t u l u m a d m i t t e n d i s i n t 
p r i u s q u a m s e r m o e x h o r t a t i o n i s ñ a t a tque p r a e d i c t a a m m o n i t i o a d -
m i t t a n t u r . P o s t e a i l l i s de c a p i t u l o egressis 
F . 60 v. s i q u i d i n a l i q u o c l e r i c o r u m c o r r i g e n d u m f u e r i t p r o u t r e g u l a r i s 
d i s c i p l i n a et consue tus m o n a s t e r i i usus e x i g i t c o r r i g a t u r . I n q u a 
c o r r e p t i o n e u e l e m e n d a t i o n e c u l p a r u m i d s e m p e r d i l i g e n t i s s i m e 
obse rue tu r u t a c c u s a t u s u e l c l a m a t u s f r a t e r ab a l i q u o s i n e m o r a 
p r o s t r a t u s i n t é r r a h u m i l i t e r u e n i a m p e t a t nec se de c u l p a u n d e 
a r g u i t u r supe rbe n e g a n d o d e f e n d e r é a u d e a t nec r e p r e h e n s o r e m 
s u u m i p s a d ie u e l s e q u e n t i r e p r e h e n d a t . S i a u t e m c u l p a b i l e m se 
n o n r e e o g n o u e r i t d i c a t b r e u i t e r s t a n s D o m i n e n o n r e c o r d o r m e h o c 
fecisse a u t d ix i s se q u o d d i c i t . T u n e i l l e q u i c l a m a u i t e u m i p s a c l a -
m a t i o n e m n o n repe ta t . Ipse u e r o p r i u s i n c l i n a n s i u b e n t e abbate 
ea t sedere. Q u o d s i a l i q u i s u i d e r i t f r a t r e m s u u m n e g a r e quod 
Pnmi^n^nLi5- fe^f el ^011^? de Pascual, primer Abad, que junto con el 
primi fmidatorls» Villamayor, fueron en verdad «primi patres et 
208. 
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u e r u m est bene l i c e t e i de eo q u o d u i d i t u e l a u d i t t e s t i m o n i u m 
perh ibere . F i u n t a u t e m r e p r a e h e n s i o n e s u e l c l a m o r e s I n c a p i t u l o 
et p e t u n t u r uen i e de ó m n i b u s que m a n i f e s t é c o n t r a D o m i n u m a tque 
i n s t i t u í a m o n a s t e r i i a d m i t t u n t u r i d est de s u p e r f l u i s e t n o n neces -
sar i is s i gn i s s i ab a l i q u o c u i q u a m et m á x i m e i u n i o r i fiant, de r i s u 
fatuo, de c u r i ó s e 208. . 
umo et s i m u l c u m i p s a a b s t i n e n t i a s iue d i s c i p l i n a t o t u m p s a l t e r i u m F. e i r. 
d e c a n t a n d u m seu V I I p s a l m i c u m l e t a n í a s e m e l a u t m u l t o c i e n s d i -
cendi . N o t a n d u m q u o d s i q u i s pos t p r a e c e s o c c u r r e r i t d u m ass idens 
i n c l i n a u e r i t d i c a t b e n e d i c i t e s u m i s s a uoce i t a u t i l l i p o s s i n t r e s p o n -
d e r é D o m i n u s q u i c i r c a e u m sedent . Q u o d s i fo r t e a l i q u i s s a l u t a -
t i o n e m D o m i n i p a p e u e l p r o p r i i a b b a t i s l onge absen t i s c a p i t u l o 
p raesen taue r i t c o n u e n t u s d i m i s s i s ' u u l t i b u s usque a d t e r r a m i n c l i -
net. A d s a l u t a t i o n e m regis , e p i s c o p i , a b b a t i s e t a l i a r u m q u a r u m l i -
bet s u b l i m i u m p e r s o n a r u m sedendo p r o f u n d e i n c l i n e t u r . S i m i l i t e r 
inclinen-^ g u a n d o abbas i n d i c i t eis f a c e r é a l i q u a m c o m m u n e m o r a -
t i onem. N u l l u s f a t i a t c l a m a t i o n e m s u p e r a l i q u e m ex s o l a s u s p i t i o n e 
n i s i de h o c q u o d a u d i e r i t u e l u i d e r i t u e l u i d e n t i r e f e r r i a u d i e r i t . 
Quando c l a m a t i o f a c t a f u e r i t de a l i q u o s i i n ipso i n d i c i o u e r b e -
randus fue r i t c a u e a t i l l e q u i c a p i t u l u m t e n e t ne ab eo u e r b e r e t u r 
qu i e u m c l a m a u i t . Q u i u e r b e r a n d u s est p o s t q u a m ab abba te e xu i 
tussus fue r i t m o x a s s idea t i n e o d e m loco i n quo s t a t 
et exuens c a p a m c o o p e r i a t se r e t r o r s u m de i l l a e t s i c e x u t a t ú n i c a P. 61 v. 
pros terne t se et i n c l i n a t o c a p i t e et coope r to c o n s i s t a t n i c h i l d i -
cens, sed ñ e q u e a l i u s i n t e r i m l o q u a t u r n i s i fo r t e p r i o r p ro eo h u m i -
Uter i n t e r c e d a t . Q u i a u t e m e u m u e r b e r a t n o n cesset a uerbere 
usque a d finem p s a l m i . Q u o finito d i c a t a b b a s : q u i d d i c i t i s . F r a t e r 
respondeat u e r b e r a t u s : m e a c u l p a , et a d i u s s u m i l l i u s e r ec tus q u i 
eum u e r b e r a u i t a d i u u e t i l l u m a d i n d u e n d u m . Q u i i n d u t u s et e rec tus 
n o n se m o u e a t d o ñ e e abbas d i c a t ; i t e sessum, t u n e i n c l i n a n s eat 
i n l o c u m s u u m . H o c quoque s c i e n d u m est q u o d i l l e q u i i n f e r i o r i s 
gradus est n o n debet u e r b e r a r e s u p e r i o r e m , i d est d i a c o n u s s a c e r -
do tem sed e q u a l i s e q u a l e m u e l s u p e r i o r i n f e r i o r e m . H o c e t i a m c a -
uea tur ne a l i q u i s e x t r a c a p i t u l u m l o q u a t u r a l i c u i u e l s ign i f i ce t de 
cu lp i s seu de sec re t i s c a u s i s que i n c a p i t u l o p e r t r a c t a n t u r . Q u o d 
s i ep iscopus u e l abbas m o n a c h o r u m seu c l e r i c o r u m r e g u l a r i u m u e l 
A l final de este folio parece que falta algo, pues el sentido queda cortado. 
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e t i a m rex 209 a l i q u a n d o c a p i t u l u m i n t r a u e r i t a s surgen tes e i omnes 
i n c l i n e n t c u m an te eos t r a n s i e r i t . Q u o d s i s o c i e t a t e m ques i e r i t as-
s u r g e n t i b u s ó m n i b u s c o n c e d a t u r 
F. 62 r. ei p e r l i b r u m . E t r e sponso a m e n s i m i l i t e r abbas q u e r a t ab eo p a r -
t e m b e n e f i c i i s u i . Q u i p o s t q u a m d e m o r a t u s f u e r i t q u a n t u m t e n e n t i 
c a p i t u l u m p l a c u e r i t d e d u c a t e u m a d d o m u m h o s p i t u m p r i o r u e l c u i 
i u s s e r i t abbas a n t e q u a m e g r e d i a n t u r . Q u o d s i l a i c u s u e l c l e r i cus 
u e l e t i a m m o n a c h u s f u e r i t sedendo conces sa e i soc ie t a t e a c e l l a r a -
r i o d e d u c a t u r . N u l l u s e x e u n d i de c a p i t u l o l i c e n t i a m q u e r a t n i s i 
s c r i p t o r t a b u l e a u t necess i t a s n a t u r e c o m p u l e r i t u e l c u i abbas ante 
i n d i x e r i t . I s t i n a m q u e c u m necesse h a b u e r i n t , s o l e n t p r o offlcio 
suo e x e u n d i l i c e n t i a m querere . N o t a n d u m q u o d q u i spon te suo ue l 
c l a m a t u s ab a l i o i n i u d i c i o u e n e f i t s e m e l u e n i a m p e t i t e t i a m s i p l u -
res supe r eo c l a m a t i o n e s ñ a n t . N e m o e t i a m a m p l i u s q u a m a t r i bus 
c l a m e t u r n i s i fo r t e ab eo q u i c a p i t u l u m t ene t et n o n e t i a m pos tea 
I n c a p i t u l o a l i q u i d d e l i q u e r i t . Q U O D N O N P A S S T M Q U i ^ U S L I B E T 
Q U A E U O L U E R I N T L I C E T I N C A P I T U L O L O Q U I . I n c a p i t u l o uero 
n o n p a s s i m qu icque u o l u e r i t quecque u o l u e r i t l o q u e n d i l i c e n t i a m 
debe t h a b e r e sed s é n i o r e s t a m e n de h i s que d i s p o n e n d a 
F . 62 v. et o r d i n a n d a f u e r i n t i b i l o q u a n t u r et r e l i q u i t a c e n t e s a u d i a n t nec 
p r a e s u m a n t l o q u i n i s i p r o c e r t a necess i t a te s i cu t est de p e t e n d a 
u e n i a u e l s i a p r a e l a t o qu i s i n t e r r o g e t u r a u t s i i n o b e d i e n t i a s i b i 
i n i u n c t a a l i q u o necesa r io q u i s q u a m c a r e a t q u o d i b i a p r a e l a t o 
pe te re c o g a t u r u e l s i de q u o l i b e t excessu a u t t r a n s g r e s s i o n e a l i -
q u e m c l a m a r e necesse s i t . D e h i s ergo et h u i u s m o d i que n o n n i s i 
p e r i c u l o s e et c u m d e t r i m e n t o o r d i n i s t a c e r e n t u r n o u i c i i post 
s u s c e p t u m c a n o n i c u m h a b i t u m usque a d s e p t e m n i u m u e l d e c e n -
n i u m h a b e a n t i n c a p i t u l o l i c e n t i a m l o q u e n d i s ic t a m e n u t modes te 
et c u m o m n i h u m i l i t a t e ac u e r e c u n d i a i d a g a n t et h o c de h i s d i c t u m 
s i t q u i a d i s c i p l i n a m a g i s t e r i i e m a n c i p a t i g e n e r a l e m c u r s u m a l i o -
r u m p e r o m n i a s equ i u i d e n t u r . H i i uero q u i sub d i s c i p l i n a t e n e n t u r 
n o n i b i h a b e n t l i c e n t i a m l o q u e n d i a l i q u i d n i s i t a m e n de u e n i a 
q u a n d o e a m pe te re u o l u e r i n t a u t s i a p r a e l a t o i n t e r r o g e n t u r . A r -
guere a u t e m a l i q u e m t a l i b u s 
^ov?,?9' L ^ ^1111,3^ del Rey en el Capítulo monacal no debía ser tan infrecuente 
í n ¿ ? ^ S f ,determinan aquí las ceremonias con que había de ser recibido. Re-
maíor Pn n n l V . e r S 0 S 69^49 del Poema biográfico de Diego Martínez de y i l l a : 
K w ^ Z ? laparece *AUonso Y U l d^igiendo un discurso a los canónigos de 
Henevivere, seguramente reunidos en el Capítulo. 
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n i s i de g r a u i excessu q u e m i p s i s o l i u i d e r i n t o m n i n o p e r m i t t e n d u m P. 63 r. 
n o n est. S e d nec h i s q u i e x t r a c o n u e n t u m c a u s a i n f i r m i t a t i s u e l 
m i n u t i o n i s s a n g u i n i s q u i e s e u n t u l l a u n q u a m de re q u a l i b u s l o q u e n -
d i i n c a p i t u l o d a t u r l i c e n t i a n i s i f o r t e p r o c e r t a necess i t a t e a l i q u i s 
quandoque q u o d t a m e n n o n n i s i r a r i s s i m e s i t a p r a e l a t o l o q u i 
iubeatur . N u l l i ue ro u e r b a s c u r r i l i a a u t r i s u m m o u e n t i a u e l que a d 
o r d i n e m ac d i s c i p l i n a m m o n a s t e r i i u t i l i t a t e m q u e a u d i e n í i u m n o n 
pe r t inean t i b i d i ce r e l i c e t n e c de h i s quae a d c u r a m c o r p o r i s p e r -
t inent , i d est, de u i c t u et u e s t i t u c o n q u e r i , n e c a l i q u e m q u i c o r r i -
p i t u r aut c l a m a t u r d e f e n d e r é a u t q u a s i t u e r i , q u i a ex inde , u t a i t 
beatus B e n e d i c t u s i n R e g u l a sua , g r a u i s s i m a occas io s c a n d a l o r u m 
o r i r i posset 210. O b s e r u a n d u m n i c h i l o m i n u s u t secre to i b i n i c h i l a l i -
c u i d i c a t u r a q u o q u a m sed q u i c q u i d d i c e t u r i t a ape r t e e u i d e n t e r q u e 
d i ca tu r u t a p r a e l a t o m á x i m e d e i n d e e t a c e t e r i s ó m n i b u s poss i t 
a u d i r i . l i l i e t i a m q u i de f o r i s u e n e r i n t c a r e a n t ne a l i quos r u m o r e s 
referre 
aut de a m i c i s u e l p a r e n t i b u s su i s p r o p i n q u i s f r a t r u m a l i q u i d i b i P- 63 v. 
na r r a r e a u d e a n t a u t s i gno c u i q u a m de t a l i b u s i n n u e r e p r a e s u m a n t . 
D e h i s s i q u i d e m ó m n i b u s et h u i u s m o d i a l i i s s i p r a e s u m a n t u r a 
quoquam c l a m o r e s i n c a p i t u l o fieri d e b e n t a tque i t a p r a e l a t i a u c t o -
r i t a te c o r r i g i ne u l t e r i u s a d m i t t a n t u r . Q u o d s i qu i s p r o t e r u e et 
I racunde i b i c u m a l i q u o c e p e r i t l i t i g a r e u e l i n o r d i n a t e a u t secus 
q u a m usus et c o n s u e t u d o est l o q u i , u e l s i n o n bono zelo et ex c a r i t a -
te sed c u r i o s i t a t e q u a d a m a u t e l a t i o n e a l i o r u m qu is n o t a t o r ac 
repraehensor i m p r o b u s esse i n c i p i a t h u i c c u i u s c u m q u e e ta t i s u e l 
auc to r i t a t i s s i t s t a t i m s i l e n t i u m p r a e l a t i a u c t o r i t a t e i m p o n a t u r . 
S c r i p t u m q u i p p e es t q u o d q u i i m p o n i t s t u l t o s i l e n t i u m i r a s m i t i g a t 
et d i g n u m est u t q u i l o q u i nefecit s a l t i m t a c e r e d i s ca t . P a r i obse r -
u a n t i a e t i a m i l l u m c u s t o d i r e opo r t e t u t q u a n d o e x t r a n i a l i q u i d 
pro a c c i p i e n d a f r a t e r n i t a t e et benef ic io ecc les ie u e l a l i a q u a l i b e t ex 
causa c a p i t u l u m i n t r a u e r i n t n u l l u s f r a t r u m excepto abba te et 
pr iore d o ñ e e i l l i e x e a n t i b i l o q u i 
P raesumat excepto s i a l i q u e m fo r t e p raesens necess i t a s l o q u i c o m - P- 64 r. 
Pel lat . D E F R A T R I B U S L A I C I S Q U A L I T E R S E A G A N T I N C A P I -
T U L O . F r a t r e s ue ro n o s t r o s l a i c o s n u n q u a m a d sec re t a c o n s i l i a 
c a p i t u l i a d m i t t i m u s nec a d e l e c t i o n e m a b b a t i s q u a n d o de e a t r a c t a -
210. Regla de San Benito. Cap. L X I X . 
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t u r nec a d c o n s t i t u e n d u m s iue m u t a n d u m a l i q u i d i n s t i t u t u m i n 
m o n a s t e r i o s i a l i q u i d e o r u m q u e d i u t e n u i m u s m u t a r i a u t n o u u m 
q u o d l i b e t c o n s t i t u i necess i t a s i m p e r a u e r i t nec a d d a n d a m ecc les ie 
f r a t e r n i t a t e m . A l i q u i b u s de c o n s u e t u d i n e l i c e t n o n n u n q u a m e a m 
i l l i s p r a e s e n t i b u s s i i t a necess i t a s ex iga t d e m u s q u o d t a m e n n o n 
n i s i r a r i s s i m e et u r g e n t e u t d i x i m u s necess i t a t e f a c i e n d u m est. 
S e d nec i n s u s c i p i e n d i s f r a t r i b u s q u i a d c o n u e r s i o n e m u e n i u n t u e l 
a b i c i e n d i s e i s q u i a co rpo re f r a t e r n i t a t i s p r o p t e r c u l p a s ex t o t o 
p r a e c i d e n d i esse u i d e n t u r u n q u a m i l l o r u m c o n s e n s u m a u t u o l u n -
t a t e m i n q u i r i m u s , s i c u t nec a l i o r u m f r a t r u m q u i e x t r a m o n a s t e -
r i u m i n o b e d i e n t i i s degun t , q u i a eos q u i f o r i s m a n e n t n o n d i i u d i -
c a r e s t a t u t a c a p i t u l i sed h u m i l i t e r 
F. 64 v. u e n e r a r i ac deuote eos s u b i c i et sequi p e r o m n i a opor te t . Abbas; 
i t a q u e q u i c q u i d i n c o n g r e g a t i o n e m a g n u m p r a e c i p u u m q u e a g e n -
d u m f u e r i t c u m c o n s i l i o ac u o l u n t a t e c a p i t u n f r a t r u m c a n o n i c o -
r u m aga t . A d c a r t a m a u t e m a l i c u i u s h e r e d i t a t i s r o b o r a n d a m u o -
l u n t a s t o c i u s c a p i t u l i f r a t r u m t a m c l e r i c o r u m q u a m l a i c o r u m es t 
i n q u i r e n d a et s ic c o m m u n i a s sensu ab ó m n i b u s est i n c a p i t u l o 
r o b o r a n d a . I n m i n o r i b u s u e r o rebus et c o n s u e t i s s u u m a r b i t r i u m 
et e o r u m q u i sub i p s o d o m u s c u r a m g e r u n t c o n s i l i u m sequa tu r . 
L a i c i s a u t e m f r a t r i b u s q u i a c a n o n i c i n o n s u n t p r o r s u s i n c a p i t u l o 
c a n o n i c o r u m l o q u i n o n l i c e t n i s i t a m e n de u e n i i s p e t e n d i s u e l 
f a c i e n d i s c l a m o r i b u s i n t e r se a u t s i a p r a e l a t o a l i q u i s i n t e r r o g e t u r 
v i d e l i c e t c u m i n c a p i t u l o c a n o n i c o r u m c a p i t u l u m i p s o r u m t e n e t u r 
u e l c u m de p r a e d i c t a c a r t a t r a c t a t u r . F r a t r e m uero c l e r i c u m f r a t r i 
l a i c o de q u o l i b e t excessu r e p r a e h e n d e r e u e l c l a m a r e a p u d n o s o m -
n i n o n o n l i c e t . L a i c i a u t e m n o n s o l u m m u t u o 
F. 65 r. a se i p s i s s ed e t i a m a f r a t r i b u s c a n o n i c i s e t a r g u u n t u r et c l a m a n -
t u r e o r u m q u e m a n i f e s t i excessus n o n n i s i p u b l i c a c o r a m c u n c t i s 
f r a t r i b u s i n c a p i t u l o s a t i s f a c t i o n e e m e n d a n t u r . D E F R A T R I B U S 
L A I C I S Q U A N D O D E B E A N T I N T R A R E C A P I T U L U M E T Q U O M O -
D O I B I S E D E R E . H i s a d d e n d u m q u o d l a i c i i n c a p i t u l o n o n seden t 
i n o r d i n e c l e r i c o r u m sed h u m i a d pedes e o r u m t enen t e s et i p s i 
o r d i n e m i l l u m q u e m s i n g u l i s suus a d u e n t u s d e d i t s i c u t e t c l e r i c i . 
E t q u o d eis n o n l i c e t i n t r a r e c a p i t u l u m c a n o n i c o r u m e t i a m n i s i 
t a n t u m a d a u d i e n d o s s e r m o n e s et a d r o b o r a t i o n e m a l i c u i u s h e r e -
d i t a t i s c a r t e et p r o p t e r c o r r i g e n d o s e o r u m for te a l i q u o s g ranes ex-
cessus. T u n e qu ippe n o n p e t u n t n e n i a s o m n e s g e n e r a l i t e r n i s i p r a e -
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la tus iubea t sed i l l i t a m e n q u i cer te a l i c u i u s t r a n s g r e s i o n i s s i b i 
sun t c o n s c i i u e l ato a l i i s f u e r i n t c l a m a t i . N u n q u a m t a m e n duotous 
dietous c o n t i n u i s n i s i m a g n a necess i t a t e i n t e r u e n i e n t e c i r c a l e g e m 
p r a e ñ g e r e n o n p o s s u m u s i n t r e t . Q u a m d i u a u t e m l a i c i i n c a p i t u l o 
c a n o n i c o r u m f u e r i n t , n u l l u s e o r u m q u i c l a u s t r i s t e n e n t u n q u a m 
u e n i a m 
peta t q u i nec l o q u i e t i a m cuil i toet e o r u m d o ñ e e i l l i e x e a n t f a c i l e F . 65 v. 
p e r m i t t e n d u m est. T a m e n s i q u i d i n e is c o r r i g e n d u m aspere u e l 
dur ius i n c r e p a n d u m f u e r i t p r i o r u e l c e l l e r a r i u s et a l i q u i de s e n i o -
r ibus l o q u i p o t e r u n t . P r o qu ibus a u t e m excessitous u e n i a s pe te re de -
beant u e l que p e n i t e n t i e e is i n i u n g a n t u r c u m de i p s o r u m c a p i t u l o 
t r a c t a b i m u s suf f l e ien te r d i c e m u s . 
D E P R O F E S S I O N I B U S F A C I E N D I S . P r o f e s s i o n e m n u l l i u s f r a - P. 66 r. 
t r i s c l e r i c i u e l l a i c i atobas a l i b i n i s i i n c a p i t u l o p raesen te c o n -
u e n t u debet a c c i p e r e excepto p r o m a n i f e s t a et e u i d e n t i n e -
cessitate. S i v e r o e a m p r o t a l i necess i t a t e a l i b i q u i s q u a m f e -
cer i t pos tea n i c í i i l o m i n u s i n c a p i t u l o m o r e s ó l i t o f a c e r é debeb i t 
u t p l e n a r i e f r a t e r h a b e a t u r . Q U O O R D I N E E B D O M A D A R I I U E L 
M I N U T I U E N I A S P E T A N T . E b d o m a d a r i i q u a n d o a c c i p i u n t u e n i a s , 
eo o rd ine quo ex t a b u l a r e c i t a t i s abba to f u e r u n t , eas pe te re debent , 
i d est, p r i m u m sace rdos e b d o m a d a r i u s mis se m a i o r i s et pos t e u m 
e b d o m a d a r i u s m i s s e m a t u t i n a l i s , q u i n u n q u a m r e c i t a t u r ex t a b u l a 
qu ia h i c n o n a l i u s esse debet q u a m i l l e q u i p r a e c e d e n t i e b d o m a d a 
m i s s a m h a b u e r a t . D e i n d e s e r u i t o r m i s s a r u m et a l i i pos t h u n c p e r 
o r d i n e m et n o u i s s i m i c e l l a r a r i i h i i s i q u i d e m o m n i d o m i n i c a q u a n d o 
e b d o m a d a r i i p o s t u l a n t u e n i a s deben t eas pe tere de n e g l i g e n t i a d i -
u i n i s e r u i c i i q u o d c u r i s e x t e r i o r i b u s i m p e d i t i n o n s i c u t 
opor te t e x s o l u u n t et de ce te r i s u s i t a t i s excess ibus u e r b i e t oper i s P. 66 v. 
i n quibus ass idue d e l i n q u u n t e t i a m s i n u l l a m a l i a m c e r t a m c u l p a m 
a d m i s e r i n t p r o q u a eas d e b e a n t p o s t u l a r e . H i i e t i a m q u i s a n g u i n e 
m i n u u n t u r q u a n d o pos t m i n u c i o n e m r e u e r t u n t u r i n o r d i n e m o r d i -
na te uen ia s deben t pe t e re i t a u t p r i m u m ex i l l a p a r t e i n q u a est 
ü l e q u i i n t e r ipsos o r d i n e c o n u e r s i o n i s p r i m u s e x i s t a t et pos t ea ex 
a l te ra , i n c i p i e n t i b u s s e n i o r i b u s , eas p e r o r d i n e m o m n e s a c c i p i a n t 
nec an te e b d o m a d a r i o s u e l eos q u i p o s t m i n u t i o n e m r e d e u n t i n 
c o n u e n t u m a l i c u i e o r u m q u i c l a u s t r u m t e n e n t n i s i m a g n a u r g e n t e 
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neces s i t a t e u e n i a m l i c e t a c c i p e r e d ie quo i p s i eas pe t e re deben t . 
Q U A L I T E R P R I O R E S P R A E S E N T E U E L A B S E N T E A B B A T E S E 
A G E R E D E B E A N T . P r i o r e s p raesen te abba te i n c a p i t u l o de suis 
excess ibus u e n i a m pe te re d e b e n t s i c u t c e t e r i . P r i o r e t i a m c l a u s t r i 
c o r a m m a i o r e p r i o r e u e n i a m c u m opus f u e r i t pe ta t . Q u i q u a n d o 
a b s e n t é abba te 
F . 67 r. uen ia s f r a t r u m a c c i p i u n t i d s e m p e r d i l i g e n t e r obse ruen t u t s i q u a 
g r a u i s u e l i n s ó l i t a c u l p a a l i c u i a c c i d e r i t h a n c s e m p e r a b b a t i s c o g -
n i t i o n i r e se ruen t q u a t i n u s eius a r b i t r i o a tque i u d i c i o q u e c q u m q u e 
d i f ñ c i l i a et i n u s i t a t a e u e n e r i n t c o r r i g a n t u r , u t u e r b i g r a t i a s i qu is 
n o n r e p e n t i n o l a p s u nec p ro d i s t r i c t a e t i n e u i t a b i l i necess i ta te , 
s ed p e r c o m p t e m t u m e t m a l i c i a m sc i en te r s i l e n t i u m f rege r i t , u e l 
s i p e r i n c u r i a m m i n i s t r o r u m c i r c a s a c r i f i c i u m a l t a r i s a l i q u i d o f f e n -
s ion i s e u e n i a t , i d est, de c á l i c e u e l c á l a m o f o r i s d i s t i l l e t a l i q u i d q u o d 
n o n poss i t r e c i p i , a u t s i p e r n e g l i g e n t i a i r T a l i c u i u s i g n i s i n ecc le s i a 
a l t a r i s l i n t e a m i n a a u t u e s t i m e n t a s a c r a t a , s eu e x t r a a l i c u b i q u o d -
l i b e t e d i f i c i u m i n u a d a t , i d s e m p e r abba t i s i u d i c i o e t a r b i t r i o e m e n -
d a n d u m rese rue tu r . C e t e r i quoque graues et d i f f i c i l e s excessus q u i -
c u m q u e a l i c u i e u e n e r i n t n o n n i s i i n i p s i u s p r a e s e n t i a d e b e n t a b -
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F . 67 v. q u i s q u í s a l i t e r p r a e s u m p s e r i t f a c e r é u i d e a t u r que a l t u t ergo c u n e t a 
i s t a s e r u e n t u r et s i q u i d s e r u a t u m n o n fue r i t n o n n e g l i g e n t e r p r a e -
t e r e a t u r sed u t e m e n d a n d o c o r r i g e n d o q u e c u r e t u r a d p r a e p o s i t u m 
p r a e c i p u e p e r t i n e b i t u t a d p r a e s b i t e r i u m c u i u s est a p u d nos m a i o r 
a u c t o r i t a s r e f e r a t q u o d m o d u m u e l u i res e ius exced i t . Q U A S P E R -
S O N A S N O N L I C E A T , A B S E N T E A B B A T E , I N C L A U S T R U M I N -
T R O D U C I . A b s e n t é a u t e m abba te n u l l u s u n q u a m es t e rnus s e c u l a -
r i s seu r e l i g io sus c u i u s l i b e t e m i n e n t i e u e l d i g n i t a t i s a u t o r d i n i s s i t 
a d c a p i t u l u m a d m i t t a t u r . L i c e t t a m e n h i s q u i e x t e r i u s m i n i s t r a n t 
h u i u s m o d i h o m i n e m i n c l a u s t r u m a b s e n t é c o n u e n t u duce re et 
o f f i c i n a s e i os tendere n e c n o n a r t i ñ e e s q u i l i b e t e t i a m secu la re s i n t r a 
c l a u s t r u m p r o r e p a r a n d i s e d i ñ e i i s d o m o r u m quoc i ens necesse fue -
r i t . Q u i a r t í f i c e s q u a m d i u i b i f u e r i n t c o r t i n a s e m p e r i n t e r ipsos et 
c o n u e n t u m i n t e r p o s i t a s i t ne u e l i p s i c o n u e n t u m 
211. Regla de San Agustín. Cap. X I , párrafo 2. 
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l ibere u e l c o n u e n t u s i l l o s pos s i t u ide re . Q U A L I T E R I N F I R M 1 S E P. 68 v. 
H A B E A N T I N C A P I T U L O . F r a t r e s q u i e x t r a c h o r u m c a u s a i n f l r -
m i t a t i s qu i e scun t , u l t i m i pos t c o n u e n t u m d e b e n t sedere i n c a p i -
tu lo c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s et cus tod ien te s o r d i n e m s u u m i n 
sedendo s i c u t a l i i de c o n u e n t u q u i p r i m i a n t e c o n u e n t u m t a m m a n e 
q u a m uespere d e b e n t c a p i t u l u m i n t r a r e et i n g r e d i e n t e c o n u e n t u 
manere s u p p l i c e s quousque o m n e s a d l o c a s u a p e r u e n i a t et a d m a -
t u t i n u m c a p i t u l u m p o s t q u a m l e c t o r r e c i t a t o k a l e n d a r i o d i x e r i t e t 
a l i o r u m p l u r i m o r u m s a n c t o r u m et c u m s t a t i m sedere. P r i o r e s q u a n -
do e x t r a c o n u e n t u m c a u s a i n f i r m i t a t i s í u e r i n t o r d i n e m a l i o r u m 
In f l rmorum i n c a p i t u l o p e r o m n i a t ene re deben t excepto q u o d p r i o r 
m a i o r s i e x t e r n i a l i q u i i l l u c i n t r a t u r i s i n t p r i o r est r e u e r t i a d l o c u m 
s u u m et sedere s u p e r i o r q u a s i esset i n c o n u e n t u q u o d e t i a m s e m -
per quoc iens s o l e m p n e a l i q u i d u e r b u m i b i t r a c t a n d u m est e i f a -
c e r é l i ce t . A l i a s u e r o n i s i p r o c e r t a necess i t a t e c o n s u e t u m i l l i c 
a l i o r u m o r d i n e m et ipse p e r o m n i a 
sequatur . I n c a p i t u l o quoque c o n s t i t u e n d u m est u b i f r a t r e s d e - P- 68 v. 
beant l a b o r a r e i l l i s d i ebus q u i b u s a d l a b o r e m e x e u n d u m est. Q u o d 
ce l l a r a r i u s p r a e l a t o i n t e r r o g a n t e i b i d i ce r e debet . Q U O M O D O F I -
N I A T U R C A P I T U L U M P e r t r a c t a t i s a u t e m ó m n i b u s que i b i t r a c t a n -
d a f ue r i n t h o c m o d o ñ n i a t u r c a p i t u l u m . S u r g e n t i b u s ó m n i b u s et 
conue r t en t ibus se a d c r u c e m p r a e l a t u s i n c i p i a t p s a l m u m : L a ú d a t e 
D o m i n u m o m n e s gentes , et p r i m u s ve r sus ex i l l a p a r t e d i c a t u r i n 
qua fuer i t e b d o m a d a r i u s m i s s e m a i o r i s , et a d g l o r i a P a t r i i n c l i n e n t 
se a d i n u i c e m d ú o c h o r i , e t p o s t g l o r i a m sace rdos su rgens d i c a t 
c a p i t u l a c o n u e r s u s a d c r u c e m . O s t e n d e n o b i s D o m i n e , D o m i n e 
exaudi , D o m i n u s u o b i s c u m , o r e m u s : A c t i o n e s n o s t r a s q u a e s u m u s 
D o m i n e a s p i r a n d o p r a e u e n i et ce t e ra . C u m q u e p e r o m n i a s é c u l a 
s e c u l o r u m d i ce r e cepe r i t , su rgen t e s a l i i se a d c r u c e m c o n u e r t a n t , 
et post ñ n e m o r a t i o n i s , d i c t o b e n e d i c a m u s D o m i n o ab eodem, c u m 
omnes r e s p o n d e r i n t D e o g r a t i a s h u m i l i t e r i n c l i n e n t a d c r u c e m et 
sic o r d i n a t e d o r m i t o r i u m p e t a n t . Q U A L I T E R A G E N D U M S I T S I 
N E C E S S E F U E R I T F R A T R E S P O S T S O L U T U M C O N U E N T U M I T E -
H U M I N C A P I T U L U M C O N U E N I R E 
S i euener i t u t p r o p t e r a d u e n t u m e m i n e n t i o r i s g r a d u s u e l o r d i n i s P. 69 r. 
Persone que des ide re t u ide r e f ra t res , et usque a d c a p i t u l u m se-
Quentis d i e i expec t a r e n o n poss i t , u e l p r o p t e r d i s t r i c t a m a l i q u a m 
neces s i t a t em de q u a c u m ó m n i b u s g e n e r a l i t e r s i t l o q u e n d u m f r a -
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t r e s q u a l i b e t h o r a d i e i pos t s o l u t u m m a t u t i n u m c o n u e n t u m i n 
u n u m c o n u o c e n t u r , t u n e p o s t q u a m o m n e s a d l o e a s u a i n e a p i t u l o 
u e n e r i n t , d i e to a p r a e l a t o bened ie i t e , s eden t et p o s t r e s p o n s i o n e m , 
l o e u n t u r de q u i b u s necesse est. E x e u n t e s a u t e m i n d e n i c h i l d i c u n t 
s ed i n c l i n a n t e s r e u e r e n t e r a d c r u c e m p e r g u n t quo ea h o r a de c o n -
s u e t u d i n e deben t . D E S E C R E T I S C O N F E S S I O N I B U S . S e c r e t a c o n -
fess ione h o r a c o n s t i t u í a cu ique u o l e n t i i n c a p i t u l o l o q u i l i c i t u m 
es t c u m quo l ibe t e o r u m q u i b u s confess iones f r a t r u m a u d i r e p r a e -
c e p t u m est. P r i m u m ue ro s p a c i u m quo c o n u e n t u s i n c l a u s t r o pos t 
s o l u t u m m a t u t i n u m c a p i t u l u m sedet g e n e r a l i t e r p e r c i r c u l u m a n n i 
h i n c off ic io d e p u t a t u r u t i n eo p e c c a t a 
F . 69 v. u a l e a n t c o n ñ t e r i q u i u o l u n t . E t s i d ú o u e l t r i a s p a c i a a g a n t u r i n 
c l a u s t r o i n t e r c a p i t u l u m et h o r a m a d q u a m d i s c e n d a 212 est m i s s a 
m a i o r i n ó m n i b u s i d es t f a c e r é l i c e t . A n t e c a p i t u l u m uero t a n t u m 
m o d o sace rdos q u i m i s s a m m a t u t i n a l e m d ice re debet po tes t l o q u i 
de s e c r e t a confes s ione i n c a p i t u l o . P o s t d e n u n c i a t a m a u t e m h o r a m 
a d q u a m m a i o r m i s s a d i c e n d a est n u l l u s . D E C O L L O Q U I O N O U I -
T I O R U M . M a g i s t e r n o u i c i o r u m usque a d a n n i c i r c u l u m e u o l u t u m 
debet l o q u i i n c a p i t u l o , a b s e n t é c o n u e n t u , c u m h i s quos i n s t i t u i t e t 
de cere eos d i l i g e n t e r s i g n a a tque o m n i a i n s t i t u í a e t c o n s u e t u d i n e s 
m o n a s t e r i i quoc i ens necesse fue r i t , Q u i c u m a d d e x t e r a m p a r t e m 
c a p i t u l i c u m eis u e n e r i t d i c t o bened ie i t e et i l l i s r e s p o n d e n t i b u s 
sedea t c u m eis i n i n f e r i o r i á n g u l o et l o q u a t u r q u a m d i u s p a c i u m 
l e g e n d i i n c l a u s t r o p r o t r a h i t u r . D a t o u e r o s igno a d ñ n e m s p a c i i 
a d c o n g r e g a n d o s f r a t r e s an te i a n u a m eccles ie s t a t i m exeat c u m eis 
et u e n i a t i n c o n u e n t u m . I n d i ebus qu ibus f r a t r e s e x e u n t a d l a b o -
r e m debe t se ro pos t p r a n d i u m l o q u i c u m eis quo usque d e t u r s i g -
n u m a d n é s p e r a s u e l a d u i g i l i a m siue a d p o t u m i n X L ™ Q u a n d o 
F. 70 r, a u t e m a d l a b o r e m n o n i t u r et c o n u e n t u s pos t c a p i t u l u m l o n g i o r i 
t e m p o r i s i n t e r u a l l o sedet i n c l a u s t r o , t u n e s t a t i m pos t c a p i t u l u m 
p o t e r i t l o q u i c u m eis, s i u o l u e r i t , a u t s i m a g i s e i p l a c u e r i t sero post 
p r a n d i u m s i c u t a l i o t e m p e r e consueu i t . Q u i c u m eis n u m q u a m so-
l u s l o q u i t u r sed i l l e q u i sub i p s o e o r u n d e m n o u i t i o r u m c u r a m ge r i t 
e i d e m c o l l o q u i o s e m p e r c u m ipso p a r i t e r in te resse debe t e t i a m 
s i d ie q u a t e n e t u r e x t r a c h o r u m c a u s a i n f l r m i t a t i s f ue r i t . Q u o d 
s i e u e n i a t u t e x t r a m o n a s t e r i u m iussus f u e r i t ex i re u e l t a l e e i o f ñ -
212. discenda: errata del copista por «dicenda». 
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c i u m ab a l i q u o e o r u m q u i p r a e s u n t i n i u n c t u m s i t u t c o l l o q u i o i n -
teresse n o n poss i t , t e r c i u s m a g i s t e r c u m p r i m o a d c o l l o q u i u m u e n i -
re debebit , a u t s i n e c i l l e p o t e s t p r o q u a l i b e t c a u s a a l i q u i s de s e -
n io r ibus c u i a p r a e l a t o f u e r i t o s t e n s u m . I n q u o c o l l o q u i o , d i m i s s i s 
i n u t i l i b u s et n o n n e c e s s a r i i s ue rb i s , e a t a m e n d i c a n t u r et d o c e a n -
tu rque a d i n s t r u c t i o n e m et i n f o r m a t i o n e m e o r u m u a l e a n t p r o p t e r 
quos i n s t i t u e n d o s t e n e t u r . D o c e a n t u r i b i s i g n a e t c o n s u e t u d i n e s 
h u i u s ecclesie , a l i e n a a u t e m s i g n a et a l t e r i u s eccles ie c o n s u e t u d i -
nes i b i p e n i t u s t a c e a n t u r . P r o n o u i c i i s a u t e m s i t a l e m 
quis e o r u m c u l p a m u e l i n d i u i n o s e r u i c i o i n e c c l e s i a a u t a l i o q u o - P . 70 v. 
l ibe t loco a d m i s e r i t que s i n e u e n i e s a t i s f a c i o n e s p r a e t e r i r i n o n 
possit , m a g i s t e r q u i eos i n s t i t u i t u e n i a m i n c a p i t u l o pe t e re debe t , 
q u i a quod ab eis d e l i n q u i t u r ipse sue n e g l i g e n t i e d e p u t a r e debe t 
q u i eos i n s t i t u e n d o s et e r u d i e n d o s accep i t . D E O R D I N E C O L L A -
T I O N I S . S e r o a d c o l l a t i o n e m c u m p r a e l a t i s s i g n u m s o n a r e ce s sa -
uer i t , c o n u e n t u s n u l l o a l i o s i b i s i gno da to , o r d i n a t e u e n i e n s c a p i -
t u l u m i n g r e d i t u r et q u i c q u i d de h u m i l i t a t e s u p p l i c a n d i a d c r u c e m 
s u p r a a d m a t u t i n u m c a p i t u l u m d i x i m u s , s i n g u l i e t i n i p so i n g r e s s u 
et c u m a d l o c a s u a u e n e r i n t s i m i l i t e r o b s e r u a n t e t p o s t e a m a n e n t 
uersis ad se m u t u o u u l t i b u s C u m uero p r a e l a t u s a d l o c u m s u u m 
u e n e r i t d i c u n t l e c t o r i i ube D o m n e , et i l l e s t a t i m p o s t u l a t a et a c c e p -
t a bened ic t ione a s ace rdo t e e b d o m a d a r i o u e l ab abba te s i p r ae sens 
s i t , i n c i p i t t r a c t i m et d i s t i n c t e legere , s eden t ibus c u n c t i s p o s t r e s -
p o n s u m a m e n , usque a d finem. I p s a a u t e m l e c t i o p r o t e m p o r e p r o 
t r a h e n d a est s iue b r e u i a n d a sed n o n i t a p r o t r a h e n d a u t n i m i a 
p r o l i x i t a t e a u d i e n t i b u s 
ue r t a tu r i n t e d i u m , nec r u r s u s i t a b r e u i a n d a u t i p s a b r e u i t a t e F . 71 r. 
u ü i s c o m t e m p t i b i l i s q u e r e d d a t u r . C u m u e r o p r a e l a t u s l e c t o r i d i x e r i t 
t u au tem, i l l e c o n f e s t i m finiat l e c t i o n e m , et s u r g e n t i b u s c u n c t i s 
Post r e s p o n s u m D e o g r a t i a s , p r a e l a t u s d i c a t a d i u t o r i u m n o s t r u m 
l n n o m i n e D o m i n i , e t f r a t r e s q u i f e c i t c o e l u m et t e r r a m m o x q u e 
h u m i l i t e r s u p p l i c a n t e s a d c r u c e m o r d i n a t e a d e c c l e s i a m p e r g a n t 
et lec tor c o d i c e m i n quo l ege ra t p o n a t supe r s c a n n u m p r i o r i s q u o d 
est i u x t a i a n u a m ecc les ie q u e m c e l l a r a r i u s u e l s a c r i s t a q u a n d o de 
cho ro ad o b ñ r m a n d a o s t i a e x i e r i t i n d e a c c i p i e n s r e c o n d a t . A d c o l -
l a t i o n e m a u t e m n o n q u i l i b e t l i b r i d i u i n i sed t a m e n h i i q u i de 
cor rec t ione u i t i o r u m et p e r f e c t i o n e ac c o n f i r m a t i o n e u i r t u t u m a 
c a t h o l i c i s ac n o m i n a t i s s i m i s eccles ie d o c t o r i b u s c o n s c r i p t i s u n t et 
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q u i m á x i m e a d c o n t e m p t u m s e c u l i ac d e s i d e r i u m p a t r i e ce les t i s 
a u d i t o r e s e x c i t e n t s u n t l e g e n d i . C u m a u t e m l i b e r a l i q u i s finitus 
fue r i t l e c t o r c a p i t u l i h o c p r a e l a t o a d m a t u t i n u m c a p i t u l u m c u n c t i s 
a u d i e n t i b u s d i c a t et qu i s pos t i l l u m . 
l eg i debea t i b i d e m c o n s t i t u a t u r . I n fes t is d u p p l i c i b u s e t i n f r a o c t a -
ua s i l l a r u m s o l e m p n i t a t u m quas p e r o c t a u a m u e n e r a m u r q u i d a d 
c o l l a t i o n e m l e g e n d u m s i t i n l i b r o de o r d i n e d i u i n i o f ñ c i i sa t i s d i x i -
m u s . D E O R D I N E M A N D A T I . S a b b a t i s q u a n d o f a c i e n d u m est m a n -
d a t u m d ú o s e ru i t o r e s r e f e c t o r i i sero an te uesperas deben t ab lue re 
c e n c a s e t p r a e p a r a r e a q u a m f r i g i d a m suf f ien te r i n u a s i s i n p o r -
t i c u m c l a u s t r i a n t e c a p i t u l u m . M o x uero u t c o n u e n t u s pos t c e n a m 
ab e c c l e s i a u e l p o s t p o t u m de r e f ec to r io e x i e r i t c e l l a r a r i u s t r a d a t 
eis a q u a m c a l i d a m i n uas i s a d h o s t i u m c l a u s t r i p e r q u o d e x i t u r a d 
q u o q u i n a m . Q u a m i l l i a c c i p i e n t e s t e m p e r e n t ex ea p r i o r e m q u a m 
a n t e uesperas p r a e p a r a u e r a n t u t nec ex t o to f r í g i d a s i t n e c n i m i u m 
c a l i d a et p o s t e a de t e m p e r a t a a q u a m i t t a n t i n c o n c a s e t s u p e r -
p e l l i c i a et l i n t e u m sace rdo t i s et q u i c q u i d a l i u d a d m a n d a t u m n e -
c e s s a r i u m est p r a e p a r e n t . C u m uero p r i o r s i g n u m s o n a r e c e p e r i t 
F. 72 r. t a m i p s l q u a m sace rdos e b d o m a d a r i u s mis se m a i o r i s u e n i e n t e s 
p o r t i c u m c l a u s t r i i u x t a r e f e c t o r i u m , d e t r a c t i s s o t u l a r i b u s et d e p o -
s i t i s c a p i s ac s u p e r p e l l i c i i s , q u i b u s i n d u t i s u n t a l i i s s u p e r p e l l i c i b u s 
q u i b u s a d m a n d a t u m t a n t u m m o d o u t i m o r i s est i n d u a n t u r , et 
l i n t e o quo pedes s i n g u l o r u m p o s t q u a m eos l a u e r i t d e t e r g a t s a c e r -
dos m i n i s t r i s i b i o b s e q u e n t i b u s p r a e c i n g a t u r . M a n i c e quoque s u -
p e r p e l l i c i i e i c i r c a b r a c h i a a m i n i s t r i s c u m l i g a m i n i b u s ab h o c 
d e p u t a t i s c o n s t r i n g a n t u r u t e x p e d i t i o r ñ a t . C u m a u t e m p o s t s o n a -
t u m s i g n u m c o n u e n t u s u e n i r e c e p e r i t t a m ipse q u a m m i n i s t r i m a -
n e a n t s u p l i c e s quousque omnes c a p i t u l u m i n t r a n t . L e c t o r uero i n 
suo o r d i n e c u m ce te r i s i n t r a n s l i b r u m i n quo l e c t u r u s est p o n a t 
s u p e r l e c t r i c u m . E t c u m p r a e l a t u s a d l o c u m s u u m u e n e r i t i n c i -
p i e n t e i p so s edean t o m n e s et se sub c a p p i s h o n e s t e d i s c a l c i a r e 
i n c i p i a n t . T u n e sace rdos a c c i p i e n s c o n c a m c u m a q u a s equen t ibus 
F. 72 v se m i n i s t r i s p r o c e d a n t . Q u o i n t r a n t e c a p i t u l u m c a n t o r m o d e r a t a 
uoce i n c i p i a t a n t i p h o n a m m a n d a t u m n o u u m P s a l m u m b e a t i i n m a -
c u l a t i A n t i p h o n a m d i l i g a m u s n o s i n v e r s u m et h o c m a n d a t u m A n -
t i p h o n a m s i d i l e x e r i t i s m e u e r s u m s i cu t m i s i t m e P a t e r A n t i p h o -
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n a m p o s t q u a m s u r r e x i t D o m i n u s P s a l m u m m i s e r e r e m e i D e u s . A n -
t i p h o n a m : S u r g i t Ihesus . A n t i p h o n a m : U o s u o c a t i s m e P a t e r P s a l -
m u m D e u s D e o r u m A n t i p h o n a m : D o m i n e t u m i h i . U e r s u m : U e n i t 
ergo a d S i m o n e m . U e r s u m D o m i n e n o n t a n t u m pedes. A n t i p h o n a m : 
S i ego D o m i n u s . P s a l m u m : A t t e n d i t e p o p u l u s meus . H e c a n t a n t u r 
de c o n s u e t u d i n e et s i n g u l e pos t u e r s u m r e p e t u n t u r , M a r i a a u t e m 
é t m u l i e r quae e ra t , n o n c a n t a n t u r n i s i necesse fue r i t . D e p s a l m i s 
qu i c u m a n t i p h o n i s c a n t a n t u r c a n t o r d ú o s ue r sus a u t p l u r e s e t i a m 
s i necesse f u e r i t po t e s t i n c i p e r e et pos t s i n g u l o s a n t i p h o n a s r e p e -
tere. C i r c a finem u e r o m a n d a t i i n c i p i a t u r a n t i p h o n a c o n g r e g a u i t 
et d o ñ e e sace rdos pos t m a n d a t u m d e p o s i t o l i n t e o et a c c e p t a s t o l a 
uenire i n c i p i a t c u m p s a l m o : E c c e q u a m b o n u m c a n t e t u r . I n t e r i m 
au t em d u m a n t i p h o n e t r a c t i m e t c u m 
m a g n a deuo t ione c a n t a n t u r , s ace rdos p o s i t i s gen ibus e x e m p l o D o - F- 73 r. 
m i n i s í n g u l i s f r a t r i b u s p r i m u m h i s q u i i n d e x t r o c h o r o r e s i d e n t 
usque a d i n f i r m o s , d e i n d e h i s q u i i n s i n i s t r o s a n i s p a r i t e r et i n f l r -
mis et a d u l t i m u m i n f l r m i s d e x t r i c h o r i , a s u p e r i o r i b u s i n c i p i e n s 
per o r d i n e m a b l u a t pedes e t l i n t e o t e rga t . C a p i l l i s e t i a m s i c u t i l l a 
m u l i e r p e c c a t r i x h u m i l i t e r ac deuote i t e r u m a tque i t e r u m d e t e r g a t 
et oscu le tu r . C u i s i n g u l i m o x u t e o r u m pedes f u e r i t o scu la tus h u m i -
l i t e r usque a d t e r r a m i n c l i n e n t . M i n i s t r o r u m ue ro u n u s s a c e r d o t i 
semper debet ass i s te re et i u x t a se h a b e r e c o n c a m m a g n a m p l e n a m 
aqua et i n t r a i l l a m a l t e r a m p a r u u l a m c u m q u a supe r pedes s i n -
g u l o r u m p o s t q u a m eos sace rdos l a u e r i t a q u a m f u n d a t . A l t e r a u t e m 
a q u a m d e f e r a t e t l o t i s s i n g u l o r u m p e d i b u s e x p o r t e t a tque p r o i c i a t 
i d s tud iose o b s e r u a n s q u a t i n u s c o r a m s i n g u l i s s ace rdos p o s i t a m 
c o n c a m c u m a q u a i n u e n i a t c u m an te eos u e n e r i t . A d m a n d a t u m 
n u l l u s e o r u m . 
q u i e x t r a c h o r u m c a u s a i n ñ r m i t a t i s m a n e n t c a n t a r e debet nec a l i - P- 73 v 
quis de c o n u e n t u q u a m d i u s i b i pedes a b l u u n t u r s iue t e r g u n t u r e x -
cepto c a n t o r e so lo q u i t u n e a n t i p h o n a s s i necesse s i t debet i n c i -
pere. P e r a c t o a u t e m m a n d a t o p r i u s a d c r u c e m r e u e r e n t e r i n c l i n a n s 
sacerdos e g r e d i a t u r c u m m i n i s t r i s i n p o r t i c u m c l a u s t r i a n t e r e f e c -
t o r i u m i b i q u e depos i to l i n t e o et s o l u t i s m a n i c i s s u p e r p e l l i c i i c a l -
c ie tu r et l o t i s m a n i b u s ac de te rs i s a d l i n t e u m quo a l i i s pedes t e r -
serat a c c i p i a t s t o l a m i n eo l io et i n m a n i b u s c a r t u l a m i n q u a o r a -
t i o n e m d i c t u r u s est m i n i s t r i s s i b i a d o m n i a d i l i g e n t e r o b s e q u e n -
t ibus. F r a t r e s quoque i n c a p i t u l o s i p r i u s a u t n o l u e r u n t a u t n o n 
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p o t u e r u n t p o s t q u a m sace rdos i n d e finito m a n d a t o e x i e r i t se c a l -
c i a r e i n c i p i a n t u t o m n e s a d o r a t i o n e m s i n t c a l c i a t i . C u m q u e c a n t o r 
finita a n t i p h o n a : C o n g r e g a u e r u n t nos , i n c e p e r i t k i r i e l e i s ó n , s u r -
g a n t p a r i t e r et d e i n c e p s m a n e a n t s u p p l i c e s usque a d finem o r a -
t i o n i s et sace rdos 
F. 74 r. uen iens a d l e c t r i c u m d i c a t o r a t i o n e m d o m i n i c a m i n c l i n a t u s h u m i -
l i t e r s i c u t a l i i et p o s t e a e rec tus p r a e m i s s o et ne nos c a p i t u l a : 
S u s c e p i m u s D e u s m i s e r i c o r d i a m t u a m . T u m a n d a s t i m a n d a t a t u a , 
T u l a u a s t i pedes d . t.. D o m i n e e x a u d i , D o m i n u s u o b i s c u m , o r e m u s : 
A d e s t o D o m i n e of f ic io n o s t r e s e ru i t u t i s , et c e t e r a , m i n i s t r i s i n t e r i m 
i n c l a u s t r o l a u a n t i b u s l i n t e u m et e f f u n d e n t i b u s a q u a m que r e m a n -
se ra t i n uas i s et c o n c a s ac u a s a e t c e t e r a o m n i a d i l i g e n t e r r e p o -
n e n t i b u s i n l o c i s su is . A d finem a u t e m o r a t i o n i s c u m d i c i c e p e r i t 
p e r o m n i a s é c u l a s e c u l o r u m su rgen te c o n u e n t u l e c t o r u e n i a t a d 
l e c t r i c u m sace rdo t e p a u l u l u m secedente r e t r o r s u m et a d finem o r a -
t i o n i s r e sponso ab ó m n i b u s a m e n n o n a n n u e n t e s i b i p r e l a t o p e t a t 
b e n e d i c t i o n e m , q u a p e r c e p t a s eden t ibus c u n c t i s p o s t r e s p o n s u m 
a m e n , i n c i p i a t legere et s ace rdos a d c r u c e m ex m o r e i n c l i n a n s egre -
d i a t u r i n c l a u s t r u m a n t e r e f e c t o r i u m ib ique o b s e q u e n t i b u s s i b i m i -
n i s t r i s d e p o n a t s t o l a m et s u p e r p e l l i t i u m et c a r t u l a m i n q u a o r a -
t i o n e m d i x e r a t ab u n o m i n i s t r o r u m 
F. 74 v. i n u o l u a t u r s i m u l c u m s t o l a . C o m p l e t i s a u t e m ó m n i b u s et r epos i tu s i n 
l o c i s su i s r e i n d u t i p r o p r i s ues t ibus et c a l c i a t i m i n i s t r i sequente se 
s ace rdo te c a p i t u l u m i n t r e n t et e a n t sedere u n u s q u i s q u e i n l oco 
suo. Q u i p o s t q u a m c a p i t u l u m i n t r a u e r i n t n e q u á q u a m longe d i u t i u s 
p r o t r a h a t u r c o l l a t i o sed u e l s t a t i m a u t pos t s e c u n d u m seu t e r t i u m 
u e r s u m l e c t i o n i s p r a e l a t u s l e c t o r i d i c a t t u a u t e m et p o s t r e s p o n -
s u m D e o g ra t i a s , a d i u t o r i u m n o s t r u m , et c e t e r a s u r g e n t i b u s c u n c t i s 
s i cque o m n e s pos t r e s p o n s i o n e m i n c l i n a n t e s a d c r u c e m o r d i n a t e 
a d c o m p l e t o r i u m p r o p e r e n t . A b b a s et p r i o r n u n q u a m n i s i m a g n a 
necess i t a t e u e l i n f i r m i t a t e d e t e n t i deben t abesse a c a p i t u l o m a -
t u t i n o s i i n t r a m o n a s t e r i u m f u e r i n t . M a n d a t o uero n u n q u a m de 
c o n s u e t u d i n e i n t e r s u n t n i s i t a n t u m Va f e r i a cene D o m i n i . A d c o l l a -
t i o n e m a u t e m p r i o r q u o c i e n s e i u a c a t u e n i r e debet et abbas i n 
fes t i s d u p p l i c i b u s . C e l l a r a r i i n u l l i u s 
F. 75 r. necess i t a t i s o b t e n t u a c a p i t u l o deben t abesse nec a c o l l a t i o n e u e l 
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m a n d a t o n i s i m a g n a o c c u p a t i o n e d e t e n t i . H i i a d c a p i t u l u m a n t e -
q u a m l e c t i o r egu le ñ n i a t u r s e m p e r u e n i r e d e b e n t et a d c o l l a t i o n e m 
d o ñ e e l e c t i o ñ n i a t u r i n t r a n d i h a b e b u n t l i c e n t i a m . A d m a n d a t u m 
uero n i s i t a m c i t o u e n i a n t u t eis i n suo o r d i n e pedes p o s s i n t l a u a r i 
de inceps i n t r a r e n o n d e b e n t usque a d l e c t i o n e m pos t m a n d a t u m . 
D e o r d i n e m a n d a t i i n c e n a D o m i n i i n l i b r o de o r d i n e d i u i n i o f f i c i i 
s u f ñ c i e n t e r nos t r a c t a s s e r e c o l i m u s et i d e i r c o de h o c i n p r a e s e n t i 
opere a l i q u i d d i c e r e n o n est necesse D E O R D I N E L A B O R I S Q U A -
L I T E R C O N U E N T U S E X I R E D E B E A T A D L A B O R E M . P o s t m a t u t i -
n u m c a p i t u l u m f r a t r e s m o x u t d o r m i t o r i u m a s c e n d e r i n t s iue i n t r a -
u e r i n t n i s i i n t r a c l a u s t r u m d e b e a n t r e m a n e r e p r a e p a r e n t se a d 
l a b o r e m i n d u e n t e s s o t u l a r e s l a b o r i s et s c a p u l a r i a et i l l e c u i f e r r a -
m e n t o r u m c u r a c o m m i s s a est p r i m u s i n d e 
a c c e p t a l i c e n t i a descendens p r a e p a r e t f e r r a m e n t a u e l i n s t r u m e n t a F- 75 v 
l a b o r i s i n t r a c l a u s t r u m an te o s t i u m r e f e c t o r i i que c o n u e n t u s de 
d o r m i t o r i o a d s o n i t u m p r a e l a t i o r d i n a t e descendens s iue ex iens a c -
c i p i a t . M o x q u e p r a e l a t o i t e r u m a n n u e n t e c u m s o n i t u p r a e c e -
den t e c e l l a r a r i o e x e a n t o m n e s c u m s u m m a g r a u i t a t e et d i s c i p l i n a 
demis s i s r e u e r e n t e r u u l t i b u s et i n t r a c a p i c i a q u a n t u m p o t u e r i n t 
r e c o n d i t i s quousque a d l o c u m u b i l a b o r a r e d e b e n t p e r u e n i a n t . 
N u l l u s u e r o i n e u n d o q u o q u a m d i u e r t e r e seu subs is te re u e l a d m o -
m e n t u m p r e s u m a t u e l s i g n u m a l i c u i i n n u e r e n i s i p r o g r a u i neces -
s i t a t e a u t c u r i ó s e ac n o t a b i l i t e r h u c i l l u c q u e c i r c u n s p i c e r e excep t i s 
c e l l a r a r i o ac p r i o r e q u i a d c u s t o d i a m a l i o r u m d e p u t a t i s u n t q u i 
s u m m o p e r e p r o u i d e r e d e b e n t n e q u i s u n q u a m s e c u l a r i s s e u r e l i -
g iosus q u a n t u m l i b e t n o t u s et f a m i l i a r i s se c o n u e n t u c o n i u n g e r e 
u e l a p p r o x i m a r e a u d e a t u e l l a b o r a n t e s e m i n u s i n t u e r i . E x e u n t e s 
a u t e m a d l a b o r e m i l l u m o r d i n e m s i n g u l i 
p r a e t e r c e l l a r a r i u m q u i eos d u c i t t e n e a n t i n e u n d o quo p e r d o r - F- 76 r. 
m i t o r i u m i n c e d e r e so len t , u t s c i l i c e t p r i m i e a n t h i i q u i c o n u e n t u m 
ub ique d u c u n t et d e i n d e r e l i q u u s c o n u e n t u s p e r o r d i n e m 213 n o u i s -
s i m u s q u e p r i o r u e l abbas s i p r ae sens s i t . D E O R D I N E F O D I E N D I . 
C u m ue ro a d l o c u m l a b o r i s u e n e r i n t s i f edere d e b e n t n u l l u s o r d i -
n e m quo i n c e d i t r e l i n q u a t sed s i c u t u e n i u n t u n u s pos t a l i u m i t a 
se i n l o n g i s s i m a ser ie i u x t a c e l l a r a r i u m o r d i n e n t ac d i s p o n a n t u t 
c e l l a r a r i u s s i t p r i m u s i n o r d i n e et n o u i s s i m u s p r i o r m o x q u e federe 
213. AI margen: et post hos no / v i l et magister eorum. 
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i n c i p i a n t 214. i n c l a u s t r o a u t e m a l i q u i s r e m a n e a t et e c c l e s i a m c u s -
t o d i a t q u o d s i q u i l a b o r a r e n e q u i u e r i n t s e d e a n t a n t e a l ios a c c e p t a 
l i c e n t i a a p r a e l a t o u e r s a f a t i e a d c o n u e n t u m et n o n des id ie u e l 
c o r p o r i á n i m o s i n d u l g e a n t sed o r e n t deuote a d D o m i n u m d i c e n t e s 
p s a l m o s u e l o r a t i o n e s q u a s s i b i p l a c u e r i t . E t c e l l a r a r i u s 
F . 76 v. p e t i t a l i c e n t i a a d d o m u m redeat , C u m a u t e m p r a e l a t u s s o n i t u m 
f e c e r i t u t p a u s a r e d e b e a n t p a u s e n t c i r c a i l l u m et c u m p o s t r e p a u -
s a t i o n e m i t e r u m ab eo s o n i t u m fieri a u d i e r i t s ine m o r a a l i q u a r e -
u e r t a n t u r a d opus . S i m i l i t e r f a c i a n t s e c u n d o ac t e r c i o s i t a m d i u 
p r o t r a h a t u r l a b o r u t h i s u e l te r eos p a u s a r e necesse s i t . N u l l u s 
q u a m d i u a l i i q u i e s c u n t l a b o r e t n e p o s t e a p r a e l a s s i t u d i n e c u m a l i i 
a d opus s u r r e x e r i n t p a u s a r e c o g a t u r sed q u a n d o p a u s a n t s i m u l 
p a u s e n t o m n e s i n u n o l o c o sedentes c i r c a p r a e l a t u m et p o s t e a s i m u l 
i t e r u m i n c i p i a n t l a b o r a r e . A d finem l a b o r i s c u m p r a e l a t u s s o n i t u m 
f e c e r i t n o n s t a t i m r e d i r é i n c i p i a n t sed s e d e a n t p a u l u l u m u b i i l l e 
o s t e n d e r i t et e m u n d e n t s a r c u l o s 2 i 5 e t l i g o n e s ac s o t u l a r e s de l u t o 
u e l t é r r a d o ñ e e s e c u n d u m s o n i t u m a u d i a n t e t t u n e e o d e m o r d i n e 
ac d i s c i p l i n a q u a u e n e r a n t c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s r e u e r t a n -
t u r m i n o r i c e l l e r a r i o p r a e e u n t e . D E O R D I N E U I N D E M I A N D I . S i 
t e m p o r e a u t u m n i f r a t r e s a d c o l l i g e n d a s 
p. 77 r. uuas e x e a n t e u n d e m o r d i n e m i n u i n d e m i a n d o t e n e a n t q u e m i n 
f o d i e n d o obse rua re so len t . E t unusqu i sque c u m s p o r t a m q u a m t e n e t 
u u i s i m p l e u e r i t de fe r a t a d c a l c a t o r i u m s t a t i m que r e u e r t a t u r a d 
opus . N o u i c i i t a m e n n o n d i g r e d i a n t u r u s q u a m sed m a g i s t r i i p s o r u m 
s p o r t a s e o r u m q u a n d o necesse f u e r i t a d p r a e d i c t u m l o c u m d e f e r a n t 
s i c u t suas quas r e u e r t e n t e s eis r e d d a n t . C e l l a r a r i u s a u t e m c i r c a l o -
c u m u b i c o n u e n t u s u i n d e m i a m de fe r t ass idue m a n e r e debe t s i f r a -
t r e s l a i c i u e l s ecu la re s a l i q u i i b i s i n t et ne q u i s e o r u m c o n u e n t u l 
se i m m i s c e a t d i l i g e n t e r obseruet . Q U A L I T E R A G E N D U M S I T S I 
N E C E S S E F U E R I T A L I Q U I D F E R R E . S i a d f e r e n d a m t e r r a m u e l 
l a p i d e s seu l i g n a c o n u e n t u s exeat t u n e o r d i n e m i l l u m q u e m i n 
f o d i e n d o t ene re s o l e n t o b s e r u a r e n o n p o s s u n t sed i d t a m e n o b s e r -
u e n t q u a n t u m p o t u e r i t u t s i m u l e a n t et r e d e a n t et s i d ú o ac d ú o 
a l i q u i d f e r r é deben t n o n se i u n i o r e s i u n i o r i b u s 
214. A l margen: qui horas terminet et ecclesiam cus / todiat, según está 
anotado al margen del folio. 
215. sarculos: escardillo, azada. 
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sed s e n i o r i b u s a d f e r e n d u m c o n i u n g a n t . N e c d i g r e d i a t u r q u i s q u a m F- 77 v. 
a l i c u b i n i s i i u s sus sed a u t l a b o r e t c u m a l i i s a u t sedea t s e o r s u m i n 
t a l i l oco u t ab ó m n i b u s poss i t u i d e r i . D ú o ue ro q u i sub d i s c i p l i n e 
m a g i s t e r i o t e n e a n t u r n u n q u a m s o l i a l i q u i d f e r r é p e r m i t t a n t u r s ed 
m a t u r i o r i b u s et g r a u i o r i b u s f r a t r i b u s t a l e s a m a g i s t r o s i necesse 
s i t c o n i u n g a n t u r a d l a b o r a n d u m . D E E F F E R E N D I S P A N N I S A D 
S O L E M . Q u a n d o a d s o l e m p a n n o s d o r m i t o r i i e f fe r re u o l u e r i n t 
c e l l a r a r i u s a n t e f a c t u m s o n i t u m a p r a e l a t o p r i m u s de d o r m i t o r i o 
descendens c u m p a n n i s su is a p e r i a t o s t i a pe r que e x i t u r i n c i m i t e -
r i u m . Q u e m c e t e r i m o x u t p r a e l a t u s s o n i t u m f e c e r i t sequentes l e c -
t u a l i a i n q u i b u s d o r m i u n t d e f e r a n t i n c i m i t e r i u m e t e x c u t i a n t et 
e x p a n d a n t a d s o l e m . D e i n d e a d n u t u m p r a e l a t i r e u e r t e n t e s ex -
t r u a n t l ec tos et e m u n d e n t d o r m i t o r i u m s i t e m p u s p e r m i t t a t e t s i 
p r a e l a t o u i d e a t u r r e l i c t i s t a m e n duobus u e l t r i b u s a d c u s t o d i a m 
p a n n o r u m et o m n i a p u r g a m e n t a a tque q u i s q u i l l a s 216 e x p o r t e n t ex - F. 78 r. 
t r a c l a u s t r u m . N e c se q u i s q u a m i n d e s u b d u c a t u e l s u b t r a h a t n i s i 
c u m l i c e n t i a p r a e l a t i q u a n d o s c i l i c e t e m u n d a t u r d o r m i t o r i u m sed 
o m n e s a d h o c g e n e r a l i t e r i n s i s t a n t . Q u o d s i q u i p a u s a r e necesse 
h a b u e r i n t p a u s e n t u b i o r d i n a t e p o t u e r i n t i n t r a c l a u s t r u m . S i qu i s 
a u t e m t a n t e d e b i l i t a t i s f u e r i t u t l a b o r i o s u m s i t e l p a n n o s a d s o l e m 
eicere u e l i n d e i n d o r m i t o r i u m r e p o r t a r e a d i u u e t u r a i u n i o r i b u s 
t a m i n e f f e r e n d i s ac r e f e r e n d i s p a n n i s q u a m i n e x t r u e n d o l e c t u l o 
i u b e n t e p r a e l a t o . I l l o r u m e t i a m p a n n o s q u i a c o n u e n t u q u a l i b e t ex 
c a u s a d e f u e r i n t h i i q u i i u x t a eos i a c e n t u e l u t p r o p r i o s excu te re 
e t a d s o l e m ef fe r re d e b e n t et l e c t u l o s d i l i g e n t e r ex t rue re . A d ñ n e m 
a u t e m l a b o r i s p r a e l a t u s n i m i u m s i g n u m eccles ie p a u l u l u m sone t 
e t t u n e u n u s q u i s q u e p a n n o s s iue suos seu a l t e r i u s quos a d s o l e m 
e x t u l i t i n d o r m i t o r i u m r epo r t e t . P r e l a t u s ue ro de c i m i t e r i o u l t i m u s 
pos t o m n e s 
r e u e r t a t u r et c u n e t a o s t i a pos t se d i l i g e n t e r ob f l rme t . Q u a n d o h i c F. 78 v. 
l a b o r ñ t o m n e s de d o r m i t o r i o p o s t q u a m s c a p u l a r i a d e p o s u e r i n t des-
c e n d u n t a d l a u a t o r i u m et l a u a n t m a n u s ac f á t i e s de p u l u e r e et 
pos t ea u e n i u n t sedere an t e i a n u a m eccles ie et l e g u n t d o ñ e e i n -
t r e n t a d h o r a m que s t a t i m d i c e n d a est. S a c r i s t a u e r o d u m a l i i s p a -
t iose se a b l u u n t f e s t i n u s e c c l e s i a m i n t r a n s s o n a t s i g n u m a d i n -
duendos m i n i s t r o s l o t i s t a m e n p r i u s m a n i b u s c u m ce te r i s a d l a u a -
216. quisquiiias: frumentorum purgamenta. Ducange. 
J58 Luis Fernández, S. E. 
t o r i u m et i l l i c o n f e s t i m se a d s u a o f f i c i a p r a e p a r a n t . Q u o d s i m i s s a 
a d h o r a m que s t a t i m pos t l a b o r e m s e q u i t u r d i c e n d a n o n est s ed 
a d a l t e r a m s e q u e n t e m s i c u t i n X L a : m i n i s t r i q u i d e m n o n t u n e i n -
d u e n t u r sed c o n u e n t u s a n t e i a n u a m eccles ie c o n g r e g a b i t u r et n o n 
de l a u a t o r i o sed de i l l a p o r t i c u e c c l e s i a m i n t r a b i t . I n c e t e r i s u e r o 
l a b o r i b u s a d quos s c a p u l a r i a i n d u u n t a n t e q u a m finito l abo re d o r m i -
t o r i u m a s c e n d a n t a b l u u n t m a n u s et an te c a p i t u l u m c o n u e n i e n t e s 
a d n u t u m 
F . 79 r. p r a e l a t i d o r m i t o r i u m p e t u n t i ndeque d e s c e n d u n t i n p o r t i c u m c l a u s -
t r i i u x t a e c c l e s i a m et l e g u n t q u a n d i u m i n i s t r i i n d u u n t se a d o f f i -
c i u m s i t a m e n a d h o r a m quae s t a t i m d i c e n d a est m i s s a c e l e b r a n d a 
s i t . N a m s i a d a l t e r a m s e q u e n t e m t u n e de d o r m i t o r i o n o n i n c l a u s -
t r u m sed i n e c c l e s i a m descenden t . D E E M U N D A N D I S O P F I C I N I S . 
Q u a n d o o m n e s o f f i c inas g e n e r a l i t e r i d est c l a u s t r u m , e c c l e s i a m , c a -
p i t u l u m , r e f e c t o r i u m et c a p e l l a m d o r m i t o r i i m u n d a r e u o l u e r i n t 
n o n p r o v o l ú n t a t e s u a u n u s q u i s q u e q u o s i b i p l a c u e r i t ea t l abora re^ 
sed a p r a e l a t o q u i s a c r i s t a m i n e c c l e s i a q u i r e f e c t o r a r i o s i n r e f e c -
t o r i o debean t a d i u u a r e a d p u r g a n d u m q u i c q u i d i b i necesse f u e r i t 
u e l q u i p r a e d i c t a m c a p e l l a m m u n d a r e c o n s t i t u a n t u r . R e l i q u i u e r o 
o m n e s c l a u s t r o t a m e n a tque c a p i t u l o e m u n d a n d i s i n s i s t a n t e t 
q u i c q u i d f o r a s e f f e r e n d u m f u e r i t p a l e a s c i l i c e t et o m n i a p u r g a -
m e n t a c o n g r e g e n t u r i n u n o loco a n t e o s t i u m c l a u s t r i et p o s t e a a d 
s o n i t u m p r a e l a t i fo ras 
F. 79 v. e i c i a n t u r . C o m p l e t i s a u t e m p r a e l a t u s c i m b a l u m q u o d a n t e r e f e c t o -
r i u m p e n d e t f e r i a t et o m n e s s t a t i m c o n u e n i e n t e s l o t i d o r m i t o r i u m 
ipso a n n u e n t e pe t an t . D E N U C I B U S E N U C L E A N D I S 217. Q u a n d o 
n u c e s a d o l e u m e x p r i m e n d u m p r a e p a r a r e u o l u e r i n t n o n i n d u a n t 
s c a p u l a r i a sed c u m c a p p i s de d o r m i t o r i o u e n i a n t a d l a u a t o r i u m 
n e c s u b s i s t a n t i u x t a r e f e c t o r i u m s i c u t m a n e a d p r i m a m u e l q u a n d o 
p r a n s u r i s iue c e n a t u r i m a n u s l a u a r e u e n i u n t f a c e r é s o l e n t sed s i n -
g u l i s i c u t p e r o r d i n e m u e n i u n t i t a a c c e d a n t a d l a u a t o r i u m et p o s t e a 
a d m a n u t e r g i u m m o x q u e a c c i p i e n t e s s c u t e l l a s e t s p o r t a s ac n u c e s 
quas a c e l l a r a r i i s ac r e f e c t o r a r i i s i b i pos i t a s i n u e n i e n t s edean t o r -
d i n a t e i u x t a c e l l a r i u m riouicii s c i l i c e t s u p e r i o r e s c u m m a g i s t r i s su i s 
21/. Capitulo interesante que manifiesta el cambio operado en la geogra-
fía de esta zona del valle del Carrión. Supone la existencia de grandes exten-
siones de nogales, de cuyos frutos, preparados por los monjes extraían aceite. 
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a pa r t e ecc les ie et a l i i pe r o r d i n e m i u x t a eos a d o s t i u m p e r q u o d 
e x i t u r a d q u o q u i n a m et a l i i f r a n g e n d i s n u c i b u s a l i i e n u c l e a n d i s 
i n s i s t a n t . P r i o r u e r o i n c o n s p e c t u o m n i u m sedea t et c u m n e c e s -
s a r i u m fore 
u i d e r i t f r a c t a s n u c e s a c c i p i e n s ab h i s q u i eas f r a n g u n t d e f e r a t a d F. 80 r. 
eos q u i e n u c l e a n d i o f f i c i u m suscepe run t . Q u o d s i f o r t e p r i o r n o l u e -
r i t a u t n e q u i u e r i t f a c e r é s i n g u l i p e r se e a n t et a c c i p i a n t eas ab h i s 
q u i f r a n g u n t q u o c i e n s necesse h a b u e r i n t . M a g i s t r i n o u i c i o r u m n u c e s 
eis a d e n u c l e a n d u m p r a e p a r e n t et f r a n g a n t et s c u t e l l a s i n q u i b u s 
n ú c l e o s p o n e r é et s p o r t a s u b i f r a g m e n t a t e s t a r u m p r o i c e r e d e b e a n t 
p e r q u i r a n t . C i r c a finem l a b o r i s de s e c r e t a confess ione q u i o p u s h a -
b u e r i n t p o t e r i n t l o q u i i n c a p i t u l o c u m q u o l i b e t e o r u m q u i b u s de 
h o c c o l l o q u i l i c e t . A d finem u e r o p u l s a t o m i n o r i s i g n o a p r a e l a t o 
eccles ie m i n i s t r i a l t a r i s d o r m i t o r i u m p e t a n t . P o s t q u a m f a c t o .s,o-
n i t u ab e o d e m i n c l a u s t r o a d f r a t r e s l a b o r a n t e s o m n e s i l i c o s u r -
g a n t e t n u c e s ac s c u t e l l a s u e l s p o r t a s e t o m n i a que i n m a n i b u s 
t e n e n t p o n a n t h o n e s t e an t e h o s t i u m r e f e c t o r i i s t a t i m a c e l l a r a r i i s 
ac r e f e c t o r a r i i s i n d e t o l l e n d a 
e t r e c o n d e n d a . D e i n d e l o t i s m a n i b u s ac de te r s i s p e r p o r t i c u m i n P. 80 v. 
q u a l a b o r a u e r a n t u e n i a n t sedere an t e i a n u a m ecc les ie h i n c et i n d e 
m o x u t m i n i s t r i l o t i ex m o r e e c c l e s i a m i n g r e s s i f u e r i n t a d n u t u m 
p r a e l a t i d o r m i t o r i u m a s c e n s u r i . I n X L a q u a n d o m i s s a n o n d i c i t u r 
a d h o r a m que s t a t i m pos t l a b o r e m s e q u i t u r c u m p r a e l a t u s a d finem 
l a b o r i s s i g n u m s o n a u e r i t o m n e s s t a t i m q u o d a g e b a n t r e l i n q u i t et 
nec m i n i s t r i a l t a r i s p e t u n t d o r m i t o r i u m nec c o n u e n t u s usque a d 
finem h o r e a d q u a m s t a t i m pos t l a b o r e m i n g r e d i u n t u r . F r a t r e s q u i 
e x t r a c h o r u m c a u s a i n f i r m i t a t i s m a n e n t a d o m n e m l a b o r e m a d 
q u e m c o n u e n t u s s c a p u l a r i a i n d u i t c u m ex i re u o l u e r i n t i n suo o r -
d i n e c u m ce te r i s e x e u n t a d h u n c u e r o n o n d e s c e n d u n t c u m a l i i s 
de d o r m i t o r i o sed p o s t q u a m c o n u e n t u s a d l a b o r e m c o n s e d e r i t u e -
n i u n t i l l i modes t e c a p i c i a i n c a p i t i b u s ges tan tes et p o s t q u a m m a -
n u s l a u e r i n t s eden t u l t i m i i n o r d i n e a l i o r u m i n t e r c o n u e n t u m s c i -
l i c e t et o s t i u m p e r q u o d e x i t u r a d q u o q u i n a m . 
A d finem u e r o n o n u e n i u n t c u m a l i i s sedere an t e e c c l e s i a m sed s t a - F- 81 r. 
t i m finito l a b o r e p e r p o r t i c u m i u x t a r e f e c t o r i u m coope r t i s c a p i t i b u s 
lOQ Luis Fernández, tí. 1. 
i n d o r m i t o r i u m r e u e r t u n t u r 218. Q u i n d e c i m u i c i b u s i n a r m o r a d i m u r , 
i d est, i n u i g i l i a P a s c h e et s abba t i s an te s e c u n d a m et q u a r t a m d o -
m i n i c a m pos t Pascha2i9, i n u i g i l i a P e n t e c o s t é s et s a n c t i l o h a n n i s 
B a p t i s t e et u i g i l i a b e a t i l a c o b i a p o s t o l i et A s s u m p t i o n i s ac n a t i u i -
t a t i s B e a t e M a r i e D o m i n e nos t re e t s a n c t i 220 M i c h a e l i s et u i g i l i a 
O m n i u m S a n c t o r u m et p r i d i e a n t e u i g i l i a m s a n c t i A n d r e e e t N a -
t a l i s D o m m i 221 et p r i d i e a n t e u i g i l i a m P u r i ñ c a c i o n i s B e a t e M a r i e , 
s a b b a t i s a n t e p r i m a m et q u a r t a m d o m i n i c a m X L a . S c i e n d u m t a -
m e n q u o d s i i n t r a A d u e n t u m f e s t i u i t a s b e a t i A n d r e e e u e n i a t s a b -
b a t o p r i m e de A d u e n t u , s i f e s t i u i t a s P u r i f i c a t i o n i s i n t r a S e p t u a g e s i -
m a m s a b b a t o p r i m e de L X X a d o m i n i c e c o h e r e n t i r a d i o p o r t e b i t . 
S i d o m i n i c a u e l f e s t u m V I T I I l e c t i o n u m die que r a d i d e b e r é d i x i -
m u s euene r i t , p r i d i e q u a m d i c t u m est a u t s i n e c i b i l i b e r u m est 
u b i p r i m u m an te d i e m d e s i g n a t a m f e r i a o c c u r r e r i t r a d i necesse 
e r i t , D i e ue ro q u a r a d i u o l u e r i n t 
F. 81 v. c o n u e n t u s s t a t i m pos t c a p i t u l u m de d o r m i t o r i o p e r p o r t i c u m i n 
q u a i u x t a e c c l e s i a m sedero so le t o r d i n a t e d e s c e n d a t s iue exea t i n 
i l l a m p o r t i c u m que ab e c c l e s i a usque a d r e f e c t o r i u m i u x t a c e l l a -
r i u m e x t e n d i t u r . E t c u m i b i h i n c et i n d e p r i o r e a d eos ex m o r e i n -
c l i n a n t e c o n s e d e r i n t s t a t i m a c c i p i a n t r a s o r i a et l i n t e a m i n a que i n 
m e d i a p o r t i c u super s c a n n a a s a c r i s t a p o s i t a i n u e n i e n t et a q u a m 
c a l i d a m de uas i s que c e l l a r a r i u s posuio a u t p o n e t et f r i g i d a m a d 
t e m p e r a n d u m de l a u a t o r i o . M o x q u e depos i t i s c a p p i s m a i o r e s a i u -
n i o r i b u s et i u r i o r e s a g r a u i o r i b u s ac m a t u r i o r i b u s r a d i i n c i p i a n t 
s t a n t e s i n supe r p e l l i c i i s c u m o m n i m o d e s t i a et g r a u i t a t e . D ú o ue ro 
i u n i o r e s n o n se i n u i c e m r a d a n t nec q u i sub d i s c i p l i n e m a g i s t e r i o 
t e n e a n t u r c u i u s c u m q u e e t a t i s u e l o r d i n i s s i n t . N o u i c i i q u i n e c d u m 
h a b i t u m c a n o n i c u m a c c e p e r u n t q u a n d o r a d u n t u r s iue t o n d e n t u r 
n o n d e p o n a n t c a p p a s ex t o to s i cu t a l i i sed eas a d h u m e r o s 
F. 82 r. suspensas t e n e a n t . A l i i o m n e s s iue q u i r a d u n t s iue q u i r a d u n t u r 
seu t o n d e n t u r i n super p e l l i c i i s s i n t . I n t o n s u r a u e r o c a p i l l o r u m 
ea m e n s u r a s e r u e t u r u t au re s to te p a t e a n t a tque supe r e a r u m s u m -
218. Antes de esta quinta línea hay un espacio en blanco raspado. Ahí debía 
estar el titulo de este capítulo que trata del cuidado de la barba y del cabello 
de los monjes. 
219. A l margen: et quando IIII hebdomades plene vel amplius inter fes-
tum Pentecostés et sancti lohanis medio tempore. 
220. A l margen: mediante mense. 
221. A l margen: et Dominica 1.a post octavam Epiphanie. 
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m i t a t e m ex o m n i p a r t e i n r o t u n d u m e a p i l l i p r a e c i d a n t u r . l i l i q u i 
sub d i s c i p l i n a m a g i s t r i t e n e n t u r m a g i s t r o s suos p o s t q u a m ab i p s i s 
r a s i f u e r i n t u i c i s s i m r a d e r e p o s s u n t et n u l l u m a l i u m . F r a t r e s q u i 
r ade re n e s c i u n t d o ñ e e r a d i p o s s i n t deben t sedere i n p o r t i c u m i u x t a 
e c c l e s i a m i n l o é i s su i s e t c a n t a r e s iue legere et s i m i l i t e r c u m r a s i 
a c t o n s i f u e r i n t . H i i q u i e x t r a c h o r u m c a u s a i n f i r m i t a t i s m a n e n t 
n o n d e s c e n d u n t s iue e x e u n t c u m c o n u e n t u de d o r m i t o r i o i n c l a u s -
t r u m sed p o s t q u a m i l l i de c o n u e n t u r a d i c e p e r i n t u e n i u n t i p s i p e r 
p o r t i c u m i u x t a r e f e c t o r i u m c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s et p o s t -
q u a m r a s i ac t o n s i f u e r i n t p e r e a n d e m p o r t i c u m p e r q u a m u e n e r a n t 
coope r to c a p i t e a d l ec tos r e u e r t u n t u r , Q u o c i e n s 
a u t e m r a d i t u r a l i q u i s t o c i e n s e t t o n d e r i debet . A d finem l a b o r i s F- 82 v. 
p u l s a t o p a u l u l u m m i n o r i s i gno ecc les ie a s a c r i s t a s iue a p r a e l a t o 
m i n i s t r i s i m i s s a a d h o r a m quae s t a t i m d i c e n d a es t c e l e b r e t u r d o r -
m i t o r i u m p e t a n t et i n d e de scenden te s l o t i e c c l e s i a m i n t r e n t . M o x -
que p u l s a t o s i g n o a s e ru i t o r e o m n e s an t e i a n u a m eccles ie c o n -
g r e g e n t u r e t s edean t h i n c et i n d e s t a t i m a d n u t u m p r a e l a t i a c -
c e n s u r i s iue i n t r a t u r i d o r m i t o r i u m et i n d e i n e c c l e s i a m d e s c e n s u r i 
s iue i n t r a t u r i . Q u o d s i m i s s a n o n t u n e d i c e n d a s i t p o s t q u a m s a -
c r i s t a u e l p r i o r a d finem l a b o r i s s i g n u m s o n a u e r i t t a m m i n i s t r i 
q u a m r e l i q u i o m n e s i l i c o c o n u e n i e n t e s a n t e e c c l e s i a m a d n u t u m 
p r a e l a t i d o r m i t o r i u m i n d e q u e e c c l e s i a m p e t a n t . G e n e r a l i t e r n a m -
que pe r c i r c u l u m a n n i q u a n d o h i c l a b o r í i t i d es t q u a n d o f r a t e r r a - . 
d u n t u r c o n u e n t u s de d o r m i t o r i o d e s c e n d i t s iue e x i t a d h o r a m quae 
s t a t i m d i c e n d a est pos t l a b o r e m . S i s e q u e n t i d ie p o s t q u a m f r a t r e s 
r a s i s u n t de f o r i s a d u e n i a t a l i q u i s n o n r a sus u e l p o s t b i d u u m s iue 
t r i d u u m i p s a d ie s i a n t e n é s p e r a s p o t u e r i t r a d a t u r i n c l a u s t r o 
p r a e c i p i e n t e p r a e l a t o que l ibe t s o l e m p n i t a s s i t . D I U E R S E L A B O R I S F 83 r. 
C O N S U E T U D I N E S B R E U I T E R D I G E S T E . A b b a s et p r i o r m a i o r et 
s i a l i q u a n d o a l abo re p r o p t e r e x t e r i o r a n e g o t i a deesse p e r m i t t u n t u r 
n o n t a m e n i n d e se s e m p e r absen t a r e deben t sed u e l r a r o q u a n d o 
o p o r t u n e p o t u e r i n t s t u d e a n t in te resse . C e l l a r a r i i a n u l l o l abo re n i s i 
p r o m a g n a neces s i t a t e et c u m l i c e n t i a p r a e l a t i d e b e n t abesse i n 
o m n i l abo re q u i u e l i n t r a c l a u s t r u m u e l e x t r a a g i t u r . U n u s q u i s q u e 
i n s t r u m e n t u m l a b o r i s q u o d a c c i p i t a d l o c u m u n d e a c c e p i t p e r a c t o 
l abo re r e p o r t a r e debet u e l s e q u e n t i die i n d e u e n i a m i n c a p i t u l o 
pe te re s i p e r o b l i u i o n e m a l i c u b i e x t r a c l a u s t r u m q u i c q u a m d i m i -
s e r i t q u o d ex iens i n d e s e c u m t u l e r a t u t po te s p o r t a m u e l s a r t u l u m 
i i 
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siue q u o d l i b e t a l i u d t a le . S i quis de f r a t r i b u s c o n u e n t u i a d l a b o r e m . 
e g r e d i e n t i u e l i n d e r e u e r t e n t i fo r te o b u i a u e r i t d e u e r t a t a l i c u b i u b i 
n o n u i d e a t u r ab eis a u t s i deue r t e r e n o n p o t u e r i t m a n e a t p r o f u n d e 
i n c l i n a t u s a d eos d o ñ e e t r a n s e a n t . I n t e r f r a t r e s 
F. 83 v. l a b o r a n t e s n u l l u s o m n i n o t r a n s i r é p e r m i t t a t u r sed s i q u e m p e r 
l o c u m u b i l a b o r a n t t r a n s i r é necesse f u e r i t d i u e r t a n t i l l i i n p a r t e m 
a n n u e n t e s i b i p r a e l a t o den tque e i u i a m u t t r a n s e a t . A d l a b o r e m 
ex i re u e l i n d e r e u e r t i n u l l i n i s i coope r to c a p i t e l i c e t . I n loco u e r o 
l a b o r i s p o s s u n t a b s t r a h e r e c a p i c i a q u i u o l u n t . S e c u l a r i c u i l i b e t 
q u a n t u m l i b e t n o t o u e l f a m i l i a r i s eu r e l i g ioso q u i n o s t r e c o n g r e g a -
t i o n i s n o n s i t n u l l i p r o r s u s de c o n u e n t u s i g n u m f a c e r é l i c e t n i s i 
t a m e n p r a e l a t o u e l c e l l a r a r i o q u o r u m q u i l i b e t s i q u i s e x t e r n u s s u -
p e r l a b o r a n t e s f r a t r e s se i nge re re u o l u e r i t debet e i o s t ende re u t 
a b s c e d a t u e l c u m eo s i necesse f u r i t s e o r s u m ab a l i i s b r e u i t e r l o -
q u a t u r . S i m i l i t e r t e n e n d u m est de f r a t r i b u s n o s t r i s i a i c i s . S p a c i u m . 
ue ro q u o d o p e r i m a n u u m d e p u t a t u r i t a s e m p e r m o d e r a n d u m est 
a p r a e l a t o u t et d i u i n u m o f f i c i u m q u o d r e s t a t t r a c t u m ac s p a c i o s e 
u a l e a t c e l e b r a r i et c o n s u e t u d i n a r i a s p a c i a q u i b u s l e c t i o n i u a c a n -
d u m est p r o p t e r n i m i a m e ius p r o l i x i t a t e m n o n s i t necesse u l t r a , 
q u a m e o n s u e t u m est b r e u i a r i . S c i e n d u m 
F. 84 r. t a m e n q u o d es t iuo t e m p e r e post n o n a m p e r a c t o p o t u i n t e r d u m s i 
necess i t a s c o l l i g e n d i f e n a seu u i n d e m i a m u r g e a t e g r e d i u n t u r a d 
l a b o r a n d u m et t u n e t a m i n e u n d o et r e d e u n d o q u a m e t i a m i n 
l a b r a n d o i l l u m p e r o m n i a o r d i n e m q u e m et a d m a t u t i n u m l a b o r e m 
t e n e n t t a l i q u e h o r a r e u e r t i debent u t a n t e q u a m s i g n u m s o n e t u r 
a d n é s p e r a s l e c t i o n e s sequen t i s n o c t i s u a l e a n t a u s c u l t a r i . O b s e r -
u a n d u m ue ro n e u m q u a m p r o p t e r c u i u s l i b e t ope r i s u^ t i l i t a tem u e l 
n e c e s s i t a t e m f r a t r e s e x t r a t é r m i n o s m o n a s t e r i i a d l a b o r e m i u b e a n -
t u r ex i re . Q u i b u s d iebus de c o n s u e t u d i n e f e r i a n d u m et i n t r a c l a u s -
t r u m l e c t i o n i t a n t u m et o r a t i o n i u a c a n d u m s i t i n l i b r o de o r d i n e 
d i u i n i o f f i c i i 222 nos d ix i s se r e c o l i m u s et que i b i s u f f i c i e n t e r d i c t a 
s u n t i n h o c opere repe te re s u p e r f l u u m i u d i c a u i m u s . D E O R D I N E 
C L A U S T R I . Q U A L I T E R F R A T R E S S E D E A N T A D L E C T I O N E M , 
Q u a n d o f r a t r e s a d o r m i t o r i o u e l r e f e c t o r i o s iue ab e c c l e s i a e x i e r i n t 
i n c l a u s t r u m et i n p o r t i c u m i u x t a e c c l e s i a m 
Se habla aquí de un «Líber dívíní officíi», que se ha perdido. 
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u e n e r i n t t a m d i u e x p e c t e n t s t an t e s quosque p r a e l a t u s q u i u l t i m u s F. 84 v. 
s emper i n c e d i t a d u e n i e n s l i c e n t i a m s e d e n d i p r o f u n d e a d eos i n c l i -
n a n d o t r i b u a t . C u m ue ro i l l o i n c l i n a n t e o m n e s p a r i t e r s e d e r i n t 
s u r g a n t i l i c o et modes t e a d a r m a r i u m a c c e d a n t , a c c e p t i s c o d i c i b u s 
sedean t o r d i n a t e i u x t a e c c l e s i a m , supe r io res q u i d e m a n t e i a n u a m • 
et a l i i pe r o r d i n e m pos t eos usque a d n o u i c i o s q u i u l t i m i d e o r s u m 
a p a r t e c e l l a r i i i n o r d i n e a l i o r u m sedere deben t . P r i o r u e r o n o n 
sedean t i n o r d i n e a l i o r u m sed ex l a t e r e supe r eos i u x t a i a n u a m 
s c i l i c e t ecc les ie pos t s c a n n u m q u o d i b i p o s i t u m est q u a t m u s c u m 
u o l u e r i t o m n e s i n f a t i e poss i t u ide r e . S i m i l i t e r et m a i o r m a g i s t r i 
n o u i c i o r u m ex l a t e r e e o r u m u l t i m u s sedere debet o p p o s i t u s p r i o r i 
quo l i b e r i u s ne q u i d ab eis i n o r d i n a t e g e r a t u r poss i t u i d e r e . A l i i 
m a g i s t r i i n t e r n o u i c i o s s edean t p r o u t eis ab abba t e f u e r i t d i s p o -
s i t u m u e l i n o r d i n e suo s i c u t c e t e r i q u i b u s i n i u n c t u m n o n f u e r i t 
c u m eis sedere. 
S e c u n d u s u e r o m a g i s t e r i n d e f e r e n d i s l i b r i s q u i n o u i c i i s n e c e s s a r i i F. 85 r. 
f u e r i n t p r i m u m s t u d e a t a d i u u a r e et ' s i m i l i t e r i n r e f e r e n d i s a d 
a r m a r i u m c u m finito spac io l e c t i o n i s r e c o n d i d e b u e r i n t . O m n e s 
a u t e m r e l i g io se et h o n e s t e se h a b e a n t d u m i n c l a u s t r o s e d e r i n t 
s i n g u l i i n s i n g u l i s l i b r i s legentes , excep t i s i l l i s q u i a n t i p h o n a r i i s 
g r a d u a l i b u s c a n t a u e r i n t et i l l i s q u i l e c t i o n e s suas p r a e u i d e r i n t . N o n 
i n q u i e t e n t se i n u i c e m i n q u e s t i o n i b u s n i s i de p r o d u c t i s et c o r r e p t i s 
a c c e n t i b u s et de d i c t i o n e q u a m legere i g n o r a u e r i n t e t de p r i n c i -
p i i s l e c t i o n u m a d m e n s s a m et a d c o l l a t i o n e m et a d u i g i l i a s c u m 
necesse f u e r i t que b r e u i s s i m e fiant. S i qu i s h a b u e r i t c a p u c i u m i n 
cap i t e d u m l e g e r i t t a l i t e r h a b e a t u t pos s i t p e r p e n d i s i d o r m i a t . E t 
s i a l i q u i s necesse h a b u e r i t d i u e r t e r e a l i c u b i , p e t i t a l i c e n t i a ea t 
et e x p l e t o nego t io , c i t i u s redea t . P o r r o s i qu i s ab a l i q u o l i b r u m i n 
quo legere u e l c a n t a t a c c i p e r e u o l u e r i t necesse h a b e n s i n eo u i d e r e 
t r a d a t e i a l i u m et i l l e c u i t r a d i d e r i t i n pace 
e i d i m i t t a t . Q u o d s i e i a c o m o d a r e n o l u e r i t i l l e q u i p e t i t i n pace F. 85 v. 
f e ra t d o ñ e e supe r eo i n c a p i t u l o i n d e p r o c l a m a t i o n e m f a c i a t 223. 
D u m u e r o a m b u l a n t h u m i l i t e r i n c e d a n t et i n p roces s ione s e m p e r 
d i s coope r to c a p i t e p e r g a n t . Q u o d s i a l i q u i s a b b a t i o b u i a u e r i t d i -
u e r t a t se i n p a r t e m s u p p l i c a n s e i . Q u e s u p p l i c a t i o u b i q u e fíat e x t r a 
d o r m i t o r i u m et n o t a n d u m q u o d n u l l i s u p e r u e n i e n t i u m a b b a t u m 
223. A l margen: Ita se habent dum sedent. 
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l n c l a u s t r o i n c l i n a t u r n i s i i l l i t a n t u m q u i s e d e m a b b a t i s t e n e t et 
p r o p r i o a b b a t i . N e m o q u i s uoce t a l i q u e m de l onge p e r u o c e m u e l 
p e r s o n i t u m et n o t a n d u m q u o d o m n i t e m p e r e l e c t i o n i s p o s s u n t esse 
f r a t r e s i n n o c t u r n a l i b u s . N o t a n d u m i t e m q u o d c u m opus D e i i n 
e c c l e s i a c e l e b r a t u r n u l l u s debet legere u e l l i b r u m t ene re p r a e t e r 
Ules q u i a d p raesens o p u s n e c e s a r i i sun t . Q u o c i e n s abbas u e l a l i -
qu i s c o n u e n t i i o b u i a u e r i t d i u e r t e n s se l n p a r t e m i n c l i n e t . N o t a n -
d u m q u o d Ule q u i i u x t a a b b a t e m sessurus est h u m i l i e t se p r o f u n d e 
de l o c o suo ue r sus a b b a t e m et s ic r e s i d e a t et i t a f a c i a t i n ó m n i b u s 
l o c i s q u i i u x t a e u m sedere u o l u e r i t u e l i u x t a q u a e ipse r e s e d e r i t e x -
í1. 86 r. c ep to i n e c c l e s i a et i n d o r m i t o r i o . N a m nec f r a t r e s i b i s i b i s u p -
p l i c a n t ñ e q u e a d m e n s a s . I n ó m n i b u s a l i i s l o c i s q u i i u x t a a l i u m 
sedere u o l u e r i t i n c l i n e t S i m i l i t e s q u i In t e r d ú o s sedere u o l u e r i t 
h i n c i n d e i n c l i n e t et s i c res idea t . N u l l u s m a n u m a d m a x i l l a s s iue 
a d os t e n e a t c u m l e g i t u e l c a n t a t q u i a n o n a d d i s c i p l i n a m r e g u -
l a r e n ! p e r t i n e t n e c s ine l i b r o sedea t In te r a l i o s n e c e u m c l a u s u m 
t e n e a t d i u t i u s e t i a m s i o r a r e m a g i s q u a m legere u e l c a n t a r e u o l u e -
r i t a c t e n e a t super g e n u a , et s ic o re t s i s i b i p l a c u e r i t 224. D E S P A T I O 
Q U O D H I E M I S T E M P O R E P O S T P R I M A M A G I T U R I N C L A U S -
T R U M . I n i l l o s p a t i o q u o d a k a l e n d i s o c t o b r i s usque a d P a s c h a 
m a n e a n t e c a p i t u l u m a g i t u r i n c l a u s t r o et sero pos t uesperas ge-
n e r a l i t e r pe r c i r c u l u m a n n i n i s i t a m e n i n X L a n u l l i p r o r s u s c a n t a r e 
l i c e t a u t p a r g a m e n u m r a d e r e u e l l i b r u m l i g a r e s iue e m e n d a r e . 
T a n t u m m o d o s c r i p t o r i b u s opus s u u m exercere l i c i t u m est m a n e 
q u i d e m q u a m d i u s p a c i u m l e c t i o n i s p r o t r a h i t u r sero ue ro d o ñ e e 
s o n e t u r s i g n u m an te u i g i l i a m a s a c r i s t a u e l c í m b a l o a n t e p o t u m a 
P. 86 v. p r i o r e . D E E O S P A T I O Q U O D P O S T C E N A M U E L P O S T P O T U M 
A G I T U R G E N E R A L I T E R P E R T O T U M A N N I C I R C U L U M . P o s t ce -
n a r a a u t e m eo t e m p e r e quo b i s r e f l c i u n t u r et p o s t p o t u m i l l o quo 
s e m e l o m n e s o m n i n o l e c t i o n i t a m e n u e l o r a t i o n i c u m s u m m o s i -
l e n t i o et qu ie te i n s i s t u n t i t a q u o d n u l l u s ab a l i q u o q u i c q u a m q u e -
re re p r a e s u m i t u e l de l o c o suo su rge re a u t s i g n u m a l i c u i f a c e r é 
n i s i p r o i n e b i t a b i l i p r o r s u s necess i t a t e q u i a h o c s p a t i u m s p i r i t u a l i 
q u a m m á x i m e m e d i t a t i o n i i m p e n d i t u r s i c u t et i l l u d a n t e c a p i t u l u m 
h y e m a l e t e m p e r e . S e d i n i l l o q u o d a n t e c a p i t u l u m a g i t u r h i s q u i b u s 
i n i u n c t u m est s c r ibe re l i c e t i n h o c o e n i t u s n o n l i ce t . S i l e n t i o u e r o 
224. A l margen: sed aperiat i l lum quasi legere velit 
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et m e d i t a t i o n i n o n m i n o r i s t u d i o i n i l l o q u a m i n i s to ab ó m n i b u s 
c u r a i m p e n d i t u r i n t a m e n 225 u t n u l l u s a d a l i u m re sp ice re a u d e a t 
u e l s i g n u m e i f a c e r é a u t de l o c o suo su rge re p o s t q u a m legere cepe -
r i t a u t i n l i b r o i t a u o l u e r e u t f o l i a f a c i a t c r e p i t a r e sed a c u n c t i s 
que s e n s u m a l i c u i u s aue r t e r e u e l r e t r a h e r e a s p e c i a l i i n t e n t i o n e et 
s t u d i o o r a t i o n i s possen t o m n e s c u m s u m m a d i l i g e n t i a se o b s e r u a n t 
i n X L a pos t p r a n d i u m usque a d p o t u m o m n i a i n c l a u s t r o fieri l i c e t p. 87 r. 
que a l i o t e m p e r e a n t e uespe ra s a g i so len t . Q U A L I T E R C A N T A R E 
U E L L E G E R E D E B E A N T F R A T R E S I N C L A U S T R O . l i l i q u i i n c l a u s -
t r o c a n t a n t i t a p l e n a uoce c a n t a r e d e b e n t u t ab ó m n i b u s p o s s i n t 
a u d i r i q u i u e r o l e g u n t i t a s i l e n t e r h o c a g a n t ne ab a l i q u o a u d i a n -
t u r n i s i t a m e n a se ip s i s . I l l o s t a m e n q u i sub d i s c i p l i n a t e n e n t u r 
m a g i s t r i e o r u m i n t e r d u m i u x t a se legere f a c e r é d e b e n t et eos q u i 
n e e d u m p l e n e i n s t r u c t i s u n t u s u m eccles ie i n p r o n u n c i a n d o docere 
q u a t i n u s s i c u t i n ce t e r i s s ic e t i a m i n m o d o l e g e n d i u n a a tque i n -
d i s s i l i s f o r m a ab ó m n i b u s t e n e a n t u r . D E L E C T I O N I B U S A U S C U L -
T A N D I S . P r i o r e t i a m c o t i d i e l e c t i o n e s sequen t i s n o c t i s h i s q u i eas 
d i c t u r i s u n t a u s c u l t e r e debe t i n p r i m o s p a t i o q u o c o n u e n t u s pos t 
c a p i t u l u m i n c l a u s t r o s ede r i t n i s i u e l m i n i s t r i a l t a r i s s t a t i m se a d 
o f f l c i u m p r a e p a r a r e u e l i p s i i d est c o n u e n t u s p r a e t e r m i s s a l e c t i o n e 
s ine m o r a m o x u t s e d e r i n t a d h o r a m a l i q u a m debean t i n t r a r e . 
Q u e q u a n d o a u s c u l t a n d e b u e r i n t p r i o r m o x u t c o n u e n t u s i p so a d F- 87 
eos i n c l i n a n t e c o n s e d e r i t p l a u s u m de t m a n u supe r s c a n n u m pos t 
q u o d sedet e t i l i e q u i p r i m a m l e c t i o n e m d i c t u r u s est s t a t i m b r e u i a -
r i u m de fe rens sedea t i u x t a e u m et p o s t q u a m s i b i l e c t i o f u e r i t 
a u s c u l t a t a ea t sedere i n c o n u e n t u m s i m i l i t e r s e c u n d u s e t t e r c i u s 
et o m n e s q u i l e c t i o n e s h a b e n t p e r b reue c u m s i b i s o n i t u m a p r i o r e 
fieri a u d i e r i n t u e n i a n t p e r o r d i n e m a d a u s c u l t a n d a s s i b i eas et 
s t a t i m r e d e a n t a d l o c a s u a i n c o n u e n t u et i l l e c u i u l t i m a l e c t i o 
fue r i t a u s c u l t a t a b r e u i a r i u m a d l o c u m ei. d e p u t a t u m i n e c c l e s i a 
r epor te t . M a g i s t r i n o u i c i o r u m l e c t i o n e s d e b e n t a u s c u l t a r e n o u i c i i s 
que eis pe r b r e u e d a n t u r p o s t q u a m s i b i a p r i o r e f u e r i n t a u s c ú l t a t e . 
E t s i a l i c u i a d c a p i t u l u m l e c t i o d a t a f u i t p e r b r e u e e t p o s t e a c a u s a 
i n f i r m i t a t i s ex i e r i t a c o n u e n t u c u m l e c t i o n e s a u s c u l t a n t u r debet 
d e s c e n d e r é de d o r m i t o r i o s i se s e q u e n t i n o c t e i n c o n u e n t u m sense-
r i t posse r e d i r é et e a m s i c u t a l i i a u s c u l t a n t e p r i o r e i n suo o r d i n e 
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p r o u i d e r e m o x que a d s u u m c u b i l e r e u e r t i . B r e u i a r i u m uero n o n 
ipse a l i u s q u i l i b e t i u b e n t e p r a e l a t o r e p o r t e t i n e c c l e s i a m s i i l l e 
u l t i m a m 
F. 88 r l e c t i onem. h a b e a t . S i m i l i t e r q u a n d o l e c t i o n e s d a n t u r n o u i c i i s n o n 
i l l e q u i u l t i m a m l e c t i o n e m h a b u e r i t sed m a g i s t e r n o u i c i o r u m p o s t -
q u a m eis l e c t i o n e s a u s c u l t a u e r i t b r e u i a r i u m a d l o c u m s u u m i n 
e c c l e s i a r e p o r t a r e debebi t . D E L I B R I S E M E N D A N D I S . S i necesse 
f u e r i t l i b r u m a l i q u e m e m e n d a r i i n c l a u s t r o i l l i q u i b u s a d e m e n d a n -
d u m t r a d e t u r c u n e t a n e c e s s a r i a a c c i p i a n t a p r a e l a t o , i d est, s c r i p -
t o r i u m , s c a l p e l l u m , p e n n a s , p u n i c e m 226, c r e t a m et o m n i a . C a u e a n t -
que s o l l i c i t e ne c a u s a e m e n d a n d i s i l e n t i u m f r a n g a n t , au t h i s q u i 
l u x t a se s c r i b u n t s iue i l l i de c o n u e n t u a l t i u s q u a m necesse est 
l egendo a l i q u a m m o l e s t i a m i n f e r a n t . Q u o d s i p r o l a b s u s quis s i l e n -
t i u m u e l t e n u i t e r f r e g e r i t p u b l i c e i n d e i n c a p i t u l o s a t i s f a t i a t . D E 
S C R I P T O R I B U S . S c r i p t o r e s q u i c q u i d necesse h a b u e r i n t a d s c r i b e n -
d u m p e t a n t s i n g u l i a tque a c c i p i a n t a p r i o r e , i n c a u s t u m , s c i l i c e t 
et p e n n a s et c e t e r a o m n i a . N u l l u s e o r u m l o c u m s i b i a p r a e l a t o 
c o n s t i t u t u m a d s c r i b e n d u m deserere et i u x t a a l t e r u m q u e m s i b i 
o s t e n s u m es t s c r i p t o r i u m s u u m t r a n s f e r r e p r a e s u m a t u e l s c r i b e r e 
p e r se 
F . as v. a l i q u i d q u o d s i b i n o n f u e r i t i m p e r a t u m . S i a l i q u i b u s s u b d i s c i p l i n e 
a d h u c m a g i s t e r i o pos t p e r c e p t u m c a n o n i c u m h a b i t u m c o n s t i t u t i s 
s c r i b e r e i n c l a u s t r o ab abba t e p e r m i t t a t u r c a u e a t u r s o l l i c i t e n e p e r 
h a n c o c c a s i o n e m et u e l u t i h o c e x e m p l o a l i u d a l i q u i d i b i d e m agere 
p r a e t e r g e n e r a l e m c u r s u m a l i o r u m s i n a n t u r a u t p a r g a m e n u m r a -
dere u e l l i b r o s l i g a r e s iue e m e n d a r e c u m a l i o q u o l i b e t q u a m c u m 
m a g i s t r i s su i s q u i a h e c et h u i u s m o d i a l i a p r o p t e r quae l o n g i u s a 
m a g i s t r i s p r o g r e d i et s i g n a c u m a l i i s f a c e r é necesse h a b e r e n t eis 
p r o r s u s i n i u n g e n d a n o n s u n t . L i b r o s uero quos t r a n s c r i b u n t m a -
g i s t r i eis ab a r m a r i o d e f e r a n t et a d flnem s p a c i i s i m u l c u m q u a -
t e r n i o n i b u s quos s c r i b u n t i l l u e r e p o r t e n t . N u l l i s i q u i d e m s c r i p t o r u m 
c o d i c e m q u e m a d t r a n s c r i b e n d u m t e n e t a d s c r i p t o r i u m s u u m l i c e t 
d i m i t t e r e q u a n d o c u m c o n u e n t u a l i c u b i i t u r u s i n d e s u r r e x e r i t sed 
e u m u n u s q u i s q u e a d a r m a r i u m u e l i n e c c l e s i a m r e p o r t a t . Q u o d s i -
qu i s p e r o b l i u i o n e m c o d i c e m i n quo l e g i t d i m i s e r i t i n c l a u s t r o nec 
r e p o r t a u e r i t a d 
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a r m a r i u m q u a n d o c o n u e n t u s a d e c c l e s i a m u e l d o r m i t o r i u m p e t i t F- 89 r. 
p u b l i c e i n d e i n c a p i t u l o s a t í s f a c e r e debet . D I U E R S E C L A U S T R I 
C O N S U E T I D I N E S B R E V I T E R D I G E S T E . l i l i q u i e x t e r n i s m i n i s -
t r a n t s i a l i q u i d p e r c l a u s t r u m f e r r é necesse h a b u e r i n t , q u a m d i u 
c o n u e n t u s i b i sedet , u t p o t e u a s a c u m u i n o i n r e f e c t o r i u m a c e l i a -
r i o , u e l u e s t e m a l i q u a m i n d o r m i t o r i u m , o c c u l t e q u a n t u m p o t u e r i n t , 
Id est, sub c a p p a h o c de fe r an t , ne c o n u e n t u s a d i l l u d r e s p i c i a t , n e c 
u l l i u s u m q u a m n e c e s s i t a t i s o b t e n t u c u r r e n d o u e l c a p p a s u p e r h u -
m e r o s h u c i l l u c q u e e x p a n s a seu e l e u a t a p e r c l a u s t r u m , q u a m d i u 
c o n u e n t u s i b i f ue r i t , qu i s t r a n s i r é p r a e s u m a t . Q u i c q u i d u e r o t a l e 
f ue r i t u t r e g u l a r i t e r ac s ine t u m u l t u f e r r i n o n p o s s i t a tque i t a n e 
c o n u e n t u s a d i l l u s r e sp ice re debea t n o n t r a n s f e r a t u r p e r c l a u s t r u m 
d o ñ e e i l l i i n d e d i s c e d a n t . O b s e r u a n d u m n i c h i l o m i n u s u t n u l l u s a l i u s 
u n q u a m p e r c l a u s t r u m t r a n s s i r e a u d e a t q u a n d i u c o n u e n t u s p e r 
i l l u d i t u e l r e d i t i d est s i i n c l a u s t r u m u e n i t d o ñ e e sedea t 
u e l s i i n d e a l i c u b i p e r g i t u t p o t e i n e c c l e s i a m u e l c a p i t u l u m s iue F. 89 v. 
d o r m i t o r i u m a u t r e f e c t o r i u m d o ñ e e quo t e n d i t p e r u e n i a t . S e d n e c 
c a p i c i u m i n c a p i t e p e r c l a u s t r u m fe r a t qu i s n i s i e x t r a c o n u e n t u m 
c a u s a i n f i i r m i t a t i s f u e r i t , n e c s i e x t r a c h o r u m f u e r i t p e r i l l u d d i s -
c o o p e r t o c a p i t e i n c e d a t , n i s i t a m e n q u a n d o c u m c o n u e n t u de c a -
p i t u l o u e l r e f e c t o r i o i n e c c l e s i a m p e r g i t . P e r p o r t i c u m e t i a m que 
a n t e c a p i t u l u m e x t e n d i t u r n u l l u s n i s i q u a n d o a d c a p i t u l u m u e n i t 
t r a n s e a t q u a m d i u c o n u e n t u s m a n e u e l uespere i b i f u e r i t l e c t o r 
m e n s e s i se ro p o s t c e n a m a n t e q u a m ipse e g r e d i a t u r de r e f e c t o r i o 
c o n u e n t u s i n t r e t a d c o l l a t i o n e m p e r o c c i d e n t a l e m p o r t i c u m r e p o r -
t e t a d a r m a r i u m c o d i c e m i n q u o l eg i t s i e u m p r i u s q u a n d o s c i l i c e t 
c u m c o n u e n t u de r e f e c t o r i o e x i i t s e c u m n o n d e t u l i t . S i m i l i t e r h i i 
q u i e x t e r i u s m i n i s t r a n t s i p r o q u a l i b e t neces s i t a t e q u a m d i u c a p i -
t u l u m u e l c o l l a t i o t e n e t u r d o r m i t o r i u m a s c e n d e r é u e l e c c l e s i a m i n -
t r a r e opus h a b u e r i n t n e q u á q u a m a n t e i n g r e s s u m c a p i t u l i t r a n -
s e a n t sed p e r p o r t i c u m i u x t a e c c l e s i a m g i r a n t e s quo 
n i s i t a m e n l a i c i q u i c e r t a i n f l r m i t a t e decumtaunt qu ibus u b i c u m q u e F- w 
d e c u m b a n t c u m eo l o q u e n d i l i c e n t i a n o n n e g a t u r . M i n o r c e l l a r a -
r i u s l i c e n t i a m h a b e t l o q u e n d i s i c u t m a i o r u b i q u e sed c u m eo solo 
n u l l i q u o l i b e t i n loco l o q u i l i c i t u m est i d est s ine m a i o r e c e l l a r a -
r i o u e l s ine p r i o r e . A d u e n i e n t i b u s queque a b b a t i b u s n o s t r i o r d i n i s 
e t p r i o r i h o s p i t a l i s s i m i l i t e r u b i q u e e x t r a c l a u s t r u m l o q u i l i c i t u m 
es t et c u m eis ó m n i b u s . N e c n o n et u e s t i a r i o s i m i l i t e r l o q u i l i c i t u m 
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est et ó m n i b u s c u m eo i n loc i s a d opus m i n i s t e r i i s u i d e p u t a t i s , 
A b b a s et p r i o r s i q u i d b r e u i t e r ab a l i q u o e o r u m q u i c l a u s t r u m t e -
n e n t quere re u e l e i d i ce r e u o l u e r i n t p o s s u n t e u m t r a h e r e e x t r a o s -
t i u m pe r q u o d a d q u o q u i n a m e x i t u r i b i q u e i n t e r d u a o s t i a b r e u i t e r 
c o l l o q u i c u m eo. D i u t i u s a u t e m i b i d e m l o q u i u e l sedere c u m a l i q u o 
d i u l o q u e n d u m f u e r i t n o n a l i b i q u a m i n c o l l o c u t o r i o i u x t a c a p i t u -
l u m u e l i n d o m i b u s i n f l r m o r u m s i i t a necess i t a s e x i g a t e u m s e c u m 
ac c o l l o q u e n d u m d u c a n t . 
P. 90 v. D E O F F I C I O S A C R I S T E I N C L A U S T R O . S a c r i s t a q u a n d o h o s t i a s 
a d m i n i s t e r i u m a l t a r i s e l ige re u e l c o r p o r a l i a l i p s a r e necesse h a b u e -
r i t i n o c c i d e n t a l i p o r t i u c l a u s t r i debe t h o c agere et t a m i p s i q u a m 
e i q u i s i b i a d a d i u t o r i u m f u e r i t d e p u t a t u s l i c i t u m est p r o p t e r h o c 
c a p p a m i b i d e m exuere et i n d u e r e s u p e r p e l l i c i u m m u n d u m n e 
e o r u m u e s t i m e n t a c o r p o r a l i a c o n t i n g a n t . S i m i l i t e r q u a n d o u e s t i -
m e n t a ecc les ie a d s o l e m e ice re u o l u e r i t debe t c a p p a i n d u e r e s u p e r 
p e l l i c i u m m u n d u m eaque e x t r a t u r g a s c l a u s t r i i n c o r d i s a d h o c d e -
p u t a t i s an t e c a p i t u l u m ac i u x t a r e f e c t o r i u m h o n e s t e ex t ende re se ro 
a n t e uesperas c o l l e c t a i n e c c l e s i a m r e p o r t a r e . D E P R I O R I C L A U S -
T R I E T E O Q U I S U B I P S O O R D I N I P R E E S T . P r i o r c l a u s t r i a b b a t i 
u e l p r i o r i m a i o r i l oco c e d e r é debet q u a n d o c u m c o n u e n t u i n c l a u s -
t r o sedere u o l u e r i n t . E t n e c l ec t iones a u s c u l t a r e n e c s o n i t u m i n 
c o n u e n t u q u a l i b e t ex c a u s a f a c e r é n e c l e c t o r i i n c a p i t u l o u e l a d 
m e n s a m e m e n d a r e i l l o p r a e s e n t e e i f a s est. Q u i d ue ro i n c a p i t u l o 
ae l a d m e n s a m l e g e n d u m s i t n o n a l i u s q u a m ipse s i p raesens s i t 
l e c to r ibus debet os tendere . 
P. 91 r. et s i a l i c u i de c o n u e n t u u t e x t r a c h o r u m p a u s e t i u b e r e u o l u e r i t 
p o t e r i t e t i a m abba te et p r i o r e m a i o r e p r a e s e n t i b u s s ic t a m e n u t 
Ule c u i i u s s e r i t l i c e n t i a m a p r i o r e m a i o r e p e t a t a u t ab abba te c u m 
p raesens fue r i t . Q u i s q u í s e t i a m ea que s i b i i n d i u i n o o f ñ c i o p e r 
b r e u e i n i u n c t a s u n t q u a l i b e t ex c a u s a exple re n e q u i u e r i t n o n a l t e -
r i c u i l i b e t sed p r i o r i c l a u s t r i i l l a debe t os t endere u t ipse ea a l i i s 
I n i u n g a t u r . P r i o r c l a u s t r i q u a n d i u i n t r a c l a u s t r u m i n c o n u e n t u 
f u e r i t i l l e q u i sub ipso o r d i n i p raees t n u l l i ipso i u b e n t e l e c t i o -
n e m a u s c u l t a r e debet n e c i n loco e ius i n c l a u s t r o sedere n e c a l i c u i 
q u i c q u a m a g e n d u m i n i u n g e r e n i s i p r o m a g n a necess i t a t e s i s c i l i c e t 
o rdo c o n u e n t u s n i s i f a c e r e t i n t e r t u r b a n d u s i n a l i q u o u i d e r e t u r . 
Q U O D N U L L I D E C O N U E N T U L I C E A T P R A T U M C L A U S T R I I N -
T R A R E N I S I I U B E N T E U E L P E R M I T E N T E P R A E L A T O . P r a t u m 
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c l a u s t r i n u l l u s de c o n u e n t u n i s i i u b e n t e u e l p e r m ú t e n t e p r a e l a t o 
i n t r a r e 
debet a u t i n i l l u d expuere q u a n d o c o n u e n t u s pe r c l a u s t r u m i n c e d i t F . 91 v. 
ue l a n t e i a n u a m ecc les ie a d p e r g e n d u m a l i c u b i c o n g r e g a t u r . N u l l i 
e t i a m m a n u m a d a l i q u i d c o n t i n g e n d u m ex tendere l i c e t q u a n d i u 
c u m c o m u e n t u p e r g i t a u t i n s o l e n t e r r e sp ice re seu subs i s te re s i q u i d 
for te an t e se i n s o l i t u m u e l i n o r d e n a t e p o s i t u m aspexe r i t sed d i s -
s i m u l a t o q u o d u i d e r i t t r a n s e a t m o d e s t e nec a l i o s a d i l l u d r e sp i ce re 
f ac i a t . Q U I B U S D I E B U S N O N L I C E A T O P E R A R ! I N C L A U S T R O . 
S c i e n d u m quoque est q u o d t r i b u s d iebus i n a n n o n u l l u m p r c r s u s 
opus i n c l a u s t r o c u i q u a m f a c e r é l i c e t i d est nec s c r ibe re n e c l i b r u m 
l i ga r e seu e m e n d a r e n e c p a r g a m e n u m r a d e r e sed o m n e s o r a t i o n i 
s o l u m m o d o et l e c t i o n i i n t e n d u n t u i d e l i c e t i n d ie N a t a l i s D o m i n i 
et P a s c h e ac P e n t e c o s t é s d ie e t i a m P a r a s c e u e i n i l l o s p a t i o q u o d 
m a n e pos t p r i m a m a g i t u r n u l l i s c r ibe re fas est sed o m n e s m e d i t a -
t i o n i u a c a n t et l e c t i o n i . I n c u n c t i s a l i i s s o l e m p n i t a t i b u s h i i q u i 
p r a e d i c t a s o b e d i e n t i a s s c r i b e n d i s c i l i c e t u e l l i b r o s l i g a n d i 
seu p a r g a m e n u m r a d e n d i h a b e n t o p e r a s i b i i n i u n c t a f a c i u n t s i c u t F- 92 r-
i n d iebus f e r i i s . D E B I S Q U I P R O P T E R D I U E R S A S N E C E S S I T A T E S 
A G E N E R A L I C O N U E N T U E X I R E C O G U N T U R . Q u e a d c o m m u n e m 
o r d i n i s c u r s u m cosque q u i g e n e r a l e m c o n u e n t u m s e c u n t u r p e r t i n e n t 
p r o u t p o t u i m u s e x p l i c a t i s r a t i o n i s o rdo c o m p e l l i t u t que ab h i s 
q u i p r o p t e r d i u e r s a s necess i t a t e s a c o n u e n t u ex i r e c o g u n t u r i n t r a 
c l a u s t r u m u e l e x t r a o b s e r u a r i o p o r t e a t b r e u i t e r p e r s t r i n g a m u s . A d 
p r i m o de h i s q u i i n i t i n e r e d i r i g u n t u r q u a l i t e r se u b i q u e gerere 
debean t D o m i n o i u u a n t e d i c a m u s . D E H I S Q U I I N I T I N E R E D I R I -
G U N T U R . S i p r o q u a l i b e t necess i t a t e f r a t r u m a l i q u i i n i t i n e r e d i -
r i g a n t u r n o n eos h o r e d i u r n e seu n o c t u r n e p r a e t e r e a n t sed t o t u m 
d i u i n u m o f f i c i u m q u o d i n m o n a s t e r i o de c o n s u e t u d i n e a g i t u r d i e -
bus s i n g u l i s p r o u t p o t u e r i n t e x s o l u a n t p r a e t e r m i s s a s . E t ex quo 
c o m p l e t o r i u m d i x e r i n t usque m a n e pos t p r i m a m d i c t a m n o n l o -
q u a n t u r n i s i 
fo r te a l i q u a necess i t a s pos t m a t u t i n u m l o q u i e x i g a t . S i p l u r e s f u e - F. 92 
ñ n t p r i o r p r o eis a d m e n s a m l o q u a t u r et a l i i t a c e a n t . N o n deben t 
p ro se p i sces emere u e l d e l i t i a s que re re sed nec u i n u m b i b e r e n i s i 
bene a q u a t u m nec a d m e n s a m u b i m u l i e r f ue r i t c o m e d a n t . A d o m o 
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s u a d i s t a n t e s u n a m l e t i g a m 227 n o n c o m e d a n t u e l m a n e a n t n i s i 
p r o i n e u i t a u i b i l i o m n i n o necess i t a t e nec d a r é a u t a c c i p e r e q u i c q u a m 
p r a e s u m a t a l i q u i s n i s i eo q u i i n t e r ipsos p r i o r est i u b e n t e . I n loco 
u b i a l ea to re s l u d a n t u e l m i m i a u t h i s t r i o n e s c a n t e n t u e l s a l t e n t 
n o n sedean t 228 n ec u b i p u b l i c a a l i q u a s p e c t a c u l a a g a n t u r . U b i -
c u m q u e f u e r i n t m o d e s t e ac r e l ig iose se h a b e a n t n e c p u b l i c e i n 
c o n u e n t u m u l t o r u m l o q u a n t u r n i s i neces s i t a t e u r g e n t e sed m a g i s 
h u m i l i t a t i s ac m o d e s t i e e x e m p l u m de se u i d e n t i b u s p r a e b e a n t . 
S e r m o n e m quoque e x h o r t a t i o n i s g e n e r a l e m n u s q u a m f a c e r é p r a e -
s u m a t qu i s e t i a m s i a l i q u a s c i e n t i a p r a e d i t u s esse u i 
F. 93 r dea tu r , u e l s i ab a l i q u i b u s roge tu r q u i a h o c n o n l i c e t n i s i t a n t u m 
a b b a t i , nec i n p a r r o c h i a l i e cc l e s i a m i s s a m c e l e b r e t q u i a h o c n e c 
a b b a t i l i c e t , n i s i t a n t u m i n loc i s n o s t r i s , n e c u e l u t ob i n o p i e neces -
s i t a t e m a l i c u i p u b l i c e u e l p r i u a t i m que rendo m o l e s t u s s i t , q u i a 
h o c o m n i n o i n l i c i t u m est nob is . S i c u m p r i o r e u e l c u m abba t e 
pe rga t qu i s de negoc i i s e x t e r i o r i b u s que i p s i t r a c t a n t n u l l a se s o l l i -
c i t u d i n e i n t r o m i t t a t , sed t a n t u m m o d o as s i s t a t e i u b i q u e e t i n p e r -
so luendo d i u i n o off ic io q u a n d o i l l u d d i ce r e u o l u e r i t ad iuue t . E x e u n -
tes a u t e m a B e n e u i u e r e p o s s u n t subs i s te re a d h o s p i t a l e , s i necesse 
fue r i t , et i n g r e d i e c c l e s i a m a d o r a n d u m ; r e u e r t e n t i b u s ue ro i b i -
d e m subs i s t e re u e l sedere a u t deuer te re i n c l a u s t r u m a d f r a t r e s 
s iue c o n f a b u l a n c u m a l i q u o d i u t i u s fas n o n est, s ed d i m i s s i s i l l i c 
a n i m a l i b u s q u a n t o c i u s p r o p e r e n t a d B e n e u i u e r e . D i r i g e n d i i n i t i -
n e r e n i s i u a l d e p r o c u l e x t r a p r o u i n t i a m i r é d e b e a n t a u t u b i l o n g i o r i 
t e m p o r e eis i m m o r a n d u m s i t a p u d 
F . 93 v. nos n o n p e t u n t b e n e d i c t i o n e m . R e u e r t e n t e s u e r o s i u e l u n a n o c t e 
e x t r a m o n a s t e r i u m m a n s e r i n t eo o r d i n e quo i a m longe i n s u p e r i o -
r ibus d i c t u m est s e m p e r e a m deben t acc ipe r e c u m i n c o n u e n t u m 
i n t r a u e r i n t . U n u m e s t p r o p t e r q u o d b e n e d i c t i o n e m p o t e s t i n t e r m i t t i 
n e e a m p e t a t i l l e q u i de u i a r e u e r t i t u r , s i s c i l i c e t m a n e i n c a p i t u l o 
c o n i u n x e r i t se c o n u e n t u i e t i b i mi s se m a i o r i s e b d o m a d a i u s a d i e 
e i i n c i p i e n d a i n i u n g a t u r . T u n e n a m q u e u e n i a s o l a c a p i t u l i c o n t e n -
tus b e n e d i c t i o n e m p o s t e a n o n p o s t u l a b i t . P r i o r s i i n u i a m l o n -
g i o r e m e x t r a p r o u i n t i a m m i t t e n d u s s i t et a n t e q u a m de m o n a s t e r i o 
227. letigam : aquí por legua? 
228. Los frailes viajeros podían encontrar a cómicos e histriones actuando 
en las poblaciones que atravesaban en sus viajes. Debían apartarse de tales lu-
gares. A l margen: nec cum vase cum quo ea ipsa hora biberit bibant. 
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exeat et p o s t q u a m r e d i e r i t b e n e d i c t i o n e m debet a c c i p e r e s i c u t a l i i . 
E t s c i e n d u m q u o d i n q u a c u m q u e a b b a t i a r u m n o s t r i o r d i n i s c a n o -
n i c u s n o s t r i o r d i n i s u e n e r i t p e r o m n i a s i c u t i n suo m o n a s t e r i o o r d i -
n e m s u u m teneb i t . I n e c c l e s i a t a m e n p s a l m u m a.ut a n t i p h o n a m 
n o n i m p o n a t , l e c t i o n e m u e l r e s p o n s u m n o n d i c a t , n e c q u i c q u a m de 
o f ñ c i o s a c e r d o t i s e b d o m a d a r i i u e r s i c u l o r u m d o ñ e e abbas i ubea t . 
Q u o d s i p r i o r a t u m u e l a l i a m 
F r a t r e s q u i i n t r a c l a u s t r u m c a u s a i n f l r m i t a t i s m a n e n t e x t r a c h o - F- 9* 
r u m m o x u t c o n u e n t u s n o c t e a d p e r s o l u e n d u m d i u i n u m o f f i c i u m 
i n e c c l e s i a m u e n e r i t d e b e n t absque d i l a t i o n e su rge re a tque a d c e -
l e b r a n d a s d i u i n a s l a u d e s m o d e s t e c a p e l l a m d o r m i t o r i i i n t r a r e u e l 
u b i c a p e l l a n o n est i n u e s t i a r i u m u e n i r e u b i p o s t q u a m e o d e m o r d i n e 
t r i n a m o r a t i o n e m f e c e r i n t quo c o n u e n t u s i d est u e l p r o s t r a t i a d 
t e r r a m u e l p r o f u n d e h u m i l i a t i a n t e a l t a r e s t a t i m i n c i p i a n t d i u i -
n u m o f f i c i u m sen io re s ace rdo te u e l i l l o q u i m a i o r i s o r d i n i s f u e r i t 
I n t e r eos s i s a c e r d o t e m s e c u m n o n h a b u e r i n t s a c e r d o t a l e o f f i c i u m 
pe ragen te . Q u o d o f f i c i u m q u a m u i s deuote a tque i n t e n t e q u a n t u m -
p o t u e r i n t o m n e s p a r i t e r d e b e a n t exsoluere t a m e n n o n c a n t a n d o 
s e d l egendo a tque i t a m o d e r a t a uoce i d d i ce re d e b e n t ne i l l i d e 
c h o r o u l l a m m o l e s t i a m f a c i a n t . T a n t u m a d u e n i r e 
u t r i u s q u e o f f i c i i r e g u l a r i s s c i l i c e t et B e a t e M a r i e et a d p r i n c i p i u m F. 94 y. 
l a u d u m d u m d i c i t u r : D e u s i n a d i u t o r i u m , u e l B e n e d i c t a t u i n m u -
l i e r i b u s , a tque a d c a p i t u l u m pos t l a u d e s usque a d finem c a n t i c i 
b e n e d i c t u s o m n e s p a r i t e r s t a re a d r e l i q u a u e r o s i m u l sedere deben t 
p rae t e r a d l e c t i o n e s quas l e c t o r debet d i ce r e s t a n s et a d o r a t i o n e s 
a d quas o m n e s g e n u a h u m i l i t e r flectunt n i s i s o l e m p n i s d ies s i t . 
F i n i t o a u t e m of f ic io o r a n t s i n g u l i secre te a p u d se a l i q u a t u l u m et 
m o x i n c i p i e n t e i l l o q u i i n t e r eos o r d i n e c o n u e r s i o n i s p r i m u s f u e r i t 
su rgen tes i n p r a e s s o s i b i s i g n o s á n e t e c r u c i s r e u e r t u n t u r p a r i t e r a d 
lectos . S i n o c t e a d p r i n c i p i u m m a t u t i n a r u m c a u s a i n f i r m i t a t i s eg re -
d i a t u r qu i s a c o n u e n t u et a l i i i n f i r m i s i n t e x t r a c h o r u m fe s t i ne t 
u t a n t e q u a m o f f i c i u m i n c i p i a n t c o n i u n g a t se e is i n c a p e l l a . S i ue ro 
n u l l u s s i t e x t r a c h o r u m p r a e l a t u s e i q u i i n d e c a u s a i n f i r m i t a t i s 
t u n e e x i e r i t a l i u m a d s o l a t i u m depu te t q u i i l l u m i n p e r s o l u e n d o 
d i u i n o off ic io i b i d e m i d est i n p r a e d i c t a c a p e l l a a d u i u e t et c u m eo 
usque a d h o r a m 
Luis Fernández, S. I. 
F . 95 r. c o n s t i t u t a m m a n e a t e x t r a c h o r u m . A d p r i n c i p i u m l a u d u m et a d 
o m n e s h o r a s d i u r n a s q u i s q u í s p r o p t e r p r a e d i c t a m c a u s a m de c h o r o 
e g r e d i t u r n o n i n c a p e l l a m sed i n u e s t i a r i u m m a i o r i s ecc les ie e x e a t 
i b i q u e c u m eo q u i s i b i a d s o l a t i u m f u e r i t d e p u t a t u s u e l c u m a l i i s 
i n f l r m i s s i q u i e x t r a c h o r u m s i n t , d i u i n u m a g a t o f f i c i u m . M a n e 
a u t e m a d p r i m a m a P a s c h a usque a d k a l e n d a s o c t o b r i s f r a t r e s 
i n f i r m i m o x u t c o n u e n t u s e c c l e s i a m i n t r a u e r i t d e b e n t ex i re a d l a u a -
t o r i u m , lo t i sque m a n i b u s , u e n i r e o r d i n a t e i n u e s t i a r i u m c a p i c i a i n 
c a p i t i b u s q u a m d i u p e r c l a u s t r u m i n c e d u n t ex m o r e ges t an tes a c -
c e p t a q u e a q u a b e n e d i c t a ab eo q u i í n t e r ipsos m a i o r i s o r d i n i s e t 
l o n g i o r i s i n r e g u l a r i p r o p o s i t o c o n u e r s a t i o n i s f u e r i t i b i d e m f a c e r é 
t r i n a m o r a t i o n e m p r o s t r a t i u e l i n c l i n a t i e t p o s t e a d i ce re p r i m a m 
d i e i et p r i m a m B e a t e M a r i e sub sequen te r s i e ius o f f i c i u m e a d i e 
d i c i t u r i n c o n u e n t u 
F . 95 v. a e l o r e n t s i n g u l i secrete s i u o l u e r i n t a u t l e g a n t a c c e p t i s c o d i c i b u s 
de a r m a r i o quousque c o n u e n t u s ab e c c l e s i a debea t ex i re . T u n c q u e 
r epos i t i s c o d i c i b u s i n a r m a r i o s i c u m c o n u e n t u a d l a b o r e m p o s t 
c a p i t u l u m d e b e a n t ex i re u e l sub c a p p i s eos s e c u m defe ren tes s i 
i n t r a c l a u s t r u m necesse h a b e a n t r e m a n e r e p r i m i c a p i t u l u m p e -
t a n t . Q u o c u m c o u e n t u s i n t r a r e c e p e r i t m a n e a n t s u p p l i c e s d o ñ e e 
p r a e l a t u s a d l o c u m s u u m p e r u e n i a t a tque a d l e c t i o n e m s t e n t s i c u t 
a l i i d o ñ e e l e c t o r d i c a t : et a l i o r u m p l u r i m o r u m s a n c t o r u m et c e t e r a , 
t u n c q u e s t a n t i b u s a l i i s s edean t i p s i c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s 
quousque i n finem o r a t i o n i s que a d e x e u n d u m de c a p i t u l o s e m p e r 
d i c i t u r , i d est, a c t i o n e s n o s t r a s et ce t e r a , s ace rdos d i c a t p e r D o -
m i n u m n o s t r u m e t c e t e r a . Q u o d c u m d i c i c e p e r i t t a m i p s i q u a m 
a l i i de c o n u e n t u q u i se a d o r a t i o n e m i n c l i n a u e r i n t p a r i t e r s u r g a n t 
et pos t r e s p o n s u m ab ó m n i b u s D e o g r a t i a s l i l i c a p i c i i s d o ñ e e a d 
o s t i u m 
F . 96 r. p e r u e n i a n t de c a p i t e a b s t r a c t i s p r i m i pos t eos q u i c o u e n t u m d u -
c u n t d o r m i t o r i u m p e t a n t . E t s i a d l a b o r e m e x e u n d u m s i t i p s i p e r -
g a n t c u m a l i i s . S i ue ro c o n u e n t u s a d l a b o r e m n o n e x i r i t u e l 
i p s i c o n u e n t u m i l l i c s e q u i n e q u i u e r i n t q u i e s c a n t i n l e c t u l i s s u i s 
et o r e n t u e l l e g a n t , s i u o l u e r i n t , d o ñ e e c o n u e n t u s i n t r e t a d t e r -
c i a m n i s i t a m e n q u a m d i u c o n u e n t u s a n t e l a b o r e m u e l p o s t i n d o r -
m i t o r i o f u e r i n t q u i a t u n e n u l l i i n l e c t o suo sedere u e l legere l i c e t 
s ed o m n e s i t a se ope r i r e d e b e n t ne e o r u m f ac ies poss i t u i d e r i . P o s t -
q u a m a u t e m c o n u e n t u s a d t e r c i a m i n t r a u e r i t d e s c e n d a n t o r d i n a t e 
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o m n e s a d l a u a t o r i u m s i d ies c o m m u n i c a n d i s i t et s i c o m m u n i c a r e 
u o l u e r i n t u e l i n u e s t i a r i u m s i a u t n o l u e r i n t u e l de c o n s u e t u d i n e 
n o n d e b u e r i n t e a d ie c o m m u n i c a r e d i c t a q u e t e r c i a m a n e a n t i b i d e m 
legentes u e l o r a n t e s quousque a d flnem misse c o n u e n t u s d o r m i t o -
r i u m pe te re debea t . S i m i l i t e r a d o m n e s h o r a s p o s t q u a m eas d i -
x e r i n t 
i b i d e m s i m u l m a n e r e d e b e n t d o ñ e e c o n u e n t u s ab e c c l e s i a u e l i t F . 96 v. 
ex i re . A d flnem u e r o m i s s e p a r i t e r i n c a p i t u l u m s e c e d a n t quousque 
c o n u e n t u s de d o r m i t o r i o descendens i n g r e d i a t u r a d s e x t a m et t u n e 
p a r i t e r d o r m i t o r i u m p e t a n t . A u t s i n u l l u s e o r u m i l l i c i r é e a h o r a 
necese h a b u e r i t s i m u l p o s t c o n u e n t u m e c c l e s i a m i n t r a n t e s d i c a n t 
s e x t a m . Q u o d s i c o n u e n t u s n o n s t a t i m pos t m i s s a m e g r e d i a t u r de 
e c c l e s i a s ed p r i u s s e x t a m c a n t a r e debea t s i c u t i n d iebus r o g a t i o -
n u m an t e a s c e n s i o n e m et i n i e i u n i i s q u a t u o r t e m p o r u m , i n e b d o -
m a d a P e n t e c o s t é s n e c i l l i i n d e e x e a n t quo usque a d flnem VI te a n t e 
c o n u e n t u m d o r m i t o r i u m p e t a n t s t a t i m p o s t q u a m c o n u e n t u s a d 
m i s s a m u e l a d n o n a m i n d e d e s c e n d e r i t p a r i t e r e c c l e s i a m a d o f f l -
c i u m i n t r a t u r i . E t s i s t a t i m p o s t d i c t a m t e r c i a m c o n u e n t u s ab ec -
c l e s i a exea t i n c l a u s t r u m et p o s t f a c t a m m e r i d i a n a m d e s c e n d a t a d 
l a u a t o r i u m a n t e q u a m i n t r e t a d o f f l c i u m s i c u t i n u i g i l i a P e n t e c o s t é s 
i l l i e t pos t d i c t a m t e r t i a m a tque a d flnem VIte d o r m i t o r i u m p e t a n t 
e t s i u e l u n u s e o r u m c o m m u n i c a r e u o l u e r i t pos t m e r i d i a n a m de F. 97 r. 
d o r m i t o r i o a d l a u a t o r i u m d e s c e n d a n t a tque i n d e i n g r e d i a n t u r a d 
n o n a m s i c u t i l l i de c o n u e n t u . C u m uero h o r a p r a n d e n d i s i m u l c u m 
c o n u e n t u r e f e c t o r i u m pe te re d e b u e r i n t uen i en t e s i n c a p i t u l u m m a -
n e a n t i b i seden tes et m o x u t i l l i de c o n u e n t u se l a u a r e c e p e r i n t 
p roceden te s a c a p i t u l o u e n i a n t m o d e s t e et o r d i n a t e a d l a u a t o r i u m , 
c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s , de te r s i sque m a n i b u s a d m a n u t e r -
g i u m , s edean t u l t i m i n o n d i u i s i i n d ú o s cho ros , s i c u t c o n u e n t u s , 
s ed o m n e s ex u n a p a r t e i u x t a o s t i u m r e f e c t o r i i e t p o s t e a a d n u t u m 
p r a e l a t i p r i m i r e f e c t o r i u m d i s coope r t i s c a p i t i b u s i n t r a n t e s m a -
n e a n t i n u l t i m i s l o c i s pos t c o n u e n t u m s i n g u l i q u e ex ea p a r t e q u a m 
d i u i n c o n u e n t u essent t ene re c o n s u e r e r u n t . E t c u m s u r g e n t e s a 
m e n s a pos t r e f e c t i o n e m e c c l e s i a m i n g r e s s i f u e r i n t r e m a n e a n t s u p -
p l i ce s a d c o n u e n t u m d o ñ e e t r a n s e a n t i n u e s t i a r i u m flnitoque i b i -
d e m i n t e r se p s a l m o 
J74 Luis Fernández, S. I. 
F. 97 v m i s e r e r e m e i D e u s et a c c e p t i s c o d i c i b u s de a r m a r i o n i s i m e r i d i a n a 
f a c i e n d a s i t p a r i t e r d o r m i t o r i u m p e t a n t . Q u o d s i c o n u e n t u s p o s t 
p r a n d i u m d o r m i r é debea t t u n e n e q u á q u a m c ó d i c e s s e c u m f e r r é d e -
b e b u n t q u i a n u l l i a d m e r i d i a n a m legere u e l c o d i c e m h a b e r e l i c e t 
et c u m a d n o n a m c o n u e n t u s i n t r a u e r i t d e s c e n d a n t a d l a u a t o r i u m 
s i m u l l o t i q u e i n g r e d i a n t u r a d n o n a m . A d c u i u s flnem seceden tes 
i n c a p i t u l u m p o s t q u a m c o n u e n t u s p e r a c t o p o t u a r e f e c t o r i o r e u e r -
t ens i n c l a u s t r o c o n s e d e r i t p a r i t e r e a n t b ibe re i n d e q u e r e u e r t e n t e s 
d o r m i t o r i u m p e t a n t et q u i e s c a n t i n l e c t u l i s u e l l e g a n t s iue o r e n t 
quousque s o n e t u r s i g n u m a d uesperas . T u n c q u e descenden te s i n 
e c c l e s i a m d i c a n t u e s p e r t i n a l e o f f i c i u m et c u m c o n u e n t u s c e n a t u m 
i r é u o l u e r i t secedentes i n c a p i t u l u m eodem o r d i n e quo a d o r a n d i u m 
c u m a d l a u a t o r i u m u e n e r i t c o n i u n g a t se e i a t que pos t a c t a m t e n a m 
i n u e s t i a r i u m d i s c e d a n t . 
F . 98 r, ab eo. U b i s t a t i m pos t finitum p s a l m u m m i s e r e r e m e i D e u s d i c t a 
u i g i l i a s i e a d ie d i c e n d a s i t a ccep t i s c o d i c i b u s de a r m a r i o r e d e a n t 
a d lec tos . M o x u t s i g n u m a d c o l l a t i o n e m s o n a r i c e p e r i t d e s c e n s u r i 
i n c a p i t u l u m et c ó d i c e s quos s e c u m t u l e r a n t c u m a d o s t i u m d o r -
m i t o r i i u e n e r i n t a l i c u i de c o n u e n t u q u i eos i n a r m a r i o r e p o n a t 
t r a d i t u r i a tque pos t c o l a t i o n e m s i m u l c u m c o n u e n t u i t u r i a d e c -
c l e s i a m a tque i n u e s t i a r i o sup l i ce s i l l o t r a n s e ú n t e r e m a n s u r i . I n 
d i ebus ue ro i e i u n i o r u m que i n f r a h o c s p a c i u m e u e n i u n t q u i a c o n -
u e n t u s n o n s t a t i m pos t uesperas r e f e c t o r i u m p e t i t sed e g r e d i t u r 
i n c l a u s t r u m i n d e q u e p o s t m o d i c u m i n t e r u a l l u m r e g r e d i t u r a d 
u i g i l i a m s i d i c e n d a s i t u e l percusso c í m b a l o p e r g i t a d p o t u m i l l i 
pos t d i c t a s uesperas a s c e n d a n t d o r m i t o r i u m et m o x u t c o n u e n t u s 
r e f e c t o r i u m i n t r a u e r i t i l l i s d iebus u i g i l i a d i c e n d a n o n est d e s c e n -
d a n t i n c a p i t u l u m i n d e q u e p o s t q u a m i n c l a u s t r u m r e d i e r i t r e f e c t o -
r i u m s i m u l 
F. 98 v. p e t an t . Q u a n d o u e r o u i g i l i a d i c e n d a est s i c u t s e c u n d a ac t e r c i a 
f e r i a i n d iebus r o g a t i o n u m pos t c o n u e n t u m de d o r m i t o r i o d e s c e n -
d a n t a d u i g i l i a m . i n ecc l e s i a eaque finita i n g r e d i e n t e s c a p i t u l u m 
e x p e c t e n t d o ñ e e c o n u e n t u a r e f e c t o r i o regresso i n c l a u s t r u m p a r i -
t e r e a n t b ibe re . R e g r e s s i a u t e m de r e f e c t o r i o r e m a n e a n t i n c a p i -
t u l o u e l r e u e r t a n t u r m d o r m i t o r i u m s i m a l u e r i n t d o ñ e e s o n e t u r 
s i g n u m a d c o l l a t i o n e m . A k a l e n d i s ue ro o c t o b r i s usque a d P a s c h a 
m a n e a d p r i m a m i n d i e b u s p r i u a t i s n o n d e s c e n d a n t a d l a u a t o r i u m 
nec a q u a m b e n e d i c t a m a c c i p i a n t n e c t r i n a m o r a t i o n e m f a c i a n t 
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s i cu t n e c c o n u e n t u s sed a d t e r c i a m et p o s t p r a n d i u m q u i a m e r i -
d i a n a eo t e m p o r e n o n s i t l e g a n t i n l e c t u l i s s i u o l u e r i n t q u e m a d 
m o d u m c o n u e n t u s i n c l a u s t r o usque a d uesperas r e l i q u a q u e o m n i a 
s i cu t s u p e r i u s o r d i n a t a s u n t t a m i n d i ebus p r i u a t i s q u a m s o l e m p n i -
bus agan t . Q u o c i e n s s c i l i c e t c o n u e n t u s de d o r m i t o r i o a d l a u a t o r i u m 
descend i t et i l l i s i m i l i t e r d e s c e n d a n t 
post e u m e t q u a n d o a d a l i q u a m h o r a m i n g r e d i t u r e c c l e s i a m s t a - P- 99 r. 
t i m i n t r e n t p o s t e u m a tque c u m i n d e ex i re u o l u e r i t a s c e n d a n t d o r -
m i t o r i u m s i i n c l a u s t r o sedere debea t u e l s ecedan t i n c a p i t u l u m 
s i d o r m i t o r i u m pe t e r e d o ñ e e i n e c c l e s i a r e u e r t a t u r . T u n c q u e et i p s i 
u e l s i m u l d o r m i t o r i u m p e t a n t s i u e l u n u s e a h o r a i l l i c i r é necesse 
h a b u e r i t a u t p a r i t e r p o s t c o n u e n t u m e c c l e s i a m i n t r e n t d i m i s s o 
d o r m i t o r i o s i o m n e s i n d e r e m a n e r e u o l u e r i n t . Q u o d s i c o n u e n t u s 
n o n i n e c c l e s i a m sed i n c l a u s t r u m de d o r m i t o r i o a d l e c t i o n e m des-
c e n d e r é debea t a n t e e u m s i c u t a l i o t e m p o r e d o r m i t o r i u m p e t a n t . 
M a n e a u t e m a d c a p i t u l u m u e l se ro a d c o l l a t i o n e m p r i m i a n t e c o n -
u e n t u m s i c u t s u p e r i u s o r d i n a u i m u s c a p i t u l u m i n t r e n t a tque i n d e 
s i m u l c u m eo i n d o r m i t o r i o u e l i n e c c l e s i a p e r g a n t et p r a n s u r i u e l 
c e n a t u r i c u m c o n u e n t u eo m o d o quo s u p e r i u s d i c t u m est a n t e r e -
f e c t o r i u m c o n i u n g a n t se e i a tque pos t r e f e c t i o n e m i n u e s t i a r i u m 
d i s c e d a n t ab eo. I n d i ebus quoque q u i b u s s e m e l re f i c i m o r i s est 
e o d e m o r d i n e 
quo s u p r a d i x i m u s s o l i pos t c o n u e n t u m e a n t b ibe re e t de inceps F. 99 v. 
o r d i n e m s u p r a d i c t u m p e r o m n i a t e n e a n t . A d o m n e s ue ro h o r a s a n -
t e q u a m eas i n c i p i a n t d i c a n t o r a t i o n e m d o m i n i c a m i n c l i n a t i super 
f o r m a m u e l p r o s t r a t i ac s i g n e n t se s i c u t i l l i de c o n u e n t u pos tque 
d i c t o D e u s i n a d i u t o r i u m m e u m ab eo q u i i n t e r eos o f f i c i u m s a c e r -
do t a l e a g i t i n c l i n a n t e s a d a l t a r e s edean t p a r i t e r usque pos t g l o r i a m 
u l t i m i p s a l m i . T u n c q u e su rgen te s d i c a n t c a p i t u l a et r e s p a n s o r i a ac 
v e r s í c u l o s s t a n t e s et a d k y r i e l e i s o n a tque a d o r a t i o n e m d o m i n i c a m 
s i s e q u a n t u r et a d c o l l e c t a s m a n e a n t i n c l i n a t i u e l p r o s t r a t i t a m i n 
r e g u l a r i o f ñ c i o q u a m i n i l l o de B e a t a M a r í a . A d c á n t i c a e t i a m de 
e u a n g e l i o i d est m a g n í f i c a t et n u n c d i m i t í s d o m i n e o m n e s p a r i t e r 
s t a re deben t et q u o c i e n s g l o r i a P a t r i d i c u n t a l i q u a n t u l u m i n c l i -
na re . A d c o m p l e t o r i u m sane n o n a d e u m q u i In t e r ipsos o f f i c i u m 
s a c e r d o t a l e a g i t f a c i a n t c o n f e s s i o n e m sed a d s a c e r d o t e m q u i i n 
c h o r o 
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F loo r. d i c i t c o n f í t e o r r e s p o n d e a n t m i s e r e a t u r t u i e t c e t e r a e t p o s t e a d i c t o 
et i p s i c o n f í t e o r s i m u l c u m i l l i s de c o n u e n t u a u d i a n t ab eo m i s e -
r e a t u r u e s t r i et c e t e r a . Q u o d i c t o r e s p o n d e n t e s a m e n i l i c o s u r g a n t 
ac r e l i q u u m i n t e r se p r o s e q u a n t u r o f f l c i u m f a c t a q u e i n fine t r i n a 
o r a t i o n e a c c i p i a n t a q u a m b e n e d i c t a m s i c u t s u p e r i u s a d p r i m a m 
d i c t u m est s t a t i m q u e d o r m i t o r i u m p e t a n t . Q u i q u o c i e n s p e r d i e m 
s iue p e r n o c t e m e c c l e s i a m i n t r a u e r i n t h u m i l i t e r i n c l i n e n t a d a l t a r e 
et q u a n d o i n d e ex i r e u o l u e r i n t n o n n i s i i m p r e s s o s i b i s i g n o D o m i -
n i c e c r u c i s a tque a d a l t a r e f a c t a s u p p l i c a t i o n e e g r e d i a n t u r . Q u a n d o 
uero a l i q u i s de c l a u s t r o c a u s a i n f i r m i t a t i s q u a l i b e t h o r a e g r e d i t u r 
a c o n u e n t u a s c e n d a t d o r m i t o r i u m et pause t i n l e c t u l o suo q u a m d i u 
s p a c i u m l e c t i o n i s i n c l a u s t r o p r o t r a h i t u r . T a m e n s i a d finem s p a c i i 
i n d e qu i s exeat et c o n u e n t u s s t a t i m i n e c c l e s i a m a d d i u i n u m o f f l -
c i u m u e l i n c a p i t u l u m a d 
F. 100 v. c o l l a t i o n e m seu i n r e f e c t o r i u m a d p o t u m pergere debea t p o t e r i t 
r e m a n e r e i n c a p i t u l o s i u o l u e r i t d o ñ e e pos t c o n u e n t u m quo t u n e 
de c o n s u e t u d i n e debet u a d a t . Q u o d s i i n d o r m i t o r i u m i l l a h o r a de 
c l a u s t r o e u n d u m s i t i l l e q u i t u n e a c o n u e n t u ex i re necesse h a b u e r i t 
n e q u á q u a m i n c a p i t u l o r e m a n e a t s ed d o r m i t o r i u m pe t a t . N u l l u s ue ro 
u n q u a m so lus e x t r a c h o r u m d i u m a n e r e p e r m i t t a t u r sed m o x u t 
a c o n u e n t u q u i s e x i e r i t s i n u l l u m a l i u m e x t r a c o n u e n t u m esse • c o n -
t i n g a t q u i e i poss i t esse s o l a t i o m a t u r i o r e i p e r s o n a a d s o l a t i u m 
d e p u t e t u r que e t i n p e r s o l u e n d o d i u i n o off ic io e t i n c u n c t i s n e c e s -
s a r i i s s i fo r te p r o p t e r i n f i r m i t a t e m obsequio a l t e r i u s egeat e u m u a -
l ea t a d i u u a r e . F r a t r e s i n f i r m i n u l l o p r o r s u s l oco se ab i n u i c e m se-
p a r a r e deben t u t s c i l i c e t q u a n d o a l i i d o r m i t o r i u m u e l r e f e c t o r i u m 
s e u c a p i t u l u m p e t u n t a l i q u i s i n d e n i s i p r o d i s t r i c t a necess i t a t e 
r e m a n e a t 
F . l o i r. sed s i c u t i l l i de c o n u e n t u s i c e t i p s i i l l u d r egu l e p r e c e p t u m 229 u b i 
q u a n t u m p o t u e r i n t s t u d e a n t a d i m p l e r e quo d i c i t u r : q u a n d o p r o c e -
d i t i s s i m u l a m b u l a t e . C u m u e n e r i t i s , q u o i t i s , s i m u l s t a t e et ce t e r a . 
S i ue ro p r o p t e r d i s t r i c t a m i n f i r m i t a t e m a l i q u i s a d l a b o r e m u e l i n 
r e f e c t o r i u m s iue i n c a p i t u l u m m a n e u e l uespere a l ios sequ i n e q u i -
u e r i t n e q u á q u a m i n d o r m i t o r i o so lus d i m i t t a t u r sed i l l e q u i a p r e -
l a t o a d c u s t o d i a m d a t u s est r e m a n e a t c u m eo u e l a l i u s q u i l i b e t de 
i n f i r m i s s i n u l l u s p r o p t e r e u m iussus f u i t ex i re de c o n u e n t u . Q u a m -
229. Regla de San Agustín. Cap. VI , n.0 2. 
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uis c u m q u i e o d e m a d l a b o r e m c u m c o n u e n t u ex i re n o n po te s t 
n u l l u s debea t r e m a n e r e n i s i i l l e c u i e a h o r a a p r e l a t o f u e r i t o s -
t e n s u m . Q u i s i u o l u e r i t u n i c u i l i b e t de c o n u e n t u p o t u e r i t o s t endere 
u t r e m a n e a t c u m i n f i r m o et a l i i q u i c u m eo e x t r a c h o r u m m a n e n t 
c o n u e n t u m s e q u a n t u r . Q u o d s i t a n t a qu i s i n f i r m i t a t e p r e g r a u a e t u r 
u t nec i n e c c l e s i a m a d d i u i n u m 
o f f i c i u m d e s c e n d e r é p o s s i t t u n e q u i d e m solus d i m i t t i t u r d o ñ e e a l i i P . 101 v. 
h o r a m a d q u a m d e s c e n d e r i n t d i c a n t sed e a d i c t a s t a t i m u n u s q u i s -
l ibe t a l i o r u m u t d i x i m u s i n d o r m i t o r i u m i l l u m c u s t o d i t u r u s r e u e r -
t i t u r . S i m i l i t e r s i d ú o t a m e n f u e r i n t e x t r a c h o r u m e t a l t e r p r o p t e r 
g r a u e n i n f i r m i t a t e m n o n p o t u e r i t d e s c e n d e r é i n e c c l e s i a m a l t e r a d 
omnes h o r a s et a d m i s s a s q u a n d o d i c i d e b e n t p o t e s t i l l u e d e s c e n -
d e r é et m o x u t h o r a s d i x e r i t u e l m i s s a s a u d i e r i t r e u e r t a t u r i n 
d o r m i t o r i u m a d i l l u m . S i a d c o l l o q u e n d u m c u m c e l l a r a r i o a l i q u i s 
e o r u m q u i e x t r a c h o r u m m a n e n t ex i re u o l u e r i t n o n n i s i a c c e p t a 
l i c e n t i a ab eo q u i i n t e r eos m a i o r est exeat . S i m i l i t e r s i i n d o r m i -
t o r i u m i r é p r a e t e r h o r a s qu ibus o m n e s i l l u e p a r i t e r pe rge re deben t 
necesse h a b u e r i t n o n absque m a i o r i s l i c e n c i a p e r g a t . P e r c l a u s t r u m 
uero d e a m b u l a r e p o s t q u a m o f f i c i u m d i x e r i n t u e l a l i b i q u a m 
i n u e s t i a r i u m u b i t e m p o r e o f f i c i u m e x s o l u u n t sedere a u t legere seu F- 102 r-
i b i d e m s t a r e d i u t i u s d u m a l i i s eden t u e l absque c e r t a nece s s i t a t e 
h u c i l l u c q u e u a g a r i n u l l i p e n i t u s l i c e t . S i g n a queque s u p e r f l u a e t 
que c e r t a neces s i t a s fieri n o n e x i g i t eis i n t e r se f a c e r é f a s n o n es t 
sed u b i c u m q u e f u e r i n t m o d e s t i a m et g r a u i t a t e m a d i n u i c e m obse r -
u e n t n e c se p e r a l i q u a s i n e p t i a s u e l s i g n a s u p e r f l u a et i n u t i l i a a 
p ropos i t o g r a u i t a t i s ac d i s c i p l i n e r i g o r e r e l a x e n t . D e d o r m i t o r i o 
queque n u l l u s d e s c e n d a t h o r i s q u i b u s c o n u e n t u s i n c l a u s t r o sedet 
n i s i t a m e n p r o c o n f i t e n d i s p e c c a t i s h o r a c o n s t i t u t a i n c a p i t u l o u e l 
p r o a u s c u l t a n d a s i b i l e c t i o n e q u a m p e r b reue a c c e p e r i t d u m eas 
a l i i p r o u i d e n t a u t s i a p r o c u r a t o r i b u s d o m u s a l i q u i s p r o q u a l i b e t 
necess i ta te t r a h a t u r . R e f e c t o r a r i i t a m e n et c e l l a r a r i i s i c a d o f f i c i a 
s i b i i n i u n c t a p e r g u n t 
q u a n d o e x t r a c h o r u m c a u s a i n í i r m i t a t i s c o n s i s t u n t q u e m a d m o d u m P- 102 v. 
d u m s u n t i n c o n u e n t u n e c p r o p t e r i n í i r m i t a t i s o c c a s i o n e m q u i c q u a m 
e o r u m i n t e r m i t t u n t que s a n i agere so l en t n i s i i n í i r m i t a t i s m a g n i -
t u d o i m p e d i a t sed r e f e c t o r a r i i ub ique s u n t c u m a l i i s i n f i r m i s nec 
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o c c a s i o n e a g e n d i que i n r e f e c t o r i o opus es t fieri p r o c e d u n t ab e i s 
n i s i t a m e n h o r i s q u i b u s a d o p p o n e n d a m e n s e n e c e s s a r i a de c o n -
u e n t u so l en t ex i re . C e l l a r a r i i a u t e m nec e t i a m a d h o r a s d i c e n d a s 
c u m eis c o n u e n i u n t i n ecc l e s i a n i s i u o l u e r i n t . S e d q u a n d o c o n u e -
n i u n t p o s t e a n o n r e c e d u n t ab eis n i s i a c c e p t a l i c e n t i a a b eo q u l 
i n t e r e o s d e m f r a t r e s i n f i r m o s m a i o r est et t a m i p s i q u a m r e f e c t o -
r a r i i q u a m d i u p e r c l a u s t r u m t r a n s e u n t c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e r e 
d e b e n t et i l l i q u i a d c o n ñ t e n d a p e c c a t a de d o r m i t o r i o d e s c e n d u n t 
q u a m d i u a n t e c a p i t u l u m seden t et h i i q u i a d p r o u i d e n d a s 
p. 103 r. l ec t iones q u a m d i u s i b i a u s c u l t a n t u r . S a c r i s t a q u a n d o e x t r a c h o r u m 
fue r i t n o n se i n t r o m i t t e t de h i s que a d o f f i c i u m s u u m i n e c c l e s i a 
p e r t i n e n t n i s i t a m e n de p o n e n d i s h o s t i s i n p í x i d e a d o f f i c i u m s i 
necesse f u e r i t e t de p r a e p a r a n d i s u e s t i m e n t i s qu ibus m i n i s t r i u t a n -
t u r s i c o t i d i a n a m u t a r i debean t . H e c s i q u i d e m et h u i u s m o d i t a l i a 
absque i m p e d i m e n t o o r d i n i s i n c r i p t a u b i d i u i n u m o f f i c i u m a u d i t 
agere po tes t n e c p r o p t e r i l l a h o r a q u a n o n debe t de d o r m i t o r i o 
d e s c e n d e r é a u t ab a l i i s i n f i r m i s a l i c u b i u e l a d m o m e n t u m d i s c e -
dere c o g i t u r . L a m p a d e s a u t e m e m u n d a r e a u t u e s t i m e n t a ecc les ie 
a d s o l e m p e r c l a u s t r u m eicere seu c o m p l i c a r e a u t t a l e a l i q u i d 
p r o p t e r q u o d pe r c l a u s t r u m h u c i l l u c q u e d e a m b u l a r e opus h a b e r e t 
e i q u a m d i u e x t r a c o n u e n t u m f u e r i t agere n o n l i c e t . H o r o l o g i u m 
u e r o d o r m i t o r i i ipse s e m p e r t e m p e r a r e debet 230 u t c o m p e t e n t i h o r a 
s o n a r e poss i t e t n o c t e s i g n u m a d e u i g i l a n d u m 
p. 103 v. pu l s a r e s t a t i m q u e s e c u n d o s a c r i s t a a d p u l s a n d u m s e c u n d u m s i g n u m . 
d e s c e n d e n t e m i n e c c l e s i a m r e d i r é a d l e c t u m s i e x t r a c h o r u m f u e r i t . 
C l a v e s ue ro ecc les iae p e n d e n t e s i n o s t i i s d i m i t t a t u t eas i b i s e c u n -
dus s a c r i s t a p o s t n o c t u r n o s o s t i a o b f i r m a t u r u s i n u e n i a t c u s t o d i t u -
rus eas p e r d i e m sed se ro pos t c o m p l e t o r i u m o b f i r m a t i s os t i i s s i b i 
i n d o r m i t o r i u m s i ipse i n c o n u e n t u m n o n r e d e a t r e d d i t u r u s . Q u o d 
s i i n c o n u e n t u m r e d i e r i t m a n e q u a n d o i n c l a u s t r u m d e s c e n d e r i n t 
r e c i p i e t eas ab eo. P r i o r queque c l a u s t r i q u a m d i u e x t r a c h o r u m 
c a u s a i n f i r m i t a t i s q u i e s c i t n u l l a s o l l i c i t u d i n e de h i s que a d o r d i n e m 
c o n u e n t u s p e r t i n e n t i n t r o m i t t e r e debet n i s i t a m e n i n l a b o r e u b i 
t a m ipse q u a m a l i i i n f l r m i o r d i n e m s u u m p e r o m n i a t e n e n t e t d e -
230 Horologium temperare: Pondera vel momenta librare vel seorsum 
evehere quae cum in imum delapsa sunt horologium cecidisse dicitur. Ducange. 
Vide A. Uccell i : Storia della Técnica dal Medio Evo ai nostri giorni. Milano 1945. 
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p u l s a n d o c í m b a l o d o r m i t o r i i m a n e abba te et p r i o r e m a i o r e a b s e n -
t i bus et de d a n d a l i c e n t i a h i s q u i a d l a b o r e m e x i r e n e q u i u e r i n t u e l 
q u i an te c o n u e n t u m de d o r m i t o r i o d e s c e n d u n t e t de r e c i p i e n d i s 
con fe s s ion ibus f r a t r u m s i i l l e q u i sub eo o r d i n i i n c l a u s t r o p rees t F. 104 r. 
fue r i t absens n a m s i i l l e i n c o n u e n t u f u e r i t p r i o r c o n f e s s i o n e m 
n u l l i u s r e c i p i e t d o ñ e e r edea t i n c o n u e n t u m excep to s i i l l e e b d o -
m a d a r i u s f u e r i t m i s s e m a i o r i s q u i a t u n e eas n o n posse t r e c i p e r e 
au t s i c o n u e n t u s r a d i u e l a d n u c e s e n u c l e a n d a s debeat l a b o r a r e . 
T u n e n a m q u e p o s t q u a m se c o n u e n t u i i n c l a u s t r o c o n i u n x e r i t o m n i a 
f a t i e t que agere so l eba t pos i tu s i n c o u e n t u quousque a d flnem l a -
bo r i s r e u e r t a t u r i n d o r m i t o r i u m s i c u t a l i i i n f i r m i . U l e n i c h i l o m i n u s 
q u i sub p r i o r e o r d i n i p rees t a b s e n t é p r i o r e u e l e b d o m a d a r i o m i s s e 
m a i o r i s ex i s t en te confess iones f r a t r u m rec ipe re po tes t e t i a m s i 
fue r i t e x t r a c h o r u m et q u a n d o c o n u e n t u s r a d i t u r u e l n u c i b u s e n u -
c l e a n d i s i n s i s t i t q u a s i esset i n c o n u e n t u . P r i o r m a i o r a d p r o c e s -
s iones i n c i m i t e r i o et a d u i s i t a t i o n e m i n ñ r m o r u m a tque 
a d exequias m o r t u o r u m po tes t r e d i r é i n c o n u e n t u m s i u o l u e r i t e l P- 104 V. 
t enere pe r o m n i a o r d i n e m s u u m quousque i n d e c u m a l i i s r e u e r -
t a t u r et s i m i l i t e r q u a n d o e x t r a n e i a l i q u i i n t r o d u c u n t u r i n c a p i t u -
l u m u e l s i s o l e m p n e a l i q u i d u e r b u m i b i debea t t r a c t a r i . Q u a n d o 
ue ro n u l l a t a l i s neces s i t a s i n t e r u e n i t n i c h i l p l u s q u a m . p r i o r c l a u s t r i 
i n h i s p r e s u m a t d o ñ e e r e d e a t i n c o n u e n t u m . M a g i s t r i n o u i c i o r u m 
et c a n t o r e s e t q u i s c r i b e n d i u e l l i g a n d i seu e m e n d a n d i l i b r o s a u t 
r a d e n d i s iue r e g u l a n d i p a r g a m e n u m o b e d i e n t i a s i n c l a u s t r o h a b e n t 
et e b d o m a d a r i i i l l o r u m o f ñ c i o r u m que s abba t i s p e r b reue p r o n u n -
c i a n t u r ex quo de c o n u e n t u e x i e r i n t o b e d i e n t i a s s i b i i n i u n c t a s d o ñ e e 
r e d e a n t p e n i t u s i n t e r m i t u n t excepto q u o d s e c u n d u s m a g i s t e r a d 
c o l l o q u i u m n o u i c i o r u m die q u a t e n e n d u m est debe t u e n i r e c u m 
m a i o r i m a g i s t r o e t i a m s i e x t r a c h o r u m s i t s i c u t i a m l o n g e supe r iu s 
d i x i m u s . N o u i c i i queque q u i e x t r a c h o r u m f u e r i n t a d i l l u d c o l l o q u i u m P. 105 r. 
a m a g i s t r i s a d d u c u n t u r s i c u t i l l i de c o n u e n t u . A b b a s so lu s h o r i s 
qu ibus l i c e t u b i q u e c o n u e n t u i se c o n i u n g e r e po tes t n e c a l i c u b i o r -
d i n e m u e l l o e u m s u u m u n q u a m m i t t a t ex quo i n c o n u e n t u m i n t r a -
u e r i n t e t i a m s i e x t r a c h o r u m m a n e a t . U e n i a s a u t e m i n r e f e c t o r i o 
f r a t r e s i n ñ r m i a n t e c r u c e m pe te re d e b e n t s i q u i d i n o r d i n a t e a d 
m e n s a m presen te c o n u e n t u e g e r i n t s i c u t i l l i de c o n u e n t u i n c a p i -
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t u l o ue ro n o n eas p e t u n t p r o q u a l i b e t c u l p a q u a m d i u e x t r a c h o r u m 
f u e r i n t . S c i e n d u m quoque q u o d s i c o n t i n g a t eis a n t e c o n u e n t u m 
p r a n d e r e d e b e r é t u n e a n t e q u a m i n c i p i a t u r i n c o n u e n t u s e x t a m 
d ice re d e b e b u n t q u i a n u l l i an te d i c t a m s e x t a m edere l i c e t e t sero 
pos t c o n u e n t u m c e n a b u n t i l l i s d i ebus q u i b u s b i s ref le i m o r i s est u e l 
a n t e q u a m c o n u e n t u s ea t b ibe re i l l i s qu ibus s e m e l n i s i p r e c i p u u m 
F. 105 v. i e i u n i u m f u e r i t q u o d n u l l i so luere l i c e a t et t u n e e t i a m u i g i l i a m 
d e f u n c t o r u m s i d i c e n d a s i t s t a t i m pos t u e s p e r t i n a l e o f f i c i u m d i -
cere d e b e b u n t q u i a p o s t e a n o n possen t e a m d i ce r e c u m c o n u e n t u . 
P r a n s u r i a u t e m an te c o n u e n t u m n o n p r i u s r e f e c t o r i u m p e t a n t 
q u a m eis a c e l l a r a r i o o s t e n d a t u r n e c n i s i i l l o s i b i i n n u e n t e e a n t 
c e n a t u m s i i l l i q u i c o n u e n t u m t e n e n t s eme l t a m e n r e f i c i a n t u r . H e c 
de h i s que a d o r d i n e m e o r u m q u i c a u s a i n ñ r m i t a t i s e x t r a c o n u e n -
t u m i n c l a u s t r o m a n e n t a d p resens d ix i sse s u f ñ c i a t . N a m r e l i q u a 
que a d o r d i n e m e o r u m p e r t i n e r e u i d e b a n t u r s i c u t est q u o d a d p r o -
cess iones i n c i m i t e r i o et a d u i s i t a t i o n e s i n f l r m o r u m a tque a d exe-
q u i a s m o r t u o r u m p r i m i p o s t eos q u i c o n u e n t u m d u c u n t ex i re d e -
b e a n t e t a d a l t a r e d iebus qu ibus c o n m u n i c a r e l i b e t pos t c o n u e n t u m 
a d c o n m u n i c a n d u m i n t r a r e et q u o d q u a n d o 
F. loe r. de c o n u e n t u e x e u n t ea que p e r b reue h a b e n t p r i o r i c l a u s t r i d e b e a n t 
os t ende re et q u a n d o i n c o n u e n t u m r e d e u n t de n e g l i g e n t i a d i u i n i 
s e r u i c i i u e n i a m i n c a p i t u l o p u b l i c e p o s t u l a r e a l i a q u e n o n n u l l a 
h u i u s m o d i que de h a c r e c o g i t a n t i b u s oceu r r e r e p o t u e r u n t i n s u p e -
r i o r i b u s h u i u s o p u s c u l i d i u e r s i s i n l o é i s p r o u t se occa s io p r e b u i t 
nos d ix i s se r e c o l i m u s que h o c loco repe te re s u p e r f l u u m i u d i c a u i -
mus23i. M e d i c i n i s a u t e m excep to c a u t e r i o e t s a n g u i n i s m i n u t i o n e 
n o n n i s i r a r i s s i m e u t i m u r . D e m i n u t i o n e uero t a l e m c o n s u e t u d i n e m 
t e n e m u s . D E M I N U T I O N E C A P I T U L U M I l l u m . Q u i n q u i e s i n a n n o 
m i n u i m u r i d est pos t o c t a b a s pa sche et p e n t e c o s t e m m e n s e sep -
t e m b r i et n o u e m b r i et a n t e i n i t i u m q u a d r a g e s s i m e m e n s e f e b r u a r i o 
u e l i a n u a r i o . N o n a u t e m s i m u l o m n e s u n a d ie m i n u i m u s sed p e r 
p a r t e s u i c i s s i m a l i i pos t a l i o s t e r n i s c i l i c e t u e l q u a t e r n i p e r u i ces 
s i n g u l a s ex s i n g u l i s c h o r i s n e c pe r o r d i n e m sed p e r m i x t i 
231. Interesantes indicaciones sobre las medicinas usadas en la Abadía 
cauterio y sangría. Sobre esta última versa todo el capítulo. 
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s e n i a r i b u s c u m i u n i o r i b u s p r o u t p r a e l a t u s i n c a p i t u l o o r d i n a u e r i t . P. 106 v. 
I p s a t a m e n m i n u t i o n i s l i c e n t i a n o u i t i i s et m a g i s t r i s e o r u m p r i m i t i i s 
s e m p e r o f f e r r i debet et pos t eos a l i i s g r a d a t i m usque a d s é n i o r e s 
n o u i s s i m e q u e p r i o r i sed i t a u t s i c u t d i x i m u s c u m i u n i o r i b u s u n u s 
u e l d ú o de m a t u r i o r i b u s et g r a u i o r i b u s s e m p e r s i n t p r o p t e r d i s c i -
p l i n a m et s i n g u l i a p r e l a t o i n t e r r o g a t i a n m i n u i u e l i n t p r o f u n d e 
i n c l i n e n t s i i d u o l u n t . S i ue ro m i n u i n o l u e r i n t n o n i n c l i n e n t Q u o d 
s i fo r t e a l i q u i s i n f i r m i t a t e g r a u a t u s m i n u i d ie q u a s i b i o f f e r t u r 
l i c e n t i a n o n e x p e d i r é s ense r i t i n t e r r o g a t u s a n m i n u i u e l i t p r e t e n -
d a t i n f i r m i t a t i s q u a a d p raesens g r a u a t u r e x c u s a t i o n e m et p o s t e a 
m i n u a t u r q u a n d o et c u m q u i b u s p r e l a t o p l a c u e r i t . S i a u t e m o b l a -
t a m s i b i l i c e n t i a m absque i n f i r m i t a t i s e x c u s a t i o n e r e c u s a u e r i t pos t 
ea n o n e a m a c c i p i a t e t i a m s i p e c i e r i t . D ú o u e r o c a n t o r e s e t d ú o 
s a c r i s t e ' d u o r e f e c t o r a r i i et d ú o c e l l a r a r i i n u m q u a m s i m u l m i n u a n -
t u r nec p r i o r c l a u s t r i e t i l l e q u i pos t e u m 
o r d i n i p rees t . E b d o m a d a r i u s quoque mis se m a i o r i s et l e c t o r m e n s e F- 107 r. 
q u a n d i u i p sa s e b d o m a d a s h a b e n t n o n m i n u a n t u r n e c c e l l a r a r i u s 
m a i o r q u a n d i u e ius s u f r a g a n e u s e b d o m a d a r i u s mis se m a i o r i s f ue r i t . 
S e x t a a u t e m f e r i a u e l s abba to a u t d o m i n i c a n o n m i n u u n t u r n e c 
i n s o l e m p n i t a t i b u s a p o s t o l o r u m et e u a n g e l i s t a r u m n i s i p r o neces -
s i t a te n e c i n d ie g e n e r a l i s i e i u n i i au t p r i d i e a n t e u i g i l i a m f e s t i que 
habe t i e i u n i u m n e c p r i d i e a n t e u i g i l i a m fes t i d u p l i c i s . M i n u e n d i 
ue ro s i d ies f e r i a l i s f u e r i t a n t e q u a m c o n u e n t u s i n t r e t a d h o r a m a d 
q u a m d i c e n d a est m i s s a m a i o r e g r e d i a n t u r de o r d i n e a c c e p t a l i -
c e n t i a a p r a e l a t o . S i a u t e m f e s t i u i t a s V I I I I l e c t i o n u m pos t e u a n -
g e l i u m m i s s e s o l e m p n i t a t i s et q u a n d o i n c l a u s t r o e x e u n t a c o n -
u e n t u o m n e s p a r i t e r i n c a p i t u l u m s e c e d a n t e t i a m s i c o n u e n t u s 
s t a t i m a s c e n d e r é debea t d o r m i t o r i u m m o x pos t c o n u e n t u m e c c l e -
s i a m i n g r e s s u r i et d i c t u r i t e r c i a m p a r i t e r et s e x t a m n i s i t a m e n 
q u a n d o m i s s a m a i o r c a n t a t u r a d s e x t a m q u i a t u n e n o n d i c e n t n i s i 
s e x t a m s o l a m . I n d e ue ro p o s t e u a n g e l i u m mi s se m a i o r i s de o r d i n e F. 107 V. 
e g r e d i u n t u r exeun tes i n u e s t i a r i u m d i c a n t s e x t a m s i a n t e m i s s a m 
d i c t a n o n fu i t . E t q u a n d o c e l l a r a r i u s a d u e n i e n s eis i n n u e r i t e x e a n t 
c u m eo o r d i n a t e i n t h a l a m u m u b i m i n u e n d i s u n t c a p i c i a i n c a p i -
t i bus d o ñ e e i l l u e p e r u e n i a n t ges tan tes . U b i sedentes a d i g n e m m o -
deste se h a b e a n t e t c u m f r a t r e l a i c o q u i eos m i n u i t s i n g u l i i n i p s a 
m i n u c i o n i s h o r a de p r e s e n t í neces s i t a t e e t i a m c e l l a r a r i o et p r i o r e 
absen t ibus l o q u a n t u r . C u m ue ro o m n e s m i n u t i f u e r i n t i n c l i n e n t 
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s i n g u l i h u m i l i t e r a d f r a t r e m q u i eos m i n u i t i l l o s i b i s i m i l i t e r i n c l i -
n a n t e et s t a t i m p r e c e d e n t e c e l l a r a r i o o r d i n e quo u e n e r a n t r e u e r -
t a n t u r c a p i c i a i n c a p i t i b u s h a b e n t e s q u a m u i s et a b s e n t é c e l l a r a r i o 
r e d i r é d e b e a n t s i a l i c u b i d igressus u e i m o d i c u m p o s t q u a m m i n u t i 
f u e r i t m o r a r i i n c i p i a n t . O s t i a a u t e m c o l l o c u t o r i i 
F. 108 r. c o n u e n t u s d e s c e n d i t a d l a u a t o r i u m an te n o n a m eo t e m p o r e quo 
s i t m e r i d i a n a . C e t e r a que a d m i n u t o s p e r t i n e n t d i c t a s u n t i n s u p e -
r i o r i b u s u b i o p o r t u n u m u i s u m est n o b i s que q u i a b r e u i t a t i s u m m o -
pe re s t u d e m u s h o c loco repe tere r e c u s a m u s 232. D E H I S Q U I I N 
D O M I B U S I N F I R M O R U M E G R O T A N T . C u m f r a t r i a l i c u i t a l i s i n -
firmitas a c c i d e r i t u t nec c o n u e n t u m tene re nec e x t r a c h o r u m i n 
c l a u s t r o c o n u a l e s c e r e p o s s i t a u t c u r s u m a l i o r u m e x t r a c h o r u m 
c o n s i s t e n t i u m sequ i d e d u c a t u r i n t h a l a m u m i n ñ r m o r u m p r o a r b i -
t r i o e o r u m q u i e x t e r i u s m i n i s t r a n t et t a l i s e i d e m c o n u e n t u a d s o l a -
t i u m d e p u t e t u r q u i e i p r o u t opus f u e r i t u a l e a t de se ru i r e s i í o r t e 
i n f i r m a r i u s c u i u s o f f i c i u m est de fue r i t , I n i n f i r m a r l a s u n t t r i a ge-
n e r a i n ñ r m o r u m . S u n t e n i m q u í d a m q u i l e c to p r o r s u s d e c u b a n t . 
S u n t a l l í q u i de i n f i r m i t a t e c o n u a l e s c u n t et i a m su rge re e t a m b u -
l a r e p o s s u n t et t a m e n p r o r e p a r a t i o n e v i r i u m a d h u c i n i n f i r m a -
r l a sun t . S u n t a l l í q u i h u i u s m o d i i n f i r m l t a t e m n o n h a b e n t et t a m e n 
F. 108 v. i n i n f i r m a r l a ass idue c o m e d u n t et l a c e n t u t senes, c e c i et d é b i l e s 
et h u i u s m o d i . l i l i s q u i l e c to d e c u b a n t n u l l a l e x p o n i t u r nec i n c ibo 
nec i n s i l e n t i o n e c i n a l i q u a o b s e r u a n t i a . S e n e s et d é b i l e s et h u i u s -
m o d i h a n c l e g e m h a b e n t q u o d i n i n f i r m a r l a s e m p e r a c o m p l e t o r l o 
usque i n c r a s t i n u m pos t c a p i t u l u m et i n t e r i m d u m r e g u l a r e s h o r e 
d i c u n t u r et i n e s t á t e h o r a m e r i d i a n a t ene re s i l e n t i u m debent . E t 
i s d e m c ib i s u t a n t u r et e l u s d e m h o r i s r e f i c i a n t u r q u i b u s i l l i de r e f e c -
t o r i o excep to s i a l i q u a n d o d o m i n u s abbas au t u n u m ex e ls a u t s i m u l 
o m n e s p r o u t c o n g r u u m f u e r i t a l i q u a l a r g i o r i h u m a n i t a t e r e sp i c i a t . 
t e l u n i a c o n s u e t u d i n a r i a n o n s o l u a n t n i s i per l i c e n t l a m abba t i s . D e -
b e n t e t i a m h u i u s m o d i s i c u t c e t e r i f r a t r e s a d c a p i t u l a e t a d c o l l a -
t i o n e m in te resse et a d o m n e s h o r a s d i e l i n e c c l e s i a m i n u e s t i a r i u m 
u e n i r e u e l s i m a l u e r i n t i n i p so c h o r o c u m a l l i s i t a q u o d s i a d sedes 
suas u e n e r i n t o r d i n e c o n u e n t u s s e q u a n t u r s i n a u t e m i n i n f e r i o -
r i b u s sed ibus s edean t et qu i e scan t . I n h o r i s e t i a m s i l e n t i l et l o c u -
t i o n i s deben t c u m ' 
232. Alusión explícita a la brevedad que preside la confección de este libro. 
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ceteris fratribus in claustro sedere sed quia in infirmaría iacent F- 109 r. 
possunt illic iré quociens necesse habent. Si in aliquo offenderint 
et ordinem sibi statutum transgressi fuerint sicut ceteri ueniam 
petant in capitulo. Si aliquis eorum aliqua relaxatione indiget dicat 
.ei abbas in capitulo coram fratribus qui et quantum relaxet. Quan-
do conuentus post collationem uadit in ecclesiam eant in infirma-
riam et dicant completorium. Infirmi autem qui de infirmitate 
conualescunt ex quo intellegunt non esse sibi neccesse pro infirmi-
tate frequentius loqui quamdiu postea in infirmarla sunt teneant 
supra determinatum silentium. Huiusmodi infirmis pro reparatione 
nirium conceditur comedere quotiens et quicquid eis fuerit ne'cces-
sarium. Si tante ualitudinis fuerint eant ad missam et ad alias 
iioras in uestiarum et ad benedictionem nouitiorum. Non liceat eis 
in claustro demorari nec cum fratribus qui conuentum tenent con-
.sistere uel significare sed quantum possunt ne ab ipsis uel ab aliis 
nideantur obseruent. Finita 
liora priusquam fratres de choro in claustrum exeant huiusmodi F. 109 v 
infirmi eant in infirmariam. Cauere tamen debet qui conualescit 
ne unquam ad ecclesiam uel alicubi iré presumat nisi prius abbati 
et possibilitatem suam ostendat et ab ipso licentiam querat. Abbas 
tamen antequam ei quidquam concedat possibilitatem eius diligen-
ter inquirat et quamuis ipse petat nichil ei nisi quod uiderit eum 
posse pati concedat post quam infirmus omnino conualuerit ita 
sed ut ordinem suum ex toto tenere possit debet hoc indicare abbati 
et si abbas ei concesserit in capitulum ueniens petat ueniam et de 
cetera ordinem suum teneat. Quod si aliquis hoc modo conualuit ut 
non amplius infirmarla nec pro refectione nec pro lecto eum mo-
rarii neccesse sit et tamen cum aliis in choro esse non posit si ipse 
hoc pecierit potest abbas ei in capitulo concederé ut in ordine se-
nium uel debilium sit postquam ei concesserit ordinem eorum (qui 
ln intra choro, tachado) teneat nec de cetero quicquam nisi quan-
tum eis concessum est faciat. Si uero alter fuerit qui non ampie 
in infirmarla lacere nec per diem ibi manere uelit et tamen nec cum 
aliis in choro esse nec refectione carere possit si hoc pecierit con- F. no r. 
cedatur ei ab abbate in capitulo ut in uestiarium sedeat ad oras 
€t in infirmarla solum modo hora refectionis eat et statim post-
quam refecerit redeat. Quod si aliquis huiusmodi inflrmitatem ha-
buerint ut nec aliquo modo conuentum tenere nec in infirmarla 
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prof icere u a l e a t e ius i n f i r m i t a s i n c a p i t u l o m a n i f e s t e t u r et ex i n d e 
s i t i n e c c l e s i a u b i et q u o m o d o abbas p r o u i d e r i t . C a n t e t l e g a t o p e -
r e t u r p r o u t e ius i n f i r m i t a s p e r m i s e r i t et abbas c o n s t i t u e r i t . S i qu i s 
h a b e t t a l e m i n f i r m i t a t e m que n o n m u l t u m e u m d e b i l i t e t n e c c o -
m e d e n d i a p p e t i t u m t u r b e t u t p e d u m i n f l a t u m u e l i n c i s u r a a u t 
h u i u s m o d i h i c s iue i n c o n u e n t u s iue i n i n f i r m a r i a s i t nec i e i u n i a 
c o n s u e t u d i n a r i a so lua t n e c c i b u m r e f e c t o r i i m u t e t . D E I N F I R M A -
R I O . S e r v i t o r i n f i r m o r u m sole t m a t u t i n a m m i s s a m a u d i r e et a d 
e a m c o m u n i c a r e . E t q u a n d o i n f i r m u s u a d i t i n i n f i r m i t o r i o debet 
a f i e r r e s c i p h u m , i u s t i t i a m 233 s t r a m e n t a l e c t i e ius 
p. l i o v. i n i n f i r m i t o r i u m . A d m a t u t i n a m c a n d e l a m a c c e n d e r e et l i b r o s a d 
h o c necessa r ios f e r r é et i n e c c l e s i a m debet r e fe r re . D i e b u s d o m i -
n i c i s d i c t a IIIa i n i n f i r m i t o r i o debet i l l u c a q u a m b e n e d i c t a m a f f e r r e , 
Q u i e x p e d i c i u s i b i h o r a s c a n t a r e e t l e c t l o n e s legere p o s s i n t debe t 
p r o u i d e r e e t i l l i s i n i u n g e r e . L i b r o s q u i i n i n f i r m i t o r i o f u e r i n t an t e 
c o m p l e t o r i u m i n a r m a r i u m r e p o r t a r e . O r a t i o n e s que i n c a p i t u l o 
p r o u i u i s u e l m o r t u i s g e n e r a l i t e r c u n c t i s i n i u n c t e f u e r i n t u e l s i 
q u i d s t a t u t u m u e l m u t a t u m f u e r i t i n c o n m u n i u e l i n ipsos c l a m a -
t u m f u e r i t h a e c p r i m a h o r a a d q u a m p o s t c a p i t u l u m c a n t a n d u m 
c o n u e n e r i n t p e r c a n t a t a eis r e c i t a r e . C e t e r a ue ro que i b i d i c t a 
u e l a c t a f u e r i n t o m n i n o t ace re . S i p l u r e s f u e r i n t c o m e d e n t e s et 
o m n i a p a r a t a an t e se h a b e n t e s m i n i s t r a r e s i b i m u t u o p o t u e r i n t 
p e r g a t a d h o r a m u e l a d r e f e c t i o n e m . Q u o d s i u n u s t a n t u m s i ipse 
i n f i r m u s 
F. 111 r. u o l u e r i t c u m eo r e m a n e a t n o n s o l u m q u a n d o r e f i c i t u r sed e t i a m 
a d c o l l a t i o n e m c o m p l e t o r i u m et a d u i g i l i a s n i s i p r i o r a l i u m m i s e r i t . 
R e f e c t o r i u m p r o s e r u i t i o e o r u m i n g r e d i p o t e s t s a b b a t o pedes i l l o -
r u m q u i u o l u e r i n t l a u e t e t i n d u m e n t a e x c u t i a t . C u m i n c h o r u m 
r e d i e r i n t q u a e d e t u l e r a t i n r e f e c t o r i u m et i n d o r m i t o r i u m re fe ra t . 
C u m u e r o m o r t i p e n i t u s p r o p i n q u a u e r i n t a d t e r r a m supe r s a c c u m 
p o n a t et m o x t a b u l a m c r e b r i s i c t i b u s a n t e o s t i u m d o r m i t o r i i i n 
c l a u s t r o f e r i a t et s a c r i s t a s i g n a p u l s e t l o n g i u s t r i b u s u i c i b u s . A b b a s 
et p r i o r q u a n d o e g r o t a n t p o s s u n t a d m i t t e r e a d se quos u o l u e r i n t 
u b i d e c u m b u n t et c u m eis d e neces sa r i i s l o q u i . E t p r i o r po tes t fil-
t r a r e i n c o n u e n t u m a d c a p i t u l u m s i c e r t a a l i q u a necess i t a s e x i g a t 
et a d exequ ias m o r t u o r u m a tque a d u i s i t a t i o n e s a l i o r u m i n f i r m o -
233. iusü t i am: poculum vinarium. Du Cange. 
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r u m s iue a d p roces s iones i n c i m i t e r i u m t ene re o r d i n e m s u u m s i 
co rpor i s p e r m i t t a t 
i n b e c ü l i t a s . P r o i n f i r m o ue ro ex quo de e ius e x i t u t i m e r i c e p e r i t F- m ' v . 
c o m m e m o r a t i o i n m i s s a f a c i e n d a est n o n t a m e n i n c a p e l l a s ed e t i a m 
i n c o n u e n t u quousque u e l m e l i o r e t u r a u t ex to to deceda t . Q u i s i 
c o n u a l u e r i t r e d e a t i n c o n u e n t u m p r o a r b i t r i o ac i u s s u e o r u m q u i 
ex te r ius m i n i s t r a n t . I n c l a u s t r u m l a m e n n o n r e d u c a t u r n i s i u e l 
sero pos t c o l l a t i o n e m a u t m a n e a n t e p r i m a m s iue an t e t e r c i a m eo 
t empore quo a n t e c a p i t u l u m c a n t a t u r excepto p r o necess i t a t e . E t 
t e m p o r e i n c o n u e n t u m n o n i n t r e t n i s i h o r a c o n s t i t u t a i d est n c c t e 
a d m a t u t i n a s u e l m a n e a n t e p r i m a m s iue a n t e t e r t i a m q u a n d o 
an te c a p i t u l u m est d i c e n d a excep to s i c o n t i g i t e u m a n t e q u a m r e -
d u c e r e t u r i n c l a u s t r u m p r o q u a l i b e t neces s i t a t e exisse e x t r a t é r -
m i n o s m o n a s t e r i i ac f o r i s u n a n o c t e s iue a m p l i u s m a n s i s s e q u i a 
t u n e q u a n d o r e d i e r i t c o n s u e t u d i n e m e o r u m q u i de i t i n e r e r e u e r t u n -
t u r t a m i n p e r c i p i e n d a b e n e d i c t i o n e q u a m i n ce t e r i s que i a m sa t i s 
supe r ius 
d i c t a s u n t p e r o m n i a seque tur . Q u o d s i u r g e n t e m o r t i s p e r i c u i o i r a - F- 112 r-
t r e m a l i q u i s de u i c i n i s l o c i s eger d e f e r a t u r a d B e n e u i u e r e pos i t u s 
que i n d o m o i n ñ r m o r u m c o n u a l u e r i t q u a n d o p o s t e a i n c o n u e n t u m 
i n t r a b i t n e q u á q u a m b e n e d i c t i o n e m a c c i p i e t s i c u t nec i l l e q u i ab 
e a d e m d o m o e x t r a t é r m i n o s m o n a s t e r i i i u s sus ex i re n e q u á q u a m 
i n c o n u e n t u m s t a t i m sed i b i d e m i d est i n p r a e d i c t a m d o m u m u n d e 
ex ie ra t r e u e r t i t u r Q u a m d i u a u t e m a l i q u i i n d o m o i n f i r m o r u m m a -
n e n t d iebus d o m i n i c i s et i n c u n c t i s fes t i s d u p l i c i b u s c o m m u n i c a r e 
possun t i n c a p e l l a s i u o l u e r i n t a tque h i i q u i l ec to u a c a n t et de 
q u o r u m e x i t u t i m e t u r q u o t i e n s necess i t a s exposc i t e t i a m p e r e b d o -
m a d a m u b i d e c u m b u n t c e l l a r a r i o s iue p r i o r e a d eos c o r p u s d o m i -
n i c u m de fe ren te . M i s s e u e r o o f f i e m m n u l l i i b i d e m agere l i c e t n i s i 
t a m e n p r o c u r a t o r i b u s d o m u s et s u i ab a l i q u o e o r u m f u e r i t i n i u n c -
t u m . D E U I S I T A T I O N E I N F I R M I E T O R D I N E U N C T I O N I S C A -
P I T U L U M 
O u m a u t e m f r a t r e s eg ro tus m o r t i a p p r o p i n q u a r e p u t a b i t u r s o l l i c i t i F- 112 v. 
s i n t t a m p r o c u r a t o r e s d o m u s q u a m h i i q u i e i a s s i s t u n t n e absque 
s a c r a m e n t i s d i u i n i s que m o r i t u r o ex m o r e d e b e n t u r d e c e d a t sed 
sedule e u m a d a g e n d a ac p e r c i p i e n d a que s e m p i t e r n e sue s a l u t i 
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n e c e s s a r i a s u n t a d h o r t e n t u r . C u m q u e i n u n g i d e b e r é u i d e b i t u r s i 
pos s ib i l e s i t e iusque i n ñ r m i t a s h o c p a t i a t u r n o n n i s i s t a t i m pos t 
m i s s a m m a t u t i n a l e m s iue m a i o r e m i n u n g a t u r . M i s s a q u e i p s a ce l e -
b r e t u r a p r e l l a t o q u i i l l u m i n u n g e r e debet a u t s i ipse e a m c e l e b r a r e 
i n t e r u e n i e n t e a l i q u a necess i t a t e n e q u i u e r i t ab e b d o m a d a r i o u e l ab 
a l i o q u o l i b e t c u i f u e r i t i n i u n c t u m a tque i n e a fiat c o m m e m o r a t i o 
de i n f i r m o s i o r d i n a t e p o t u e r i t e t i a m s i s i t d o m i n i c a u e l de festo 
V l I I I l e c t i o n u m s i t a m e n i a m i n m i s s a m a t u t i n a l i f a c t a n o n fu i t . 
Q u o d s i i n 
F. 113 r. m i s s a m a t u t i n a l i c o m m e m o r a t i o de i n f i r m o f a c t a f u i t et ipse p o s t e a 
pos t m a i o r e m m i s s a m debea t i n u n g i u e l s i i n i p s a m i s s a t e r c i a 
o r a t i o d i c e n d a s i t de ó m n i b u s s a n c t i s u e l de B e a t a M a r i a t u n e n e -
q u á q u a m i n ea fiet c o m m e m o r a t i o de i n f i r m o sed de i l l o t a m e n 
m e m o r i a h a b e b i t u r i n o r a t i o n e de ó m n i b u s s a n c t i s u e l de B e a t a 
M a r i a et n i c h i l o m i n u s m i s s a ab eo q u i i n f i r m u m i n u n g e r e debet 
c e l e b r a b i t u r n i s i r a t i o n a b i l i u t d i x i m u s i m p e d i a t u r de c a u s a . E t 
c i r c a finem mi s se d i a c o n u s s i n o n a d e a m m i n i s t r e t exea t c u m 
s u b d i a c o n o et a l i o f r a t r e c u i a p r a e l a t o f u e r i t o s t e n s u m i n u e s t i a -
r i u m et i n d u a t a l b a m ac s t o l a m et i l l i s u p e r p e l l i c i a t a n t u m . P r e -
l a t u s queque s i m i l i t e r s i a l i u s fo r t e m i s s a m c e l e b r a u i t i n d u a t u r 
a l b a ac s t o l a et s e r u i t o r p r a e p a r e t u r c e u m c u m a q u a b e n e d i c t a et 
a s p e r s o r i u m a n t e m a i u s a l t a r e duoque c a n d e l a b r a c u m l u m i n i b u s 
su i s u i n u m q u e et a q u a m i n uas i s et s a c r i s t a o l e u m 
F. 113 v. t h u r i b u l u m i n c e n s u m ac c o n c a m , p a n n u m a d t e r g e n d a s u n c t i o n e s 
et o m n i a n e c e s s a r i a . I n t e r i m s u b d i a c o n u s c u m d i á c o n o d e p l i c a n s 
l i n t e a m i n a m a i o r i s a l t a r i s p o n a t s u p e r i l l u d t h e c a m c u m co rpo re 
D o m i n i et i l l e c a l i c e m n u d u m c u m quo i n f i r m i c o m m u n i c a n t u r . 
L o t i s p r i u s ex m o r e m a n i b u s u t e rque quo f a c t o sace rdos de o b l a t a 
D o m i n i c i c o r p o r i s a c c i p i e n s p o r t i o n e m p o n a t i n p a t e n a i b i d e m s u -
p e r a l t a r e l o t i s et ipse m a n i b u s p r i u s ac desuper c o r p o r a l e p l i c a t u m 
q u o d i n t h e c a i n q u a c o r p u s D o m i n i r e s e r u a t u r r e p p e r e r i t s i cque 
p o s s i t a p a t e n a supe r c a l i c e m o p e r i a t o m n i a u e l a m i n e c a l i c i s i n t e -
r i o r i et t r a d a t d i á c o n o . D e i n d e r e l i q u a m p o r t i o n e m ó b l a t e que r e -
m a n s e r i t r e p o n a t i n t h e c a u n d e e a m a c c e p i t pos tque i t e r u m e m u n -
det m a n u s i n p i s c i n a a tque de t e rga t a d m a n u t e r g i u m quo pos t 
c o n f e c t a m i s t e r i a sace rdos m a n u s t e rge re 
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solet. Infirmus etiam qui inungendus est antequam conuentus ue- F. 114 r. 
nire incipiat abluat manus et os ob reuerentiam sacramentorum 
que percipere debet et linteus mundus extendatur super lectum 
jn quo decumbit ab his qui ei assistunt ne uestimenta sacerdotis 
operimenta uel stramenta lectuli contingant. Si ille qui infirmum 
inungere debet missam postquam statim inungendus est celebra-
uerit uestimentis que ad missam habuit nequáquam ad unctionem 
utetur sed statim post expletum misse misterium depositis priori-
bus induetur aliis uilioribus quibus tamen ad inungendos inñrmos 
uti moris est et postea praeparabit eucharistie communionem super 
altare eo ordine quo dictum est. Subdiaconus si ad missam ministret 
postquam statim inungendus sit infirmus in ipsis uestimentis que 
habuit ad missam ministrabit ad unctionem 
aliter is non habebit nisi super pellicium tantum, Sacerdos uero P. 114 v. 
et diaconus semper habent albam ac stolam. Si urgente necessita-
tis articulo tali hora ad uisitandum infirmum conuentus iré debeat 
qua in claustro ad lectionem sedere deberet prius induuntur minis-
tri et praeparant communionem et omnia sicque ordinatis iam 
ministris ante altare conuentus ad sonitum prelati ingreditur eccle-
siam inde statim ad domum in qua infirmus decumbit iturus. Ordi-
nata itaque processione coram altari et subdiacono tenente crucem 
in manibus cum mundissimo linteamine et diácono post eum stante 
cum cálice inuoluto in quo est Corpus Domini officialibus hinc et 
inde ei astantibus cum candelabris ardentibus et libro sacramen-
torum et nouissimo abbate si praesens sit cum uirga pastoral! et 
linteamine quod ad tergendam faciem ex more ad officium 
in manibus tenere solet uel eo qui uices eius tenuerit tamen cum P. ns r. 
praedicto linteamine si ipse desit cellarario queque iuxta introitum 
chori tenente urceum cum aqua sancta et aspersorium cantor ad 
sonitum eius qui in choro ordini praefuit incipiant psalmum mise-
rere mei Deus. Sicque praecedente cellarario ac ministris post eum 
pergant ad domum in qua infirmus iacet cantando praedictum 
psalmum et post illum miserere mei Deus miserere et de profundis 
5i necesse sit. Finitoque ibidem psalmo cum gloria ab ómnibus as-
pergat sacerdos aquam sanctam super infirmum et circumquaque 
iuxta illum dicentibus cunctis asperges me Domine et cetera cum 
uersu miserere mei Deus et gloria. Qua finita dicat ipse capitula 
uno de officialibus coram se librum expansum tenente candelabro 
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q u o d t e n e b a t t r a d i t o a l i c u i de c o n u e n t u i u x t a se. O s t e n d e n o b i s 
D o m i n e . D o m i n e e x a u d i 
F . 115 v. D o m i n u s u o b i s c u m o r a t i o I n t r o e a t D o m i n u s q u a e s u m u s d o m u m 
h a n c et c e t e r a f r a t r i b u s ex m o r e h u m i l i t e r i n c l i n a t i s d o ñ e e i n 
fine d i c a t u r p e r o m n i a s é c u l a s e c u l a r u m D e i n d e d i c a t l e t a n i a m 
s t a n t i b u s ó m n i b u s et r e s p o n d e n t i b u s a d s i n g u l a a tque a d finem 
r u r s u s a l i i s i n c l i n a t i s ipse erec tus pos t o r a t i o n e m d o m i n i c a m e t 
n e n o s D o m i n e e x a u d i D o m i n u s u o b i s c u m o r e m u s D e u s q u i f a c t u r e 
t u e p i ó . Q u a finita s u r g a n t q u i se i n c l i n a u e r a n t e t p o s t r e s p o n s u m 
a b eis a m e n sace rdos p r a e m i s s o b e n e d i c i t e a m m o n e a t i n f i r m u m 
q u o m o d o t ene re debea t fidei c a t h o l i c e u e r i t a t e m et e x h o r t e t u r e u m 
a d p e n i t e n t i a m et p e c c a t o r u m c o n f e s s i o n e m q u i a n i s i p r e c e d a t h u -
m i l i t e r ac u e r a p e c c a t o r u m confess io p a r u m p r o d e r i t s o l a s a c r a t l 
o l e i u n c t i o . D e i n d e pos t f a c t a m c o n f e s s i o n e m d i c t u m q u e ab eo c o n -
f í t e o r i n i u n g a t e i p e n i t e n t i a m i d est, u n u m P a t e r n o s t e r u e l M i s e -
r e r e m e i D e u s a u t q u o d q u o d eius i n f i r m i t a t e m p a t i posse p r o u i -
d e r i t et p o s t e a t enens m a n u m e ius d i c a t 
F . l i e r. su scep imus D e u s m i s e r i c o r d i a m t u a m i n m e d i o t e m p l i t u i s t a n t i -
b u s a l i i s ac r e s p o n d e n t i b u s s e c u n d u m n o m e n t u u m D e u s s ic e t 
l a u s t u a i n fines t e r r e i u s t i t i a p l e n a est d e x t e r a t u a . G l o r i a . S i c u t 
e r a t et p o s t k i r i e l e i s ó n C h r i s t e k y r i e l e i s o n d i c t o ab ó m n i b u s P a t e r 
n o s t e r ipse e rec tus et a l i i s ex m o r e m a n e n t i b u s i n c l i n a t i s c a p i t u l a 
et n e nos s a l u u m fac s e r u u m t u u m m i t t e e i D o m i n e a u x i l i u m de 
s a n c t o n i c h i l p r o f i c i a t i n i m i c u s i n eo D o m i n e e x a u d i D o m i n u s u o -
b i s c u m o r a t i o D e u s c u i p r o p r i u m est v e l D e u s q u i b e a t u m P e t r u m 
a p o s t o l u m v e l e x a u d i D o m i n e s u p p l i c a t i o n e m . Q u a finita s u b i u n -
g a t : B e r i t i s e t i n t e r c e s s i o n e B e a t e s e m p e r U i r g i n i s M a r i e m i s e -
r e a t u r t u i et c e t e r a ac d e i n : a b s o l u t i o n e m et r e m i s s i o n e m o m n i u m 
p e c c a t o r u m t u o r u m et c u m f r a t r i b u s a d finem s i n g u l a r u m o r a -
t i o n u m et p e r s i n g u l a s c l a u s u l a s a b s o l u t i o n i s r e s p o n d e n t i b u s a m e n 
s i c u t es t n o t a t u m i n l i b r o . D e i n d e e rec t i s ó m n i b u s i m p o n e n s m a n u s 
c a p i t i i n f i r m i s u b d a t D o m i n u s 
P . l i e v. I h e s u s q u i d i x i t d i s c i p u l i s su is e t c e t e r a n o n p r a e m i s s o o r e m u s , 
A d c u i u s finem responso a m e n s t a t i m i n f i r m u m i n c i p i a t i n u n g e r e 
d i c e n s pe r s i n g u l a m e m b r a h a n c o r a t i o n e m p e r i s t a m u n c t i o n e m 
et s u a m p i i s s i m a m m i s e r i c o r d i a m i n d u l g e a t t i b i D o m i n u s q u i c q u i d 
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p e c c a s t i p e r u i s u m p e r a u d i t u m per o d o r a t u m p e r g u s t u m p e r 
t a c t u m p e r i n c e s s u m . D u m uero i n u n g i t u r c e t e r i c a n a n t V I I p s a l -
mos c u m a t i p h o n i s i n h u n c m o d u m : c u m p r i m a u n c t i o fieri c e p e r i t 
s t a t i m c a n t o r i n c i p i a t a n t i p h o n a m s a n a m e e t p s a l m u m D o m i n e 
n e i n fu ro re t u o quo finito ab ó m n i b u s c u m g l o r i a P a t r i et a n t i -
p h o n a p r o p r i a s ace rdos p r a e m i s s o o r e m u s d i c a t ce t e r i s a u d i e n t i -
bus e t h u m i l i t e r i n c l i n a t i s o r a t i o n e m p r i m a m O m n i p o t e n s s e m -
p i t e r n e D e u s q u i p e r B e a t u m a p o s t o l u m t u u m l a c o b u m et c e t e r a 
a d cu ius finem erec t i s ó m n i b u s e t r esponso a m e n C a n t o r s e c u n d a m 
a n t i p h o n a m D e l i c t u m m e u m c u m p s a l m o b e a t i q u o r u m s t a t i m i n -
c i p i a t et s ace rdos i n t e r i m d u m 
p s a l m u s d i c i t u r i n u n g á t i n f i r m o aures d i cens p r a e d i c t a m o r a t i o - F- r 
n e m et m i n i s t r i s s i b i t a n t u m m o d o i n fine r e s p o n d e n t i b u s a m e n 
a tque pos t g l o r i a m et a n t i p h o n a m p s a l m i a l i a m o r a t i o n e m absque 
s a l u t a t i o n e c u m o r e m u s P r o p i c i e t u r D o m i n u s c u n c t i s i n i q u i t a t i b u s 
e t ce t e r a ó m n i b u s usquequo d i c a t p e r o m n i a s é c u l a s e c u l o r u m a u s -
c u l t t n t i b u s et p r o f u n d e i n c l i n a t i s e o d e m m o d o f a c i a t t e r c i a m et 
q u a r t a m ac r e l i q u a s u n c t i o n e s d u m p s a l m i d i c u n t u r et pos t finem 
s i n g u l o r u m d i c a t o r a t i o n e m c u n c t i s a u d i e n t i b u s et h u m i l i t e r i n -
c l i n a t i s a tque i n fine r e s p o n d e n t i b u s a m e n . S i t ue ro p a r a t u s c e l l a -
r a r i u s u e l s a c r i s t a i b i d e m i u x t a i n f i r m u m q u i s i n g u l a s u n c t i o n e s 
m o x u t f ac te f u e r i n t c u m m u n d i s s i m o l i n t e a m i n e d e t e r g a t q u o d 
pos t ea c o m b u r a t u r a s a c r i s t a e iusque c i ñ e r e s i n loco m u n d o i n t r a 
c l a u s t r u m r e c o n d a n t u r . E x p l e t a a u t e m s é p t i m a u n c t i o n e q u a m a d 
r enes u n c t i o n e m f a c i m u s s ace rdos d u m s e p t i m u s 
p s a l m u s c a n i t u r a b l u a t m a n u s et p o l l i c e m q u e m i n t i n x i t i n oleo P. v. 
c o n f r i c e t d i l i g e n t e r c u m m i c a p a ñ i s u e l c u m s á b u l o aquaque i p s a 
q u a a b l u i t u r pos t m o d u m i n loco m u n d o i n t r a c l a u s t r u m p r o c i a t u r . 
D e i n d e e l e u a t a m a n u d i c a t o r a t i o n e s super i n f i r m u m a l i i s ex m o r e 
i n c l i n a t i s o r e m u s D e u s q u i p e c c a t o r e s s c e l e r u m u e l . D a q u e s u m u s 
D o m i n e h u i c f á m u l o t uo u e l D o m i n e s á n e t e P a t e r . Q u i b u s finitis 
ac responso a m e n pe r s i n g u l a s i n fine subda t a l i a s d u a s s u b s e q u e n -
tes i d est D o m i n u s Ihesus C h r i s t u s a p u d te SitS et b e n e d i c a t te D e u s 
P a t e r a d quas n o n t a m e n i n fine sed p e r s i n g u l a s c l a u s u l a s ab ó m -
n i b u s s t a n t i b u s a m e n r e s p o n d e a t u r p o s t e a c u m a l l o c u t i o n e et a m -
m o n i t i o n e p r a e p a r e t u r e i a s ace rdo te c r u x a d a d o r a n d u m . Q u a m 
P o s t q u a m a d o r a u e r i t s u b d a t s ace rdos c r u c e m i n m a n i b u s t enens . 
O m n i s t é r r a ado re t te D e u s et p s a l l a t t i b i nos a u t e m g l o r i a r i o p o r -
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tet . D o m i n e e x a u d í . D o m i n u s u o b i s c u m o r a t i o r é s p i c e q u e s u m u s D o -
m i n e supe r h u n c f a m u l u m t u u m , e t c u m f r a t r i b u s s i b i 
F. 118 r. a d s i n g u l a r e s p o n d e n t i b u s et p o s t e a c u m i p s a c r u c e s i g n e t i n ñ r m u m 
d i c e n s : B e n e d i c t i o D e i o m n i p o t e n t i s P a t r i s et F i l i i e t S p i r i t u s S a n c t i 
de scenda t super te e t c u s t o d i a t semper , r e sponsoque ab ó m n i b u s 
a m e n , r e d d a t e a m s u b d i a c o n u s . D e i n d e i n c e n s a t o p r i u s co rpo re 
D o m i n i et c ruc e a tque i n f i r m o et p o s t e a l o t i s m a n i b u s a c c i p i a t p a -
t e n a m c u m C o r p o r e D o m i n i de m a n u d i a c o n i e t c u m a m m o n i t i o n e 
c o m m u n i c e t i n f i r m u m d i c e n s C o r p u s D o m i n i n o s t r i I h e s u C h r i s t i 
l i b e r e t te ab o m n i m a l o et p e r d u c a t a d u i t a m e t e r n a m m o x que 
r e d d i t a p a t e n a d i á c o n o a c c i p i a t ab eo c a l i c e m a tque i n t r a i l l u m 
v i n i m o d i c u m super d i g i t o s ab a l i q u o a s s i s t e n t i u m et de t i n f i r m o 
c e t e r i u e r o i n t e r i m c a n a n t c o m m u n i o n e m de pass ione h ó c C o r p u s 
q u o d p r o uob i s t r a d e t u r et a l i a m Q u i m a n d u c a t c a r n e m m e a m e t 
c e t e r a q u i b u s p e r a c t i s g r a t i a f r a t e r n e d i l e c t i o n i s t a n q u a m p r o -
f e c t u r u s p r i m u m a sace rdos e t d i á c o n o pos t a s u b d i a c o n o et o f í i -
c i a l i b u s d e i n d e et a r e l i q u i s f r a t r i b u s p e r o r d i n e m i n c i p i e n t i b u s 
i u n i o r i b u s o s c u l e t u r 
F . l i s v. i n f i r m u s s icque i n u e n t e s i b i p r a e l a t o e o d e m o r d i n e quo u e n e r a n t 
r e u e r t a n t u r n i c h i l d i cen te s . S i i n f i r m u s s t a t i m p o s t m i s s a m m a t u -
t i n a l e m i n i u n c t u s f u i t c o n u e n t u s m o x u t i n c l a u s t r u m r e d i e r i t c a -
p i t u l u m i n g r e d i a t u r so l i que m i n i s t r i e t q u i u a s a a d u n c t i o n e m 
n e c e s s a r i a d e t u l e r i n t a d exuendas uestes s a n c t a s ac u a s a r e c o n -
d e n d a i n e c c l e s i a m p e r g a n t et p r i o r a d s o n a n d u m s i g n u m a d c a -
p i t u l u m . Q u i p e r a c t i s i b i q u o r u m c a u s a p e r r e x e r a n t s t a t i m c a p i t u -
l u m p e t a n t . S i ue ro s t a t i m pos t m i s s a m m a i o r e m c o n u e n t u s a d i n 
u n g e n d u m i n f i r m u m p e r r e x i t p e r a c t a u n c t i o n e s i m u l c u m m i n i s t r i s ; 
i n e c c l e s i a m r e u e r t a t u r m o x q u e u t c h o r u m i n g r e d i c epe r i t s o n e t u r 
s i g n u m a d h o r a m que c i r c a de c o n s u e t u d i n e est d i c e n d a . Q u o d s i 
m o x pos t h o r a m a l i q u a m p o s t q u a m i n c l a u s t r o a d l e c t i o n e m sedere 
debere t a d c e l e b r a n d a m u n c t i o n e m u a d a t c u m i n d e 
F. 119 r. r e d i e r i t m i n i s t r i s sol is i n g r e d i e n t i b u s e c c l e s i a m i n c l a u s t r o i u x t a 
e c c l e s i a m a n n u e n t e s i b i ex m o r e p r a e l a t o c u m sedere u o l u e r i t r e -
m a n e a t n i s i fo r te t o t u m s p a t i u m q u o d l e c t i o n i de c o n s u e t u d i n e 
f u e r a t d e p u t a n d u m i n a g e n d a u n c t i o n e c o m p l e t u m s i t q u i a t u n e 
s i p r a e l a t u s p r o u i d e r i t p o t e r i t r e g r e d i i n e c c l e s i a m c u m m i n i s t r i s 
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a d h o r a m que d i c e n d a est s i t a m e n l ec t i ones sequen t i s n o c t i s i a i n 
a u s c ú l t a t e f u e r u n t a u t a d h u c a l i u d r e s t a t u r s p a c i u m i n quo o r d i -
na te u a l e a n t a u s c u l t a n . Q U A L I T E R F A C I E N D A S I T U N C T I O U R -
G E N T E M O R T I S P E R I C U L O . C A P I T U L U M . S i u r g e n t e n e c e s s i t a t i s 
a r t i c u l o e u e n i a t t a l i h o r a i n ñ r m u m d e b e r é i n u n g i q u a c o n u e n t u s 
a d e u m i r é n o n poss i t s i c u t est d u m d i u i n u m o f f i c i u m i n ecc l e s i a 
ce l eb ra tu r t u n e sace rdos c u m m i n i s t r i s i n d u t i s s a c r i s ues t ibus u t 
s u p r a d i x i m u s p r a e p a r e t E u c h a r i s t i a m de q u a c o m m u n i c a n d u s est 
i n f i r m u s supe r a l t a r e 
i n u e s t i a r i u m et c u m a l i q u i b u s g r a u i o r i b u s ac m a t u r i o r i b u s de c o n - F. 119 v. 
u e n t u quos i d ó n e o s i u d i c a u e r i t p e r g a t a d d o m u m i n q u a i n f i r m u s 
d e c u m b i t p r a e c e d e n t i b u s c e l l a r a r i o c u m a q u a et m i n i s t r i s c u m c r u -
ce c a n d e l a b r i s et c o r p o r e D o m i n i . C u m q u e an t e e ius l e c t u m u e n e -
r i t f a c t a a spe r s ione aque c u m asperges m e d i c t a q u e o r a t i o n e i n -
t roea t D o m i n e q u e s u m u s d o m u m h a n c e t c e t e r a p r o u t o p o r t u n u m 
i n d i c a u e r i t a l l o q u a t u r i n f i r m u m b r e v i t e r t e r m i n a t a u e l ex to to i n -
t e r m i s s a l e t a n í a s i i t a n e c e s s a r i u m u i d e r i t . D e i n d e a p p r e h e n d e n s 
m a n u s i l l i u s s iue c o n f e s s i o n e m f a c e r é p o t u e r i t s iue n o n p o t u e r i t 
d i c a t s u s c e p i m u s D e u s et c e t e r a u t supe r iu s o r d i n a t a s u n t usque a d 
u n c t i o n i s i n i c i u m . F i n i t a a u t e m u l t i m a o r a t i o n e que c u m m a n u u m 
Impos i t ione d i c e n d a est Idem D o m i n u s Ihesus q u i d i x i t d i s c i p u l i s 
, suis et c e t e r a m o x i l l u m i n u n g e r e i n c i p i a t e t s i t a n t a s i t i n f i r m i t a s 
u t i a m i a m q u e decessurus p u t e t u r et a n t e q u a m u n c t i o n i s 
m i n i s t e r i u m c u m p s a l m i s c o n s u e t u d i n a r i i s et a n t i p h o n i s posset P. 120 r. 
e x p l e r i de co rpo re e x i t u r u s i n t e r m i s s i s i l l i s i d est p s a l m i s et a n t i -
p h o n i s t a m e n c u m p e r n o t a t i s o r a t i o n i b u s u n c t i o n e m p e r a g a t et 
pos tea c r u c e e i a d os g r a t i a o s c u l a n d i a p p o s i t a c o m m u n i o n e m e i 
D o m i n i c i C o r p o r i s s i u i d e a t u r q u o d e a m t r a c t a r e poss i t t r i b u a t . 
Q u o d s i p r o ce r to c o n s t i t e r i t q u o d e a m i a m o m n i n o t r a c t a r e n o n 
possi t n e q u á q u a m e i d a r i i l l a m o p o r t e t n e c o s c u l a r i e u m a f r a t r i -
bus sed m o x u t e u m sace rdos c u m c ruce s i g n a u e r i t r e u e r t a n t u r 
omnes s i ob i r e d i s t u l e r i t . S c i e n d u m s i q u i d e m q u o d o s c u l u m n u n -
q u a m d a m u s a l i c u i pos t u n c t i o n e m q u i n o n i n c l a u s t r o n o b i s c u m 
a l i q u a n d o u i x e r i t a u t e i q u i i a m e x t r a se i n a g o n i a f a c t u s nec q u i d 
de se a g a t u r s e n t i e n s s iue cognoscens g r a u a r i ex h o c p o t i u s q u a m 
c o n s o l a t i o n i s u e l u t i l i t a t i s a l i q u i d c o n s e q u i posse u i d e a t u r . I n t e r -
d u m e t i a m ab h i s q u i i n t e l l i g e r e ac nosse possen t e t q u i n o b i s c u m 
i n c l a u s t r o u i x e r a n t s ine ó s c u l o r e c e d i m u s s i p r a e l a t o 
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F. 120 v. p r o p t e r i n s o l i t a m a l i q u a m et h o r r i b i l e m i n f i r m i t a t e m e g r e d i u i d e a -
t u r . O b s e r u a n d u m ue ro d i l i g e n t i s s i m e est u t s i i n f i r m u s q u i i n u n c t u s 
es t n o n r e c i p i a t s a n i t a t e m s i c r u c i a t u s l o n g o ac d i u i n o l a n g o r e 
m a c e r e t u r n u m q u a m d e i n c e p s i n u n g a t u r q u a n t o c u m q u e t e m p o r e 
d e c u m b a t sed s i m p l i c i t e r n i s i t e t u r a c o n u e n t u et fiat e i a b s o l u t i o 
et c o n m u n i c e t u r quoc iens et q u a n d o a b b a t i a tque c a p i t u l o o p o r t u -
n u m u i d e b i t u r . S i a u t e m c o n u a l u e r i t et i n t e g r a s a n i t a t e r e c e p t a de 
l e c t o s u r r e x e r i t pos t e u o l u t u m a n n i c i r c u l u m i t e r u m s i necesse 
f u e r i t p o t e r i t i n u n g i a n t e a n n u m uero e x p l e t u m n u l l o m o d o . D E 
O R D I N E U I S I T A T I O N I S I N F I R M I . Q u a n d o c o n u e n t u s n o n a d i n u n -
g e n d u m sed a d u i s i t a n d u m t a m e n et c o m m u n i c a n d u m i n f l r m u m 
pe rge re u o l u e r i t q u i c q u i d s u p r a de c e l e b r a n d a m i s s a a p r a e l a t o et 
i n d u e n d i s m i n i s t r i s ac p r a e p a r a n d a E u c a r i s t i e c o m m u n i o n e super 
F, 121 r. m a i u s a l t a r e et d e f e r e n d a ea a d i a c h o n o e t c r u c e a s u b d i a c o n o et 
c a n d e l a b r i s ab o f f l c i a l i b u s e t a q u a b e n e d i c t a a c e l l a r a r i o et c a n -
t a n d o p s a l m o M i s e r e r e m e i D e u s d o ñ e e a d d o m u m i n q u a i n f i r m u s 
i a c e t u e n i a t u r et a s p e r g e n d a a q u a s a n c t a c u m asperges m e p o s t -
q u a m i l l i c p e r u e n e r i n t et d i c e n d a o r a t i o n e i n t r o e a t D o m i n e q u e s u -
m u s d o m u m h a n c et c u m i n o r d i n e u n c t i o n i s d i c t u m es t p e r o m n i a 
s i m i l i t e r o b s e r u e t u r excep to quod i n m i s s a n o n fiet c o m m e m o r a t i o 
de i n f i r m o p r o p t e r m o x f a c i e n d a m u i s i t a t i o n e m n i s i e t a l i i s d i ebus 
fieri so lere t . F i n i t a a u t e m p r a e d i c t a o r a t i o n e i d est i n t r o e a t D o -
m i n e et c e t e r a n o n d i c a t u r l e t a n í a sed m o x p o s t a l l o c u t i o n e m s a -
c e r d o t i s i n f i r m u s c o n f i t e a t u r p e c c a t a et p o s t d i c t u m ab eo c o n f í -
t eo r sace rdos t enens m a n u m e lu s d i c a t s u s c e p i m u s D e u s e t c e t e r a 
s i c u t s u p e r i u s i n o r d i n e u n c t i o n i s d i s p o s i t a s u n t a tque a d u l t i m u m 
i m p o n e n s 
F . 121 v. m a n u s c a p i t i i l l i u s D o m i n u s I h e s u s q u i d i x i s t i e t c t a . Q u a finita 
p r a e p a r e t u r e i c r u x a d a d o r a n d u m c u m a m m o n i t i o n e et i l l a 
a d o r a t a sace rdos p r a e m i s s i s s u p r a d e s i g n a t i s c a p i t u l i s et o r a t i o n e 
r e sc ipe q u e s u m u s D o m i n e super et c t a s i gne t i l l u m c u m i p s a c ruce 
d i c e n s b e n e d i c t i o D e l o m n i p o t e n t i s et ce t e ra . D e i n d e i n c e n s a t o c o r -
pore D o m i n i et c ruce a tque i n f i r m o et p o s t e a l o t i s m a n i b u s ac de-
t e r s i s a d l i n t e a m e n quo d i a c o n u s c a l i c e m i n u o l u t u m t ene t e o d e m 
o r d i n e quo s u p r a d i c t u m est c o m m u n i c e t e u m ce te r i s c a n t a n t i b u s 
c o m m u n i o n e s i d est H o c co rpus et Q u i m a n d u c a t et s ic exp le t i s 
ó m n i b u s i n n u e n t e p r a e l a t o r e u e r t a n t u r . Q U A L I T E R T R A C T A R I D E -
B E A T H I S Q U I M O R I T U R . C u m uero f r a t e r i n f i r m u s i a m m o r í 
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u l d e b i t u r ab h i s q u i e i s e r u i u n t s i gno d a t o s u m m a c u m f e s t i n a t i o -
ne a c c u r r a n t c u n c t i n u l l u m e u n d i s e r u a n t e s o r d i n e m d i c e n d o q u i s -
que a p u d se c redo i n u n u m D e u m n i s i t a m e n d i u i n u m i n e c c l e s i a 
c o n t i g e r i t o f f i c i u m c e l e b r a r i . T u n e e n i m p r a e l a t u s 
c u m h i s t a m e n quos p r o u i d e r i t a d m o r i e n t e m f e s t i n a t r e l i c t i s a l i i s F- 122 r-
a d d i u i n u m o f f i c i u m p e r a g e n d u m a b s t r a c t o q u e eo de l ec to t e n e a t u r 
c r u x c o r a m eo et a s p e r g a t u r a q u a s a n c t a supe r e u m a p r a e l a t o 
et f r a t r e s s t a n t e s e u m r e p e t a n t c redo i n u n u m D e u m et p o s t e a 
d i c a n t q u i c u m q u e u u l t et l e t a n i a m b r e u e m s iue l o n g a m p r o u t u i -
d e r i n t p r o t r a h i o b i t u m a d c u i u s finem d i c t o k y r i e l e i s o n C h r i s t e 
k y r i e l e s o n et o r a t i o n e d o m i n i c a ab ó m n i b u s p r a e l a t u s s t o l a m h a -
bens i n eo l io d i c a t c a p i t u l a et ne nos s a l u u m f a c s e r u u m t u u m 
m i t t e e i D o m i n e a u x i l i u m de s a n c t o n i c h i l p r o f i c i a t i n i m i c u s i n eo 
D o m i n e e x a u d í D o m i n u s u o b i s c u m o r e m u s D e u s c u i p r o p r i u m est 
u e l D e u s q u i b e a t u m P e t r u m a p o s t o l u m u e l e x a u d i D o m i n e s u p p l i -
c u m p raeces ac d e i n d e M e r i t i s et i n t e r c e s s i o n e B e a t e s e m p e r U l r g i -
n i s M a r i e et o m n i u m s a n c t o r u m m i s e r e a t u r t u i o m n i p o t e n s D e u s 
e t c e t e r a a tque a d e x t r e m u m a b s o l u t i o n e m et r e m i s s i o n e m o m n i u m 
p e c c a t o r u m t u o r u m et c u m h i s exp l e t i s s i n e e d u m o b i e r i t d i c a n t u r 
p s a l m i p e n i t e n t i a l e s e t a l i i quos p r a e l a t u s 
i n c e p e r i t d o ñ e e deceda t . Q U A L I T E R T R A C T A N D U S S I T F R A T E R F- 122 v-
P O S T Q U A M D E F U N T U S F U E R I T . D e f u n c t o a u t e m i l l o c l a u d a n t u r 
e i o c u l i et os e t m a n u s i n p e c t o r e a l t e r a a l t e r i s u p e r p o n a n t u r ab 
u n o l a i c o r u m q u i u i u e n t i s e r u i e r a n t m o x q u e u e l a t a i l l i f a c i e a spe r -
g a t u r a q u a s a n c t a supe r e u m a p r a e l a t o et c a n t e t u r responsum. 
s u b u e n i t e S a n c t i D e i c u m u e r s u et r e p e t i c i o n e et k i r i e l e i s ó n C h r i s -
te k y r i e l e i s o n . I n fine p o s t q u a m d i c t o P a t e r n o s t e r ab ó m n i b u s sub 
s i l e n t i o et i n fine a u d i e n t i b u s c u n c t i s et ne nos a p r a e l a t o i u n g a t u r 
p s a l m u s de p r o f u n d i s s ine g l o r i a . Q u o finito ab ó m n i b u s p r a e l a t u s 
d i c a t c a p i t u l a r é q u i e m e t e r n a m d o n a e i D o m i n e a p o r t a i n f e r í n o n 
í n t r e s i n i u d i c i u m c u m seruo t uo D o m i n e D o m i n e e x a u d i D o m i n u s 
u o b i s c u m o r a t i o t i b i D o m i n e c o m m e n d a m u s u e l D e u s c u i s o l i c o m -
pe t i t m i h i u e l D e u s c u i p r o p r i u m est m i s e r e r i s e m p e r et p a r c e r e 
p r o p i c i a r e a n i m e f a m u l i t u i et c e t e r a a tque i n fine a n i m a eius r e -
qu iesca t i n 
pace a m e n f r a t r i b u s s i b i a d s i n g u l a ex m o r e r e s p o n d e n t i b u s . Q U A - P. 123 r. 
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L I T E R A B L U A T U R E T I N D U A T U R . T u n e a d n u t u m p r a e l a t i r e u e r -
t en t e c o n u e n t u a l i q u i r e m a n e r e a d d i c e n d o s p s a l m o s c i r c a d e -
f u n c t u m i u b e a n t u r co rpusque a q u i b u s d a m ex f r a t r i b u s c l e r i c i s ueL 
l a i c i s q u i b u s f u e r i t i n i u n c t u m a q u a c a l i d a i n loco c o n s t i t u t o a b l u a -
t u r et p o s t e a a l a i c i s u e s t i m e n t i s su i s i d est t ú n i c a l a n e a e t c a l i g i s 
ac c a l c e o l i s i n d u a t u r e t desuper s u p e r p e l l i c i o s i c a n o n i c u s f u e r i t 
p o s t e a c a p u t e i et p e c t u s ac b r a c h i a t o t u m q u e c o r p u s usque a d 
u m b i l i c u m p a r u o s u d a r i o t e g a n t u r s icque i n f é r e t r o p o s i t u s c u s t o -
d i a t u r a f r a t r i b u s f r e q u e n t a n t i b u s c i r c a e u m p s a l m o d i a m d o ñ e e 
i n c l a u s t r u m r e c i p i poss i t . I n c l a u s t r u m ue ro n u n q u a m pos t c o l l a -
t i o n e m s o n a t a m usque m a n e pos t p r i m a m d i c t a m u e l t e r t i a m eo 
t e m p e r e quo a d i l l a m c a n t a t u r m i s s a m a t u t i n a l i s r e c i p i e n d u s est . 
123 v. U n d e gj t a l i h o r a o b i e r i t u t an t e s o n a t a m c o l l a t i o n e m n o n p o s s i t 
r e c i p i usque m a n e pos t p r i m a m u e l t e r t i a m d i c t a m c u s t o d i e n d u s 
est i n c a p e l l a et q u a n d o c o n u e n t u s a d m a t u t i n a s s u r r e x e r i t t r a h e n -
d i s u n t a l i q u i de c o n u e n t u a c e l l a r a r i o s iue a p r i o r e q u i p r o h i s q u i 
usque a d i l l a m h o r a m u i g i l a u e r a n t p s a l m o d i a m c i r c a e u m usque 
m a n e d e u o t i s s i m e d i c a n t et i l l i i n d o r m i t o r i u m r eue r t en t e s usque 
m a n e a d p r i m a m q u i e s c a n t t u n e i n o r d i n e m r e u e r s u r i . S c i e n d u m 
e t i a m q u o d i n t e r d u m d e f u n c t u s q u i an t e c o l l a t i o n e m i n c l a u s t r u m 
o r d i n a t e r e c i p i posset i n c a p e l l a usque m a n e c u s t o d i e n d u s r e t i n e -
t u r s i p r a e l a t o p r o p t e r i n t e r u e n i e n t e m c e l e b e r r i m a m a l i q u a m s o -
l e m p n i t a t e m ne e ius p r a e s e n t i a g a u d i u m s o l e m p n i t a t i s i m p e d i a t u e l 
p r o p t e r e a q u o d l a b o r i c o n u e n t u s u e l i t p a r c e r e u i d e a t u r q u o d t a m e n 
n u l l o m o d o f a c i e n d u m es t s i a n t e p r a e d i c t a m h o r a m i d est a n t e 
c o l l a t i o n e m t r a d i 
F . 124 r. p o t u e r i t s epu l tu r e . N o n est e n i m nob i s c o n s u e t u d i n i s s e p u l t u r a m 
d e f u n c t i i n a l i a m d i e m deferre q u i ea d ie q u a decess i t o r d i n a t e 
s epe l i r ! p o t u e r i t . P o r r o s i p r o p t e r s i g n u m m o r i e n t i s c a p i t u l u m i n t e r 
m i s e r a n t r e u e r t a n t u r i l l u e c o m p l e n t e s que r e m a n s e r a t et i b i p r a e -
sens d e f u n c t u s a b s o l u a t u r , Q u o d s i abbas t u n e d e f u e r i t i n p r i m o 
c a p i t u l o quo a fue r i t a b s o l u a t e u m . S i r e f e c t o r i u m i n t e r m i s e r a n t 
r e u e r t a n t u r a d r e f e c t i o n e m e t i a m i n q u a d r a g e s i m a i t a u t s i g n u m 
i n e c c l e s i a n e c c a m p a n a i n r e f ec to r io p u l s e t u r n e c ue r sus r e p e -
t a t u r nec l e c t o r b e n e d i c t i o n e m p e t a t sed i n c i p i a t u b i flnierat. Q u i 
u e r o n o n d u m i n c e p e r a n t comede re r e m a n e n t e s a d c o r p u s p o s t e a 
c o m e d a n t . S i a d c o l l a t i o n e m s e d e r i n t a u d i t a t a b u l a d i c a t l e c t o r 
t u a u t e m D o m i n e et abbas a d i u t o r i u m n o s t r u m . S i i n o r a t o r i o a d 
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missas u e l a d c a n ó n i c a s h o r a s u e l s abba to a d m a n d a t u m f u e r i n t 
abbas a u t p r i o r et quos 
abbas u o l u e r i t eant . Q u i ue ro ab h o r a e x i e r i n t exp le to off lc io e a n t P. 124 v. 
i n c a p i t u l u m et r e i n c i p i a n t h o r a m et c o m p l e a n t u i g i l i a s l audes et -
uesperas. N o n i n c i p i a n t a c a p i t e sed u b i d i m i s e r a n t et q u o d o m i s s u m 
era t c o n p l e n t e s usque a d i d q u o d c a n t a t u r i n c h o r o r e d e a n t i n 
c o n u e n t u . D E O R D I N E P R O C E S S I O N I S Q U A N D O I N C L A U S T R U M 
R E C I P I E N D U S E S T . C A P I T U L U M . C u m uero i n c l a u s t r u m r e c i -
p i e n d u s u i d e b i t u r c o n u e n t u s o m n i s ab ecc l e s i a ex iens c a n t a n d o 
p s a l m u m m i s e r e r e m e i D e u s u e n i a t i n p o r t i c u m a n t e c a p i t u l u m 
p raeceden te s e r u i t o r e m i s s a r u m c u m a q i i a s a n c t a et duobus c e r o -
f e r a r i i s c u m c a n d e l a b r i s a r d e n t i b u s qu ibus a p r a e l a t o f u e r i n t i n 
i u n c t u m et s u b d i a c o n o c u m c r u c e e l e u a t a i n b á c u l o d i á c o n o quoque 
ac sacerdote i n a l b a ac s t o l a . S a c r i s t a a u t e m i n suo o r d i n e p e r g e n s 
c u m a l i i s s e c u m d e f e r a t t h u r i b u l u m et i n c e n s u m et a l i i p r o c e d e n -
tes a c a p e l l a c u m f é r e t r o i n quo est d e f u n c t u s p o n a n t i l l u d a n t e 
o s t i u m 
c o l l o c u t o r i i et s t a t i m u e n i a n t i n o r d i n e suo i n p r o c e s s i o n e m . C o n - P. 1̂ 5 r. 
uen tus u e r o o r d i n a t e d i spos i t u s ab os t io ecc les ie usque a d o s t i u m 
c o l l o c u t o r i i s te t d i u i s u s i n d ú o s co ros uers i s a d se m u t u o u u l t i b u s 
et s u b d i a c o n u s c u m c ruc e u e r s a f ac i e a d d e f u n c t u m n o n a d c o n -
u e n t u m d o ñ e e cep tus finiatur p s a l m u s quo s m e g l o r i a ñ n i t o s a c e r -
dos i d est abbas u e l q u i u i c e s e ius t e n u e r i t a spe rga t a q u a m super 
d e f u n c t u m et i n c e n s e t p r i m o c r u c e m pos tea super f e r e t r u m i n 
m o d u m c r u c i s et m o x c a n t o r e i n c i p i e n t e r e sponso c redo q u o d R e -
d e m p t o r e o d e m o r d i n e quo u e n e r a n t r e u e r t a n t u r c a n t a n d o i n e c c l e -
s i a m et h i i q u i b u s f e r e t r u m p o r t a r e e a h o r a a p r a e l a t o f u e r i t o s -
t e n s u m . U l t i m i u e n i a n t pos t eos qu ibus c h o r u m i n g r e d i e n t i b u s p u l -
s en tu r s i g n a i n c l a s s i c u m et c o r p u s i n m e d i o c h o r o p o n a t u r á u o q u e 
c a n d e l a b r a c u m cere i s a r d e n t i b u s u n u m a d c a p u t et a l i u d a d 
pedes et 
uas c u m a q u a s a n c t a a d pedes. C a n t a t o a u t e m responso c u m u e r s u P- 125 v. 
ac r e p e t i t i o n e et k i r i e l e i s ó n i n fine sacerdos s t a n s su p e r g r a d u m 
q u i est i u x t a i n g r e s s u m c h o r i d i á c o n o c o r a m se l i b r u m e x p a n s u m 
t enen t e exce l s a uoce d i c a t P a t e r n o s t e r q u a finita ab ó m n i b u s sub 
s i l e n t i o subda t et ne nos r é q u i e m e t e r n a m et D o m i n e e x a u d i D o -
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m i n u s u o b i s c u m o r e m u s i n c l i n a D o m i n e a u r e m t u a m a d p raeces 
n o s t r a s et c e t e r a a tque p o s t o m n i a i n fine r e q u i e s c a t i n pace c o n -
u e n t u a pos t c a n t a t u m k i r i e l e i s ó n usque a d p e r o m n i a s é c u l a se-
c u l o r u m c o l l a t i o n e i n s u f f e r t i s ex m o r e h u m i l i t e r i n c l i n a t o e t s i b i 
a d s i n g u l a r e s p o n d e n t e . Q U I D D E B E N T A G I P O S T Q U A M D E -
F U N C T U S I N C H O R U M P E R L A T U S F U E R I T . C A P I T U L U M . H i s 
u e r o i t a c o m p l e t i s s i m i s s a ea h o r a d i c e n d a s i t c a n t e t u r p r o d e -
f u n c t o u e l i n e a fíat c o m m e m o r a t i o de i l l o a u t s i m i s s a i l l a h o r a 
d i c e n d a n o n est n e c p a r a t u s est u t d e f u n c t u s debea t p e r c a n t a r i 
s ace rdos ac m i n i s t r i exeun te s i n u e s t i a r i u m e x u a n t uestes s ac ra s 
et c o n u e n t u s n i s i h o r a a l i q u a 
p. 126 r. c a n ó n i c a t u n e d i c e n d a s i t ex iens a b e c c l e s i a p e r g a t q u o de c o n s u e -
t u d i n e debet r e m a n e n t i b u s i b i d e m q u a t u o r q u i b u s a p r a e l a t o f u e -
r i t o s t e n s u m a d d i c e n d o s p s a l m o s c i r c a d e f u n c t u m d o ñ e e c o n u e n -
tus i n e c c l e s i a m r e v e r t a t u r q u o d s o l l i c i t e s e m p e r t a m i n d o m o 
i n f i r m o r u m q u a m d i u i b i c u s t o d i t u r q u a m i n e c c l e s i a p o s t q u a m i n 
c l a u s t r u m recep tus f u e r i t o b s e r u a n d u m est u t s c i l i c e t d e f u n c t u s 
n u n q u a m p r o r s u s u e l a d m o m e n t u m solus d i m i t t a t u r sed III Ior a d 
m i n u s s e m p e r s i n t c u m eo q u i s o l a t i a e i o r a t i o n u m e x i b e a n t d o ñ e e 
p e r c a n t e t u r , Q u i c o n u e n t u de c h o r o exeun te r e m a n e a n t s u p p l i c e s 
i n s e d i l i b u s su i s d o ñ e e t r a n s e a t et t u n e acceden t e s p r o p e d e f u n c t u m 
i n c i p i a n t p s a l m o s d i ce r e a tque i l l o r e u e r t e n t e i n e c c l e s i a m r e -
d e a n t a d l o c a s u a i n t e r m i s s a p s a l m o d i a et s i m i l i t e r m a n e a n t s u p -
p l i c e s quousque o m n e s a d s u a s e d i l i a u e n i a n t . S i d e f u n c t u s t a r d i o r i 
h o r a o b i e r i t 
P. 126 v. u t necesse s i t e u m n o c t e i n e c c l e s i a c u s t o d i r i I I I I a d m i n u s f r a t r e s 
q u i b u s i u s s u m a p r a e l a t o f u e r i t sero pos t c o m p l e t o r i u m a l i i s d o r m i -
t o r i u m p e t e n t i b u s i b i d e m r e m a n e a n t q u i usque a d m a t u t i n o s p s a l -
m o s c i r c a i l l u m d i c e n d o i n u i g i l e n t . Q u i a n t e q u a m s i g n u m a d e u i -
g i l a n d u m p u l s e t u r m a t u t i n a l e o f f i c i u m i b i d e m c i r c a d e f u n c t u m 
d i c a n t et c u m c o n u e n t u s i n e c c l e s i a m d e s c e n d e r i t e x p e c t e n t d o ñ e e 
t r i n a o r a t i o c e l e b r e t u r t u n e q u e a c c e p t a l i c e n t i a a p r a e l a t o p a u s a -
t u r i d o r m i t o r i u m p e t a n t . P o s t m a t u t i n a s quoque a l i i i b i d e m r e m a -
n e r e i u b e a n t u r q u i d o ñ e e c o n u e n t u s m a n e i n g r e d i a t u r a d p r i m a m 
s i m i l i t e r p s a l m o s d i c a n t i u x t a i l l u m . P o s t p r i m a m uero s iue pos t 
t e r t i a m m i s s a m a t u t i n a l i c e l e b r a t a s t a t i m d e f u n c t u s p e r c a n t e t u r 
e t p o s t e a s epe l i a t u r . A b b a s a d p r o c e s s i o n e m q u a d e f u n t u s i n c l a u s -
t r u m r e c i p i t u r debet h a b e r e 
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u i r g a m p a s t o r a l e m i n m a n u s i c u t a d r e l i q u a s o m n e s p rocess iones P. 127 r. 
g e n e r a l i t e r p e r c i r c u l u m a n n i q u a n d o o f f i c i u m a g i t et a d u n c t i o -
nes ac u i s i t a t i o n e s i n f i r m o r u m a tque a d exequ ias m o r t u o r u m d u m 
p e r c a n t a n t u r u e l s e p e l i u n t u r et a d u i s i t a t i o n e s e o r u m i n c i m i t e r i o . 
A l ü q u i u i c e s i l l i u s pos t i p s u m t e n e n t q u a n d o eo a b s e n t é e a d e m 
of f lc ia a g u n t m a p u l a m t a m e n i n m a n i b u s t e n e n t a d t e r g e n d a m 
f a c i e m c u m flegma ex n a r i b u s u e l ab ore p r o i e c e r i n t . S u b d i a c o n u s 
a d p r a e d i c t a m p r o c e s s i o n e m q u a s c i l i c e t d e f u n c t u s r e c i p i t u r i n 
c l a u s t r u m s i s t a t i m p o s t q u a m i n e c c l e s i a m d e l a t u s f u e r i t m i s s a 
c e l e b r a n d a s i t et m o x s e p u l t u r e t r a d e n d u s i n d u i t u r ' a l b a ac m a n i -
p u l o et t a m ipse q u a m d i a c o n u s m i n i s t r a n t i n o r d i n e suo a d p r o -
c e s s i o n e m ac m i s s a m a tque a d s e p u l t u r a m . A l i t e r s u b d i a c o n u s a d 
i l l a m p r o c e s s i o n e m n o n h a b e t n i s i s u p e r p e l l i c i u m t a n t u m s i c u t nec 
a d s e p u l t u r a m . 
M i s s a m que a n t e s e p u l t u r a m p r o d e f u n c t o d i c e n d a est i n c o n u e n - F; 127 v. 
t u u e l i n q u a c o m m e m o r a t i o de i l l o f a c i e n d a q u a n d o p r o d e f u n c t i s 
esse n o n po tes t p r a e l a t u s s i l i b e r e p o t u e r i t c e l eb ra r e debet a u t 
e b d o m a d a r i u s s i i l l e i n t e r u e n i e n t e n e c e s s i t a t i s a l i c u i u s i m p e d i m e n -
t o e a m ce l eb ra re n e q u i u e r i t . Q U O D N U L L U S S I N E P R O P R I A M I S S A 
S E P E L I A T U R S I F I E R I P O T E S T . Q u i a ue ro c a u e n d u m est o m n i -
m o d i s ne s ine p r o p r i a m i s s a q u i s q u a m f r a t r u m s e p u l t u r e m a n d e t u r 
s i c o n u e n i e n t e m fleri po tes t p r a e s e n s d e f u n c t u s m i s s a m h a b e a t i n 
c o n u e n t u . Q u o d s i necess i t a s t e m p o r i s a u t s o l l e m p n i t a t i s p r a e c i p u e 
n o n p e r m i s e r i t s a l t i m p r i u a t a m i s s a s i h o r a n o n i m p e d i e r i t p r o 
eo d i c a t u r . S c i e n d u m a u t e m q u o d p r o h a c necess i t a t e ó m n i b u s d i e -
bus i e i u n i o r u m e x t r a q u a d r a g e s i m a m usque ad n o n a m , i n q u a d r a -
g e s i m a usque a d uesperas , t e m p e r e quo n o n i e i u n a m u s usque a d 
p r a n d i u m p o t e r i t m i s s a d i c i p r o d e f u n c t o . D E M I S S A M A T U T I N A L I 
P R A E S E N T E D E F U N C T O . P r e s e n t e ue ro d e f u n c t o m i s s a m a t u t i n a s i 
fleri po tes t e r i t p r o d e f u n c t i s et p r i m a o r a t i o e r i t s i n g u l a r i s p r o F. 128 r. 
i l l o solo s i a n i u e r s a r i u m u e l t r i c e s s i m u s f r a t r u m i n t e r u e n e r i t ebdo-
m a d a r i u s m i s s e c a n t e t p r i u a t i m u e l c o m m e n d e t e a m . S i u e r o m i s s a 
m a t u t i n a debe t esse de f e s t i u i t a t e t r i u m l e c t i o n u m a u t de d o m i -
n i c a i n s e c u n d a m i s s a flat de e a c o m m e m o r a t i o et m i s s a m a t u t i n a 
d i c a t u r p r o p r a e s e n t i d e f u n c t o c u m k i r i e l e i s ó n et S a n c t u s , S a n c t u s , 
S a n c t u s . T r i b u s t a m e n d iebus an t e p a s c h a nec p r i u a t i m nec i n 
c o n u e n t u m i s s a p r o p r a e s e n t i d e f u n c t o c e l e b r a t u r . I n c e n a t a m e n 
D o m i n i et u i g i l i a P a s c h e i n d ie N a t a l i s D o m i n i et P a s c h e et P e n -
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tecos te o m n e s m i s s e i n c o n u e n t u de festo fient sed s i a d m i s s a m 
p raesens d e f u n c t u s f u e r i t c o l l a t i o p r o p r i a p r o eo d i c a t u r . Q U A 
H O R A S E P E L I A T U R D E F U N C T U S . O m n i d ie quo i e i u n a m u s t a m 
e s t á t e q u a m h i e m e s i a n o n a usque a d a d l a u d e s o b i e r i t a l i q u i s d i c t a 
m i s s a pos t p r i m a m u e l t e r t i a m s e pe l i a t u r . S i a l a u d i b u s usque a d 
finem p r i m e t r a n s i e r i t p o s t t e r c i a m t u m u l e t u r s i t a m e n usque a d 
t e r c i a m m o r t u u s fue r i t 
F. 128 v. pos t V I s epe l i a t u r . S i a t e r c i a usque ad V I a i t a u t a n t e m i s s a m 
h a b e r e poss i t an t e n o n a m sepe l i a tu r . S i a n t e V I a m i s s a m h a b e r e 
n o n po tes t pos t V I e a m h a b e a t et i n t e r n o n a m et n é s p e r a s sepe-
l i a t u r . S i i n t e r V I et I X a d i c a t u r m i s s a a n t e n o n a m pos t r e f ec t i o -
n e m sepe l i a t u r . T e m p o r e q u a d r a g e s i m e p o s t n o n a m p o t e r i t d i c i 
m i s s a p r o def u n c t o et p o s t r e f e c t i o n e m sepe l i e tu r . S i i n t r a VIa et I X a 
o b i e r i t t e m p o r e a u t e m quo n o n i e i u n a m u s s i a p r a n d i o usque a d 
l a u d e s sequen t i s d i e i o b i e r i t pos t p r i m a m d i c t a m i s s a s e p u l t u r e 
m a n d e t u r . S i a l a u d i b u s usque a d finem p r i m e d i c t a m i s s a pos t IIIa 
t u m u l e t u r . S i m o r i t u r usque IIIa a n t e VIa s e p e l i a t u r . S i a t e r c i a 
usque a d VIa d i c t a m i s s a pos t I X a s ep e l i a t u r . S i ue ro a s i gno VIo 
h o r e usque a d r e f e c t i o n e m m i s s a p r i u a t a s ce l e r i u s d i c a t u r et pos t 
n o n a m m o r t u u s s e p e l i a t u r . H i c n o t a n d u m est q u o d due t a n t u m 
F. 129 r. misse c a n t a n t u r i n c o n u e n t u . Q u a r u m u n a s c i l i c e t m a t u t i n a l i s c u m 
d e f u n c t u s p r a e s e n s f u e r i t p r o eo d i c a t u r a d q u a m s i a p p a r a t u s n o n 
f u e r i t m i s s a m n o n po tes t h a b e r e eo d ie i n c o n u e n t u . Q U A L I T E R 
D E F U N C T U S D E B E A T P E R C A N T A R I . I g i t u r c u m p a r a t u m f u e r i t 
u t d e f u n c t u s debea t p e r c a n t a r i c o n u e n t u i n c h o r o s t a n t e et c a n -
de l a s a rden t e s t enen t e i n m a n i b u s sace rdo te queque ac d i á c o n o 
i n d u t i s a l b a ac s t o l a s t a n t i b u s s u p e r g r a d u m q u i est i u x t a i n t r o i -
t u m c h o r i et s e ru i t o r e p r o p e eos s u b d i a c o n u s ue ro ex a l t e r a p a r t e 
c h o r i c o n t r a i l l o s d ú o c a n t o r e s ue n i en t e s i n m é d i u m c h o r u m et 
s t a n t e s a d c a p u t f e r e t r i i n c i p i a n t r e sponsus m e m e n t o m e i D e u s . 
M o x q u e sace rdos a d u e n i e n s accep to aspersor io a q u a p l e n o a se r -
u i t o r e s i b i o s c u l a n t e m a n u m aspe rga t su p e r f e r e t r u m s t a t i m q u e 
r e d d i t o a spe r so r io s e r u i t o r i et i l l o i t e r u m s i b i o s c u l a n t e m a n u m 
F. 129 v. guando i l l u d ab eo r e c i p i t r e u e r t a t u r a d l o c u m s u u m u n d e u e n e r a t 
s c i l i c e t super g r a d u m i u x t a i n g r e s s u m c h o r i d e i n d e s e r u i t o r a c c i -
p i e n s t h u r i b u l u m c u m p r u n i s accens i s a s a c r i s t a et t h u s o f f e r a t 
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sacerdoti et Ule pósito incensó in thuribulo cum benedictione primo 
altare et postea super feretrum in modum crucis incenset moxque 
reddito thuribulo seruitori reuertatur ad locum suum id est super 
praedictum gradum seruitore quando incensum offert uel thuri-
bulum tradit siue illud recipit sibi osculante manum ac post re-
ceptum thuribulum aliquantulum diutius circa feretrum incensan-
te. Finito autem responsorio cum uerso ac repetitione cantore tercio 
kirieleisón incipiat choro sibi respondente et omnia signa pul-
sentur in classicum et seruitor antequam sonari incipiant thuri-
bulum reddat sacriste. Tune sacerdos post decantatum kirieleisón 
dicat excelsa uoce Pater noster atque illa finita 
ab ómnibus subsilentio ipso erectus sed aliis ex more manentibus F- 130 r 
inclinatis et ne nos Dominus uobiscum oremus suscipe Domine ani-
mam serui tui et cetera usque in seculum per ignem. Tuncque erec-
tis ómnibus post responsum amen cantores secundum responsum 
incipiant ne abscondas me et dum canitur quicquis supra de ac-
pergenda aqua sancta super defunctum et incensando altari ac fe-
retro a sacerdote uel ministro et incipiendis tribus kirieleisón a 
cantoribus post finitam repetitionem responsi et pulsandis signis 
dum kirieleisón canitur ac reddendo thuribulo sacriste a seruitore 
postquam super feretrum incensauerit dictum est per omnia simi-
liter fiat. Sacerdos quoque eodem modo dicat Pater noster excelsa 
uoce post decantatum kirieleisón quam et ipse et alii omnes subsi-
lentio finiant atque illa finita et ne nos Dominus uobiscum oremus 
non intres in iudicium diácono coram se librum ex more tenente 
et aliis humiliter ac profunde in 
clinatis doñee in fine dicatur et seculum per ignem. Cumque amen F. 130 v 
omnes pariter responderint tercium responsum a cantoribus inci-
piatur Uersa est in luctum, et quicquid de aqua de incensó de ki-
rieleisón post repetitionem responsi de signis sonandis ac ceteris 
que enumerare superfluum iudicauimus quippe cum omnia eadem 
modo fiant sicut primo ac secundo fieri deberé diximus agantur 
signa tamen paululum prolixius quam primo uel secundo hac tercia 
uice sonanda sunt et cantores mox ut kirieleisón tercio inceperint 
inclinantes humiliter ad altare reuertantur ad sedilia sua et sacer-
dos finita oratione fac quesumus Domine hanc cum seruo tuo mise-
ricordiam antequam aliquid incipiatur in choro aspergit aquam 
super defunctum. Cantores uero uersus responsorii cantare debent 
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et a n t e q u a m r e s p o n s a i n c i p i a n t et p o s t q u a m i n c e p e r i n t a d a l t a r e 
h u m i l i t e r i n c l i n a r e et s i m i l i t e r a n t e q u a m uersus r e s p o n s o r i i u e l k i -
r i e l e i s ó n i n c i p i a n t 
F. 131 r. et p o s t q u a m d e c a n t a u e r u n t . S c i e n d u m quoque q u o d i n c a p i t u l o et 
i n r e f e c t o r i o et i n off lc io d e f u n c t o r u m u b i q u e n i s i a d m i s s a m sex 
t a m e n k i r i e l e i s ó n d i c i m u s i n m i s s a uero et a d h o r a s c a n ó n i c a s 
n o u e m . Q U A L I T E R D E F E R A T U R A D S E P U L C H R U M E T D E O R D I -
N E S E P U L T U R E . A s p e r s a i t aque u t d i x i m u s a q u a a sace rdo te s upe r 
d e f u n c t u m et c a n d e l a b r i s quae a d c a p u t e t pedes a r d e b a n t a s a -
c r i s t a u e l c e l l a r a r i o s iue a p r i o r e i n d e s u b l a t i s et e x t i n c t i s s e r u i t o r 
u r c e u m aque q u i a d pedes pos i tus e r a t a c c i p i a t . M o x q u e o r d i n a t i s 
m i n i s t r i s an t e a l t a r e c a n t o r a n t i p h o n a m c h o r u s a n g e l o r u m i n c i p i a t 
et s i c p r a e c e d e n t e s e ru i t o r e c u m a q u a et s u b d i a c o n o c u m c r u c e 
e l e u a t a i n b á c u l o et d i á c o n o c u m l i b r o i n quo est o f ñ c i u m s e p u l -
t u r e ac sace rdo te pos t eos e g r e d i a n t u r i n c i m i t e r i u m o r d i n a t e 
o m n e s c a n t a n t e s p s a l m u m i n e x i t u I s r a e l et i n c e d e n t e s b i n i et b i n i 
d o ñ e e i l l u e p e r u e n i a n t a tque h i i q u i b u s f e r e t r u m p o r t a r e i u s s u m 
f u e r i t u l t i m i sed t a m e n a n t e l a i cos eos 
F. 131 v. s e q u a n t u r i n d u t i s c a p u l a r i a sub tus cappas . A l i q u i s a u t e m r e m a n e a t 
q u i e c e l e s i a m e t c l a u s t r u m c u s t o d i a t . P ó s i t o a u t e m f é r e t r o i u x t a 
s e p u l c h r u m s te t sacerdos c u m m i n i s t r i s a d c a p u t s u b d i a c o n u s c u m 
c r u c e a d pedes et c o n u e n t u s i n c i r c u i t u d i u t i u s i n d ú o s c h o r o s m o x -
que a s p e r s a a q u a i n s e p u l c h r o sacerdos e l e u a t a d e x t e r a et d i á c o n o 
c o r a m se l i b r u m e x p a n s u m t enen t e b e n e d i c a t i l l u m d i c e n s D e u s 
q u i f u n d a s t i t e r r a m et p o s t e a c u m t h u r i b u l o f u m i g a n t e c r u c e m 
desupe r f a c i a t t r a d e n s t h u r i b u l u m i l l i q u i est i n fossa u t e a m t h u -
r i f lee t d e i n d e c o r p u s i n s e p u l c r o p o n a t u r ab h i s q u i i l l u d d e t u l e r u n t 
l a i c i s i n c i r c u i t u c o r t i n a m e x p a n s a m ne a c o n u e n t u poss i t u i d e r i 
t e n e n t i b u s et p o s t e a a s p e r g a t u r a q u a s a n c t a a s ace rdo te et i n c e n -
se tu r et t e r r e m o d i c u m s u p e r i l l u m ab e o d e m i a c i a t u r d i c e n t e de 
t é r r a f o r m a s t i e u m D o m i n e et ce t e ra . H i s p e r a c t i s i l l i q u i c o r p u s i n 
s e p u l c h r o p o s u e r a n t r e u e r t a n t u r a d l o c a s u a i n p r o c e s s i o n e m et 
l a i c i c u m m a g n a d i l i g e n t i a h u m o d e f u n c t u m o p e r i a n t s e r u i t o r e i n -
t e r i m 
F. 132 r. p e r t o t u m c i m i t e r i u m a q u a m spa rgen t e et s ace rdo te o r a t i o n e s que 
i n f r a n ó t a t e s u n t e l e u a t a d e x t e r a c o n t r a s e p u l c h r u m d i c e n t e ac 
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d i á c o n o q u i s i b i l i t a rum e x p a n s u m t ene t a d finem s i n g u l a r u m a m e n 
responden te . P r i m a o r a t i o : P i ó r e c o r d a t i o n i s a f f e c t u , v e l : O b s e -
c r a m u s m i s e r i c o r d i a m t u a m , v e l : D e u s a p u d q u e m s p i r i t u s m o r -
t u o r u m , v e l : O r e m u s f r a t r e s k a r i s s i m i p r o s p i r i t u c a r i n o s t r i , v e l : 
D e u s u i t e da to r , v e l : T e m e r i t a t i s q u i d e m e t c é t e r a , v e l : D e b i t u m 
h u m a n i c o r p o r i s , v e l : D e u s q u i i u s t i s s u p p l i c i t e r , v e l : T e D o m i n e 
s á n e t e P a t e r , u e l : D e u s p i e t a t i s et b o n i t a t i s i n i u n c t e , u e l : D e u s c u i 
o m n i a u i u u n t , u e l : O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e D e u s c u i u s i u d i c i o n a s -
c i m u r , u e l : D i r i v u l n e r i s n o u i t a t e , u e l : O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e 
Deus q u i h u m a n o c o r p o r i . F r a t r e s ue ro l a i c i m o x u t c o r p u s t é r r a 
o p e r u e r i n t r e i n d u t i c a p p i s quas p r o p t e r h o c d e p o s u e r a n t r e d e a n t 
ad l o c a s u a e x t r a o r d i n e m c l e r i c o r u m l o n g e e t c a n t o r 
post finitum p s a l m u m i n e x i t u I s r a e l et a n t i p h o n a m c h o r u s a n g e - P- 132 V. 
l o r u m i n c i p i a t r e s p o n s u m : i n d u t a est c a r o m e a , et p o s t u e r s u m ac 
r e p e t i t i o n e m , d e i n d e c a n t e t u r p s a l m u s : C o n f i t e m i n i c u m a n t i p h o -
n a ape r i t e i l l i p o r t a s , quae e t a n t e p s a l m u m et pos t a c a n t o r e i n c i -
p i a t u r et p o s t r e s p o n s u m qu i s m i h i t r i b u a t c u m u e r s u ac r e p e t i -
t ione s i n g u l a i n c i p i e n t e m o x q u e p s a l m u s m e m e n t o D o m i n e D a u i d 
c u m a n t i p h o n a h e c r equ ie s m e a a n t e p s a l m u m , et pos t a c a n t o r e 
i n c i p i e n d a et r e s p o n s u m n e i n t r e s i n i u d i c i u m c u m u e r s u ac r e p e -
t i t i o n e que a c a n t o r e s i n g u l a i n c i p i a n t u r a d u l t i m u m ue ro c a n t a t o 
k i r i e l e i s ó n c a n t o r e i l l u d t e r c i o i n c i p i e n t e sace rdos finitis i a m o r a -
t i o n i b u s supe r s e p u l c h r u m . c l a m e t e x c e l s a uoce P a t e r n o s t e r et 
i l l a finita ab ó m n i b u s s u b s i l e n t i o ipse e r ec tu s sed a l i i s ex m o r e 
m a n e n t i b u s i n c l i n a t i s d i c a t et n e nos D o m i n u s u o b i s c u m et p o s t e a 
duas o r a t i o n e s s u b s e q u a n t u r p r a e m i s s o o r e m u s p r i m a m abso lue 
D o m i n e s i n g u l a r i t e r p r o p r a e s e n t i d e f u n c t o 
s e c u n d a m D e u s c u i u s m i s e r a t i o n e p l u r a l i t e r p r o ce te r i s i b i d e m P. 133 r. 
qu iescen t ibus d e i n d e D o m i n u s u o b i s c u m a tque a d u l t i m u m r e q u i e s -
ca t i n pace c u m q u e o m n e s r e s p o n d e r i n t a m e n c a n t o r i n c i p i a t u e r b a 
m e a et m o x e o d e m o r d i n e q u o u e n e r a n t a s e p u l c h r o r e u e r t a n t u r 
d e c a n t a n d o p r a e d i c t u m p s a l m u m et p o s t h u n c D o m i n e ne i n f u -
rore tuo et D i l e x i q u a m . C r e d i d i p r o p t e r . D e p r o f u n d i s . Q u i o m n e s 
s ine g l o r i a d i c a n t u r . F i n i t o a u t e m u l t i m o p s a l m o i n e c c l e s i a c a n t o r 
d i c a t u e r s i c u l u m r é q u i e m e t e r n a m s icque pos t r e s p o n s i o n e m s u b -
i u n c t a o r a t i o n e d o m i n i c a ab ó m n i b u s s u b s i l e n t i o s ace rdos s t ans 
super g r a d u m a n t e a l t a r e d i á c o n o c o r a m se l i b r u m e x p a n s u m t e -
nen te d i c a t et ne nos D o m i n u s u o b i s c u m o r a t i o fldelium D e u s . 
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D o m i n u s u o b i s c u m r e q u i e s c a n t i n pace s icque o f f l c i u m s e p u l t u r e 
c o m p l e a t u r . D E H I S Q U I E X T R A C H O R U M S U N T P R O I N F I R M I -
T A T E . F r a t r e s q u i e x t r a c h o r u m s u n t p r o i n f i r m i t a t e e t m i n u t i a d 
i n u n c t i o n e m a d e x i t u m m o r i e n t i s et a d s e p u l t u r a m et a d u i s i t a -
t i o n e s 
F. 133 v. i n c i m i t e r i o s i p o s s u n t i n o r d i n e suo c o n s i s t a n t . S i n a u t e m i m p o s -
s i b i l i t a t e m s u a m a b b a t i sugge ran t . Q u i i n i n f i r m i t o r i o s u n t s i p o -
t u e r i n t s i m i l i t e r o r d i n e suo exean t a d t u m u l u m . R e v e r s i ue ro an t e 
o s t i u m eccles ie r e m a n e a n t et c o n u e n t u i i n g r e d i e n t i i n c l i n e n t s icque 
a d s u a r e d e a n t c o n u e r s i ue ro i n suo c h o r o d i s c e d a n t . D E T R I C E -
S I M O Q U I P O S T S E P U L T U R A M P R O D E F U N C T O A G I T U R . A b 
ip so a u t e m s e p u l t u r e d ie n u l l a s i fleri poss i t i n t e r m i t a t u r d ies usque 
a d í i n i t u m . t r i c e s i m u m q u a n o n e i m i s s a c e l e b r e t u r a u t c o m m e m o -
r a t i o i n i l l a fíat de eo. Q u o d s i t a l i s f e s t i u i t a s i n t e r u e n i a t i n q u a n e c 
m i s s a m nec c o m m e m o r a t i o n e m poss i t h a b e r e q u o d p r o ea f u e r i t 
p r a e t e r m i s s u m c o n g r u o pos t t e m p o r e p e r s o l u e t u r . I n uespe r i s q u o -
que et m a t u t i n i s d e f u n c t o r u m p r i m a o r a t i o s i n g u l a r i t e r usque a d 
d ies X X X a d i c e t u r p r o eo. O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e D e u s excep to 
s i a n n i u e r s a r i u m u e l t r i c e s i m u s a l t e r i u s d e f u n c t i i n t e r u e n i a t q u i a 
t u n e t a m i n 
F. 134 r. m i s s a q u a m i n r e l i q u o off ic io i p s a o r a t i o d i c e t u r p l u r a l i t e r 
p r o u t r o q u e . C o t i d i e e t i a m usque a d c o m p l e t o s X X X a d ies t r i -
b u e t u r p r o eo p a u p e r i b u s t a n t u m de u i c t u a l i b u s r e f e c t o r i i q u a n -
t u m u n u s u i u e n s f r a t e r a c c e p e r i t p a ñ i s s c l l i c e t ac u i n i et d u o r u m 
g e n e r a l i u m c i b o r u m e a d e m m e n s u r a q u a e u i u e n t i b u s d a t u r a d 
p r a n d i u m . D e n u n c i a t o e t i a m o b i t u p e r o b e d i e n t i a s p r a e d i c t o m o d o 
t r i c e s i m u m e i f a c i e n t excep to q u o d p r a e b e n d a m p r o eo n o n d a -
b u n t . E t q u i a s i p a t i t u r u n u m m e m b r u m c o m p a t i d e b e n t o m n i a 
m e m b r a c o n s t i t u t u m est t a m i n c o n g r e g a t i o n e q u a m i n o b e d i e n -
t i i s u t p r a e t e r genera les c u n c t i f r a t r e s p r i u a t a s p r o d e f u n c t o f a -
c i a n t o r a t i o n e s et s i n g u l i sacerdotes t res missa's p r o eo p r i u a t i m 
c a n t e n t . C e t e r i t o t u m p s a l t e r i u m a d m i n u s p r o eo s t u d e a n t legere . 
L a i c i a u t e m p e r c e n t u m q u i n q u a g i n t a u i ces i u x t a n u m e r u m p s a l -
m o r u m p s a l t e r i i o r a t i o n e m d o m i n i c a m d i c a n t . D i e 
F. 134 v. ue ro X X X o c o n u e n t u s pos t c e l e b r a t a m p ro eo m i s s a m a d s e p u l -
c h r u m i l l i u s c u m p rocess ione eg red i e tu r n i s i fo r te f e s t i v i t a s I n t e r -
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u e n i e n s i m p e d i a t q u i a t u n e et m i s s a et p rocess io d i f f e r e t u r usque 
a d d i e m s e q u e n t e m u e l d o ñ e e o p o r t u n e e i u a l e a n t p e r s o l u i . D e 
eu iu s p roees s ion i s o r d i n e n i e h i l h o e loeo dieere u o l u m u s q u i a i n 
l i b r o de o r d i n e e c e l e s i a s t i c i o f ñ c i i 234 su f f l e ien te r n o s i n d e t r ae tasse 
r e c o l i m u s . D i e a u t e m t r i c e s s i m o c o m m e m o r a n t e s u b p r i o r e a b s o l u a -
t u r d e f u n c t u s i n e a p i t u l o . D E A N N I U E R S A R I I S F R A T R U M D E -
F U N C T O R U M . O b i t u s queque f r a t r i s d e f u n c t i i n m a r t i r o l o g i o a n -
n o t a b i t u r n o n s o l u m i n c o n g r e g a t i o n e sed e t i a m i n o b e d i e n t i i s et 
p e r s i n g u l o s a n n o s a n i u e r s a r i o ob i tu s s u i d ie t o t u m o f ñ c i u m d e -
f u n c t o r u m s o l e m p n i t e r e i p e r s o l u e t u r au t s i ea d ie i n t e r u e n i e n t e 
a l i q u o i m p e d i m e n t o n o n p o t u e r i t s e q u e n t i a u t u b i l i b e r u m f u e r i t 
a tque i n s u p e r i n c o n g r e g a t i o n e s u p r a d i c t a 
p r a e b e n d a p r o eo p a u p e r i b u s t r i b u e t u r . l i l i s t a m e n q u i i n o b e d i e n - F. 135 r. 
t i i s s e p e l i u n t u r n o n h i c sed i b i p o t i u s u b i i a c e n t d a t u r p r a e b e n d a 
t a m i n f r a t r i c e s i m u m q u a m i n a n n i u e r s a r i i s e o r u m . O f f i c i u m u e r o 
d i u i n u m s i m i l i t e r p e r o m n i a h i c p r o h i s a g i t u r s i c u t i n l o c i s u b i 
a c c i p i u n t s e p u l t u r a m t a m i n t r i c e s i m i s q u a m i n a n n i u e r s a r i i s i l l o -
r u m . S i q u i n o s t r i o r d i n i s 235 a d q u a m l i b e t a b b a t i a m n o s t r i o r d i n i s 
s u p e r u e n e r i t et i b i o b i e r i t t a n t u m p r o eo a g a t u r ac s i i l l i u s d o m u s 
professus fu isse t n i c h i l o m i n u s t a m e n p r o eo i n p r o p r i a d o m o a g a -
t u r t r i c é s i m a ue ro d ie et d ie a n n i u e r s a r i i f r a t r e s l a i c i q u i n q u a g i e s 
P a t e r n o s t e r p r o d e f u n c t o d i c a n t et c a n o n i c i d i e a n n i u e r s a r i i V I I 
p s a l m o s c a n t e n t . R o t u l u m u e r o n o n est n o b i s c o n s u e t u d i n i s p r o 
abbate c u m decesse r i t f a c e r é sed breues s icub p r o a l i i s f r a t r i b u s 
n o s t r i s d e f u n c t i s q u i c i r c u m q u a q u e a d o m n e s c o n ü e n t u a l e s e c c l e -
s i a s sed m á x i m e a d i l l a s quae s p e c i a l i p r a e ce te r i s f r a t e r n i t a t i s 
c o n i u n c t i o n e n o b i s a ssoc ia te 
s u n t p e r f e r a n t u r . I N C I P I T L I B E R D E H I S Q U A E A D L A I C O S P E R - P- 135 v. 
T I N E N T . F i n i t i s i u u a n t e C h r i s t i g r a t i a c l e r i c o r u m c o n s u e t u d i n i b u s 
i a m t á n d e m a d e x p l i c a n d a quae l a i c o r u m s u n t u e n i e n d u m est 
nob i s et pos t d i g e s t a e o r u m i n s t i t u t a q u i i n c l a u s t r o D o m i n o f a m u -
l a n t e s n u l l i s c u r i s u i t e p r a e s e n t i s n u l l i s r e r u m t e m p o r a l i u m s o l l i -
c i t u d i n i b u s i m p l i c a n t u r a l i q u i d e t i a m de h i s que a d eos p e r t i n e n t 
q u i u e r s a n t u r i n e x t e r i o r i b u s et t e r r e n a ac t e m p o r a l i a t r a c t a n t 
234. Alusión a un «Líber ecelesiastici officii» hoy perdido. 
235. A l margen: anniversarios illos pro quibus agimus semper facimus 
ta missa matutinali (borroso) et oratio singularis incensó et candela. 
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p r o u t D e o l a r g i e n t e p o t u e r i m u s est d i c e n d u m . Q U A L I T E R L A I C I 
N O U I C I I S U S C I P I A N T U R U E L I N S T I T U A N T U R . I g i t u r l a i c i s a d 
c o n u e r s i o n e m s u s c i p i e n d i s i d i p s u m pene s i t q u o d e t c l e r i c i s n a m 
s i m i l i t e r m i s e r i c o r d i a m u t s u s c i p i d e b e a n t p o s t u l a n t i b u s d u r a p r o -
p o n u n t u r et á s p e r a t o t a q u e u i l i t a s et a s p e r i t a s u i t e q u a m s u b i r é 
d e s i d e r a n t q u a n t u m fleri po t e s t a n t e ocu los p o n i t u r a t que s i i n p e r -
t e r r i t i m a n s e r i n t et i r n n o t i a tque a b b a t i u i s u m f u e r i t u t s u s c i p i a n -
t u r c o m m e n d a n t u r u n i de f r a t r i b u s b o n i t e s t i m o n i i p o s t q u a m r a s i 
et t o n s i ac r e c e p t i i n c a p i t u l o f u e r i n t q u i e o r u m usque a d e u o l u t u m 
F . 136 r. a n n i c i r c u l u m s o l l i c i t u d i n e m gera t et b i s p e r s i n g u l a s e b d o m a d a s 
usque a d a n n u m sed i n f r a X L t a d ies b i s i n d ie l o q u a t u r c u m e is i n 
l oco c o n s t i t u t o et de n e c e s s a r i i s i n s t r u a t eos. Q u a l i t e r s c i l i c e t s iue 
s o l i s iue c u m a l i i s se gere re debean t ub ique et u t s e c u l a r i u m c o n -
s o r t i a s iue c o l l o q u i a q u a n t u m obed ien t i e s i b i i n i u n c t e u e l i n i u n -
gende p e r m i s e r i n t s e m p e r f u g i a n t s e c r e t u m s i l e n t i u m a m e n t c o n -
t e m p t i s q u e s e c u l a r i b u s e t c a d u c i s c e l e s t i a a p p e t a n t e t e t e r n a e t 
o r a t i o n e m d o m i n i c a m u e l s i m b o l u m s iue l a ú d a t e D o m i n u m e t c e -
t e r a que d e b e r é d i c i ab e i s s t a t u t u m c u m d o c e a t eos et h o c n o n 
l i t t e r a sed co rde tenus , H o c s i q u i d e m t a n t u m de s c r i p t u r i s f r a t r i b u s 
l a i c i s add i sce re l i c e t . R e l i q u e s c r i p t u r e u e l l i b r i p e n i t u s i n t e r d i -
c u n t u r eis sed c e r t a a l i q u a o b e d i e n t i a s i fieri poss i t i u i u n g e n d a 
est s i n g u l i s m a x i m e q u e n o u i c i i s i d est opus a l i q u i d u e l m i n i s t e -
r i u m c u i i n d e s i n e n t e r i n t e n t i 
F . 136 v. o m n e s t u d i u m s o l l i c i t u d i n e m q u e d e p e n d a n t . Q u i d q u a n t o m i n u s l i t -
t e r a s n o r u n t nec l e c t i o n i u e l m e d i t a t i o n i s c r i p t u r a r u m p o s s u n t i n -
t e n d e r e t a n t o m a g i s e r g a oper i s ac l a b o r i s s t u d i u m d e b e n t esse 
i n t e n t i ne p e r o c i i des id ieque t o r p o r e m p a u l a t i m a c a l o r e i n t i m i 
a m o r i s t e p e f a c t i ea que i n se des t rue re c e p e r a n t m u n d i d e s i d e r i a 
r e s u s c i t a r e a c reed i f i ca re i t e r u m m e d i t e n t u r ac p e r h o c i u x t a apos -
t o l u m p r a e u a r i c a t o r e s c o n s t i t u a n t semet ipsos . I n d e s i d e r i i s q u i p p e 
est o m n i s oc iosus u t s c r i p t u r a d i c i t et q u i s e c t a t u r o c i u m s t u l t i s s i -
m u s est. I n q u a l i b e t a u t e m o b e d i e n t i a u e l of f ic io n o u i c i i p o n a n t 
i l l u m i n h i s q u a e a g e n d a f u e r i n t h a b e a n t m a g i s t r u m q u i o b e d i e n t i e 
i l l i u e l of f ic io p raees t nec usque a d c o m p l e t o s X L ^ d ies a c c e d a n t 
a d p e r c i p i e n d a a l t a r i s s a c r a m e n t a c u m f r a t r i b u s q u i a h o c n e c c l e -
r i c i s n o u i c i i s n i s i t a m e n i n Hl lor s o l e m p n i t a t i b u s c o n c e d i t u r i d es t 
i n N a t a l e D o m i n i et C e n a e t P a s c h a 
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ac P e n t e c o s t e i n q u i b u s p r o d i s p e n s a t i o n e po tes t et h i s e t i l l i s i n - F- 137 r-
d u l g e r i s i abbas p r o u i d e r i t nec n e n i a s i n c a p i t u l o p e t a n t d o ñ e e de 
o r d i n e et d i s c i p l i n a p l e n i u s s i n t i n s t r u c t i et s c i a n t q u a l i t e r et de 
q u i b u s excess ibus eas d e b e a n t p o s t u l a r e . Q U A L I T E R D I C A N T H O -
R A S . T a m a d u i g i l i a s q u a m a d h o r a s d i e i f a c i a n t o r a t i o n e s suas s i -
c u t c a n o n i c i . P o s t e r e c t i o n e m a u t e m et s i g n a c u l u m s i d ú o a u t p l u r e s 
f u e r i n t d i c a t p r i o r i l l o r u m D o m i n u s i n a d i u t o r i u m m e u m i n t e n d e 
e t r e s p o n d e n t i b u s ó m n i b u s D o m i n e l a b i a m e a aperies236 c e t e r i et 
os m e u m a n u n c i a b i t l a u d e m t u a m . D e i n d e e r e c t i d i c a n t s u b s i l e n -
t i o u i c i e s P a t e r nos te r . P o s t u i c e s i m u m a u t e m s i c u t e r a t s u b s e q u a n -
t u r o m n e s p r i o r e i n c i p i e n t e k i r i e l e i s ó n s e m e l C h r i s t e s e m e l k i r i e -
l e i s ó n s e m e l P a t e r nos t e r . T u n e p r i o r e r igens se d i c a t i n a u d i e n t i a 
e t ne nos D o m i n e e x a u d i o r a t i o n e m o r e m u s P a t e r n o s t e r t a m a d 
u i g i l i a s q u a m a d o m n e s h o r a s a d i u n g e n s pe r D o m i n u m n o s t r u m 
et c e t e r a ce t e r ique r e s p o n d e a n t a m e n d e i n d e s u b i u n g a t D o m i n e 
e x a u d i b e n e d i c a m u s D o m i n o ce te r i s r e s p o n d e n t i b u s 
D e o g r a t i a s . A d h o r a s d i e i pos t D e u s i n a d i u t o r i u m i n c l i n a t i s o m - F. 137 v. 
n i b u s d i c a t p r i o r g l o r i a P a t r i ce te r i sque r e s p o n d e n t i b u s s i c u t e r a t 
c e t e r a fiant s i c u t s u p r a d i x i m u s excepto q u o d i n t e m p o r i s e t i n 
l a u d i b u s dec ies d i c a n t P a t e r n o s t e r c u m g l o r i a . A d ce te ras ue ro 
h o r a s q u i n q u i e s . H i c o r d o p s a l l e n d i ó m n i t e m p o r e t e n e a t u r n i s i q u o d 
i n f e s t i u i t a t i b u s n o u e m l e c t i o n u m k i r i e l e i s ó n et subsequens P a t e r 
nos t e r n o n d i c i t u r q u a n d o s o l i u e l i n ecc i e s i a f u e r i n t h o c t o t u m s i n -
g u l i d i c e n t s u b s i l e n t i o . N o t a n d u m q u o d c u m i n t e r f u e r i n t h o r i s c a -
n o n i c o r u m a d eas g l o r i a s t a n t u m i n c l i n e n t a d quas c a n o n i c i . A d 
o m n e s uero h o r a s d i e i n o n e a n t a d e c c l e s i a m sed u b i c u m q u e l a b o r a -
u e r i n t f a c i a n t o r a t i o n e s suas n i s i d ies f r a t r u m fue r i t . D E I N D U -
M E N T I S L A I C O R U M . L a i c i a d u e s t i t u m h a b e n t c a m i s i a s e t f e m i -
n a l i a s i c u t c l e r i c i , c a p p a m u n a m t ú n i c a s duas u e l t res p r o p t e r l a -
bo r i s a s s i d u i t a t e m , p e l l i c i a m u n a m , c a l i g a r u m p a r i a b i n a , c a l c é o l o s 
r o t u l a r e s c u m c o r r i g i i s , s c a p u l a r e p i l l e u m et a l t e r u m 
l a n e u m t r i u m c u b i t o r u m z o n a m . H e c h a b e n t de c o n s u e t u d i n e . C a - F. 138 r. 
p i c i a et so tu l a r e s n o c t u r n o s que d a n t u r n o n n u l l i n o n h a b e n t de 
g e n e r a l i c o n s u e t u d i n e sed p r o m i s e r i c o r d i a eis i n d u l g e n t u r u n d e 
nec ó m n i b u s d a n t u r nec n o u a s e m p e r sed q u a l i a a b b a t i p r o a c c i -
236. AI margen: Domine ad adiuvandum me festina ad vigilias Lubsequatur 
prior illorum. 
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p i e n t i u m q u a l i t a t e da re p l a c u e r i t . I n h i s ó m n i b u s n i c h i l a l i u d c u -
r e t u r n i s i u t f r i g u s a r c e a t u r et n u d i t a s t e g a t u r et u t a d m e n s u r a m . 
s t a tu s s u i s i n g u l i s c o n u e n i a n t q u i a i n t a l i b u s n o n q u o d u a n i t a s 
a u t u o l u p t a s sed q u o d s o l a necess i t as u e l u t i l i t a s p o s t u l e t c o g i t a n -
d u m est. Q u o c i e n s a u t e m c a m i s i a s et f e m i n a l i a m i t t a n t c l e r i c i t o -
c i ens et l a i c i et s i c u t i l l i s s ic et i s t i s p a r c a l c e o l o r u m n o u o r u m 
a n n i s s i n g u l i s an t e h i e m e m d a t u r . R e l i q u a ue ro i n d u m e n t a n o n 
a c c i p i u n t n o u a n i s i q u a n d o i l l a quae h a b e n t l o n g o u s u d e t r i t a a e 
sc i s sa f u e r i n t . l i l i q u i p e l l i c i i s u t u n t u r c a u e a n t ne p e r d i e m supe r 
t ú n i c a s h a b e a n t i l l a s n i s i et c a p p a m desuper h a b e a n t . U e s t e m 
F . 138 v. quoque a l t e r i u s n u l l i s i b i acc ipe re fas est u b i c u m q u e e a m i n u e n i a t 
n i s i c u m l i c e n t i a e o r u m q u i p r a e c i p i e n d i h a b e n t p o t e s t a t e m . N i c h i l 
quoque o m n i n o c u i q u a m n i s i c u m l i c e n t i a a p u d se t ene re u e l h a b e -
re c o n c e d i t u r . C a p e e o r u m n ig re esse deben t s i c u t c l e r i c o r u m sed 
m i n o r i s l o n g i t u d i n i s et u i l e s de p a n n o r u s t i c o e t so tu l a r e s de 
c o r l o b o u i n o et pe l les g ross i s s ime ac u i l e s . R e l i q u a ue ro i n d u m e n t a 
i p s o r u m p e r o m n i a s i m i l i a s u n t i l l a que c l e r i c i s d a n t u r sed a l i q u a n -
t u l u m m i n o r a . D E O R D I N E R E F E C T O R I I L A I C O R U M . C u r a r e f e c -
t o r i i l a i c o r u m u n i c u i l i b e t e o r u m i n i u n g e n d a est q u i s o l l i c i t u d i n e m 
gera t u a s o r u m et u t e n s i l i u m que i b i s u n t et c o t i d i e c o r a m s i n g u l i s 
p o n a t p a n e m c o c l e a r ac u i n u m et c u l t e l l u m , h i s q u i e u m n o n h a -
ben t . F r u c t u m et a d c e n a m e t q u i q u i d a d p r a n d i u m a n t e q u a m c o n -
u e n t u s r e f e c t o r i u m i n t r e t mense i n f e r e n d u m est s i c t a m e n u t n i -
c h i l u n q u a m u e l s i b i u e l a l t e r i a p p o n e r e 
F . 139 r. p r a e s u m a t q u o d n o n c e l l a r a r i o acceper i t . R e l i q u o r u m n u l l i i b i d e m 
c o r a m se u e l c o r a m a l t e r o a l i q u i d p o n e r é fas est n e c s a l s c i l i c e t 
nec h e r b a m c r u d a m n e c q u i c q u a m o m n i n o n i s i t a n t u m s e r u i t o r i b u s 
q u a n d o c ibos d e f e r u n t a d m e n s a m et s i a l i c u i fo r t e a p r i o r e s iue 
a c e l l a r a r i o i u b e a t u r . I d e m a u t e m c i b i et i p s o r u m ac p a ñ i s u i n i q u e 
e a d e m m e n s u r a c o t i d i e d a t u r i l l i s que et c l e r i c i s excep to q u o d es t iuo 
t e m p o r e n o n d a t u r eis u i n u m a d b i b e n d u m pos t n o n a m s i c u t c l e r i -
c i s sed q u i u o l u n t r e s e r u a n t s i b i ex eo q u o d a c c e p e r u n t a d p r a n -
d i u m et q u o d o m n i t e m p o r e sero a d p o t u m i p s a m u i n i a c c i p i u n t 
p o r t i o n e m q u a m u e l i p s i u e l c l e r i c i a d c e n a m so len t a c c i p e r e i d e s t 
d i m i d i u m m e n s u r e i l l i u s que d a t u r a d p r a n d i u m . D e h i s e t i a m que 
p r a e t e r d ú o g e n e r a l i a f e r c u l a mense so l en t a p p o n i sepe a l i q u i d i n 
r e f e c t o r i o c l e r i c o r u m g e n e r a l i t e r ó m n i b u s d a t u r et i n r e f e c t o r i o 
e o r u m n o n d a t u r A d c e n a m quoque n o n n u n q u a m a l i q u i d e o r u m 
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quae i l l a h o r a a d r e f e c t i o n e m d a r i so l en t f r a t r i b u s c l e r l c i s a p p o n i -
t u r et i l l i s n o n d a t u r . S e d h o c d u o b u s g e n e r a l i b u s c l b i s 
q u i a d p r a n d i u m d a n t u r n u m q u a m f a c i e n d u m est. C u m a u t e m P. 139 v. 
c i m b a l u m i n r e f e c t o r i o c l e r i c o r u m s o n a r i i n c i p i t t u n e i p s i u n d i q u e 
c o n u e n n i e n t e s r e f e c t o r i u m l o t i i n t r a r e deben t s t an t e sque an t e m e -
sas d i c u n t o m n e s s i m u l b e n e d i c i t e k i r i e l e i s ó n C r i s t e k i r i e l e i s ó n P a -
te r nos t e r . D e i n d e e r ec tu s p r i o r e o r u m d i c a t et n e nos a l i i q u e Tes-
p o n d e a t sed l i b e r a n o s a. T u n e p r i o r f a c i e n s s i g n u m m a n u d i c a t i n 
n o m i n e P a t r i s et F i l i i e t S p i r i t u s S a n c t i a l i i s r e s p o n d e n t i b u s a m e n 
s icque r e s i d e a n t a d m e n s a s s e c u n d u m o r d i n e m s u u m et c o m e d a n t . 
E t h o t a n d u m q u o d necess i t a t e l i c e t e is s ine c a p p a c u m c a p p u c i s 
t a m i n su is r e f e c t o r i i s q u a m a l i b i comedere . E t s i qu i s fo r t e n i s i 
i u s su u e r s u m 237 t e r p e r d i d e r i t a b l a t a e i p o r t i o n e u i n i u l t i m u s m a n -
ducet . P e r a c t a i t a q u e r e f e c t i o n e su rgens p r i o r i n c i p i a t . L a ú d a t e D o -
m i n u m d i c a t q u e t o t u m u e r s u m e t o m n e s a l i i a l i u m s u b i u n g e n t e s 
g l o r i a P a t r i s i c u t e r a t k i r i e l e i s ó n C h r i s t e k i r i e l e i s ó n P a t e r nos te r , 
D e i n d e d i c a t p r i o r et ne n o s a l i i q u e r e s p o n d e a n t sed l i b e r a nos a 
m a l o s u b i u n g e n t e i l l o b e n e d i c a m u s D o m i n o ce te r ique r e s p o n d e a n t 
D e o g r a t i a s s i cque i n g r e s s i e c c l e s i a m i b i 
d i c a n t s u b s i l e n t i o P a t e r n o s t e r et s i g n a n t e s se d i s c e d a n t . A d m e n - P. 140 r. 
s a m t a m e n u i c i s s i m s i b i p e r e b d o m a d a s s e r u i u n t a tque a d s o n i t u m 
i l l i u s q u i i n t e r ipsos p r i o r f u e r i t d i s c o o p e r i u n t p a n e m e t a c c i p i u n t 
c ibos ac p o s t e a d i m i t i t u n t c u m l e u a r i a m e n s a d e b u e r u n t . A c o m -
m u n i e t i a m r e f e c t i o n e n u l l i p e n i t u s m a n e u e l sero l i c e t abesse n i s i 
h i s t a n t u m q u i p r o c e r t a o b e d i e n t i a s i b i i n i u n c t a c o g u n t u r q u i b u s 
p r o a r b i t r i o e o r u m q u i p r a e s u n t a n t e u e l pos t edere l i c i t u m est. 
A k a l e n d i s e t i a m o c t o b r i s usque a d P a s c h a q u a n d o c o n u e n t u s s e m e l 
i n d ie r e f l e i tu r i l l i q u i g r a u i o r i b u s l a b o r i b u s m a n c i p a t i s u n t n e -
q u á q u a m i e i u n a r e c o g u n t u r sed bis c o t i d i e e d u n t n i s i t a m e n i n 
a d u e n t u et X L ^ a et p r a e c i p i u s i e i u n i i s . Q U A L I T E R I A C E A N T E T 
D E O R D I N E D O R M I T O R I I . P r e c i n c t i c u m c a l i g i s et t u n i c i s i a c e n t 
s i c u t c l e r i c i h a b e n t q u e i n l e c t i s o m n i a que i l l i . I a c e n t a u t e m n o n 
per o r d i n e m sed i u n i o r e s i n t e r s é n i o r e s p e r m i x t i m p r o a r b i t r i o 
e o r u m q u i p r a e s u n t et q u a m d i u i n d o i m i t o r i o f u e r i n t c a p i c i a c a p -
p a r u m 
237. palabra ininteligible, quizá mal escrita. 
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F. 140 v h a b e r e deben t i n c a p i t i b u s d o ñ e e i n d e d e s e e n d a n t u e l l e c t i s se e o l -
l ocen t . L a m p a s queque i b i d e m noe te debet a r d e r é e t s i qu i s p r o 
q u a l i b e t necess i t a t e n o c t u r n i s h o r i s su rgere opus h a b u e r i t n o n 
absque c a p p a et s o t u l a r i b u s p r a e s u m i t . A d l e c t u m quoque a l t e r i u s 
n u l l i c a u s a e m e n d a n d i u e l m o u e n d i a l i q u i d s iue i n d e a c c i p i e n d i a c -
c e d e r é fas est n i s i de m a n d a t o e o r u m q u i p r a e c i p i e n d i h a b e n t p o -
t e s t a t e m . Q U I B U S H O R I S C O N U E N I A N T A D E C C L E S I A M E T D E 
O R D I N E Q U E M T E N E N T I L L I C . A P a s c h a usque a d k a l e n d a s o c t o -
b r i r q u a n d o p e r d i e m n o n d o r m i u n t sed l a b o r a n t a ss idue n o c t i b u s 
usque a d l audes p a u s a n d i h a b e n t l i c e n t i a m . C u m uero s i g n u m a d 
l a u d e s s o n a r i i n c i p i t su rgen te s c o n f e s t i m p r o p e r a n t a d e c c l e s i a m 
et o r a n t D e u m p r o u t p o s s u n t i n t e n t e d o ñ e e finiatur o f f l c i u m e t 
t u n e r e u e r t u n t u r a d l ec to s sed h o c d i ebus t a n t u m f e r i a l i b u s et 
fes t i s V I I I I l e c t i o n u m m i n o r i b u s . N a m d i e b u s D o m i n i c i s et fes t i s 
m a i o r i b u s . 
F. 141 r. que s c i l i c e t f e r i an t e s c o l u n t a d p r i n c i p i u m m a t u t i n a r u m surgere 
d e b e n t et t o t u m o f f l c i u m usque a d flnem a u d i r e . A s u p r a d i c t i s u e r o 
k a l e n d i s usque a d p a s c h a o m n e s o m n i n o excep t i s c o q u i n a r i i s q u : 
o f f l c i u m s u u m p r o n u l l a s o l e m p n i t a t e i n t e r m i t t e r e p o s s u n t e t s i q u i 
u e l c o r p o r a l i i n f l r m i t a t e a u t q u a l i b e t a l i a c e r t a neces s i t a t e i m p e -
d i a n t u r of f lc io d i u i n o a p r i n c i p i o usque a d flnem d e b e n t in te resse . 
D i e b u s u e r o qu ibus l a b o r a n t u b i c u m q u e l a b o r e n t u e l q u o d e u m q u e 
genus ope r i s s iue l a b o r i s e x e r c e a n t i l l u d q u o d bea tus C a s s i a n u s i n 
l i b r i s de i n s t i t u t i s c e n o b i o r u m de a n t i q u i s p a t r i b u s i n E g i p t i m o -
n a s t e r i i s c o m m a n e n t i b u s c o m m e m o r a t : s i n g u l i q u a n t u m D e o f a -
u e n t e p o t u e r i n t s t u d e a n t i m i t a r i . A i t n a m q u e i n t e r c e t e r a de eis 
l o q u e n s h o c m o d o . C A S S I A N U S 238. N u l l u m t e m p u s ab ope r i s exe r -
c i t a t i o n e u a c u u m t r a n s i r é c o n c e d u n t q u i a n o n s o l u m ea que d i e i 
s p l e n d o r a d m i t t i t o m n i i n s t a n t i a 
F. 141 v. m a n i b u s exercere c o n t e n d u n t sed e t i a m i l l a o p e r a t i o n u m g e n e r a 
s o l l i c i t a m e n t e p e r q u i r u n t quae ne i p s i u s q u i d e m n o c t i s d e n s i s s i m e 
t eneb re u a l e a n t i m p e d i r é c r eden t e s se t a n t o s u b l u n i o r e m s p i r i t u m 
a l i u m c o n t e m p l a t i o n u m p u r i t a t e m e n t i s i n t u i t u m ques i t u ros q u a n -
to d i u t i u s f u e r i n t e r g a o p e r i s ac l a b o r i s s t u d i u m i n t e n t i . S i c u t e n i m 
n u l l u m f e r m e ab eis o c i i t e m p u s e x c i p i t u r i t a ne m e d i t a t i o n i q u i -
n n J ^ n o f r * ^ 1 ^ ^ coenobiorum Institutione. Lib. II. De nocturnis oratio-nibus. Cap. X I I . A. Migne P. L . T. 49. 
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d e m s p i r i t u a l i ñ n i s i m p o n i t u r . N a m p a r i t e r exe rcen tes c o r p o r i s a n i -
meque u i r t u t e s e x t e r i o r i s h o m i n i s s t i p e n d i a c u m e m o l u m e n t i s i n t e -
r i o r i s e x e q u a n t l u b r i c i s m o t i b u s c o r d i s et fluctuationum c o g i t a t i o -
n u m i n s t a n t i u m o p e r u m p o n d e r a u e l u t q u a m d a m t e n a c e m a tque 
i n m o b i l e m a n c h o r a m praef igen tes . C u i u o l u b i l i t a s ac p e r u a g a t i o 
c o r d i s i n n e x a i n t r a c l a u s t r a ce l l e u e l u t i n p o r t u fldisslma u a l e a t 
c o n t i n e r i a tque i t a s p i r i t u a l i m e d i t a t i o n i t a m e n e t cus tod i e c o g i t a -
t i o n u m i n t e n t a n o n m o d o a d c o n s e n s u m p r a u e 
c u i u s q u a m s u g g e s t i o n i s p e r u i g i l e m m e n t e m c o n g r u e r e n o n s i n a n t P. 142 r. 
u e r u m e t i a m ab o m n i s u p e r f i u a occ iosaque c o g i t a t i o n e c u s t o d i a t 
i t a u t q u i d ex quo p e n d e a t a u t f a c i l e p o s s i t a q u o q u a m d i s c e r n í i d 
est u t r u m p r o p t e r m e d i t a t i o n e m i n c e s s a b i l e m a n u u m opus exe r -
c e a n t a n p r o p t e r o p e r i s i u g i t a t e m t a m p r a e c l a r u m s p i r i t u s p r o -
f e c t u m s c i e n t i e q u e l u m e n a d q u i r a n t e t c e t e r a . G e n e r a l i t e r u e r o pe r 
c i r c u l u m a n n i finitis i n e c c l e s i a m a t u t i n i s l a u d i b u s a d l ec to s r e -
d e u n t s i c u t et c l e r i c i . P e r d i e m a u t e m r a r o a d e c c l e s i a m o m n e s 
g e n e r a l i t e r c o n u e n i u n t n i s i t a n t u m d iebus d o m i n i c i s a d m i s s a m m a -
t u t i n a l e m p r o p e r c i p i e n d a s a c r a c o m m u n i o n e et a n t e p r o c e s s i o n e m 
p ro a c c i p i e n d a a q u a b e n e d i c t a a tque a d m i s s a m m a i o r e m i l l i s d i e -
bus qu ibus a d a l t a r e m a i u s c o m m u n i c a r e d e b e n t et q u a n d o m a n e 
u e l sero a m e n s a s u r r e x e r i n t . H i s h o r i s n u l l i n i s i p r o c e r t a n e c e s s i -
t a t e ab e c c l e s i a r e m a n e r e fas est a l i i s u e r o h o r i s n o n h a b e n t c o n -
s u e t u d i n e m g e n e r a l i t e r i l l i c c o n u e n i e n d i q u i a m á x i m a i l l i s c u r a est 
ope r i s et p e r t o t u m pene d i e i s p a c i u m 
l a b o r i m a n n u m i n d e s i n e n t e r i n t e n d u n t sed t a m e n q u a l i b e t h o r a P. 142 v. 
d i e i h i s q u i b u s u a c a t e c c l e s i a m a d o r a n d u m b r e u i t e r D o m i n n m i n -
t r a r e f a s es t e t pos t f u s a m D o m i n o p r a e c e m o p e r e n t u r q u o d s i b i 
f u e r i t i m p e r a t u m . H y e m i s e t i a m t e m p o r e i d e s t a k a l e n d i s o c t o b r i s 
usque a d P a s c h a a d m i s s a m quae s u m m o m a n e i n f r a e b d o m a d a m 
d i c i t u r i n c a p e l l a i n f l r m o r u m o m n e s q u a n t u m o b e d i e n t i e s i b i 
i n i u n c t e n o n p r o h i b e n t so l en t c o n u e n i r e a tque o f ñ c i u m s a l t e m 
usque pos t E u a n g e l i u m s i t o t u m n o n p o s s u e r i n t a u d i r e . Q u a n d o 
ue ro e c c l e s i a m i n g r e d i u n t u r p r i m o a d a l t a r e r e u e r e n t e r i n c l i n a n t 
d e i n d e d i c u n t o r a t i o n e m d o m i n i c a m s i n g u l i i n c l i n a t i i n t r a s e d i l i a 
u e l p r o s t r a t i supe r f o r m a s m o r e c l e r i c o r u m et p o s t e a c o n u e r s i a d 
a l t a r e s i g n a n t se et s u p l i c a n t ac d e i n d e ue r s i s a d se m u t u o u u l t i -
bus a u d i u n t d i u i n u m o f ñ c i u m e u n d e m s e d e n d i ac s t a n d i o r d i n e m 
obse ruan t e s q u e m et c l e r i c i q u a n t u m s c i u n t et a d o r a t i o n e s mis se 
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u e l o r a r u m a tque a d s e c r e t u m mi s se q u a n d o a d s u n t p r a e s e n t e s 
m a n e n t s u p p l i c e s i n s u f f e r t i b u s 
F. 143 r. ac pos t a g n u s D e i p r o s t e r n u n t se u e l i t e r u m i n c l i n a n t . T r i n a m 
e t i a m o r a t i o n e m q u a n d o a d e a m p o s s u n t o c c u r r e r e e o d e m m o d o 
f a c i u n t quo c l e r i c i excep to quod i n t r a f o r m a s i n s e d i l i b u s c o n -
s u e t u d i n e m h a b e n t f a c e r é e a m n o n e x t r a s i c u t i l l i et sero p o s t 
c o m p l e t o r i u m a s p e r g u n t se a q u a b e n e d i c t a s i n g u l i m o x q u e d o r m i t o -
r i u m p e t u n t n i s i h i i t a m e n q u i p r o c e r t a o b e d i e n t i a u e l necess i t a t e 
r e m a n e r e c o g u n t u r s i c u t c o q u i n a r i i e t q u i i n d o m o h o s p i t u m ser -
u i r e deben t a tque h u i u s m o d i ta les . A l i o r u m n u l l i e a h o r a a l i c u b l 
e x t r a d o r m i t o r i u m u a g a r i u e l r e m a n e r e p e r m i t t e n d u m est sed 
exeun tes ab e c c l e s i a s t a t i m lec tos p a r i t e r a d e a n t . Q u i b u s d i ebus 
c o m m u n i c a r e u e l quo o r d i n e a d c o m m u n i c a n d u m a c c e d e r é d e b e a n t 
i a m s u f ñ c i e n t e r d i x i m u s et s u m m o p e r e s e m e l a l i c u b i d i c t a r epe te re 
b r e u i t a t i s s t u d i o d e u i t a m u s . H o c t a m e n s c i e n d u m est q u o d n u l l u s 
e o r u m u n q u a m q u a l i b e t d i e a d p e r c i p i e n d a m c o m m u n i o n e m a c c e d i t 
n i s i p r a e m i s s a confes s ione a tque a p r i o r e u e l c e l l a r a r i o s i b i p e -
n i t e n t i a 
F. 143 v. i n i u n c t a . U n d e g e n e r a l i t e r pe r c i r c u l u m a n n i q u o c i e n s c o m m u n i -
c a r e deben t t o c i e n s p e c c a t a p r i o r i m a i o r i u e l c e l l a r a r i o m a i o r i 
o m n e s u n i u e r s a l i t e r c o n f i t e n t u r . A d h o s s i q u i d e m pos t a b b a t e m 
p e r t i n e t i l l o r u m confess iones r ec ipe re a tque de l e u i o r i b u s u s i t a t i s -
que excess ibus p e n i t e n t i a m d a r é . N a m g r a u i o r a queque a b b a t i s 
c o g n i t i o ñ i s e m p e r r e se rua re deben t s i c u t i a m l o n g e s u p e r i u s c u m 
de c o n f e s s i o n i b u s c l e r i c o r u m l o q u e r e m u r d i x i m u s . D E C A P I T U L O . 
O m n i b u s d o m i n i c i s d i ebus p r a e t e r eos qu ibus de c o n s u e t u d i n e c a -
p i t u l u m i n t r a r e deben t p u l s a n t e p r i o r e c a m p a n a m a d c o n u o c a n -
dos c a n ó n i c o s i n c a p i t u l u m i n g r e d i a n t u r f r a t r e s s t a t i m c a p i t u l u m 
s u u m u t d u m t e n e b i t u r c a p i t u l u m c a n o n i c o r u m t e n e a t u r c a p i t u -
l u m i p s o r u m u e l ab abba te u e l ab a l i q u o c u i i l l u d i n i u n x e r i t . Q u i 
u e n i e n s a n t e q u a m r e s i d e a t ce te r i s ó m n i b u s e r ec t i s ue r s ique u u l t i -
b u s a d o r i e n t e m d i c a t : P r e c i o s a est i n c o n s p e c t u D o m i n i mors . 
s a n c t o r u m e ius 
P. 144 r. e t c e t e r a que s e q u u n t u r m o r e c a n o n i c o r u m i n u i a d i r e c t o r u m r e s -
p o n d e n t i b u s f r a t r i b u s que r e s p o n d e n d a sun t . D e i n d e d i c t o b e n e d i -
c a t nos et r e sponso a m e n r e s idean t . Q u o finito d i c a t h i s q u i c a p i -
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t u l o p r a e e r a t l o q u a m u r de o r d i n e nos t ro . Q u o d i c t o s i r e c i p i e n d u s 
est n o u i t i u s d i c a t f r a t e r c i r c a h o c i n i u n c t u m f u e r i t : R e c i p i e n d u s 
est n o u i t i u s . T u n e h i s q u i c a p i t u l u m t ene t d i c a t f r a t r i b u s f r a t e r 
q u i d a m r e c e p t u s i n c a p i t u l o c a n o n i c o r u m u e n i a t et m i t t e m u s e u m 
i n o r d i n e suo et i u s s u i l l i u s a d d u c a t e u m p r a e d i c t u s f r a t e r f a c i a t 
e u m sedere i n o r d i n e suo. D e i n d e i u b e n t e i l l o q u i c a p i t u l u m t e n e t 
a c c i p i a t ab ó m n i b u s p a c e m i n c i p i e n d o a p r i o r i b u s et s ic ea t i n 
l o c u m s u u m . T u n e q u i c a p i t u l u m t e n e t d i c a t p r aeces d e i n d e i u s s u 
i l l i u s p e t a n t u e n i a s et c l a m e n t et pe r o m n i a a g a t u r s i c u t i n c a p i -
t u l o c a n o n i c o r u m . P s a l m i n a m q u e eis n u m q u a m p r o p e n i t e n t i a i n 
i u n g u n t u r sed s e m p e r o r a t i o d o m i n i c a i d est 
P a t e r n o s t e r t a m i n sec re t i s q u a m i n p u b l i c i s c o n f e s s i o n i b u s q u i - p. 144 v. 
b u s c u m sept ies a l i i s q u i n d e c i e s n o n u l l i s t r i c i e s u e l q u i n q u a g i e s seu 
p l u r i b u s a d h u c u i c i b u s d i c e n d a p r o a r b i t r i o p r a e l a t i . P e t u n t a u t e m 
uen i a s de s i l e n t i o s i i n f r i n g a t u r a q u o q u a m de uas i s et u t e n s i l i b u s 
m o n a s t e r l i que t e n e n t s i c u l p a i n c u r i e f r a n g a n t u r au t p e r e a n t et 
de o m n i re u t i l i ac n e c e s s a r i a s i ab a l i q u o a m i t a t u r a u t d e t e r i o -
r e tu r . S i m i l i t e r s i p r a e c e p t u m abba t i s u e l p r i o r i s a u t c e l l a r a r i i 
p r a e t e r i e r i n t u e l i n a l i q u o i m m u t a u e r i n t i n p u b l i c e s a t i s f ace re d e -
ben t a u t s i t a r d i u s i d f u e r i n t e x e c u t i u e l s i d u r i u s a l i c u i q u i i r a t u s 
r e spondea t a u t q u o d est g r a u i u s s i a l i q u e m quo q u o m o d o l e d a t s iue 
p e r c u t i a t u e l s i e x t r a a b b a t i a m n o n iussus exea t au t s i i n q u o q u i -
n a m u e l i n a l i q u a d o m u m c u l a r u m i l l a r u m i n q u a su tores p e l l i p a r i i 
t ex tores et a l i i q u i d i u e r s i s a r t i f i c i i s m a n c i p a t i s u n t o p e r a n t u r 
absque 
p r a e c e p t o i n t r e t a u t a l i q u i d opus absque p e r m i s s a e o r u m q u i p r a e - F. 145 r. 
s u n t s u a a u c t o r i t a t e a g a t q u a m u i s m í n i m u m q u a m u i s u t i l e f o r s i t a m 
et n e c e s s a r i u m u e l s i d a r é a u t a c c i p e r e a l i q u i d a q u o q u a m i n s c i o 
abba te et p r o c u r a t o r i b u s d o m u s q u i s q u a m p r a e s u m a t . C e t e r a s q u e -
que c o n s u e t u d i n e s et o b s e r u a n t i a s que a d r e l i g i o n i s c u s t o d i a m i n s -
t i t u t e s u n t q u i s q u í s p u b l i c e t r a n s g r e s s u s f u e r i n t p u b l i c e i n d e s a t i s -
f a c e r é debe t u e l c l a m a r i ab a l i i s q u i u i d e r u n t s i h o c p e r se e m e n -
da re u o l u e r i t sed et s i t a l i s a l i c u i u s 239 t r a n g r e s s i o n i s q u i s q u a m s i b i 
c o n s c i u s n o n est de t e m p o r i s c o t i d i a n i s excess ibus e t d e l i c t i s que 
c o g i t a n d o o p e r a n d o l o q u e n d o a g i m u s et que u i d e n d o et a u d i e n d o 
239. A l margen: pro huius modi excessibus possunt abbas et prior sive 
cellararius quocies sunt fratribus laicis iuiungere extra capitulum. 
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ass idue s u b r e p u n t o m n e s u e n i a m pe te re debent . P r e s e n t e a u t e m 
abba t e n o n p e t u n t u e n i a s o m n e s g e n e r a l i t e r n i s i f o r t e i p s i i u b e a t 
eo q u o d s e r m o n e m e x h o r t a t i o n i s u e l i t f a c e r é sed p o s t s e r m o n e m 
flnitum h i i t a m e n q u i ce r t e a l i c u i u s t r a n s g r e s s i o n i s s i b i s u n t c o n s c i i 
F. 145 v p o s s u n t pe tere u e n i a s s i t e m p u s f u e r i t et s i i l l e p e r m i t a t P r e s e n t e 
e t i a m abba te n o n s o l u m d iebus d o m i n i c i s s ed i n p r a e c i p u i s q u i -
busque s o l e m n i t a t i b u s quas d u p p l i c e s a p p e l l a m u s s i i n f r a e b d o m a -
d a m e u e n e r i n t i p so i u b e n t e s i s e r m o n e m f a c e r é u o l u e r i t p o s s u n t 
a d c a p i t u l u m c a n o n i c o r u m admitti24o sic t a m e n n u n q u a m d u o b u s 
d i e b u s c o n t i n u i s n i s i m a g n a necess i t a te i n t e r u e n i e n t e c u i l e g e m 
praef igere n o n p o s s u m u s i n t r e n t . Q u a m d i u a u t e m l a i c i in c a p i t u l o 
f u e r i n t n u l l u s e o r u m q u i c l a u s t r u m t e n e n t u m q u a m u e n i a m p e t a t 
q u i a n e c l o q u i e t i a m c u i l i b e t e o r u m d o ñ e e l i l i e x e a n t f a c i l e p e r m i t -
t e n d u m est t a m e n s i q u i d i n eis c o r r i g e n d u m aspere u e l d u r i u s i n -
c r e p a n d u m f u e r i t p r i o r u e l c e l l a r a r i u s et a l i q u i de s e n i o r i b u s l o q u i 
p o t e r u n t . Q u i b u s t r a c t a t i s d i c t o l a ú d a t e D o m i n u m o m n e s gentes et 
o r a t i o n e d i s c e d a n t . 
F. 146 r. 24i Coquine unus e fratribus cui iniunctum fuerit specialiter praesi-
det qui uasorum 
P. 146 v. et utensilium que ibi sunt et omnium que illic aguntur sollicitudi-
nem principaliter gerit atque cum his qui sibi ad adiutorium dati 
sunt cibos quos a cellarario acceperit fratribus similiter atque hos-
pitibus prout cellararius iusserit quoquit ac praeparat et ad nutum 
eius omnia quae ad officium suum pertinent agit et familie atque 
operariis conducticiis quo non in domo hospitum comederint cibos 
qui eis sero ad refectionem dandi sunt tradit aliis qui ad solatium 
dati sunt nichil inde id est de coquina alicui daré fas est nisi ali-
quo eorum qui praesunt praecipiente. Cibum queque communem 
alicui mutare uel quicquam ultra generalem aliorum mensuram 
super addere coquinariis omnino non licet nisi eis a cellarario uel 
a priore siue abbate iubeatur. Ipsi siquidem cibos generales seruito-
ribus refectorii laicorum cotidie ad fenestram tradunt et interdum 
240. aut aliquid verbum grande vel insolitum eis ostendere. 
¿41. Casi todo el folio está en blanco. 
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s e r u i t o r i b u s r e f e c t o r i i c l e r i c o r u m s i fo r te c e l l a r a r i u s a l i q u a n e - F. 147 r. 
cess i ta te i m p e d i t u s des i t et eos q u i i n f l r m i s u e l h o s p i t i b u s p r a e -
p a r a t i s u n t h i s q u i eis s e r u i u n t a d o s t i u m c o q u i n e . N a m c o q u i n a m 
n u l l i p r a e t e r eos l a i c o r u m n i s i de m a n d a t o u e l c u m l i c e n t i a e o r u m 
q u i p r a e s u n t u n q u a m i n g r e d i fas est ne s e r u i t o r i b u s q u i d e m h o s -
p i t u m seu i n ñ r m o r u m sed c o q u i n a r i i c ibos a d o s t i u m c o q u i n e et 
s i q u i d a l i u d i n d e n e c e s s a r i u m h a b u e r i n t p r a e d i c t i s s e r u i t o r i b u s 
d e f e r u n t et i p s i i n t u s n o n i n t r a n t . Q u o d s i p r o a l i q u a necess i t a t e 
u e l p r a e d i c t i s e r u i t o r e s u e l q u i l i b e t a l i i c o q u i n a m i n g r e d i p e r m i t -
t a n t u r s iue i u b e a n t u r i t a i d p r o p t e r q u o d i n g r e d i u n t u r exe rcea t 
ne c o q u i n a r i i a l i q u a m i n d e m o l e s t i a m p a t i a n t u r r e l i q u i a s e t i a m c i -
b o r u m que u e l c l e r i c i s u e l l a i c i s r e m a n s e r i n t h i i q u i b u s c o q u i n e 
c u r a c o n m i s s a est c o t i d i e d i l i g e n t i s s i m e i n ua s i s a d h o c d e p u t a t i s 
co l l i ge re d e b e n t 242. 
u t c u m o m n i i n t e g r i t a t e h e l e m o s i n a r i o r e d d a n t u r p a u p e r i b u s e r o - F. 147 v. 
gande . U l e a u t e m que h o s p i t i b u s a d m e n s a m r e m a n e n t c e l l a r a r i o 
s u n t r e d d e n d a i n n e c e s s a r i u s u sus d o m u s ab eo p o s t e a e x p e n d e n -
da . D E H O S P I T I B U S S U S C I P I E N D I S E T F R A T R E H O S P I T A L E 
Q U I E I S S E R V I A T . O m n e s s u p e r u e n i e n t e s h o s p i t e s u t b e a t u s B e n e -
d i c t u s 243 a m m o n e t t a m q u a m C h r i s t u s s u s c i p i a n t u r q u i a t e m p e r e 
d i c t u r u s es t hospes f u i et suscep i s t i s m e et l i l i q u i de d ie u e n e r i n t 
i n t r a a b b a t i a m c o m e d a n t a tque p r o a r b i t r i o a b b a t i s e o r u m q u e q u i 
pos t e u m p r a e s u n t i n u i c t u e t ó m n i b u s n e c e s s a r i i s h o n o r i f i c e t r a c -
t e n t u r q u a m t o que h o n o r a b i l i o r p e r s o n a a d u e n e r i t t a n t o e i m a i o r 
h o n o r i f l e e n t i a e x h i b e a t u r . F r a t e r u e r o h o s p i t a l i s a d n u t u m c e l i a -
r a r i i u e l a b b a t i s s iue p r i o r i s i n t r o d u c a t eos i n d o m u m et c u m o m n i 
d i l i g e n t i a a c d e u o t i o n e s e r u i a t eis a d m e n s a m et que n e c e s s a r i a 
f u e r i n t m i n i s t r e t c u i d e n t u r s o l a t i a a p r a e l a t i s d o m u s q u o c i e n s 
opus h a b u e r i t 
et t a m ipse q u a m e ius a d i u t o r e s s i l e n t i u m firmissime t e n e a n t n i s i F. 148 r. 
q u a n d o abbas u e l p r i o r f u e r i t p r a e s e n s u e l s i p r o c e r t a neces s i t a t e 
a l i c u i u t l o q u i debea t a c e l l a r a r i o u e l ab a l i o q u o l i b e t e o r u m q u i 
p r a e s u n t i ubea tu r , H o s p i t a l i s a d m e n s a m h o s p i t i b u s n e c e s s a r i a m i -
n i s t r a r e debet . D a r é a u t e m a l i c u i p a n e m u e l u i n u m a u t c i b u m q u e m 
242. A l margen: in aliis quoque nostri ordinis abbatiis in auibus pul-
mentum ad modum hospitalis de Benevívere non datur. 
243. Regla de San Benito. Cap. L U I , línea 1. 
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n o n i b i comedere sed f o r a s s e c u m a spo r t a r e u e l i t i n l i c i t u m est el 
n i s i c e l l a r a r i o i uben te . C e l l a r a r i i ue ro et abbas ac p r i o r c i r c a d i s -
c u m b e n t e s f requen tes s i n t et n e u l l a m i n a l i q u o n e g l i g e n t i a m s u s t i -
n e a n t d i l i g e n t i s s i m e obse rue tu r . E t q u i a i n t r a B e n e u i u e r e n u l l u s 
h o s p i t u m i ace re c o n s u e u i t sed o m n e s a d h o s p i t a l e i a c e n t l e c t i i b i -
d e m h o s p i t i b u s ab eo c u i t h a l a m u s i n quo i a c e r e d e b e n t c u s t o d i e n -
d u s c r e d i t u s est p r a e p a r e n t u r et e q u i t a t u r i s e o r u m ab eo a d q u e m 
p e r t i n e t o m n i a n e c e s s a r i a c u m s u m m a 
F. 148 v. d i l i g e n t i a . D E C U S T O D E H O R R E I . Gus to s h o r r e i a n n o n a m u n d e -
c u m q u e a d l a t a m a d m e n s u r a m rec ipe re debe t et c u s t o d i r e ac ne 
per ü i c u r i a m a l i q u o m o d o d e t e r i o r e t u r d i l i g e n t i a m a d h i b e r e a tque 
i l l a m de q u a p a ñ i s f a c i e n d u s est s tud iose c r i b r a r e et p u r g a r e p u r -
g a t a m q u e q u a n d o a d m o l e n d i n u m d e f e r e n d a est a d m e n s u r a m 
t r a d e r e . N i c h i l quoque o m n i n o n i s i a d m e n s u r a m de h ó r r e o t r a d e r e 
debe t a l i c u i u t de h i s que c u s t o d i e n d a a c c e p t u m q u a n t u m e x p e n -
s u m s i t q u a n t u m u e a d h u c e x p e n d e n d u m r e m a n e a t pos s i t s c i r e et 
d i s p e n s a t o r i b u s d o m u s q u a n d o u o l u e r i n t r edde re r a t i o n e m . D E 
P I S T O R I B U S . P i s t o r e s d e b e n t c l i b a n u m ca l e f ace re p a n e s a d a r b i -
t r i u m c e l l a r a r i i f a c e r é e t coquere coc tosque e i d e m i n p i s t r i n o r e d -
dere . U n a est h e c o b e d i e n t i a c u i se o m n i u o l e n t i i n g e r e r e l i c e t et 
f e r r é a u x i l i u m h o r a q u a f a c i e n d u s es t p a ñ i s 
F. 149 r. i m m o a q u a n u l l u s ea h o r a se subduce re debet n i s i a l i a q u a l i b e t 
m a g n a necess i t a t e d e t i n e a t u r sed o c c u r r e r e p r o m p t o a n i m o et 
p r o u t p o t u e r i t a d i u u a r e . I n a l i a q u a l i b e t n u l l i se i n g e r e r e q u a l i b e t 
ex c a u s a fas est n i s i de m a n d a t o e o r u m q u i p r a e s u n t excep to p r o 
d i s t r i c t a et i n s ó l i t a necess i t a t e s i a l i q u a n d o c o n t i g e r i t p r o q u a i n 
ó m n i b u s cu ique u o l e n t i et u a l e n t i s u a c u r r e r e l i c e t . P i s t o r e s o m n i 
d i e quo p a n e s c o q u n t b i s c o m e d e r e so l en t p r o p t e r n i m i a m t a n t i l a -
b o r i s f a t i g a t i o n e m n i s i t a n t u m i n t r a a d u e n t u m et X L m a e t i n p r a e -
c i p i u s i e i u n i i s . D E S U T O R I B U S . S u t o r e s c o r i a t e n e n t s i c c a n t et 
s e c a n t so tu l a r e s a d u o l u n t a t e m e o r u m q u i p r a e s u n t f r a t r i b u s ac 
f a m i l i e f a c i u n t et r e f i c iun t . M e l i o r e s a u t e m q u a m ce te r i s n u l l i p r o 
p r i u a t o a m e r e f a c e r é d e b e n t n i s i s i fo r te eis ab abba te u e l a q u o -
l ibe t e o r u m q u i pos t i p s u m p r a e s u n t 
F. 149 v. i u b e a t u r sed o m n e s q u a m u i s d iuerse q u a n t i t a t i s n o n t a m e n d iue r se 
u l l i t a t i s u e l p r a e c i i q u a n t u m obse ruare p o t u e r i n t f a c i a n t . D E T E X -
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T O R I B U S E T H I S Q U E U E N D I L I C I T U M E S T . T e x t o r e s t e las ex 
q u i b u s f r a t r e s u e l f a m i l i e u e s t i e n d i s u n t p r o u o l u n t a t e e o r u m q u i 
q u i p r a e s u n t f a c i u n t . T e l a s ue ro a d u e n d e n d u m f a c e r é n o n est 
n o b i s c o n s u e t u d i n i s s i c u t n e c so tu l a r e s a u t p e l l i c i a s u e l que l i be t 
a l i a i n d u m e n t a sed t a n t u m a d usus f r a t r u m ac f a m i l i a r u m . D E 
P E L L I P A R I I S P e l l i p a r i i uestes l i n e a s l a n e a s a tque p e l l i c e a s f a c i u n t 
ac r e f l c i u n t et q u a n d o necesse est m u n d a n t a tque a b l u u n t sed spe -
c i a l i t e r a l i c u i u e s t e m n u l l a m f a c e r é d e b e n t n i s i de m a n d a t o e o r u m 
q u i p r a e s u n t . O p e r a t o r i a sane i d est e d i c u l a s i n q u i b u s pe l l i f l ces u e l 
su tores a u t a l i i q u i l i b e t a r t i f ices o p e r a n t u r n u l l i q u i e i d e m a r t i ñ -
c i o d e p u t a t u s n o n es t afosque p r a e c e p t o u e l l i c e n t i a p r o c u r a t o r u m 
d o m u s i n g r e d i debe t ex c a u s a l i c e t u e l an t e e a d i u t i u s 
sedere e t l a b o r a n t e s ab i n i u n c t o opere s i g n i s supe r f lu i s e t n o n n e - F . iso r. 
cessa r i i s auoca re . I n s t r u m e n t a a u t e m s u l o p e r i s que s i b i t r a d i t a 
í u e r i n t s i n g u l i c u m o m n i d i l i g e n t i a c u s t o d i r e deben t e t n e c s u a 
a l t e r i d a r é n e c a l t e r i u s a c c i p e r e s ine l i c e n t i a fas h a b e n t . I l l a ue ro 
que n u l l i s p e c i a l i t e r d a n t u r sed c o m m u n i t e r o m n i u m s u n t q u i u n i 
c u i l i b e t o f ñ c i o m a n c i p a n t u r m u t u o s i b i t r a d e r e et a c c i p e r e q u o -
c i e n s necesse p o s s u n t q u i e i d e m o f ñ c i o d e p u t a n t u r . D E P O R T A R I O . 
P o r t a r i u s u n u s de c o n u e r s i s f r a t r i b u s e l i g i debe t p r o b a t u s m o r i b u s 
a f a b i l i s et b e n i g n u s q u i m o r u m a tque u e r b o r u m d i s c i p l i n a i n s t r u c -
tus c u n c t i s q u i e x e m p l u m a d t i t u l u m t o t i u s d o m u s p r o p o n a t u r . H i c 
e rgo m a n s i o n e m i u x t a p o r t a m h a b e r e i n q u a i u g i t e r c o m m o r e t u r 
n e c u n q u a m i n d e d i s c e d a t n i s i a l i u m u ice s u a r e l i n q u a t h u i c a u t e m 
h o c p r i m u m o b s e r v a n d u m est n e a d u e n i e n t e s de fo r i s 
a tque i n t r a r e u o l e n t e s a l i q u o m o d o c o n t r i s t e t u i d e l i c e t u t eos nec F. ISO V. 
m u l t i p l i c i i n t e r r o g a t i o n e ñ e q u e n i m i a d i l a t i o n e f a t i g e t n e c a l i q u a 
d u r a r e spons ione a u t i n i u r i o s a a l l o c u t i o n e c o m m o u e a t . E i s t a m e n 
q u i n o c t e e x t r a h o r a m c o n u e n i u n t n o n f a c i l e a p e r i r e debe t n i s i 
p r i u s et p e r s o n a m et c a u s a m a g n o u e r i t . C e t e r i s i de s t d ie h o r a 
c o m m u n i u e n i e n t i b u s pos t m o d e s t a m i n t e r r o g a t i o n e m d a t a m re s -
p o n s i o n e m q u e a c c e p t a m au t s t a t i m i n t r o i t u m p a n d e r e debet a u t s i 
e i s a p e r i e n d u m n o n esse p r o s p e x e r i t h u m i l i t e r excusa re e t ne a l i -
q u a t e n u s de r e p u l s a s u a p e r t u r b e n t u r e t i a m c a u s a m q u a r e eis n o n 
a p e r i a t u r a d i u n g e r e . H a e c o m n i a i n d i l i g e n t i a e x e q u e n d a p r a e c i -
p i m u s q u i a h i i q u i de f o r i s a d u e n i u n t p r a e c i p u e p r i m o o c c u r s u c u m 
m a g n a b e n i g n i t a t e et h u m i l i t a t e r e c i p i e n d i s u n t u t n o n s o l u m ex 
h i s q u e e x t r i n s e c u s que u i d e n t sed e o r u m que i n t r i n s e c u s l a t e n t 
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e x i s t i m a t i o n e m c o l l i g a t u r sed u t p r i m a que c a r i t a t e c o n f i r m a t i s i 
q u i d fo r te i n a l i q u o 
F. 151 r. e r g a eos m i n u s q u a m o p o r t e t de r e l i q u o a g i t u r haee u e l i g n o r a n -
t i a u e l ex i n p o s s i b i l i t a t e p o t i u s q u a m ex m a l i t i a p r o u e n i r e c r e d a n t . 
C u m ergo p o r t a m a p e r u i t i n g r e d i e n t i b u s s i de r e l i g i o n e f u e r i n t p r i -
m o o c c u r s u p r o f u n d e i n c l i n a n s d i c e t b e n e d i c i t e . D e i n d e s i i n equis 
f u e r i n t h y l a r i u u l t u a d c u r r e n s a d f r e n u m et a d s t i r p e m i l l i u s q u e m 
p r i o r e m i n t e r ce teros p e r s p e x e r i t d i c a t B e n e u e n i a n t D o m i n i n o s t r i . 
P o s t q u a m a u t e m d e s c e n d e r i n t d u c e t eos i n e c c l e s i a m et i n t e r i m 
a d u o c a b i t p r i o r e m siue c e l l a r a r i u m seu sub h o s p i t a l i u m q u i e x i n d e 
e o r u m c u r a m ge ran t . S i a u t e m h i i q u i a d u e n i u n t s ecu la re s s u n t 
p o s t q u a m eos i n t r a p o r t a m r e c e p e r i t p r i m u m b e n i g n e a d l o q u e t u r 
eos et h u m i l i t e r i h t e r r o g a b u n t q u i s i n t et q u i d u e l i n t q u o d s i d i x e -
r i n t se h o s p i t a r i ue l le r o g a b i t eos m o d i c u m subs i s te re et p r a e s t o -
l a r i quousque a d u o c e t sub h o s p i t a r i u m . Q u e m c u m a d d u x e r i n t 
d e i n d e 
F. 151 v. sub i l l i u s p r o u i d e n t i a e r u n t et p o r t a r i u s r e u e r t e t u r a d p o r t a m s u a m . 
S i a u t e m i l l i q u i a d u e n i u n t qu icque s i n t s iue de r e l i g i o n e s iue de 
secu lo n o n c a u s a h o s p i t a n d i u e l m a n e n d i a d u e n i u n t sed a l i u d a d 
q u i p p i a m e x p o s t u l e n t i d es t u t u e l a l i q u a p e r s o n a de h i s q u i i n t u s 
s u n t s iue abbas s iue p r i o r s iue a l i u s a l i q u i s a d u o c e t u r s iue a l i u d 
e l i q u i d e i u s m o d i e x p o s c a n t debet p o r t a r i u s c u m e o r u m v o l u n t a t e m 
a u d i e r i t a u t f a c e r é s i po t e s t c o m p e t e n t e r q u o d p o s t u l a n t a u t s i 
n o n po tes t h u m i l i t e r se excusare . I n sero ex quo p o r t a c l a u d i t u r 
usque m a n e q u a n d o a p e r i t u r d i l i g e n t i s s i m e obse rua re p o r t a r i u s 
debet n e qu i s u e l de h i s q u i i n t e r s u n t e g r e d i a n t u r n i s i c e r t a m et 
m a n i f e s t a m c a u s a m o s t e n d i t u e l de f o r i s q u i s q u a m i n t r o d u c a t u r 
n i s i p r i u s e u m et qu i s s i t et quare a d u e n i a t m a n i f e s t é agnosca t . 
A d e u m p e r t i n e t cosque q u i d ie e g r e d i u n t u r s i i n a l i q u a m p a r t e m 
i d est u e l ue r sus i n t r o i t u m c l a u s t r i u e l uersus c o q u i n a m u e l ue rsus 
c e l l a r a r i u m u e l uersus d o m u m h o s p i t a l e m s iue i n a l i a m q u a m l i b e t 
p a r t e m u l t r a q u a m l i c e t p r o c e d e r é 
F. 152 r ue l l e p e r s p e x e r i t r e u o c a r e ac p r o h i b e r e ne fo r t e h i s q u i i n i b i c o n -
m e m o r a n t u r ex i n p r o u i s o s u p e r u e n i e n t e s m o l e s t i a m a u t u e r e c u n -
d i a m f a c i a n t . S e d ñ e q u e i n ipso p r o s p e c t u c u r i e d i u o c i ó s e u a g a r i 
ac s ine c a u s a c o m m o r a r i s ine t . I n r e f ec to r io c u m ce t e r i s c o n u e r s i s 
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f r a t r i b u s c o m e d a t et s i c u t s u p e r i u s d i c t u m est q u o c i e n s a p o r t a 
q u o q u a m d i g r e d i t u r a l i u m a d c u s t o d i a m e ius u i c e s u a r e l i n q u a t . 
P o r t a m u e r o c u i p rees t c o t i d i e m a n e re se ra re debet se roque pos t 
c o m p i e t o r i u m obse rva re a tque firmare a c c i p i e n s c l a u e s a c e l l a r a r i o 
noc te a d m a t u t i n a s et se ro p o s t c o m p i e t o r i u m c u m c u b i t u m i n 
d o r m i t o r i o i r é u o l u i t r e d d e n s eas i l l i a u t s i p r o i n t e r u e n i e n t e a l i q u a 
necess i ta te eas r edde re n o n p o t u e r i t ipse d i l i g e n t e r c u s t o d i a t i l l a s . 
D E O R T O L A N O . O r t i c u r a u n i e f r a t r i b u s c o n m i t t e n d a est q u i e u m 
o p t i m e exco le re n o u e r i t et n u t r i e n d o r u m h o l e r u m p e r i t i a m h a b e a t 
da to e i a d s o l a t i u m u n o u e l d u o b u s a u t q u o t a b b a t i u i s u m f u e r i t q u i 
e u m i n h i s que a g e n d a f u e r i n t a d u e n i e n t . H i s de ó m n i b u s 
a d abba t i s et e o r u m q u i pos t i p s u m p r a e s u n t c o n s i l i u m s e m p e r r e - P. 152 v. 
c u r r a t et de c u n c t i s que a d o r t u m p e r t i n e n t g e r a t s o l l i c i t u d i n e m et 
s i q u i d de h i s que i n eo n a s c u n t u r u e n d e n d u m f u e r i t u t p o t e de 
a i i i s et h u i u s m o d i c o m m e r c i u m c u m s e c u l a r i b u s f a c i a t p r a e c i u m -
que o m n e c e l l a r a r i o fideliter r e d d a t . O p e r a r i i s ue ro q u o s a d e x c o l e n -
d u m o r t u m c o n d u x e r i t n o n p r a e s u m a t m e r c e d e m pe r se r edde re i d 
est absque i u s s u a b b a t i s q u i a m e r c e n n a r i i s q u i p r o u i c t u a l i u m u e l 
n u m m o r u m m e r c e d e a d d i u e r s a m o n a s t e r i i o p e r a c o n d u c u n t u r c e l -
l a r a r i i est m e r c e d e m reddere n o n a l t e r i u s c u i u s q u a m . S i quos 
a u t e m p r o o l e r u m u e l s e m i n u m m e r c e d e c o n d u x e r i t h i s p o t e r i t ipse 
per se q u o d p r o m i s e r i t r edde re . D E F R A T R E Q U I A G R A N G I I S 
N E C E S S A R I A . . . F r a t e r c u i i n i u n c t a est c u r a d e f e r e n d i a g r a n g i i s 
a n n o n a m et c e t e r a n e c e s s a r i a debet t a m de a n i m a l i b u s que d u c i t 
q u a m de h i s que a f e r t u e l r e f e r t et c u n c t i s que a d o b e d i e n t i a m 
s u a m p e r t i n e n t s o l l i c i t u s esse ne c u l p a i n c u r i e a l i q u o m o d o l e - F- ^ 3 r. 
d a n t u r u e l d e t e r i o r e n t u r a u t f u r t o s u b l a t a a m i t t a n t u r e t s i a l i -
q u a n d o e x t r a d o m o s n o s t r a s l a c e r e u e l edere necesse h a b u e r i t m o -
deste ac sobr io u b i q u e q u a n t u m p o t u e r i t sed p r a e c i p u e a d m e n s a m 
se h a b e a t . S e c u l a r e s r u m o r e s n o n p e r f e r a t de loco a d l o c u m sed u b i 
a u d i e r i t i b i d i m i t t a t . N u l l i s f r a t r u m u e r b a u e l s a lu t e s a d a l i q u e m 
e x t r a n e u m a u t e x t e r n i a d a l i q u a m f r a t r e m n i s i abba te u e l p r i o r e 
i uben t e a u t p e r m i t t e n t e f e r a t u e l r e fe ra t . A d i m p e r i u m e o r u m q u i 
p r a e s u n t p e r g a t q u o c u m q u e necesse f u e r i t et que a d m o n a s t e r i u m 
de d o m i b u s a f f e r e n d a u e l i l l u c h i n c r e f e r e n d a f u e r i n t p r o a r b i t r i o 
e o r u m a p p o r t e t s iue r epo r t e t . A n n o n a m u e r o de d o m i b u s a d m e n -
s u r a m a c c i p i e n s h i c i n m o n a s t e r i o a d m e n s u r a m s i m i l i t e r r edda t . 
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F . 154 r. Q U O D N O N L I C E A T F R A T R I B U S E X T R A B E N E U I U E R E E X I R E 
S I N E L I C E N T I A . E x t r a a b b a t i a m n u l l i f r a t r u m ex i re p r o q u a l i b e t 
c a u s a fas est n i s i h i s t a m e n q u i c e r t a s o b e d i e n t i a s f o r i s h a b e n t 
s i c u t o r t o l a n i et q u i m o l e n d i n a t e n e n t a l i i q u e t a les e t s i a l i c u i 
p r o c e r t a necess i t a t e ab a l i quo e o r u m q u i p r a e s e n t p r a e c i p i a t u r . 
Q U O D N U L L I F R A T R U M C L E R I G O A U T L A I C O L I C E A T G E S T A R E 
P I L L E U M A U T H O M I N E M P R O Q U A L I B E T I N I U R I A S I B I I L L A T A 
C E D E R E . C u l t e l l u m et acus f r a t r i b u s l a i c i s ges ta re l i c e t qu ibus 
a d i s p e n s a t o r i b u s d o m u s d a n t u r et p e c t i n e m h a b e r e q u o r u m n i c h i l 
p r o r s u s c l e r i c i s l i c e t . P l l l e u m ue ro cu iusque gene r i s s i c u t n u l l i c l e -
r i c o r u m s ic nec a l i c u i l a i c o r u m u n q u a m h a b e r e u e l ges ta re f a s est 
n e e x t r a m o n a s t e r i u m q u i d e m . H o m i n e m quoque p r o c o n t u m e l i a 
u e l q u a l i b e t i n i u r i a s i b i u e l rebus n o s t r i s i l l a t a n u l l i f r a t r u m c e d e r é 
c o n c e d i t u r s iue p e r c u t e r e . P r i o r i s a u t e m d o m u s es t m e r c e n n a r i o s 
a u t f á m u l o s d o m u s c o r r i g e r e et e o r u m n e g l i g e n t i a s p i e e m e n d a r e . 
Q U A L I T E R M U L I E R E S S I 
p . 154 v A D M O N A S T E R I U M U E N E R I N T R E C I P I A N T U R . S a n c t i m o n i a l e s 
u e l q u a s l i b e t a l i a s m u l l e r e s que c a u s a h o s p i t a n d i u e l p r o p t e r a l i u d 
a l i q u i d h u c u e n i u n t a d h o s p i t a l e i n d o m i b u s h o s p i t u m r e c i p i m u s a d 
m a n e n d u m i b i p e r d i e m et c o m e d e n d u m s i necesse s i t . D e n o c t e 
u e r o n u n q u a m i n t r a p o r t a m n o s t r a m m a n e r e u e l l a c e r e p e r m i t t a n -
t u r s ed f o r i s i n h o s p i t a l e m u l i e r u m p r a e p a r e t u r eis u b i d o r m i a n t . 
B e n e u i u e r e a u t e m siue a b b a t i a m i n t r a r e n u l l a u n q u a m m u l i e r u m 
p e r m i t e n d a est n i s i f o r t e i n e c c l e s i a a d o r a t i o n e m f a c i e n d a m . D E 
R A S U R A H A C M I N U T I O N E F R A T R U M L A I C O R U M . Q u o c i e n s c a -
n o n i c i t o c i e n s r a d u n t u r ac m i n u u n t u r et l a i c i sed l a i c i b a r b a s n o n 
r a d u n t sed t a m e n c o l l a e t t i m p o r a e t a u a n d o necesse h a b e n t l a u a n t 
c a p i t a p r o p t e r q u o d et p e c t i n e m n o n n u l l i h a b e n t q u i b u s s c i l i c e t 
a a i s p e n s a t o r m u s d o m u s d a t u r q u a m u i s n u l l i u n q u a m ges ta re six 
l i c i t u m . 
p . 155 r. O m n i a a u t e m obsequ i a q u a m l i b e t p r i u a t a que s i b i i p s i s s i n g u l i s 
n o n o c c u r r u n t a u t p o s s u n t f a c e r é ab a l i i s h u m i l i t e r deuoteque 
c o m p l e n t u r i t a u t f e l i c e m se p u t e t c u i t a l e a l i q u i d f u e r i t i m p e r a -
t u m . Q u o c i e n s ue ro r a d u n t u r t o t i e n s et c a p i l l o s a l t e supe r a u r i u m 
s u m m i t a t e s t e n d e r e d e b e n t s i c u t c l e r i c i b a r b a m p a r u m t o n s a m r e -
l i n q u e n t e s que n o n e x c e d a t duobus d i g i t i s sub m e n t ó . M i n u i a u t e m 
s iue m i n u e r e n u l l i n i s i de m a n d a t o a u t p e r m i s u d i s p e n s a t o r u m 
d o m u s fas es t et s i c u t c l e r i c i s ic e t i a m l a i c i m i n u t i p r i m a e t se-
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c u n d a d i e a d c e n a m de c o q u i n a a l i q u i d c o c t u m a c c i p i u n t et t e r c i a 
¿td p r a n d i u m a l i q u i d m e l i o r i s c i b i q u a m a l i l . L a i c i nec p r o p t e r m i -
n u t i o n e m n e c p r o p t e r a l i a m q u a m l i b e t i n f i r m i t a t e m u n q u a m l o c a 
s u a i n e c c l e s i a a u t i n r e f e c t o r i o m u t a n t s i c u t c l e r i c i s e m p e r de c o n -
s u e t u d i n e f a c i u n t s ed i n q u i b u s s a n i i n e i s d e m l o c i s 
u b i q u e m a n e n t q u a n d o s u n t i n ñ r m i . l i l i t a m e n q u i p r o c e r t a i n f l r - F. 155 v. 
m i t a t e i n d o m o i n ñ r m o r u m m a n e n t n u l l o p r o r s u s loco se a l i i s c o n -
l u n g e r e a u d e n t nec t é r m i n o s s i b i c o n s t i t u t o s t r a n s i r é . A l i i s quoque 
se eis c o n i u n g e r e a u t i m m o r a r i d i u t i u s c u m eis q u o l i b e t loco o m -
n i n o n o n l i c e t a u t d o m u m i n q u a i a c e n t q u a l i b e t ex c a u s a i n t r a r e 
e x c e p t o t a m e n i l l o q u i e is m i n i s t r a t et s i a l i c u i p r o i n t e r u e n i e n t e 
neces s i t a t e ab abba t e u e l a p r i o r e s iue a c e l l a r a r i o i u b e a t u r , D E 
F R A T R I B U S Q U I I N G R A N G I I S C O M M O R A N T U R . U n i c u i q u e g r a n -
g i e f r a t e r u n u s p r a e p o n e n d u s est q u i de c u n c t i s quae a d e a m p e r -
t i n e n t d i l i g e n t i a m h a b e a t et f a m i l i e ac f r a t r i b u s q u i i b i m a n s e r i n t 
q u e a g e n d a f u e r i n t i n i u n g a t c o n t r a q u e c u i u s i m p e r i u m n i c h i l p r a e -
j sumatur a q u o q u a m , H i c de c u n c t i s a b b a t i r e s p o n d e a n t e iusque 
e o n s i l i u m ac u o l u n t a t e m de ó m n i b u s s e m p e r i n q u i r a t s c i l i c e t de 
e x c o l e n d i s u i n e i s ac t e r r i s q u a n d o necesse fue r i t , de e x t r u e n d i s 
u e l r e p a r a n d i s e d i ñ c i i s . 
d o m o r u m a u t m o l e n d i n o r u m , de e m e n d i s u e l u e n d e n d i s que e m i F. 156 r. 
xie l u e n d i opus esse u i d e r i t , de n u m e r o s u s c i p i e n d e f a m i l i e a d a g e n -
d a n e g o c i a d o m u s e t de m e s s o r i b u s quos a d c o l l i g e n d a s segetes sus -
« i p e r e u o l u e r i t . D e h i s i n q u a m et h u i u s m o d i a l i i s s e m p e r a d e u m 
r e c u r r a t et u n d e p r a e c i u m seu m e r c e d e m o p e r a r i o r u m q u o d c o n d u -
x e r i t h a b e r e a u t s i p r o p t e r h o c a l i q u i d de h i s que i n d o m o s u n t 
u e n d e r e debea t q u a n t u m q u e f a m i l i e susc ipe re i d est quo t b u b u l c o s 
s i u e s u b u l c o s quo t pas tores a u t q u o s d l i b e t a l io s f á m u l o s i n d o m o 
t ene re quo tue messores a g r o r u m e u m rec ipe re u e l i t ab eo s tud iose 
i n q u i r a t . N a m h e c et a l i a h u i u s m o d i i n c o n s u l t o abba te p e r se 
age re e i n o n l i c e t . D e p o s i t u m quoque a l i c u i u s susc ipe re u e l m u -
t u a r i a u t c o n m o d a r e a l i c u i q u i c q u a m u tpo te a n n o n a m , p e c c u n i a m , 
t i i s i i l l o i u b e n t e u e l p e r m i t e n t e eis fas n o n est n e c p a b u l a a n i -
m a l i u m , f e n u m s c i l i c e t ac p a l e a m quae i n d o m o sun t , p e t e n t i b u s 
•da ré nec boues u e l u e h i c u l a 
^seu a r a t r a r e l i q u a q u e d o m u s u t e n s i l i a a u t i n s t r u m e n t a a l i c u i c o n - p. 156 v. 
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m o d a r e . I n c u n c t i s ue ro et de c u n c t i s i u x t a abba t i s et a l i o r u m d i s -
p e n s a t o r u m m o n a s t e r i i p r i o r i s s c i l i c e t ac c e l l a r a r i i u o l u n t a t e m se 
aga t m a x i m a q u e et p r i n c i p a l i s e i c u r a s i t s t a t u t a m a p r i n c i p i o 
u i c t u s n o n s o l u m m e n s u r a m sed e t i a m q u a l i t a t e m i n c o n m i s s a s i b i 
d o m o p e r o m n i a i n u i o l a t a m se ruare u t et i n c ibo et i n p o t u e a d e m 
que a p r i m a d ie usque n u n c fu i t n o n s o l u m a f a m i l i a sed e t í a m a 
f r a t r i b u s p a r c i t a s ac u i l i t a s t e n e a t u r . L i c e t e n i m d ú o c i b i f r a t r i b u s 
q u i i n g r a n g i i s d e g u n t c o t i d i e a d r e f e c t i o n e m d a r i s o l e a n t s l c u t h i s 
q u i d o m i m a n e n t m u l t o t a m e n u i l i o r i b u s q u a m s i n t i l l i q u l c o n u e n -
t u i i n c o n g r e g a t i o n e d a n t u r so len t esse c o n t e n t i nec c a s é i s n i s i raro-
u e s c u n t u r nec ou i s n i s i r a r i s s i m e excep to q u a n d o abbas u e l p r i o r 
p raesens f u e r i t q u i a t u n e s ó l i t o p l u r e s l a u t i o r e s q u e c ibos p r a e p a r a -
re so l en t 
F . 157 r c e t e r u m a d usus suos u e l f a m i l i e n o n c o n c e d u n t u r e i s case i n i s i h i t 
t a m e n q u i flunt d i e d o m i n i c a pe r s i n g u l a s g r a n g i a s . H o s t a n t u m i n 
usus suos l i c i t e q u a n d o u o l u n t a c c i p i u n t ; r e l i q u o s í r a t r u m u s i b u s 
q u i i n m o n a s t e r i o D o m i n o s e r u i u n t et h o s p i t u m i l l i c u n d i q u e a s s i -
due c o n f l u e n t i u m c u m o u i s quae i n d o m o esse p o t u e r i n t fideliter 
r e se ruan tes . P a ñ i s ue ro t r i t i c e i i d e m p o n d u s eis q u o d e t i n c o n g r e -
g a t i o n e a l i i s d a t u r sed u i n i m i n u s q u a m i n m o n a s t e r i o c o n s u e t u -
d i n i s est d a r i f r a t r i b u s a c c i p i u n t . N o n e n i m d a t u r s i n g u l i s n i s i 
u n a t a n t u m i u s t a a d u s u m to t ius d i e i , c u m i n m o n a s t e r i o u n a ac d i -
m i d i a c o t i d i e u n i c u i q u e d a r i so lea t u t s u p r a i a m d i x i m u s . I d e m q u e 
u i n u m q u o d a c c i p i u n t n e q u á q u a m p u r u m est sed a q u a m i x t u m a c 
u i l e . E t q u i a p u l m e n t o r u m m i n u s q u a m i n c o n g r e g a t i o n e m o r i s es t 
a c c i p i u n t h a b e n t l i c e n t i a m de p a n e g r o s s i o r i quo f a m i l i a u e s c i s o l e t 
q u a n t u m necesse f u e r i t 
F . 157 v s u m e r e : s i l i b r a t r i t í c e a quae eis de c o n s u e t u d i n e d a t u r s u f ñ c e r e 
n o n p o t u e r i t . A q u a m quoque l i c i t e quoc i ens necesse h a b u e r i t b i b e r e 
p o s s u n t q u i b u s p r a e d i c t a u i n i m e n s u r a n o n s u f ñ c i t . O m n i a u t e m 
a r m o abbas u e l c u i ipse p r a e c e p e r i t e t p r i o r h o s p i t a l i s p o s t c o l l e c t a s 
messes g r a n g i a s c i r c u i r é debent o m n e m q u e a n n o n a m c o r a m se f a -
c e r é m e n s u r a r i et u t r u m a d t o t i u s a n n i s u m p t u s s u f ñ c e r e poss i t 
d i l i g e n t e r p r o s p i c e r e et s e o r s u m s e m i n a , s e o r s u m e a quae a d e x -
pensas d o m u s i b i d e m d i m i t e n d a i u d i c a u e r i n t , s e o r s u m a u t e m ea 
que a d m o n a s t e r i u m s iue a d h o s p i t a l e d e f e r r i posse u i d e r i t p o n e r é . 
I n e a u e r o que us ibus m o n a s t e r i i s iue h o s p i t a l i s s e r u a n d a p r a e c e -
p e r i t q u a n t o c u m q u e t e m p o r e i b i d e m p o s t e a d i m i t t a n t u r f r a t r e s q u i 
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i n g r a n g i a m a n e n t m a n u m m i t t e r e n u l l a a u d a t i a p r a e s u m a n t u t p r o 
q u a l i b e t necess i t a t e i n c o n s u l t i s i l l i s a l i q u i d i n d e a c c i p i a n t . 
N u m e r u m quoque a n i m a l i u m que i n g r a n g i i s s u n t abbas u e l c u i P. 158 r. 
ipse u ices suas i n t e r eos d e d e r i t s c i r e debet et a l i q u a n d o e a r e m u -
n e r a r e et n e a f a m i l i a u e l a f r a t r i b u s q u i i b i h a b i t a n t a l i q u i d c o n -
t r a u s u m ac secus q u a m c o n s t i t u t u m est d o m i a u t e x t r a p r a e s u -
m a t u r c u m o m n i d i l i g e n t i a q u a n t u m p o t u e r i t obse rua re . D o m u m 
a u t e m i n q u a f r a t r e s c o m e d u n t et i a c e n t s e c r e t i s s i m a m s e m p e r 
t ene re d e b e n t u t n u l l i de f a m i l i a i n e a m p a s s i m ac s ine c e r t a c a u s a 
i n t r a r e s i t l i b e r u m et a d m e n s a m s e m p e r s i l e n t i u m obse ruen t ex -
cepto i l l o q u i d o m u i p r aee s t q u i de nece s sa r i i s e t i a m abba te u e l 
p r i o r e p r a e s e n t e l o q u e n d i h a b e t l i c e n t i a m et i n t h a l a m o u b i abbas 
e t p r i o r ac r e l i q u i s f r a t r e s c l e r i c i a d u e n i e n t e s l ace re s o l e n t n u n -
q u a m i l l i s p r a e s e n t i b u s i d est abba te u e l p r i o r e s iue q u o l i b e t c l e r i c o 
i a c e a n t n a m nec e t i a m i l l i s ab sen t i bus i b i l a ce re h a b e n t c o n s u e t u -
d i n e m i n i l l i s 
l o c i s u b i est a l i a d o m u s i n q u a apte et o r d i n a t e p o s s i n t l a c e r e . A d F. 158 v. 
m e n s a m u e r o et abbas et r e l i q u i f r a t r e s c l e r i c i u n d e q u a q u e a d u e -
n i e n t e s s i m u l s u n t c u m eis et s i c u t l a i c i s i c e t i a m c l e r i c i q u a m d i u 
c o m e d u n t s i l e n t i u m t e n e n t excep to abba te et p r i o r e q u i de neces -
s a r i i s l o q u u n t u r . O m n i a u t e m t e m p e r e b i s c o m e d e r e c o n s u e t u d i -
n e m h a b e n t n i s i t a m e n i n a d u e n t u et X L a et i e i u n i i s s o l e m p n i b u s 
p r o p t e r l a b o r i s a s s i d u i t a t e m . E t q u o c i e n s abbas u e l p r i o r a d u e n e -
r i n t t o c i e n s o m n e s u n i u e r s a l i t e r pos t e u o l u t u m u n i u s s e p t i m a n e 
c i r c u l u m p e c c a t a e l c o n ñ t e r i deben t a tque a b s o l u t i o n e m ab ip so 
acc ipe re d i ebus d o m i n i c i s et i n fes t i s qu ibus o p e r a r i n o n l i c e t a d 
u i c i n a s ecc les ia s p e r g u n t a u d i r e d i u i n u m o f ñ c i u m q u i n o n m a g n a 
e t i n s ó l i t a a l i q u a necess i t a t e d e t i n e n t u r e t t u n e n e q u i d d o m i i n -
c a u t e d i m i t t a n t s o l l e r t e r o b s e r u e n t sed q u i c q u i d f a c i l e 
fu r to p e r i r e posset t u t o i n loco r e p o n a n t ac s e m p e r a l i quos de f a - P. 159 r. 
m i l l a a d c u s t o d i a m d o m u s r e l i n q u a n t . F e m i n a n o n i n g r e d i a t u r c u r -
t e m g r a n g i a r u m n i s i p r a e c e p t o abba t i s u e l p r i o r i s nec l o q u a t u r 
a l i q u i s so lus c u m m u l l e r e . O b s e r u a n d u m quoque d i l i g e n t i s s i m e n e -
q u i s u n q u a m q u i m a n i f e s t é f u r esse s c i a t u r au t s c o r t a t o r u e l q u i 
ass idue iu re t a u t a l e a l u d a t et t e ssa r i s i n n u m e r o f a m i l i e i n d o m i -
b u s n o s t r i s r e c i p i a t u r et s i p e r i g n o r a n t i a m recep tus f u e r i t ex quo 
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t a l i s esse i n n o t u e r i t s t a t i m i n d e e i c i a t u r . C r i n e s quoque n u l l u s de 
f a m i l i a n u t r i r é p e r m i t e n d u s est a u t uestes i n s o l e n t e r i n c i s a s hataere 
u e l c á n t i c a t u r p i a et l u x u r i o s a c a n t a r e a u t i n d e c e n t e r et i n h o -
nes te d i ce re a l i q u i d a u t agere m á x i m e i n p r a e s e n t i a f r a t r u m s e d 
s i c u t f á m u l o s s e r u o r u m D e i decet o m n e s i n c o n m u n e se i n c u n c t i s 
F. 159 v agere i n s t i t u a n t u r . D e m e n s u r a u i c t u s f a m i l i a r u m a u t o p e r a r i o -
r u m q u i h i c i n m o n a s t e r i o u e l i n g r a n g i i s a d d i p e r s a o p e r a m e r c e -
de c o n d u c u n t u r n i c h i l c e r t u m d i f f l n i r e u e l s t a tue re p o s s u m u s q u i a 
q u i b u s d a m p l u s q u i b u s d a m m i n u s q u i b u s d a m m e l i o r a q u i b u s d a m 
d e t e r i o r a p r o a r b i t r i o d i s p e n s a t o r u m d a r i so len t . A l i i s n a m q u e d a -
t u r p a ñ i s t r i t i c e u s e t u i n u m et d ú o u e l t res c i b i a u t p l u r e s i n t e r d u m . 
A l i i s e a t a m e n que f r a t r i b u s et n i c h i l a l i u d . N o n n u l l i s d i m i d i a t a -
m e n l i b r a p a ñ i s t r i t i c e i et u i n i i u s t a u n a seu d i m i d i a . Q u i b u s d a m 
p a ñ i s t a n t u m o r d e i c i u s i d est l e g u m i n u m et c ibus u n u s t a n t u m 
a tque á q u a . S i c q u e p r o d i u e r s i t a t e p e r s o n a r u m u e l o f f i c i o r u m q u i -
bus s i n g u l i qu ique m a n c i p a n t u r a l i i p l u s a l i i m i n u s s o l e n t accipere. . 
G e n e r a l i t e r t a m e n pe r c i r c u l u m a n n i ó m n i b u s f a m u l i s d o m u s c o t i -
d ie d ú o c i b i h i c i n m o n a s t e r i o a d m i n u s d a r i so l en t et 
F. 160 r. i n g r a n g i i s u n u s l i c e t i n X L a pene i n ó m n i b u s l o c i s n o s t r i s s i c u t 
h i c a p u d nos d ú o s c ibos a c c i p i a n t . C a r n e s ue ro a d u e s c e n d u m ge-
n e r a l i t e r ó m n i b u s t e r t a n t u m i n a n n o d a m u s i n N a t a l e D o m í n i et 
P a s c h a et p r i d i e an t e c a p u t q u a d r a g e s i m a l i s i e i u n i i , I n o m n i u m 
u e r o quae eis d a n d a u i d e b u n t u r d i s t r i b u t i o n e e a m e n s u r a s e r u e t u r 
u t et p r o sue persone q u a l i t a t e s i n g u l i q u a n t u m suff icere posse 
u i d e b i t u r a c c i p i a n t et n u l l i p r o r s u s u l t r a q u a m n e c e s s i t a t i s a t i s 
esse p u t a b i t u r a l i q u i d d e t u r . P a r i n a m q u e o b s e r u a n t i a u i t a n d u m 
est et t e n a c i e u i t i u m et e f í u s i o n i s e t s i c u t n u l l i n e c e s s a r i a et que 
c o n s t i t u t a s u n t d e n e g a n d a i t a n e m i n i u l t r a q u a m c o n s t i t u t u m est 
et m o d u s ac neces s i t a t e e x i g i t t r i b u e n d u m . Q u a t u o r d e c i m a u t e m 
u i c i b u s i n a n n o f r a t r e s de g r a n g i i s h u c a d m o n a s t e r i u m g e n e r a l i t e r 
c o n u e n i r e s o l e n t i d est i n N a t a l e D o m i n i e t E p i p h a n i a , i n 
F. leo v. P u r i f i c a t i o n e B e a t e M a r i e et A s s u m p t i o D e e i u s d e m , i n c a p i t e i e i u n i i 
et D o m i n i c a P a l m a r u m , i n C e n a , i n A s c e n s i o n e D o m i n i , i n P e n t e -
c o s t é s , i n N a t i u i t a t e S a n c t i l o h a n n i s B a b t i s t e , i n N a t a l e S a n c t i 
P a t r i s n o s t r i A u g u s t i n i , i n d e d i c a t i c n e ecc les i e nos t r e , i n f e s t i u i -
t a t e o m n i u m S a n c t o r u m et i n festo B e a t i A n d r e e a p o s t o l i . P r e t e r 
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h a s d i e n u l l a e x i g u n t u r h u c u e n i r e n i s i q u i spon te u o l u e r i n t et 
nec i n h i s nec i n a l i a q u a l i b e t d ie u n q u a m o m n e s s i m u l u e n i u n t 
sed a l i i u n a u i ce a l i i a l t e r a de s i n g u l i s d o m i b u s et n u l l u s ex q u o 
a b b a t i a m i n t r a u e r i t n o n s o l u m r e d i r é sed nec p o r t a m q u i d e m q u a -
l ibe t ex c a u s a t r a n s i r é absque l i c e n t i a a l i c u i u s e o r u m q u i p r a e s u n t 
p r a e s u m i t d o ñ e e r e d i r é i u b e a t u r . A d e c c l e s i a m queque h o s p i t a l i s 
s i c u t n u l l i c l e r i c o r u m s ic n e c a l i c u i l a i c o r u m q u a n d o ab a l i q u a 
o b e d i e n t i a r u m u e n e r i t d i u subs i s te re l i c e t u e l deue r t e re a d f r a -
t res i n 
c l a u s t r u m sed d i m i s s o i b i d e m i u m e n t o s i i l l u d s e c u m h a b e a t absque F- 161 r-
d i l a t i ó n e p r o p e r e t a d a b b a t i a m . S c i e n d u m e t i a m q u o d f r a t r i b u s q u i 
g r a n g i i s p r a e s u n t n i c h i l s i b i m u t u o d a r é u e l a c c i p e r e a u t m u t u a r e 
seu c o n m o d a r e i n l o c i s i n q u i b u s h a b i t a n t fas est s c i l i c e t n e c p e c -
c u n i a m n e c u e h i c u l a au t i n s t r u m e n t a a l i q u a seu q u i d a d u i c t u m 
p e r t i n e n s n e c q u i q u a m o m n i n o absque l i c e n t i a abba t i s s iue p r i o r i s 
au t i l l i u s q u i e o r u m u i c e s Í n t e r i l l o s t e n u e r i t . A l i i s ue ro f r a t r i b u s 
q u i sub i p s i s d e g u n t n o n s o l u m d a r é et a c c i p e r e a u t s i b i m u t u o u e l 
qu ibus l i be t ex t e r i u s s ed nec e t i a m h u c a d m o n a s t e r i u m u e n i r e u e l 
a l i c u b i l o n g e e x t r a g r a n g i a m n i s i a d c e r t a m s i b i o b e d i e n t i a m 
i n i u n c t a m pergere absque i l l o r u m l i c e n t i a u n q u a m c o n c e d i t u r . F r a -
t res q u i i n C e n a D o m i n i de g r a n g i i s h u c c o n u e n i u n t n o n so l en t 
r e u e r t i u sque a d t e r c i a m u e l q u a r t a m f e r i a m pos t P a s c h a s i cu t 
nec i l l i q u i i n P e n t e c o s t é s 
u e l N a t i v i t a t e D o m i n i u e n i u n t usque a d t e r c i a m u e l q u a r t a m d i e m F- 161 v-
post ipsas s o l e m n i t a t e s . Q u i ue ro i n r e l i q u i s s o l e m n i t a t i b u s a d u e -
n i u n t a l t e r a s t a t i m d i e u e l u b i p r i m u m p o s s u n t so l en t d i m i t t i . E t 
i n p r a e d i c t i s t r i b u s s o l e m n i t a t i b u s i d est i n N a t a l e et P a s c h a et 
P e n t e c o s t é s q u i i n g r a n g i i s r e m a n e n t d e b e n t c o n m u n i c a r e i n ec -
c les i i s u e l d i u i n u m o f ñ c i u m a u d i u n t . P e c c a t a ue ro n u l l i e x t e r n o 
c o n ñ t e r i l i c e n t i a m h a b e n t n i s i u l t i m a m o r t i s necess i t a t e c u n c t i s i 
s c i l i c e t s ú b i t a qu i s i n f i r m i t a t e o c e u p a t u s i a m i a m q u e a d e x t r e m a 
u e n i r e u i d e a t u r et a n t e q u a m a m o n a s t e r i o posse t u e n i r e q u i e i 
d i u i n a t r a d e r e t s a c r a m e n t a e x i t u r u s de c o r p o r e t i m e a t u r . T u n e s i -
q u i d e m p r o t a l i necess i t a t e a l i c u i 244 u n q u a m c l e r i c o u e l l a i c o se-
244. A l margen: De capellanis vicinarum / ecclesiarum frater infirmus 
peccata poterit confiten et absolutionem / ad divina sacramenta / que mo-
riuntur ex more debentur / ab eodem accipere; aliter vero / nisi pro tali 
necessitate nulli. 
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c r e t a m de p e c c a t i s c o n f e s s i o n e m ex t e rno a l i c u i e t i a m r e l i g i o s i s s i m o 
f a c e r é fas e s t n e c a l t e r i u s c u i u s q u a m c o n f e s s i o n e m n i s i t a n t u m 
f r a t r u m n o s t r o r u m a l i c u i n o s t r u m u n q u a m rec ipe re 
F. 162 r. c o n c e d i t u r excep to t a n t u m abbate et c a p e l l a n i s e c c l e s i a r u m n o s t r a -
r u m q u i e o r u m confess iones q u i a d s u a m c u r a m ac s o l l i c i t u d i n e m 
p e r t i n e n t a c c i p i u n t . A b b a s u e r o n o n p a s s i m q u o r u m c u m q u e u o l e n -
t i u m confess iones a u d i a t s ed a u t n u n q u a m a u t r a r i s s i m e et neces -
s i t a t e c o a c t u s n i s i t a n t u m f r a t r u m n o s t r o r u m . F r a t r e s q u i g r a n -
gias t e n e n t pe l l es a n i m a l i u m que i b i m o r i u n t u r et l a n a m ac c e r a m , 
p o m a quoque ac nuces s i i n d o m i b u s f u e r i n t et c u n e t a q u i b u s se 
i n l o c i s i n q u i b u s m a n e n t ca re re posse c o g n o u e r i n t s t u d e a n t deuo te 
s e m p e r a d m o n a s t e r i u m defer re s iue t r a n s m i t e r e . N e c p r i u a t a m 
d o m u s c u i p r a e s u n t n e c e s s i t a t e m a m p l i u s q u a m c o n m u n e m et 
g e n e r a l e m m o n a s t e r i i s i n g u l i a t t e n d a n t s e d suas m i n i m a s i l l i u s 
m a x i m i s n e c e s s i t a t i b u s s e m p e r p o s t p o n a n t . A m e s s o r i b u s ue ro quos 
a d c o l l i g e n d a s messes c o n d u x e r i n t p r a e c i u m n o n s o l u m e x i g a n t sed 
nec e t i a m a c c i p i a n t s i p r o p t e r 
F. 162 v h o c fo r te o b t u l e r i n t sed g r a t i s m e t e n d i l i c e n t i a m ó m n i b u s d e n t nec 
p r o h i s quae a p u d nos c u m t a n t o l a b o r e l u c r a n t u r m u n u s a l i q u i d 
p a r u u m a u t g r a n d e a c c i p i a n t ab e is . Q u i h o c quoque s o l l i c i t e o b -
s e r u a r e d e b e n t n e a l i q u e m u e l per i n c u r i a m u e l p r o p r i u a t a g r a t i a 
i n a g r i s n o s t r i s t e m p e r e c o i l e c t i o n i s m e s s i u m sp icas r e m a n e n t e s 
pos t messores legere p e r m i t t a n t s ed d o ñ e e i l l i i n d e e x e a n t n u l l u s 
p r o r s u s c a u s a pos t eos m e t e n d i agros i n t r a r e s i n a t u r t i t p o s t e a 
c u m messores r e c e s s e r i n t q u i u o l u e r i n t et p o t u e r i n t r e m a n e n t i a 
m e t a n t . S i a l i q u e m c l e r i c o r u m u e l l a i c o r u m abbas f r a t r i b u s q u i 
g r a n g i a s t e n e n t p r a e p o s u e r i t a d e ius i m p e r i u m u b i q u e o m n i a fient 
e t c u m c l e r i c o s i s a c e r d o t a l i o r d i n e p r a e d i t u s s i t o m n e s de s e c r e t a 
confes s ione l o q u i q u o c i e n s u o l u e r i n t p o t e r u n t e t i a m q u a n d o abbas 
u e l p r i o r i n d o m o p rae sens fue r i t et pe r o m n i a u i c e s abba t i s ac 
p r i o r i s i l l i s 
F. 163 r. a b s e n t i b u s i n d o m i b u s t e n e b i t i t a u t a d e u m s i n g u l i quae a g e n d a 
f u e r i n t r e f e r a n t et o m n i a n e c e s s a r i a p e t a n t ab eo. Ipse ue ro c u n e t a 
c o n s i l i o a b b a t i s et e o r u m q u i pos t i p s u m m o n a s t e r i o p r a e s u n t n i -
c h i l de se a u t pe r se p r a e s u m e n s f a c i a t i u b e a t q u e fieri i n d u m e n t a 
quae f a m i l i a d a n d a f u e r i n t et c u n e t a u t e n s i l i a u e l i n s t r u m e n t a 
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quae a m o n a s t e r i o p e t i et a c c i p i so l en t ipse p e t a t et quae e m e n d a 
a u t u e n d e n d a i n d o m i b u s u i d e r i t c u m c o n s i l i o a b b a t i s e m i f a c i a t 
u e l u e n d i . N a m f o r u m c u i u s l i b e t neces s i t a t i s o b t e n t u n u m q u a m ei 
a d i r e fas n e c c o m m e r c i u m c u m s e c u l a r i b u s f a c e r é q u i a nec e t i a m 
c a s t e l l a f a c i l e n i s i p r o i n e u i t a b i l i neces s i t a t e u n q u a m i n t r a r e debet 
u e l t r a n s i t u m p e r e a f a c e r é s ed s e m p e r i n t u r b a u i d e r i f u g i a t e t 
p u b l i c u m q u a n t u m p o t u e r i t u i t e t a s p e c t u m . O p e r a r i o s ue ro a r t i f l -
ces q u i a d a l i q u i d a g e n d u m n e c e s s a r i i f u e r i n t f r a t r e s l a i c i i l l o 
i u b e n t e p e r q u i r a n t 
et q u o d opus f u e r i t e m a n t ac u e n d a n t et ipse t a l i b u s n e g o c i i s n o n P. 163 v. 
se i m p l i c e t n i s i u t q u a l i t e r s i n g u l a queque s i n t a g e n d a p r a e c i p i a t . 
H i c a d c u n e t a o f ñ c i a quae p e r b reue d a n t u r i n suo o r d i n e so le t i n 
m o n a s t e r i o a s c r i b i et l e c t i o n e ac r e g u l a quoc i ens i n c o n u e n t u r ep -
p e r i t u r p e r b r e u i a c c i p e r e q u a n d o e i e u e n i u n t p e r d o m o s a u t e m 
n u n q u a m absque s o l a t i o f r a t r i s c l e r i c i i r é p e r m i t t e n d u s est q u i e i 
s e m p e r ads i s t ens i n p e r s o l u e n d o d i u i n o off ic io a d i u u e t u e l absque 
p r o b a t i s s i m o f r a t r e l a i c o q u i e u m u b i q u e c o m i t e t u r et p e r o m n i a 
a d u o l u n t a t e m o b s e q u a t u r e i . Q u o d s i a l i c u i l a i c o r u m h e c o b e d i e n t i a 
f ue r i t I n i u n c t a i l l e u b i q u e so lus pe rge re p o t e r i t c u m u n o de p u e r i s 
q u i an te e u m pedes t r i s i n c e d a t sed s iue c l e r i c u s seu l a i c u s s i t f r u -
g a l i t a t i s e t s o b r i e t a t i s q u a m m á x i m e e x e m p l u m de se f r a t r i b u s 
qu ibus p r a e l a t u s est p r a e b e a t et s i quos p r ó d i g o s e t s t i r p a t o r e s 
subs t an t i e m o n a s t e r i i u i d e r i t c o n u e n i e n t e m i n ó m n i b u s m o d u m 
et c o m p e t e n t e m coga t t ene re p a r c i t a t e m . D E H I S Q U E P R O P O S U I - P. 164 r 
M U S N O N H A B E R E . H e c s u n t que p r o p o s u i m u s n o n h a b e r e . E c c l e -
s ias p a r r o c h i a l e s n i s i t a n t u m i l l a s i n q u a r u m p a r r o c h i i s l o c a h a -
b u e r i m u s ; fideiussores n o n e r i m u s ; c o n d u c t u s n o n f a c i e m u s n e c a n -
n o n a m u e l u i n u m seu u i n d e m i a m c a u s a c a r i u s p o s t e a u e n d e n d i 
ememus . I n c l a u s t r o e t i a m c l e r i c o r u m n u l l u m u n q u a m a n i m a l a u t 
u o l u c r e n u t r i r i fas est s c i l i c e t n e c c e r u u m nec c a p r e o l u m n e c l e p o -
r e m n e c c h a t u m n e c g r u e m n e c p a u o n e m nec m e r u l a m a u t c o r n i -
c u l a m u e l h u i u s m o d i a l i a . E x t r a c l a u s t r u m uero t a l l a h a b e r i pos -
s u n t d u m m o d o c a u e a t u r n e s i m i a s u e l a c c i p i t r e s a l i a q u e h u i u s -
m o d i quae r e l i g io sos t ene re u e l n u t r i r é n o n dece t h a b e a m u s . F r a -
t r i b u s n o s t r i s l a i c i s federe s e m i n a r e et o p e r a t e x t o r i s s u t o r i s c a r -
p e n t a r i i f a b r i c e m e n t a r i i agere l i c e t et a l i a h u i u s m o d i ; u e n a t i o n e m 
uero u e l a u c u p i u m 
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F. 164 v. exercere eis o m n i n o fas n o n est l i c e t p i s c a r i q u a n d o necess i t a s e x i -
ga t n o n p r o h i b e a n t u r . E c c l e s i a s p a r r o c h i a l e s i n q u a r u m p a r r o c h i i s 
l o c a h a b u e r i m u s n o b i s h a b e r e l i c e t s ic t a m e n u t n o n pe r f r a t r e s 
n o s t r o s sed p e r c a p e l l a n o s secu la re s eas t e n e a m u s q u i n o b i s d e 
r ebus a d i l l a s p e r t i n e n t i b u s r e spondean t . N a m excep t i s i l l i s quas 
h o d i e h a b e m u s n u l l a s p r o r s u s ecc les ias p e r f r a t r e s nos t ro s u n q u a m 
t ene re p r o p o s u i m u s sed p e r cape l l anos . N e c pe r i l l o s a l i a s n i s i i n 
q u a r u m p a r r o c h i i s l o c a h a b u e r i m u s i n qu ibus h a b i t e n t f r a t r e s 
n o s t r i . I n i p s i s quoque ecc les i i s quas p e r f r a t r e s t e n e m u s n u l l u m 
u n q u a m c a n o n i c o r u m c a p e l l a n u m c o n s t i t u í fas est sed a l i i f r a t r e s 
q u i c a n o n i c u m h a b i t u m n o n h a b e a n t c a p e l l a n i i n eis ab abba t e 
p o h á n t u r q u i de e x h o r t a n d i s p l e b i b u s de c a t h e z i z a n d i s et b a p t i -
z a n d i s i n f a n t i b u s de u i s i t a n d i s i n f i i r m i s de p e n i t e n t i i s i n i u n g e n d i s 
et ce te r i s quae a d o f f i c i u m c a p e l l a n i p e r t i n e n t d i l i g e n t i a m h a b e a n t 
F . 165 r. 245 d e s t i a et quies ac s i l e n t i u m s e c r e t u m q u e c l a u s t r i a m o r q u e a c 
s t u d i u m d i u i n i s e r u i c i i i n e c c l e s i a e x i g i t u r excep t i s t a m e n s i n -
g u l o r u m l o c o r u m d i s p e n s a t o r i b u s i d est p r i o r i b u s ac c e l l a r a r i u s 
a l i i s q u e h u i u s m o d i q u i p r o p t e r i n i u n c t a s i b i o f f i c i a n o n i t a q u i e t i 
ac s i l e n t i o u a c a r e p o s s u n t s i cu t c e t e r i . C u n c t i s a u t e m i n c o n m u n e 
t a m c l e r i c i s q u a m l a i c i s c o n t e m p t u s m u n d i i n d i c i t u r a m o r q u e sus -
c e p t i p r o p o s i t i et i n s t i t u t o r u m eccles ie s o l l i c i t i s e m p e r d i l i g e n s q u e 
c u s t o d i a u t n i c h i l u n q u a m c o n t r a i l l a q u a n t u m f a u e n t e D e o u i t a r e 
p o t u e r i n t p u b l i c e u e l sec re to p r a e s u m a t u r a q u o q u a m . Q U O D O M -
N E S P R I O R E S A D G E N E R A L E C A P I T U L U M I N A N N I U E R S A R I O 
P A T R I S N O S T R I D O M N I D I D A C I C O N U E N I A N T , S t a t u t u m a u t e m 
est a p u d nos u t p r i o r e s o m n e s l o c o r u m i n q u i b u s c l e r i c i h a b i -
t a n t a n n i s s i n g u l i s h u c a d g e n é r a l e c a p i t u l u m i n a n n i u e r s a r i o p a -
t r i s n o s t r i d o m n i D i d a c i q u i est n o n a s n o u e n b r i s c o n u e n i a n t q u a -
t i n u s s i q u i d i n loc i s que t e n e n t c o r r i g e n d u m f u e r i t c o m u n i o m -
n i u m c o n s i l i o 
F . 165 v. c o r r i g a t u r . H i s i n l oc i s que t e n e n t n i c h i l m a g n u m et i n s o l i t u m s ine 
c o n s i l i o a b b a t i s agere l i c e t nec a r c a m s c i l i c e t u e l d o l i u m a l i c u i u s 
i n d o m i b u s r ec ipe re n e c a l i e n a a n i m a l i a I n t e r a n i m a l i a f r a t r u m 
t e n e r e n e c c o m o d a r e a l i c u i p e c c u n i a m u e l a n n o n a m a u t d a r é a l i -
q u i d m a g n u m q u a m u i s acc ipe re s i q u i d s i b i ab a l i q u o spon te ob 
l a t u m f u e r i t s e m p e r l i c i t e p o s s i n t nec m u t a n d o ab a l i q u i b u s d o m o s 
245. Faltan algunas palabras en el original. 
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quibus praesunt magnis et insolitis debitis implicare uel in eis 
constituere sacristam aut cellararium uel subpriorem cum illi qui 
has obedientias ibi tenent obierint aut alie eis obedientie ab abba-
te fuerint iniuncte aut in fratrem recipere aliquem clericum uel 
laicum qui conuerti de seculo ad monasterium uelit nisi sub ultima 
mortis necessitate constitutum sed hec atque alia his similia non 
absque illius iussu uel 
permissione praesumantur a quoquam. Nam nec etiam cuiquam F- 166 r. 
fratrum clericorum huc ad monasterium ueniendi licentiam facile 
unquam daré debent nisi conmunicato prius cum abbate consilio 
nec de terris uel possessionibus locorum eo inconsulto causam 
coram iudicibus cum aliquo agere ei fas est sed ad eius nutum 
atque arbitrium sicut hic in monasterio sic etiam extra in obedien-
tiis in quantum possibile fuerit cuneta agantur. Sciendum queque 
qued in obedientiis nullum unquam fratrum in canonicum bene-
dici fas est sed omnes hic apud nos in monasterio et professionem 
faciunt et canonici consecrantur. Ad sacros uero ordines quos 
abbas prouiderit in obedientiis promoueri posset sed qui de cano-
nicis ad sacerdotium ibi promoti fuerint non alibi quam hic apud 
nos diuina primo celebrare debebunt. DE FRATRIBUS LAICIS QUI 
HIC IN MONASTERIO IN DOMIBUS INFIRMORUM EGROTANT. 
Fratribus laicis qui hic apud nos in domibus inflrmorum egrotant F- 166 V. 
frater sanus in ministerium deputandus est ut eis seruiat prout 
opus habuerint ac studiosissime in ómnibus obsequatur. Silentium 
uero tam in nocte quam in die et infirmi et qui eis ministrat flr-
miter teneant nec nisi abbate uel priore siue cellarario maiore 
seu inflrmorum praesente loquantur excepto si pro districta infir-
mitate loquendi licentia aliquibus concedatur et inflrmi doñee re-
cepta sanitate ex toto in conuentum aliorum reuertantur nullo loco 
se eis coniungere aut admiscere praesumant uel términos sibi cons-
titutos transiré. Aliorum queque nullus domum in qua iacent pro 
qualibet causa sine licentia intrare audeat aut coniungere se eis 
uel immorari quolibet loco diutius cum illis sed sicut clerici sic 
etiam laici inflrmi ex quo lecto uacare ceperint maneant 
quieti ac separati ab aliis nullamque ab aliquo inquietudinem aut F. 167 r. 
molestiam patiantur. EX REGULA SANCTI BENEDICTI 246, Inflr-
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m o r u m a u t e m c u r a , u t bea tu s B e n e d i c t u s i n r e g u l a s u a a i t , an t e 
o m n i a et supe r o m n i a a d h i b e n d a est u t s i c u t r e u e r a C h r i s t o i t a 
e ius s e r u i a t u r q u i a ipse d i c t u r u s c u m i n f l r m u s f u i e t u i s i t a s t i m e et 
q u o d f e c i s t i u n i de h i s m i n i m i s m e i s m i c h i í e c i s t i s . S e d et i p s i i n f i r -
m i c o n s i d e r e n t i n h o n o r e m D e i s i b i s e r u i r i et n o n s u p e r f l u i t a t e 
s u a c o n t r i s t e n t f r a t r e s suos se ru ien tes s i b i . Q u i t a m e n p a c i e n t e r 
p o r t a n d i s u n t q u i a de t a l i b u s cop ioso r m e r c e s a d q u i r i t u r . C u r a m -
que m a x i m a m h a b e a t abbas ne a c e l l a r a r i i s a u t a s e r u i t o r i b u s n e -
g l i g a n t u r que a d i p s u m r e s p i c i t q u i c q u i d a d i s c i p u l i s d e l i n q u i t u r . 
D E U I S I T A T I O N E E T U N C T I O N E L A I C O R U M E T C L E R I C O R U M 
Q U I I N E O R U M D O M I B U S D E C U M B U N T . C u m a u t e m l a i c o r u m 
a l i q u i s m o r t i a p p r o p i n q u a r e u i d e b i t u r e o d e m o r d i n e u n g a t u r et 
c o n m u n i c e t u r 
F. 167 v. a c o n u e n t u quo s u p e r i u s h e c c l e r i c i s c u m a d e x t r e m a u e n e r i n t 
fieri d e b e r é d i x i m u s . H o c t a m e n excepto q u o d l a i c i a n t e u n c t i o n e m 
n o n d i c u n t c o n f í t e o r s i c u t c l e r i c i f a c i u n t ex m o r e sed s i m p l i c i t e r 
a c c u s a n t se de peca t i s quae i n t o t a u i t a c o g i t a t i o n e u e r b o et o p e -
re p e r p e t r a u e r u n t ue rb i s q u i b u s u o l u n t u t e n t e s et p o s t e a a c c i p i u n t 
i u d i c i u m a tque a b s o l u t i o n e m a sacerdo te . P o s t p e r c e p t a m e t i a m 
u n c t i o n e m l a i c i s o s c u l u m n o n d a m u s q u o d n e c e t i a m c l e r i c i s q u i 
n o n n o b i s c u m i n c l a u s t r o u i x e r u n t i l l u d d a r é s o l e m u s nec pos tea 
u i s i t a n t u r a c o n u e n t u q u a n t o c u m q u e t e m p o r e d e c u m b a n t sed c e l l a -
r a r i u s u e l p r i o r m a n e p o s t c e l e b r a t a m m i s s a m i n c a p e l l a d e f e r í 
i l l i s s a c r a m c o n m u n i o n e m q u a n d o necesse est u b i i a c e n t et c o n -
m u n i c a t i l l o s . S c i e n d u m t a m e n q u o d s i c o n t i n g a t a l i q u e m e x t r a 
m o n a s t e r i u m a l i c u b i u r g e n t e m o r t i s p e r i c u l o m i s t e r i u m sac re u n c -
t i o n i s percepisse a f r a t r i b u s nos t r i s . 
F. 168 r. a u t a q u i b u s l i b e t e x t e r n i s e t p o s t e a u i u u s d e f e r a t u r ab a b b a t i a m 
( B e n e u i u e r e , t a c h a d o ) h u n c c o n u e n t u s u i s i t a r e debeb i t et c o n m u -
n i c a r e s i decessurus c r e d i t u r . C l e r i c i e t i a m q u i i n i n f í r m i t a t e sua 
de s e c u l o c o n u e r t u n t u r d e l a t i q u e a d m o n a s t e r i u m p o n u n t u r i n u n a 
q u a l i b e t d o m o l a i c o r u m ex quo a c o n u e n t u s e m e l u i s i t a t i a tque 
i n u n c t i f u e r i n t n u m q u a m p o s t e a ab eo u i s i t a n t u r q u a n t o c u m q u e 
t e m p o r e i b i f u e r i n t . M i s s a uero p o s t q u a m s t a t i m a u t h i i a u t i l l i 
i n u n g e n d i s u n t ab eo q u i i l l o s i n u n g e r e debet s i m i l i t e r c e l e b r a n d a 
est et i n s i o r d i n a t e po tes t c o n m e m o r a t i o de i l l i s f a c i e n d a s i c u t 
246. Regla de San Benito. Cap. X X X V I , n.0 1. 
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p r o h i s q u i c l a u s t r u m t e n e n t s u p e r i u s d i x i m u s s o l e r é fleri. Q U A L I -
T E R T R A C T A N D I S I N T F R A T R E S L A I C I E T C L E R I C I I N I N F I R -
M I T A T E R E C E P T I Q U A N D O M O R I U N T U R E T D E F U N C T I Q U I 
H U C A L I U N D E A D S E P E L I E N D U M D E F E R U N T U R . A d l a i c o s c u m 
i n e x t r e m i s p o s i t i l a m m o r í p u t a n t u r c o n u e n t u s pos t u n c t i o n e m 
n o n r e u e r t i t u r s i c u t a d c l e r i c o s s e m p e r f a c e r é 
u t eorum. e x i t u m o r a t i o n i b u s t u e a t u r q u i a n o n dece t f r a t r e s c l a u s - F. 168 v. 
t r i pe r p l a t e a s e x t r a c l a u s t r u m s ine u l l o o r d i n e s i c u t s e m p e r q u a n d o 
a d m o r i e n t e s p r o p e r a n t f a c e r é s o l e n t d i s c u r r e r e sed s o l i i l l i q u i e x -
t e r i u s m i n i s t r a n t abbas s c i l i c e t et p r i o r ac c e l l a r a r i u s a c c u r r u n t et 
d i c u n t c r e d o i n u n u m D e u m et qu icque u u l t et c e t e r a que a d m o -
r i en t e s a n t e q u a m a n i m a exea t e t p o s t q u a m e x i e r i t i n p r a e c e d e n t i 
l i b r o d i c i d e b e r é o r d i n a u i m u s . D e f u n c t o quoque s i m i l i t e r c l a u d u n -
t u r o c u l i et u e l a t u r fac ies s i c u t i b i d i c t u m est et p o s t e a l a u a t u r 
co rpus a q u a t e p i d a et i n d u i t u r t ú n i c a c a l i g i s p e d i t i b u s a tque s u d a -
r i o p o n i t u r q u e i n f é r e t r o ab a l i i s l a i c i s q u i c i r c a e u m et d u m m o r i -
t u r et p o s t q u a m d e f u n c t u s f u e r i t d o ñ e e s e p e l i a t u r ass idue d e b e n t 
esse f r equen tes e iusque e x i t u m q u a n t u m p o t u e r i n t deuote o r a n d o 
m u ñ i r é d e i n d e d e f e r t u r a d e c c l e s i a m u b i p r i m u m o r d i n a t e p o t u e r i t 
pos i tusque i n c h o r o l a i c o r u m c u s t o d i t u r de inceps i b i d e m a f r a t r i -
bus c l e r i c i s d o ñ e e p a r a t u m s i t u t p e r 
c a n t a r i u a l e a t et m o x pos t p e r c a n t a t i o n e m e o d e m quo i n p r a e c e - P- 169 r. 
d e n t i l i b r o o r d i n e de c l e r i c i s d i c t u m est t r a d i s e p u l t a r e . S i c u t a u t e m 
de l a i c i s s ic pe r o m n i a t o t u m t e n e t u r et de c l e r i c i s q u i r e c e p t i i n 
i n í i r m i t a t e s u a p o s i t i q u e i n d o m i b u s e o r u m i b i d e m d e c e d u n t . S i 
q u i d e m n e c a d i l l o s c o n u e n t u s p e r g i t c u m i n e x t r e m i s p o s i t i s p i r i -
t u m r edde re deben t sed t a n t u m p r o c u r a t o r e s d o m u s et q u i p o s s u n t 
de l a i c i s et p o s t e a c u m l o t i e t i n d u i t i m o r e m o r t u o r u m f u e r i n t d e -
f e r u n t u r i n f é r e t r o a l a i c i s i n e c c l e s i a m i n c h o r o l a i c o r u m i b i d e m 
p e r c a n t a n d i a c o n u e n t u c u m t r a d i d e b u e r i n t s e p u l t u r e . C e t e r u m 
s i q u i e o r u m q u i i n i n í i r m i t a t e s u a r e c i p i u n t u r p o n a n t u r i n d o m i b u s 
c l e r i c o r u m i n f l r m o r u m eos c o n u e n t u s et pos t u n c t i o n e m s e m e l a u t 
b i s u e l q u o c i e n s necesse f u e r i t u i s i t a r e so le t et c o n m u n i c a r e s i c u t 
f r a t r e s c l e r i c o s d e c u m b e n t e s et q u a n d o i a m m o r i p u t a n t u r d a t o 
s i g n o ab h i s q u i eos c u s t o d i u n t p e r g i t a d i l l o s q u e m a d m o d u m 
s i s a n i i n c l a u s t r o v i x i s s e n t et c u m d e f u n c t i f u e r i n t c u m p r o c e s - P. 169 v. 
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s ione r e c i p i u n t u r i n c l a u s t r u m ac d e f e r u n t u r i n c h o r o c l e r i c o r u m 
a f r a t r i b u s c l e r i c i s i b i d e m pos t ea p e r c a n t a n d i . O b s e r u a n d u m uero 
d i l i g e n t i s s i m e n e d e f u n c t u s q u i p o n e n d u s est i n c h o r o l a i c o r u m 
a d p e r c a n t a n d u m u n q u a m i l l u c d e f e r a t u r de n o c t e s iue de d ie n i s i 
q u a m d i u d i u i n u m o f f i c i u m i n e c c l e s i a c e l e b r a t u r a u t f r a t r e s i n 
c l a u s t r o a d l e c t i o n e m sedent . N a m q u a m d i u c o n u e n t u s a n t e m a t u -
t i n a s u e l pos t es t iuo t e m p o r e h o r i s m e r i d i a n i s q u i e s c i t a u t m a n e 
u e l sero r e f i c i t u r a u t e x t r a c l a u s t r u m i n l a b o r e est et - quamdiu c a -
p i t u l u m u e l c o l l a t i o t e n e t u r i n e c c l e s i a m e u m d e f e r r i n o n l i c e t . 
N o c t e uero a p r i n c i p i o m a t u t i n a r u m usque a d finem q u a c u m q u e 
h o r a f u e r i t p a r a t u m et a d o m n e s h o r a s d i u r n a s s iue d u m m i s s e 
c a n t a n t u r et d u m c o n u e n t u s l e g i t i n c l a u s t r o l i c e t . I l l o s a u t e m q u i 
c u m p roces s ione d e f e r e n d i s u n t p e r c l a u s t r u m 
F. 170 r. i n c h o r u m c l e r i c o r u m q u a h o r a i n t r a c l a u s t r u m r e c i p i c o n u e n i a t et 
q u a l i t e r i p s a p rocess io a g e n d a q u i d u e a d e a m c a n t a n d u m s i t s u p e -
r i u s sa t i s a n o b i s d i c t u m est. S i c o n t i n g a t a d e c c l e s i a m h o s p i t a l i s 
ob i r e a l i q u e m c l e r i c u m a u t l a i c u m t a l i h o r a u t n o n poss i t o r d i n a t e 
a n t e s o n a t a m c o l l a t i o n e m i n a b b a t i a a f r a t r i b u s c l e r i c i s c u m p r o -
cess ione r e c i p i p e r c l a u s t r u m ex m o r e s i c l e r i c u s s i t a u t i n c h o r o 
l a i c o r u m a l a i c i s a n t e flnitum c o m p l e t o r i u m p o n i s i l a i c u s q u a m u i s 
n e q u i s i b i d e m c o n m o r a n t i u m f r a t r u m i l l i c deceda t s t u d i o s i s s i m e 
q u a n t u m p o t u e r i t s e m p e r debea t o b s e r u a r i s ed o m n e s a n t e o b i t u m 
d e f e r r i debean t i n a b b a t i a t a m e n s i c a s u a l i q u o e u e n i a t t a r d i o r i 
h o r a i b i decedere a l i q u e m u t o r d i n a t e i n e c c l e s i a m i n f e r r i n o n pos-
s i t i n a b b a c i a f r a t r e s q u i i l l i c supe r s t i t e s f u e r i n t i b i d e m de n o c t e 
c u s t o d i r e e u m deben t i n e c c l e s i a ac s o l a t i a o r a t i o n u m e i d e m p r o u t 
p o t u e r i n t exh ibe re . M a n e 
F. 170 v uero q u a n d o d i s p e n s a t o r i b u s d o m u s u i s u m f u e r i t d e f e r a t u r i n a b b a -
t i a et p o n a t u r l a i c u s i n c h o r o l a i c o r u m c l e r i c u s i n c h o r o c l e r i c o r u m . 
I b i d e m c u m p a r a t u m f u e r i t u t s e p e l i r i u a l e a t p e r c a n t a n d u s . S i m i -
l i t e r t e n e n d u m de h i s q u i de u i c i n i s loc i s u e l o b e d i e n t i i s h u c a d 
s e p e i i e n d u m d e f e r u n t u r s i t a r d i o r i h o r a d e l a t i o r d i n a t e i n a b b a t i a 
r e c i p i n o n p o t u e r i n t . E t i l l i i b i d e m de n o c t e c u s t o d i r i deben t i n 
e c c l e s i a a f r a t r i b u s i l l i c c o n m o r a n t i b u s et ab a l i i s q u i ab abba te 
u e l p r i o r e i l l u c p r o p t e r h o c l a i c i d u m t a x a t d i r e c t i f u e r i n t et d ú o 
c e r e i i n c a n d e l a b r i s eis a d c a p u t ac pedes ass idue a r d e a n t q u a m d i u 
i b i f u e r i n t . E x quo ue ro i n e c c l e s i a m i n a b b a t i a d e f u n c t u s c l e r i c u s 
a u t l a i c u s p e r l a t u s f u e r i t n u m q u a m solus u e l a d m o m e n t u m i l l i c 
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a f r a t r i b u s r e l i n q u a t u r sed q u o c i e n s c o n u e n t u s ab e c c l e s i a eg re -
d i t u r I I I Ior a d m i n u s r e m a n e a n t c u m eo q u i b u s a p r a e l a t o i u s s u m 
f u e r i t q u i p s a l m o d i a m c i r c a e u m d i c a n t . C e r e i quoque a r d e n t e s 
I n c a n d e l a b r i s e i a d c a p u t ac pedes p o n a n t u r e t u r ceus c u m a q u a F- 171 r-
s a n c t a a d pedes . E t s i l a i c u m de n o c t e i l l i c c u s t o d i r i necesse f u e r i t 
e o d e m m o d o c u s t o d i a t u r quo de c l e r i c i s supe r iu s o r d i n a u i m u s et 
q u i u o l u e r i n t de l a i c i s a n t e m a t u t i n a s u e l p o s t c i r c a c o r p u s p e r -
n o c t a r e n o n p r o h i b e a n t u r d u m m o d o c a u e a n t ne se c l e r i c i s p s a l -
m o d i a m f r e q u e n t a n t i b u s i n m i s c e a n t sed s e o r s u m m a n e n t e s p r o 
d e f u n c t o f u n d a n t deuo te p raeces a d D e u m , S i e u e n i a t f r a t r e m 
c l e n c u m e x t r a m o n a s t e r i u m i n a l i q u a o b e d i e n t i a r u m r e c e p t u m a n -
t e q u a m p r o f e s s i o n e m f a c i a t decedere i n i l l i s l o c i s ex q u i b u s d e f u n c t i 
h u c a d s e p e l i e n d u m d e f e r r i s o l e n t s i m i l i t e r r e c i p i e t u r a c o n u e n t u 
p e r c l a u s t r u m c u m p rocess ione et de f e r e tu r i n c h o r o c l e r i c o r u m 
s i c u t a l i i f r a t r e s c u m h u c d e l a t u s fue r i t . C l e r i c i quoque q u i i n i n -
í i r m i t a t e s u a a d c o n u e r s i o n e m r e c i p i u n t u r i n d o m i b u s su i s i b ique 
m o r i u n t u r e o d e m m o d o p e r o m n i a t r a c t a n t u r ex quo h u c d e l a t i f u e -
r i n t q u o h i i q u i i n d o m i b u s l a i c o r u m f r a t r u m h i c a p u d nos dece -
d u n t . D e m i s s a que p r ae sen t e d e f u n c t o c l e r i c o u e l l a i c o a p r a e l a t o 
s i pos s ib i l e s i t c e l e b r a n d a est i n c o n u e n t u et de o r d i n e p e r c a n t a -
t i o n i s ac s e p u l t u r e t o t i u s q u e o f f i c i i q u o d pos t s e p u l t u r a m p r o d e -
f u n c t i s agere s o l e m u s s u p e r i u s i a m 
s u f ñ c i e n t e r a n o b i s t r a c t a t u m est a tque ideo de h i s a l i q u i d i n F- 171 v' 
p r a e s e n t i l o c a d i ce r e s u p e r s e d i m u s . H o c t a n t u m i l l i s que i b i de h i s 
d i c t a s u n t n u n c n o b i s s u b i u n g e n d u m u i d e t u r q u o d m i s s a p r o p r a e -
sen te c l e r i c o d e f u n c t o q u i p e r c a n t a n d u s s i t i n c h o r o l a i c o r u m a d 
l l l u d a l t a r e s i m i l i t e r c e l e b r a n d a es t q u e m a d m o d u m p r o l a i c i s d e -
f u n c t i s so le t q u a n d o i b i p raesen te s s u n t et q u o d c l e r i c o s o m n e s 
d e f u n c t o s e t i a m q u i i n p r a e d i c t o c h o r o p e r c a n t a n t u r f r a t r e s c l e r i c i 
pos t p e r c a n t a t i o n e m ab e c c l e s i a e f f e r u n t a tque i n s e p u l c r o p o -
n u n t et l a i c o s o m n e s f r a t r e s l a i c i 247. C o n u o c a t i s et acess is q u i p o -
t u e r u n t et e b e n e r u n t in te resse i n c a p i t u l o g e n e r a l i s t a t u t u m est 
u t q u a m u i s h u c u s e n t c a n o n i c i u s i f u e r i n t i n d u e r e p a n n o s albos 
247. Desde la línea 13: «Convócalos»... hasta el fin de este folio está 
escrito de otra mano, con letra de época un poco posterior. Es una añadidura 
que no guarda relación con el tema que se venía tratando. Hace la impresión 
de ser una mitigación de la Regla en lo que toca a las telas de que se habían 
de hacer los hábitos. 
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u t a n t u r a d m o d o p a n n i s n i g r i s u i d e l i c e t supe r t u n i c a l i et g a r n a -
c h i a et t ú n i c a . C a l i g i s ue ro u t a n t u r p a n n o a lbo h u i u s ue ro species 
p a n n o r u m i g i t u r u i d e l i c e t u t s i c u t d i c t u m est s u p r a u t a n t u r s t a -
t a n s o n e ? v a l a n c i n a s n a r b o n e n s i b u s s a rg i s t o r n a i r e a n g l i c o b l a y ex-
cep t i s c a p i s q u i b u s u t i s t a t u m est quo l i be t p a n n o n i g r i c o l o r í s 
n o n t a m e n i n h i b e n t e s q u a n d o q u i b u s p l a c i t u m f u e r i t s u p r a d i c t i s 
a l b i s ue s t i bus p o s u n t u t i I t em s t a t u t u m est ue ro i n p r a e d i c t i s ve s -
t i b u s u t i p i l e a t i s p e l l i b u s a g n i n i s et a r i e t i n i s u t r i u s q u e c o l o r í s et 
l o n g l t u d i n i s . 
F. 172 r. 248 I n c a r t a c a r i t a t i s I n t e r c e t e r a c o n t i n e t u r q u o d s i n g u l l s a n n i s 
s e m e l c o n u e n l a n t o m n e s abbates c e n o b i o r u m quae D e i g r a t i a i n 
d i u e r s i s s u n t o r d i n a t a p r o u i n c i i s a d B e n e u i u e r e n s e m e c c l e s i a m et 
q u o d i b i de o b s e r u a t i o n e s á n e t e r egu le et o r d i n e t o t i u s u i t e sue ac 
i n d i s s o l u b i l e In te r se pace c u s t o d i e n d a d i l i g e n t i s s i m e t r a c t e n t u t 
t e n o r u i u e n d i sep ius r e p l i c a t u r ac d i u i n a r u m s c r i p t u r a r u m a u c t o -
r i t a t e c o r r o b o r a t u s n o n f a c i l e t e m p o r e sed p e r d i u t u r n a p s a l m o -
d i a r u m a n n o r u m s p a t i a poss i t u ige re . H a c ergo r a t i o n e i n loco 
p r a e d i c t o c o n g r e g a t i h a e c c a p i t u l a i n s t i t u e r u n t e t p e r u n i u e r s a m 
c o n g r e g a t i o n u m . n o s t r a t u m f r a t e r n i t a t e m t e n e n d a d e c r e u e r u n t 
q u o d n u l l i u s c o n m o d i c o r p o r a l i t e r e x a c t i o n e m m a t e r e c c l e s i a a 
filia r e q u i r a t . C A P I T U L U M P R I M U M . Q u i a u n i u s ue ro reg i s e t D o -
m i n i et m a g i s t r i nos o m n e s sernos l i c e t i n ú t i l e s c o g n o s c i m u s i d c l r c o 
a b b a t i b u s et c o n f r a t r i b u s n o s t r i s c a n o n i c i s quos p e r d i u e r s a l o c a 
D e i p i e t a s p e r nos m i s é r r i m o s h o m i n u m sub r e g u l a r ! 
F. 172 v. d i s c i p l i n a o r d i n a u e r i t n u l l a m t e r r e n o c o n m o d i t a t i s seu r e r u m c o r -
p o r a l i u m e x a c t i o n e m i m p o n i m u s . P r o d e s s e e n i m l i l i s ó m n i b u s quo 
s á n e t e ecc les ie filiis c u p í e n t e s n i l q u o d eos g r a u e t u r u e l q u o d e o r u m 
s u b t a n t i a m m i n u a t e r g a eos agere d i s p o n i m u s ne d u m nos h a b u n -
d a n t e s de e o r u m p a u p e r t a t e esse c u p i m u s : a u a r i t i e m a l u m q u o d 
s e c u n d u m a p o s t o l u m i d o l o r u m s e r u i t u s c o m p r o b a t u r c u i t a r e n o n 
p o s s i m u s . C u r a m t a n t u m a n i m a r u m i l l o r u m g r a t i a c a r i t a t i s r e t i -
ñ e r e u o l u m u s u t s i q u a n d o a s a n c t o p r o p o s i t o et o b s e r u a n t i a r egu le 
s á n e t e p a u l u l u m d e c l i n a r e q u o d abs i t t e m p t a u e r i n t p e r n o s t r a m 
s o l l i c i t u d i n e m a d r e c t i t u d i n e m u i t e r e d i r é p o s s i n t e t i d e m l l b r i 
e c c l e s i a s t i c i et c o n s u e t u d i n i s s i n t ó m n i b u s . C A P I T U L U M EL E t q u i a 
. n,̂ 48' Comienza el iibro III, con una alusión a la «Carta charitatis» de la que es un resumen^ 
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o m n e s c a n ó n i c o s i p s o r u m a d nos u e n i e n t e s i n c l a u s t r o n o s t r o r e c i -
p i m u s et i p s i s i m i l i t e r n o s t r o s i n c l a u s t r i s su i s ideo o p o r t u n u m 
n o b i s u i d e t u r et h a e c e t i a m u o l u m u s u t m o r e s et c a n t u m et o m n e s 
l i b r o s a d h o r a s d i u r n a s e t 
n o c t u r n a s et a d m i s s a s necessa r ios s e c u n d u m f o r m a m m o r u m et F. 173 r 
usus l i b r o r u m n o u i m o n a s t e r i i p o s s i d e a n t q u a t i n u s i n a c t i b u s n o s -
t r i s n u l l a s i t d i s c o r d i a sed u n a c a r i t a t e u n a r e g u l a s i m i l i b u s quae 
u i u a m u s m o r i b u s n e c a l i q u a e c c l e s i a u e l p e r s o n a o r d i n i s n o s t r i 
adue r sus c o n m u n i a i p s i u s o r d i n i s i n s t i t u t a p r i u i l e g i u m a q u o l i b e t 
p o s t u l a r e a u d e a t u e l o p t e n t u m q u o m o d o l i b e t r e t i ñ e r e . C A P I T U -
L U M I I I . D E G E N E R A L I . C u m uero abbas n o u i m o n a s t e r i i s t a t u t o 
i n t e r a b b a t i a s a d a l i q u i d h o r u m c e n o b i o r u m u i s i t a n d i g r a t i a u e n e -
r i n t i l l i u s l o c i abbas u t e c c l e s i a m n o u i m o n a s t e r i i sue esse ecc les ie 
m a t r e m r e c o g n o s c a t c e d a t e i i n ó m n i b u s l o c i s m o n a s t e r i i et ipse 
abbas a d u e n i e n s l o c u m i l l i u s l o c i abba t i s q u a m d i u i b i m a n s e r i t t e -
n e a t et i n r e f e c t o r i o c o m e d a t . S i m i l i t e r et o m n e s s u p e r u e n i e n t e s 
n o s t r i o r d i n i s abba tes f a c i a n t excepto q u o d abbas l o c i i l l i u s i n 
p r a e s e n t i a e t i a m m a i o r i s a b b a t i s n o u i t i o s suos bened ice t . A b b a s quo 
n o u i m o n a s t e r i i c a u e a t 
n e c q u i c q u a m p r a e s u m a t t r a c t a r e a u t o r d i n a r e a u t c o n t i n g e r e de p. 173 v, 
r ebus i l l i u s l o c i a d q u e m u e n e r i t c o n t r a abba t i s u e l f r a t r u m u o l u n -
t a t e m . S i a u t e m p r a e c e p t a r egu le u e l n o s t r i o r d i n i s i n t e l l e x e r i t 
i n e o d e m l o c o p r a e u a r i c a r i c u m c o n s i l i o p r ae sen t i s a b b a t i s c a r i -
t a t i u e s t u d e a t f r a t r e s c o r r i g e r e . S i uero abbas l o c i n o n a f í ' u e r i t 
n i c h i l o m i n u s q u o d s i n i s t r u m i n u e n e r i t c o r r i g a t . U T S E M E L P E R 
A N N U M M A T E R U I S I T E T F I L I A M . C A P I T U L U M I I I . S e m e l pe r a n -
n u m u i s i t e t abbas m a i o r i s ecc les ie u e l per se u e l p e r a l i q u e m de q u a -
t u o r a b b a t i b u s su i s o m n i a c e n o b i a quae ipse f u n d a u e r i t et s i f r a -
t res a m p l i u s u i s i t a u e r i t i n t e r m a g i s g a u d e a n t . D o m u m a u t e m B e -
n e u i u e r e n s e m s i m u l p e r se ipsos u i s i t e n t I I I I p r i m i abba tes d ie q u a 
i n t e r se c o n s t i t u e r i n t p r a e t e r a n n u u m c a p i t u l u m n i s i f o r t e a l i q u e m 
e o r u m g r a u i s e g r i t u d o d e t i n e a t . Q U A L I S R E U E R E N T I A E X I B E A -
T U R F I L I E C U M A D M A T R E M E C C L E S I A M U E N E R I T . C A P I T U -
L U M V . C u m a u t e m a l i q u i s h a r u m 
e c c l e s i a r u m abbas a d n o u u m m o n a s t e r i u m a d u e n e r i t r e u e r e n t i a a b - F- 174 r-
b a t i s c o n g r u a e i e x h i b e a t u r l o c u m abba t i s i l l i u s t enea t . H o s p i t e s 
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r e c i p i a t s i t a m e n abbas de fue r i t . S i uero p raesens f u e r i t n i c h i l o r u m 
aga t sed i n r e f ec to r io c o n m e d a t . P r i o r a u t e m l o c i n e g o t i a c e n o b i i 
d i s p o n a t . D E G E N E R A L I C A P I T U L O A B B A T U M A P U D B E N E U I -
U E R E . C A P I T U L U M S E X T U M . H a r u m e c c l e s i a r u m abbates o m n e s 
p e r a n n u m s e m e l i l l a d i e q u a í n t e r se c o n s t i t u e r i n t a d n o u u m mo~ 
n a s t e r i u m u e n i a n t i b ique de s a l u t e a n i m a r u m s u a r u m t r a c t e n t . 
I n o b s e r u a t i o n e s á n e t e r e g u l a e u e l o r d i n i s s i q u i d est e m e n d a n -
d u m u e l a u g e n d u m o r d i n e n t b o n u m p a c i s et c a r i t a t i s i n t e r se r e -
f o r m a n t . S i qu i s ue ro abbas m i n i m e i n r e g u l a u e l o r d i n e s tud iosus 
u e l s e c u l a r i b u s rebus n i m i s i n t e n t u s u e l i n a l i q u i b u s u i t i o s u s r e p e r -
t u s f u e r i t i b i c a r i t a t i u e c l a m e t u r c l a m a t u s u e n i a m p e t a t p e n i t e n -
t i a m p r o c u l p a s i b i i n d i t a m a d i m p l e a t . H a n c ue ro c l a m a t i o n e m , n o n 
F. 174 v n i s i abba tes f a c i a n t . Q u o d s i a l i q u a ecc l e s i a p a u p e r i e m i n t o l e r a -
b i l e m i n c u r r e r i t abbas i l l i u s c e n o b i i c o r a m o m n i c a p i t u l o h a n c c a u -
s a m i n t i m a r e s tudea t . T u n e s i n g u l i abba tes m á x i m o c a r i t a t i s i gne 
s u c c e n s i i l l i u s ecc les ie p e n u r i a m rebus a D o m i n o s i b i c o l l a t i s p r o 
u t h a b u e r i n t su s t en t a r e f e s t i nen t . D E S T A T U T O I N T E R E G R E S -
S O S D E B E N E U I U E R E E T S U O S Q U O S G E N U E R I T E T Q U O D 
O M N E S A D G E N E R A L E C A P I T U L U M U E N I A N T E T D E P E N I T E N -
T I A N O N U E N I E N T I U M . C A P I T U L U M V I I . C u m ue ro a l i q u a e c c l e -
s i a r u m n o s t r a r u m de i g r a t i a adeo c r e u e r i t u t a l i u d c e n o b i u m c o n s -
t r u e r e poss i t i l l a m d i f f i n i t i o n e m q u a m n o s i n t e r n o s t r o s c o n f r a -
t res t e n e m u s et i p s i i n t e r se t enean t . U l u d t a n t u m u o l u m u s n o b i s -
que r e t i n e m u s u t o m n e s abbates c u n c t a r u m p a r c i u m i l l a d ie q u a m 
o m n e s c o n s t i t u e r i n t a d n o u u m m o n a s t e r i u m u e n i a n t i b i q u e a b b a t i 
e i u s d e m l o c i e t c a p i t u l o i n s i n i s t r i s c o r r i g e n d i s et i n o b s e r u a c i a 
s á n e t e r egu le u e l o r d i n i s p e r o m n i a o b e d i a n t . I p s i ue ro a n n u u m 
c u m h i s quos g e n u e r i n t n o n h a b e b u n t . S i a u t e m 
F. 175 r. i n f i r m i t a s c o r p o r i s a l i q u a n d o p r o h i b u e r i t ne a l i q u i s de abba t i bus 
n o s t r i s i n c o n s t i t u t a d ie a d p r a e d i c t u m l o c u m c o n u e n t i o n i s n o s t r e 
oceu r r e r e u a l e a t p r i o r e m s u u m i l l u e d i r i g a t q u i sue r e m o r a t i o n i s 
c a u s a m c a p i t u l o i n t i m a r e p r o c u r e t q u i c q u i d e t i a m s i a l i q u i d c o n s -
t i t u i u e r i m u s a u t p e r m u t a u e r i m u s a b b a t i suo et f r a t r i b u s d o m i r e -
n u n t i e t . Q u o d s i qu i s q u a n t u m q u e a l i a ocas ione q u a n d o q u e r e m a -
ne re a n o s t r o g e n e r a l i c a p i t u l o p r e s u m p s e r i t s e q u e n t i c a p i t u l o p r o 
c u l p a u e n i a m p e t a t et i n l e u i o r i c u l p a q u a m d i u m a g i s t e r c a p i t u l i 
i u d i c a u e r i t sa t i s f a c i a t . D E A B B A T I B U S Q U I R E G U L E U E L O R D I -
N I S C O N T E M P T O R E S F U E R I N T . C A P I T U L U M V I I I . Q u o d s i a l i -
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q u i s a b b a t u m c o m p t e m p t o r s á n e t e r egu le u e l o r d i n i s s u i a u t f r a -
t r u m s i b i c o n m i s s o r u m u i t i i s c o n s e n t i e n s r epe r tu s f u i t abbas n o u i 
m o n a s t e r i i p e r se u e l p r i o r e m s u i c e n o b i i a u t p e r l i t t e r a s e a n d e m 
p e r s o n a m a d e m e n d a t i o n e m a d m o n e r e q u a t e r s tudea t . Q u o d s i 
p o s t h a n c a m m o n i t i o n e m neo c u l p a m s u a m c o r r i g e r e n e c a suscepte 
p r o u i s i o n i s o f f ic io c e d e r é u o l u e r i t abbas m a t r i s ecc les ie et a l i q u a n - F- 175 v-
t i abba tes n o s t r i o r d i n i s i n n o m i n e D o m i n i c o n g r e g e n t u r et c o m -
m u n i c a t o c o n s i l i o s i u i d e r i n t o p o r t u n u m e u m a r e g i m i n e s u m m o -
u e a n t a b b a t i e ac p o s t m o d u m a l t e r q u i d i g n u s s i t c o n s i l i o et u o l u n -
t a t e m a i o r i s a b b a t i s a c a n o n i c i s i l l i u s ecc les ie s i m u l et a b b a t i b u s 
s i q u i a d e a m p e r t i n e n t e l i g a t u r . S i a u t e m is c u r d e p o n i t u r a u t e ius 
c a n o n i c i d a t e i n e u m s e n t e n t i e c o n t u m a c i t e r d e c r e u e r i n t r e l u c t a n -
d u m abbas m a t r i s ecc les ie ce t e r ique abbates p l e n a m h a b e a n t a u c -
t o r i t a t e m c e n s u r a eos d i s t r i c t i o n i s ecc l e s i a s t i ce c o h e r c e n d i . D e q u i -
b u s s ane s i a l i q u i s r eue r sus a d c o r et de s u a c o m t u m a t i a r e s i p i s c e n s 
m a t r i s sue m i s e r i c o r d i a m h u m i l i t e r p o s t u l a u e r i t i l l i u s e x e m p l o q u i 
t o t a m s u b s t a n t i a m s u a m m a l e u i u e n d o p r o d e g e r a t s i c u t ñ l i u s p e -
n i t e n s r e c i p i a t u r . S i n e q u a u t i q u e c a u s a m u l t o s e m p e r s t u d i o a t -
t e n d e n d a c a n o n i c u m c u i u s l i b e t abba t i e i n a l t e r a m a b b a t i a m a d 
l i a b i t a n d u m 249. 
U i n i t o r i s s t u d i u m f a m i l i a r e s operas c i r c a u i t e m a c c o m o d a t u t e x F - 176 r-
e a s i b i p r o u e n i a t t r a n q u i l l o t e m p e r e u b e r t a s f r u c t u m e x o p t a t a et 
b o n o r u m h o m i n u m est p i a i n t e n t i o i n h a c u i t a de su i s b o n i s t a m 
i p s i s m o n a s t e r i i s q u a m l o c i s ce t e r i s d i u i n o u e r u i c i o d e d i c a t i s su f -
f r a g i a p r o u i d e r e u t i p s o r u m b e n e ñ c i i s et o r a t i o n i b u s pos t c u r s u m 
u i t e l a b i l i s a d i u u e n t u r . P r o p t e r e a q u i a d i g n u s est o p e r a r i u s m e r -
cede s u a ego l o h a n n e s l i c e t i n d i g n e d i c t u s abbas de B e n e u i u e r e 
i p s iu sque l o c i c o n u e n t u s d i g n u m d u x i m u s p r o c a r i s n o s t r i s d e f u n c -
t i s c o n s t i t u e r e u t i n n o s t r o m o n a s t e r i o a g a t u r b o n u m a l i q u o d spe-
c i a l e t u m p r o d o m n o D i d a c o p r a e c i p u o f u n d a t o r e B e n e u i u e r i e n s i s 
m o n a s t e r i i t u m p r o eis q u i i n f u n d a t i o n e h e l e m o s i n a r u m s u f f r a g i a 
p r e b u e r u n t t u m p r o eis q u o r u m p r a e c i p u e b e n e ñ c i i s a n t e d i c t u m 
m o n a s t e r i u m s u s t e n t a t u r . C o n s t i t u i m u s i t a q u e u t p r o a b s o l u t i o n e 
a n i m a r u m a n t e d i c t o r u m b e n e f a c t o r u m de i p s i s h e l e m o s i n i s quas 
249. Aquí se interrumpe el Libro III y se introduce la «Tabla de Sufragios» 
por los fundadores y bienhechores de Benevívere, promulgada por el tercer 
Abad, Juan. 
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i p s i s u n t B e n e u i u e r e n s i m o n a s t e r i o i m p e r t i t i i n e o r u m a n n i u e r s a -
r i i s l e g i t i m a p o r t i o e x p e n d a t u r . D e n t u r s i q u i d e m c e l l a r a r i o B e n e -
u i u e r e n s i i n d ie s a n c t o P e n t e c h o s t e s de s a n c t o l a c o b o de l a -
F. 176 v. t h o l a d e c e m a u r e i , de Q u i n t a n e l l a de M a i o r i c a X , de L a c u n e l l a X , 
de M a z o c o s X , de U i l l a M u z a X , de P o p u l a t i o n e X , de U a l M a r t i n X , 
de U i l l a E l g a X . I n s a n c t o d ie P a s c h e de g r a n g i a a b b a t i e d e n t u r V , 
i n d i e N a t a l i s D o m i n i de P e r e d a V , i n fes to S a n c t i M i c h a e l i s de 
B a r r e d a d e n t u r X X " a u r e i , de C a s a s o l a X X t i , S p i n a XIlc im> i n 
fes to A s s u m p t i o n i s B e a t e U i r g i n i s de U i l l a A l ú a I I I , de U a l u e c h o s 
X X X t a sed de ip s i s X X X t a d e n t u r X i n festo S a n c t i C i p r i a n i X i n 
i n i c i o m a r c i i , X i n fine a p r i l i s . C e l l a r a r i u s u e r o r e c e p t i s p r a e d i c t i s 
au r e i s p r o c u r e t f r a t r e s bene i n i p s o r u m a n n i u e r s a r i i s q u o r u m p r a e -
c i p u e h e l e m o s i n i s s u s t e n t a m u r . P r i m o p ro a n i m a m a g i s t r i M i c h a e -
l i s u e n e r a b i l i s a m i c i B e n e u i u e r e n s i s m o n a s t e r i i p r i m a et s e c u n d a 
die c a p i t u l i . S e c u n d o i n a n n i u e r s a r i o p a t r i s et p a t r o n i n o s t r i u e n e -
r a b i l i s m e m o r i e d o m n i D i d a c i f u n d a t o r i s B e n e u i u e r e n s i s m o n a s t e -
r i i t e r c i a d ie 250 c a p i t u l i . T e r c i o i n a n n i u e r s a r i o p a t r i s i p s i u s d o m -
n i p a t r o n i D i d a c i et m a t r i s sue d o m n e E l u i r e R a m í r e z 251. Q u a r t o 
i n a n n i u e r s a r i o u e n e r a n d e m e m o r i e d o m n i P a s c h a l i s p r i m i a b b a t i s 
de B e n e u i u e r e et p a t r i s e t m a t r i s i p s iu s . Q u i n t o 
F. 177 r i n a n n i u e r s a r i o i n s i g n i s d o m i n e d o m n e M a r i e de A l m e n a r et p a t r i s 
et m a t r i s i p s i u s et f r a t r i s e ius c o m i t i s de U r g e l . S e x t o i n a n n i u e r -
s a r i o d o m n o l o h a n n e s d i c t i p a t r o n i d o m n i D i d a c i fllii 252. S é p t i m o 
In a n n i u e r s a r i o bone m e m o r i e M a r t i n i A n d r e e . O c t a v o i n a n n i u e r -
s a r i o p i e r e c o r d a t i o n i s et s á n e t e m e m o r i e c o m i t i s P o n c i i e t u x o r i s 
e ius c o m i t i s s e S t e p h a n i e . P r e t e r e a p ro a n i m a b u s e o r u m d e m de 
q u o r u m h e l e m o s i n i s m a n a u e r u n t f ere c u n e t a b o n a t e m p o r a l i a . S t a -
t u i m u s i d e m c e l l a r a r i u s bene r e f i c i a t f r a t r e s i n N a t a l i D o m i n i i n 
C i r c u n c i s i o n e i n E p i p h a n i a i n P u r i f i c a t i o n e i n c a p i t e i e i u n i i i n 
A n n u n c i a t i o n e B e a t e M a r i e , i n R a m i s P a l m a r u m , i n C e n a D o m i n i , 
i n P a s c h a , i n fes to S a n c t i T h o r q u a t i , i n A s c e n s s i o n e D o m i n i , i n 
250. Escrito sobre raspadura «tercia die». 
251. Escrito sobre raspadura y con letra claramente menor que el resto del 
folio: «patris ipsius domini patroni didaci et matris sue domine Elvire Ramí-
rez». La Tabla de sufragios publicada por Suárez de Alarcón. Relaciones de los 
Marqueses de Trocifal. pág. 97, dice: «Tertio in anniversario patris ipsius 
üomini Martmi Didaci et matris sue domine Marie Garcie» 
'h ,.f^2- S0Pre raspadura escrito: «Domini lohanis dicti patroni domini dida-
ci iiin». buarez de Alarcón dice: «illustrissimi Regís Fernandi Legíonensis». 
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fes to P e n t e c h o s t e s , i n f e s t i u i t a t e S a n c t i l o h a n n i s B a b t i s t e , i n N a -
t a l i a p o s t o l o r u m P e t r i et P a u l i , i n A s s u m p t i o n e B e a t e U i r g i n i s , i n 
fes to S a n c t i G e n e s i i , i n festo S a n c t i A u g u s t i n i , i n n a t i u i t a t e S á n e t e 
M a r i e , i n fes to S a n c t i M i c h a e l i s , i n s o l e m p n i t a t e O m n i u m S a n c t o -
r u m , i n d e d i c a t i o n e eccles ie , i n f e s t i u i t a t e S a n c t i A n d r e e , i n f e s t i -
u i t a t e S á n e t e M a r i e , i n A d u e n t u . H u i c e t i a m s c r i p t u r e d i g n u m 
d u x i m u s c o n m e n d a r e u t s i a l i q u i s a p u d B e n e u i u e r e e l ege r i t s e p u l - F. 177 v. 
t u r a m . et a l i q u i d i n f r a t r e s á u r e o s i p s i m o n a s t e r i o d e d e r i t q u i c q u i d 
i l l u d f u e r i t t o t u m e x p e n d a t u r i n u s i b u s c o q u i n e . S i ue ro I I I á u r e o s 
d e d e r i t u e l e q u i p o l l e n s d ú o r e m a n e a n t penes a b b a t i a m u n u s u e n i a t 
a d h o s p i t a l e . S i u e r o h e l e m o s i n a e x c r e u e r i t u l t r a I I I á u r e o s s iue 
u i u u s s iue d e f u n c t u s e a m f ece r i t s i ipse d e t e r m i n a u e r i t 253 de ea 
q u i d d e t u r h o s p i t a l i et q u i d abba t i e u e l q u i d a l i c u i o p e r i i n h o s p i -
t a l i u e l q u i d i n a b b a t i a a l i c u i o p e r i i t a h a b e a t u r firmum p r o u t 
Ipse d e t e r m i n a u e r i t . S i ue ro n o n d e t e r m i n a u i t duas p a r t e s i p s iu s , 
h e l é m o s m e r e c i p i a t a b b a t i a t e r c i a m u e r o r e c i p i a t h o s p i t a l e . H e l e -
m o s i n a m i t a q u e p e r e g r i n o r u m d e f u n c t o r u m penes h o s p i t a l e c o n s t i -
t u i m u s r e m a n e r e . E g o l o h a n n e s i n d i g n e d i c t u s abbas de B e n e u i -
uere e i u s d e m q u e l o c i c o n u e n t u s h o c s c r i p t u m q u o d ñ e r i i u s s i m u s 
r o b o r a m u s et c o n f l r m a m u s et i l l u m q u i i n f r e g e r i t u e l a d i n f r i n -
g e n d u m a s s e n s u m p r e s t i t e r i t a n a t h e m a t i s u i n c u l o a l l i g a m u s . 
l o h a n n e s p r i o r m a i o r c o n f i r m a t . M i c h a e l p r i o r de L a c u n e l l a c o n -
firmat. R o d e r i c u s p r i o r c l a u s t r i c o n ñ r m a t . L u p u s p r i o r de P e r e d a 
253. A l margen: Nono. In anniversario venerabilis memorie Fernandi 
Guterri. Décimo. In anniversario domni lohannis Didaci. Undécimo In anniver-
sario venerabilis et religiosi v i r i p i i patris nostri lohannis tertii abbatis de 
Benevívere. Duodécimo In anniversario nobilis domini nostri Petri secundi 
abbatis hius domus. Tercio décimo In anniversario patris et matris ipsius. X I I I I 
In anniversario pie recordationis domni Roderici secundi edificatoris de Bene-
vívere et uxoris sue domne Sancie. X V In anniversario reverendi domni lohan-
nis Fernandi. X V I In anniversario patris et matris domni lohannis tertii abba-
tis X V I I In anniversario Petri Lemovicensis. 
Octavodecimo In anniversario sánete recordationis illustrissime et prela-
tissime domne Sibille. Nonodecimo In anniversario duorum virorum ipsius 
domni Bertrandi et Petro... de Magaz. Vicésimo In anniversario domne Urrace 
Didaci. Vicésimo primo In anniversario domni Martini et uxoris sue domne 
Elvire Ualdaxo. Vicésimo secundo In anniversario domne comitisse Aldonze. 
Vicessimo III. In anniversario Domini Telli et uxoris sue domine Gun-
trodo. Vicessimo IIII In anniversario Petri Guterri et uxoris sue domne Marie 
Boso. Vicessimo quinto In anniversario illustrissimi regís Castelle Adefonsi 
Vicésimo V I In anniversario domne... Vicessimo VI I In aniversario Domini 
Petri et uxoris sue Done Urrace de Populatione. Vicessimo octavo In anniver-
sario patris et matris domini Roderici. Vicessimo nono In anniversario Roderici 
Martini a Valleuxo. Tricessimo In anniversario patris et matris domni Dominici 
IIII abbatis de Benevívere. 
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c o n f l r m a t . l o h a n n e s p r i o r S a n c t i l a c o b i c o n f l r m a t . E g i d i u s c e l l a -
r a r i u s c o n f l r m a t 
F 178 r. M i c h a e l s a c r i s t a c o n f l r m a t . D o m i n i c u s u e s t i a r i u s c o n f l r m a t Pe t rus : 
P e l a g i i c o n f l r m a t . D o m i n i c u s i n f l r m a r i u s c o n f l r m a t G a r s s i a s c a n t o r 
c o n f l r m a t . D o m i n i c u s n o t a r i u s c o n f l r m a t . Q u i c u m q u e i t a q u e c o n t r a 
h a n c n o s t r e c o n s t i t u t i o n i s p a g i n a m u e n i r e t e m p t a u e r i t i r a m D e i 
o m n i p o t e n t i s p l e n a r i e i n c u r r a t et n i s i r e a t u m d i g n e e m e n d a u e r i t 
i n p e r p e t u u m s p i r i t u a l i e t t e m p o r a l i m o n a s t e r i i B e n e u i u e r e n s i s b e -
ne f i c io s i t p r i u a t u s . S t a t u i m u s p r a e t e r e a u t s i c u t c e l l a r a r i u s a b b a -
t i e i n s u p r a n o m i n a t i s s o l e m p n i t a t i b u s et a n n i u e r s a r i i s t e n e t u r r e -
flcere c o n u e n t u m i t a p r i o r h o s p i t a l i s i n e i s d e m d iebus r e f l c i a t f r a -
t r e s et i n f l r m o s h o s p i t a l i s de r e d i t i b u s de d o m n i s et de S a n c t o P e -
t r o de G a i t e r o et de X c e m aure i s q u i d a b u n t u r e i a n n u a t i m i n d ie 
s a n c t o P e n t e c h o s t e s ab eo q u i t e n u e r i t b e z e r r e l e g i u m . I n a n n i -
u e r s s a r i o a u t e m p ie m e m o r i e p a t r i s et p a t r o n i n o s t r i d o m n i D i -
d a c i p r e s c r i p t u s p r i o r h o s p i t a l i s u e s t i a t f r a t r e s et p a u p e r e s h o s -
p i t a l i s et e o d e m die su f f l c i en t e r r e f l c i a t de r e d i t i b u s s a n c t i l a c o b i 
et de u i n o q u o d d e b e t u r h o s p i t a l i i n U i l l a M u z a . H e c s i q u i d e m 
i n s t i t u t a 
F. 178 v. q u i s q u í s f r ege r i t u e l a d i n f r i n g e n d u m a s s e n s u m p r a e b u e r i t s u p r a -
d i c t i a n a t h e m a t i s u i n c u l o a l l i g a m u s 254. 
H e c est i n s t i t u t i o h e l é m o s m e h o s p i t a l i s b e n e u i u e r e n s i s m o n a s -
t e r i i q u a m p a t e r n o s t e r d o m n u s D i d a c u s i n s t i t u i t . O m n i b u s p e r e -
g r i n i s pe r d i e m a d h o s p i t a l e u e n i e n t i b u s d a t u r l i b r a p a ñ i s e t p u l -
m e n t u m . H o s p i t a n t i b u s ue ro i n h o s p i t a l i u i r o r u m ac m u l i e r u m s e u 
l e p r o s o r u m due l i b r e p a ñ i s d a n t u r et p u l m e n t u m et u i n u m . I n f l r -
m i s ue ro t a m u i r i s q u a m m u l i e r i b u s seu l ep ros i s d a t u r p a ñ i s a d 
s u f ñ c i e n t i a m et u i n u m e a d e m m e n s u r a quae et f r a t r i b u s u i d e l i c e t 
m e d i a q u a r t a de c a r i o n e p e r d i e m . D a n t u r eis e t i a m c a r n e s t r i b u s 
d i ebus i n e b d o m a d a u i d e l i c e t die d o m i n i c a f e r i a IIIa et Va. Q u a n d o 
d a t u r eis c a r o p o r c i n a u n i c u i q u e d a t u r l i b r a u n a et q u a n d o a r i e t i n a 
q u a r t u m d i u i d i t u r i n t e r V I . F e r i a a u t e m IIa, I I I P e t s a b b a t o u n i -
c u i q u e I l l l o r o u a d a n t u r et a l i a p u l m e n t a quae f r a t r i b u s a p p o n u n -
t u r . H a e c d a n t u r eis a d p r a n d i u m . A d c e n a m die d o m i n i c a et f e -
25-1 Comienza la «Institutio helemosine hospitalis beneviverensis» promul-
gada por el Fundador Diego Martínez de Villamayor y completada después de 
su muerte por su hermano Rodrigo 
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r i a Va d a t u r eis c a s e u m u n i c u i q u e u n c i a u n a . F e r i a IIa, 1111a et V I a 
d a t u r eis p u l m e n t u m q u o d u u l g o d i c i t u r f a r i ñ a s c u m b u t i r o f e -
r i a IIIa et s abba to d a n t u r e is cepe coc te c u m e r u c a . E t e t i a m de 
f r u c t i b u s , p o m i s , u u i s , n u c i b u s , ca s t ane i s , a u e l l a n i s , q u i b u s et q u a n -
do necesse est d a t u r . I n q u a d r a g e s i m a qu ippe d a n t u r eis p i sces t r i -
bus d iebus i n e b d o m a d a . C e t e r i s a u t e m d iebus c i b a r i a quae a p p o -
n u n t u r f r a t r i b u s d a n t u r s i m i l i t e r et e is et q u a n d o d a t u r eis p i s é i s 
e q u a 255 i n t e r I I I Ior d i u i d i t u r et q u a n d o de b a l l e n a u n i c u i q u e d a t u r 
n u m e r a t a u n a h u n c i a . H a e c de c o n -
s u e t u d i n e . P r a e t e r h a e c s i qu i s a l i u d a l i q u i d c o n c u p i s c i t u e l d e s i - F. 179 r. 
d e r a t s e c u n d u m f a c u l t a t e m d o m u s d a t u r eis. H a e c c o n s t i t u t i o s iue 
h i c m o d u s h e l e m o s i n e n o n p o n i t u r p r o p t e r l a r g o s seu l a r g i t a t i s 
m u ñ e r e a d o r n a t o s q u i b u s s e m p e r d a n d i ac s u p e r a d d e n d i u o l u n t a s 
c o n m i t a t u r sed p r o p t e r t enaces et a u a r o s u t n o n p o s s i n t a u f f e r r e , 
r e t i ñ e r e u e l d i m i n u e r e ea quae a p raedeces so r ibus n o s t r i s p i e t a t i s 
i n t u i t u i n s t i t u t a sun t . P o s t o b i t u m uero p r a e d i c t i p a t r i s n o s t r i 
d o m n i D i d a c i u e n e r a b i l i s f r a t e r e ius d o m n u s R o d e r i c u s c o n s i d e -
r a n s f o r m a m h u i u s h e l e m o s i n e u i d e l i c e t q u o d duobus d i ebus q u i b u s 
p e r e g r i n i ou i s u t e b a n t u r necessa r i e essent e i c a r n e s u e l p i sces s i c u t 
et i n t r i b u s et ó m n i b u s p e r e g r i n i s d iebus d o m i n i c i s h o s p i t a n t i b u s 
iu s s i t s i m i l i t e r c a r n e s u e l p i sces d a r é . D e d i t e t i a m h e r e d i t a t e m i n 
U i l l a T u r d e s u m p t u s u n u e r s o s u n d e h o c a d p l e n u m c o m p l e r e t u r . 
I s te h o s p i t a l e m u r a fec i t , h e r e d i t a u i t et u n d e n e c e s s a r i a e i p r o u e -
n i r e n t ded i t . I n U i l l a M u z a d e d i t h e r e d i t a t e m r e d d i t u s X X * 1 a u r e o -
r u m u n d e i n suo a n n i u e r s a r i o f r a t r e s et p a u p e r e s r e f f l c i a n t u r et 
X H P i p e r e g r i n i i n d u a n t u r ó m n i b u s u e s t i m e n t i s s i c u t u n o q u o q u e 
a n n o i n a n n i u e r s a r i o i a m d i c t i p a t r i s n o s t r i d o m n i D i d a c i t res p a u -
peres u e s t i u n t u r . D e X X ^ a u r e i s a b b a t i a a c c i p i e t V I I c i m a d r e f e c t i o -
n e m f r a t r u m et p r i o r h o s p l t a l i s X I I I et e c c l e s i a de M a z u e c o s a d 
r e f e c t i o n e m et e m p t i o n e m u e s t i m e n t o r u m p a u p e r u m . E t ipse d o m -
n u s R o d e r i c u s fit p a r t i c e p s o m n i u m b e n e f i c i o r u m quae i n B e n e u i -
u e r e n s i f a c t a s u n t et e run t . C o n u e n t u s ue ro e i u s d e m l o c i i n i p so suo 
a n n i u e r s a r i o o f f i c i u m d e f u n c t o r u m p r o eo et p r o d o m n a S a n c i a 
e ius u x o r e s p e c i a l i t e r age t et m i s s a m s o l l e p n i t e r c a n t a b i t 256. 
255. equa: caballa. Una especie de pescado. 
256. Todo el folio 179 v. estuvo escrito con letras de distinta época, hoy 
está borroso y tachado, ilegible. Hace la impresión por algunos fragmentos de 
líneas que continuaba en él la lista de sufragios. 
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F. 180 r. 257 C a n ó n i c o s nos t ros i l l i s i n u i t i s n o n i n t r o d u c i m u s a d h a b i t a n d u m 
i n e c c l e s i a i l l o r u m . nec i p s i suos i n n o s t r a m . S i a u t e m abba tes n o s -
t r a r u m . e c c l e s i a r u m u i d e r i n t m a t r e m s u a m n o u u m s c i l i c e t m o n a s -
t e r i u m i n s a n c t o p r o p o s i t o l anguesce re et a r e c t i s s i m a u i a s á n e t e 
r egu le u e l o r d i n i s n o s t r i e x o r b i t a r e e i u s d e m l o c i a b b a t e m p e r t res 
coabba tes suos s c i l i c e t . D E T R I A N I S . D E U I L L A A L B U R A 258. S u b 
c e t e r o r u m a b b a t u m n o m i n i b u s q u a t i n u s u t c o r r i g a t u r a d m o n e a n t 
et c e t e r a que de a l i i s a b b a t i b u s s i a r e g u l a a b e r r a u e r i n t ñ e r i a d 
i u d i c a u i m u s c i r c a e u m s tud iose a d i m p l e a n t excep to q u o d s i c e d e r é 
s p o n t e n o l u e r i t nec depone re nec s i c o n t u m a x 
p. 180 v. 259 a p p a r u e r i n t e x c o m m u n i c a t i o n i s c u m s e n t e n t i a p o t u e r u n t i n n o -
da re d o ñ e e a u t i n g e n e r a l i c a p i t u l o a u s i fo r t e i l l u d s ine g r a n d i 
p e r i c u l o n e q u i u e r i n t e x p e c t a r i c o n u o c a t i s a b b a t i b u s q u i de B e n e -
u i u e r e e x i e r u n t et a l i q u i b u s e o r u m i p s i c o m m u n i c o n s i l i o u i r u m 
i n u t i l e m ab of f ic io a b b a t i s a m m o u e a n t e t t a m i p s i q u a m c a n o -
n i c i B e n e u i u e r e n s e s a l i u m i d o n e u m a b b a t e m e i s t u d e a n t s u b r o -
gare . I n i l l u m p o r r o q u i depos i tus f u e r i t e t c a n ó n i c o s e ius s i r e c a l -
c i t r a r e p r a e s u m p s e r i n t s i c u t de a l i i s a b b a t i b u s c o n s t i t u t u m est s e n -
t e n t i a m s e u e r i t a t i s ecc l e s i a s t i ce p r o u t m e l i u s u i d e r i n t e x p e d i r é 
n o n d u b i t e n t p r o m u l g a r e . D e qu ibus s i p o s t h e c a l i q u i s c u l p a m sue 
c o m t u m a t i e r ecognoscens a d q u a m l i b e t t r i u m p r a e d i c t a r u m e c c l e -
s i a r u m se s a l u t i s c a u s a c o n t u l e r i t s i c u t d o m e s t i c u s eccles ie r e c i -
p i a t u r quoadusque p r o u t c o n u e n i e n s fue r i t sue r e s t i t u a t u r e c c l e -
sie D o m n u s ue ro abbas 
F. 181 r 260 de T r i a n i s i n t e r i m i p s i eccles ie p r a e s i d e a t d o ñ e e a u t e i d e m p a s -
t o r ! ab e r ro re suo c o n u e r s o D e o m i s e r a n t e r e s t i t u a t u r a u t a l i o i n 
loco eius s u b r ó g a t e r e g u l a r i t e r s u b i c i a t u r t á n d e m r e s ip i s cens et 
a n i m a m s u a m s a l u a r e c u p i e n s a d q u a m l i b e t i t e r u m n o s t r a r u m 
e c c l e s i a r u m s iue a d T r í a n o s siue a d U i l l a m A l b u r a m 261 a u t c o n t u -
25TrC> Las siete Primeras líneas están tachadas. Continúa el asunto del libro III 
258. Después de los nombres de las dos Abadías sufragáneas hay un espa-
cio raspado en blanco, como si se hubiese eliminado de allí el nombre de otra 
tercera Abadía. 
259- Esta línea está raspada y escrita encima. 
260. Igualmente esta línea está escrita sobre raspado. 
r ^ o H nombres de Tríanos y Villalbura están igualmente escritos sobre 
aS^r^ 'nK011 o 0 de letra mayor, muy separadas entre sí y queda buen 
espacio libre. Seguimos pensando que quizá hubo otro nombre de una tercera 
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g e r i t s i c u t d o m e s t i c u s et coe rens eccles ie r e c i p i a t u r quoadusque 
p r o p r i e ecc les ie s i c i u s t u m f u e r i t r e c o n c i l i a r e q u a n d o q u e r e d d a -
t u r . I n t e r i m a u t e m a n n u u m a b b a t u m c a p i t u l u m n o n a p u d n o u u m 
m o n a s t e r i u m sed u b i a t r i b u s s u p r a n o t a t i s a b b a t i b u s p e r u i s u m 
f u e r i t c e l e b r a b i t u r . L i c e a t a u t e m c u i q u e m a t r i ecc les ie n o s t r i o r -
d i n i s n o n s o l u m de c a n o n i c i s flliarum s u a r u m . e c c l e s i a r u m sed de 
i p s i s quoque a b b a t i b u s e a r u m l ibe re s i b i s i necesse f u e r i t a s sumere 
a b b a t e m p e r s o n a m u e r o de a l i o o r d i n e n u l l a de n o s t r i s e c c l e s i i s 
s i b i e l i g a t i n a b b a t e m s i c u t n e c n o s t r a t u m a l i q u e m l i c e t a l i i s m o -
n a s t e r i i s que n o n s u n t de o r d i n e n o s t r o d a r i . Q U E L E X S I T I N T E R 
A B B A T I A S Q U A E S E A L T E R U T R A S N O N G E N U E R U N T . 
C A P I T U L U M V I I I I . I n t e r a b b a t i a s i l l a s que se a l t e r u t r a s n o n ge- F- 181 v-
n u e r u n t i s t a e r i t l ex o m n i s abbas i n ó m n i b u s l oc i s s u i m o n a s t e r i i 
eo a b b a t i suo c e d a t a d u e n i e n t i u t a d i m p l e a t u r h o n o r e i n u i c e m 
p r a e u e n i e n t e s . S i d ú o a u t eo a m p l i u s c o n u e n e r i n t q u i p r i o r e r i t 
de a d u e n i e n t i b u s l o c u m s u p e r i o r e m t eneb i t . O m n e s t a m e n i n r e -
f e c t o r i o c o m e d e n t u t s u p r a d i x i m u s . A l i a s a u t e m u b i c u m q u e c o n u e -
n e r i t s e c u n d u m t e m p u s a b b a t i a r u m o r d i n e m s u u m t e n e b u n t u t 
c u i u s e c c l e s i a f u e r i t a n t i q u i o r i l l e s i t p r i o r u b i c u m q u e ue ro c o n -
s e d e r i n t h u m i l i e n t s i b i m u t u o . C A P I T U L U M X . S i fo r t e a l i q u a c o n -
t r o u e r s i a i n t e r quos l ibe t abba tes e m e r s e r i t u e l de a l i q u o i l l o r u m 
t a m g r a u i s c u l p a p r o p a l a t a f u e r i t u t s u s p e n s i o n e m a u t e t i a m d e -
p o s i t i o n e m m e r e a t u r q u i c q u i d i n d e a c a p i t u l o f u e r i t d i f f l n i t u m s ine 
r e t r a c t i o n e o b s e r u e t u r s i ue ro p r o d i u e r s i t a t e s e n t e n t i a r u m i n d i s -
c o r d i a m c a u s a d e u e n e r i n t i l l u d i n d e i r r e f r a g a b i l i t e r 
t e n e a t u r q u o d abbas B e n e u i u e r e n s i s et h i i q u i s a n i o r i s c o n s i l i i et p- 182 r. 
m a g i s i d o n e i a p p a r u e r i n t i u d i c a b u n t . H o c obse rua to u t n e m o e o r u m 
a d q u o d s p e c i a l i t e r c a u s a r e s p e x e r i t d i f f i n i c i o n i debea t i n t e r esse. 
C A P I T U L U M X I . S i q u a d o m u s o r d i n i s n o s t r i abba te p r o p r i o f u e r i t 
d e s t i t u t a m a i o r abbas de c u i u s d o m o d o m u s i l l a e x i u i t o m n e m c u -
r a m h a b e a t o r d i n a t i o n i s i l l i u s d o ñ e e i n e a abbas a l i u s e l i g a t u r et 
p r a e ñ x a d ie e l e c t i o n i s e t i a m ex a b b a t i b u s s i quos d o m u s i l l a g e n u i t 
a d u o c e n t u r et c o n s i l i o ac u o l u n t a t e p a t r i s a b b a t i s abba tes et c a n o -
n i c i d o m u s i l l i u s a b b a t e m e l i g a n t . S i qu i s a b b a t i s p r o i n u t i l i t a t e 
s e u p u s i l l a n i m i t a t e s u a a p a t r e suo abba te d o m u s i l l i u s u n d e s u a 
Abadía sufragánea que no conocemos porque no aparece en los documentos 
coetáneos. 
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e x i u i t p o s t u l a u e r i t u t ab h o n o r e abba t i e sue r e l a x e t u r c a u e a t i l l e 
ne f a c i l e e i s ine c a u s a a d q u i e s c a t s ed et s i f u e r i t t a n t a 
F . 182 v. necess i t as n i c h i l pe r se i n d e f a c i a t sed c o n u o c a t i s a l i q u i b u s a b b a -
t i b u s a l i i s n o s t r i o r d i n i s e o r u m c o n s i l i o a g a t q u o d p a r i t e r n o u e r i n t 
opor t e re . Q U O S L I B R O S N O N L I C E T H A B E R E D I U E R S O S . M i s s a l e 
ep i s t o l a r e t e x t u s c o l l a t i o n u m g r á d a l e a n t i p h o n a r i u m r e g u l a p s a l -
t e r i u m o r d i n a r i u m b r e u i a r i u m ub ique u n i f o r m i t e r h a b e a n t u r . Q U O D 
I N O R D I N E N O S T R O F E M I N A R U M H A B I T A T I O I N T E R D I C T A S I T . 
R e m o t a o m n i occas ione s iue n u t r i m e n t o r u m a u g e n d o r u m u e l c o n -
s e r u a n d o r u m s iue r e r u m m o n a s t e r i i q u a r u m l i b e t u t q u a n d o q u e n e -
cesse est l a u a n d a r u m s iue den ique c u i u s c u m q u e neces s i t a t i s f e m i -
n a r u m c o h a b i t a t i o n o b i s et conue r s i s n o s t r i s o m n i n o i n t e r d i c t a 
est. Ideo n e c i n t r a cu r t e s g r a n g i a r u m h o s p i t a r i nec m o n a s t e r i i p o r -
t a m i n g r e d i p e r m i t t u n t u r excep t i s ed i f i ca to r ibus l o c i t a n t u m i n 
a n n o . 
F . 183 r. D E P A N E C O T I D I A N O . S i c u t i n ecc l e s i a s t i c i s a l i i s q u e o b s e r u a t i o n i -
b u s c a u e m u s ne i n u e n i a m u r d i sco rdes s ic e t i a m I n u i c t u c o t i d i a n o 
d i u e r s i t a s est c a u e n d a ne f r a t r e s c a r n i s u e l s p i r i t u s f r a g i l i t a t e u i c t i 
g r o s i o r e m p a n e m a b o r r e r e et l a u c i o r e m i n c i p i a n t des ide ra re . Ideo 
s t a b i l i m u s n e i n c e n o b i i s n o s t r i s fiat p a ñ i s c a n d i d u s n e c e t i a m i n 
p r a e c i p u i s f e s t i u i t a t i b u s sed grossus . Q u e l ex i n f i r m i s n o n t e n e b i t u r . 
D E C A N O N I C O U E L C O N U E R S O F U G I T I V O . S i qu i s c a n o n i c u s u e l 
c o n u e r s u s u i c i o suo de e c c l e s i a a l i q u a e x i e r i t et a d a l i a m u e n e r i t 
s u a d e a t u r e i u t r e u e r t a t u r . Q u o d s i abbas u e l p r i o r i l l i u s l o c i i n -
t e l l e x e r i n t i l l u m a d l o c u m s u u m n o l l e r e d i r é n o n e u m s i n a n t a m -
p l i u s u n a n o c t e i l l i c m a n e r e et t a m c a n ó n i c o q u a m c o n u e r s o de 
r ebus m o n a s t e r i i n i c h i l d i m i t t a t u r p r o p t e r i n d u m e n t u m s i m p l e x 
et u i l e 
P. 183 v. Q U O D N U L L U S N O S T R I O R D I N I S A B B A S M O N A C A M B E N E D I C A T , 
P r o h i b i t u m est nequ i s a b b a t u m n o s t r o r u m m o n a c a m b e n e d i c e r e , 
m f a n t u l u m b a p t i z a r e u e l e t i a m i n b a p t i s m o t ene re p r a e s u m a t . 
Q U O M O D O C A U S E . I N G E N E R A L I C A P I T U L O E X O R T E D E F F I -
N I A N T T U R . S i que l ibe t c a u s a spon te c o n f e s s a u e l c l a m o r e e x o r t a i n 
g e n é r a l e c a p i t u l o B e n e u i u e r e n a s c a t u r c o m u n i assensu o m n i u m 
a b b a t u m s i poss i t c o n c o r d i t e r fleri d i f f i n i a t u r s i a u t e m p r o c a p a -
c í t a t e sensus u n u s c u i s q u e q u o d sepe a c c i d i t i n t e r se d i s s e n s e r i n t 
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p a t e r B e n e u i u e r e n s i s m o n a s t e r i i I I l I o r a b b a t i b u s a d h o c i d o n e i s 
h a n c d i f ñ n i r e p r a e c i p i a t et q u o d i l l i u t i l i u s i u d i c a u e r i n t o m n e s 
s á n e t e m u l t i t u d i n i s e o n u e n t u s s ine r e t r a e t i o n e t enea t . D E P R I U I -
L E G I I S . C o n s t i t u i m u s ne qu i s e o n t r a i n s t i t u í a o r d i n i s n o s t r i p r i -
u i l e g i u m faeere p r a e s u m a t sed q u o d d i s p o s u e r u n t an tecessores n o s -
t r i s a n c t i u i r i et a d h u c d i s p o n u n t sano c o n s i l i o m o d e r n i r a t u m et 
s t a b i l e p e r m a n e a t . Q u o d s i qu i s c o n t r a s t a t u t a c a p i t u l a a c c i p e r e 
a l i q u i d u e l emere u e l edi f iare p r a e s u m p s e r i t 
r e m o t a o m n i d i s p e n s a t i o n e e d i f i c i a c a d a n t expense et o p e r a p e - P- 184 r. 
r e a n t . Q U O D F I L I A S E M E L P E R A N N U M U I S I T E T M A T R E M E C -
C L E S I A M . S t a t u i t c a u s a h u m i l i t a t i s B e n e u i u e r e n s i s e o n u e n t u s so-
l l e r t i p r o u i d e n t i a q u a t i n u s s e m e l i n a n n o s a l t e m m a t r e m e c c l e s i a m 
p e r a b b a t e m s u u m s i s anus f u e r i t u i s i t e t ñ l i a . Q U E P E N A I N I U N -
G A T U R N E G L I G E N T I B U S C O N S T I T U T A . S i qu i s abbas i n c a p i t u l i 
n o s t r i g e n e r a l i s n e g l i x e r i t i n s t i t u t a p u b l i c e c l a m e t u r et a d e m e n -
d a t i o n e m a d m o n e a t u r . Q u o d s i i p s o a n n o n o n c o r r e x e r i t et i n se-
q u e n t i c a p i t u l o n o t u m f u e r i t l e u i o r i c u l p e s u b i a c e a t u b i et q u a m d i u 
d e c r e u e r i t B e n e u i u e r e n s e c a p i t u l u m . D E A R C H I E P I S C O P O U E L 
E P I S C O P O . N u l l u s p r o p t e r i u s s i o n e m A r c h i e p i s c o p i u e l e p i s c o p i ge -
n é r a l e c a p i t u l u m d i m i t t e r e p r a e s u m a t sed s i s a n u s est ce t e r i s o c c a -
s i o n i b u s p o s t p o s i t i s u e n i r e o n c e d a t n o n q u o d d e b i t a m o b e d i e n -
t i a m p r a e l a t i s n o s t r i s d e n e g e m u s sed q u o d i n o r d i n e n o s t r o t ene re 
s t a t u i m u s o b s e r u a r e d e b e m u s et i d e o s i c u t a l i a s s c r i p s i r n u s c u m 
qu is a b b a t e m 
a b b a t i a m c o n s t r u e r e u o l u e r i t p r i m o h o c c a p i t u l o et c e t e r a a r c h i e - F- 184 v. 
p i s c o p o u e l ep i s copo d i l i g e n t e r s u n t o s t e n d e n d a . D E E L E C T I O N E 
A B B A T U M U E L C A N O N I C O R U M I N E P I S C O P U M . A b b a s u e l c a n o -
n i c u s n o s t r i o r d i n i s s i i n e p i s c o p u m e l i g a t u r n u m q u a m c o n s e n t i a t 
s i n e a s sensu a b b a t i s s u i et B e n e u i u e r e n s i s c a p i t u l i n i s i fo r t e a 
d o m n o p a p a c o g a t u r . Q U O D C A N O N I C I U E L C O N U E R S I I N A L I A 
A B B A T I A N I C H I L Q U A E R A N T . C a n o n i c i et c o n u e r s i n o s t r i o r d i n i s 
a p r o p r i i s a b b a t i b u s a d a l i q u i d n e g o c i u m d i r e c t i i n a l i a n o s t r i o r d i -
n i s a b b a t i a s ine m a n d a t o a b b a t i s s u i n i c h i l q u e r a n t p r a e t e r u i c t u m 
et c a l c i a m e n t o r u m r e p a r a t i o n e m et e q u o r u m f e r r a t i o n e m n i s i eis 
a l i q u i d i n f o r t u n i u m i n u i a c o n t i n g e r i t 262. 
262. Hay cuatro líneas borradas, ilegibles. 
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Q U O D N U L L U S A B B A S I N G E N E R A L I C A P I T U L O L O Q U A T U R 
N I S I S T A N D O . N u l l i a b b a t u m n i s i B e n e u i u e r e n s i l i c e a t c l a m a r e u e l 
i n a u d i e n t i a o m n i u m l o q u i n i s i s t a n d o a l i i s ó m n i b u s s edendo a u s -
c u l t a n t i b u s . S i qu i s a u t e m a l i o r u m u e l c o n -
F . 185 r. t r a d i c t i o n e m u e l a l i u d d i ce r e u o l u e r i t i l l o sedente s u r g a t . Q U A N D O 
E X I R E D E B E A N T A G E N E R A L I C A P I T U L O C A N O N I C I B E N E U I -
U E R E N S E S . I n p r i m a d ie c a p i t u l i h o c est t e r c i o n o n a s n o u e m b r i s 
pos t p r aeces exean t o m n e s c a n o n i c i p r e t e r p r i o r e s q u i loco a b b a t u m 
a f f u e r i n t . I d e m fíat a l i i s d i ebus p o s t preces . Q u i c u m q u e abbas f o r i s 
c a p i t u l u m d u m g e n é r a l e c a p i t u l u m t e n e t u r s ede r i t e a d ie a u i n o 
abs t inea t . D E M E N S U R A C E U A D E . C a n o n i c i s seu a l i q u i b u s a l i i s 
n o s t r i o r d i n i s a d a b b a t i a s nos t r a s s iue a d e a r u m l o c a u e n i e n t i b u s 
a d opus e q u o r u m i p s o r u m m e n s u r a ceuade i n B e n e u i u e r e n s i c a p i -
t u l o c o n s t i t u t a su f f i c ia t . N u l l i l i c e a t a b b a t i n e c c a n ó n i c o n e c n o u i -
t i o l i b r o s f a c e r é n i s i f o r t e c u i q u a m i d i n g e n e r a l i a b b a t u m c a p i -
t u l o c o n c e s s u m fue r i t . Q U O D A B B A S B E N E U I U E R E N S I S I N G E -
N E R A L I C A P I T U L O P O S T D I S C E S S I O N E S C A N O N I C O R U M I N -
Q U I R E R E D E B E A T , S i q u a a b b a t i a i n a n n o a p a t r e suo abba te 
d o m u s u n d e e x i u n t n o n f u e r i t u i s i t a t a u e l pe r se u e l pe r a l i u m 
i n c o n -
F . 185 v. m u n i c a p i t u l o B e n e u i u e r e n s i abbas eius no t i f i ce t i n t e r r o g a n t e i d 
c o m m u n i t e r eo q u i p r a e s i d e t i n c a p i t u l o . Q u e r a t u r e t i a m s i qu i s 
deest a b b a t u m et a u d i t i s e x c u s a t i o n i b u s e o r u m q u i fo r te p r o i n -
firmitate u e n i r e n o n p o t u e r u n t de ce tero n e m o c e l a u e r i t s i q u e m 
e o r u m q u i eo a n n o u é n i r e d e b u e r a n t abesse c o g n o u e r i t n e c s ine 
g r a u i a n i m a d u e r s i o n e i d p r a e t e r a t u r . Q U A L I T E R T E R M I N A R I 
D E B E A T S I Q U A F O R T E C O N T R O U E R S I A I N T E R A B B A T E S O R T A 
F U E R I T . S i fo r t e a l i q u a c o n t r o u e r s i a i n t e r a l i quos abba tes n o s t r i 
o r d i n i s o r t a f u e r i t c o n u o c e n t u i c i n o s abba tes o r d i n i s n o s t r i et 
e o r u m c o n s i l i o p a c e m i n e a n t s i u e r o nec s ic s e d a r i p o t u e r i t r e se r -
u e t u r c a u s a e o r u m a d a n n u u m c a p i t u l u m B e n e u i u e r e et i b i a d a r -
b i t r i u m et a d n u t u m B e n e u i u e r e n s i s c a p i t u l i t e r m i n e t u r ñ e q u e 
m a g i s a d a l i a m a u d i e n c i a m a p p e l l a r e l i c e a t et s i a p p e l a u e r i t de -
p o n a t u r . U i r o s decet u i r i uoce c a n t a r e et n o n m o r e fimineo t i m u -
1ÍS 263 u e l u t u u l g o d i c i t u r fa l s i s uoc ibus u e l u t i h y m n i c a m i m i t a r e 
l a s c i 
263. timulis = tippula = araña de agua. Du Cange. 
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u i a m . E t i deo c o n s t i t u i m u s m e d i o c r i t a t e m s e r u a r i i n c a n t u ut et F- 186 r. 
g r a u i t a t e m r e d o l e a t e t d e u o t i o c o n s e r u e t u r sub uoce t a m e n c a n t a -
r e possun t . N e m o n o s t r i o r d i n i s R o m a m ea t n i s i fo r t e a s sensu ge-
n e r a l i s c a p i t u l i p r o c o n m u n i u t i l i t a t e o r d i n i s n o s t r i . A b b a t e s q u i 
a b b a t i a s suas r e l i n q u i m t i n o r d i n e m c o n u e r s i o n i s sue r e d e a n t . D E 
S O T U L A R I B U S . S o t u l a r e s d i u r n i s i n t c a p r i n i a u t c o r d u a n i 264. 
D E P E N A A B B A T I S C O N T E M P N E N T I S P A T R E M A B B A T E M , A b b a s 
filius q u i abba tem. s u u m e u m c o r r i p i e n t e m de o r d i n e suo c o n t e m p s e -
r i t c l a m a t u s i n B e n e u i u e r e n s i c a p i t u l o l e u i c u l p e s u b i a c e b i t a u t 
i n p r o p r i a a b b a t i a a u t i n l oco q u e m abbas B e n e u i u e r e n s i s e i c o n s t i -
t u e r i n t . P R O Q U I B U S N O B I S L I C E A T S C R I B E R E D O M N O P A P E . 
N u l l u s s c r i b a t d o m n o pape n i s i p r o p r i i s c a u s i s e t c o a b b a t u m s u o -
r u m e t e p i s c o p o r u m a r c h i e p i s c o p o r u m r e g u m et p r i n c i p u m s u o r u m . 
U T N E M O R E C I P I A T A L I Q U E M A D A L I A M E C C L E S I A M I R E U O -
L E N T E M . 
S i q u i s c a n o n i c u s c l e r i c u s a u t l a i c u s a d a l i q u a m e c c l e s i a r u m n o s - F- 186 v-
t r a r u m c a u s a r e m a n e n d i u e n i r e u o l u e r i t n o n e i d i s s u a d e a t a l i q u a 
e c c l e s i a n e c e u m r e t i n e a t e t i a m s i r e m a n e r e u o l u e r i t q u i a s c r i p t u m 
est q u o d t i b i n o n u i s fleri a l i i n e fecer i s . Q u i p o s t q u a m a d i l l u m 
l o c u m i n quo c o n u e r s a r i d i s p o n i t u e n e r i t i b i q u e u o l u n t a t e m u t a t a 
r e m a n e r e n o l u e r i t l i b e r d i s c e d a t sed s i i a m r e c e p t u s f u e r i t et i n 
p r o p r i o u i t i o u e l e x p u l s u s u e l p e r se e x i e r i t ab a l i q u a n o s t r e f r a -
t e r n i t a t i s e c c l e s i a s i n e c o n m e n d a t i c i i s l i t t e r i s n o n r e c i p i a t u r q u i a 
d i s c o r d i e f omes I n t e r e cc l e s i a s de t a l i c a u s a o r i r i p o t e r i t . Q U O D 
C A N O N I C U S N O N O R E T P R O S T R A T U S . N o n est n o s t r e c o n s u e t u -
d i n i s c a n o n i c u m u e l c o n u e r s u m p r o s t r a t u m to to c o r p o r e l a c e r e i n 
o r a t i o n e sed s u p e r g e n u a u e l s t a n d o . S i a u t e m f r a t r i b u s a l i q u i d 
a d c e n a m i n s c u t e l l a a l l a t u m f u e r i t f a c t o t a m e n s o n i t u o m n e s 
s c u t e l l a s a d se t r a h u n t n u l l u s e n i m debe t d i s c o o p e r i r e p a n e m 
u e l s c u t e l l a s a d se t r a b e r e u e l r e t r a h e r e absque s o n i t u m . D E E P I S - F- 187 r-
C O P I S O R D I N I S N O S T R I . E p i s c o p i a s s u m p t i de o r d i n e n o s t r o c o n -
s u e t u d i n e m n o s t r a m t e n e b u n t i n q u a l i t a t e c i b o r u m i n f o r m a i n d u -
m e n t o r u m i n o b s e r u a n t i a i e i u n i o r u m excep to q u o d s u p e r p e l l i c i u m 
et m a n t e l l u m h a b e r e p o t e r u n t . C u m q u i b u s t a m e n r ebus c l a u s t r a 
n o s t r a m i n i m e i n t r a b u n t n e c c o n u e n t i b u s n o s t r i s i n t e r e n m t p r o p -
264. cordovani: corium caprinum alutatorium arte preparatum. Du Cange 
Escritas estas palabras sobre raspado. 
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t e r d i s i m u l a t i o n e m . S o l a t i a p o t e r u n t u n i c u i q u e d a r i de d o m i b u s 
n o s t r i s usque a d d ú o s c a n ó n i c o s et t r e s conue r sos s i t o t n e c e s s a r i i 
f u e r i n t i t a t a m e n u t n e m i n i i l l o r u m s e c u l a r i a n e g o t i a u e l c u r e i m -
p o n a n t u r . D E P E N A I N O B E D I E N T I E C O N U E R S O R U M . C o n u e r s u s 
q u i c u i l i b e t m a g i s t r o s i b i d e p u t a t o i n o b e d i e n s f u e r i t p r o s a t í s f a -
t i o n e t r i b u s d iebus h u m i res idens c o m e d a t c o r a m f r a t r i b u s i n r e -
f e c t o r i o s ine m a n t i l i . D E BOTIS265. C o n u e r s i uero i n g r a n g i i s b o -
t é i s n o n h a b e a n t sed ñ e q u e i n a b b a t i a q u i d e m n i s i fo r te p r o p t e r 
u i g i l i a s a l i c u i i n a b b a t i a eas abbas 
F. 187 v d e d e r i t et ipse s i n t ue tu s t e e q u i b u s u e t u s t i s p o t e r i t i d e m s i a d 
m a n u m f u e r i n t u n i e f r a t r i b u s a l i q u a n t a s c o n m i t e r e h i s q u i de 
g r a n g i i s u e n e r i n t c u m necesse f u e r i t c o n m o d a n d a s . D E C A M P A -
N I S . C o n u e r s i a d g r a n g i a s c a m p a n a s n o n h a b e a n t n i s i p a r u a s ñ o l a s 
i n r e f e c t o r i o a d c o n u o c a n d o s f r a t r e s a d r e f e c t i o n e m quas q u i h a -
bere u o l u e r i t , h a b e a t . Q U E E T Q U O T E S S E D E B E A N T S E R U I E N T E S 
P E R E G R I N A R U M . I n h o s p i t a l i p e r e g r i n a r u m m i l l a s t a t u a t u r p e r -
s o n a c u i p o t i u s m i n i s t r a r i q u a m m i n i s t r a r e e x p e d i a t sed que i t a 
dese ru i r e u a l e a t u t i n n u m e r o s e r u i e n t i u m cons i s t ens n u l l a m o d o 
m i n i s t r a r i ex iga t . S e r u i e n t i u m p e r e g r i n o r u m n u m e r u s ne u l t r a IIIIor 
exceda t o m n i n o p r o h i b e m u s . G a r c i o n i b u s 266 pe r domos n o s t r a s 
t r a n s e u n t i b u s n o n d a b i t u r n i s i r e f ec t io t a n t u m et s o t u l a r i u m e m e n -
d a t i o . Q u o c i e n s c u m q u e B e a t e M a r i e f e s t i u i t a s p r o n u n c i a t u r i n c a -
p i t u l o i n c l i n e t u r a c o n u e n t u . S i qu i s de o r d i n e 
F . 188 r. ex iens i n f i r m i t a t e d e t e n t u s confessus f u e r i t se f u g i t i u u m esse se-
c u n d u m h u m i l e m e ius c o n f e s s i o n e m et c o r d i s c o n t r i c i o n e m f a c i a t 
abbas p r o eo s i c u t m e l i u s e l u i s u m fue r i t . S i p e c c u n i a u e l a l i q u a 
p r o p r i e t a s penes a l i q u e m d e f u n c t u m f u e r i t i n u e n t a s e p e l i a t u r i n 
a t r i a . S i e p i s c o p i i n c o n u e n t u n o s t r o m i s s a s c e l e b r a u e r i n t c a n o n i c i 
n o s t r i i n a l b i s t a n t u m m i n i s t r a n t . L e p r o s l n o n r e c i p i a n t u r n i s i 
a s sensu c a p i t u l i B e n e u i u e r e n s i s . I n g r a n g i i s n i c h i l u e n d a n t u e l 
e m a n t a b s q ü e l i c e n t i a . N o n l i c e t c o n u e r s i s s i n e c a p p i s c o m e d e r e n i s i 
c a p p e e o r u m o m n i n o m a d i d e s i n t et a l i a s h a b e r e n o n pos s in t . C r u -
ces auree u e l a rgen tee qu ibus l i g n u m c r u c i s i n s e r t u m f u e r i t i n d ie 
pa r a sceue a d o r a r i possun t . I n d ie P a s c h e et i n p r e c i p u i s p r o c e s s i o -
n i b u s i l l i s que a d p r o c e s s i o n e m d e f e r u n t u r a l l i g a r i p o t e r u n t . B a r b e 
265 bota = sotulares. Du Cange. 
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c o n u e r s o r u m n o n e x c e d a n t d ú o s d í g i t o s s u b m e n t o . O m n i a c e n o b i a 
i n h o n o r e B e a t e M a r i e d e d i c e n t u r ub ique e x t r a c o n u e n t u m d i e a t u r 
a d h o r a s k i r i e l e i s ó n s e m e l C h r i s t e k i r i e l e i s ó n s e m e l k i r i e l e i s ó n se- F- 188 v-
m e l t a n t u m et t r i na , o r a t i o c u m u n o t a n t u m s i g n á c u l o fíat. Q u o c i e n s 
a l i q u i s pos t c o m p l e t o r i u m necess i t a t e l o c u t u s f u e r i t t oc i e s i l l u d r e -
pe t a t . S i q u i i n e c c l e s l a p r o p t e r m ñ r m i t a t e m s ta re n e q u i u e r i n t et 
de e a t a m e n ex i r e n o l u e r i n t p e t i t a l i c e n t i a et o f ñ c i o suo i n i u n c t o 
e a n t sedere u l t i m i i n c h o r o . A d o l e s c e n t i o r e s uero q u i c a u s a c u s t o -
d i e i n t e r p r i o r e s p o n u n t u r i b i d e m sedeant . C u m d ú o u e l p lu re s 
c a n o n i c i d i r i g u n t u r i n u i a p r i o r e o r u m l o q u a t u r a d m e n s a m . -
Q U O T C A N O N I C I D I R I G U N T U R A D N O U A C E N O B I A . T r e s a d m i -
n u s c a n o n i c i a d c e n o b i a n o u a t r a n s m i t t a n t u r n e c t a m e n i l l u c des-
t i n e n t u r d o ñ e e l o c u s l i b r i s d o m i b u s et neces sa r i i s a p t e t u r u t et 
u i u e r e et o r d i n e m i b i d e m p r o u t l ocus d e d e r i t et a b b a t i i u s u m f u e -
r i t u a l e a n t obse rua re . C a n o n i c u s u e l conue r sus n o n debet 
c a u s a i n ñ r m i t a t i s c a r n e m c o m e d e r e n i s i a d a b b a t i a s n o s t r i o r d i - P. i89 r-
n i s ñ e q u e a d g r a n g i a s n i s i g r a u i s necess i t a s i n c u b u e r i t . N o n l i c e t 
equos a u t d a r i a u t a c c o n m o d a r i nec a n n o n a m u e l h u i u s m o d i u i c i -
n i s m i l i t i b u s i n t e m p o r e guer re . N i c h i l c a r n l s u e n d a t u r p r o d i l a t i o -
n e . N o n a c c i p i a n t u r u a d i m o n i a . N u l l u s f e r i a t m a n c i p i u m n i s i p r a e -
l a t u s c a u s a i u s t i t i e . N u l l u s de t a l i c u i res m o n a s t e r i i i n p r a e s t i m o -
n i o . L a n e a c a p u c i a i n t e r d i c u n t u r ó m n i b u s et c i ro t ece excep t i s a r -
t i ñ e i b u s . 
A P E N D I C E . 
S t a t u t u m est u t f r a t r e s l a i c i i n d ie a scens ion i s d o m i n i et as- Fo1-
s u m p t i o n i s S. M . s e q u a t u r c o n v e n t u m a d p r o c e s s i o n e m p e r c l a u s -
t r u m s i c u t ñ e r i so le t i n d ie p u r i f l e a t i o n i s e t d o m i n i c a i n r a m i s . N o -
v a s p r e s b i t e r h a b e a t r e v e r e n t i a m abba t i s et i n a l t a r i b u s i n c e n s a n -
d i s s ic est i n p o r t a n d i s an t e se c e r o f e r a r i i s . E t c a n t e t u r i p s a d ie 
a d t e r t i a m h y m n u s V e n i C r e a t o r S p i r i t u s . C o n c e s s u m est n o b i s h a -
be r e c a p u c i o s r o t u n d o s et n i g r o s c a m e l l i n o s et a g n i n o s . I t e m ñ o -
ñ i s ó m n i b u s c o n c e s s u m est de m i s e r i c o r d i a c a r n i s esu q u a t u o r t é m -
p o r a i n a n n o a d r e p a r a t i o n e m s c i l i c e t pe r o c t a v a m n a t a l i s d o m i n i 
et P e n t e c o s t é s m e n s e augus to et o c t o b r i . H i q u i i n c o n v e n t u s u n t 
p o s s u n t et debe t v i d e r e i n f i r m o s . E t c u m l i c e n t i a v i s i t a r e pa r en t e s . 
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N o n c l a u d a n t u r i a n u a s d o r m i t o r i i supe r m i n u t o s . C o n c e s u m n o b i s 
d i ebus fes t i s d u p l i c i b u s et a p o s t o l o r u m bis c o m e d e r e t e m p o r e quo 
i e i u n a m u s excep t i s p r e c i p u i s i e i u n i i s . L i b e r e potes t i n g r e d i e c c l e -
s i a m q u i v o l u e r i t p r o f a c i e n d a o r a t i o n e . H i i q u i c l a u s t r u m t e n e n t 
p o s s u n t i r é i n i n f i r m a r i a i uben t e ce l l e ro et i b i l o q u i eo p re sen t e 
s ive a b s e n t é h o r i s q u i b u s l i c e t . I n d o r m i t o r i o c a n o n i c o r u m l i c i t u m 
s i t h a b e r e c u l c i t r a s de p l u m a . E t c o o p e r t o r i a v u l p i n a . E t p u n c t a s 
c u l c i t r a r u m a lbas v e l n i g r a s . L i c e t nob i s h a b e r e so tu l a r e s c a p r i n i 
a u t c o r d u a n i . A d e q u i t a n d u m l i c e t s i m i l i t e r h a b e r e c a p u c i o s a d so -
l e m a r c e n d u m . M i n u t i q u a r t a d i e m i n u c i o n i s d e b e n t r e d i r é i n c o n -
v e n t u . 
D e o r n a t u a l t a r i s . S t a t u i m u s h a b e r e c a p i s , t u n l c i s et d a l m a t i -
c i s . L i c e t n o b i s h i m n o s h a b e r e et K i r i e s et s a n c t u s et a g n u s et 
b e n e d i c a m u s i n fes t i s d u p l i c i b u s c a n t a r e . D e b e m u s l o q u i i n c l a u s -
t r o o m n i t e m p o r e pos t p r a n d i u m eo t e m p o r e quo b i s c o m e d i m u s 
v e l p o s t c e n a m eo t e m p o r e quo s e m e l excepto i n X L q u a n d o l o q u i -
m u r pos t V I . S e r v i t o r e s p o s s u n t b r e v i t e r l o q u i a d f e n e s t r a m s i s i g -
n i s q u o q u i n a r i i i g n o r a v e r i n t . L i c e t c e l l a r a r i o . . . d a r é i n r e f e c t o r i o 
c a n o n i c o r u m . S e r v i t o r e s et r e f e c t o r a r i i p o s s u n t pe te re q u i d q u i d n e -
c e s s a r i u m f u e r i t c o n v e n t u i a d r e f e c t o r i o n e m . C e l l a r a r i i l i c e n t i a 
p o s s u n t i n g r e d i r e f e c t o r i u m h o r a q u a c o n v e n t u s r e f l c i t u r p r o p t e r 
n e c e s i t a t e m v e l p r o p t e r . . . o b t i n e n d a c o n v e n t u i . 
O m n i b u s i n v i a d i r i g e n t i b u s pos sun t b i s c o m e d e r e t e m p o r e 
quo i e i u n a m u s , excep t i s p r e c i p u i s i e i u n i i s . A p a s c h a usque a d k a -
l e n d a s n o v e m b r i s p r o d u a b u s h e b d o m a d i b u s r a d i m u r . A k a l e n d i s 
n o v e m b r i s usque a d p a s c h a P e n t e c o s t é s r a d i nos opo r t e t . V e r u m s i 
d o m i n i c a v e l f e s t u m n o v e m l e c t i o n u m die q u a r a d i d e b e r é d i x i n i s i 
e v e n e r i t p r i d i e q u a m d i c t u m est au t s i nec i n l i b e r u m es t u t p r i m u m 
i n d ie d e s i g n a t a f e r i a o c c u r r e r i t r a d i necesse e r i t . 
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Palacio, 73. 
Falencia, 34, 57. 
Fancorbo, 15. 
Fedrosa y Pedrosilla, 39, 61. 
Pedrosa del Rey, 69. 





Población de Yuso, 32, 40, 63, 64, 136, 236. 
Poblacioncilla o Poblacionceja, 46, 48, 73. 
Poza de la Vega, 44, 69. 
Pozanova, despoblado, 30. 
Pozuela, 44, 46, 47, 69. 
Primajas, 46, 47, 62, 68. 
Puente Deus Tam Bene, 63. 
Pradelo, 136. 
Quintanilla, 46, 47, 61, 66, 69, 70, 136, 236. 
Raberos, 71, 72. 
Recuema, 44, 48. 
Retuerto de Burón, 62. 
Ribas de Campos, 72. 
Roblo, 62. 
Roma, 245. 
Sahagún, 9, 21, 32, 38, 39, 61. 
Salamanca, 47, 52, 57, 60. 
San Andrés de Valvení, 13, 22, 23, 24, 25, 
40, 60. 
San Cebrián, 69. 
San Cristóbal, 62. 
San Felices, 68. 
San Feliz, 62. 
Sanguielló, 66, 67. 
San Mamés, 71. 
San Martín de Muedra, 40, 60. 
San Martín de Pereda, 46, 48, 49, 51 53. 
54, 62, 236. 
San Martín de Valvení, 22. 
San Nicolás de Villa Famet, 40, 60. 
San Pedro de Galter, 33, 46, 47, 238. 
San Sebastián, 62. 
Santiago de Compostela, 22. 
Santiago de la Tola 25, 33, 40, 51, 60, 65 
70, 236, 238. 
San Torcuato, 74. 
Sandoval, 25, 40, 61, 63. 
Santa Cruz de Campo, 46, 47, 54, 62. 
Santa Eugenia, 26. 
Santa María de Palazuelos, 24, 25. 
Santa María de la Puente, 51, 52, 
Santa Marina, 61. 
Siena, 51. 
Sotnoval, 13, 26. 
Tejado, 136. 




Tríanos. 9. 49, 50, 64, 87, 240. 
Uclés, 16, 18. 
Valbuena de Duero, 23, 24, 83. 
Valbuena de Roblo, 54, 62. 
Valcabado, despoblado, 46, 47, 61, 70. 
Valdeón 62. 
Valdesaz, 46, 47, 54, 64. 
Val Martín, 236. 
Valeria la Buena, 22. 
Valladolid, 24, 25, 60. 
Valluecos, 40, 44, 46, 47, 54, 60, 136, 236. 
Vega de Monasterio, 21, 22, 67. 
Vegacerneja, 54. 
Vegamián, 53, 62. 
Verdiago, 62. 
Verraquines, 39. 
Villacastín, 40, 60. 
Villacid, 70. 
Villacintor, 46, 47, 54. 
Villacuende, 46, 47, 64. 
Villalba, 46, 136, 236. 
Villalbura, 9, 49, 50, 87, 240. 
Villalcázar de Sirga, 35. 
Villalduquit, 21. 
Villalón, 25. 
Villamayor de los Montes, 16. 
Villamorisca, 46, 47. 
Villamoronta, 46, 47, 64, 85. 
Villamuza, despoblado, 33, 40, 46, 47, 60, 
66, 67, 236, 238, 239. 
Villaníieva del Rebollar, 61, 70. 
Villarramiel, 46, 47, 48, 51, 52, 63, 65, 67, 
73, 74. 
Villaturde, 32, 39, 46, 47, 69, 74, 239. 
Villaverde, 26, 27. 
Villayandre, 53, 62. 
Villelga, 46, 47, 54, 136, 236. 
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